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Die Redaktion behiilt sich das Recht 
vor, dieses Bulletin jederzeit zu veriin-
dern, um eventuel! Form oder lnhalt zu 
verbessern 
lnhaltswiedergabe nur mit Quellennach-
weis gestattet 
La redazione si riserva il diritto di modi-
ficare questo Bollettino in qualsiasi mo-
mento per eventuali miglioramenti di forma 
o di contenuto 
La riproduzione del contenuto è sub-
ordinata alla citazione della fonte 
Reference to this publication is requested 
for reproduction of any data 
La Rédaction se réserve le droit de 
modifier ce Bulletin à tout moment pour 
en améliorer éventuellement la forme ou 
le contenu 
La reproduction des données est sub-
ordonnée à l'indication de la source 
De redactie behoudt zich het recht voor, 
dit bulletin op elk tijdstip te wijzigen 
teneinde eventueel de vorm of de lnhoud 
daarvan te verbeteren 
Het overnemen van gegevens ls toege-







Das Statistische Bulletin .,Eisen und Stahl" soli gemaB 
Artikel 47 Abs. 2 des Vertrags über die Gründung der 
Europaischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl den 
Regierungen und allen anderen Beteiligten die Angaben 
auf dem Gebiet der Eisen- und Stahlindustrie und des 
Eisenerzbergbaus liefern, die für sie von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthalt einen veriinderlichen Teil, den .,Statistischen 
Sonderbericht", in dem hauptsachlich jahresangaben, 
insbesondere über folgende Themen, veroffentlicht wer-
den: Listenpreise - Rohstahl-Weltproduktion - Fehl-
schichten im Eisenerzbergbau - die wichtigsten Ergeb-
nisse der jarhlichen Erhebungen über ,lnvestitionen" und 
über .,Lohne" usw. 
Der Hauptteil des Bulletins wird jedoch, wie schon in 
seiner seit 1953 veroffentlichten und stetig verbesserten 
Form, den regelmaBigen statistischen Reihen gewidmet 
sein. Diese Statistiken umfassen nicht nur Angaben über 
die eigentliche Eisen- und Stahlindustrie lm Sinne des 
Vertrags sowie über den Eisenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen über den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nissen, die anerkennenswerterweise von den Regierungen 
und den zustandigen Organisationen zur Verfügung ge· 
stellt werden, wofür ihnen das Statistische Amt an dieser 
Stelle seinen besten Dank aussprechen mochte; auBerdem 
enthalten die Statistiken zahlreiche Angaben über den 
AuBenhandel, die von den mit der Erstellung der amt· 
lichen AuBenhandelsstatistiken betrauten Dienststellen 
der Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden. 
Die neue verbesserte und erweiterte Ausgabe in vier 
Sprachen, die ab Februar 1962 herauskonimt, ist in ihrer 
Darstellung den übrigen Veroffentlichungen des Statis-
tlschen Amtes angepaBt worden. So wurden die Tabel-
lenspalten im allgemeinen nach Liindern gegliedert. Durch 
diese Neugliederung - sie weist übrigens gewisse Vor-
teile auf, die, wie die Redaktion hofft, von den Benutzern 
des Bulletins geschatzt werden dürfte - muBte in Kauf 
genommen werden, daB die logischen Zusammenhange 
technologischer Art zwischen den verschiedenen erfaBten 
Erzeugnissen oder Angaben für das jeweilige Land weni· 
ger in Erscheinung treten. Es ist jedoch mit verschiede-
nen Mitteln versucht worden, diesem Mange! der Neu-
gliederung abzuhelfen; insbesondere wurden die mit-
einander zusammenhangenden statistischen Angaben mog-
lichst in ein und derselben labelle aufgeführt, was dank 
des groBeren Formates der neuen Ausgabe moglich ist, 
und es wurden Strukturtabellen in das Bulletin aufgenom-
men, aus denen die entsprechenden Zusammenhange und 
Beziehungen sowie ihre Entwicklung ersichtlich sind. 
Besondere Hinweise 
1. Für verschledene Staaten werden die derzeltlgen 
Grenzen zugrunde gelegt. 
ln den Angaben über die Bundesrepublik (BR) ist aus 
Gründen statistlscher Vergleichbarkeit das Saarland 
AVERTISSEMENT 
Le Bulletin «Sidérurgie »a pour but- en application de 
l'article 47, alinéa 2 du Traité instituant la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier- de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La « Note statistique » 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an-
nuelles concernant notamment: Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'acier brut - L'absentéisme 
dans les mines de fer - Les résultats principaux des 
enquêtes annuelles sur les « investissements » et sur les 
«salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin restera cependant consacré comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-ci comprennent non seule-
ment des données relatives à la « Sidérurgie proprement 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines de fer », mais 
aussi - grâce à l'obligeance des gouvernements et des 
organisations compétentes que l'Office Statistique tient 
à remercier très chaleureusement - des statistiques 
concernant le négoce de la ferraille et le négoce des 
produits sidérurgiques, ainsi que de nombreuses données 
sur les échanges extérieurs fournies par les services 
statistiques de l'Administration des Douanes des pays 
membres. 
La nouvelle édition quadrilingue, revue et augmentée, 
paraissant à partir de février 1962, a été harmonisée, 
quant à sa présentation, avec les autres publications de 
l'Office. C'est ainsi qu'on a consacré en général les colon-
nes des tableaux aux pays. Cette disposition nouvelle 
- qui comporte par ailleurs certains avantages auxquels 
la Rédaction espère que les usagers du Bulletin seront 
sensibles - risquait de négliger les liens logiques, de 
nature technologique existant entre divers produits 
ou éléments recensés relatifs à un même pays. On s'est 
efforcé cependant de pallier cet inconvénient de la 
nouvelle présentation par différents moyens, notamment 
en regroupant le plus possible dans les mêmes tableaux, 
grâce au format plus grand du Bulletin, les éléments' 
statistiques liés entre eux, ainsi qu'en introduisant dans 
le Bulletin des tableaux de structure qui montrent les 
liens et rapports en cause et leur évolution. 
Observations particulières 
1• Les différents pays sont considérés dans les 
limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre pour des raisons de 
AVVERTENZA 
Il Bollettino « Siderurgia » si prefigge - in applicazione 
dell'art. 47, comma 2 del Trattato lstitutlvo della Comunità 
Europea del Carbone e dell' Acciaio - di fornire ai go-
verni e a tutti gli ait ri interessati i datl che possono rivestire 
una certa utilità nel settore dell'industria siderurgica e 
delle miniere di ferro. 
Esso comprende una parte variabile: la «Nota statlstlca » 
nella quale saranno pubblicati i dati soprattutto annuali 
concernent! in particoLare i prezzi di listino, la produzione 
mondiale di acciaio greggio, l'assenteismo nelle miniere di 
ferro, 1 risultati principal! delle indagini annuali sugll 
« investimenti » e sui « salari », ecc. 
Tuttavia la parte essenziale del Bollettino continuerà ad 
essere dedicata- come avviene fin dalla prima pubblica-
zione nel1953, sotto varie forme migliorate a poco a poco 
-alle serie statistiche regolari. Queste ultime compren-
dono non solo dati relativi alla « siderurgia propriamente 
detta »a sensi del Trattato e alle « miniere di ferro », ma 
- grazie alla collaborazione dei governi e delle orga-
nizzazioni competent! che l'lstituto statistlco desidera 
ringraziare vivamente - anche statistiche concernent! 
Il commercio del rottame e dei prodotti siderurgici, 
nonchè numerosi dati sugli scambi esterni, forniti dai 
servizi statistici delle Amministrazionl doganali dei paesi 
membri. 
La nuova edizlone quadrilingue, riveduta e arricchita, 
che vede la luce dai febbraio 1962, è stata armonizzata, 
per quanto concerne la sua presentazione, con le al-
tre pubblicazioni dell'lstituto. Ad esempio le colonne 
delle tabelle sono state dedicate in generale ai paesi. 
Questa nuova disposizione - oltretutto non priva di 
certi vantaggi che la Redazione spera riescano graditi 
ai lettori del Bollettino - rischiava di trascurare le 
connessioni Jogiche, di natura tecnologlca, esistenti tra 
diversi prodotti o element! censiti relativi a un medesimo 
paese. A questo inconveniente della nuova presentazione 
si è cercato di ovviare ricorrendo a vari accorgimentl, 
soprattutto raggruppando quanto più possibile nelle 
medesime tabelle, grazie al formato più grande del Bol-
lettino, gli element! statistici collegati tra loro, nonchè 
lntroducend6 tabelle di struttura.che lndicano 1 legami ed 
1 rapport! ln causa e la loro evoluzione. 
Osservazlonl partlcolari 
1• 1 varl paesl sono conslderatl nel limlti del loro 
terrltorlo attuale. 
Per ragioni di comparabilità statistica 1 dati riferitl 
alla Germania occidentale (RF) comprendono la 
VOORWOORD 
Het Bulletin ,Ijzer en Staal" heeft ten doel - in toe-
passing van artikel 47, lid 2, van het Verdrag tot oprich-
ting van de Europese Gemeenschap vooi" Kolen en Staal -
aan de regeringen en alle overige belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zijn op het gebied van de ijzer- en staalindustrle 
en de ijzerertsmijnen. 
ln dit Bulletin is opgenomen een veranderlijk gedeelte: 
de ,Speciale statistische bijlage" waarin voornamelijk 
jaargegevens worden gepubliceerd betreffende met name: 
de ln de prijsschalen opgenomen prijzen - de wereld· 
produktie van ruwstaal- het absenteisme in de ijzererts• 
mijnen - de voornaamste resultaten van de jaarlijkse 
enquêtes betreffende de ,lnvesteringen", de ,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publikatie van 
het Bulletin in 1953 in diverse, geleidelijk verbeterde 
vormen het geval was, zal deze uitgave regelmatige 
reeksen statistieken blijven omvatten. Daarin zijn niet 
aileen gegevens betreffende de ,elgenlijke ijzer- en staal-
industrie" in de zin van het Verdrag en de ,ljzerertsmij-
nen", doch ook- dank zij de welwillendheid van de rege-
ringen en de bevoegde organisaties - voor wler mede· 
werking het Bureau voor de Statistiek zeer erkentelijk is 
- statistieken betreffende de schr~othandel en de handel 
in ijzer- en staalprodukten alsmede talrijke gegevens 
betreffende het buitenlandse handelsverkeer, welke door 
de statistische diensten van de douane-instanties der 
onderscheidene deelnemende landen worden verstrekt, 
vervat. 
De nieuwe herziene en uitgebreide viertalige editie 
welke met lngang van februari 1962 zal verschijnen, werd, 
wat de vorm betreft, ln overeenstemming gebracht met 
de overige publikaties van het Bureau. Aldus heeft men 
de kolommen van de tabellen over het algemeen aan de 
landen gewijd. Ten gevolge van deze nieuwe indeling 
- waaraan overlgens bepaalde voordelen zijn verbon-
den welke, naar de redactie hoopt, door de lezers van 
het Bulletin op prijs zullen worden gesteld - dreigde de 
logische band van technologlsche aard tussen diverse 
opgenomen produkten of gegevens betreffende eenzelfde 
land te worden verwaarloosd. Men heeft evenwel ge-
tracht dit nadeel van de nieuwe indellng met verschil-
lende middelen te verhelpen en met name door de met 
elkaar verband houdende statistische gegevens zoveel 
mogelijk in dezelfde tabellen te hergroeperen, zulks dank 
zij het grotere formaat van het Bulletin, alsmede door in 
het Bulletin structuurtabellen op te nemen welke de 
betrokken banden en verhoudingen alsmede hun ontwik-
kellng aantonen. 
Bljzondere opmerkingen 
1. De diverse landen worden beschouwd blnnen de 
grenzen van hun huldlge grondgebled. 
Ter wille van de statlstische vergelijkbaarheid hebben 




nlcht nur seit seiner wirtschaftlichen Eingliederung in 
die Bundesrepublik am 6. juli 1959, sondern auch für 
die Zeit vorher enthalten. Wenn es nicht moglich war, 
die Angaben über das Saarland mit denen über Deutsch-
land (BR) zusammenzufassen, was z. B. bei den AuBen-
handelsstatistiken für die Zeit vor dem 6. juli 1959 der 
Fall ist, so wird dies in einem Hinweis vermerkt. 
Andererseits beziehen sich siimtliche Statistiken über 
Frankreich grundsiitzlich lediglich auf das Mutterland. 
2. Bei den Statistiken über den Güteraustausch - gleich-
gültig, ob sie auf der Grundlage der Werkslieferungen 
oder an Hand der beim Grenzübertritt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten seit Eroffnung des 
Gemeinsamen Marktes für Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begriffe: 
- Einfi.Jhr aus den Landern der Gemeinschaft und 
- Ausfuhr nach Liindern der Gemeinschaft 
die Begriffe: 
- Bezüge aus den Landern der Gemeinschaft und 
- lieferungen nach den Liindern der Gemeinschaft. 
3. Zu den ,dritten Liindern" ziihlen alle Gebiete, die 
nicht unter den Vertrag über die Gründung der 
Europiiischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl fallen. 
4. Ole Angaben über die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl beziehen sich - falls nichts anderes ver-
merkt- auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Roheisen 
ohne umgeschmolzenes Roheisen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
S. Rundung der Angaben 
Die monatlichen Angaben in den Tabellen ergeben 
nicht immer die genaue jahressumme. Dies beruht zum 
Teil auf Rundungen, zum Teil auf nachtriiglichen 
Korrekturen der jahrlichen Statlstiken. Überall dort, 
wo korrlglerte jahreszahlen zur Verf!lgung standen, 
wurden dlese herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Elnzel-
angaben nlcht lmmer mit diesen übereinstlmmen. 
ln Fallen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Liin-
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Dies beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die slch 
bel elner Gruppierung nach Uindern anders auswlrken 
konnen ais bel einer Gruppierung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln r6mischen Ziffern ausge-
drückt, wahrend die VierteiJahre - soweit es 
slch nicht um VierteiJahresdurchschnitte han-
delt - mit arablschen Ziffern versehen wurden. 
7. Weitere Statistlken ln Verblndung mit textllchen Dar-
legungen werden ln den ,Statlstlschen lnformatlonen" 
veroffentllcht. 
Avertissement (Suite) 
comparabilité statistique aussi bien depuis son ratta-
chement économique à. la République Fédérale le 
6.7.1959 qu'avant. Lorsqu'il n'a pas été possible de 
regrouper avec l'Allemagne les données concernant 
la Sarre, cas par exemple des Statistiques douanières 
avant le 6.7.1959, cela est précisé en note. A l'inverse 
toutes les statistiques concernant la France s'appli-
quent, en principe, à la France seule. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base, les livraisons recensées auprès des 
usines, ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes les expressions: 
- Importations en provenance· des pays de la Com-
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com-
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes: 
- réceptions en provenance des pays de la Com-
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'appliquent pas le Traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire, pour la 
fonte déduction faite de la fonte repassée, et pour 
l'acier déduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repassé. 
5• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor-
tées ult6rleurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas oil l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux ne peuvent pas coïncider avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas oil la production a été Indiquée tant8t 
par pays tantôt par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière diffé-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mois sont exprimés en chiffres romains 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara-
bes. pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
7• D'autres statistiques accompagnées de commentaires 
explicatifs sont publiées dans les « Informations 
Statistiques ». 
Avvertenza (Segulto) 
Sarre sla prima che dopo Il 6 lugllo 1959, data della 
sua annessione economica alla Repubblica federale. 
Ognl qualvolta non è stato possiblle raggruppare 
con la Germania 1 dati relativi alla Sarre, ad esempio 
per le statistiche doganali anteriori al 6 luglio 1959, 
non è fatto menzione in nota. Per contro tutte le sta-
tlstlche relative alla Francia si appllcano di massima 
soltanto al territorio metropolitano. 
2• Per le statlstlche relative agli scambi, abbiano esse 
come base le consegne censite pressi gli stabilimentl 
oppure 1 passaggi alle frontiere rilevatl dalle dogane, 
le espressloni: 
- lmportazioni dai paesl della Comunità, 
- esportazioni verso 1 paesi della Comunità, 
sono state sostltuite rispettlvamente, dopo l'lstituzione 
del Mercato Comune per il carbone e per l'acclaio, 
dalle espressioni: 
- arrivi dai paesi della Comunità, 
- forniture ai paesi della Comunità. 
3• Per « paesi terzi » s'intendono tutte le zone che non 
rlentrano in quelle contemplate dai Trattato istltutivo 
della Comunità Europea del Carbone e deii'Acciaio. 
4• 1 datl concernent! la produzlone di ghisa e accialo 
grezzo si rlferlscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produ:z:ione netta, cioè, per la ghlsa 
fatta deduzione della ghisa di rifusione e per l'acclaio 
fatta deduzione dell'acciaio liquide Duplex. 
5• Arrotondamento dei dati 
La somma delle cifre mensili indlcate nelle tabelle non 
sempre coïncide esattamente con il totale dell'anno. 
Cio' è dovuto in parte ad arrotondamenti e ln parte 
a successive correzionl delle statistiche annuali. Ove 
fossero disponibili, si sono sempre utilizzate le cifre 
annuall corrette. Poichè i risultati definitlvi sono statl 
arrotondati, anche i totall delle singole cifre possono 
non sempre corrispondere. 
1 totall differlscono anche nel casi ln cui la produzlone 
è stata indicata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfatti le clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per difetto e questa sempllficazlone si mani-
festa in maniera diversa a seconda che si tratti dl rag-
gruppamentl per paese o per categorla di prodottl. 
6• 1 mesi sono indlcati in clfre romane, i trlmestrl 
in clfre arabe, a meno che non si tratti dl medle 
trlmestrali. 
7• Attre statlstlche, seguite da note esplicative, sono 
pubbllcate nelle « lnformazionl Statlstiche ». 
Voorwoord (vervolg) 
eens betrekking op Saarland, zulks zowel sedert de 
economische aansluiting van dit land bij de Bonds-
republiek op 6.7.1959 ais voordien. lngeval de ge-
gevens betreffende Saarland niet bij Duitsland konden 
worden gehergroepeerd, hetgeen bijvoorbeeld het 
geval is met de douanestatlstieken van voor 6.7.1959, 
wordt zulks in een voetnoot aangeduid. Daarentegen 
hebben alle statistieken betreffende Frankrijk ln 
beginsel betrekking op Frankrijk aileen. 
2. Wat de statistieken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zij gebaseerd zijn op de bij de bedrijven 
vastgestelde leveringen dan wei op de door de douane-
diensten geregistreerde grensovergangen, zijn de aan-
duidingen: 
- lnvoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelling van de Gemeenschappelijke Markt 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aandu idingen: 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot .,derde landen" worden gerekend alle gebieden 
welke niet onder het Verdrag tot oprlchting van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktie van ruwijzer en 
ruwstaal geven - Indien nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wil zeggen voor ruwljzer 
zonder het omgesmolten ruwijzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afronding van de gegevens 
De som van de maandelijkse opgaven in de tabellen 
komt niet altijd nauwkeurig met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vindt dit zijn verklaring in afrondingen, ten 
dele in achteraf in de jaarstatistieken aangebrachte 
verbeteringen. Overal, waar men de beschikking had 
over verbeterde jaarcijfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale uitkomsten zljn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlljke opgaven niet steeds 
daarmede overeen. 
Ook in de gevallen, waarln de produktie enerzljds 
per land en anderzijds per procédé werd aangeduid, 
wijken de totale bedragen van elkander af. Oit vlndt 
zijn verklaring in afrondingen naar beneden en naar 
boven welke bij een groepering per land tot andere 
ultkomsten kunnen leiden dan bij een groepering per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cijfers aan· 
geduld; terwijl de kwartalen, voor :z:over het ni et 
om kwartaalgemiddelden gaat, van Arablsche 
ciJfers :z:ijn voor:z:len. 
7. Andere statistleken met toelichtende tekst worden 
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Unité de compte AME (Accord monétaire européen) 
Office Statistique des Communautés Européennes 
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Communauté ~conomlque Européenne 
Union ~conomlque Belgo-Luxembourgeolse 
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Classification statistique et tarifaire 
ABBREVIAZIONI E SEGNI 
CONVENZIONALI 
Il fenomeno non esiste 
Cifra bassissima (generalmente inferiore alla metà deii'ui-
tima unità o dell'ultimo decimale dei numerl lndicati 
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Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
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Unità di conto AME (Accordo Monetarlo Europeo) 
lstituto statistlco delle Comunltà Europee 
Comunltà Europea del Carbonee deii'Acclaio 
Comunità Economica Europea 
Unione Economica Belgo-Lussemburghese 
Paesl e Territori d'Oitremare assoclatl 

















































TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer kleine hoeveeiheid (in het algemeen minder dan de 
helft van de kleinste, ln de betreffende reeks, gebrulkte 
eenheld of decimaai) 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
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Rekeneenheld EMO (Europese Monetaire Overeenkomst) 
Bureau voor de Statlstiek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belglsch-Luxemburgse Economische Unie 
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SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE 
1. De buitenlandse arbeiders in de ijzer- en staalindustrie 2. Verzuimen ln % van de mogelljke diensten bij de ljzererts-
mijnen op werkdagen 
Die auslandischen Arbelter 
ln der Eisen· und Stahllndustrle 
lm jahre 1963 beschaftigten die Eisen- und Stahlwerke der Ge-
meinschaft 55 400 auslandische Arbeiter, das sind etwa 12 v. H. 
aller beschaftigten Arbeiter. Gegenüber dem Vorjahr hat sich 
dieser Anteil nicht verlindert. 
ln der Verteilung nach Herkunftslandern sind jedoch geringe 
Verschiebungen eingetreten : der Anteil der Arbeiter aus ande-
ren Landern der Gemeinschaft, der 1962 fast 60 v. H. betrug, ist 
auf 57 v. H. gefallen. Dies beruht vor allem auf einer Verringerung 
der Zahl der italienischen Arbeiter in allen Landern ausser 
Belgien. 
Auf der anderen Seite hat die Zahl der Arbeiter aus dritten Lan-
dern leicht zugenommen, ihre Zahl stieg von etwa 23 000 im 
jahre 1962 auf etwa 24 000 im jahre 1963. Die meisten dieser 
Arbeiter waren in Frankreich beschaftigte Algerier. 
Eine Neufassung des Fragebogens hat im übrigen für 1963 eine 
genauere Aufgliederung der Arbeiter nach dem Herkunftsland 
gestattet. Zu nennen sind vor allem spanische Arbeiter (etwa 
6 000, davon 4 300 in Frankreich) und 1 500 Griechen, die haupt-
slichlich in der deutschen Stahlindustrie arbeiten. 
1 lavoratorl stranieri 
nell'industria siderurgie& 
Nel1963 le industrie siderurgiche della C.E.C.A. hanno occupato 
55 400 lavoratori stranieri vale a dire il 12 % circa del totale 
degli operai iscritti. ln rapporto ali' anno· precedente la propor-
zione della manodopera straniera non è mutata in questo settore 
industriale. 
Si constatano tuttavia leggere modifiche nella ripartizione dei 
lavoratori secondo il paese d'origine. La percentuale di cittadini 
dei paesi della Comunitl che sfiorava il 60% nef 1962 è scesa al 
57%· Cio si deve alla diminuzione, in tutti 1 paesi, Belgio escluso, 
del numero degli operai italiani. 
D'altro canto, il numero degli operai provenienti dai paesi terzi 
è lievemente aumentato, passando da circa 23 000 nel 1962 a 
circa 24 000 nel1963. La maggior parte di essi erano algerini occu-
pati ln Francia (7 000). 
Una nuova redazione del questlonario ha inoltre permesso per 
l'anno 1963 una ripartizione più dettagliata di questi lavoratorl 
secondo il paese di origine. Vanno notatl, in particolare, gli 
spagnoli {clrca 6 000, di cui 4 300 in Francia) e i 1 500 greci occu-
patl in gran parte nell'industria siderurgica tedesca. 
XXVI 
Les travailleurs étrangers 
dans la sidérurgie 
En 1963, les entreprises sidérurgiques de la C.E.C.A. occupaient 
55 400 travailleurs étrangers représentant environ 12 % de 
l'effectif ouvrier total. Par rapport l l'année précédente, la 
proportion de main-d'œuvre étrangère n'a pas changé dans cette 
industrie. 
On constate toutefois de légères modifications dans la répartition 
des travailleurs suivant le pays d'origine. Le pourcentage des 
ressortissants des pays de la Communauté, qui atteignait près de 
60% en 1962, est tombé à 57%. Ceci est dOl une réduction dans 
tous les pays, sauf la Belgique, du nombre d'ouvriers italiens. 
En revanche, le nombre de travailleurs provenant de pays tiers 
a légèrement augmenté; leur nombre passe, de 1962 l1963, de 
23 000 à 24 000 environ. La plupart d'entre eux étaient des tra-
vailleurs algériens occupés en France (7 000). 
Une nouvelle rédaction du questionnaire a en outre permis pour 
l'année 1963, une ventilation plus détaillée de ces travailleurs 
suivant le pays d'origine. On notera particulièrement des Espa-
gnols (environ 6 000, dont 4 300 en France) et 1 500 Grecs 
occupés pour la plupart dans l'industrie sidérurgique allemande. 
De buitenlandse arbeiders 
in de ijzer- en staalindustrie 
ln 1963 waren in de ijzer- en staalbedrijven van de E.G.K.S. 
55 400 buitenlanders werkzaam die ongeveer 12 % van het 
totaal aantal arbeiders uitmaakten. ln vergelijking met het afge-
lopen jaar is het aandeel van de buitenlandse arbeidskrachten in 
deze industrie niet veranderd. 
Niettemin constateert men kleine wijziglngen in de verdeling van 
de arbeiders naar land van herkomst. Het aantal arbeiders naar 
land van herkomst. Het aantal arbeiders afkomstig uit de landen 
van de Gemeenschap, dat ongeveer 60 % bedroeg in 1962, is 
gedaald tot 57 %· Een en ander is het gevolg van een daling in 
alle landen, behalve ln België, van het aantal ltaliaanse arbeiders. 
Daarentegen is het aantal arbeiders afkomstig van derde landen 
enigszins toegenomen; het aantal is van 23 000 in 1962 gestegen 
tot ongeveer 24 000 in 1963. Het grootste gedeelte hiervan 
waren Algerijnse arbeiders die in Frankrijk werkzaam zijn (7 000). 
Een wijziging van de vragenlijst heeft bovendlen de mogelijkheid 
geboden een meer gedetailleerde onderscheiding te maken van 
bovengenoemde arbeiders naar land van herkomst. ln het bij-
zonder kan worden gewezen op de Spanjaarden (ongeveer 6000) 
waarvan 4 300 in Frankrijk) en 1 500 Grieken die voor het groot-



































Evolution de l'effectif total et du nombre d'ou-
vriers étrangers dans la sidérurgie 
Entwicklung der Gesamtbelegschaft uhd der 
Zahl der auslandischen Arbeiter in der Eisen· 
und Stahlindustrie 
Evoluzione dell'occupazione operaia complessiva 
e del numero di operai stranieri nella siderurgia 
Ontwikkeling van het totaal aantal tewerkgestelde 
arbeiders en van het aantal buitenlandse arbeiders 
in de ijzer- en staalindustrie 
Deutschland (BR) France ltalia Nederland Belgique Luxembourg EGKS (einschl. Saar) Belgiê CECA 
Gesamtbelegschaft (1) • Effectif total (1) 
Occupazione complesslva (1) • Totaal aantal tewerkgestelde arbelders (1) 
169 258 118102 51 857 6 716 47 006 16 962 409 901 
177 323 122 355 53 302 6 984 49 507 17 497 426 968 
184 020 125 942 55 363 7 250 52114 18 265 442 954 
201 897 127963 54 929 7 587 52 538 18 787 463 701 
193 060 126 360 51 083 7 964 51 341 18 855 448 663 
204 408 127 742 50 776 8 991 53 258 19 292 464 467 
214 810 131 690 52 897 9 261 54 442 19 353 482 453 
212 119 131 569 56 349 9 750 54120 19 444 483 351 
208 926 129 081 59 713 9 875 52 695 19176 479 466 
200 306 129 413 58 561 10149 51 832 19 065 469 326 
Auslander • Etrangers 
Stranierl Bultenlanders 
(2) 
1 079 21 440 19 60 6 991 2 396 31 985 
1 208 22 245 21 58 7 773 2 394 33 699 
1 458 25 870 21 208 9168 2 593 39 318 
1 721 28 518 22 251 9 485 2 734 42 731 
1 794 29 406 21 193 8864 2 739 43 017 
2 225 28 947 22 291 9 039 2 802 43 326 
3 812 29 791 18 299 9 244 2 819 45983 
4 372 29 801 16 636 9 500 2 784 47109 
5 799 36 802 (3) 16 753 9 863 2 817 56 050 (3) 
6 319 35 229 16 792 10 191 2 852 55 399 
Anteil (%) der Auslander an der Gesamtbelegschaft • % des étrangers par rapport à l'effectif total 
% degll stranierl sull'occupazione complessiva Aantal buitenlanders ln % van het totaal aantal arbeiders 
(2) 
0,6 18,2 0,0 0,9 14,9 14,1 7,8 
0,7 18,2 0,0 0,8 15,7 13,7 7,9 
0,8 20,5 0,0 2,9 17,6 14,2 8,9 
0,9 22,3 0,0 3,3 18,1 14,6 9,2 
0,9 23,3 0,0 2,4 17,3 14,5 9,6 
1,1 22,7 0,0 3,2 17,0 14,5 9,3 
1,8 22,6 0,0 3,2 17,0 14,6 9,5 
2,1 22,7 0,0 6,5 17,6 14,3 9,8 
2,8 28,5 (3) 0,0 7,6 18,7 14,7 11,7 (3) 
3,2 27,2 0,0 7,8 19,7 15,0 11,8 
(1J Ouvriers inscrits - Operai iscritti (l Non compris les Algériens - non compresi gli Algerini 
____ (3 Y compris .101 Algériens- lvi compresi gli Algerini 
(1l Eingeschriebene Arbeiter- lngeschreven arbeiders 
(2 Ohne die Algerier - Met uitzondering van de Algerijnen 
(3 Einscbl. Algerier - Met inbegrip van de Algerijnen 
XXVII 
Répartition des ouvriers étrangers de l'industrie sidérurgique suivant le pays d'origine 
Rlpartlzlone degll ofHtral stranlerl dell•lndustrla slderurglco secondo- Il paese d•orlglne 
1962 
Pays d'origine 
Pays dans lesquels les ouvriers étrangers ont été recensés en fin d'année 
Paesi nei quali gli operai stranieri sono stati censiti a fine anno 
Herkunftsland 
1 
Paese d'origine Deutschland France ltalia Nederland Belgique Luxembourg EGKS Land van herkomst (BR) (1) België CECA 
Einheit 1 % 
1 
Unité 1 % Unità 1 % Een-
1 
% Unité % Unité 1 % Einheit % he id Eenheid Unité 





16 2,1 44 0,5 109 3,9 655 t,l 
France 180 3,1 
- - - - - -
464 4,7 336 11,9 980 1,7 
ltalia 1 488 25,7 14 960 40,7 
- -
481 63,9 7 499 76,0 640 22,7 25 068 44,7 
Nederland 571 9,9 9 0,0 
- - - -
112 1,1 17 0,6 709 1,3 




1 416 50,3 5 408 9,7 
Luxembourg 37 0,6 217 0,6 
- -
2 0,3 88 0,9 
- -
344 0,6 
lnsgesamt · Total 2 313 39,9 19 541 53,1 
- -
584 77,6 8207 83,2 2518 89,4 33164 59,2 
Il. Dritte Linder • Pays tiers 
Paesi terzi · Derde landen 
Autriche • Osterreich 
Portugal • Portugal 1 181 20,4 4 783 13,0 
- -
137 18,2 146 1,5 3 0,1 6250 tt,2 Espagne • Spanien 
Yougoslavie · Yugoslawien 
- - - - - - - - - - - - - -
Grèce • Griechenland 
Turquie · Türkei 
Pologne · Polen 110 1,9 3160 8,6 1 6,3 29 3,8 700 7,1 51 1,8 4 OSt 7,2 
Tchécoslovaquie · Tschekoslowakei 
- -
- - - - - - - - - - - -
Maroc et Tunisie 
Marokko und Tunisien - - - - - - - - - - - - - -
Algérie • Algerien 6 779 18,4 6779 t2,t 
Autres (a) • Sonstige 2195 37,8 2 538 6,9 15 93,7 3 0,4 810 8,2 245 8,7 5806 t0,3 
lnsgesamt • Total 3 486 60,t t7 260 46,9 t6 too,o 169 22,4 t 656 16,8 299 10,6 22886 40,8 
1+11 5799 too,o 36 802 100,0 t6 tOO,O 753 tOO,O 9 863 100,0 2817 100,0 56050 too,o 
XXVIII 








1198 19,0 13 861 
543 8,6 8 
35 0,5 3 661 
24 0,4 198 
1 994 31,6 18198 
234 3,7 26 
303 4,8 1 051 
1119 17,7 4 339 
206 3,2 247 
1 294 20,5 23 
333 5,3 3 
115 1,8 2954 
4 0,1 58 
42 0,6 280 
20 0,3 7 326 
655 10,4 724 
4325 68,4 17 031 
6 319 100,0 35229 
Aufgliederung der Arbeiter in der Eisen· und Stahlindustrie nach dem Herkunftsland 
Aantal buitenlandse arbeiders ln de Ijzer- en staallndustrle onderscheiden naar land van herkomst 
1963 
Land, in dem die ausliindischen Arbeiter am Jahresende erfasst wurden 
Landen waarin de buitenlandse arbeiders aan het einde van het jaar ingeschreven waren 
ltalia Nederland Belgique Luxembourg EGKS België CECA 




% Eenheid Unité 
1,3 
- -
25 3,2 50 0,5 112 3,9 657 1,2 
- - - - -
456 4,5 350 12,3 1 000 1,8 
39,3 
- -
398 50,2 7 611 74,7 623 21,9 23 691 42,8 
0,0 
- - - -





1 454 51,0 52ft 9,4 
0,6 
- -
1 0,1 83 0,8 - - 306 0,6 
51,6 
- -
485 61,2 8304 81,5 2557 89,7 31 538 57,0 
0,1 
- -




6 0,1 3 0,1 1 363 2,5 
12,3 - - 128 16,2 243 2,4 8 0,3 5 837 10,5 
0,7 
- - - -
288 2,8 16 0,6 757 1,4 
0,1 
- -
80 10,1 143 1,4 1 0,0 1 541 2,8 
0,0 
- -
33 4,2 2 0,0 - - 371 0,7 
8,4 
- -
24 3,0 710 7,0 48 1,7 3 851 6,9 
0,2 
- - - -
42 0,4 1 0,0 105 0,2 
0,8 
- - - -
18 0,2 1 0,0 341 0,6 
20,8 
- - - -
3 0,0 
- -
7 349 13,3 
2,0 16 100,0 39 4,9 430 4,2 205 7,2 2069 3,7 
48,4 16 100,0 307 38,8 1 887 18,5 295 10,3 23 861 43,0 
100,0 16 100,0 792 100,0 10 191 100'0 2852 100,0 55 399 100,0 
XXIX 
Absences dans les mines de fer en % des présences possibles pendant les jours ouvrables (a) 
Assenze nelle miniere dl ferro ln% delle presenze possibill durante i glorni lavoratlvl (a) 
Persënliche GrOnde · Motifs personnels • Motivi personali • Persoonlijke redenen 
Sonstiges Sonstiges 
entschll· entschul- Unent· digungs-Arbeits· digtes schuldigtes Tarif· Wochen-Zeit 
unfall Fehlen Fe hien urlaub pflichtiges Ruhetag Fehlen 
Période Krankheit Absences Zusammen Accidents Absences Congés Autres Repos 
Periodo Maladie du travail 
justifiées injustifiées normaux absences hebdo- Total 
Assenze payées mad aire 
Tijdvak Malattia lnfortuni giustificate Assenze Ferie Ait re Totale 
sul in giusti· nor mali assen:ze Riposo 
Ziekte lavoro Overig ficate pagate settimanale Totaal 
geoorloofd Vakantie· Overig Ongeval verzuim Willekeurig ver lof Rustverlof 
(ni et verzuim geoorloofd 
verzuim betaald) (betaald) 
Gemeinschaft • Communauté · Comunitd • Gemeenschap 
Unter Tage · Fond (b) . . . 1960 5,0 2,2 0,6 0,3 6,3 0,2 0,1 14,7 
lnterno • Ondergronds (b) . 1961 5,0 2,4 0,5 0,3 6,6 0,2 0,1 15,1 
1962 5,0 2,2 0,6 0,3 7,0 0,2 0,1 15,4 
1963 4,8 2,3 0,5 0,2 7,6 0,2 0,1 15,7 
Über Tage · jour • 1960 5,7 1,2 0,7 0,1 6,0 0,2 0,3 14,1 
Esterno • Bovengronds 1961 5,7 1,3 0,5 0,1 6,2 0,2 0,4 14,4 
1962 6,1 1,3 0,5 0,1 6,6 0,2 0,3 15,1 
1963 6,5 1,4 0,4 0,1 7,0 0,2 0,3 15,9 
Unter und über Tage • Fond et jour 1960 5,2 1,9 0,6 0,3 6,2 0,2 0,1 14,5 
lnterno e esterno · Onder- en Bovengr. 1961 5,2 2,1 0,5 0,3 6,5 0,2 0,1 14,9 
1962 5,3 2,0 0,6 0,3 6,8 0,2 0,1 15,3 
1963 5,3 2,0 0,5 0,2 7,4 0,2 0,1 15,7 
Deutschland (BR) · Allemagne (RF) • Germania (RF) • Duits/and (BR) 
Unter Tage · Fond (b) • . • 1960 6,2 1,7 0,5 0,1 5,5 0,1 0,1 14,2 
lnterno • Ondergronds (b) • 1961 6,9 2,0 0,4 0,1 6,1 0,1 
-
15,6 
1962 7,5 1,8 0,5 0,1 6,6 0,1 
-
16,6 
1963 7,7 1,7 0,5 0,1 7,8 0,1 
-
17,9 
Über Tage · jour • . . 1960 6,2 0,8 0,6 0,1 5,3 0,1 0,0 13,1 
Esterno • Bovengronds 1961 7,0 1,0 0,4 0,0 5,8 0,2 
-
14,4 
1962 8,2 1,0 0,4 0,0 6,2 0,2 
-
16,0 
1963 9,2 1,0 0,4 0,1 7,1 0,2 
-
18,0 
Unter und über Tage · Fond et jour 1960 6,2 1,4 0,5 0,1 5,4 0,1 0,1 13,8 
lnterno e esterno · Onder- en Bovengr. 1961 6,9 1,6 0,4 0,1 6,0 0,2 
-
15,2 
1962 7,7 1,6 0,4 0,1 6,5 0,1 
-
16,4 







































Bezirk Nord (c) Bassin du Nord (c) · Bacino del Nord (c) • Bekken Noord (c) 
Unter Tage • Fond (b) . . • 1960 5,3 1,6 0,6 0,1 5,3 0,1 
-
13,0 
-lnterno • Ondergronds (b) • 
' 
1961 5,9 1,8 0,4 0,2 6,0 0,1 
-
14,4 
-1962 6,1 1,8 0,4 0,1 6,5 0,1 
-
15,0 




Über Tage · jour • • 1960 5,1 0,7 0,8 0,0 5,2 0,1 
-
11,9 
-Esterno • Bovengronds 1961 6,0 0,8 0,3 0,1 5,7 0,1 
-
13,0 
-1962 6,5 1,0 0,3 0,0 6,1 0,1 
-
14,0 




Unter und über Tage • Fond et Jour 1960 5,2 1,3 0,6 0,1 5,3 0,1 
-
12,6 












Frankreich France • Francia • Frankrijk 
Unter Tage · Fond (b) • . . 1960 4,0 2,3 0,6 0,4 7,1 0,2 0,1 14,8 1,0 
lnterno · Ondergronds (b) . 1961 3,7 2,5 0,6 0,4 7,3 0,2 0,1 14,8 1,5 
1962 3,6 2,3 0,6 0,4 7,5 0,2 0,1 14,7 3,2 
1963 • 3,5 2,3 0,5 0,2 8,0 0,2 0,1 14,8 9,8 
Über Tage • jour . 1960 5,6 1,4 0,5 0,2 7,1 0,2 0,2 15,2 0,4 
Esterno · Bovengronds 1961 5,1 1,5 0,5 0,2 7,1 0,2 0,1 14,7 0,8 
1962 5,1 1,4 0,5 0,2 7,3 0,2 0,1 14,8 2,0 
1963 5,2 1,5 0,5 0,1 7,6 0,2 0,2 15,3 6,9 
Unter und über Tage • Fond et Jour 1960 4,4 2,1 0,6 0,4 7,1 0,2 0,1 14,9 0,8 
lnterno e esterno · Onder- en Bovengr. 1961 4,1 2,2 0,6 0,4 7,2 0,2 0,1 14,8 1,4 
1962 4,0 2,1 0,6 0,3 7,5 0,2 0,1 14,8 3,0 
1963 3,9 2,1 0,5 0,2 7,9 0,2 0,1 14,9 9,1 
(a) Présences possibles = Présences + absences (a) Presenze possibili = Presenze + assenze 
(b) Y compris chantiers de production des mines à ciel ouvert (b) lvi inclusi i cantieri di produzione a cielo aperto 
(c) Salzgitter, llsede, Harzvorland, Osnabrück, Weser-Wiehengebirge (c) Salzgitter, llsede, Harzvorland, Osnabrück, Weser-Wiehencebirce 
xxx 
Abwesenhelten in % der moglichen Anwesenheiten in den Eisenerzgruben an den Arbeitstagen (a) 
Verzuimen ln% van de mogell}ke dlensten bi} de i}zerertsmljnen op werkdagen (a) 
Motifs économiques et techniques Verschiedene Gründe · Motifs divers 
conomici e tecnici · Bedrijfsredenen Motivi diversi · Overige redenen 
Wagen· Betriebs· Sonstige 
u. Kahn· technische (lokale lnsgesamt 
raum· 
mangel Gründe Feiertage) Zeit Ruhetage A us· Total Manque Motifs Zusammen Streik Autres Zusammen général 
de d'ordre jours sperrung (fêtes Période 
moyens de technique Total de repos Grèves Lock-out locales etc.) Total Totale Periodo transport generale 
Mancanza Motivi di Totale Giorni di Scioperi Serrate Ait ri Totale Tijdvak di mezzi di ordine riposo (feste Totaal-
trasporto tecnico Totaal Staking Lockout locali ecc.) Totaal generaal 
Gebrek Rustdagen Bedrijfs· Andere aan technische (plaatselijke transport· 
redenen feestdagen) middelen 
Gemeinschaft • Communauté • Comunltd • Gemeenschap 
0,0 0,1 0,6 3,1 0,1 0,0 1 0,3 3,5 18,8 1960 Unter Tage · Fond (b) 
-
0,2 1,1 0,4 0,4 0,0 0,2 1,0 17,2 1961 lnterno • Ondergronds (b) 
0,0 0,1 2,1 1,0 0,2 0,0 0,2 1,4 18,9 1962 
0,0 0,1 6,5 0,4 2,7 0,0 0,1 3,2 25,4 1963 
0,0 0,1 0,3 3,6 0,2 0,0 0,1 3,9 18,3 1960 Über Tage · jour 
-
0,0 0,4 0,5 0,2 0,0 0,1 0,8 15,6 1961 Esterno · Bovengronds 
-
0,1 1,0 0,9 0,2 0,0 0,1 1,2 17,3 1962 
0,0 0,0 3,5 0,8 1,5 
-
0,1 2,4 21,8 1963 
0,0 0,1 0,5 3,3 0,1 0,0 0,2 3,6 18,6 1960 Unter und über Tage · Fond et jour 
-
0,2 0,9 0,5 0,3 0,0 0,1 0,9 16,7 1961 lnterno e esterno · Onder- en Bovengr. 
0,0 0,1 1,8 1,0 0,2 0,0 0,1 1,3 18,4 1962 
0,0 0,1 5,6 0,6 2,3 0,0 0,1 3,0 24,3 1963 
Deutschland (BR) · Allemagne (RF} · German/a (RF) • Duits/and (BR) 
-
0,0 0,0 7,1 0,0 
-






0,0 15,7 1961 lnterno • Ondergronds (b) 










0,1 0,1 18,2 1963 
-
0,0 0,0 7,3 0,0 
-






0,0 14,4 1961 Esterno • Bovengronds 
-
0,1 0,1 









0,0 0,0 7,2 0,0 
-






0,0 15,3 1961 lnterno e esterno • Onder en Bovengr. 










0,1 0,1 18,1 1963 
Bezirk Nord (c) • Bassin du Nord (c) • Bac/no del Nord (c) • Bekken Noord (c) 
-









































Frankreich • France • Francia • Frankrijk 
0,0 0,2 1,2 0,5 0,2 0,0 
0,0 0,3 1,8 0,3 0,6 0,0 
-
0,2 3,4 1,1 0,2 0,0 
0,0 0,1 9,9 
-
4,0 0,0 
0,0 0,1 0,5 0,3 0,1 0,0 
0,0 0,1 0,9 0,2 0,3 0,0 
-
0,0 2,0 0,7 0,1 0,0 




0,0 0,2 1,0 0,4 0,1 0,0 
o.o 0,2 1,6 0,3 0,5 0,0 
-
0,1 3,1 0,9 0,2 0,0 
0,0 0,1 9,2 
-
3,6 0,0 
(a) Mogliche Anwesenheiten ~ Anwesenheiten + Abwesenheiten 
(b) Einschl. Tagebau 

























7,5 20,5 1960 Unter Tage · Fond (b) 
0,0 14,4 1961 lnterno · Ondergronds (b) 
0,0 15,2 1962 
0,2 16,5 1963 
7,8 19,7 1960 Über Tage • jour 
-





7,6 20,2 1960 Unter und über Tage • Fond et jour 
0,0 13,9 1961 lnterno e esterno · Onder· en Bovengr. 
0,0 14,8 1962 
0,1 16,4 1963 
1,1 17,1 1960 Unter Tage · Fond (b) 
1,2 17,8 1961 lnterno · Ondergronds (b) 
1,6 19,7 1962 
4,1 28,8 1963 
0,7 16,4 1960 Über Tage · jour 
0,7 16,3 1961 Esterno • Bovengronds 
1,0 17,8 1962 
2,6 24,8 1963 
1,0 16,9 1960 Unter und über Tage · Fond et jour 
1,0 17,4 1961 lnterno e esterno · Onder· en Bovengr. 
1,4 19,3 1962 
3,7 27,8 1963 
(a) Mogelijke diensten = verrichte diensten + verzuimen 
(b) lnciusief dagbouw 
(c) Salzgitter, llsede, Harzvorland, Osnabrück, Weser-Wiehengebirge 
XXXI 
Absences dans les mines de fer en % des présences possibles pendant les jours ouvrables (a) 
Assenze nelle miniere di ferro in% delle presenze possibili duranti i glorni lavoratlvl (a) 
Unter Tage · Fond (b) . . . 
lnterno · Ondergronds (b) . 
Über Tage · Jour . 
Esterno · Bovengronds 
Unter und über Tage · Fond et Jour 
lnterno e esterno · Onder- en Bovengr. 
Unter Tage · Fond (b) . . . 
lnterno · Ondergronds (b) . 
Über Tage · Jour . 
Esterno · Bovengronds 
Unter und über Tage · Fond et Jour • 




























































































































Bezirk Osten Bassin de l'Est · Bacino Est · Bekken Oost 
0,6 0,5 7,1 0,1 0,1 
0,6 0,4 7,2 0,2 0,1 
o~ OA 7A o~ 0~ 
0,6 0,2 7,8 0,2 0,1 
0,5 0,2 7,1 0,1 0,1 
0,5 0,2 7,1 0,1 0,1 
0~ 0~ 7~ 0~ 0~ 
0,5 0,2 7,4 0,1 0,2 
0~ ~4 7~ 0~ 0~ 
0~ ~4 7~ ~2 0~ 
0,6 1 0,3 7,4 0,1 0,1 













Bezirk Westen · Bassin de l'Ouest · Bacino Ovest · Bekken West 
1,9 0,5 0,2 7,6 0,6 0,0 15,1 
2,2 0,3 0,1 8,1 0,7 0,1 15,2 
2A OA 0~ BA 0~ 0~ 1~8 
1,8 0,2 0,1 9,4 0,8 0,1 16,1 
1,3 0,4 0,1 7,2 0,7 0,2 14,5 
1,2 0,4 0,1 7,5 0,8 0,2 14,8 
1,0 0,3 0,1 8,0 0,6 0,1 14,8 
1~ 0~ 0~ 8~ 0~ 0~ 15~ 
1,7 0,5 0,1 7,5 0,6 0,1 14,9 
1,8 0,3 0,1 7,9 0,8 0,1 15,0 
1,9 0,4 0,1 8,2 0,6 0,1 15,4 





































Bezirk Centre-Midi · Bassin Centre-Midi · Bacino Centre-Midi • Bekken Centre-Midi 
Unter Tage · Fond (b) . . . 
lnterno · Ondergronds (b) . 
Über Tage • Jour . . 
Esterno · Bovengronds 
Unter und über Tage · Fond et Jour • • 
lnterno e esterno • Onder- en Bovengr. 
Unter Tage • Fond (b) . . . 
lnterno • Ondergronds (b) . 
Über Tage • Jour . . 
Esterno · Bovengronds 
Unter und über Tage · Fond et Jour 
lnterno e esterno · Onder- en Bovengr. 
Unter Tage • Fond (b) . . . 
lnterno • Ondergronds (b) . 
Über Tage • Jour . . . 
Esterno • Bovengronds 
Unter und Dber Tage · Fond et Jour 









































































(a) Présences poss1bles = Présences + absences 
(b) Y compris chantiers de production des mines à ciel ou.vert 
XXXII 
2,3 1,1 1,7 5,4 0,3 - 14,8 
3,0 0,8 1,6 5,9 0,4 - t5,6 
3,0 0,9 1,8 6,0 0,0 - 16,7 
2,6 0,5 1,6 4,0 0,0 - 13,6 
1,3 0,8 0,5 5,9 0,1 - 12,5 
0,8 0,6 0,6 5,9 0,2 - 10,6 
1,5 0,7 0,4 5,9 - - 12,4 
2,5 0,6 0,7 4,7 0,0 - 12,0 
2,0 1,0 1,3 5,6 0,2 - 14,1 
2,4 0,7 1,3 5,9 0,3 - 14,1 
2,5 0,8 1,4 6,0 0,0 - 15,4 





































Italien · Italie · /ta/ia · /ta/ië 
0,2 3,3 0,4 0,2 
0,2 3,6 0,3 0,2 
~2 3A OA ~2 
0,5 3,1 0,3 0,0 
0,1 4,1 0,5 2,2 
0,1 4,3 0,3 2,3 
0,1 4,6 0,3 2,1 
0,1 4,5 0,2 2,1 
0,1 3,7 0,4 1,1 
0,2 3,9 0,3 1,2 
0,1 4,0 0,4 1,0 
0,3 3,8 0,2 1,1 













0,4 1,1 5,8 0,3 0,0 17,2 
0,3 1,0 5,8 0,2 0,0 14,5 
0,3 0,9 5,9 0,3 0,0 13,7 
U U U U U tU 
0,3 0,4 5,8 0,3 0,5 13,5 
0,3 0,4 6,0 0,2 0,7 13,0 
0,2 0,4 5,9 0,3 0,6 12,7 
0,2 0,4 5,4 0,2 0,5 13,1 
o~ o~ 5~ o~ o~ 1~8 
0,3 0,8 5,9 0,2 0,3 14,0 
0,3 0,7 5,9 0,3 0,2 13,3 
0,2 0,6 5,9 0,2 0,2 13,4 
(a) Presenze possibili = Presenze + assenze 


















Abwesenheiten in % der moglichen Anwesenheiten in den Eisenerzgruben an den Arbeitstagen (a) 
Verzuimen in% van de mogelijke diensten bij de ijzerertsmljnen op werkdagen (a) 
Motifs économiques et techniques Verschiedene Gründe · Motifs divers 
:onomici e tecnici · Bedrijlsredenen Motivi diversi · Overige redenen 
Wagen- Betriebs- Sonstige 
u. Kahn- technische (lokale lnsgesamt 
rau m .. 
man gel Gründe Feiertage) Zeit Ruhetage A us- Total Manque Motifs Zusammen Streik sperrung Autres Zusammen général Période de d'ordre Jours (fêtes 
moyens de technique Total de repos Grèves Lock-out locales etc.) Total Totale Periodo transport generale 
Mancanza Motivi di Totale Giorni di Scioperi Serrate Ait ri Totale Tijdvak di meni di ordine riposo (feste Totaal-
trasporto tecnico Totaal Staking Lockout locali ecc.) Totaal generaal 
Gebrek Rustdagen Bedrijls- Ande re 
aan technische (plaatselijke transport-
redenen feestdagen) 
middelen 
Bezirk Osten Bassin de l'Est · Bacino Est · Bekken Oost 
0,0 0,2 1,3 0,5 0,2 0,0 0,6 1,3 17,4 1960 Unter Tage · Fond (b) 
0,0 0,3 2,0 0,3 0,6 0,1 0,3 1,3 18,0 1961 lnterno · Ondergronds (b) 
-
0,2 3,7 1,1 0,2 0,0 0,3 1,6 19,9 1962 
0,0 0,1 10,6 
-
4,3 0,0 0,1 4,4 29,7 1963 
-
0,1 0,7 0,3 0,0 0,1 0,4 0,8 16,9 1960 Über Tage · Jour 
0,0 0,1 1,0 0,2 0,3 0,0 0,2 0,7 16,6 1961 Esterno · Bovengronds 
-
0,1 2,3 0,7 0,1 0,0 0,2 1,0 18,3 1962 




0,1 3,1 26,5 1963 
0,0 0,2 1,2 0,5 0,1 0,0 0,5 1,1 17,3 1960 Unter und über Tage · Fond et Jour 
0,0 0,3 1,7 0,3 0,5 0,1 0,3 1,2 17,7 1961 lnterno e esterno · Onder- en Bovengr. 
-
0,2 3,4 1,0 0,2 0,0 0,3 1,5 19,5 1962 
0,0 0,0 10,0 
-
4,0 0,0 0,1 4,1 28,9 1963 
Bezirk Westen · Bassin de l'Ouest · Bacino Ovest · Bekken West 
-
0,0 0,2 0,1 0,2 - - 0,3 15,6 1960 Unter Tage • Fond (b) 
-
0,0 1,2 0,2 0,1 
-










0,0 0,9 20,9 1963 
- -
0,1 0,1 0,3 
-
0,0 0,4 ts,O 1960 Über Tage • Jour 
-
0,0 0,8 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 15,9 1961 Esterno • Bovengronds 
- -






0,0 0,6 18,0 1963 
-
0,0 0,2 0,1 0,1 - 0,0 0,2 15,3 1960 Unter und über Tage • Fond et Jour 
-










0,0 0,7 19,8 1963 
Bezirk Centre-Midi Bassin Centre-Midi • Bacino Centre-Midi • Bekken Centre-Midi 






0,0 0,0 - 0,2 - 0,4 
-












































Italien • Italie · ltalia · ltalië 
0,1 
-










0,1 0,1 2,3 2,4 - 0,0 
0,0 0,1 0,1 2,5 1,7 - 0,0 
-
0,0 0,0 1,4 0,8 - 0,0 
- - -
1,4 1,0 - 0,0 
-
0,0 0,0 3,3 2,3 
-
0,0 
0,1 0,0 0,1 1,7 1,2 - 0,0 
-








0,1 0,1 2,8 2,3 
-
0,0 








0,1 6,8 - -
- -

























(a) Moghche Anwesenhe1ten = Anwesenhe1ten + Abwesenhe1ten 













0,3 15,7 1960 Unter Tage • Fond (b) 
0,6 16,2 1961 lnterno · Ondergronds (b) 
0,9 t9,4 1962 
0,0 14,7 1963 
0,2 13,0 1960 Über Tage · Jour 
0,3 10,9 1961 Esterno · Bovengronds 
0,3 14,2 1962 
0,0 13,8 1963 
0,3 14,9 1960 Unter und über Tage · Fond et Jour 
0,5 14,6 1961 lnterno e esterno · Onder- en Bovengr. 
0,7 17,8 1962 
0,0 14,3 1963 
1,8 16,3 1960 Unter Tage · Fond (b) 
2,6 18,6 1961 lnterno · Ondergronds (b) 
2,7 20,3 1962 
4,7 n,4 1963 
4,2 18,1 1960 Über Tage · Jour 
2,2 15,9 1961 Esterno · Bovengronds 
2,4 17,2 1962 
5,6 20,6 1963 
2,9 17,1 1960 Unter und über Tage • Fond et Jour 
2,4 17,4 1961 lnterno e esterno · Onder- en Bovengr. 
2,6 18,8 1962 
5,1 21,5 1963 
4,5 21,7 1960 Unter Tage · Fond (b) 
4,9 19,4 1961 lnterno · Ondergronds (b) 
6,8 20,5 1962 
6,5 20,3 1963 
4,8 18,3 1960 Über Tage • Jour 
5,0 18,0 1961 Esterno · Bovengronds 
6,8 19,5 1962 
6,6 19,7 1963 
4,6 20,4 1960 Unter und über Tage • Fond et Jour 
4,9 18,9 1961 lnterno e esterno • Onder- en Bovengr. 
6,8 20,1 1962 
6,6 20,1 1963 
.. (a) Mogeh1ke d1ensten = verr1chte d1ensten + verzu1men 




DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 
Extraction brute de minerai de fer 
Estrazlone grezza dl minerale dl ferro 
1000 t 
Zeit 
Période Deuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1952 15 -408 -41 18-4 
1953 H621 -42 92-4 
195-4 13 039 ...... 362 
1955 15 682 50 885 
1956 16 928 53 359 
1957 18 320 58 525 
1958 17 98-4 60167 
1959 18 063 61 597 
1960 18 869 67 72-f 
1961 18 866 67 395 
1962 16 6-43 67117 
1963 12 898 58 476 r 
1961 1 1 582 5 868 
Il 1 526 5 638 
Ill 1 620 6 273 
IV 1 556 5 570 
v 1 638 5 705 
VI 1 596 6 017 
VIl 1 573 51-43 
VIII 1 635 -4360 
IX 1 572 5 817 
x 1 565 5 707 
Xl 1 562 5 786 
Xli 1 ...... 1 5 526 
1962 1 1-490 6 097 
Il 1 394 5 550 
Ill 1 ...... s 6 283 
IV 1 335 5 638 
v 1 ...... 1 5 939 
·VI 1 386 5 732 
VIl 1 397 ... 925 
VIII 1 382 ............ 
IX 1 365 5 590 
x 1-439 6 008 
Xl 1 391 5 686 
Xli 1176 5 227 
1963 1 1 258 5806 
Il 1168 5 38-4 
Ill 1 231 2 678 
IV 1 071 5-490 
v 1 130 5 660 
VI 1 002 5168 
VIl 1 032 -4619 
VIII 1 011 3 588 
IX 1 017 ... 969 
x 1 085 5 515 
Xl 1 011 ... 761 
Xli 881 4 8-42 
1964 1 1 020 5 503 r 
Il 1 012 p 5 078 r 
Ill p 938 5 234 
IV p 945 5 652 
v 
VI 
( e) Mois de S semaines, tous 1 es autres mois 4 semaines 
Mese di S settimane, tutti cli altri mesi di 4 settimane 
2. 
UEBL • BLEU 
1 ltalia EGKS GroBbritannien 
Belcique 
1 
CECA Royaume-Uni (a) 1 
Belcil Luxembourc 1 
1 320 132 728-4 65 292 16 -493 
1-429 100 7168 66 2-42 16 071 
1 601 81 5 887 ""970 15 807 
2151 106 720-4 76 028 16 -48-4 
2 650 1 ...... 7 59-4 ao 675 16 503 
2 610 138 7 8.f3 87-435 17179 
2150 12-4 6 636 87 060 1-4850 
2 0-45 H2 6 509 88 356 15 108 
2138 160 6 978 95 869 17 325 
2 065 115 7-458 95 899 16 775 
1 983 81 6 507 92 331 15 523 
1 709 96 6990 80169r 15 155 r 
167 8 546 8170 1-427 
163 9 535 7 871 1-438 
189 11 65-4 8746 1 782 (e) 
173 10 616 7 29<4 1 272 
181 10 636 8170 1 69-f (e) 
166 11 671 8 <461 1 323 
19-4 10 669 7 590 1 270 
183 11 673 6863 1 550 (•) 
189 12 655 82<45 1189 
182 9 616 8 oao 1128 
130 6 606 8090 1 552 (•) 
1 ...... 7 582 7700 1170 
177 7 617 a 388 1 -409 (e) 
160 6 539 7649 1181 
159 6 600 8 493 1 28-4 
141 6 5-40 7 660 1 203 
174 7 .f92 8053 1 533 (•) 
163 5 -470 7 756 1198 
207 7 528 7 063 1 233 
18-4 6 sos 6 522 1 3-47 (•) 
179 5 581 7 720 1133 
167 8 578 8200 1 577 (e) 
1-41 9 531 7 758 1 246 
131 9 526 7070 1170 
132 9 516 7 721 1 ...... 3 <•> 
110 6 -480 7 1<49 1272 
151 11 696 4768 1 227 
1-42 10 562 7 275 1162 
135 11 558 7493 1 527 (e) 
127 11 -498 6806 1 084 
162 9 695 6 517 1 279 (e) 
166 10 662 5 <437 998 
1 ...... 7 594 6730 1 120 
150 4 618 7 371 1 45-4 (e) 
158 3 568 6 501 1 297 
134 5 ~ 6 <406 1 287 
' 
131 6 519 7180 r 1 753 (e) 
118 5 r 534 r 6 747 p 1313 
122 6 5-43 68-43 1 265 
131 8 537 7 273 
(e) Monate zu S Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 









Schweden UdSSR Vereinigte Staaten Kanada 
Suède URSS USA Canada 
(a) (c) (b) (d) 
16 949 52 583 99 489 4 786 
16 983 59 650 119 888 5 888 
15 416 64346 79118 6192 
17 450 71 862 106 655 14 841 
19 061 78 079 98 856 20 280 
19 983 84167 107 070 20 208 
18 605 88 801 68 665 14 268 
18 284 94 500 59 867 22 212 
21 317 107 000 88 697 19 548 
23129 118186 72 678 18 468 
21 787 128 100 73 488 24888 
23 093 138 900 73 497 27 250 
1 995 3 375 421 
1972 27 800 3 320 256 
2158 3 636 234 
2 057 3 611 310 
1 944 29 500 6 683 1 318 
1 947 8 571 2421 
1 066 7 949 2 686 
1 913 30 500 9178 3 064 
2 204 8 586 2 726 
2171 8 020 2 967 
1 958 30 200 5102 1 069 
1744 3 770 911 
1 941 3 963 419 
1 914 30 500 3 569 474 
2 339 4078 454 
1 752 4664 996 
2035 31 600 9 590 3 219 
1 489 9 722 3 841 
908 9145 3 569 
2167 33 000 9166 3 183 
1 822 7 575 3495 
2 032 5 630 3 254 
2 029 32 900 3 222 1148 
1 595 3 157 841 
2 048 3 378 682 
1 921 32 700 3 202 644 
2094 3 823 745 
1 913 4096 1117 
2043 34 200 8454 3177 
1 684 9 068 3439 
1 089 8 998 3476 
1 937 36100 8 936 3 335 
2 079 8 641 3 522 
2 337 7 355 3 231 
2180 36 000 3 930 2 307 







(a) Monthly Statistics of the British Iron and Steel Board • BISF 
(b) Mineral Trade Notes - Bureau of Mines.- US Department of the lnterior 
(c) Eisen- und Stahlstatistik - Statistisches Bundesamt- AuBenstelle Düsseldorf 
(d) Monthly Bulletin of Statistics - United Nations 
1000 t 
Zeit Venezuela Welt 
Venezuela Monde Période 
{d) (c) Periodo Tijdvak 
1 978 302 000 1952 
2 296 346 000 1953 
5 421 310 000 1954 
8 437 379 000 1955 
11100 403 000 1956 
15 300 436 500 1957 
15 480 403 000 1958 
17196 431 000 1959 
19488 515 000 1960 
14 568 517 000 1961 
13 260 526 000 1962 
11 745 p 1963 
1 592 1 1961 
1 560 Il 
1 436 Ill 








1 036 Xli 
1154 1 1962 
1 011 Il 
1195 Ill 
1101 IV 
1 153 v 
1 083 VI 
1 095 VIl 









1 205 v 




1 095 x 







Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en % de la production d'acier brut 
Produzione dl ghlsa grezza (a) ln quantltà assolute, e in% della produzione dl acciaio grezzo 
Zeit UEBL · 
BLEU 
Période Deutschland (BR) France ltalia Nederland Belgique 
1 
Periodo Bele ii luxembourc 
Tijdvak 
1 2 3 
"' 
5 6 
Rohelsenerzeu&ung • 1000 t • Production de fonte brute 
1952 15 427 9 772 1 143 539 4781 3 076 
1953 14036 8 664 1 254 591 4 228 2 719 
1954 15 009 8 838 1 298 610 4573 2 800 
1955 19 361 10 941 1677 669 5 343 3 048 
1956 20 594 11 419 1 935 662 5 683 3272 
1957 21 483 11 884 2138 701 5 579 . 3 329 
1958 19 742 11 951 2107 917 5 524 3 275 
1959 21 602 12 438 2 121 1137 5 965 3411 
1960 25 739 14005 2 715 1 347 6 520 3 713 
1961 25 431 14 395 3 092 1456 6 459 3 775 
1962 24 251 13 952 3584 1 571 6 773 3 585 
1963 22 909 14 297 3 770 1 708 6 958 3 563 
1963 1 1 982 1202 312 126 577 305 
Il 1 770 1112 282 120 523 274 
Ill 1 953 1141 302 144 592 285 
IV 1 805 1 233 307 134 563 283 
v 1 958 1 295 333 140 583 305 
VI 1 801 1 226 337 147 570 292 
VIl 1 976 1214 342 146 553 311 
VIII 1 929 912 333 139 575 293 
IX 1 883 1 217 302 161 584 303 
x 2050 1 298 315 154 627 307 
Xl 1 916 1188 298 136 590 302 
Xli 1 888 1 259 309 162 622 303 
1964 1 2079 1 305 307 165 646 318 
Il 2072 1 236 289 164 631 307 
Ill p 2175 1 348 265 174 674 335 
IV p 2 210 1 353 249 183 685 363 
Rohelsenerzeu&ung ln % der Rohstahlerzeugung 
fonte Rapport--. - en % 
ac1er 
1952 82,8 89,9 32,3 77,8 92,5 102,5 
1953 77,5 86,7 35,8 67,6 93,4 102,3 
1954 74,2 83,2 30,9 65,1 91,4 99,0 
1955 79,0 86,6 31,1 68,3 90,7 94,5 
1956 77,5 85,0 32,8 63,0 89,1 94,7 
1957 76,8 84,3 31,5 59,2 89,0 95,3 
1958 75,2 81,7 33,6 63,8 92,0 96,9 
1959 73,3 81,8 31,4 68,1 92,7 93,1 
1960 75,5 81,0 33,0 69,4 90,8 90,0 
1961 76,0 81,9 33,9 73,9 92,2 91,8 
1962 74,5 81,0 37,8 75,4 92,1 89,4 
1963 72,5 81,5 37,0 72,9 92,4 88,4 
1962 1 74,5 80,4 33,4 78,0 90,3 91,4 
2 74,3 80,8 37,4 69,4 91,8 88,3 
3 73,8 81,2 42,4 78,0 94,6 88,9 
4 75,4 81,2 38,3 76,5 92,2 88,9 
1963 1 73,6 80,0 35,1 72,1 92,1 87,7 
2 73,0 81,6 37,2 69,1 92,4 88,2 
3 71,7 82,9 40,3 77,8 92,8 88,0 




















































(a) Production nette, sans fonte repassée, fonte Spiegel et ferro-manganèse car-
buré au haut fourneau et au four électrique àfonte et, pour l'Allemagne (R.F.), 
ferro-silicium au haut fourneau 
(a) Produzione natta, escluse la chisa di rifusione, ghisa speculare, ferro man-
ganese carburato all'alto forno ed al forno e elettrico per chisa a, par la 
Germania (R.F.), ferro silicio all'alto forno 
(b) Sans ferro-alliages (b) Senza ferro-leche 
(c) Estimation (c) Valutazione 









Rohelsenerzeugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahlerzeugung 
Produktie yan ruwljzer (a) in werkelljke hoeYeelheden en ln% Yan de ruwstaalfJroduktie 
GroBbritannien Ôsterreich UdSSR )a pan 
USA (b) 
Royaume-Uni Autriche URSS Japon 
8 9 10 11 12 
Produzione di ghiso rrezza • 1000 t • Produktie van ruwijzer 
10 900 1173 25 071 56 382 347-4 
11 35-4 1 321 27 415 68 816 -4518 
12 07-4 1 35-4 29 972 53 240 4608 
12 670 1 506 33 310 70 522 5 217 
13 381 1 737 35 75-4 68 8-43 5 987 
14 511 1 960 37 040 71 977 6 815 
13180 1 818 39 600 52401 7 39-4 
12 783 1 837 42 972 55134 9-446 
16 015 2 232 46 757 61 072 11 896 
14 983 2 263 50 893 59 235 15 821 
13 911 2118 55 300 60138 17 971 
14824 2106 58 700 65 658 19 936 
1 253 (d) 173 5102 1 522 
1 051 161 1-4100 -4851 1 39-4 
1 093 182 5 884 1 570 
1119 173 615-4 1 5-49 
1 404 (d) 186 1-4 600 6 755 1 662 
1108 166 6 313 1 620 
1 351 (d) 191 5-471 1 692 
1073 186 14 900 -4839 1 680 
1187 172 -4743 1 673 
1 594 (d) 180 } 5 058 1 817 1 331 168 15100 5 092 1 837 1 263 168 5 395 1 917 
1 -456 (d) 168 5 751 1 950 
1 306 164 5 672 1 848 
1 349 174 6 314 1 980 
1 736 (d) 
ghlsa Rapporta --1 -1 ln % accao 
Produktle van ruwljzer ln % van de ruwstaalproduktle 
65,3 111,0 72,7 6-4,2 49,7 
63,5 103,0 71,9 66,1 59,0 
64,2 81,9 72,3 6-4,8 59,5 
63,0 82,6 73,6 64,9 55,5 
63,8 83,6 73,-4 64,0 53,9 
65,8 78,1 72,-4 68,5 54,2 
66,3 76,0 72,1 66,2 61,0 
62,3 72,3 71,7 63,3 56,8 
64,9 70,6 71,7 66,-4 53,7 
66,8 72,9 72,0 65,5 56,0 
66,8 71,3 72,5 66,1 65,0 
6-4,8 71,5 73,2 65,5 63,3 
66,0 66,1 71,7 65,8 61,2 
64,6 75,0 72,5 69,8 66,2 
70,-4 71,9 73,0 65,0 67,3 
66,7 72,6 7-4,6 64,5 67,0 
65,6 67,9 72,3 64,0 64,1 
6-4,5 72,4 72,6 63,8 64,6 
67,1 73,1 74,5 66,8 63,0 
6-4,9 72,4 73,3 65,3 61,8 






150 500 1952 
166 700 1953 
155 000 1954 
186 600 1955 
193 700 1956 
203 364 1957 
180 510 1958 
200 700 1959 
228100 1960 
238 000 1961 
246 700 1962 






































(a) Einschl. Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan auch aus Elektro- (a) lnclusief spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan, OGk uit elektrische ruw• 
ijzerovens, en voor Duitsland (BR) inclusief hoocoven·ferrosilicium - excl. Roheisenllfen, und für Deutschland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosilizium-
ohne umgeschmolzenes Roheisen 
(b) Ohne Ferrolegierungen 
(c) Geschlezt 
{d) Monace zu 5 Wochen, alle anderen ·Monate zu 4 Wochen 
omgesmolten ruwijzer 
(b) Zonder ferrolegeringen 
(cl Raming 
(d) Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
5 
0 Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en % de la production mondiale Produzlone dl acclalo ~rezzo (lln~ottl e acciaio splllato per gettl}, (a) e parte ln% della produzlone mondiale 
Zeit UEBL · BLEU EGKS 
Période Deutschland (BR) France ltalia . Nederland Belgique 
1 
Luxembourg CECA Periodo Belgii! Tijdvak 
1 2 3 
"' 
5 6 7 
Rohstahlerzeugung 1000 t . Production d'acier brut 
1952 18 629 10 867 3 635 693 5170 3 002 41 996 
1953 18104 9 997 3599 87-4 -4527 2 659 39 762 
1954 20 240 10 627 4 326 937 5 003 2 828 43 961 
1955 24 500 12 631 5 548 979 5 894 3 226 s2m 
1956 26 563 13 441 6 076 1 051 6 376 3456 56961 
1957 27 973 14100 6 979 1 185 6 267 3493 59 995 
1958 26 270 14633 6 449 1437 6 007 3 379 58175 
1959 29 435 15197 6 954 1 670 6434 3 663 63 354 
1960 34100 17 300 8462 1 942 7181 4 084 73 068 
1961 33 458 17 577 9 383 1 970 7 002 4113 73 503 
1962 32 563 17 234 9 757 2 087 7 351 4 010 73 002 
1963 31 597 17 554 10 157 2 342 7 525 4032 73 206 
1963 1 2644 1473 870 177 629 342 6t35 
Il 2 405 1 419 793 164 571 315 5 666 
Ill 2 700 1428 890 200 635 328 6182 
IV 2484 1 545 846 195 618 330 6 019 
v 2 695 1 588 914 207 635 343 6 381 
VI 2 446 1 470 857 207 604 325 5 910 
VIl 2771 1 436 854 186 589 361 6199 
VIII 2 707 1 088 717 177 627 332 5647 
IX 2 589 1 507 850 212 628 338 6122 
x 2 870 1 622 894 210 696 348 6 640 
Xl 2 709 1 450 838 195 630 337 6159 
Xli 2 578 1 528 808 211 662 333 '120 
1964 1 3 012 1 631 843 226 705 356 6772 
Il 2 933 1 561 834 213 681 357 6579 
lllp 2 984 1 648 821 219 723 375 6 771 
IVp 3 173 1 728 730 228 758 402 7 019 
Antell an der Welterzeugung (%) Part en % de la production mondiale 
1952 8,7 5,1 1,7 0,3 2,4 1,4 19,6 
1953 7,7 4,2 1,5 0.4 1,9 1,1 16,8 ; 
1954 9,0 4,7 1,9 0,4 2,2 1,3 19,6 
1955 9,1 4,7 2,1 0,4 2,1 1,2 19,5 
1956 9,4 4,8 2,2 o.4 2,3 1,2 20,2 
1957 9,6 4,9 2,4 o.4 2,2 1,2 20,6 
1958 9,8 5,5 2,4 0,5 2,2 1,3 21,7 
1959 10,0 5,1 2,4 0,6 2,2 1,2 21,5 
1960 10,3 5,2 2,6 0,6 2,2 1,2 22,1 
1961 9,7 5,1 2,7 0,6 2,0 1,2 21,4 
1962 9,3 4,9 2,8 0,6 2,1 1,1 20,8 
1963 8,4 4,7 2,7 0,6 2,0 1,1 19,5 
1 
a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier (a) lvi compresa la produzione di acciaio liquida per getti delle fonderie d'acciaio 
indépendantes indipendenti 1 
(b) Y compris la production des fonderies d'acier indépendantes non recensées (b) lvi compresa la produzione delle fonderie di acciaio indipendenti non censite '1 
par I'American Iron and Steel lnstitute dall' American Iron and Steel lnstitute 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise (c) Valutazione - Senza la Ci na (RP) 









Rohstahlerz:eueune (ISI6cke und Flüsslgstahl) (a) sowle Antell ln % an der Weltrohstahlerz:eugung 
Produktle van ruwstaal (blokken en vloelbaar staal voor rletwerk) (a) en aandeelln% van de werefdproduktfe 
GroBbritannien Osterreich UdSSR Japan Welt Zeit 
USA (b) Japon (c) Période 
Royaume-Uni Autriche URSS Monde Periodo 
8 9 10 11 12 13 
Tljdvak 
Produzlone di acclaio rrezzo • 1000 t · Ruwstaa/produktle 
16 681 1 057 34 492 87 766 6 988 213 750 1952 
17 891 1 283 38128 104 118 7 662 236 000 1953 
18 817 1 653 41 434 82140 7 750 224 000 1954 
20107 1 823 45 271 108 647 9 408 270 000 1955 
20 987 2 078 48 698 107 575 11106 282 500 1956 
22 047 2 509 51176 105 148 12 570 290 750 1957 
19 873 2 393 54 920 79114 12118 268 300 1958 
20 509 2 522 59 950 87 066 16 629 295 050 1959 
24 694 3163 65 292 91 920 22138 330 200 1960 
22 439 3 103 70 700 90 453 28 268 343 600 1961 
20 819 2 969 76 300 91171 27 546 351 750 1962 
22 880 2 947 80 200 101 200 31 501 374 500 1963 
1 952 {d) 251 7 789 2 280 1 1963 
1 701 242 19 500 7 661 2 231 Il 
1 761 267 9 311 2491 Ill 
1 733 241 9 875 2417 IV 
2 195 {d) 256 20100 10 618 2 545 v 
1704 228 9 602 2 511 VI 
1 859 (d) 258 7 975 2 696 VIl 
1 584 253 20 000 7 245 2 676 VIII 
1 942 240 7 300 2636 IX 
2 521 {d) 250 7 850 p 2 912 x 
2036 239 20 600 7 854 p 3 000 Xl 
1 892 224 8100 p 3 106 Xli 
2 231 (d) 8 804 p 3080 1 1964 
2 094 8 767 p 3 113 Il 
2142 9 702 p 3 395 Ill 
2 681 {d) IV 
Parte ln % della produzione mondiale - Aandeel ln % van de wereldprodukt/e 
7,8 0,5 16,1 41,1 3,3 100 1952 
7,5 0,5 16,2 44,1 3,2 100 1953 
8,4 0,7 18,5 36,7 3,5 100 1954 
7,6 0,7 16,8 40,2 3,5 100 1955 
7,4 0,7 17,2 38,1 3,9 100 1956 
7,6 0,9 17,5 36,2 4,3 100 1957 
7,4 0,9 20,5 29,5 4,5 100 1958 
7,0 0,9 20,3 29,5 5,6 100 1959 
7,5 1,0 19,8 27,8 6,7 100 1960 
6,6 0,9 20,6 26,3 8,2 100 1961 
5,9 0,8 21,7 25,9 7,8 100 1962 
6,1 0,8 21,4 27,0 8,4 100 1963 
(a) EinschlieBiich der Erzeugung von Flüssigstahl für StahlguB der unabhln&i&en (a) Met inbegrip van de produktie van vloeibaar nul voor cietwerk der zelf· 
StahlgieBereien standige naalgieterijen 
(b) EinschlieBiich der Erzeugung der unabhlngigen StahlgieBereien, die nicht 
vom American Iron and Steel lnstitute erlaBt werden 
(b) lnclusief de produktle der onafhankelijke ataalgleterijen, welka niet door het 
American Iron and Steel lnstitute worden celnqueteerd 
(c) Geschltzt ·Oh ne China (V.R.) (c) Ramina • Zonder chin. Volksrepubliek 









































Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu-
nauté (a) 
Consumo apparente dl acclalo grezzo, per paesl, e ln kg per abltante (tasso annuo), nella Comunltà (a) 
A) En considérant seulement dans le Commerce Exté-
rieur les produits du Traité 
Considerati nef commercio estero solamente i prodotti 
del T rattato 
Deutschland (BR) France ltalia 
1 1 1 
1000 t kg 1000 t kg 1000 t kg 
1 2 3 -4 5 6 
1 
9 224 188 8190 198 2 507 54 
11 512 230 6 886 165 3 067 66 
12 434 246 8 240 196 3 639 77 
15 578 306 9 469 223 4190 89 
15 518 302 8 274 194 4 516 95 
18 090 349 9130 212 5142 108 
22 830 436 10 035 231 5 996 125 
23 480 443 11 691 267 6 326 131 
23 247 433 12 815 289 6 789 140 
22 628 416 12 901 288 6 752 139 
25 757 468 12 080 267 7 655 156 
30 110 542 14165 310 9 612 195 
29 473 522 14 620 317 11 368 229 
29 685 521 15 130 322 12 753 255 
28 633 497 15 749 329 14072 280 
5 528 403 3246 288 1 623 133 
6 204 451 2 970 263 1 959 160 
7161 519 2 442 215 1 961 160 
6 864 498 3422 301 2112 172 
7 326 529 3 506 308 2154 175 
7 297 525 3 710 325 2 389 193 
8 341 598 3 099 271 2 446 198 
7146 511 3 850 335 2623 211 
7774 554 3 781 329 2 723 219 
7 647 542 3 808 330 2 804 226 
7 .ot33 525 3 264 282 2 697 216 
. 6 619 468 3 767 325 3 144 252 
7 255 511 3 996 343 3108 2-49 
7 221 507 3 787 322 3 088 2.ot7 
7 913 554 3 369 284 3 112 248 
7 296 510 3 978 334 3-445 274 
6 970 486 3 825 321 3436 273 
7 082 492 4294 359 3 607 287 
7 485 518 3 394 283 3 340 265 
7 096 490 4 236 352 3689 293 
1 
A) Berechnet unter Beschrlinkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnisse 
Aileen rekening houdend met de produkten die onder 
het Verdrag vallen 
Nederland UEBL EGKS BLEU CECA 
1 1 1 
1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 
7 8 9 10 11 12 
1 360 137 1 869 210 23150 149 
1 509 149 2172 2-43 25146 160 
1 755 171 2 327 259 28 395 179 
1 737 167 2-488 276 33 462 209 
1 985 189 2 533 278 32826 204 
2 034 192 2-439 267 36 835 227 
2 391 222 2 687 293 43 939 268 
2 380 219 2818 305 46 695 283 
2 524 229 2 85-4 307 48229 289 
2 272 203 2-442 261 46 995 279 
2 481 219 2 731 290 50704 291 
2 923 255 2 6-41 279 59 451 346 
2 866 246 3 516 370 61 843 357 
2 855 2-42 3 253 340 63 676 363 
2 835 237 3 402 354 64 691 365 
556 197 585 2-49 11538 272 
592 209 605 257 12330 290 
648 228 636 270 12848 301 
685 240 905 383 13988 321 
676 236 650 275 14 312 334 
767 267 7-4-4 314 14907 347 
737 256 720 30-4 15 343 357 
7-43 257 527 222 14889 345 
720 248 8-45 356 15 843 366 
7-47 257 93-4 393 15 940 368 
775 265 8-42 35-4 15 011 345 
62-4 213 895 376 15 049 345 
736 250 795 33-4 15 890 364 
732 248 762 319 15 590 356 
717 2-42 752 315 15 863 360 
670 225 9-4-4 39-4 16 333 370 
617 207 766 319 15 614 353 
733 2-45 891 371 16 607 375 
713 238 733 305 15 665 353 
772 256 1 012 420 16 805 377 
(a) Production + importations- exportations ± variations des stocks (stocks 
en usine et chez les négociants). On a converti en équivalent d'acier brut les 
tonnages importés et exportés et les variations des stocks en utilisant les 
coefficienu suivants: 
(a) Produzione + importazioni- esportazioni ± delle scorte (scorte pressi cli 
stabilimenti e presso i negozianti). Sono stati convertili in equivalente di 
acciaio grezzo i quantitativi importati e esportati e le variazioni delle scorte 
utilizzando i coefficienti seguenti: 
Produits du Traité: 
Lingots: 1,00; Demi-produits et coils: 1,18; Produits plats: 1,-43; Matériel 
de voie: 1,30; Autres produits du Traité: 1,27 
Produits hors Traité: 
Tubes, tréfilés, etc.: 1,35 
(b) Tubes, fil tréfilé, feuillards laminés à froid, profilés à froid, produits étirés, 
produits sidérurgiques forgés 
8 
Prodotti del Trattato: 
Lingotti: 1,00; Semi-prodotti e coils: 1,18; Prodotti piatti: 1.-43; Materiale 
ferroviario: 1,30; Altri prodotti del Trattato: 1,27 
Prodotti non considerati nel Trattato: 
Tubi, trafilati, etc.: 1,35 
(b) Tubi, lili trafilati, nastri laminat ia freddo, profilati a freddo, prodotti stirati, 
prodotti siderurgici forgiati 
1 
l 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der 
BevtUkerung (Jahresniveau) (a) 
Serekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en ln kg per hoofd van de bevolklng 
(op }aarbasls) (a) 
B) En incluant dans le Commerce Extérieur les pro-
duits hors Traité (b) 
Conglobando ne/ commercio estero i prodotti non con-
temp/ati da/ Trattato (b) 
B) Berechnet unter Einbeziehung der nicht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. in den AuBenhandel (b) 
Met inbegrip van de niet onder het Verdrag vallende 
produkten in de buitenlandse handel (b) 
Deutschland (BR) France. ltalia Nederland UEBL EGKS Zeit BLEU CECA 
Période 
1 1 
Periodo 1000 t kg 1000 t kg 1000 t Tijdvak 
1 2 3 
"' 
5 
1949 8 958 182 7 956 192 2 415 
1950 10 880 218 6 584 158 3072 
1951 11 637 230 7 767 185 3 617 
1952 14 816 291 9150 215 4173 
1953 1-4806 288 7 999 187 4411 
1954 17 002 328 8 770 204 s 052 
1955 21 672 414 9 509 219 s 819 
1956 22 030 416 11198 255 6 034 
1957 21 363 398 12 388 279 6 552 
1958 21 041 387 12445 278 6 507 
1959 24075 438 11 244 249 7413 
1960 28134 506 13 288 291 9 390 
1961 27 575 489 13 840 300 11146 
1962 27 701 486 14 646 312 12 406 
1963 27144 471 15 203 318 13 772 
1959 1 s 167 377 3 073 466 1 577 
2 s 773 420 2 787 246 1 910 
3 6 764 490 2 238 197 1 889 
4 6 371 461 3146 277 2 037 
1960 1 6 759 488 3193 280 2 078 
2 6 860 494 3 485 305 2 331 
3 8 oss 577 2953 258 2400 
4 6 460 462 3 657 319 2 581 
1961 1 7 252 516 3 526 306 2 677 
2 7 263 515 3 594 311 2 755 
3 6 971 491 3 123 270 2 651 
4 6 089 430 3 597 310 3 063 
1962 1 6 792 479 3 885 334 3 049 
2 6 811 478 3 667 312 3 006 
3 7 509 526 3 258 275 2 996 
4 6 589 460 3 836 323 3 355 
1"3 1 6 666 465 3 715 312 3 349 
2 6 720 467 4127 345 3 527 
3 7 081 490 3 282 274 3 271 
4 6 677 461 4 079 339 3 625 
(a) Erzeugung + Einfuhr- Ausfuhr ± Lagerbewegung (bei den Werken und 
Hlindlern). Die ein- und ausgeführten Mencen und die Lagerbewegung wer-
den mit folgenden Einsatzzahlen auf Rohstahlgewicht umgerechnet: 
Erzeugnisse des Vert rages: 
Rohblocke: 1,00; Halbzeug und Warmbreitband : 1,18; Flacherzeugnisse: 
1,-43; Oberbaumaterlal : 1,30; sonstige dem Vertrag unterworfene Erzeug-
nisse: 1,27 · 
Erzeugnisse au8erhalb des Vertrages: 
Rohren, ceschmiedete, kaltgezogene und kaltgewalzte Erzeugnisse: 1,35 
(b) Rohren, cezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofole, blankgezogenes 
Material, Schmiedeerzeugnisse 
1 1 1 1 
kg 1000 t k, 1000 t kc 1000 t k& 
6 7 8 9 10 11 12 
52 1 -447 1-45 1 788 201 12564 145 
66 1 569 155 2129 238 24 234 154 
77 1 811 176 2 066 230 26898 169 
88 1 791 173 2145 238 32 075 200 
93 2 089 199 2 349 259 31 654 196 
106 2 238 211 2118 232 35180 217 
121 2 620 2-44 2 333 254 41 953 256 
125 2 696 248 2 365 256 44 323 268 
135 2 789 253 2456 264 45 548 .273 
134 2452 219 1980 211 44425 264 
151 2 711 239 2131 126 47 574 280 
190 3 190 278 1 942 205 55 944 326 
224 3122 268 2841 299 58524 337 
248 3 050 259 2 539 266 60 342 344 
274 3077 257 2 678 279 61 874 349 
129 622 120 449 189 10888 257 
156 638 225 -446 190 11554 2n 
154 706 248 485 206 12 082 284 
166 745 261 751 318 13 050 306 
169 747 261 470 200 13247 310 
189 835 291 567 240 14 078 321 
194 806 280 557 235 14 771 343 
208 802 278 348 147 13 848 321 
215 790 273 686 289 14 931 345 
222 814 280 744 313 15170 350 
213 831 285 678 285 14254 321 
245 687 234 733 308 14169 325 
244 799 272 603 253 15128 347 
240 780 264 575 241 14839 339 
239 757 256 589 246 15109 343 
267 714 240 772 323 15 266 345 
266 673 126 596 249 14 999 339 
280 795 266 702 292 15 871 358 
260 760 254 556 231 14950 337 
288 849 282 824 342 16 054 361 
(a) Produktie + lnvoer- Uitvoer ± Voorraadschommelingen (in de bedrijven, 
en bij de handelaren). De in- en uitgevoerde tonnages en de voorraad-
schommelingen zijn omgerekend in ruwstaal equivalent met toepassinc van 
de volgende coëfficiënten: 
Produkten die onder het Verdrag vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat en warmgewalst breedband: 1,18; Platte 
produkten: 1,-43; Spoorwegmateriaal: 1,30; overige onder het Verdrag 
vallende produkten: 1,27 
Produkten, die ni et onder het Verdrag vallan: 
Buizen, cesmede, koudcecrokken en koudgewalste produkten: 1,35 
(b) Buizen, getrokken draad, koudgawalst bandstaal, koudgewalste profielen, 










































évolution comparée, par pays, des Indices:- de 
la consommation d'acier brut- de l'ensemble 
de la production Industrielle - et de la produc-
tion des Industries transformatrices des métaux 
Evoluzlone comparata, per paese. degll lndlcl: del 
consumo dl acclalo grezzo - della produzlone ln-
dustrlale complesslva - e della produzlone delle 
Industrie dl trasformazlone del metalll 
Verglelchende Gegenüberstellung der Entwl-
cklung der lndizes der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustriellen Produktion sowie 
der metallverarbeltenden Industrie nach Landern 
Vergelljklng van het verloop van het staalverbrulk 
en van de produktle-lndlces algemeen zowel ais van 
de metaalverwerkende Industrie per land 
0 1955-1959 = 100 
Marktversorcunc mit Rohstahl 
Industrielle Produktion • Production industrielle Consommation apparente d'acier brut 








Neder- 1 UEBL 
1 
EGKS 
land/BR) France ltalia land BLEU CECA land
7
(BR) France ltalla land BLEU CECA 
2 3 .. 5 6 8 9 10 11 12 
A) Gesamtlndex (a) Indice général (a) C) Variante 1 (b) Variante (b) 
A) Indice generale (a) A/gemene index (a) C) Variante 1 (b) Variant 1 (b) 
-49 62 57 66 78 56 49 58 -47 63 80 53 
59 70 65 69 89 65 53 69 56 73 86 60 
62 70 66 69 85 67 66 80 62 72 92 7t 
68 71 72 76 83 70 66 70 67 82 9-4 69 
76 78 78 86 88 78 n n n 8-4 90 78 
89 85 86 92 97 87 97 8-4 89 99 99 93 
96 9-4 93 97 103 95 100 98 9-4 99 10-4 
" 101 103 101 99 103 10t 99 108 101 105 105 t02 
10-4 107 10-4 99 96 t04 96 108 101 9-4 90 99 
112 109 116 111 102 109 109 101 11-4 103 101 t07 
126 119 13-4 126 109 1l.l 128 119 1-43 121 98 126 
13-4 126 151 129 11-4 131 125 123 170 119 130 Ut 
1-41 132 166 133 119 138 126 127 190 118 120 us 
145 HO 180 1-43 127 145 121 132 210 118 126 t37 
136 137 175 137 120 1-40 118 129 205 102 113 U2 
150 147 187 1"" 133 152 120 1"" 215 122 132 t-40 
139 124 169 132 119 U6 127 114 199 118 108 t32 
155 155 189 152 136 157 120 1-42 220 128 150 t42 
B) Metallverarbelt. lnd. • lnd. transform. d. métaux D) Variante Il (c) • Variante Il (c) 
8) /nd. trasformatr/c/ del meta/1/ 
Metaalverwerkende Industrie D) Variante Il (c) Variant Il ( c) 
39 55 60 57 70 49 49 58 49 59 94 54 
51 M M 60 83 59 53 68 58 68 92 60 
57 67 68 62 80 63 67 81 65 67 95 72 
60 66 7-4 70 76 65 67 70 68 79 104 71 
71 7-4 76 8-4 82 73 n 77 78 84 9-4 79 
87 82 85 9-4 95 86 98 M 90 99 104 94 
95 95 93 98 103 95 100 99 93 102 105 99 
99 103 102 96 103 100 97 109 101 105 109 t02 
106 109 105 97 97 106 95 110 101 92 88 99 
115 108 11-4 116 101 113 109 99 115 102 95 t06 
132 117 138 HO 107 129 128 117 H5 120 86 125 
1""' 125 157 Hl 115 139 125 122 172 118 126 Ut 
148 135 172 H9 121 t48 126 129 192 115 113 us 
150 140 195 137 123 134 213 116 119 ua 
143 136 187 150 121 t47 121 131 207 101 106 134 
157 148 214 163 147 t64 122 145 218 120 125 142 
1-40 118 174 129 129 116 202 115 99 t34 
162 158 202 148 121 144 224 128 146 t43 
(a) Non compr1s le blt1ment, les denrées ahmenta~res, les boissons et le tabac. (a) Ohne Baucewerbe und Nahruncs- und GenuBmittelindustrie. 
Esclusi l'edilizia, i generi alimentari, le bibite e il tabacco 
(b) Calculée en considérant seulement dans le commerce extérieur les produits 
du marché comnwn (voir tableau 4 A) 
La variante è calcolata considerando nel commercio estero soltanto i prodotti 
del mercato comune (dr. tabella 4 A) 
(c) Calcu16e en incluant dans le commerce extérieur les produits sidérurciques 
hors Traité (voir tableau 4 B) 
10 
La variante è calcolata comprendendo nel commercio estero i prodottl 
siderurcic i non contemplati dai Trattato (dr. tabella 4 B) 
Uitgezonderd bouwniiverheid, levensmiddelen- en cenotmiddelenindustrie 
(b) Berechnet unter Beschrinkung auf die dem cemeinsamen Markt zucehlSrigen 
Erzeugnisse (siehe Tabelle 4 A) 
Berekeninc beperkt tot die artikelen, welke onder het Verdrac van de 
Gemeenschappelijke markt vallan (zie tabel 4 A) 
(c) Berechnet unter Einbeziehung des AuBenhandels mit Eisen- und Stahl-
erzeucniuen, die nicht unter den Vertrac fallen (siehe Tabelle 4 B) 
Bij da berekening zijn de niet onder het Verdrac vallende produkten in de 
buitenlandse handel meeceteld (zia tabel 4 B) 
Importance en valeur, des projets d'Investisse-
ment déclarés à l'avance à la Haute Autorité au 
titre des décisions 27-55 (a) et 26-56 (b) par catégo-
ries de projets, pour l'ensemble de la Commu-
nauté 
WertmiBige Bedeutung der lnvestltlonsprojekte 
nach Anlagegruppen für die Gemeinschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent-
scheidung 27-55 (a) und 26-56 (b) an die Hohe Be· 
h6rde gemeldet worden sind 
Ammontare del progettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente ali' Alta Autorltà a mente delle de-
clslonl n. 27-55 (a)le 26-56 (b) per categorla dl progettl, 
• per lnsleme de la Comunltà 
fnvesterlngspro}ekten van tevoren aan de Hoge 
Autorltelt remefd vofrens de besfulten 27-55 (a) en 
26-56 (b), verdeefd naar soort pro]ekt (ln geldwaar-
de} Mio S 
Zelt 
Eisen- und Stahlindustrle · Industrie sid6rurcique · lndustria siderurcica · IJzer- en staalindustrie Eisenerzbercbau lnsgesamt 
Période HochëSfen Periodo Hauta fou rn. Stahlwerke Walzwerke Tijdvak Alti forni Aciéries Laminoirs 
Hoor,ovens Acciaierie Laminatoi (c) d) Staalfabr, Walserijen 
1 2 3 
1956 2-40 135 189 
1957 110 26 85 
1958 173 49 125 
1959 115 17 302 
1960 322 357 930 
1961 214 166 799 
1962 1-40 58 268 
1958 l-VI 103 42 80 
VIl-Xli 70 8 .... 
1959 l-VI 9 .. 92 
VIl-Xli 106 13 210 
1960 l-VI 219 184 550 
VIl-Xli 103 173 380 
1961 l-VI 131 82 479 
VIl-Xli 83 84 320 
1962 l-VI 129 26 153 
VIl-Xli 11 32 115 
1963 l-VI 7 -14 .... 
(a) N.B.: Ne pas confondre avec: les investissements r&llisu. 
Il s'agit seulement de la valeur des grands projeta: 
-d'installations nouvelles dont la dépense prévisible dépasse 500 000 unités 
de compte A.M.E. 
- de remplacement ou de transformation dont la dépense prévisible dépasse 
1 000 000 d'unitu de compte A.M.E, projets qui doivent être annoncés l 
la Haute Autorité au moins trois mois avant leur début d'exécution, 
Ces projeta, annoncu pour le proche avenir, ne correspondent donc pas aux 
dépenses totales d'investissement prévues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recensées (de mllme que les dépenses d'investissement effectivement réali-
sées dans le passé) au moyen d'une enqullte annuelle, particulière, dont 
les ruultats font l'objet d'une diffusion séparée. Les projeta déclarés l la 
Haute Autorité peuvent Atre modifiés, abandonnés ou retardés dans leur 
exécution au cours des mois ou des années qui suivront leur dép&t 1 la 
Haute Autorité. 
Le tableau ci-dessus fournit donc seulement des indications sur les« décisions 
d'investir », intervenues au cours du temps dans les sociétés sidérurgiques. 
N.B.: Non confondere con cli investimenti realizzati. Si tratta unicamente 
del valore dei cran di progetti: 
-di nuovi impianti la cui spesa previdii:Ji!• su peri 500 000 unità di conto 
A.M.E. 
-di sostituzione o di trasformazione la cui spesa previdibile su peri 1 000 000 
uni tl di conto A.M.E., progetti che devono essere dichiarati ali' Alta 
Autoritl tre mesi prima dell'inizio di esecuzione. 
Questi procetti, annunciati per il prossimo avvenire, non corrispondono 
pertanto alle spese totali di investimento previste dacli stabilimenti; ali 
spese sono state rilevate (alla stessa stregua delle spese di. investlmento effettiva-
mente sostenute ne/ passato) mediante un inchiesta annuale, particulare, i cui 
risu/tati sono OJCetto di una pubblicazione separata. 
1 procetti dich1arati aii'AitaAutoritl possono essere modificati, abbandonati 
o ritardati nella loro esecuzione nef corso dei mesi o anni successivi alla loro 
presentazione ali' Alta Autoritl. 
La tabella di cui sopra fornisce pertanto escluslvamente indicazioni sulle 
« decisioni d'investimento » intervenute aoll'andar del tempo nelle societl 
siderurciche. 
(b) La décision 26-56 6tend l tous les projeta concernant les aci6rles, quelles 
que soient les valeurs en cause, l'obliption de déclaration l la Haute 
Autorité, 
La decisione 26--56 estende a tutti i progetti concernent! le acciaierie, a 
prescinderedall'ammontaredellaspesaprevidibile, l'obblia;o di dichiarazione 
ali' Alta Autorità 
(c) Périodes au cours desquelles les projets ont été déclarés lia Haute Autorité 
Pe•iodi durante i quali i procetti sono stati dichiarati ali' Alta Autorità 
(d) Hauta fourneaux et autres installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sidérurciques et les aulomérations. 
Alti forni ed altri impianti perla produzione di chisa, ivi comprese le cokerie 
siderurgiche e le fabbriche di acclomerati. 
insgesamt 
Mines de fer total Total 
Sonstice Zusammen Miniere di Totale 
Autres Total ferro totale Totaal 
Ait ri Totale l)zerertsmijnen (5 + 6) Andere Totaal totaal 




31 252 25 277 
64 411 16 427 
61 495 a 503 
193 1802 6 1 808 
182 1 361 10 1 371 
87 553 0 553 
31 256 15 271 
32 154 1 155 
11 116 a 124 
50 379 0 l79 
139 1 092 
' 
1 098 
54 710 0 710 




79 397 0 387 




(a) Nicht zu verwechseln mit den bereits vorcenommenen lnvestitionen. 
Es handelt sich hier lediglich um den Geldwert der GroBprojekte: 
- Neuinstallationen, deren voraussichtliche Aufwenduncen 500 000 8 Ober-
schreiten. 
- Ersatz- oder Umbauten, deren voraussichtliche Aufwenduncen 1 000 000$ 
Oberschreiten und deren lnangriffnahme 3 Monate vorher der Hohen 
BehëSrde mitgeteilt werden mu B. 
Diese Projekte, die für die nahe Zukunft angekündigt sind, stimmen deshalb 
nicht mit den gesamten lnvestitionsaufwendungen überein, die von den 
Hütten fürdie Zukunft vorgesehen sind. Letztere werden (ebenso wie die in der 
Vergangenheit cetiitigten Aufwendungen) mit Hi/fe der besonderen Jahresum 
frace über die lnvestitionen erfragt; die Resultate dieser frhebunc sind Gecen-
stand einer besonderen Veroffentlichung. Die der Hohen BehëSrde cemeldeten 
Projekte këSnnen im Laufe der lahre, die der Hinterlegunc bei der Hohen 
BehëSrde folgen, hinsichtlich ihrer Ausführunc modifiziert, aufceceben oder 
zurückgestellt werden. 
Die vorstehende Tabelle vermittelt somit lediglich Angaben über die 
cefaBten lnvestitionsbeschlüsse der Hüttenwerke im Laufe des betreffenden 
Zeitraums. 
Te onderscheiden van de reeds uitgevoerde investerincen. 
Het a;aat hierbij slechts om de geldwaarde van de crote projekten: 
Nieuwe installaties, waarvoor de voorzienbare uitgaven de 500 000 reken-
eenheden E.M.O. ( = $1) zullen overschrijden, vervangingen of verbouwin-
cen waarvoor de voorzienbare uitcaven $1 000 000 overschrijden, en welke 
3 maanden voor de aanvanc der werkzaamheden aan de Hoge Autoriteit 
moeten worden medea;edeeld. 
Deze projekten, welke voorde naaste toekomst aangekondigd zijn, komen 
daarom niet overeen met de totale investeringsuitcaven, welke door de ba· 
drijven voorde toekomst zijn cepland. 
De laatste worden (evenals de in het verleden gedane uitgaven) door middel 
van de speciale jaarlijkse enquête aancaande de investerincen ceinqueteerd; 
de resultaten van dezeenquAtezijn hetonderwerp van een speciale publicatie. 
De aan de Hoce Autoriteit gemelde projekten kunnen in de loop van de 
jaren volcende op de melding worden cewijzigd, uitgesteld of opceceven. 
De bovenstaande tabel verschaft dus slechta cegevens omtrent investerina;en 
waartoe de ijzer- en staalbedrijven in de loop van de betreffende periode 
hebben besloten. 
(b) Die Entscheidunc 26-56 beziehuich aufalle Stahlwerksprojekte und schreib' 
unabhllngia; von den vorcesehenen Aufwenduna;en in jedem Fall die Aba;abe 
einer Meldung an die Hohe BehëSrde vor. 
Besluit 26--56 heeft betrekking op alle staalprojekten en stelt, onafhankelijk 
van de verwachte uitgaven, een melding per ceval aan de Hoa;e Autoritei' 
verplicht. 
(c) Zeitrliume, wlhrend denen die Projekte bei der Hohen BehëSrde gemeldet 
worden sind 
Periodes, a;edurende welke de projekten aan de Hoce Autoriteit zijn cemeld 
(d) HochëSfen und sonstice Roheisenerzeugungsanlagen, Hüttenkokereien und 
Sinteranlagen. 
Hoogovens en overice ruwijzerproduktie-installaties, hoogovencokes-
fabrieken en sinterinstallaties 
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~volution comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
l'ensemble de la Communauté 
Raffronto dell'evoluzlone, per paese, della produzlone masslma posslbile dl ghlsa grezzla e dl acclalo grezzlo 
durante f•anno e della produzione effettlvamente reallzzata, nonche datl per processl dl fabbrlcazlone per 
f•lnsleme della Comunltà 
1. Roheisen (a) • 1. Fonte brute (a) · 1. Ghisa grezza (a) • 1. Ruwijzer (a) Il. Rohstahl (b) 
Zeit UEBL BLEU 
Période Deutsch- France ltalia Neder- EGKS Deutsch- France !tafia Periodo land (BR) land Belgique Luxem- CECA land (BR) 
Tijdvak Belgii! bourg 
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 
A) Hôchstmogliche Erzeugung lm Laufe des jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'année (c) 
19S6 21 200 12140 1 980 700 s 980 3 380 45 380 2716S 141SS 6 S62 
19S7 22 2SO 12 sso 2240 730 6 280 3 sso 47 600 29 370 14900 7 627 
19S8 2317S 13 000 2 290 960 6 620 3 S70 49 615 31 380 1S 670 8 OS1 
19S9 2S 22S 13 soo 2 390 11SO 6 870 3 78S 52 920 3291S 16180 8 249 
1960 27130 14SOO 2 930 1 JSO 7 21S 3 sas 57 010 JS 33S 17 890 8 973 
1961 28 380 1S 6SO 3 320 1 490 7 460 3 910 60210 36 sas 18 S60 10 089 
1962 29 880 16100 3880 1 72S 7 6SS 3 99S 63135 38 030 19 54S 10 670 
1963 (d) JO 6SO 17 S60 4 21S 1 82S 8 010 412S 66 385 39 340 20 83S 11100 
B) Tatsachliche Erzeugung (jahresniveau) (e) B) Production effectivement réalisée (Rythme annuel) (e) 
19S6 20 S94 11 419 1 93S 662 s 683 3272 43 565 26 S63 13 441 6 076 
19S7 21 483 11 884 2138 701 s S79 3 329 45 114 27 973 14100 6 979 
19S8 19 742 11 9S1 2107 917 s S24 3 27S 43 516 26 270 14633 6 449 
19S9 21 602 12 438 2121 1139 s 96S 3411 46 676 29 43S 1S 197 6 9S4 
1960 2S 739 1400S 2 71S 1 347 6 S20 3 713 54039 34100 17 300 8 462 
1961 2S 431 1439S 3 092 14S6 6 4S9 377S 54 608 33 4S8 17 S77 9 383 
1962 24 2S1 13 9S2 3 S84 1 S71 6 773 3 sas 53 716 32 S63 17 234 9 7S7 
1963 22 909 14 297 3 770 1708 6 9S8 3 S63 53 206 31 S97 17 SS4 10 1S7 
1963 1 23 136 14 011 3 633 1 S82 6 862 3S04 52730 30 691 17 33S 10 211 
2 22 317 1S OS7 3 918 1 688 6 883 3 S30 53 394 32 32S 18 97S 10 929 
3 22 9S9 13 262 3 876 1 769 6 792 3 S94 52252 30 734 1S 764 9 311 
4 23 221 14 861 3 6S8 1 793 7 268 3 618 54 419 32 732 18 211 10160 
C) Verhii.itnis zwischen der tatsachlichen Erzeugung und der hochstmoglichen Erzeuguni(~~ (f) 
jahrlicher Ausnutzun1sgrad der hochstmoglichen Erzeu1ung 
C) Rapporta in % tra la produzione effettiva e la produzione massima possibile ~!~ (f) 
Tasso annua di utilizzazione della produzione massima possibile 
19S6 97,1 94,1 97,7 94,6 
19S7 96,6 94,7 9S,4 96,0 
19S8 8S,1 91,9 92,0 9S,S 
19S9 8S,6 92,1 82,S 99,0 
1960 94,9 96,6 92,7 99,8 
1961 89,6 91,9 93,1 97,7 
1962 81,1 86,7 91,6 91,2 
1963 74,7 81,4 89,S 93,6 
1963 1 7S,S 80,0 86,2 86,7 
2 72,8 
1 
8S,7 93,0 92,4 
3 74,9 7S,S 92,0 96,9 
4 7S,8 84,6 86,8 98,2 
(a) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé 
(b) Lingots et acier liquide pour moulage, y compcis la production des fonderies 
d'acier indépendantes 
(c) Les différences peu importantes entre ces données sur la production maxi-
mum possible et celles publiées dans un rapport séparé' concernant les 
investissements, proviennent de corrections effectuées après l'établisse-
ment du rapport sur les investissements 
(d) Données prévisionnelles établies en début d'année. Pour les autres années 
chiffres rectifiés d'après l'enquête annuelle sur les investissements pour tenir 
compte des dates réelles d'entrée en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrêt des anciennes installations définitivement arrêtées 
(e) Le rythme annuel de production de chaque trimestre est établi d'après le 
nombre total de jours calendaires du trimestre, rapporté au nombre total 
de jours de l'année pour la fonte et sur la base des jours ouvrables pour 
l'acier 
(f) Les données annuelles seules donnent le taux d'utilisation de la production 
maximum possible; les données trimestrielles constituent des indices de 
production de la fonte rapportées à la production maximum possible de 
l'année en cours pri1e comme base 100 
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9S,O 96,8 96,0 97,8 9S,O 92,6 
88,8 93,8 94,8 9S,2 94,6 91,S 
83,4 91,7 87,7 83,7 93,4 80,1 
86,8 99,1 88,7 89,4 93,9 84,3 
90,4 9S,6 94,8 96,S 96,7 94,3 
86,6 96,S 90,7 90,7 94,7 93,0 
88,S 89,S 84,9 8S,6 88,1 91,4 
86,8 86,4 80,1 80,3 84,3 91,S 
8S,7 84,9 79,4 78,0 83,2 92,0 
8S,9 8S,6 80,4 82,2 91,1 98,S 
84,8 87,1 78,7 78,1 7S,7 83,9 
90,7 87,7 82,0 83,2 87,4 91,S 
(a) lvi compres1 la gh1sa speculare e 11 ferro-manganese carburato 
(b) Lingotti e acciaio spillato per getti, ivi compresa la produzione delle fonderie 
di acciaio indipendenti 
(c) Le piccole differenze tra la cifre della produzione massima possibile e le cifre 
pubblicate in un rapporto concernante gli investi menti, tono dovute a della 
rettificazioni apportate in un secondo tempo 
(d) Si tratta distime effettuate all'inizio dell'anno. Per gli altri an ni si tratta di 
cifre rettificate sulla base dell'inchiesta annuale sugli investi menti al fine di 
tener conto delle date effettive dell'entrate in esercicio dei nuovi impianti 
di produzione o di messa fuori servizio dei vecchi impianti 
(e) Il ritmo annuo di produzione per ciascun trimestre è determinato sulla base 
del numero complessivo di giorni di calendario del trimestre riferito al 
numero totale dei giorni dell'anno per la ghisa e sulla basa dei giorni 
lavorativi per l'acciaio 
(f) Soltanto i dati annuali danno il coefficient• di utilizzazione della produzione 
massima possibile; i dati trimestrali costituiscono degli indici di produ-
zione della ghisa riferiti alla produzione massima possibile dell'anno in 
corso considerata come base 100 
Vergleichende Gegenüberstellung der Entwicklung der hôchstmoglichen Jahreserzeugung an Roheisen 
und Rohstahl und der tatsachlichen Erzeugung nach Landern sowie nach Erzeugungsverfahren für die 
Gemelnschaft insgesamt 
Vergell}ldng van het verlooiJ van de hoogst mogell}ke }aar~Jroduktle van ruwl}zer en ruwstaal met de werke-
ll}ke ~Jroduktle fJer land, en voorde GemeenschafJ fJer fJroduktle-fJrocédé 
1000t-% 
Il. Acier brut (b) Il. Acciaio grezzo (b) · Il. Ruwstaal (b) 
UEBL • BLEU EGKS · CECA Zeit 
Neder· Elektro L.D. Ande rer l'ériode 
land Belgique Luxem· EGKS Thomas S. M. Electrique Bessemer L.D.A.C. Autres l'eriodo Bele ii! bourg CECA Martin Elettrico O.L.P. Ait ri Tijdvak 
Electro Kaldo, Rotor Andere 
11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 
A) Produzione massima possiblli ne/ corso de/l'anno (c) • A) Hoogst mogelijke produktie in de loop van het }aar (c) 
1 080 6 800 3 510 s92n 30-«() 22 768 5 779 267 18 1956 
1 270 7130 3600 63897 31 700 2-4 985 6 789 298 125 1957 
1 553 7-438 3 610 67 702 32 806 26 -461 7 300 330 805 1958 
18-48 7608 3 910 70 710 3-4 470 27 015 7 900 280 1 0-45 1959 
2078 8 080 -41-40 76496 37 155 28 639 8 628 22-4 1 850 1960 
2185 8 260 4 210 80189 38 045 29 897 9 409 218 2 590 
1 
30 1961 
2 538 8 365 4280 83 428 38 200 30 595 10190 203 -4210 30 1962 
2 927 8 855 4390 87447 38195 30 815 10 50-4 203 7 700 30 1963 (d) 
8) Produzlone effettivamente realizzata (Ritmo annua) (e) 8) Werkelijke produktie (op }aarbasis) (e) 
1 051 6 376 3456 56 961 29 387 22103 5 230 252 15 1956 
1185 6 267 3493 59 995 30156 23 597 5 926 245 71 1957 
1-437 6 007 3 379 58175 29 282 22121 5 893 237 643 1958 
1 670 6 43-4 3663 63354 32 218 23 419 6 536 171 1 011 1959 
1 9-42 7 181 -408-4 73 068 35 920 27 539 7 813 185 1 612 1960 
1 970 7 002 4113 73 503 35411 27 069 8 431 186 2 373 29 1961 
2 087 7 351 4010 73 002 34125 26 -446 8 760 160 H82 28 1962 
2 342 7 525 -4032 73 206 33 348 25 249 8 962 147 5 484 17 1963 
2179 7 342 3 922 71 683 33123 25 1-46 8888 150 4352 23 1 1963 
2 515 7 736 -41-42 76 622 3-4 810 26 637 9 631 161 5 357 18 2 
2 210 718-4 -4003 69104 32109 23 557 8169 127 5 229 13 3 
2-446 7 859 ... 060 75 460 33 421 25 801 9 098 150 6 982 13 ... 
C) Rapport en % entre la production réelle et la production maximum possible~~ (f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhouding van de werke/i}ke produktle tot hoogst mogeli}ke produktie (8) (f) 
8ezettingsgraad ten opzichte van de hoogst mogelljke produktie (op jaarbasis) (A) 
97,3 93,8 98,5 96,1 96,5 97,1 
93,3 87,9 97,0 93,9 95,1 9-4,4 
92,5 80,8 93,6 85,9 89,3 83,6 
90,4 8-4,6 93,7 89,6 93,5 86,7 
93,5 88,9 98,6 95,5 96,8 96,2 
90,2 8-4,8 97,7 91,7 93,1 90,5 
82,2 87,9 93,7 87,5 89,3 86,4 
80,0 85,0 91,8 83,7 87,3 81,9 
74,4 82,9 90,2 82,0 86,7 81,6 
85,9 87,4 94,4 87,6 91,1 86,4 
75,5 81,1 91,2 79,1 84,1 76,4 
83,6 88,7 92,5 86,3 87,5 83,7 
(a) EinschlieBiich Spiegeleisen und Hochofenferromangan 
(b) Blôcke und FIOssigstahl für StahlguB, einschlieBiich der Erzeugung der un-
abhlngigen StahlgieBereien 
(c) Die geringfügigen Abweichungen zwischen diesen Angaben über die hôchst-
môgliche Erzeugung und den in einem besonderen Bericht verôffentlichten 
Ergebnissen der lnvestitionserhebung sind auf Berichtigungen zurückzu-
führen, die nach AbschluB dieser Erhebung vorgenommen worden sind 
(d) Zu Beginn des )ah res ermittelte Vorausschitzungen. Für die übrigen )ah re 
berichtigte Zahlen auf Grund der jlhrlichen lnvestitionsumfrage, um den 
tatslichlichen Zeitpunkt der lnbetriebnahme neuer Erzeugungsanlagen oder 
der endgültigen Stillegung alter Anlagen zu berücksichtigen 
(e) Das vierteljlihrliche )ahresniveau für Roheisen ergibt sich aus der Division 
der tatslichlichen Erzeugung des Vierteljahres durch die Anzahl der Kalen-
dertage im jeweiligen Vierteljahr und anschlieBende Multiplikation mit der 
Anzahl der Kalendertage des betreffenden )ah res und für Rohstahl auf der 
Grundlage der Arbeitstage 
(f) Nur die )ahresangaben geben den Ausnutzungsgrad wieder. Die viertel-jihrlichen Angaben stellan lediglich Verhliltniszahlen dar, wobei die tat-
slchliche Erzeligung zur hôchstmôglichen Erzeugunc im Laufe des pnzen 
)ahres (= 100) in Beziehunc gesetzt wurde 
90,0 94,4 100,0 1956 
87,1 83,6 56,8 1957 
80,7 72,7 79,9 1958 
82,7 61,1 96,7 1959 
90,4 83,5 87,1 1960 
89,5 86,7 91,6 96,7 1961 
85,9 79,8 82,6 93,3 1962 
85,3 72,4 71,2 56,7 1963 
84,6 73,9 56,5 76,7 1 1963 
91,7 79,3 69,6 60,0 2 
77,8 62,6 67,9 43,3 3 
86,6 73,9 90,7 43,3 4 
(a) Met inbegrip van spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan 
(b) Blokken en vloeibaar staal voor staalgietwerk, met inbegrip van de produk· 
tie van de onafhankelijke staalgieterijen 
(c) De kleine verschillen tussen deze cijfers, betreffende de maximum produk· 
tie, en de in een speciale uitgave gepubliceerde resultaten der investerings-
enquête, vloeien voort uit verbeteringen welke na het afsluiten van deze 
enquête zijn aangebracht 
(d) Ramingen, aangegeven in het begin van het jaar. Voor de overiga jaren 
werden de cijfers herzien op buis van de jaarlijkse investeringsenquke, 
teneinde met het juiste tijdstip van inbedrijfstelling van nieuwe installaties 
of het stilleggen van oude installaties rekening te houdan 
(e) Met betrekking tot de ruwijzerproduktie wordt het kwartaalcijfer herleid 
op jaarbasis, door de werkelijke produktie te delen door het aantal kalen· 
derdagen van het waargenomen kwartaal: en dit te vermenigvuldigen met 
het aantal kalenderdagen van het jaar 
Met betrekking tot de ruwstaalproduktie wordt cebruik gemaakt van de 
gewerkte dagen 
(f) De kwartaalcijfers zijn berekend door middel van de produktie per kwar-
taal, in verhoudinc tot de hoogstmogelijke produktie per jaar 
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Importance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des pays 
de la Communauté, en millions d'unités de compte AME et en % des échanges globaux 
lmportanza relatlva del valore del prodottl CECA nell'lnsleme derll scambl commerclall del paesl della Comunltcl, 
ln mlllonl dl unltà dl conto AME ed ln % derll scambl rloball 
Binnanaustausch der Gemeinschah (f) Ausfuhr nach dritte 
Echances intra-communautaires (f) Exportations vera lt 
Scambio all'interno della Comunitl {f) Esportazioni verso 
Ruilverkeer binnen de Gemeenschap (f) Uitvoer naar dard 
Übrice EGKS-Erzeucnisse Gesamt· Übrice EGKS 
Zeit Autres produits CECA waren· Autres produit 
Période Altri prodotti CECA austausch Altri prodot1 
Periodo Kohle Overic• EGKS-produkten lnscesamt Echances Kohle Overic• EGKS 
Tijdvak Charbon Total cio baux Charbon Carbone Totale Carbone 
Kolen Erze Schrott Roh eisen Stahl lnscesamt Totaal Scambi Kolen Erze Schrott Roh eisen 
Minerais Ferrailles Fonte Acier Total clobali Minerais Ferrailles Fonte 
Minerali Rottami Ghisa Acciaio Totale Totaal Minerali Rottami Ghisa 
Ertsen Schroot Ruwijzer Staal Totaal handels- Ertsen Schroot Ruwijzer 
(a) (b) (c) {d) (e) (h) (1 + 6) verkeer (a) {b) (c) (d) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert · Valeur • Va/ore Waarde 
1952 (g) 468,3 65,6 27,9 21,4 311,9 1 426,8 895,1 3 621,9 192,2 7,7 23,9 48,6 
1953 304,7 44,2 40,3 19,3 244,2 3-48,0 652,7 3 968,9 126,1 6,2 8,8 36,0 
1954 514,1 43,0 69,7 28,7 354,4 495,8 1 009,9 4 588,0 230,1 5,4 10,8 21,4 
1955 546,8 49,7 78,6 44,0 519,1 691,4 1238,2 5 551,2 265,8 7,0 1,3 33,5 
1956 535,5 54,1 85,0 46,1 533,5 718,7 1 254,3 63n,9 234,0 6,9 1,5 40,0 
1957 606,0 59,4 95,9 57,4 643.4 856,1 1 462,1 7 008,9 218,9 8,1 1,2 45,0 
1958 549,9 59,8 63,6 39,0 626,6 789,0 1 338,9 6 790,3 167,1 7,5 1,7 17,5 
1959 544,8 77,0 105,2 38,4. 771,0 991,6 1 536,4 8 091,0 128,9 6,2 5,3 19,7 
1960 586,0 100,7 152,7 60,4 1 087,3 1 401,1 1 987,0 10150,4 138,6 6,4 1,3 25,2 
1961 578,3 98,0 138,7 72,5 1 120,3 1 429,5 2 007,8 tt 718,4 135,4 5,8 0,9 28,2 
1962 585,8 98,3 118,3 68,4 1 200,7 1 485,7 2 071,5 13 416,4 142,9 5,3 0,8 35,4 
1963 647,0 80,9 109,8 63,8 1 281,9 1 536,3 2183,3 15 705,6 138,8 4,8 4,3 25,3 
1963 1 146,3 19,1 22,8 15,3 304,0 361,2 507,5 3 517,3 32,2 1,2 0,2 4.0 
2 172,0 22,2 28,5 15,1 339,0 404,8 576,8 3908,2 30,3 1,1 0,8 7,6 
3 158.4 19,6 26,0 16,2 319,3 381,1 539,5 3 881,1 38,3 1,4 1,6 7,2 





1952 (g) 12,9 1,8 0,7 0,6 8,6 11,8 24,7 100,0 1,9 0,1 0,2 0,5 
1953 7,7 1,1 1,0 0,5 6,2 8,8 16,4 100,0 1,2 0,1 0,1 0,3 
1954 11,2 0,9 1,5 0,6 7,7 10,8 n,o 100,0 2,0 0,0 0,1 0,2 
1955 9,9 0,9 1,4 0,8 9,4 12,5 n,3 100,0 2.1 0,1 0,0 0,3 
1956 8,5 0,9 1,3 0,7 8,4 11,4 19,8 100,0 1,7 0,1 0,0 0,3 
1957 8,6 0,8 1,4 0,8 9,2 12,2 20,9 100,0 1,4 0,1 0,0 0,3 
1958 8,1 0,9 0,9 0,6 9,2 11,6 19,7 100,0 1,1 0,0 0,0 0,1 
1959 6,7 1,0 1,3 0,5 9,5 12,3 19,0 100,0 0,8 0,0 0,0 0,1 
1960 5,8 1,0 1,5 0,6 10,7 13,8 19,6 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
1961 4,9 0,8 1,2 0,6 9,6 12,2 17,1 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
1962 4,4 0,7 0,9 0,5 9,0 11,1 15,4 100,0 0,7 0,0 0,0 0,2 
1963 4,1 0,5 0,7 0,4 8,2 9,8 13,9 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
1963 1 4,2 0,5 0,6 0,4 8,7 10,3 14,4 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
2 4,4 0,6 0,7 M 8,7 10,4 14,8 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
3 4,1 0,5 0,7 0,4 8,2 9,8 13,9 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 




(a) Houille, lignite et acglomérés- coke et semi-coke de houille (excepté pour 
61ectrodes) et de lignite 
(a) Carbon fossile, lignite e agglomerati - coke e semi coke di carbon fossile 
{b) Minerais de fer et de manganèse- y compris poussières de haut fourneau à 
partir de 1961 
(c) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
(d) Fonte, spiegel et ferro-Mn-carburé 
(e) Y compris les vieux rails 
(f) Source: Statistiques douanières de réception 
(c) Estimation 
(h) Y comprix fer et acier sponcieux depuis 1963 
(esclusi alla fabbricazione di elettrodi) e di carbon fossile 
{b) Minerali di ferro e di manganese- ivi compresi polveri d'altiforno dal1961 
ic) Rottami di chisa e di acciaio, non comprese le rotaie usate d) Ghisa, ghisa speculare e ferro-Mn carburato e) Comprese le rotaie usate f) Fonte: Stetistiche docanali di arrivi (c) Stimati 
(h) Comprese ferro e acciaio spuenoso dal1963 
Relative Bedeutung der EGKS-Erzeugnlsse, ln Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, ln Mio EWA-Rechnungselnhelten und ln% des Gesamt-AuBenhandels 
Relatieve betekenls von de EGKS-produkten ln verhoudlng tot het totale rullverkeer von de landen der Gemeen-
schap (ln mlllloenen rekeneenheden EMO en ln% von het totale rullverkeer) 
ndern Elnfuhr aus dritten Linde rn 
ys tiers Importations provenant des pays tiers 
esl tend lmportuionl provenienti dei paesi terzi 
1den lnvoer uit derde landen 
zeucnisse Gesamt• Obrice EGKS-Erzeucnisse Gesamt• 
:cA waren- Autres produiu CECA waren- Zeit 
:cA austausch Altri prodotti CECA austausch P6riode 
odukten lnsgesamt Echanges Kohl a Overic• EGKS-produkten lnsgesamt Echances Periodo Total globaux Charbon Total cio baux Tijdvak Totale Carbone Totale 
Stahl ln~esamt Totaal Scambi Kolen Erze Schrott Roheisen Stahl lnscesamt Totaal Scambi 
Acier otal cio bali Minerais Ferrailles Fonte Acier Total clobali 
Acciaio Totale Totaal Minerali Rottaml Ghisa Acciaio Totale Totaal 
Staal Totaal handels· Eruen Schroot Ruwijzer Staal Totaal handels-
(e) (h) (9+H) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (h) (17 + 22) verkeer 
13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2-4 
A) Wert • Valeur • Va/ore • Waarde 
1 026,4 1 106,6 1 298,8 10 323,8 399,5 205,6 34,1 22,7 95,3 357,7 757,2 11 731,4 1952 (&) 
649,6 700,6 826,7 10 310,2 247,2 265,4 29,7 16,7 115,7 -427,5 674,7 11157,1 1953 
6-46,1 683,7 913,8 11 242,9 209,-4 196,0 22,-4 18,7 107,0 3""",1 553,5 12123,2 195-4 
859,3 901,1 1 166,9 12 645,4 368,3 287,2 132,5 35,3 1-42,5 597,5 965,8 13 7""",3 1955 
1177,8 1 226,2 1 460,2 13 7""",0 717,3 -400,7 187,3 38,3 160,8 787,1 1 504,4 16134,6 1956 
1 323,.of 1 377,7 1 596,6 15 331,4 889,9 502,0 268,8 -45,-4 183,8 1 000,0 1 889,9 17 789,3 1957 
1 217,9 1 2""",6 1 411,7 15 910,7 580,1 -411,1 122,2 46,5 162,3 7-42,1 1 322,2 16 156,1 1958 
1 25-4,5 1 285,7 1 414,6 17 050,6 323,8 3-42,-4 -48,7 -43,8 160,-4 595,3 919,1 16 222,3 1959 
1 -455,-4 1 -488,3 1 626,9 19 483,3 291,0 -497,2 79,8 58,1 266,5 901,6 1192,6 19~,6 1960 
1 301,8 1 336,7 1 472,2 20 428,2 288,8 sou 107,8 56,6 267,6 936,9 1 225,7 20 455,0 1961 
1 107,8 11-49,3 1 292,2 20 635,6 339,2 """9,7 82,-4 6-4,5 322,7 919,3 1 258,5 22 352,6 1962 
1 028,3 1 062,6 1 201,5 21 620,0 521,3 448,4 71,2 61,5 396,7 978,2 1 499,4 24 644,0 1963 
231,9 237,3 269,5 4 976,2 97,3 87,0 20,-4 16,8 91,5 215,9 313,2 5 796,2 1963 
260,1 269,6 300,0 5 459,9 136,2 112,3 1-4,5 15,5 110,1 252,6 388,7 6 270,4 
257,9 268,1 306,4 5 295,4 143,2 126,2 18,8 15,6 100,8 261,4 404,6 5 990,8 
278,4 287,8 325,8 5 874,6 144,6 122,9 17,5 13,6 94,3 248,4 393,0 6 523,4 
1964 
B)% 
9,9 10,7 12,6 100,0 M 1,8 0,3 0,2 0,8 3,0 6,5 100,0 1952 (&) 
6,3 6,8 8,0 100,0 2,2 2,4 0,3 0,2 1,0 3,8 6,0 100,0 1953 
5,7 6,1 8,1 100,0 1,7 1,6 0,2 0,2 0,9 2,8 4,6 100,0 195-4 
6,8 7,1 9,2 100,0 2,7 2,1 1,0 0,3 1,0 4,3 7,0 100,0 1955 
8,6 8,9 10,6 100,0 
"'·"' 
2,5 1,2 0,2 1,0 -4,9 9,3 100,0 1956 
8,6 9,0 10,4 100,0 5,0 2,8 1,5 0,3 1,0 5,6 10,6 100,0 1957 
7,7 7,8 8,9 100,0 3,6 2,5 0,8 0,3 1,0 4,6 8,2 100,0 1958 
7,4 7,5 1,3 100,0 2,0 2,1 0,3 0,3 1,0 3,7 5,7 100,0 1959 
7,5 7,6 8,4 100,0 1,5 2,6 0,-4 0,3 1,-4 4,6 6,1 100,0 1960 
""' 
6,5 7,2 100,0 1,4 2,5 0,5 0,3 1,3 -4,6 6,0 100,0 1961 
5,-4 5,6 6,3 100,0 1,5 2,0 0,-4 0,3 1,-4 -4,1 5,6 100,0 1962 
4,8 4,9 5,6 100,0 2,1 1,8 0,3 0,2 1,6 4,0 6,1 100,0 1963 
-4,7 -4,8 5,4 100,0 1,7 1,5 o,-4 0,3 1,6 3,7 5,4 100,0 1963 
-4,8 -4,9 5,5 100,0 2,2 1,8 0,2 0,2 1,8 4,0 6,2 100,0 
4,9 5,1 5,8 100,0 2,4 2,1 0,3 0,3 1,7 4,4 6,8 100,0 
















(a) Steinkohle, Braunkohle und Braunkohlenbriketu - Koks und Schwelkoks 
aus Steinkohle (ausschlieBiich zur Herstellung von. Elektroden) und aus 
Braunkohle 
(a) Steenkool, bruinkool en bruinkoolbriketten - cokes en half-cokes van 
steenkool (uitgezonderd voor de vervaardiging van elektroden) en van 
bruinkool 
b) Eisen· und Manganerz--einschlieBiich Gichtstaub ab 1961 
c) Eisen- und Stahlschrott, ohne die alten Schienen 
d) Roheisen, Spiegeleisen und Hochofen-Ferromancan 
e) EinschlieBiich alte Schienen 
f) Buis: AuBenhandelsstatistik, auf Grund der Bezüge 
cl Schltzu ne 
(h) EinschlieBiich Eisen- und Stahlschwamm ab 1963 
(b) IJzer- en mangaanerts- vanaf 1961 inclusief hoogovenstof 
(c) Staalschroot en gegoten schroot; gebruikte rails niet inbegrepen 
(d) Ruwijzer, spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan 
(e) lnclusief gebruikte rails 
(f) Op buis van de douanestatistieken met betrekking tot de invoer 
(g) Schatting 
(h) lndusief sponsijzer en sponsstaal vanaf 1963 
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Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Jère Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzione - « Ghisa, acciaio grezzo, 
sotto-prodotti, installazioni produttrici » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktie- ,Ruwijzer, Ruwstaal, 
Bijprodukten, Produktie-installaties" 
Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté 
Netto-Erzeugung an Roheisen nach Sorten '(a) ln 
der Gemeinschaft 
Produzlone netta dl ghlsa grezza per qualità (a) nella 
Comunità 
Netto-produlc.tle van ruwl}zer #)er soort (a) ln de 
Gemeenschap 
1000 t 
Übliche unlegierte Sorten · Non alli6es courantes 
Non legate correnti · Ongelegeerd gewoon ruwijzer 
Für die Stahlerzeugung GuBroheisen 
D'affinage De moulage 
Da affinazione Da fonderia 





Periodo haltig Non 
phosphoreuse 
Tijdvak Thomas Martin Phosphoreuse 
p > 0,5% p;:;; 0,5% Non fosforosa 
Si :iO 1,0% Mn> 1,5% Fosforosa 
Niet fosfor-
. Fosfor- houdend houdend p;;; 0,5% 
Mn;;; 1,5% 
1 2 3 .. 
1952 30 580 2 976 
1953 27 824 2 665 
1954 25 322 4 035 1 653 1103 
1955 31167 5 366 1 835 1 456 
1956 32 904 5 994 1 734 1 518 
1957 33 616 6 784 1 743 1 511 
1958 32 987 6 415 1 409 1 460 
1959 35 713 7 271 1194 1 303 
1960 39 476 10 266 1 294 1 669 
1961 39 543 10480 1 343 1 732 
1962 38 262 11 051 1 364 1 697 
1963 37 229 11 786 1268 1 702 
1962 1 3 218 883 103 131 
Il 3 001 811 104 162 
Ill 3 336 952 138 134 
IV 3 097 861 120 139 
v 3 294 945 108 140 
VI 3177 874 105 145 
VIl 3 227 989 103 160 
VIII 3 133 976 100 140 
IX 3 241 920 116 139 
x 3 326 994 125 120 
Xl 3145 916 123 130 
Xli 3 069 927 107 151 
1963 1 3 213 928 104 153 
Il 2 910 858 94 124 
Ill 3125 972 97 134 
IV 3 055 920 108 131 
v 3 207 1 049 131 115 
VI 3 008 1 006 83 171 
VIl 3167 1004 119 141 
VIII 2923 966 93 120 
IX 3 133 996 100 133 
x 3 352 1 022 121 141 
Xl 3072 975 104 162 
Xli 3 065 1 083 116 176 
1964 1 3 274 1157 111 166 
Il 3 217 1 128 103 156 
(a) Production nette, sans fonte repassée, fonte Spiegel et ferro-manganèse 
carburé au haut fourneau et au four électrique à fonte et, pour l'Alle-
magne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Produziona natta, escluse la ghisa di rifusione, ghisa speculare, ferro-man-
ganesee carburato all'alto forno ed al forno elettrico per ghisa e, per la 
Germania (R.F.), ferro-silicio all'alto forno 
(b) Fontes alliées, fontes spéciales, fontes à caractéristiques particulières (sphéroldale pour malléable) ainsi que la ferro-Si au haut fourneau 
18 
Ghisa legate, ghise speciali, ghise a caratteristiche particolari (sferoidale 
per malleabile) come anche ferro-Si all'alto forno 
Gemeinschaft zusammen 
Production totale Communauté 
Produzione totale Comunitl 
Kohlenstoff- Totaal Gemeenschap 
reiches 
Ferromangan Sonstiges 
Spiegel- Roheisen (b) darunter in 
eisen Ferro- Elektro-
manganèse Autres Roheisenèlfen 
Spiegel carburé fontes (b) 
Zusammen dont au four 
Ghisa Ferro- Altre ghisa (b) électrique 
speculare manganese Total l fonte 
carburato Overige 
Spiegelijzer soorten Totale di cui al forno 
Koolstofrijk ruwijzer (b) alettrico 





5 6 7 8 9 
336 270 576 34738 311 
293 310 404 31496 317 
256 258 502 33129 285 
279 375 564 41 039 346 
319 sos 591 43 564 345 
342 509 605 45113 355 
309 400 536 43 516 321 
271 402 524 46678 290 
290 475 571 54041 402 
269 512 730 54 607 381 
244 528 570 53 715 337 
212 548 462 53206 339 
22 45 59 4 461 20 
19 36 40 4173 17 
25 43 54 4 682 22 
16 44 51 4 328 25 
26 43 53 4609 43 
33 48 55 4 437 40 
16 43 65 4 603 41 
20 32 32 4 433 42 
18 46 43 4 523 24 
13 49 48 4675 21 
13 50 47 4424 24 
24 47 41 4366 19 
13 41 52 4504 17 
20 33 42 4081 14 
10 37 41 4 417 11 
17 51 42 4324 26 
24 56 32 4 614 35 
21 48 36 4 372 42 
23 51 36 4 541 43 
11 47 22 4 181 38 
16 40 31 4 449 33 
18 46 51 4 752 28 
25 51 41 4430 25 
14 47 41 4542 21 
12 51 49 4820 23 
12 49 33 4 698 22 
(a) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan, auch aus 
Elektroroheisenofen, und für Deutschland (BR) einschl. Hochofenferro-
silizium--ohne umgeschmolzenas Roheisen 
Excl. omgesmolten ruwijzer; inclusief spiegelijzer en koolstofrijk ferrO-
mangaan, ook uit elektrische ruwijzerovens, en voor Duitsland (BR) inclusief 
hoogovenferrosilicium 
(b) UmfaBt sonstige Hochofen-Ferrolegierungen sowie legiertes Roheisen, nicht 
in Kokshochèlfen erzeugte Sorten und sonstige Spezialqualitlten 
Omvat overice hoogoven-ferrolegerincen, celeceerd ruwijzer, speciaal 
ruwijzer en ruwijzer met bijzondere eicenschappen (nodulairijzer) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
(Fonte Thomas - Fonte Martin) 
Produz.lone netta dl ghlsa da affJnaz.lone (a) 
(Ghlsa Thomas- Ghisa Martin) 
Zeit 
Période Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1. Thomasroheisen 
1954 10 255 7487 
1955 13 256 9 322 
1956 14 125 9 656 
1957 14 549 9 950 
1958 13 796 10181 
1959 15 180 10 903 
1960 16 718 12197 
1961 16 257 12 500 
1962 15 181 12159 
1963 14080 12060 
1963 1 1 220 1 059 
Il 1 096 969 
Ill 1 214 980 
IV 1107 1 052 
v 1186 1 089 
VI 1 087 1 017 
VIl 1 242 1 010 
VIII 1 229 174 
IX 1186 1 020 
x 1 292 1 075 
Xl 1157 978 
Xli 1 064 1 037 
1964 1 1191 1 070 
Il 1 209 1 026 
Ill 1 254 1110 
Il. SM Stahlroheisen 
1954 2 846 139 
1955 3773 248 
1956 4 062 283 
1957 4508 313 
1958 3 934 299 
1959 4 578 274 
1960 6774 407 
1961 6769 358 
1962 6 886 270 
1963 6 705 782 
1963 1 568 16 
Il 509 31 
Ill 586 44 
IV 521 53 
v 590 73 
VI 543 84 
VIl 561 71 
VIII 541 68 
IX 543 83 
x 575 85 
Xl 561 73 
Xli 609 94 
1964 1 689 97 
Il 681 89 
Ill 719 115 
(a) Fonte non alliée courante, sans la fonte repassée 
Ghlsa non lecate comune, escluse la ghisa di rifusione 
Netto-Erzeugung von Stahlroheisen (a) 
(Thomasroheisen - SM-Stahlroheisen) 
Netto-produldle van ruwljz.er voor de staalpro-
duktle (a)- (Thomasruwijz.er- Martlnruwl}z.er) 
1000 t 
UEBL • BLEU 




Bele ii Luxembourc 
Fonte Thomas • Ghisa Thomas • Thomasruwijzer 
(P > 0,5 + Si :::;; 1 %) 
356 H24 2 BOO 2Sln 
396 5145 3 048 31167 
378 5473 3272 32904 
427 5 361 3 329 33 6t6 
388 5 347 3 275 32 987 
431 5788 3411 35 713 
524 6 324 3713 39 476 
144 6 267 3775 39 543 
724 6613 3 585 38262 
723 6 803 3 563 37 229 
63 565 305 3212 
59 512 274 2 910 
68 579 285 3 t25 
63 551 283 3 055 
57 570 305 3 207 
56 556 292 3 008 
63 541 311 3167 
65 562 293 2923 
53 570 303 3132 
64 614 307 3 352 
57 578 302 30n 
55 606 303 3 065 
65 630 318 3 274 
61 615 307 3217 
62 664 335 3 426 
Fonte Martin • Gh/sa Martin • Mart/nruwijzer 
(P :::;; 0,5 % -t- Mn > 1,5 %) 
715 318 17 - 4035 
1 009 309 27 - 5 366 
1 286 354 9 
-
5 994 
1 475 479 9 - 6784 
1413 753 16 - 6 415 
1472 928 19 - 7271 
1 942 1109 34 - 10266 
2141 1199 13 - t0480 
2 632 1 258 5 - 1t OSt 
2 797 1 501 0 - 1t 786 
236 108 0 - 9l8 
206 112 0 
-
858 
216 125 0 
-
m 




256 124 0 
-
1 006 
254 119 0 
-
t 004 
246 111 - - 966 
225 145 - - 996 
228 135 - - t 022 
217 123 - - 975 
233 147 - - 1 083 






184 149 - 1167 
(a) Unlegierte Roheisensorten, ohne umceschmolzenes Roheisen 







Production nette de fonte de moulage (a) 
(Fonte phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse) 
Produzione netta di ghisa da fonderla (a) 
(Ghisa fosforosa- Ghisa non fosforosa) 
Deutschland France (BR) ltalia 
N etto-GuBroheisenerzeugung (a) 
(Phosphorhaltiges Roheisen - Phosphorarmes 
Roheisen) 
Netto-produktie van gieterl}-l}zer (a) 
(Fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gieteri}-ijzer) 
UEBL • BLEU 





1. Phosphorhaltig · Phosphoreuse · Fosforosa Fosforhoudend 
(P > 0,5 % ...;- Si > 1 %) 
1954 855 528 52 153 65 1 653 
1955 997 557 58 141 82 1 835 
1956 887 605 36 139 67 1 734 
1957 875 676 34 98 60 1 743 
1958 664 583 46 67 49 1 409 
1959 648 393 10 91 52 1 194 
1960 707 425 14 88 60 1294 
1961 690 464 20 104 65 1 343 
1962 668 448 56 125 67 1 364 
1963 603 447 75 82 60 1 268 
1963 1 47 39 13 4 104 
Il 54 27 8 5 94 
Ill 61 32 0 4 97 
IV 56 35 10 4 3 108 
v 57 46 9 11 8 131 
VI 34 33 11 1 5 83 
VIl 51 44 4 16 4 119 
VIII 48 28 0 10 7 93 
IX 50 43 3 4 100 
x 48 44 16 9 4 121 
Xl 40 35 17 4 7 104 
Xli 58 42 2 7 6 116 
1964 1 59 41 6 4 111 
Il 47 40 10 6 103 
Ill 54 34 25 
Il. Phosphorarm Non phosphoreuse · Non fosforosa Niet-fosforhoudend 
(P ~ 0,5 ...;- Mn ~ 1,5 %) 
1954 595 213 115 139 41 
- 1103 
1955 763 263 160 220 50 
-
1 456 
1956 855 260 173 169 61 
-
1518 
1957 899 291 136 123 62 - 1 511 
1958 826 285 210 97 42 - 1 460 
1959 674 281 184 121 43 
- 1303 
1960 948 332 203 150 36 - 1 669 
1961 1 017 367 152 153 43 
- 1 732 
1962 965 372 144 188 28 
-
1 697 
1963 974 444 144 125 15 - 1702 
1 
1963 1 99 37 9 5 2 - 152 





Ill 58 38 17 19 2 
-
134 
IV 76 38 8 6 2 - 131 
v 78 31 6 - - - 115 
VI 92 46 9 23 0 
-
171 
VIl 68 45 18 11 0 
-
141 
VIII 66 16 19 19 1 
-
120 
IX 59 37 17 16 3 
- 133 
x 85 41 4 10 1 
- 141 
Xl 104 45 4 9 1 
- 162 
Xli 109 40 17 8 2 
-
176 
1964 1 91 44 18 11 1 
-
166 
Il 98 34 16 7 2 
- 156 
Ill 106 42 16 
- -
(a) Fonte non alliée courante, sans la fonte repassée 
Ghisa non legata comune, esclusa la ghisa di rirusione 
(a) Unlegierte Roheisensorten, ohne umceschmolzenes Roheisen 
Ongelegeerd gewoon ruwijzer, excl. omgesmolten ruwijzer 
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Production de fonte spiegel et de ferro-manga-
nèse carburé 
Produzlone di ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zeit 
Période Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1954 180 266 
1955 242 329 
1956 333 388 
1957 329 408 
1958 251 356 
1959 237 350 
1960 278 386 
1961 271 407 
1962 275 413 
1963 290 368 
1963 IV 25 34 
v 32 39 
VI 20 35 
VIl 1 26 38 VIII 
1 
27 23 
IX 25 23 
x 26 27 
Xl 1 28 42 
Xli 1 27 27 
1964 1 1 24 27 1 
Il 20 32 
Ill 20 28 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse speclall per paesl (a) 
Zeit 
Période Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1954 278 205 
1955 332 222 
1956 333 226 
1957 323 244 
1958 272 247 
1959 286 236 
1960 313 258 
1961 427 299 
1962 275 290 
1963 257 196 
1963 IV 20 22 
v 15 17 
VI 25 11 
VIl 28 7 
VIII 18 4 
IX 19 11 
x 24 26 
Xl 26 15 
Xli 20 19 
1964 1 24 26 
Il 15 16 
Ill 21 19 
(a) Fontes alliées, fontes spéciales et i caractéristiques particulières 















































Erzeugung von Spiegeleisen und kohlenstoffrei-
chem Ferro-Mangan 
Produktle van splegelijzer en koolstofrljk ferro-
mangaan 1000 t 
UEBL o BLEU 
Nederland 
1 













































Erzeugung von sonstlgem Roheisen nach Lan-
dern (a) 
Produktle van overlge ruwijzersoorten per land (a) 





























































































(a) Legiertes Roheisen, sowie die verschiedenen Sonderroheisen 

















































~volution de la structure de la production . de 
fonte brute par qualités en % de la production 
totale 
Entwicklung der Roheisenerzeugung nach Sorten 
in % der Erzeugung insgesamt 
Evoluzlone della struttura della produzlone dl ghlsa 
grezza per qualltà, espressa ln % della produzlone 
totale 
Verloop van de ruwljzerproduktle naar soorten ln% 
van de totale produktle 
Übliche unlegierte Sorten o Non alliées courantes 
Non legate correnti o Ongelegeerd cewoon ruwijzer Spiegeleisen und 
kohlenstoffreiches 
Ferromangan Sonstige lnscesamt Für die Stahlerzeugunc o D'affinage GuBroheisen o De Moulage 
Da affinazione o Voorde staalproduktie Da fonde ria o Gieterij-ijzer Spiecel et ferro Autres Total Mn carburé 
PhosphorhaltiÈ Phosphorarm Ghisa speculare Ait re Totale 
Thomas Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Mn carburato Overige Totaal Fosforosa Non fosforosa 
p > 0,5~ p :s; 0,5% Fosforhoudend Niet fosforhoudend Spiegelijzer en 
Si :::; 1,o9o Mn> 1,5% hoogovenferro Mn 
P > 0,5% Si > 1% P:50,5% Mn:$;1,5% 
1 2 3 4 5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
68,3 19,0 5,7 4,0 1,2 1,8 100,0 
69,9 19,9 3,3 4.2 1,3 1,4 100,0 
64,9 26,3 2,8 3,7 1,1 1,2 100,0 
63,9 26,6 2,7 4,0 1,1 1,7 100,0 
62,6 28,4 2,8 4,0 1,1 1,1 100,0 
61,5 29,3 2,6 4.2 1,3 1,1 100,0 
FRANCE 
84,7 1,6 6,0 2,4 3,0 2,3 100,0 
85,2 2,5 4,9 2,4 3,0 2,0 100,0 
87,1 2,9 3,0 2,4 2,8 1,8 100,0 
86,9 2,5 3,2 2,5 2,8 2,1 100,0 
87,1 1,9 3,2 2,7 3,0 2,1 100,0 
84,4 5.5 3,1 3,1 2,6 1,3 100,0 
ITALIA 
27,4 55,0 4,0 8,9 3,2 1,5 100,0 
18,4 67,1 2,2 10,0 2,2 0,1 100,0 
19,3 71,5 0,5 7,5 1,2 100,0 
24,1 69,2 0,6 4,9 1,2 0,0 100,0 
20,2 73,4 1,6 4,0 0,8 0,0 100,0 
19,2 74,2 2,0 3,8 0,8 0,0 100,0 
NEDERLAND 
52,1 25,1 22.8 100,0 
82,1 7,3 10,6 100,0 
82,4 6,5 11,1 100,0 
82,4 7,1 10,5 100,0 
80,1 7,9 12,0 100,0 
87,9 4,8 7,3 100,0 
BELGIQUE • 8f.LGIE 
96,7 M 1,4 0,9 0,6 100,0 
96,8 0,3 0,9 0,8 1,0 0,3 100,0 
97,0 0,5 0,9 0,6 1,0 100,0 
97,0 0,2 1,0 0,7 1,0 0,1 100,0 
97,6 0,1 1,0 0,4 0,8 0,1 100,0 








EGKS o Cf. CA 
76,4 12,2 5,0 3,3 1,6 1,5 100,0 
75,8 14,8 3,2 3.4 1,6 1,2 100,0 
73,0 19,0 2,4 3,1 1,4 1,1 100,0 
72,4 19,2 2,5 3,2 1,4 1,3 100,0 
71,2 20,6 2,5 3,2 1,4 1,1 100,0 
70,0 22,1 2,4 • 3,2 1,4 0,9 100,0 
Production d'acier brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl acclalo grezzo secondo Il f)rocesso dl 
fabbrlcazlone nell'lnsleme della Comunltà (a) 
Zeit Zusammen 
Période Total 
Totale Tho mu Periodo Totaal 
Tijdvak 
1 2 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren in der 
Gemeinschaft lnsgesamt (a) 
Produktle van ruwstaal #)er f)rocédé ln de Gemeen-
scha#) (a) 
Nach Verfahren · Par mode de fabrication 
Secondo il processo di fabbricazione • Per procédé 
Elektro L.D. 
Bessemer S.M. Martin Electrique L.D.A.C. Elettrico O.L.P. 
Elektro Kaldo, Rotor 
3 4 5 6 
RohbiCScke und Flüsslgstahl für StahlguB • Lingots et acier liquide pour moulage 
Ungottl e acciaio spillato per gettl grezzi • Blokken en vloeibaar staal voor gietwerk 
1953 39762 20 886 231 15 387 3 210 
1954 43 961 22 633 214 17 387 3713 
1955 52m 27 520 246 20 478 4 523 
1956 56 961 29 387 252 22104 5 203 
1957 59 995 30156 245 23 597 5 926 (b) 
1958 58175 29 282 237 22121 5 893 620 
1959 63354 32 218 171 23 419 6 536 987 
1960 73 068 35 920 185 27 538 7 813 1 593 
1961 73 503 35 411 189 27 070 8 432 2 372 
1962 73 OOl 34125 160 26 446 8 760 3 483 
1963 73206 33 348 147 25 249 8 962 5 484 
1963 IV 6019 2 783 13 2066 750 405 
v 6 381 2 885 13 2 211 808 463 
VI 5 910 2667 12 2072 743 414 
VIl 6199 2 866 10 2095 774 453 
VIII 5 647 2640 10 1 984 590 422 
IX 6122 2 805 12 2062 760 480 
x 6 640 3 022 14 2198 817 588 
Xl 6159 2 715 13 2124 748 558 
Xli 6120 2 659 12 2129 713 607 
1964 1 6m 2 886 14 2352 801 717 
Il 6 579 2 794 13 2 251 797 723 
Ill 
darunter Rohblocke • Dont lingots • Di cul llngottl • waarvan blokken 
1953 38791 20 881 0 15132 2 750 
-
1954 42998 22 626 0 17159 3208 
-
1955 51 623 27 514 0 20 223 3 883 
-
1956 55 740 29 381 0 21 836 4 518 -
1957 58756 30151 
-
23 350 5196 (b) 
1958 56987 29 277 
-
21 932 5153 620 
1959 62253 32 212 0 23 253 5 798 987 
1960 71 768 35 915 - 27 344 6 913 1 593 
1961 no7o 35 406 0 26 872 7 420 2 368 
1962 71 623 34121 0 26 296 7 729 3472 
1963 71 968 33 343 - 25149 7 997 5 474 
1963 IV 5 912 2 782 
-
2 057 668 404 
v 6273 2885 - 2 202 724 462 
VI 5 814 2 667 
-
2 065 668 414 
VIl 6104 2 866 
-
2088 698 452 
VIII 5 561 2 640 
-
1 976 523 422 
IX 6 018 2 805 
-
2054 679 479 
x 6 523 3 022 - 2189 726 587 
Xl 6052 2 714 
-
2115 665 557 
Xli 6022 2 658 
-
2 121 636 606 
1964 1 6659 2886 
-
2 343 713 716 
Il 6470 2 794 
-
2 242 712 722 


















































(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes 
(a) EinschlieBiich der Erzeugung von Flilssigstahl filr StahlguB der unabhlincigen 
StahlgieBereien 
lvi compresa la produzione di acciaio liquldo per getti delle fonderie 
d'acciaio indipendenti 
(b) Compris dans la colonne 7 
Compresa nella colonna 7 
Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor gietwerk van de 
zelfstandige staalgieterijen 
(b) Einbegriflen in der Spalte 7 
Be&repen in kolom 7 
23 
1000 t 
Production d"acler brut (a) par mode de fabrication 
Produzione dl acclalo grezzo (a) secondo Il processo di 
fabbricazione 
Zeit 
Période Deutschland France ltalia Periodo (BR) 
Tijdvak 
A) Thomas 
1953 8182 6 032 258 
1954 8 909 6 314 317 
1955 11 348 7 681 354 
1956 12 350 8 041 333 
1957 12 810 8 381 379 
1958 11 823 8 683 335 
1959 13458 9 263 399 
1960 14 906 10 458 449 
1961 14 368 10 404 632 
1962 13 211 10 026 637 
1963 12 440 9 833 655 
1963 IV 983 881 58 
v 1 052 888 54 
VI 964 801 53 
VIl 1128 815 55 
VIII 1132 593 55 
IX 1 071 820 50 
x 1 151 889 57 
Xl 1 002 800 54 
Xli 890 838 52 
1964 1 1 016 888 57 
Il 997 844 50 
B) Bessemer 
1953 118 80 0 
1954 110 79 1 
1955 119 91 1 
1956 125 90 1 
1957 105 102 0 
1958 85 127 1 
1959 69 84 1 
1960 71 91 0 
1961 67 88 0 
1962 52 77 0 
1963 41 78 0 
1963 1 3 7 0 
Il 4 7 
Ill 4 6 
IV 3 7 
v 4 7 
VI 3 7 
VIl 3 5 
VIII 3 5 
IX 3 7 
x 4 7 
Xl 4 7 
Xli 3 7 
1964 1 3 8 
Il 3 8 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) per procédé 





3 805 2 609 
4 314 2 779 
4 981 3 156 
5288 3 375 
5167 3419 
5137 3 304 
5 521 3577 
6105 4 002 
5 969 4 037 
6 370 3 881 






















































































(a) lingots et acier liquide pour moulage, y compris la production des fonderies 
d'acier indépendantes 
(a) Rohbll:lcke und Fl!lssigstahl für StahlguB einschlieBiich Erzeucunc der 
unabhingicen StahlcieBereien 
24 
Lingotti a acciaio spillato par getti, ivi compresa la produzione delle fonderie 
d'acciaio indipendenti 
Blokken en vloeibaar staal voor cietwerk met inbecrip van de produktie 
der onafhankelijke staalgieterijen 
Production d'acier brut(a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) per procédé 
1000 t 




Bel cil Luxembourg 
. 
C) SM-Martin 
1953 9189 3 196 1 733 760 509 15 387 
1954 10 479 3 397 2 208 805 498 17 387 
1955 12 041 3 894 3 052 843 648 20478 
1956 12 860 4 259 3 372 909 704 22104 
1957 13 578 4484 3 896 1 000 639 23 597 
1958 12 418 4 526 3 612 990 575 22 121 
1959 13 486 4 549 3 751 1 038 595 23 419 
1960 16 087 5131 4601 1105 614 27 538 
1961 15 457 5 062 4986 1 023 542 27 070 
1962 15 048 4925 5 160 805 507 26 446 
1963 14 017 4 773 5 266 697 497 25 249 
1963 IV 1106 424 433 59 44 2 066 
v 1196 430 476 66 43 2 211 
VI 1112 415 442 62 42 2072 
VIl 1 202 368 433 57 35 2 095 
VIII 1 181 315 392 53 43 1 983 
IX 1114 415 437 54 42 2 061 
x 1 213 429 450 58 47 2198 
Xl 1 214 383 430 55 41 2124 
Xli 1 211 400 426 50 42 2129 
1964 1 1 400 424 434 55 39 2 352 
Il 1 336 409 429 41 35 2 251 
Ill 
D) Elektro · Electrique • f/ettr/co • f/ektro 
1953 570 686 1 608 
1954 732 834 1 800 
1955 988 961 2 141 
1956 1 226 1 039 2 370 
1957 1423 1118 2 704 
1958 1 602 1 277 2 501 
1959 1 876 1 282 2803 
1960 2174 1 506 3412 
1961 2 365 1 572 3 765 
1962 2 567 1 523 3 960 
1963 2 647 1 515 4235 
1963 1 221 135 354 
Il 194 129 318 
Ill 224 131 359 
IV 207 138 356 
v 234 141 385 
VI 204 134 363 
VIl 242 122 367 
VIII 218 58 270 
IX 223 130 363 
x 239 143 386 
Xl 225 125 353 
Xli 215 129 330 
1964 1 249 146 351 
Il 244 144 355 
Ill 
(a) Lingou et acier liquide pour moulage, y compris la production des fonderies 
d'acier indépendantes 
Lincotti e acciaio spillato par gatti, ivi compresa la produzione delle fonderie 
di acciaio indipendenti 
114 182 50 3 210 
133 165 49 3713 
136 228 69 4 523 
140 347 81 5 203 
185 -422 74 5 926 
169 269 75 5 893 
189 300 86 6 536 
202 438 81 7 813 
196 -458 75 8 431 
205 441 64 8760 
209 291 66 8 962 
18 36 7 771 
18 30 6 694 
20 23 5 763 
18 25 6 750 
19 25 4 808 
18 20 5 743 
18 19 6 774 
13 2-4 6 590 
18 23 4 760 
20 23 6 817 
17 21 6 748 
12 21 5 713 
16 32 8 801 
17 30 7 797 
(a) Rohblèlcke und Flüssigstahl für StahlguB einschlieBiich Erzeucunc der unab-
hlngigen StahlgieBereien 
Blokken en vloeibaar staal voor gietwerk met inbegrip van de produktie 
der onafhankelijke staalcieterijen 
25 
~ Production d'acier brut (a) par mode de fabrication Produzlone dl acclalo grezzo (a) seconda Il processo di fabbricazione Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren Produktie van ruwstaal (a) per procédé 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France Ital la Nederland 
1 
EGKS 
Periodo (BR) Belgique Luxembourg CECA Tijdvak Belgiii 
E) Sonstlger Stahl • Autres aciers • A/tri acciai • Andere staalsoorten 
1953 45 (b) 3 
-
1954 9 3 
-
1955 4 4 
-
1956 2 12 
-
1957 55 5 
-
1958 344 19 
-
1959 547 19 
-
1960 863 113 
-
1961 1 201 451 
-
1962 1 684 682 
-
1963 2 453 1 355 1 
1963 Il 178 68 
-
Ill 194 81 
-IV 185 95 
-
v 209 121 0 
VI 163 114 
-
VIl 196 127 
-VIII 173 118 
-
IX 178 137 0 
x 263 153 0 
Xl 264 135 0 
Xli 258 154 0 
1964 1 344 165 0 
Il 352 155 0 
a) L1ngots et ac1er hqulde pour moulage, y compris la productiOn des fonder1es 
d'acier indépendantes 
Lingotti e acciaio spillato per getti, lvi compresa la produzione delle fonderie 
di acciaio indipendenti 
(b) Pour l'année 1953 y compris l'acier produit aux fours l induction 


























748 2 - 2402 
1 076 3 65 3 510 







118 1 8 407 
122 3 10 465 
127 6 6 416 
110 8 12 453 
110 11 12 424 
139 17 12 482 
132 27 14 589 
123 27 10 559 
149 37 10 608 
154 42 13 719 
155 45 16 724 
(a) RohbliScke und FIOss1gstahl für StahlguB emschheBhch Erzeugung der unab-
hlngigen StahlgieBereien 
Blokken en vloeibaar staal voor gietwerk met inbegrip van de produktie der 
onafhankelijke staalgieterijen 
(b) Für 1953 ist Stahl aus lnduktionsiSfen in ,Sonstiger Stahl, enthalten 
Voor 1953, met inbegrip van het staal uit inductia-ovens 
G Production par Jour ouvré d'acier brut (a) Produzlone dl acclalo grezzo per giorno lavorato (a) Produktionstiigliche Rohstahlerzeugung (a) Ruwstaalproduktle per effectieve werkdag (a) 
1000t 
Zeit 
P6riode Deutschland France ltalia Periodo (BR) 
Tijdvak 
1963 1 95,1 50,7 30,7 
Il 95,2 53,1 31,7 
Ill 95,4 50,2 31,7 
IV 96,3 55,8 31,2 
v 98,8 55,5 31,4 
VI 98,9 54,2 31,6 
VIl 97,9 51,5 3M 
VIII 95,7 47,8 28,6 
IX 96,7 54,7 31,3 
x 99,6 55,1 31,8 
Xl 101,2 55,0 32,1 
Xli 102,1 54,1 31,0 
1964 1 108,4 57,7 30,0 
Il 107.,6 58,7 30,7 
Ill 107,5 59,5 30,3 
IV 112,2 
(a) Calculée à partir du bulletm n• 3/1964 sur la base des Jours de production 
effective. 








Belgique Luxembourg CECA Belgil 
5,9 22,9 13,7 219,0 
6,0 22,7 13,8 m,5 
6,6 23,4 13,5 221,8 
6,7 23,6 13,7 227,3 
6,8 24,1 14,0 230,6 
7,1 23,6 14,2 229,6 
6,2 23,5 '14,1 223,6 
6,0 23,0 13,9 215,0 
7,2 23,7 14,0 227,6 
6,9 24.6 13,8 231,8 
6,6 24,4 13,9 233,2 
7,1 25,1 14,3 233,7 
7,4 25,8 14,6 243,9 
7,5 26,1 15,2 245,8 
7,3 27,3 15,6 247,5 
27,9 16,1 
(a) Anstelle der bisheringen werktflglichen Rohstahlerzeugung wird ab Bulle-
tin in Nr. 3/1964 die produktionstigliche Rohstahlerzeugung berechnet. 
(a) Met ingang van bulletin N' 3 van 1964 berekend op basis van dagen van 
effectieve produktie. 
évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production totale 
Evoluzlone della strutturcr della produzlone dl acclalo 
grezzo, per processi dl fabbrlcazlone,ln% della pro-
duzlone totale 
Zeit 
Période Thomas Bessemer Periodo 
Tijdvak 
Entwicklung der Rohstahlerzeugung nach Ver-
fahren in% der Erzeugung insgesamt 
Verloop van de ruwstaalproduktle per procédé ln% 
van de totale produktle 
Elektro Sonstiger 
S.M. Martin Electrique Autres Elettrico Al tri 
Elektro Ande re 
DEUTSCHLAND (BR) 
1954 44,0 0,5 51,8 3,6 0,1 
. 1958 45,0 0,3 37,3 6,1 1,3 
1960 43,7 0,2 47,2 6,4 2,5 
1961 42,9 0,2 46,2 7,1 3,6 
1962 40,6 0,2 46,2 7,9 5,1 
1963 39,4 0,1 44,3 8,4 7,8 
FRANCE 
1954 59,5 0,7 32,0 7,8 0,0 
1958 59,4 0,9 30,9 8,7 0,1 
1960 60,4 0,5 29,7 8,7 0,7 
1961 59,2 0,5 28,8 8,9 2,6 
1962 58,2 0,4 28,6 8,8 4,0 
1963 56,0 0,5 27,2 8,6 7,7 
ITALIA 
1954 7,3 0,0 51,0 41,6 
1958 5,2 0,0 56,0 38,8 
1960 5,3 0,0 54,4 40,3 
1961 6,7 0,0 53,1 40,2 
1962 6,5 0,0 52,9 40,6 
1963 6,5 0,0 52,0 41,5 
NEDERLAND 
1954 85,8 14,2 
1958 68,9 11,8 19,3 
1960 56,9 10,4 32,7 
1961 51,9 10,1 38,0 
1962 38,6 9,8 51,6 
1963 29,8 8,9 61,3 
BELGIQUE • 8fLGl~ 
1954 86,2 0,5 10,0 3,3 0,0 
1958 85,5 0,4 9,6 4,5 0,0 
1960 85,0 0,3 8,6 6,1 0,0 
1961 85,3 0,4 7,8 6,5 0,0 
1962 86,7 0,4 6,9 6,0 0,0 
1963 87,4 0,3 6,6 3,9 1,8 
LUXEMBOURG 
1954 98,3 1,7 
1958 97,8 2,2 
1960 98,0 2,0 
1961 98,2 1,8 
1962 96,8 1,6 1,6 
1963 95,4 1,6 3,0 
EGKS • CECA 
1954 51,5 0,5 39,6 8,4 0,0 
1958 50,4 0,4 38,0 10,1 1,1 
1960 49,2 0,3 37,6 10,7 2,2 
1961 48,2 0,2 36,8 11,5 3,3 
1962 46,8 0,2 36,2 12,0 4,8 

















































Production de lingots et acier liquide pour mou-
lage 
Produzione di lingotti e acclaio spillato da getto 
Erzeugung an Rohbl6cken und Flüssigstahl fUr 
StahlguB 
Produktie van blokken en vloeibaar staal voor giet-
werk 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) Belgique 
1 
CECA 
Tijdvak Belgii Luxembourg 
Rohblôcke Llngou • Llngotti • Ruwe blokken 
1953 17 604 9 759 3492 &49 4432 2 654 38 791 
1954 19 741 10 392 4 213 918 4914 2822 41998 
1955 23 894 12 348 5 416 965 5 786 3 220 51 628 
1956 25 901 13 157 5 943 1 031 6 260 3450 55 740 
1957 27 337 13 785 6 833 1166 6147 3 488 58 756 
1958 25 713 14 266 6 302 1 419 5 913 3 374 56 987 
1959 28 868 14 901 6 818 1 651 6 358 3 658 62253 
1960 33 428 16 974 8 283 1 922 7 081 4 079 71 768 
1961 32 728 17 211 9 183 1 953 6 888 4107 72 070 
1962 31 893 16 870 9 560 2 068 7 228 4 005 7t 623 
1963 31 022 17 211 9 960 2 324 7 423 4 028 71 968 
1963 1 2 595 1 442 853 176 620 341 6 026 
Il 2 359 1 390 777 162 562 314 5 564 
Ill 2 649 1 397 873 198 627 328 6072 
IV 2436 1 514 830 193 609 330 5912 
v 2 647 1 556 897 205 626 342 6273 
VI 2 405 1 441 &41 206 596 325 5 814 
VIl 2 723 1 415 838 185 583 361 6104 
VIII 2 661 1 069 706 176 618 332 5 561 
IX 2 542 1 478 833 211 619 337 6020 
x 2 815 1 590 875 208 687 348 6 523 
Xl 2 659 1 420 821 194 622 337 6052 
Xli 2 533 1 498 794 209 654 334 6 022 
1964 1 2 956 1 598 827 225 697 355 6 659 
Il 2 882 1 529 818 212 673 356 6 470 
Ill 2 933 1 620 806 218 714 375 6 666 
Flüssigstahl (a) • Acier liquide pour moulage (a) • Acclalo splllato per gett/ (a) Vloeibaar staal voor gletwerk (a) 
1953 500 238 107 
1954 498 235 113 
1955 606 2&4 132 
1956 662 2&4 133 
1957 636 314 146 
1958 558 367 147 
1959 567 296 136 
1960 672 325 179 
1961 730 366 201 
1962 670 364 198 
1963 576 344 196 
1963 1 50 31 17 
Il 46 29 16 
Ill 51 30 17 
IV 47 31 17 
v 49 31 17 
VI 41 29 17 
VIl 48 21 17 
VIII 46 19 11 
IX 47 29 17 
x 55 32 18 
Xl 50 31 16 
Xli 45 30 14 
1964 1 55 33 16 
Il 51 32 16 
Ill 51 15 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
indépendantes 
28 
lvi compresa la produzione di acciaio liquido per cetti delle fonderie di 
acciaio indipendenti 
1 
21 95 5 
1 
966 
19 88 6 959 
16 109 5 f 152 
21 116 6 tm 
19 120 5 f 240 
19 94 5 f t90 
18 76 5 f 098 
20 100 5 flOt 
17 114 5 1433 
18 119 5 1374 
18 102 4 t 239 
1 9 0 108 
1 8 0 tOt 
1 9 0 109 
1 10 0 t06 
2 10 0 109 
1 8 0 96 
2 6 0 94 
1 9 0 86 
1 8 0 fOl 
2 9 0 ft7 
1 8 0 t06 
1 8 0 98 
1 9 0 f4f 
1 8 0 109 
8 0 
1 
(a) EinschlieBiich der Erzeugung von Flüssigstahl fUr StahlguB der unabhlngigen 
S ahlgie8ereien 
Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor gietwerk der zelf· 
standige staalgieterijen 
Production nette de fonte et d•acier brut par 
régions 
Erzeugung an Roheisen und Rohstahl nach Ge-
bleten 
Produzlone netta dl ghlsa e dl acclalo grezzo per 
reglonl 
Produlctle van ruwl}zer en ruwstaal naar gebleden 
ALLEMAGNE (R.F.) · FRANCE DEUTSCHLAND (BR) · FRANKREICH 
Deutschland (BR) • Allemacne (R.F.) Frankreich • France 
Germania (R.F.) • Duiuland (BR) Francia • Frankrijk 
Zeit 
Période Schi.-Hol. Nord- Hessen Baden- lnscesamt Autres Periodo 
Tijdvak Nieders. rhein- Rhein- Württem- Saar- Total Est Nord Ouest Centre réclona Bremen West- land- berc land Totale Ait re 
Ham bure falen Pfalz Baye rn Totaal recioni 
1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 
Rohelsen (a) Fonte (a) • Ghisa (a) • Ruwijzer (a) 
1952 1 573 10 423 420 461 2 550 t5 417 7 574 1 369 451 1 68 306 
1953 1 357 9 516 371 410 2 382 t4 036 6 883 1143 406 39 193 
1954 1 359 10 323 382 448 2497 U009 6 985 1 222 417 30 177 
1955 2 007 13 434 496 544 2 879 t9 360 8 517 1 600 544 62 217 
1956 2132 14 403 502 540 3 017 20 594 8 837 1 670 548 93 271 
1957 2 316 14 970 525 547 3127 2t 485 9183 1 669 625 83 324 
1958 2 312 13 362 416 570 3 083 19 743 9 274 1 695 620 75 286 
1959 2 635 14 705 432 621 3 209 21 603 9 572 1 894 628 39 304 
1960 3 224 17 998 542 667 3 309 25740 10 529 2 262 795 13 407 
1961 3 253 17 551 488 680 3458 25 430 10 808 2 329 793 465 
1962 3 066 16 672 453 643 3 418 24 252 10 597 2 264 662 429 
1963 2 970 15 627 416 621 3 276 22909 10 5391 2 709 680 370 
1963 VI 225 1 243 34 48 251 1 801 895 242 57 32 
VIl 224 1 360 35 56 280 1 976 911 1 228 45 30 
VIII 251 1 311 33 49 285 t 929 684 152 57 19 
IX 252 1 258 34 52 287 1 883 899 235 54 29 
x 258 1 402 35 55 300 2 050 946 263 56 33 
Xl 244 1 305 34 51 283 t 916 856 246 56 30 
Xli 247 1 284 34 48 275 1 888 8971 271 58 33 
1964 1 277 1 418 37 54 293 2 079 929 283 61 33 
Il 
2721 
1 427 40 55 2781 zon 891 1 255 1 59 
=i 31 Ill 283 1 502 41 581 291 2175 951 1 299 67 31 
Rohstahl • Acier brut Acciaio rrezzo · Ruwstaa/ 
1952 1 281 13 429 527 569 2 823 1 18 629 7 124 2 3381 470 712 223 1953 1 402 13 001 496 521 2 682' 18102 6 659 2108 500 537 193 
1954 1 605 14667 591 571 2 805 20 239 7128 2273 477 534 214 
1955 2 339 17 630 690 677 3 166 24 502 8 343 2 819 548 641 280 
1956 2 691 19 076 710 712 3 374 26 563 8 831 2984 608 713 305 
1957 3 042 20 033 719 713 3 466 27 973 9 216 3 174 643 734 333 
1958 3 039 18 401 695 650 3 485 26270 9 670 3 279 630 711 343 
1959 3477 20 898 703 Hl 3613 29 434 10 203 3 349 646 663 336 
1960 4 030 24 695 801 796 3779 34 tot 11 341 3 979 719 832 427 
1961 4136 23 896 702 807 3 91,7 33 458 11 552 3 990 748 856 431 
1962 4 043 23 409 489 771 3 850 32562 11 342 3963 712 816 401 
1963 4 030 22 554 473 746 3 795 3t 597 11 302 4 385 688 782 396 
1963 VI 311 1 759 37 56 283 2446 949 363 52 71 35 
VIl 349 1 983 37 70 330 2 77t 958 345 40 68 26 
VIII 356 1 912 42 62 336 2707 747 236 61 21 23 
IX 351 1 813 35 61 330 2589 944 401 59 71 32 
x 354 2 043 45 72 356 2 870 1 019 427 62 76 38 
Xl 362 1 921 38 66 322 2709 916 383 56 65 30 
Xli 339 1 843 35 58 302 2578 961 412 57 65 33 
1964 1 391 2 167 45 
1 
67 342 3 Ot2 1 012 445 65 72 



















































(a) Fonte, Spiegel et ferro-manganèse carburé au haut fourneau et au four 
électrique l fonte et, pour l'Allemagne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Ghisa, ghisa speculare, ferro-manganese carburato all'alto forno ed al 
forno elettrico per ghisa e perla Germania (R.F.) ferro-silicio all'alto forno 
(a) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan, auch aus 
Elektroroheiseni>fen, u. für Deutschland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosilizium 
lnclusief spiecelijzer en koolstofrijk ferromangaan, ook uit elektrische ruw-
ijzerovens, en voor Duitsland (BR) inclusief hoogoven-ferrosilicium 
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Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) 
Edelstahlerzeugung (BiiScke und Flüsslgstahl für 
StahlguB) 
Produzione dl acciai ffni e sfJeclali (llngottl e getti) 
1000 t 
Zeic Deutsch-Période land France ltalia Benelux Per.iodo (BR) Tijdvak 
A) Unlegierte RohbléScke (a) 
A) Lingots d'aciers fins au carbone (a) 
A) Lingottl dl acciaio fino al carbon/a (a) 
A) Blokken uit spec/aal koolstofstaal (a) 
1952 550,7 638,0 306,0 76,8 
1953 453,1 405,0 298,0 54,8 
1954 464,5 404,0 380,0 69,8 
1955 548,6 558,3 350,0 104,4 
1956 729,3 542,6 351,5 125,6 
1957 746,8 609,0 385,0 109,9 
1958 577,2 587,9 369,6 52,6 
1959 597,4 +48,5 454,5 67,2 
1960 796,5 597,3 558,1 94,4 
1961 730,3 604,7 630,4 112,0 
1962 646,1 567,7 585,7 94,8 
1963 608,9 543,1 539,4 98,9 
1963 IV 51,3 46,1 45,4 6,9 
v 55,1 50,6 45,0 8,7 
VI 46,2 49,8 42,9 8,3 
VIl 46,2 47,1 45,8 7,1 
VIII 47,1 19,3 25,3 8,2 
IX 50,6 44,1 42,7 8,9 
x 55,8 53,1 55,2 9,1 
Xl 52,9 41,7 50,3 7,4 
Xli 49,1 51,8 38,8 7,5 
1964 1 59,1 52,5 49,8 11,1 
Il 50,5 51,2 45,6 8,4 
Ill 52,0 48,3 44,7 7,8 
B) Legierte RohbléScke 
B) Lingots d'aciers sp6ciaux alli6s 
B) L/ngottl di acclalo speciale legato 
B) Gelegeerde blokken 
1952 829,4 546,0 214,0 41,4 
1953 703,1 435,0 222,0 31,6 
1954 925,2 512,0 238,0 28,3 
1955 1 288,6 563,4 324,0 59,5 
1956 1 397,1 667,1 350,3 71,8 
1957 1 235,6 696,7 416,9 67,6 
1958 1 317,4 683,3 483,3 51,0 
1959 1 554,5 681,2 500,5 60,9 
1960 2 069,6 848,1 755,1 99,4 
1961 2 012,9 912,3 904,5 98,4 
1962 1 773,8 889,1 729,0 101,6 
1963 1 767,6 913,4 635,5 91,5 
1963 IV 140,2 79,7 49,5 6,8 
v 152,5 87,4 57,3 8,4 
VI 134,6 81,5 53,3 7,3 
VIl 157,4 64,0 57,1 6,3 
VIII 140,0 44,0 37,4 7,8 
IX 139,8 81,7 55,3 7,1 
x 157,8 87,6 61,0 7,6 
Xl 148,0 72,7 57,4 6,9 
Xli 145,5 78,3 49,2 7,4 
1964 1 176,0 86,9 55,9 10,5 
Il 176,9 89,0 57,8 10,0 
Ill 177,5 85,8 55,6 10,1 
(a) Col. «Italie »: Chiffres partiellement estimés iusqu'à 1959 
Col. « ltalia »: Cifre in parte stimate fi no al 1959 
(b) Sans la production des fonderies d'acier indépendantes 
Non compresa la produzione delle fonderie d'acciaio indipendenti 
(c) Estimation • Selma 
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Produktie van sfJeclaal staal (blokken en vloelbaa1 
staal voor gletwerk) 
EGKS Deuuch- EGKS 
land France ltalia Benelux 
CECA (BR) CECA 
C) Flüssigstahl für StahlguB, legiert (b) 
C) Aciers alli~ liquides pour moulage (b) 
C) Ace/al legat/ spi/loti per getta (b) 
C) Vloeibaar staal voor gietwerk, gelegeerd (b) 
1 571,5 52,0(c) 26,0 10,0 7,9 
1 210,9 52,0 (c) 20,0 10,0 7,5 
1 318,3 57,0 (c) 20,0 12,0 8,6 
1 561,3 70,8 22,0 15,9 4,6 
1 749,0 88,4 23,0 17,4 4,5 
1 850,7 85,9 25,1 18,4 5,2 
1 587,3 82,1 27,6 20,1 6,0 
1 567,6 82,1 25,2 18,9 4,6 
2 046,3 102,4 24,8 23,9 5,6 
1077,4 112,2 27,1 32,3 5,6 
1 894,3 107,0 28,2 22,2 5,3 
1 790,3 104,6 26,6 17,0 3,9 
149,7 8,1 1,8 1,3 0,4 
159,4 9,1 2,6 1,5 0,4 
147,2 7,6 
1 
2,3 1,5 0,6 
146,2 8,9 1,0 1,5 0,2 
99,9 8,6 2,3 1,0 0,1 
146,3 9,0 2,1 1,6 0,1 
173,2 10,0 2,2 1,7 0,3 
152,3 9,8 2,0 1,3 0,3 
147,2 8,5 2,2 1,4 0,2 
1n,5 11,6 2,4 1,5 0,2 
155,7 9,6 2,1 1,7 0,4 
152,8 10,5 2,2 1,7 0,4 
D) Edelstiihle insgesamt (A+B+C) 
D) Aciers fins et spéciaux (A+B+C) 
D) Acclalo fini e special/ (A+B+ C) 
D) Totaal spec/aalstaal (A+B+C) 
1 630,8 1 432,1 1 210,0 530,0 126,1 
1 391,7 1 208,2 860,0 530,0 93,9 
1 703,5 1 446,7 936,0 630,0 106,7 
2135,5 1 908,0 1 143,7 689,9 168,5 
2 486,3 2 214,8 1 232,7 719,1 201,9 
2 416,8 2 068,3 1 330,8 820,3 182,7 
2 535,0 1 976,7 1 298,8 873,0 109,6 
1797,1 2 234,0 1154,9 973,9 132,7 
3m,2 2 968,5 1 470,2 1 337,1 199,4 
3 928,1 2 855,4 1 544,1 1 567,2 216,0 
3 493,5 2 526,9 1 485,0 1 336,9 201,7 
3 408,0 2 481,1 1 483,1 1 191,9 194,3 
276,2 199,6 128,6 96,2 14,1 
305,6 216,7 140,6 103,8 17,5 
276,7 188,4 133,6 97,7 16,2 
284,8 212,5 112,1 104,4 13,6 
229,2 195,7 65,6 63,7 16,1 
283,9 199,4 127,9 99,6 16,1 
314,0 223,6 142,9 117,9 17,0 
285,0 210,7 116,4 109,0 14,6 
280,4 203,1 132,3 89,4 15,1 
329,3 246,7 141.8 107,2 21,8 
333,7 237,0 142,3 105,1 18,8 
329,0 240,0 136,3 102,0 18,3 
(a) Spalte ,Italien": Bis 1959 ceilweise geschltzte Angaben 
Kolom ,ltalii": Tot 1959 gedeeltelijk garaamda cijfers 
(b) Ohne dia Erzaugung der unabhlngigen ScahlgieBareien 
Onafhankelijke staalgieterijen niet inbecrapen 

















































. Production d'aciers sr.éciaux alliés dans la Com-
munauté (a) et les pr ncipaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Produzlone dl acclal speclall legatl nella Comunità (a) 
e nei princlpall paesl terzi (lingottl e gettl) 
Zeit EGKS GroBbritannien Période 
Periodo 
Tijdvak CECA Royaume-Uni 
1952 1 716,7 1 153,3 
1953 1 481,2 1 083,0 
1954 1 801,1 1 070,9 
1955 2 348,8 1 238,4 
1956 2 619,6 1 310,3 
1957 2 551,4 1 333,0 
1958 2 670,8 1 178,2 
1959 2 927,6 1 361,0 
1960 3 928,9 1 652,1 
1961 4105,3 1 586,5 
1962 3 656,2 1 372,3 
1963 3 560,1 1 593,9 
1962 1 332,0 148,4*) 
Il 317,2 122,3 
Ill 339,3 119,2 
IV 312,3 108,9 
v 328,8 141,4*) 
VI 302,6 101,6 
VIl 294,1 99,5 
VIII 252,3 89,1*) 
IX 294,2 119,3 
x 310,6 140,0*) 
Xl 305,2 100,2 
Xli 274,8 85,8 
1963 1 305,7 139,8*) 
Il 294,4 128,4 
Ill 309,0 128,1 
IV 288,8 114,8 
v 319,2 163,1*) 
VI 288,7 125,9 
VIl 296,4 110,1*) 
VIII 241,2 108,9 
IX 296,7 133,5 
x 328,2 176,2*) 
Xl 298,4 140,7 
Xli 292,7 127,6 
1964 1 345,0 177,2*) 
Il 347,5 154,5 
Ill 343,8 157,3 
} 
(a) Les définitions ne sont pas exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays anglo-saxons il s'agit de tous les aciers alliés); d'autre part pour 
l'Autriche et le Japon les aciers fins au carbone sont inclus alors qu'ils ne le 
sont pas pour les autres pays 
Le definizioni non sono esattamente paragonabili fra paesi (es.: per i paesi 
anglosassoni trattasi di tutti gli acciai legati); d'altronde per I'Austria e il 
Giappone gli acciai fini al carbonio sono inclusi allorchè non lo sono per gli 
altri paesi 
(b) jusqu'l19561'acier liquide pour moulage inclus dans ces chiffres a été estimé 
Fino al1956 l'acciaio spillato per gatti incluso in queste cifre è stato stimato 
(c) La production d'aciers spéciaux en équivalent d'acier brut a été estimée en 
multipliant par le coefficient 1,6 la production de produits laminés en aciers 
spéciaux 
La produzione di acclai speciali in equivalente di acciaio grezzo è stata 
stimati moltiplicando per il coefficiente 1,6 la produzione di prodotti 
laminati in acciaio speciale 
*) Mois de cinq semaines • Mese di cinque settimane 
Erz:eugung an legierten Edelstahlen (Bièicken und 
Flüsslgstahl) (a) in der Gemeinschaft und in den 
wichtigsten drltten Làndern 
Produktie van gelegeerd speciaalstaal (blokken en 
vloelbaar staal voor gletwerk) (a) van de Gemeen-
schap en de voornaamste derde landen 
Schweden (b) Ôsterreich 
USA 
Suède (b) Autriche 
298,9 8 286,9 
276,7 9 369,6 
401,4 342,2 6 525,4 
487,6 376,0 9 670,8 
535,8 387,0 9 417,6 
462,9 402,0 8 073,0 
412,6 332,8 6 007,1 
570,3 358,0 8 059,1 
705,5 438,8 7 616,6 
764,1 422,9 7 857,4 
692,3 375,1 8 320,5 
708,4 382,5 9 576,0 
863,1 
200,9 112,4 841,1 
950,0 
759,0 
171,5 90,2 678,1 
544,2 
483,0 
146,0 88,8 665,9 
592,0 
631,7 
173,9 83,7 658,7 
652,0 













































(al Die Begriffsbestimmungen sind für die einzelnen Llinder nicht voll vergleich-
bar, z.B.: Für die USA und GroBbritannien handelt es sich um die Summe 
aller legie"en Stihle; andererseits sind bei Ôsterreich und japan, abwei-
chend von den übrigen Llindern, auch noch die unlegie"en Edelstlihle mit 
eingeschlossen 
De definities zijn voor de verschillende landen niet helemaal vergelijkbaar, 
bijv. voorde Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt het totaal 
van alle gelegeerde staalsoorten aangegeven; terwijl bij Oostenrijk en Japan 
in tegenstelling met de andere landen ook het speciaal koolstofstaal in deze 
cijfers begrepen is 
(b) Bis 1956 ist die Erzeugung an Flüssigstahl für StahlguB, die in diesen Zahlen 
mitaufgefüh" ist, geschlitzt 
Tot 1956 is de produktie van vloeibaar staal voor gietwerk, voorzover in 
deze cijfers begrepen, geschat 
(c) Die Erzeugung in Rohstahlgewicht ist geschlitzt, indem man die Walzstahl-
erzeugung an Edelstahl mit dem Koeffizienten 1,6 multiplizie" hat 
De produktie in ruwstaalgewicht is geschat door de produktie van walserij-
produkten met de coifficiint 1,6 te vermenigvuldigen 
*) Monate zu 5 Wochen · Maanden van 5 weken 
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Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries 
(Total et kg part de fonte ou d'acier obtenue) 
Produzione dei sotto-prodotti degli alti fornl e delle 
acciaierie 
(Totale e kg pert dl ghlsa o dl acclalo ottenuta) 
1000 t - kg/t 
EGKS • CECA 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen-
und Stahlwerke 
(1 nsgesamt und kg jet Rohelsen oderThomasstahl) 
Produktie van nevenprodukten bi} de hoogovens en 
staalbedrl}ven 
{ln totaal en in kg per ton ruwl}zer resp. Thomas-
staal) 
Gichtstaub 
Hochofen· Thomasschlacke • Scories Thomas · Scorie grene Thomas • Thomasslakken Zeit Poussières de gueulard 
Polveri d'alto forno schlacke 
Période Hoogovenstof Laitiers de 
hauts 
Periodo Menge Fe-ln hait fourneaux UEBL · BLEU Fer contenu Loppe d'alto Deutsch- EGKS 
Tijdvak Ton nages réels Coritenuto forno land France ltalia Nederland Quantitl ln ferro (BR) Belgique Luxem· CECA Hoeveelheid Fe-gehalte Hoogovenslak België bourg 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt · Quantités totales Quantitd totale Hoeveelheden 
1954 4199 1 517 25 779 2 279 1 399 74 1 013 588 5 353 
1955 5 848 2177 31 850 2 872 1 706 83 1150 686 6497 
1956 6 468 2 394 34 482 3 058 1 757 73 1 236 751 6 875 
1957 6 995 2 545 36 033 3 092 1 846 84 1 222 743 6 987 
1958 6 318 2 307 34 326 2 933 1 920 80 1195 692 6810 
1959 6 406 2 376 35 965 3 266 2 039 91 1 258 721 7 375 
1960 6 746 2 544 40 287 3 588 2 336 100 1 346 791 8161 
1961 6 302 2 330 40 260 3491 2415 132 1 294 807 8 fl1 
1962 5 275 1 956 39 058 3 221 2 375 121 1 368 799 7884 
1963 4402 1 599 36 418 3 054 2 351 118 1 337 790 7 652 
1963 IV 376 1H 3 052 244 211 10 113 65 644 
v 390 138 3 171 260 212 10 115 69 666 
VI 342 121 2 970 232 192 10 103 64 601 
VIl 363 131 3 078 265 196 10 104 72 646 
VIII 333 119 2 811 270 143 10 114 65 601 
IX 345 125 3 025 257 196 9 117 65 645 
x 377 .137 3 177 290 213 11 123 67 704 
Xl 353 128 2 941 255 194 10 111 64 634 
Xli 360 133 2 993 224 198 10 117 64 611 
1964 1 381 143 3 167 263 210 10 126 68 677 
Il 369 139 3 028 264 200 9 125 66 665 
B) Je t Roheisen (a) (b) oder Thomasstahl (b) · Part de fonte (a) (b) ou d'acier Thomas (b) 
B) Pert di ghisa (a) (b) o di acc/alo (b) · Per ton ruwijzer (a) (b) resp. thomasstaal (b) 
1954 128 46 778 256 
1955 144 53 776 253 
1956 150 55 792 248 
1956 156 57 799 241 
1958 146 53 789 248 
1959 138 51 771 243 
1960 126 47 746 241 
1961 116 43 740 243 
1962 99 37 732 244 
1963 83 30 685 245 
1963 IV 87 31 706 248 
v 85 30 687 247 
VI 79 28 686 241 
VIl 81 29 684 235 
VIII 80 29 674 239 
IX 78 28 680 240 
x 79 29 669 252 
Xl 80 29 664 254 
Xli 79 30 659 252 
1964 1 79 30 657 259 
Il 79 30 645 265 
(a) Pour la poussière de gueulard: par t de fonte produ1te au haut fourneau 
(four électrique l fonte exclu) 
Pour le laitier de haut fourneau: part de fonte, tous procédés de production 
confondus 
Per le po/veri di alto forno: per t di ghisa ottenuta in alto forno (esclusi 
i forni elettrici) 
Per la /oppa di alto forno: per t di ghisa, lvi compresi tutti i procedimenti 
di produzione 
(b) Par t de production nette 
Pert di produzione netta 
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222 233 - 235 212 137 
222 234 - 231 217 136 
219 219 - 234 223 134 
220 222 
-
237 217 131 
221 239 
-
233 209 133 
220 128 
-
228 202 119 
223 223 
- 220 198 117 
232 209 
- 217 200 llO 
237 190 
-
215 206 131 
239 180 
- 203 205 119 
240 172 
- 207 206 131 
239 185 
- 205 210 131 
240 188 
-
193 204 115 
240 181 
- 198 210 ll5 
241 181 
-
209 207 ll8 
239 180 
-
211 202 230 
240 193 
- 206 204 133 
243 185 
- 206 199 134 
236 192 
-
209 201 130 
236 175 - 213 203 135 
237 180 - 219 199 138 
" (a) Für G1chtstaub: Je t Rohe1sen aus Hochofen (ohne Erzeugung aus Elektro-
Roheisenofen) 
FUr Hochofenschlacke: je t insgesamt erzeugtes Roheisen (alle Erzeugungs-
verfahren) 
Voor hoogovenstof: per ton ruwijzer uit hoogovens (produktie van elek-
trische ruwijzer-ovens niet inbegrepen) 
Voor hoogovenslak: per ton ruwijzer (alle produktie-procédés) 
(b) Je t Nettoerzeugung 
Per ton netto-produktie 
Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
à fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Numero dl alti fornl, dl fornl elettrlcl per ghlsa e dl 
convertltorl Thomas esistentl e ln eserclzlo 
Zahl der vorhandenen und in Betrieb beflndlichen 
Hochofen, Elektro·Rohelsenofen und Thomas· 
konverter 
Aantal der aanwezige en ln werklng zijnde hoog-
ovens, elektrlsche ruwijzerovens en Thomas-kon-
verters 




























































(a) Fin de trimestre 
Fine trimestre 
Deuuchland France ltalia Nederland (BR) 
1 2 3 
"' 
1. Vorhanden Existants 
151 151 11 3 
151 Hl 11 3 
153 H9 11 3 
155 H6 11 3 
152 H7 11 
"' 15-4 H8 11 
"' 156 H7 11 
"' 
15-4 1""" 11 5 
153 H1 13 5 
153 Hl 13 5 
151 Hl 13 5 
151 1-43 13 5 
1-47 Hl 13 5 
2. Darunter ln Betrleb · Dont en activité 
116 108 7 3 
131 111 1 3 
137 11-4 9 3 
137 11-4 9 3 
111 113 9 3 
131 110 9 
"' 119 110 11 4 
113 116 11 4 
118 104 11 4 
115 103 11 4 
111 103 11 4 
110 100 11 4 
106 97 11 
"' 
C) Thomu-Konverter Convertisseurs Thomu 
1. Vorhanden Existants 
86 101 
"' 17 101 
"' 
17 101 
"' 90 101 4 92 104 4 
94 fOS 4 
88 104 
"' 87 101 5 
87 105 s 
86 10-4 5 
85 104 5 
79 104 5 
78 104 5 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité 
70 95 1 
-68 95 1 
-
n 97 1 
-
76 98 1 
-
76 95 1 
-75 101 1 
-n 101 1 
-
n 99 1 
-
69 101 3 
-
71 100 3 
-
68 96 3 -
67 93 3 
-60 99 3 
-






5 6 7 
Esistenti • Aanwezig 
53 31 400 
52 31 397 
53 31 -400 
53 31 399 
56 32 -401 
57 32 406 
57 32 -401 
55 31 -401 
53 33 391 
53 33 399 
51 33 397 
52 33 397 
53 33 394 
Di cul ln eserc/z/o Waarvan ln werking 
-47 26 307 
51 17 341 
50 19 351 
51 18 351 
-49 18 310 
50 30 344 
3 30 197 
-48 30 331 
44 19 311 
43 27 304 
43 17 301 
44 16 196 
-43 16 187 
Convertltori Thomas • Thomas-konverters 




























(a) Ende dea Vierteljahrea 








































Ele ktro- Roheisen ofen 
Fours électr. i fonte 
Forni elettr. per ghisa 
Elektr. ruwijzerovena 





















































































Nombre de fours Martin et de fours électriques 
existants et en activité, dans les aciéries 
Zahl der in den Stahlwerken vorhandenen und in 
Betrleb beflndlichen SM· und Elektrotifen 
Numero dl fornl Martin e dl fornl elettrlcl esistenti e 
in eserclzio nelle acclalerle 
Aantalln de staalfabrleken aanwezige en in werking 
zljnde Martlnovens en elektro-ovens 
UEBL BLEU EGKS CECA 
Deuuchland France ltalia Nederland lnsgesamt darunter (BR) Belgique Luxem- Total dont 
Belgiti bourg Totale di cui 
Totaal wurvan 
1 2 3 4 5 6 7 8 
A) SM-Ofen · Fours Martin • Forni Martin · Martin ovens 
1. Vorhanden • Existants • Esistenti Aanwezig (b) 
217 124 75 10 25 451 3 
218 122 n 10 27 449 1 
220 125 74 11 26 456 
229 124 75 11 26 465 
229 111 74 11 26 451 
224 108 66 11 26 435 
224 98 65 11 24 422 
209 99 65 11 24 408 
202 94 62 10 21 389 
201 95 62 10 21 389 
201 95 62 10 21 389 
192 95 57 10 21 375 
190 94 57 10 21 ln 
2. Darunter ln Betrieb Dont en activité · Di cui in esercizio Waarvan in werking 
17B 71 50 8 17 
-
324 2 
179 85 55 7 23 
-
349 1 
183 89 54 10 21 
-
357 
-184 81 54 8 18 
-
345 
-HB 66 43 7 12 
-
266 
-174 76 50 9 16 
-
325 




135 67 51 7 12 
-
2n 




131 67 51 6 15 
-
270 
-120 65 52 6 13 
-
256 
-117 63 46 6 13 
-
245 




B) Elektroôfen • Fours électriques • Forni elettrici · Elektro-ovens 
1. Vorhanden • Existants · Esistenti Aanwezig (c) 
128 126 182 7 22 3 468 127 
137 126 176 7 26 3 475 129 
151 131 189 7 30 5 513 138 
161 128 201 8 30 5 533 141 
163 118 203 8 30 5 527 143 
165 121 189 8 30 5 518 146 
169 120 192 8 30 5 524 150 
179 126 196 8 31 5 545 157 
182 130 185 • 30 5 540 151 
184 130 192 8 31 5 550 151 
184 129 192 8 32 5 550 151 
182 128 192 7 32 5 547 152 
182 127 194 8 32 5 548 151 
2. Darunter ln Betrleb Dont en activité DI cui in eserclzio Waarvan in werking 
118 85 128 7 
1 
18 3 359 100 
127 97 126 7 22 3 382 104 
136 95 136 7 17 5 396 103 
138 94 137 7 19 5 400 105 
135 95 129 8 17 5 389 107 
143 96 131 8 19 5 402 111 
150 105 144 8 3 5 415 114 
150 103 153 8 19 5 438 121 
145 108 152 8 19 5 437 113 
150 108 156 8 16 5 443 111 
155 107 158 8 17 5 450 113 
146 104 161 8 15 5 439 112 
150 107 149 8 17 5 436 115 
(a) Fin de trimestre • Fine trimestre 
(b) Acides • Acidi 
(a) Ende des Vierteliahres • Einde van het kwartaal 
(b) Sauer • Zuur 
(c) A induction • A induzione (c) lnduktionsèSfen • lnductie-ovens 
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Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertigerzeugnissen und 
weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
Produzione di getti di acciaio, 
e di prodotti finiti e terminali 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produktie van goed gietstaal, 
eindprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acier parachevés (a) 


















































1964 1 29 
Il 27 
(a) Fonderies d'acier intégrées et indépendantes 
Fonderie di acciaio integrate e indipendenti 
(b) En partie estimée 

































































































Erz:eugung an gutem StahlguB (a) 
Produktie van goed staalgietwerk (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belgique • Belcii 1 Luxembourg 
12 68 3 
10 H 3 
10 77 3 
12 64 3 
9 49 3 
9 65 3 
8 71 3 
9 73 3 
9 63 3 
1 3 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 
-
1 6 0 
1 5 0 
1 ... 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
(a) Verbundene und unabhlngige Stahlgie8erelen 
Verbonden en onafhankelijke staalgieterijen 





















































Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté, en quantité absolue et en % 
de la production totale 
Produ:zlone dl lamlnatl flnltl dell'lnsleme della Comunltà, ln quantltà assolute e ln % della produ:zlone totale 
Oberbaumaterial Sonstige Profile Matériel de voie von 80 mm Rohrenrund-Materiale ferroviario CECA und mehr u. und -vier-Materiaal voor spoorwegen Breit- Zoreseisen kantstahl Walzdraht Stahl- flanschtriger Autres in Ringen spund- Ronds et 
Zeit Unterlags- wlinde Poutrelles 
profilés de carrés pour Fil machine 
llarges + de80 mm tubes en 
Période platten Palplanches ailes et zorès couroqne Schienen Schwellen Al tri Tondie 
Periodo Selles Palancole Travi ad profilati da quadri Vergella in Rails Travenes Eclisses ali larghe 80 mm ed per tubi matuse 
Tijdvak Rotaie Travene Piutre e Damwand- oltre e zores 
Stecche staal Breed- Andere Rond- en Walsdraad 
Rails Dwarsligcers flensbalken balken v. vierkant gehaspeld 
Onder- 80 mm en staal 
lecplaten meer, en voor buizen 
Zorèsstaal 
1 2 3 4 5 6 7 8 
A) Absolute Mengen : Quantité absolue- 1000 t 
1952 1 432 
1953 1 497 
1954 892 105 
1955 1 083 193 
1956 1 113 233 
1957 1 257 236 
1958 1 266 212 
1959 1140 125 
1960 1182 103 
1961 1118 129 
1962 1130 110 
1963 1 021 55 
1962 x 99 9 
Xl 108 11 
Xli 85 5 
1963 1 88 6 
Il 86 4 
Ill 81 3 
IV 82 4 
v 87 5 
VI 83 8 
VIl 77 5 
VIII 74 5 
IX 82 3 
x 94 6 
Xl 107 4 
Xli 81 2 
1964 1 77 4 
Il 86 3 
Ill 93 4 
1952 5,0 
1953 5,6 
1954 3,0 0,4 
1955 3,0 0,5 
1956 2,8 0,6 
1957 3,1 0,6 
1958 3,2 0,5 
1959 2,6 0,3 
1960 2,3 0,2 
1961 2,2 0,3 
1962 2,2 0,2 
1963 2,0 0,1 
(a) Non relaminés dans la Communauté 
(b) Compris dans la colonne 16-17 








































..__  ____,....___ 
212 2 511 973 
225 2 324 980 
244 536 1 958 1146 
257 658 2 383 1 391 
298 722 2 609 1 534 
319 744 2 783 1 642 
267 650 2 341 1 482 
322 710 2443 1 602 
334 937 2 739 1 953 
381 997 2 955 1980 
399 1126 2 970 1 831 
378 1022 2 942 1 772 
36 95 260 151 
33 81 225 153 
35 80 233 121 
29 78 234 142 
22 66 233 146 
28 78 236 155 
30 80 236 155 
30 85 256 162 
31 84 221 136 
39 100 251 160 
32 84 232 124 
29 102 250 135 
35 92 300 162 
41 82 248 153 
33 81 243 1-43 
30 94 277 175 
26 98 283 159 
31 98 279 163 















1,8 6,6 3,9 
1,8 6,6 3,8 
1,8 6,6 3,9 
1,8 6,8 4,0 
1,6 5,9 3,7 
1,6 5,7 3,7 
1,8 5,4 3,8 
2,0 5,8 3,9 
2,2 5,8 3,6 
2,0 5,7 3,4 
(a) Non rilaminati nella Comunitl 
(b) Compresa nella colonna 16-17 


















































Betonstahl Larces plats 
lnsgesamt dont Ronds Larghi 
l béton piatti Total 
Totale di cui tcindi Universaal-par cemento staal 
Totaal ar mato 
waarvan 
betonstaal 
9 10 11 
10 033 352 
8859 362 
9 408 295 
11 456 378 
12 578 458 
12 352 457 
11408 421 
12 656 387 
14 533 500 
14 935 5 398 529 
14283 5523 508 
14409 5 776 446 
1 256 516 45 
1191 495 34 
1092 432 37 
1 211 376 41 
1 111 380 32 
1186 465 40 
1197 490 35 
1 260 521 41 
1148 513 35 
1 225 537 35 
1 068 484 38 
1 218 483 36 
1 355 555 38 
1194 486 37 
1125 435 37 
1 254 427 42 
1 230 476 42 










29,2 10,6 1,0 
27,9 10,7 1,0 
27,7 11,1 0,9 
Erzeugung an Walzstahlfertigerzeugnissen für die Gemeinschaft insgesamt, in absoluten Mengen und in 
% der Gesamterzeugung 
Produk.tle van walserljproduk.ten van de Gemeenschap, ln absolute hoeveelheden en ln % van de totale produk.tle 
Bandstahl 1 
u. Rôhren· Bleche (warmgewalzt), auf 
streifen BreitbandstraBen hergestellt Bleche (warmgewalzt), auf 
Feuillards sonstigen StraBen Warmbreitband Bleche (kaltgewalzt) T&les laminées l chaud, (Fertigerzeugnisse) 
et bàndes obtenus sur trains T&les laminées l chaud, T&les laminées l tubes llarges bandes obtenus sur d'autres trains Coils produits finis l froid lnsgesamt à chaud 
Nastri Lamiere e banda nera laminate Lamiere e banda nera laminate Coils prodotti finiti Lamiere laminate Total 
stretti a a caldo sui treni laminatoi a caldo su altri treni a freddo 
cal do per nostri larghi Warmgewalst breedband Totale 
comprese Plaat, warmgewalst (ais eindprodukt) Koudgewalste plaat 
bande Plaat, warmgewalst in in andere walserijen Totaal 




strippen ~ -4,76 mm 13-4,75 mm 1 < 3 mm ~ -4,76 mm 13-4,75 mm 1 < 311i1m ~3mm < 3mm ~ 3mm < 3mm 
12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Quantitd osso/ uta Abso/ute hoeveelheden - 1000 t 
2273 (b) (c) 3 932 lon 2 4 870 28 515 
1 848 (b) (c) 4 181 2 575 50 4 1 214 26 610 
2 569 380 148 3740 2 692 70 13 2130 29 597 
3 011 573 251 4654 2 849 127 9 3174 36223 
3 087 836 208 5 433 2 569 129 11 3 671 39 378 
3 155 427 453 217 5 670 462 2 339 226 8 4 379 41161 
3 227 288 473 330 5 241 514 2 224 229 40 5 080 39 894 
3 991 322 457 :J.IJ2 4 707 913 2 200 448 46 5 996 43 761 
4650 286 580 530 5 826 578 2 443 687 50 7 381 50792 
4 375 443 668 512 5 815 519 2 029 330 r 354 r 22 7 467 51 076 r 
4562 396 704 303 5 749 481 1 768 504 350 38 8786 51 338 
4 557 394 784 271 5 151 495 1 557 511 443 61 10 125 51973 
-421 32 66 28 509 -41 163 -43 26 ... 801 -4561 
-432 27 61 30 -453 -46 151 -47 29 4 na 4404 
363 26 63 27 38-4 40 13-4 37 26 ... 744 3 977 
-417 3-4 68 28 -423 -42 145 58 33 6 833 4 426 
360 32 59 2-4 397 -42 130 40 29 5 784 4062 
390 28 59 25 -437 46 13-4 50 36 ... 87-4 4 396 
382 28. 6-4 21 432 42 135 -41 33 6 8-42 4 305 ln 31 67 25 445 -45 138 48 39 6 900 4 523 
363 26 57 20 411 37 12-4 36 35 5 818 4099 
378 35 65 22 -434 -43 122 39 42 6 860 4 405 
321 28 63 18 398 34 107 -45 29 3 753 3 812 
379 34 65 23 -42-4 -41 132 36 30 5 858 4 363 
430 45 74 20 482 45 3H 44 44 6 917 4 849 
379 39 72 24 445 39 128 47 43 6 867 4458 
382 33 69 22 423 38 117 44 51 5 818 4221 
451 40 66 36 481 53 136 47 51 6 947 4 818 
438 39 68 35 482 49 124 53 47 6 943 4n7 
425 43 70 35 482 43 128 49 46 5 980 4 781 
ln % della colonna 23 • ln % van kolom 23 
8,0 (b) (c) 13,8 10,8 0,0 0,0 3,1 100,0 
6,9 (b) (c) 15,7 9,7 0,2 0,0 4,6 100,0 
8,7 1,3 0,5 12,6 9,1 0,2 0,0 7,2 100,0 
8,3 1,6 0,7 12,8 7,9 0,4 0,0 8,8 100,0 
7,9 2,1 0,5 13,9 6,5 0,3 0,0 9,3 100,0 
7,7 1,0 1,1 0,5 13,8 1,1 5,7 0,5 0,0 10,6 100,0 
8,1 0,7 1,2 0,8 13,1 1,3 5,6 0,6 0,1 12,7 100,0 
9,1 0,7 1,1 0,8 10,8 2,0 5,0 1,0 0,1 13,7 100,0 
9,2 0,6 1,2 1,0 11,5 1,1 4,8 1,4 0,1 14,5 100,0 
8,6 0,9 1,3 1,0 11,4 1,0 4,0 0,6 
1 
0,7 0,0 14,6 100,0 
8,9 0.8 1,-4 0,6 11,3 0,9 3,4 1,0 0,7 0,0 17.0 100,0 















































(a) Nicht zum Weiterauswalzen 
(b) ln Spalte 16-17 einbegriffen 
(a) Warmgewalst breedband dat niet verder uitgew~lst wordt binnan da 
Gemeenschap 
(c) ln Spalte 18 einbegriffen in der Gemeinschaft 
(b) Becrepen in kolom 16-17 
(c) Begrepen in kolom 18 
39 
Larges bandes à chaud (colis) -détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a) 
Nastrllarghl a caldo (colis) - partlcolorl complementari per l'lnsleme della Comunità (a) 
1000 t 
A) Production et transformation des coils dans les 
usines sidérurgiques 
Produzione i tras(ormazione di coils negli stabilimenti 
siderurgici 
A) Erzeugung und Verarbeltung der Colis in der 
Stahlindustrie 
Produktie en verwerking van warmgewalst breedband 
(Coils) in de ijzer- en staalindustrie 
Erzeugung der WarmbreitbandstraBen Verarbeitunc der Coils durch: • Coils transformées par: 
Production des trains à larges bandes 
Produzione dei treni a nastri larghi 
Produktie van de breedbandwalserijen 
Schneiden zu 
Zeit Warmband 
Période Refente en lnscesamt o~"u') feuillards à chaud Periodo Total Dont 
Coils Taglio in nastri Tijdvak Totale Di cui a caldo 
Totaal Waarvan Knippen tot warmcewalst 
bandstaal 
1 2 3 
1954 2 833 54 
1955 4 524 91 
1956 5 252 67 
1957 6 658 5 985 64 
1958 7442 6 759 71 
1959 8685 8 042 113 
1960 10 775 10 288 155 
1961 10 643 10 123 177 
1962 12 002 11 504 218 
1963 13 276 12 776 267 




Xli 855 817 15 
1962 1 1 020 965 15 
Il 937 877 16 
Ill 1 009 967 20 
IV 964 920 16 
v 1 041 997 19 
VI 1 023 985 15 
VIl 914 918 18 
VIII 1 004 961 16 
IX 1027 984 17 
x 1 080 1 037 21 
Xl 969 926 20 
Xli 1 004 967 24 
1963 1 1 090 1 046 22 
Il 1013 977 22 
Ill 1 138 1099 22 
IV 1 068 1 029 17 
v 1 tss 1112 20 
VI 1 069 1 032 23 
VIl 1 089 1 046 22 
VIII 1 048 1 01)4 24 
IX 1 119 1 074 23 
x 1 212 1166 28 
Xl 1 093 1 050 23 
Xli 1189 1143 20 
1964 1 1 325 1 276 28 
Il 1234 1186 26 
Ill 1277 1 227 26 
(a) Définition des coils. ou ébauches en rouleaux pour t&les (bobines l chaud): 
Les larges bandes laminées l chaud, de section rectangulaire, d'une épaisseur 
minimum de 1,5 mm et d'une largeur supérieure à 500 mm, présentées en 
rouleaux continus (bobines), d'un poids minimum de 500 kg 
1 
1 
Coils trasformati par • Verwerkinc van coils door: 
Zerschneiden zu 
Warmblechen Warm Kalt 
Weiterauswalzen Weiterauswalzen lnsgesamt Découpage an 
t&les à chaud Relaminage Relaminage Total à chaud à froid 
Taglio in lamiere Totale 
a caldo Rilaminazione Rilaminazione 
a caldo a freddo Totaal Knippen tot 
warmcewalste Warmherwalsen Koudherwalsen 
plaat 
4 5 6 7 
479 70 2 Q-42 2645 
792 187 ].400 4470 
1 018 183 3977 5 245 
1 081 124 4 727 5 996 
960 112 5 494 6637 
1 1)45 98 6430 7616 
1314 107 7 918 9494 
1 521 116 8 022 9836 
1 322 81 9 541 11163 
1 355 47 11 001 12 670 
130 10 700 853 
121 9 715 161 
115 9 693 832 
117 5 762 899 
95 5 708 124 
11)4 8 813 945 
11)4 7 758 885 
116 7 841 983 
110 7 792 924 
110 7 819 954 
106 8 718 148 
120 8 819 964 
118 3 861 1 003 
110 8 841 979 
110 4 815 953 
123 5 908 10sa 
109 4 860 996 
106 4 953 1 086 
105 4 910 1 036 
117 5 967 1109 
96 4 898 1 020 
112 4 944 1 087 
102 2 820 948 
113 4 930 1 070 
129 3 992 t 152 
126 5 929 1 083 
117 4 885 t 025 
133 3 1 043 1207 
131 4 1 027 1188 
138 4 1 071 1238 
(a) Definizione dei coils o sbozzi in rotoli per lamiere: 
nastri larghi laminati a caldo di sezione rettangolare, con uno spessore 
minimo di 1,5 mme con una larghezza superiore a 500 mm, presentati in 
rotoli continui (bobine) con un peso minimo di 500 kg 
Warmbreltband (Colis) - Erganzende Angaben für die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewalsc breedband (Colis}- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap (a) 
B) Produits obtenus par la transformation des Coils 
Prodotti ottenuti attraverso la trasformazione di coi/s 
B) Durch Verarbeitung der Coils gewonnene Erzeug-
nisse 
Produkten verkregen door verwerking van warmge. 
gewalst breedband ( Coi/s) 1000 t 
Bleche (warmgewalzt) · T&les 1 chaud 
Lamiere a caldo · Plaat (warmgewalst) 
Warmband durch Zerschneiden erzeugt 
Zeit Obtenues par découpage 
Feuillarddchaud Ottenuti per taglio 
Période Verkregen door knippen 
Nastri a caldo 
Periodo 
Warmgew. Darunter 
Tijdvak band staal lnsgesamt Dont 
Total Di cui 
Totale Waarvan 
Totaal 
< 3 mm 
1 2 3 
195-4 49 433 
1955 83 733 
1956 62 937 
1957 58 996 
1958 66 90l 330 
1959 105 977 341 
1960 1""" 1139 528 
1961 166 1 442 499 
1962 205 1253 301 
1963 248 1269 263 
1961 x 12 123 37 
Xl 15 us 34 
Xli 14 109 32 
1962 1 13 tt2 26 
Il 15 90 19 
Ill 19 99 23 
IV 15 99 26 
v 17 11f 25 
VI 14 105 23 
VIl 17 t04 26 
VIII 16 tot 22 
IX 16 113 30 
x 19 1ft 31 
Xl 19 t04 24 
Xli 22 103 26 
1963 1 21 tt6 27 
Il 21 103 23 
Ill 21 99 24 
IV 17 98 20 
v 18 t08 24 
VI 21 89 20 
VIl 20 t07 21 
VIII 22 94 18 
IX 21 106 22 
x 26 tn 27 
Xl 22 119 23 
Xli 19 109 22 
1964 1 26 126 35 
Il 25 124 34 
Ill 24 130 34 
(a) Becrifl'sbestimmunc für Warmbreitband (coils) oder Sturze für Bleche in 
RoUen: Erzeucnisse mit rechteckigem Querschnitt mit einer Mindeststirke 
von 1,5 mm und einer Breite von mehr ais 500 mm, in RoUen (Bobinen) mit 
einem Gewicht von 500 kg oder mehr 
Kalcgewalzte Blache 
T&les laminées 1 froid 
durch Weiterwalzen erzeugt Lamiere laminate a freddo 
Obtenues par relaminage Koudgewalste plaat lnscesamt 
Ottenuti per rilaminazione 
Verkrecen door herwalsen Total 
Totale 
Darunter Darunter 
lnsgesamt Dont lnsgesamt Dont Totaal 
Total Di cui Total Di cul 
Totale Waarvan Totale Waarvan 
Totaal Totaal 
< 3 mm < 3 mm 
.. 5 6 7 8 
56 1 845 2383 
155 3 Ol4 3 995 
151 3 574 47l.of 
104 4llt 5 447 
98 97 5029 4997 '095 
85 83 5944 59""" 7ttt 
9l 90 7340 7 298 lits 
99 91 7410 7 405 9127 
70 63 8 755 8 726 10283 
41 35 10125 10 075 tt 682 
9 8 651 649 795 
7 7 657 655 794 
7 7 627 625 757 
5 4 ,,. 695 128 
4 4 655 653 764 
7 6 746 7""" an 
6 6 703 701 123 
6 6 764 761 191 
' 
5 732 730 857 
7 6 763 761 19t 
7 6 64t 585 765 
7 7 737 734 173 
2 2 799 796 931 
7 6 776 774 906 
4 3 743 740 872 
4 4 832 828 973 
4 3 784 780 912 
4 3 875 871 998 
3 2 843 838 960 
5 .. 899 895 1030 
3 2 8t7 813 93t 
3 3 86t 856 99t 
2 1 752 750 870 
3 3 858 854 989 
3 3 918 913 1 068 
4 4 868 863 1013 
3 3 8t8 813 949 
3 3 946 941 1 101 
3 3 944 939 1 096 
3 3 980 975 1 t37 
(a) Definitie voor warmgewalst breedband (op roUen), bestemd voor de fabri· 
cage van platen: Warmgewalst breedband met rechthoekige doorsnede, 
met een minimum dikte van 1,5 mm en mec een breedte van meer dan 
500 mm, op roU3., met een minimumgewicht van 500 kc 
41 
Production de certains produits finals de l'ensemble 
de la Communauté 
Erzeugung von einzelnen weiterverarbeiteten 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemeinschaft 
Produzlone dl alcunl prodottl termlnall della Comunltà Produktle van enlge verder bewerkte walserljpro-
dukten van de Gemeenschap 
1000 t 
WeiBblech und sonstige Verzinkte, ve~nnte Blache, WeiBband 
verbleite Fer-blanc et autres t&les étamées sons tige 
Banda e altre lamiere stagnate Feinstblech und überzogene 
Blik, andere vertinde plut Feinstband Blache 
en vertinde band T&les Zeit Fer noir utilisé galvanisées, 
feuerverzinnt comme tel plombées et Période calvanisch autrement 
verzinnt Par étamage Banda nera revêtues Periodo 1 chaud utiliuata Lamiere zincate Par étamage comme tale 
Tijdvak électrolytique piombate e Per immersione altrimenti 
a caldo Onvertind blik rivestite Stagnatura en band 
elettrolitica vertind volgens Verzinkte, ver-
de dompel- Iode, andere 
elektrol.vertind 
methode beklede platen 
1 2 3 4 
1 
1952 423 94 457 
1953 442 89 444 
1954 62 1 527 96 595 
1955 773 88 643 
1956 222 636 86 688 
1957 273 700 85 712 
1958 346 648 75 666 
1959 542 674 93 869 
1960 687 714 102 951 
1961 785 588 77 1 010 
1962 1 026 563 78 1 004 
1963 1 208 534 62 1126 
1961 x 68 39 7 91 
Xl 62 41 6 85 
Xli 67 42 4 75 
1962 1 79 49 7 89 
Il 79 47 5 81 
Ill 92 52 6 90 
IV 89 49 7 83 
v 84 50 7 97 
VI 93 51 8 83 
VIl 94 50 7 79 
VIII 87 39 7 66 
IX 90 45 6 83 
x 78 43 7 90 
Xl 7~ ~3 6 87 
Xli 78 41 ~ 86 
1963 1 91 42 6 86 
Il 95 42 5 82 
Ill 103 47 5 98 
IV 105 46 5 95 
v 115 51 6 98 
VI 110 49 5 89 
VIl 112 50 6 86 
VIII 102 40 5 76 
IX 94 41 6 96 
x 97 44 5 107 
Xl 95 42 5 110 
Xli 88 40 3 104 
1964 1 108 42 6 115 
Il 103 39 5 113 
Ill 113 39 7 120 
(a) Les ch1ffres représentent les hvra1sons des usines. Les pertes se rapportent 
1 une t&le de 0,5 mm d'épaisseur (méthode Epstein, courant 1 50 périodes 
et sous une induction de 10 000 Gauss) 
42 
Le cifre rappresentano la consecne delle imprese. Le perdita sono rappor-
tate a una lamiera de 0,5 mm di spessore (metodo di Epstein, corrente a 
50 periodi con una induzione di 10 000 Gauss) 
Transformatoren- und Dynamobleche (a) • T&les mRJnétiques (a) 
Lamierini mRJnetici (a) • Dynamo- en transformatorplut (a) 
Oynamobleche Transformatorenbleche • Transformateurs 
Verl. 1,3 W/kc Trasformatori · Transformatorplaat 
und mehr 
Verlust 1 bis Verlust 0,9 bis Verlustwenicer Zusammen Dynamos perte: 
un ter 1,3 W /kg unter 1,1 W/kg ais 0,9 W/kc 1,3 w/kg et plus Total 
Pertede1,111,3 Pertede0,911,1 Perte de moins Dinamo 
perdita: (exclu) w/kg (exclu) w/kg de 0,9 w/kc Totale 
1,3 w/kg e più Perdita da 1,1 a Perdita da 0, 9 a Perdita infer. Totul 
1,3 (escl.) w/kg 1,1 (escl.) w/kc a 0,9 wJkg Dynamo plut 
Verl.1,3 W/kg Verlies 1 tot Verlies 0, 9 tot Verlies minder en meer < 1,3 W/kg < 1,1 W/kg dan 0,9 W/kg 
5 6 7 8 9 
227 20 10 
-
257 
286 15 15 6 322 
294 17 18 21 350 
327 18 21 31 397 
392 19 21 34 466 
417 41 24 47 529 
491 20 25 74 610 
507 18 18 77 620 
460 19 23 76 578 
446 12 17 84 559 
45 2 1 7 55 
43 1 1 7 52 
41 2 1 8 5l 
43 1 1 7 52 
39 2 1 6 ... 
44 2 2 7 55 
36 2 2 7 ~7 
38 3 2 7 50 
39 2 2 7 50 
39 2 2 6 ~9 
29 1 2 6 38 
~ 1 2 5 ... 
~ 1 3 6 50 
39 1 2 5 ~7 
3~ 1 2 6 ~3 
35 1 1 6 ~3 
34 1 1 6 ~2 
41 1 2 6 50 
36 1 2 7 46 
~ 1 1 7 ~9 
35 1 1 6 43 
40 1 1 7 49 
29 0 1 7 37 
37 1 2 7 47 
44 1 1 8 5~ 
37 1 2 7 47 
37 1 1 9 48 
40 1 0 6 47 
(a) Die Zahlen stellan die Werkslieferungen dar. Der Ummagnetisierunpver-
lust bezieht sich auf ein Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermitcelt nach dem 
Epstein-Verfahren, bei einem Strom von 50 Perioden und einer lnduktion 
von 10 000 Gauss) 
Deze cijfers hebben betrekkinc op de leveringen door de bedrljven. Watc-
verlies voor een plut van 0,5 mm dikte (Methode van Epstein, stroom van 
50 perioden en een inductie van 10 000 Gauss) 
Production des divers produits finis et finals 
Produzlonl dl dlversl prodottl flnltl e termlna/1 
Zeit 
Période Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
ltalia 
Erzeugung der verschiedenen Walzstahlfertiger-
zeugnlsse und weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Produktle van de afzonder/ljke walserljprodukten en 
verder bewerkte produkten 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belgique · Belgiil 1 Luxembourc 
A) Oberbaumaterial • Matériel de voie 
A) Mater/ale ferroviario CECA (a) • Materiaal voor spoorwegen 
1952 603 498 57 144 130 
1953 628 552 70 110 137 
19.54 516 339 116 66 70 
1955 728 417 94 94 81 
1956 692 476 80 129 107 
1957 761 513 116 138 106 
1958 683 456 185 159 128 
1959 752 330 136 101 73 
1960 675 445 142 77 66 
1961 601 440 190 79 82 
1962 557 -460 171 95 75 
1963 567 337 151 64 57 
1963 IV 34 31 11 7 8 
v 44 33 14 6 5 
VI 42 33 H 7 4 
VIl 45 25 15 3 4 
VIII 48 21 14 2 5 
IX 55 21 14 2 2 
x 61 27 12 2 4 
Xl 69 27 12 4 7 
Xli 50 22 13 4 3 
1964 1 39 29 13 5 4 
Il 46 26 15 5 5 
Ill 50 32 12 4 6 
B) Schwere Profile • Profilés lourds 
8) Profilati pesant/ • Zware profie/en 
1952 1 260 638 144 12 237 432 
1953 1182 581 135 0 192 459 
1954 1 315 539 251 
-
190 443 
1955 1 621 670 311 
-
244 452 
1956 1 722 711 362 
-
288 547 
1957 1 778 768 415 
-
290 595 
1958 1 556 134 324 
-
176 468 
1959 1613 784 349 0 199 531 
1960 1 926 855 440 
-
184 605 
1961 2109 877 533 
-
168 647 
1962 1082 898 597 
-
270 649 
1963 1 918 848 634 
- 317 626 
1963 IV 145 75 53 
-
24 48 
v 167 72 51 
-
29 51 
VI 149 62 50 
-
22 52 
VIl 175 73 55 
-
23 63 
VIII 187 53 37 
-
21 48 
IX 164 74 57 
-
30 56 
x 194 79 60 
-
38 57 
Xl 165 76 57 
-
18 56 
Xli 139 81 50 
-
34 53 
1964 1 173 82 56 
-
37 53 
Il 169 87 53 
-
36 53 

























































Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (en partie) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto} · Prodottl plattl (ln parte} 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belgique • Belcii 1 
CECA 
Tijdvak Luxembourg 
C) Breltflachstahl · Larges plats 
Larghi piatti • Universaalstaa/ 
1952 250 55 14 33 352 
1953 266 40 11 42 3 362 
1954 212 38 18 25 1 2H 
1955 272 46 29 31 1 379 
1956 340 51 31 33 2 457 
1957 343 51 32 28 3 457 
1958 305 55 35 23 3 421 
1959 278 52 31 25 1 387 
1960 381 66 21 30 1 499 
1961 386 76 25 39 2 521 
1961 359 78 25 43 3 508 
1963 315 81 13 34 3 446 
1963 IV 26 7 0 2 0 35 
v 28 8 1 3 0 41 
VI 25 7 0 2 0 35 
VIl 27 5 1 3 0 35 
VIII 28 6 4 0 38 
IX 25 6 1 3 0 36 
x 24 9 1 4 0 38 
Xl 24 6 1 4 0 37 
Xli 26 7 1 3 0 37 
1964 1 31 6 1 3 0 42 
Il 32 6 1 3 0 42 
Ill 29 8 2 3 1 42 
D) Bandstahl und Rohrenstrelfen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nastrl strettl a ca/do comprese bande per tub/ • 8andstaa/ en buizenstrlp 
1952 1 317 473 120 30 240 93 2273 
1953 978 431 116 42 201 80 1841 
1954 1390 519 159 50 248 203 2569 
1955 1 549 601 195 60 270 335 3 010 
1956 1 589 650 191 60 259 338 3 087 
1957 1 718 643 197 57 226 314 3155 
1958 1 670 726 223 60 190 358 3 227 
1959 2039 839 349 69 236 460 3 992 
1960 2 378 935 448 73 293 523 4650 
1961 2 047 982 454 67 287 537 4 374 
1962 2123 998 470 64 314 593 4 562 
1963 1980 1 061 498 76 347 593 4 557 
1963 IV 155 99 45 7 29 47 382 
v 162 90 36 7 29 52 376 
VI 150 95 43 5 27 43 363 
VIl 166 89 40 6 24 52 378 
VIII 164 40 32 6 32 49 311 
IX 162 88 40 7 29 52 379 
x 187 108 ...... 6 35 50 430 
Xl 165 93 41 6 25 49 379 
Xli 154 94 46 6 29 52 382 
1964 1 205 98 46 7 35 59 451 
Il 191 101 50 7 33 56 438 
Ill 192 93 46 7 27 59 425 
(a) Pour les années 1952 l1956 y compris t61es à chaud de ;:: 4,76 mm a) Per &li anni 1952 a 1956 ivi comprese lamiere a caldo di ;:: 4,76 mm 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnissen und welterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Flachstahlerzeugnisse (teilwelse) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) • Platte produkten (gedeelteiiJk) 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belgique · Belgii 1 Tijdvak Luxembourg 






1957 3 441 917 676 286 671 105 
1958 3222 885 502 303 546 70 
1959 3 076 870 546 324 531 56 
1960 3 579 939 680 382 498 34 
1961 3472 1 045 778 400 sos 59 
1962 3497 902 827 369 495 56 
1963 3 035 915 743 357 430 65 
1963 IV 242 80 64 31 37 6 
v 251 85 69 29 38 .s 
VI 241 72 57 27 35 5 
VIl 278 62 63 33 28 5 
VIII 259 68 36 21 35 6 
IX 244 85 57 30 37 6 
x 283 94 72 32 40 6 
Xl 263 81 67 31 36 6 
Xli 242 84 56 31 37 6 
1964 1 301 86 59 33 35 s 
Il 299 99 51 31 34 6 
Ill 288 99 57 30 47 s 
F) Bleche warmgewalzt • Tôles à chaud } 3_..,75 mm (a) F) Lamiere a caldo • Warmgewalste plaat 
1952 1 826 sos 372 229 552 148 
1953 2 047 838 296 287 605 108 
1954 2104 741 361 277 558 79 
1955 2 778 890 529 286 645 99 
1956 3 335 1 063 677 280 780 133 
1957 350 298 121 19 91 34 
1958 394 337 84 28 83 62 
1959 397 109 102 51 87 49 
1960 467 366 96 61 91 79 
1961 431 428 128 49 82 69 
1962 414 462 111 52 82 64 
1963 -461 464 116 48 103 86 
1963 IV 39 39 10 3 8 7 
v 41 37 13 5 10 7 
VI 34 33 9 4 9 6 
VIl 44 33 11 4 9 7 
VIII 38 29 9 3 10 8 
IX 36 39 10 5 9 7 
x 44 46 10 4 8 9 
Xl 39 44 9 3 8 8 
Xli 36 43 7 .. 10 7 
1964 1 43 40 8 4 18 8 
Il 45 38 8 3 16 6 
Ill 44 38 9 4 11 7 
















































Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (suite) 
Produzlone dl prodottl flnlti e termlnall (segulto) • Prodottl platti (segulto) 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Balcique • Belcii 1 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
G) Bleche warmgewalzt • Tôles 1 chaud } 3 < mm G) Lomlere o coldo • Wormrewolste ploot 
1953 1213 811 172 62 31-f 3 2 575 
1954 1 357 834 241 15 391 3 2141 
1955 1477 902 2-40 27 452 2 3100 
1956 1 410 798 178 8 380 1 2 775 
1957 1 320 792 154 6 284 1 2 557 
1958 1194 868 135 7 350 1 2555 
1959 1186 865 145 11 333 0 2s.at 
1960 1 388 1 015 204 17 348 0 2972 
1961 1135 865 237 19 287 0 2SO 
1962 991 644 172 17 247 0 2071 
1963 883 550 146 16 231 0 1 827 
1963 IV 72 50 11 1 21 0 156 
v 76 48 14 2 22 0 162 
VI 66 45 11 2 20 0 144 
VIl 75 44 11 1 12 144 
VIII 73 24 10 1 18 125 
IX 74 48 12 1 21 155 
x 81 52 12 1 22 168 
Xl 77 45 12 1 17 0 152 
Xli 65 45 10 1 19 0 139 
1964 1 80 57 12 1 21 0 172 
Il 75 41 13 1 19 158 
Ill 79 50 11 2 21 163 
H) Bleche kaltgewalzt • Tôles l froid } 
H) Lomlere o freddo · Koudrewolste ploot ~ 3mm 
1953 4 4 
1954 1 7 5 u 
1955 3 0 5 1 
' 
1956 7 5 0 tl 
1957 2 0 5 7 
1958 2 38 40 
1959 2 44 46 
1960 2 48 so 
1961 4 17 2 23 
1962 10 22 6 31 
1963 14 39 7 60 
1963 IV 1 4 1 
' v 1 4 1 6 VI 1 3 1 5 
VIl 1 4 1 6 
VIII 1 1 1 J 
IX 1 3 1 5 
x 2 3 1 6 
Xl 1 4 0 6 
Xli 1 3 1 5 
1964 1 4 0 6 
Il 4 1 6 
Ill 3 1 5 
(a) Non relaminés dans la Communauté 
(b) Pour les années 1952 l1960 y compris coils < 3 mm ~a) Non rilaminati nella ComunitA b) Per gli anni 1952-1960 ivi compresi coils < 3 mm 
46 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und welterverarbelteten Walzstahlfertigerzeugnissen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produlctle vern wcrlserljprodulcten en vern bewerlcte wcrlserijprodulcten (vervolg) • Platte produlcten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
, Belgique · Belgil! 1 Tijdvak Luxembourg 
1) Bleche kaltgewalzt • Tôles l froid } 3 /) Lamiere a freddo • Koudgewalste plaat < mm 
1953 241 487 87 92 172 135 
1954 378 869 201 227 251 205 
1955 672 1 221 344 337 369 230 
1956 787 1 441 461 344 425 213 
1957 983 1 614 656 388 514 226 
1958 1126 1 892 748 469 611 234 
1959 1 444 2190 869 519 706 268 
1960 1 841 2 693 1 119 591 850 289 
1961 1 865 2 770 1140 604 808 281 
1962 2 401 2 929 1 284 836 1 048 288 
1963 2 689 3 282 1 625 966 1 275 288 
1963 IV 214 278 136 82 109 23 
v 227 299 142 91 113 27 
VI 200 281 130 78 107 22 
VIl 244 270 152 75 93 26 
VIII 243 198 115 74 98 26 
IX 232 266 146 85 108 22 
x 231 301 154 86 121 25 
Xl 231 284 142 77 110 22 
Xli 211 286 110 71 116 24 
1964 1 271 311 127 93 121 24 
Il 265 317 129 83 124 25 
Ill 271 327 139 90 127 27 
J) Warmbreltband (Fertlger.) • Colis produits finis } 
]) Colis prodottl fln/tt/ · Warmgewalst breedband (elndpr.) ;::: 3 mm (a) (b) 
1953 6 2 
-
31 7 4 
1954 7 39 14 0 3 7 
1955 34 40 28 1 11 14 
1956 34 20 35 3 10 27 
1957 110 22 46 9 8 29 
1958 79 41 41 23 14 32 
1959 214 68 40 60 25 40 
1960 238 95 123 109 58 64 
1961 149 61 36 42 24 19 
1962 296 79 57 15 37 20 
1963 307 90 25 17 53 19 
1963 IV 26 7 2 1 3 1 
v 29 11 3 0 3 2 
VI 19 9 2 2 2 3 
VIl 24 8 1 
- 5 1 
VIII 28 6 1 2 6 2 
IX 24 6 1 1 2 1 
x 28 6 2 2 3 2 
Xl 28 8 2 1 6 1 
Xli 28 6 1 2 6 2 
1964 1 28 8 2 3 4 2 
Il 38 5 2 4 5 1 


















































(a) Nlcht zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
(b) FUr die Jahre 1952 bis 1960 einschl. Colis < 3 mm 
(a) Warmgewalst breedband dat niet verder wordt uitgewalst binnen de 
Gemeenschap 
(b) Voorde jaren 1952 tot 1960 incl. coils < 3 mm 
47 
Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (fln)- Autres produits finis (en partie) 
Produzione di prodotti flniti e terminalf (seguito) · Prodotti platti (fine)- Altrl prodottl (ln parte) 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riocle Deutschland Franc• ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belgique • Belgiil 1 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
K) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Colis produits finis } 









1961 78 57 56 91 46 25 353 
1962 129 53 47 48 42 32 351 
1963 150 69 26 94 66 38 443 
1963 IV 11 5 3 1 3 3 33 
v 13 4 0 15 5 2 39 
VI 10 6 3 9 4 4 35 
VIl 10 6 5 10 1 3 42 
VIII 9 4 2 4 8 2 29 
IX 11 1 1 5 4 1 30 
x 19 5 1 10 5 3 44 
Xl 16 1 3 10 5 3 43 
Xli 18 9 2 14 9 3 56 
1964 1 20 1 2 10 1 4 51 
Il 21 6 2 1 7 4 47 
Ill 23 4 1 10 5 4 46 
L) Flacherzeugnlsse lnsgesamt · Total des produits plats 
L) Totale dl prodottl piattl • Platte produkten tataa/ 
1953 4751 2 609 686 514 1 341 333 10234 
1954 5 449 3 040 1 001 569 1 481 498 12031 
1955 6784 3700 1 370 711 1779 681 tl OlS 
1956 7 502 4 023 1 578 695 1 887 714 16 399 
1957 8 267 4336 1888 765 1822 712 t7 790 
1958 7991 4804 1 806 890 1 817 760 tl 061 
195, 8 637 5193 2127 1 034 1 943 874 tt 808 
1960 102n 6108 2738 1 233 2168 990 23509 
1961 9 565 6 285 2 871 1 273 2 079 992 l3 06S 
1962 10 221 6145 3 014 1 399 2 314 1 055 2.4148 
1963 9 835 6 514 3 232 1 574 2 547 1 092 24794 
1963 IV 786 565 275 133 212 89 2068 
v 828 582 283 149 224 95 2161 
VI 746 548 259 126 205 84 1961 
VIl 810 517 288 130 182 95 2 081 
VIII 844 375 205 111 211 92 1838 
IX 810 545 270 133 216 89 2063 
x 897 621 299 142 239 95 2291 
Xl 846 568 281 130 211 90 2125 
Xli 781 575 237 123 230 93 2046 
1964 1 981 613 263 152 244 103 2355 
Il 967 623 259 136 241 100 2327 
Ill 964 623 269 144 243 104 2347 
(a) Non rilaminatl nella Comunità (a) Non relamln'- dana la Communaut6 
(b) La production pour laa ann6Q 1952 l 1960 est comprise dana les colla da 
<:: 3 mm 
(b) La produziona per ali anni 1952-1960 è comprue nai colla di <:: 3 mm 
48 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnissen und welterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnisse (Ende) - Sonstige Erzeugnisse (teilweise) 
Produktie van wa/serijprodukten en van bewerkte walserijprodukten (vervolg) · Platte produkten (totaal)-
Overige produkten (gedeeltelijk) 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belgique • Belgii! 1 Tijdvak Luxembourg 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Vergel/o Wolsdraad 
1952 1 237 699 249 50 386 223 
1953 1 050 567 296 58 348 172 
1954 1 364 708 321 84 438 246 
1955 1 584 830 404 97 487 236 
1956 1 689 850 399 105 491 217 
1957 1 723 955 427 101 474 216 
1958 1 715 1 118 428 93 503 210 
1959 1 991 1 341 553 116 600 226 
1960 2172 1 549 627 145 643 245 
1961 2 094 1 663 653 129 614 221 
1962 2 063 1 555 603 127 639 235 
1963 2 216 1 622 563 132 722 225 
1963 IV 165 146 57 8 59 19 
v 170 148 53 12 64 19 
VI 148 127 45 12 62 20 
VIl 187 136 47 13 52 20 
VIII 184 62 22 7 53 18 
IX 188 139 47 13 65 17 
x 217 142 50 11 72 15 
Xl 211 142 48 8 60 17 
Xli 192 139 46 9 58 16 
1964 1 234 155 52 11 71 19 
Il 218 143 42 14 72 16 
Ill 216 149 42 13 74 20 
N) R6hrenrund- und -vlerkantstahl • Ronds et carrés pour tubes 
N) Tond/ e quadrl per tubi • Rond- en vierkant staal voor bu/zen 




1953 600 272 84 
-
24 -
1954 774 269 83 - 20 -
1955 913 319 128 - 32 -
1956 986 347 152 - 49 -
1957 1 045 371 178 - 49 -
1958 970 336 166 - 10 -
1959 1 092 342 162 - 7 -
1960 1 259 461 211 - 22 -
1961 1 278 434 264 - 5 
-
1962 1127 412 289 - 3 -
1963 1101 394 276 - 1 -
1963 IV 91 37 27 - - -
v 99 36 27 - - -
VI 83 30 22 - - -
VIl 104 31 24 - - -
VIII 78 34 12 
- - -
IX 85 33 18 
-
0 -
x 101 36 26 - - -




Xli 91 29 22 - 0 -
1964 1 116 35 24 - 0 -
Il 107 30 21 - - -






















































(a) Nicht zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft (a) Warmgewalst breedband dat niet verder wordt uitgewalst binnen de 
Gemeenschap 
(b) Die Erzeugungszahlen für die Jahra 1952 bis 1960 sind im Warmbreitband 
~ 3 mm anthaltan 
(b) De produktiecijfers voorde jaren 1952 tot 1960 zijn becrepen in de croep 
warmcewalst breedband ~ 3 mm 
49 
Production de produits finis et finals (suite) · Autres produits finis (suite) 
Produzione dl prodottl flnltl e termlnoll (serulto) · Altrl prodottl flnltl (serulto) 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Bel&ique · Belgii 1 
CECA 
Tijdvak Luxembour1 
0) Stabstahl · Aciers marchands (a) 
0) Laminati mercantili · Staafstaa/ 
1952 3 663 2 817 999 52 1478 1 024 to 033 
1953 3 487 2 287 925 57 1 291 812 8859 
1954 3 652 2 370 1 057 57 1 397 876 9<109 
1955 4 508 2 980 1 242 59 1 715 952 tt 456 
1956 5 084 3 145 1 403 63 1 866 1 017 tl 578 
1957 5 010 3 125 1 598 45 1 613 960 tl 35t 
1958 4 591 3 019 1 388 38 1 506 867 11<109 
1959 5129 3 016 1 638 47 1 779 1 046 tl 655 
1960 6 058 3 460 2 081 46 1 781 1107 t4 533 
1961 6 041 3 522 2277 41 1 911 1 143 t4 935 
1962 5 307 3 408 2 466 27 2 075 1 001 t4284 
1963 5122 3 315 2 848 46 2 048 1 031 t4<109 
1963 IV 410 284 227 5 186 85 t t97 
v 444 291 260 5 168 92 t 260 
VI 387 279 225 3 170 83 t t48 
VIl 472 260 248 1 156 88 t 225 
VIII 447 180 190 8 156 87 1068 
IX 425 290 233 3 175 93 1 118 
x 474 328 261 7 191 93 t 355 
Xl 424 273 229 6 172 89 1194 
Xli 387 284 204 4 162 87 1128 
1964 1 465 303 204 8 187 87 t 154 
Il 467 293 213 2 174 81 1230 
Ill 462 297 210 6 171 98 1 244 
P) Darunter: Betonstahl Dont ronds à béton 










1961 1 711 1 242 878 15 889 663 5398 
1962 1 479 1183 1 261 8 999 593 5 513 
1963 1 461 1 215 1 527 12 931 630 5 776 
1963 IV 132 93 126 1 85 53 490 
v 139 106 122 2 91 61 5lt 
VI 129 111 119 0 101 53 513 
VIl 160 120 139 1 62 55 537 
VIII 154 88 112 2 71 57 484 
IX 134 96 133 0 70 50 483 
.)( 143 129 138 3 82 60 555 
Xl 121 95 136 1 74 59 486 
Xli 92 88 118 0 81 56 435 
1964 1 100 105 108 2 72 40 427 
Il 122 105 127 1 80 41 476 
Ill 147 103 135 1 71 56 513 
(a) Y compris ronds l béton (a) Compresl tondl per camento armato 
50 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnlssen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) • Sonstige Erzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produktle van walserijprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) · Overlge produkten (vervolg) 
Zeic UEBL • BLEU 
Période Deutschland France lcalia Nederland Periodo (BR) 
Belgique • Bela:ii 1 Tijdvak Luxembourc 
Q) 5onstige Erzeugnisse insgesamt · Total des autres produits finis (M N O) 
Q) Totale a/tri prodottl • Overige produkten totaa/ + + 
1952 5 483 3 800 1 1 328 102 1890 1 247 
1953 5137 3 126 1 305 115 1 663 984 
1954 5 790 3 347 1 461 141 1 855 1122 
1955 7 005 4129 1 n4 156 2 234 1188 
1956 7 759 4 342 1 954 168 2 406 1 234 
1957 7n8 4451 2 203 146 2136 1176 
1958 7 276 4473 1 982 131 2 019 1on 
1959 8 212 4699 2 353 163 2 386 1272 
1960 9 489 5 470 2 919 191 2 446 1 352 
1961 9413 5 619 3 194 170 2 530 1 363 
1962 8496 5 375 3 358 154 2 718 1 237 
1963 8 439 5 331 3 687 178 2n1 1 256 
1963 IV 667 467 310 13 245 104 
v 713 475 340 17 232 111 
VI 618 436 293 15 232 103 
VIl 763 428 320 14 208 108 
VIII 709 276 224 15 209 104 
IX 698 461 298 16 240 110 
x 791 506 337 18 263 108 
Xl 737 443 301 14 232 106 
Xli 670 452 272 14 220 104 
1964 1 816 493 280 19 258 106 
Il 792 466 277 17 246 97 
Ill 781 484 274 19 246 117 
R) Walzstahlfertigerzeugnisse insgesamt · Total général des produits finis 
R) Totale generale di prodoul fin/ti • Wa/serljprodukten totaal-generaa/ 
1952 12 336 7 596 2 296 448 3 667 1 2174 
1953 11 698 6 868 2196 629 3 306 1 913 
1954 13 070 7 265 2829 710 3 592 2133 
1955 16139 8 916 3 549 867 4 351 2402 
1956 17 675 9 552 3 974 863 4710 2 602 
1957 18 584 10 068 4622 911 4386 2 589 
1958 17 506 10 467 4 297 1 021 4171 2433 
1959 19 214 11 006 4965 1197 4 629 2 750 
1960 22 362 12 878 6 239 1 424 4875 3 013 
1961 21 688 13 221 6 788 1 442 4 856 3 084 
1962 21 356 12 878 7138 1 553 5 398 3 016 
1963 20 759 13 030 7 704 1 752 5 699 3 031 
1963 IV 1 633 1139 650 146 488 250 
v 1 752 1162 689 166 491 262 
VI 1 555 1 079 615 142 466 242 
VIl 1 853 1 043 678 144 416 271 
VIII 1 726 725 481 126 443 249 
IX 1 788 1102 639 150 487 258 
x 1 943 1 233 708 160 542 264 
Xl 1 816 1114 651 144 475 259 
Xli 1 641 1130 572 142 489 253 
1964 1 2009 1 218 612 171 544 266 
Il 1 974 1 202 605 153 529 
1 
263 
Ill 1 965 1 225 613 164 532 283 





















































Production de produits finis et finals · Certains produits finals 
Produzione dl prodottl flnltl e termlnall · Alcunl prodottl termlna/1 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belgique • Belciil 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
S) WeiBblech, sonstlge verzlnnte Bleche, WeiBband • Fer-blanc et tôles étamées 
S) Banda e a/tre /amiere stognate • Blik en andere vertlnde plaat 
1952 218 145 28 0 32 423 
1953 185 196 20 7 34 442 
1954 222 244 24 42 57 589 
1955 267 317 44 61 83 m 
1956 271 345 69 66 108 859 
1957 297 395 101 68 112 973 
1958 262 407 124 90 110 993 
1959 300 515 137 136 127 1215 
1960 336 605 167 161 132 t 40t 
1961 359 538 173 167 136 t 373 
1962 413 589 159 212 216 1589 
1963 461 592 214 248 226 1742 
1963 IV 38 52 19 23 20 152 
v 46 56 20 26 20 167 
VI 37 59 20 24 19 159 
VIl 50 59 19 19 15 t62 
VIII 50 42 19 15 17 142 
IX 35 42 17 20 20 135 
x 35 47 17 21 21 14t 
Xl 35 48 18 18 18 137 
Xli 30 46 16 16 20 128 
1964 1 40 56 12 21 21 150 
Il 35 55 10 23 19 141 
Ill 38 60 10 23 21 152 
T) Feinstblech und Felnstband • Fer noir utilisé comme tel 
T) Banda nera utllizzata come tale · Onvertlnd blik en band 





1953 72 16 
- 1 - - 89 
1954 72 18 0 5 1 
-
96 
1955 70 13 0 4 1 
-
88 
1956 64 13 4 5 1 
-
87 
1957 65 14 3 4 1 
- 87 
1958 53 13 3 4 1 
-
74 
1959 66 13 5 6 3 
-
93 
1960 68 21 7 5 1 
-
102 
1961 42 22 5 6 2 
-
77 
1962 41 22 7 5 2 
-
78 
1963 32 19 6 2 3 
- 62 
1963 IV 3 2 0 0 0 
- 5 
v 3 2 0 0 0 
-
' VI 2 2 0 0 0 - 5 VIl 3 2 1 0 0 
- 6 
VIII 3 0 1 1 0 
-
5 
IX 3 2 1 0 0 
-
6 
x 3 1 1 0 0 
- 5 
Xl 2 2 0 0 0 
-
5 
Xli 2 1 0 0 0 
-
3 
1964 1 2 3 0 0 0 
- 6 
Il 3 2 0 0 0 
-
5 




Er:z:eugung von Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen und welterverarbelteten Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen 
Ein:z:elne weiterverarbeitete Er:z:eugnisse 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten· · Enlge verder bewerkte produkten 
1 ' Zeit UEBL · BLEU 
P'riode Deuuchland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belcique • Belcil! 1 Tijdvak Luxembourc 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge Uberzogene Bleche • Tôles galvanisées, plombées et autrement revêtues 
U) Lamlere zlncate, plombate e a/triment/ r/vestile · Verzlnkte, ver/ode andere beklede ptaat 
1952 HO 188 13 116 
1953 111 178 19 136 
1954 147 237 20 190 
1955 174 248 23 198 
1956 167 280 47 195 
1957 158 286 74 196 
1958 143 282 57 184 
1959 200 325 79 266 
1960 241 357 98 258 
1961 253 369 104 284 
1962 258 359 104 283 
1963 233 407 112 374 
1963 IV 19 33 9 34 
v 20 34 10 34 
VI 19 32 9 29 
VIl 20 35 9 22 
VIII 19 18 10 29 
IX 20 35 7 34 
x 23 41 11 33 
Xl 23 44 10 33 
Xli 16 44 9 34 
1964 1 23 47 10 34 
Il 23 44 11 35 
Ill 24 46 13 36 
V) Transformatoren- und Dynamobleche • T61es magnétiques 
V) Lamier/ni magnet/cl • Transformator- en dynamo plaat 
1952 119 79 24 - 8 -
1953 102 62 16 
-
17 -
1954 143 75 28 0 21 
-
1955 185 85 31 0 27 -
1956 191 102 31 0 29 
-
















1961 305 222 56 - 53 -
1962 284 196 68 - 42 -
1963 254 178 77 
-
42 -




































1964 1 17 18 7 - 2 -

















































































































Évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 
E.voluzlone della struttura della produzione del ,rodotti flnltl es,ressa ln % della ,roduzlone totale 
Flachstahl · Produits plau · Prodotti piattl • Platte produkten 
Oberbau- Bandstahl Warmbreltband 
mate rial Schwere u. Rohren- Bleche (warmgewalzt) Blache (kaltgewalzt) (Fertlgerzeugniue) Profile streifen Tales laminées l chaud Tales laminées l froid Colis produiu finis 
Matériel Breit- Lamiere laminate a caldo lamiere laminate a fraddo Coils prodotti flnltl 
de voie Profilés flachstahl Feuillards et Warmgewalste plaat Koudgewalste plaat Warmgewalsc breedband lourds bandes l (eindpr.) 
Materiale Largea plats tubes l chaud Protllati ferroviario pesantl Nastri stretti CECA Larghi piatti a caldo 
Zware comprese Spoorweg- Universaal 
materiaal profielen staal bande ;?:: 4,76 mm 3-4,75 mm < 3 mm ;?:: 3 mm < 3 mm ~ 3 mm < 3 mm per tubi 
Bandstaal en 
buizenstrip 
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
4,9 10,2 2,0 10,7 14,9 11,1 1,8 0,0 
3,9 9,6 1,9 9,0 18,9 8,0 0,0 4,5 0,2 
4,1 9,6 1,8 9,2 20,4 7,1 0,0 5,3 0,6 
3,9 8,4 1,4 10,6 16,0 
1 
2,1 6,2 0,0 7,5 1,1 
3,0 8,6 1,7 10,6 16,0 2,1 6,2 0,0 8,2 1,1 
2,6 9,7 1,7 9,9 16,4 1,9 4,6 0,0 11,2 1,4 
1 
0,6 
2,7 9,2 1,5 9,5 14,6 2,2 4,3 0,0 12,9 1,6 0,7 
FRANCE 
6,6 8,4 0,7 6,2 10,6 13,2 4,3 
5,0 7,4 0,5 6,8 11,1 8,4 15,2 0,2 
5,1 7,6 0,5 6,4 12,0 7,9 0,0 16,0 0,2 
3,0 7,1 0,5 7,6 7,9 
1 
2,8 7,9 19,9 0,6 
3,4 6,6 0,5 7,3 7,3 2,8 7,9 20,9 0,7 
3,6 7,0 0,6 7,7 7,0 3.6 5,0 22,7 0,6 
1 
0,4 
2,6 6,5 0,6 8,1 7,0 3,6 4,2 25,2 0,7 0,5 
ITALIA 
2,5 6,3 0,6 5,2 16,2 8,3 0,2 2,8 
2,0 9,1 0,8 4,8 17,0 -4,5 0,1 11,6 0,9 
2,5 9,0 0,7 -4,3 17,3 3,3 0,1 14,2 1,0 
2,7 7,0 0,6 7,0 11,0 
1 
2,1 2,9 0,9 17,5 0,8 
2,3 7,1 0,3 7,2 10,9 1,5 3,3 0,8 17,9 2,0 
2,-4 8,3 0,3 6,6 11,6 1,7 2,-4 0,3 18,0 0,8 
1 
0,7 
2,0 8,2 0,2 6,5 9,7 1,5 1,9 0,5 21,3 0,3 0,3 
NEDERLAND 
2,7 6,7 51,1 16,7 0,0 0,0 0,0 
7,0 32,-4 0,9 39,9 0,3 
6,3 33,-4 0,7 42,6 1,0 
0,0 5,8 27,1 
1 
4,3 0,9 -43,3 5,0 
5,1 26,8. -4,3 1,2 -41,5 7,7 
-4,1 23,6 3,3 1,1 53,6 1,0 
1 
3,4 
4,3 20,3 2,7 0,9 54,9 1,0 5,7 
BELGIQUE 
3,9 6,5 0,9 6,5 15,1 11,6 -4,0 0,0 
2,7 6,1 0,7 5,5 16,6 8,1 0,0 9,0 0,2 
3,1 6,6 0,6 5,2 17,-4 6,5 11,7 0,2 
2,2 -4,3 0,5 5,1 11,5 
1 
1,9 7,2 15,2 0,5 
1,6 3,8 0,6 6,0 10,2 1,9 7,1 17,-4 1,2 
1,8 5,0 0,8 5,8 9,2 1,5 -4,6 0,1 19,-4 0,7 
1 
0,8 
1,1 5,6 0,6 6,1 7,5 1,8 -4,1 0,1 22,-4 0,9 1,2 
LUXEMBOURG 
6.0 19,9 4,3 6,8 0,5 5,2 0,0 
4,1 21,0 0,1 13,0 5,1 0,0 8,2 1,0 
4,1 23,0 0,1 12,1 5,4 0,0 8,7 1,1 
2,7 19,3 0,0 16,7 2,0 
1 
1,8 0,0 9,7 1,5 
2,2 20,1 0,0 17,-4 1,1 2,6 0,0 9,6 2,1 
2,5 21,5 0,1 19,7 1.9 2,2 0,0 9,6 0,6 
1 
1,0 
1,9 20,7 0,1 19,6 2,1 2,8 0,0 9,5 0,6 1,3 
EGKS • CECA 
5,0 9,5 1,2 8,0 13,8 10,8 0,0 3,1 0,0 
3,8 9,2 1,2 7,9 16,0 7,0 0,0 9,3 0,3 
-4,0 9,-4 1,1 7,7 H,8 2,2 6,2 0,0 10,6 0,5 
3,2 8,0 0,9 9,1 11,5 3,1 5,8 0,1 13,7 1,0 
2,7 7,9 1,0 9,2 12,1 2,3 5,8 0,1 14,5 1,-4 
2,6 8,7 1,0 8,9 12,0 2,3 4,0 0,1 17,1 1,0 
1 
0,7 
2,3 8,3 0,9 8,8 10,7 2,5 3,5 0,1 19,5 1,0 0,9 
(a) Comprises dans les données pour la Belgique (a) Compreal nel datl par il Belgio 
54 
Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen ln o/o der Erzeugung insgesamt 
Strukturele ontwlkkellng van de produktle van walserljprodukten ln o/o van de totale produktle 
Sonst. Erzeugn. • Autres produits • Altrl prodotti • Overige prod. Walzstahl· Einzelne verarbeitete Erzeugnisse 
fertig Certains produits finals 
erzeugnisse Alcuni prodotti terminali 
RiShren- Stabstahl lnsgesamt Enige verder bewerkte produkten · 
rund· und Aciers marchands 
-vier kant· Laminatl mercantile Produits finis WeiBblech, Zusammen stahl Staafstaal Zusammen Total sonst. verz. Feinstblech Verzinkte, Transform.-
Walzdraht cénéral Bleche u. Feinstband verbleite, u. Dynamo-Total Ronds et darunter: Total WeiBband sonstige blache 
Fil machine carrés pour Betonstahl Prodotti finiti Fer-blanc Fer noir überzogene Totale tubes Totale Totale utilisé Blache Tales lnsgesamt dont: Ronds generale et tales comme tel magnétiques 
Totaal Vergella Tondi a à béton Totaal étamées Tales 
quadri par Total di cui: Walser ii· Banda e Banda nera revêtues Lamierini Walsdraad Lamie re tubi Totale Tondi per produkten altre lam lere utilizzata rivestite magnet ici (3-11) cemento (13+14+15) Totaal stagnate come tale 
Rond· en Totaal armato generaal Blik en Verzinkte, Transfor-vierkantstaal waarvan: (1+2+ and. vertinde Onvertind verlode and. mator· en 
voor buizen beton staal 12+17) plaat blik en band baki. plaat dynamoplaat 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 n 
DEUTSCHLAND (BR) 
40,5 10,0 4,7 29,7 44,4 100,0 1,8 0,6 1,1 1,0 
42,5 9,6 5,6 28,8 44,0 100,0 1,5 0,4 0,9 1,1 
44,4 9,3 5,6 27,0 41,9 100,0 1,6 0,3 0,9 1,1 
44,9 10,4 5,7 26,7 42,8 100,0 1,6 0,3 1,0 1,4 
45,9 9,7 5,6 27,2 
6,9 
42,5 100,0 1,5 0,3 1,0 1,3 
47,7 9,7 5,3 24,9 39,8 100,0 1,9 0,2 1,2 1,3 
47,4 10,7 5,3 24,7 7,0 40,7 100,0 2,2 0,2 1,1 1,2 
FRANCE 
35,0 9,2 3,7 37,1 50,0 100,0 1,9 0,3 2,5 1,0 
42,2 8,9 3,6 32,9 45,4 100,0 3,6 0,1 2,9 1,1 
43,0 9,5 3,7 31,1 44,3 100,0 3,9 0,1. 2,8 1,3 
47,1 12,2 3,1 27,4 42,7 100,0 4,7 0,1 3,0 1,6 
47,4 12,1 3,6 26,9 42,6 100,0 4,7 0,2 2,8 1,6 
47,6 12,1 3,2 26,5 9,2 41,8 100,0 4,6 0,2 2,8 1,5 
50,0 12,4 3,0 25,4 9,3 40,9 100,0 4,5 0,1 3,1 1,4 
ITALIA 
33,3 10,0 3,5 43,5 57,9 100,0 1,2 0,6 1,0 
39,7 10,0 3,8 35,4 49,2 100,0 1,7 0,1 1,2 0,8 
40,9 9,2 3,8 34,6 47,6 100,0 2,2 0,1 1,6 0,7 
42,8 11,1 3,3 33,1 47,5 100,0 2,8 0,1 1,6 0,9 
43,9 10,0 3,4 33,3 46,7 100,0 2,7 0,1 1,6 0,8 
42,4 8,4 4,0 34,5 17,7 46,9 100,0 2,2 0,1 1,5 0,9 
42,3 7,3 3,6 36,6 19,3 47,5 100,0 2,8 0,1 1,5 1,0 
NEDERLAND 
74,5 11,2 11,6 22,8 100,0 0,0 0,0 
80,5 12,2 7,3 19,5 100,0 7,6 0,6 0,0 
84,0 11,1 4,9 16,0 100,0 7,5 0,4 
86,4 9,7 3,9 13,6 100,0 11,4 0,5 
86,6 10,2 3,2 13,4 100,0 11,3 0,4 
90,1 8,2 1,7 0,5 9,9 100,0 12,8 0,3 
89,9 7,3 3,0 0,6 10,1 100,0 14,1 0,0 
BELGIE 
38,1 10,5 0,7 40,3 51,5 100,0 0,9 3,2 0,2 
40,1 10,5 1,0 39,6 51,1 100,0 2,3 0,0 4,1 0,6 
41,6 10,8 1,1 36,8 48,7 100,0 2,6 0,0 4,5 0,8 
41,9 13,0 0,2 38,4 51,6 100,0 2,7 0,1 5,7 0,8 
44,4 13,2 0,5 36,5 50,1 100,0 2,7 0,0. 5,3 1,3 
42,9 11,8 0,1 38.4 18,5 50,3 100,0 4,0 0,1 5,2 0,8 
44,7 12,7 0,0 35,9 16,3 48,6 100,0 4,0 0,0 6,6 0,7 
LUXEMBOURG 
16,8 10,2 47,1 57,3 100,0 (a) 
27,4 8,3 39,1 47,5 100,0 ~:~ 27,4 8,3 34,1 45,5 100,0 
31,7 8,2 38,1 46,3 100,0 (a} 32,8 8,1 36,8 
19,7 
44,9 100,0 !: 34,9 7,8 33,:1 41,0 100,0 
36,0 7,4 34,0 20,9 41,4 100,0 (a 
EGKS • CECA 
36,9 10,0 3,4 35,2 48,6 100,0 1,5 0,3 1,6 0,7 
41,7 9,5 3,9 31,9 45,3 100,0 2,2 0,2 1,7 0,8 
43,1 9,5 4,0 30,0 43,5 100,0 2,4 0,2 1,7 0,9 
45,1 11,0 3,7 28,9 43,6 100,0 2,8 0,2 2,0 1,1 
46,4 10,6 3,8 28,6 
10,8 
43,0 100,0 2,7 0,2 1,9 1,1 
47,1 10,2 3,6 27,8 41,6 100,0 3,1 0,2 2,0 1,0 
47,8 10,5 3,4 27,7 11,0 41,6 100,0 3,4 0,1 2,2 1,1 





































































































Évolution de l'Importance relative de chacun des 
pays membres, dans la production totale de la 
Communauté (Fonte brute - acier brut - pro· 
duits finis) 
Evoluzlone dello percentuole relotlvo di closcun paese 
membro nello produzione totale dello Comunltà 
(Ghlso grezzo- occlolo grezzo- prodottl flnltl) 
Deuuchland France ltalia (BR) 
Entwicklung der relatlven Bedeutung der elnzel· 
nen Linder an der Gesamterzeugung der Ge· 
meinschaft (Roheisen - Rohstahl - Walzstahl· 
fertigerzeugnisse) 
Verloop von de relotleve betekenls von het oondeel 
der ofzonderll}ke landen oon de totale produktle von 
de Gemeenschop 
(Ruwl}zer - ruwstool - wolserl}produkten) 
UEBL · BLEU 
Nederland EGKS 
Belcique • Belcll 1 
CECA 
Luxembourc 
Rohelsen (a) Fonte brute (a) Gh/sa grezza (a) · Ruwijzer (a) 
44,4 28,1 3,3 1,5 13,8 8,9 100,0 
44,6 27,5 4,0 1,9 13,4 8,6 100,0 
45,3 26,7 3,9 1,8 13,8 8,5 100,0 
47,2 26,7 4,1 1,6 13,0 7,4 100,0 
47,3 26,2 4,4 1,5 13,0 7,6 100,0 
47,6 26,3 4,7 1,6 12,4 7,4 100,0 
45,4 27,5 4,8 2,1 12,7 7,5 100,0 
46,3 26,6 4,5 2,4 12,8 7,4 100,0 
47,6 25,9 5,0 2,5 12,1 6,9 100,0 
46,6 26,3 5,7 2,7 11,8 6,9 100,0 
45,1 26,0 6,7 2,9 12,6 6,7 100,0 
43,0 26,9 7,1 3,2 13,1 6,7 100,0 
1 43,9 26,6 6,9 3,0 13,0 6,6 100,0 
2 41,8 28,2 7,3 3,2 12,9 6,6 100,0 
3 43,9 25,4 7,4 3,4 13,0 6,9 100,0 
4 42,6 27,3 6,7 3,3 13,4 6,7 100,0 
Rohstahl • Acier brut · Acclalo grezzo • Ruwstoal 
44,4 25,9 8,7 1,6 12,3 7,1 100,0 
45,5 25,1 9,1 2,2 11,4 6,7 100,0 
46,1 24,2 9,8 2,1 11,4 6,4 100,0 
46,4 23,9 10,5 1,9 11,2 6,1 100,0 
46,6 23,6 10,7 1,8 11,2 6,1 100,0 
46,6 23,5 11,6 2,0 10,4 5,9 100,0 
45,2 25,2 j 1,1 2,4 10,3 5,8 100,0 
46,5 24,0 11,0 2,6 10,1 5,8 100,0 
46,7 23,7 11,6 2,7 9,8 5,5 100,0 
45,5 23,9 12,8 2,7 9,5 5,6 100,0 
44,6 23,6 13,4 2,9 10,0 5,5 100,0 
43,2 24,0 13,9 3,2 10,3 5,4 100,0 
1 43,1 24,0 14,2 3,0 10,2 5,5 100,0 
2 41,6 25,1 14,3 3,3 10,2 5,5 100,0 
3 44,9 22,4 13,5 3,2 10,3 5,7 100,0 
4 43,1 24,3 13,4 3,3 10,5 5,4 100,0 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse · Produits finis • Prodottl finit/ • Walser/jprodukten 
43,3 26,6 8,0 1,6 12,9 7,6 100,0 
43,9 25,8 8,3 2,4 12,4 7,2 100,0 
44,2 24,5 9,6 2,4 12,1 7,2 100,0 
44,6 24,6 9,8 2,4 12,0 6,6 100,0 
44,9 24,2 10,1 2,2 12,0 6,6 100,0 
45,1 24,5 11,2 2,2 10,7 6,3 100,0 
43,9 26,2 10,8 2,6 10,4 6,1 100,0 
43,9 25,2 11,3 2,7 10,6 6,3 100,0 
44,0 25,4 12,3 2,8 9,6 5,9 100,0 
42,5 25,9 13,3 2,8 9,5 6,0 100,0 
41,6 25,1 13,9 3,0 10,5 5,9 100,0 
39,9 25,1 14,8 3,4 11,0 5,8 100,0 
1 39,3 25,6 15,1 3,4 10,9 5,6 100,0 
2 38,2 26,1 15,1 3,5 11,2 5,8 100,0 
3 42,7 22,8 14,3 3,3 10,7 6,2 100,0 
4 39,9 25,7 14,3 3,3 11,1 5,7 100,0 
(a) Y compris Spiecel et ferro-mancanèse carburé (a) Einschl. Spiecelelsen und kohlenstoffreiches Ferromanpn 
lnclusief splecelljzer en koolstofrijk ferromangaan lvi compresi chisa speculare e ferro-manganese carburato 
56 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1.... Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: IJzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiiftlgte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen- und Stahllndustrle 
lmplego e salarl nella slderurgla Bezettlng en !onen ln de Ijzer- en staallndustrle 
~volutlon de la main-d'œuvre Inscrite dans l'Industrie sld,rurglque 
Evoluzlone della mano d'opera lscrltta nell'lndustrla slderurrlca 
Monauende 
Arbelter • Ouvriers • Operai · Arbelders (a) 
Fln du mols 
Fine del mesa 
Elnde 
van de maand 
Deuuchland (BR) France ltalia 
1 2 3 
1955 Xli 177 323 122 355 53 302 
1956 Xli 184 020 125 942 55 363 
1957 Xli 201 897 127 963 54 929 
1958 Xli 193 060 126 360 51 083 
1959 Xli 204 408 127 742 
1960 Xli 214 810 131 690 
1961 IV 215 017 132018 
v 215 093 132150 
VI 216 231 131 767 
VIl 216 604 132 278 
VIII 216 648 132 519 
IX 215 766 132 559 
x 213861 132 521 
Xl 213 339 132389 
Xli 212119 131 569 
1962 1 211 418 130917 
Il 210 535 130 444 
Ill 210181 130 416 
IV 210 557 129 817 
v 210 465 129 547 
VI 210 520 129 070 
VIl 211 587 128 633 
VIII 212 124 128 402 
IX 211 596 128 934 
x 210 326 129 788 
Xl 209 844 129 968 
Xli 208 926 129 081 
1963 1 207 976 129 598 
Il 207 499 129 814 
Ill 206047 130 037 
IV 205 521 130 078 
v 204175 130428 
VI 202 881 130 325 
VIl 202 535 130 604 
VIII 201 805 130 355 
IX 200 533 130 602 
x 200 305 130 332 
Xl 200 730 130 433 
Xli 200 306 129 413 
1964 1 202 431 129 716 
Il 202 921 129 609 
(a) Les ouvriers inscriu dans l'industrie sidérurgique (au sens du Traité) sont les 
ouvriers li6s aux entreprises par un contrat de travail prévoyant une r6-
munération horaire ou journalière (poste) 
(b) Y compris les mouvementa de main-d'œuvre encre usines de la mime société 
(c) Depuis décembre 1956- ouvriers lnscrlu, avant ouvriers figurant aur les 







































Nederland Belgique · Belgii Luxembourg EGKS • CECA 
7 
4 5 6 (1+2+3+ 
4+5+6) 
6984 49 507 17 497 426968 
7 250 52 114 (c) 18 265 442 954 
7 587 52 538 18 787 463 701 
7964 51 341 18 855 448 663 
8 991 53 258 19 292 464467 
9 261 54442 19 353 482 453 
9 348 54500 19 349 484 297 
9 379 54 591 19 390 485 243 
9 348 54 745 19 399 
--
9 467 54840 19 435 -105 
9 553 54 962 19 439 -797 
9 662 54 782 19 485 487964 
9 671 54 549 19 459 485 843 
9754 54 295 19 462 485 208 
9 750 54120 19 444 483 351 
9 757 53 847 19 385 482 635 
9 750 53 609 19 354 481179 
9 769 53 411 19 309 480 592 
9 739 53 334 19 333 480 437 
9725 53 391 19 333 480 393 
9752 53 267 19 281 480 031 
9 801 53 097 19105 480 544 
9 829 53 051 19129 481 099 
9 852 52 968 19106 481 044 
9 868 52 798 19125 481 332 
9 881 52 686 19150 481 022 
9 875 52 695 19176 479466 
9967 52 700 19193 479 409 
10 015 52 584 19169 479 068 
10 065 52286 19135 477 707 
10 057 52 265 19 089 477 248 
10054 52 332 19 033 476003 
10 033 52 359 19 012 474474 
10127 52 355 19 010 474 330 
10 089 52 350 18 960 473112 
10 111 52 295 19 093 472 012 
10 082 52173 19 082 470 895 
10 121 51 965 19 066 471 050 
10149 51 832 19 065 469 326 
10 360 52 019 19 069 471 919 
10 440 52 061 19157 4n516 
(a) Operai iscritti nell'industria siderurgica (ai sensl del Trattato) sono cli operai 
legatl alle imprese da un contratto di lavoro, la cul retribuzione è deter• 
minata su base oraria o giornaliera (per turno) 
(b) lvi compresi i movlmenti della mano d'opera fra stabilimentl della atessa 
societl 
(c) Da dicembre 1956, operai lscritti; prima dl tale data operai flguranti sulla 







Entwlcklung der eingeschriebenen Beschiftigten in der Eisen- und Stahlindustrie 
Ontwllclcellng van het aantallngeschreven werlcnemers ln de Ijzer· en staallndustrle 
Ancutellte Arbeiukrlftebewecunc (Arbelter) (b) 
Employés Mouvement de la main-d'œuvre (ouvriers) (b) 
lmpiepti Beschlfticte Movimento della mano d'opera (operai) (b) 
Beambten lnscesamt Arbeidsverloop (Arbeiden) (b) 
Lehrlince 
Main-d'œuvre 
Apprentis totale Zuclnce Abclnce • Dépares Monauende 
Jnscesamt darunter Frauen Partenze • Afcevloeld personeel 
Apprendisti Mano d'opera Arrivées Fin du mols 
Total dont femmes totale 
Leerllncen Arrivi ln~uamt davon Entlusuncen Fine del mese 
Totale di cui donne Totaal otal dont licentlemenu 
werknemers Aancenomen Totale dl cui licenzlamenti Einde 
Totaal waarvan vrouwen 









9 819 68413 8 653 511 186 
10 481 71518 9 209 546 700 
10 617 73861 9 563 533141 
10151 75 398 10 202 550 016 
10 691 79190 10 695 571334 
11 843 81317 11 479 578 467 
11 821 81415 11 577 579 479 
11 788 830tt 11 617 581 187 
10 900 83 519 11 626 581514 
11 095 83433 11 666 583 315 
11 801 83 387 11 765 583152 
11 788 84 643 11 848 581174 
12026 84770 11 882 581004 
11 311 84- 11 849 579470 
11 635 85 319 11 868 m589 
11 654 85 601 11 894 578434 
11 836 85796 11 889 578224 
13 001 86581 12102 580 010 
12 650 86467 12074 579 510 
12 612 86535 12096 m111 
12198 87153 12172 579 895 
11 958 87 581 12169 580 638 
12 979 87 761 12187 581 784 
12460 88 318 12 340 581 tto 
12 277 88620 12 242 581 919 
12 252 88618 12 091 580 336 
12172 89917 12 326 581498 
12054 90151 12250 581173 
12 058 90304 12 323 580069 
13 624 90790 12 506 581662 
13 434 90 937 12 520 580 374 
13 316 90 937 12470 578 717 
12 789 91 314 12484 578 443 
12 676 91 504 12499 577291 
13 335 91428 12 548 576775 
13054 91547 12 539 575 496 
13 091 91 612 12 552 575 753 
13 056 91 705 12 525 574087 
13 098 97 418 13 768 581435 
12 939 97617 13 829 583 07l 
1 
(a) Einceschrlebena Arbelter in der Eisen- und Stahlindustrle (im Sinne des Ver-
traces) sind Arbeiter, die hauptberuflich in einem arbeiuvercraclichen Ver· 
hiltnis zum Unternehmen stehen und deren Bezahlunc auf stündlicher oder 
tlclicher Basis (Schicht) arfolct 
(b) ElnschlieBiich der Arbeiukrlftebawegunc zwischen Werken derselban 
Gesellschaft (t) Ab Dezembar 1956- Einceschriebene Arbeiter, vorher Arbeiter, die auf 
den Lohnlisten stehen 
arbelders Totaal waarvan ontslagen van de maand 






4751 751 Xli 1955 
4 612 4986 1 020 Xli 1956 
4417 4635 718 Xli 1957 
2 946 3791 545 Xli 1958 
4802 4171 627 Xli 1959 
3354 4 871 675 Xli 1960 
7170 6631 694 IV 1961 
6 386 5 440 652 v 
7117 5871 919 VI 
7 615 5 998 666 VIl 
6 894 6101 991 VIII 
6286 7 tt9 874 IX 
5 547 7668 1137 x 
4024 4659 772 Xl 
3 529 5 386 643 Xli 
6 354 7070 763 1 1962 
4497 5 953 965 Il 
6213 6800 829 Ill 
6 273 6428 612 IV 
6195 6239 740 v 
5 755 6 tt7 614 VI 
7 824 73tt 813 VIl 
7 464 6909 730 VIII 
7 421 7476 962 IX 
7290 7002 1 030 x 
4755 5065 922 Xl 
3 481 5037 563 Xli 
7160 7117 718 1 1963 
4761 5102 724 Il 
5165 6516 856 Ill 
6 478 6937 832 IV 
5109 6 354 651 v 
4668 6197 572 VI 
7 091 7235 790 VIl 
5 809 7 f11.7 732 VIII 
6 543 7643 853 IX 
6 303 7420 708 x 
4 815 4660 622 Xl 
3 742 5 466 499 Xli 
8 997 6404 718 1 1964 
6 002 5405 627 Il 
(a) lngeschraven arbeiders in de ijzer- en staalindustrie zijn arbeiders, die op 
arbeidscontratt in dienst van de onderneming staan en op uur- of dag 
(ploec) loon werken 
(b) Met inbegrlp van da mutaties tussen fabrieken van eenzalfde maauchappij 
(t) Vanaf dacember 1956- ingeschreven arbeiders- voorhaen arbeiders voor· 
komend op de loonlljsten 
59 
Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté 
Numero dl operai presentl, rlpartltl per reparto nel· 
l'lnsieme della Comunltà 
Eisen- und Stahlindustria in der Abarenzuna des Vertrqes 
Industrie sidéruraique au sans du Traité 1957 1958 
lndustria sideruraica ai sansi del Trattato 31.12 31.12 
Ijzer- en staalindustrie in de zin van hat Vardrag 
Hüttenkokereien · Cokeries sidérurgiques 
Cokerie siderurgiche · Cokesfabrieken hoogovens 7 497 7368 
Hochofenwerke · Hauts fourneaux 
Alti fornl · Hoogovenbedrljven (a) 34 027 31 997 
S.,.lw~k• l Th~u . 18 415 17 586 ~cl~r!es. ~~k~~a~~~.~~~~~n :~~~riche · Elektro 32 252 25 878 13 501 12 324 
cc a1er1e 553 952 St lfabrieken Sonstlge · Autres • Altre · Andere 
aa Zusammen ·Total ·Totale · Totaal 64 711 56740 
Warmwalzwerke · Laminoirs l chaud 
Lamlnatoi a caldo • Warmwalserijen 125 241 114 978 
Kaltwalzwerke · Laminoirs l froid 
Lamlnatol a freddo · Koudwalserijen 10 230 10 385 
Walzwerke zusammen · Ensemble des laminoirs 
Totale lamlnatol · Walserljen te z.amen 135 471 125 363 
Verzlnnerel, Verzlnkerei, Verblelerel 
Etamage, galvanisation, plombage · 
Stagnatura, zincatura, plombatura 
lnstallaties voor vertinnen, verzinken, verloden 4766 4 843 
Selbstindlge Hllfs- und Nebenbetriebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servlzl auslllarl e annessl autonomi 
Zelfstandige hulp- en nevenbedrljven 191 679 185 241 
Arbelter in der Verwaltung · Ouvriers de l'administration 
Operai dell'ammlnlstrazlone · Arbelders blj de admlnlstratie 7050 5 906 
Arbelter lnsgesamt · Total général ouvriers 
Totale generale operai · Arbeiden totaal 445211 417 458 
darunter Frauen • dont femmes 
dl cul donne • waarvan vrouwen 7 618 7117 
Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produktions· 
stitten in der Gemeinschaft insgesamt 
Aantal aanwezlge arbelders per produktieafdellng 
voorde Gemeenschap ais geheel 
1959 1960 1961 1962 1963 
31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 
7 503 7 728 7 471 7 505 7 095 
32 638 33 950 33 771 31 960 29 962 
18 079 18 374 18 813 17 791 17 234 
28 261 29139 27113 25638 23 001 
12 632 13 977 14 881 15 382 15 563 
842 952 717 1460 1 848 
59 814 62 352 61 524 6027t 57 646 
120 306 125 464 123 357 121115 119 983 
11 523 12 040 13 318 15 343 16132 
131 829 137 504 136 675 136 458 136115 
5 281 5 328 5 251 5185 5 275 
182 059 191 524 194 602 192 602 190 833 
9 806 6 298 6 545 6 500 6 345 
428 930 444 684 445 839 440 481 433171 
7 369 7 468 7864 7 502 7132 
(a) Y compris fours "ectriques l fonte et la préparation du mineral 
lvi compresi forni elattrici per ahisa a la preparaziona del minerale 
(a) EinschlieBiich Elaktro-Roheisanwerke und Erzvorbereitun1 
Met inbegrip van de bedrijvan voor de produktie van elaktro-ruwijzer en 
ertsbereidinc 
60 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dl lavoro etfettuate daell operai 
millions d'heures 




























































(a) Partiellement estimé 


















































































































Geleistete Arbeiterstunden der Arbeiter 

























































UEBL · BLEU 
Nederland 



















































































































in Mio Stunden 



























































1~ Salaire horaire moyen dans l'Industrie slde§rurgl· que au sens du Traité (salaire direct) (~) Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne ln der Eisen· und Stahllndustrle ln der Abgrenzung des Vertrages (Direktlohn) (a) 
Salarlo orarlo medlo nell'lndustrla slderurglca al sensl 
del Trattato (salarlo dlretto} (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de Ijzer- en staalln· 
dustrle ln de zln van het Verdrag (directe lonen} (a) 
Zeit Deutschland France 
Période (BR) (b) 
Periodo 
Tijdvak DM Ffr. 
19.54 1 2,08 1,56 
IV 2,11 1,56 
VIl 2,11 1,61 
x 2,23 1,66 
1955 1 2,28 1,70 
IV 2,35 1,74 
VIl 2,31 1,80 
x 2,35 1,94 
1956 1 2,50 1,96 
IV 2,54 2,00 
VIl 2,.54 2,02 
x 2,53 2,00 
1957 1 2.65 2,02 
Ill 2,70 2,07 
VI 3,00 2,18 
IX 2,91 2,20 
Xli 3,00 2,34 
1958 Ill 29,6 2,46 
VI 3,09 2,48 
IX 2,98 2,46 
Xli 3,05 2,46 
1959 Ill 3,16 2,53 
VI 3,17 2,51 
IX 3,21 2,53 
Xli 3,33 2,71 
1960 Ill 3,28 2,71 
VI 3,48 2,83 
IX 3,61 2,90 
Xli 3,67 2,93 
1961 Ill 3,68 3,01 
VI 3,74 3,04 
IX 3,78 3,13 
Xli 3,86 3,22 
1962 Ill 3,93 3,22 
VI 4,19 3,26 
IX 4,16 3,42 
Xli 4,27 3,48 
1963 Ill 4,14 3,48 
VI 4,38 3,58 
IX 4,29 3,62 
Xli 4,45 3,67 
(a) Salaire brut directement lié au travail effectof des ouvroers 
Salario lordo dlrettamente dl pendante dai lavoro effettuato dacli operai 
(b) )usqu'l1959 non compris la Sarre, à partir de 1960 y compris la Sarre 
Fino al1959 la Sarre è esdusa, mantra è compresa a partira dal1960 
(c) L'incidence de la réduction de la durée du travail, avec paiements compen-
satoires, intervenue en Belgique le 1.2.1956 et au Luxembourg le 1.4.1956 ne 
se reflète pas dans le salaire belge, les entreprises belges n'ayant r.as, con-
trairement au Luxembourc, compris, en 1956, ces paiements dans e salaire 
direct 
L'incidenza della rlduzione della du rata dellavoro, con pacamenti compensa 
tivi, adottata nel Belgio a partira dal1.2.1956 e nel Lussemburgo dal1.4.1956 
non si riflette nei salari belci, in quanta le imprese belche, contrariamente a 
quellelussemburchesi, non hanna lncorporato, nel1956, cali pacamenti nel 
salarlo diretto 
(d) Mols d'avrll1957 
Mesa dl Aprlle 1957 
62 
ltalia Nad erland Belgique · Belgii Luxembourc 




239,50 1,59 30,89 32,77 
248,21 1,61 31,55 33,80 
250,42 1,72 31,55 34,56 
255,47 1,75 32,47 34,91 
257,09 1,74 32,26 35,00 
253,66 1,78 33,20 36,69 
258,79 1,79 32,90 37,34 
260,50 1,83 33,57 37,67 
272,45 1,88 34,15 (c) 39,75 (c) 
277,46 1,89 35,46 (c) 41,46 (c) 
279,39 1,88 34,68 (c) 41,17 (c) 
284,25 2,09 38,09 .. 
283,87 2,00 38,28 43,64 (d) 
290,83 2,07 38,54 43,20 
286,66 2,14 38,70 46,16 
291,87 2,15 -40,03 -45,38 
295,59 2,14 39,85 47,3-4 
298,83 2,14 39,07 46,51 
301,01 2,18 39,68 47,42 
305,77 2,15 40,18 44,57 
307,28 2,16 40,38 47,61 
309,26 2,17 40,66 47,20 
308,57 2,32 41,59 48,70 
326,67 2,33 42,85 47,22 
327,29 2,50 42,74 49,67 
336,18 2,49 43,18 49,78 
332,07 2,50 43,56 50,17 
342,51 2,50 44,18 49,97 
348,81 2,56 43,72 51,18 
360,40 2,70 44,17 51,77 
352,90 2,90 44,69 51,58 
367,99 2,91 45,26 50,86 
368,61 2,91 45,45 52,56 
397,90 2,99 47,50 53,40 
401,42 3,06 47,76 53.68 
440,90 3,05 48,60 53,52 
441,26 3,16 48,10 55,98 
475,19 3,18 50,68 58,84 
468,85 3,20 50,59 59,37 
490,06 3,24 1 51,36 59,61 
1 
(a) Direkter Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhanc mit dem Arbeits-
einsatz steht 
Directe lonen, die onmiddellijk in verband staan met de effectieve werk-
prestatie der arbeiders 
(b) Bis 1959 ohne Saarland, ab 1960 einschlieBiich Saarland 
Tot 1959 zonder Saarland, met ingang van 1960 met inbegrip van Saarland 
(c) Die ln Belgien ab 1.2.56 und in Luxemburc ab 1.4.56 eingeführte Verkürzung 
der Arbeitszeit mit Ausgleichszahlungen wirkt sich in dem belgischen Lohn 
nicht aus, da-im Gecensatz zu Luxemburg- die belgischen Unternehmen 
diese Zahlungen lm )ahre 1956 nicht in die direkten Uihne einbezogen 
ha ben 
Het invoeren van de verkorte arbeidsduur met compensatievergoeding, 
voor Belgil vanaf 1.2.1956 en voor Luxemburg vanaf 1.4.1956, wordt niet 
weergegeven in de Belgische lonen, daar in tegenstellinc met Luxemburg, de 
Belgische ondernemingen deze betalingen in hat jaar 1956 niet opgeno-
men in het directe loon 
(d) Manat Apri11957 
Maand aprll1957 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Auftrage und Lieferungen, 
Bezüge, Weiterauswalzer 
Ordinazioni e consegne, 
Arrivi, Rilaminatori 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamineurs 
Orders en leveringen, 
Aanvoer, Herwalserijen 
Zeit 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de 
commandes (quantités et Indices) pour l'ensem· 
ble des usines de la Communauté 
Nuove ordlnazlone, consegne e carlco dl ordlnazlone 
(quantltà e lndlcl) per gll stabllimentl della Comunltà 
EGKS- CECA 
ln lands- Obrige 
Markt Staaten 
Marché der EGKS 
lnsgesamt 
intérieur Autres pays Total 
Période Mercato CECA Totale interno Altri paesi 
Periodo CECA Binnen-
landse And. landen Totaal 





1 1 2 1 3 1 4 1 
Auftragseingange, Lieferungen und Auftrags· 
bestinde (Mengen und lndizes) der Werke der 
Gemelnschaft 
Nleuwe orders, leveringen en stand der bestellingen 




Auftragsbestilnde Dritte Liinder lnsgesamt 
1 
insgesamt 
Pays tiers ! Total Carnets de commande total 
Paesi terzi Totale Carico di ordinazione 
Derde landen Totaal totale 




0 1955/56 1000 t 
1 
0 1955/56 1000 t 
1 
0 1955/56 
= 100 = 100 = 100 
5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 
1. Auftragseinginge (a) · Commandes nouvelles (a) · Nuove ordinazioni (a) · Nieuwe orders (a) 
A) Stahl (b) · Acier (b) · Acciaio (b) · Staal (b) 
1954 24 664 3 994 28 658 91 7136 83 35 794 89 11 sn 81 
1955 27 319 4 352 31 671 100 7 349 85 39020 97 13590 95 
1956 27 479 4158 31 637 100 9 866 115 41 503 103 14 971 105 
1957 28107 4 302 32 409 102 7 031 82 39 440 98 12 760 89 
1958 23 958 3 496 27454 87 9 249 108 36 703 91 8577 60 
1959 31 460 5 855 37 315 118 11 877 138 49192 122 13126 92 
1960 34 691 6592 41283 130 9 759 113 51 042 127 12 839 90 
1961 32 342 6 808 39150 124 10 090 117 49 240 122 10 086 71 
1962 34131 7 924 42055 133 8 412 98 50467 125 8 884 62 
1963 34 058 8 529 42587 135 9 718 113 52 305 130 9 732 68 
8) Roheisen · Fonte · Ghisa · Ruwijzer 
1954 3 115 623 3738 71 357 70 4095 70 411 53 
1955 4400 697 5 097 96 562 109 5 659 98 623 81 
1956 4919 569 5 488 104 472 91 5960 102 855 111 
1957 4641 642 5283 100 302 58 5 585 96 683 89 
1958 3 526 434 3960 75 223 44 4183 72 504 66 
1959 3588 611 4199 79 428 84 4 627 80 557 72 
1960 3736 868 4604 87 3.<10 65 4 944 85 490 64 
1961 3 671 1 104 4735 90 735 142 5470 94 821 107 
1962 2988 936 3 924 74 547 107 4 471 77 730 95 
1963 3432 449 3 881 73 322 63 4203 72 760 99 
Il. Lieferungen · Livraisons · Consegne · Leveringen 
A) Stahl (b) · Acier (b) · Acciaio (b) · Staal (b) 
1954 21 266 3458 24 724 80 5 691 73 30 415 78 
1955 26 095 4121 30216 97 6 987 89 37 203 96 
1956 27 827 4089 31 916 103 8 667 111 40 583 104 
1957 29 338 4 359 33 697 108 8 596 110 42 293 109 
1958 27 595 4115 31 710 102 9 437 121 41 147 106 
1959 29 010 5 242 34252 110 10 680 136 44 932 116 
1960 34 913 6464 41 377 133 10 075 129 51 452 132 
1961 34 746 6 989 41 735 134 10 506 134 56 241 134 
1962 34 989 7 866 42855 138 9 089 116 51 944 134 
1963 34 374 8 333 42707 137 9170 117 51 877 133 
8) Roheisen · Fonte • Ghisa · Ruwijzer 
1954 3 201 482 3 683 72 362 76 4045 72 
1955 4286 659 4945 96 517 109 5 462 97 
1956 4 711 600 5311 104 429 91 5740 102 
1957 4 688 666 5 354 104 386 81 5740 102 
1958 3613 464 4077 80 2.<10 51 4 317 77 
1959 3 607 559 4166 81 327 68 4 493 80 
1960 3 710 889 4 599 90 414 86 5013 89 
1961 3 604 1 115 4719 92 441 94 5160 92 
1962 2 988 987 3 975 77 602 127 4577 82 
1963 2 755 956 3711 72 445 94 4156 74 
(a) Commandes nettes comprenant toutes les commandes laminables enre- (a) Verbuchte Au.ftrilge nach Absetzung der Streichungen 
gistrées, déduction faite des annulations 
Ordinazioni nette comprendenti tutte le ordinazioni di laminazioni registra- Genoteerde bestellingen na aftrek der geannuleerde bestellingen (netto-
te, deduzione fatta degli annullamenti bestellingen) 
(b) Produits finis et finals, lingots, demi-produits et coils en acier ordinaire (b) Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Fertigerzeugnisse 
(excepté pour relaminage dans la Communauté) Blocke, Halbzeug und Warmbreitband aus Massenstahl (oh ne zum Wei ter 
auswalzen in der Gemeinschaft bestimmte Mengen) 
Prodotti flniti e terminali, llngotti, semi-lavorati e coils in acciaio comune, Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprod ukten, blokken, half-
ad eccezione del materiale destinato alla rilaminazione nella Comunità fabrikaat en warmgew. breedband uit gewoon staal (materiaal bestemd 
voor uitwalsing in de Gemeenschap niet inbegrepen) 
évolution des livraisons de fonte de l'ensemble 
des usines par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers (a) 
Lieferungen der Werke insgesamt an Roheisen 
nach Sorten in die Gemeinschaft und in dritte 
Linder (a) 
E.voluzione delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa per 
qualltà, dell'lnsieme degll stabllimentl nella Comunltà 
e verso 1 f)aesl terzl (a) 
Leverlngen van ruwl}zer door de E.GKS-bedrijven 
blnnen de Gemeenschaf) en aan derde landen (a) f)er 
soort 
' Roheisen für die Stahlerzeugung GuBroheisen Kohlenstoff-
Fonte d'affinage Fonte de moulage Spiegeleisen reiches Sonstiges 
Zeit Ghisa da affinazione Ghisa da fonderia Ferromancan Roh eisen 
Ruwijzer van de staalproduktie Gieterij-ijzer Spiegel Ferro-Mn Période carburé Autres fontes Ghisa Ferro-Mn Periodo Phosphorhaltig Phosphorarm speculare Altre ghise 
S.M. Phosphoreuse non phosphor. carburato 
Tijdvak Thomas Martin Fosforosa non fosforosa Spiegelijzer Hoogoven- Overige soorten 
Fosforhoudend niet fosforh. ferro-Mn 
-1 2 3 o4 5 6 7 
ln die Gemelnschaft Dans la Communauté · Nei paesi della Comunitd 8innen de Gemeenschap 
1954 799 1 709 180 202 790 
1955 145-4 2065 201 260 966 
1956 1 665 2096 251 300 999 
1957 1 689 2032 259 328 1 046 
1958 1 115 2000 207 269 486 
1959 1 310 1 937 207 291 421 
1960 1 835 1 825 192 314 433 
1961 646 1 260 775 1 090 186 340 422 
1962 415 916 735 994 176 344 398 
1963 404 739 674 1 018 157 344 375 
1963 IV 42 69 57 100 13 29 28 
v 41 64 59 79 13 31 31 
VI 32 56 60 92 13 26 32 
VIl 33 65 47 69 13 30 27 
VIII 29 53 36 53 9 23 25 
IX 25 52 58 91 13 29 34 
x 28 60 59 90 14 30 37 
Xl 23 62 63 91 12 27 36 
Xli 24 66 58 85 14 31 29 
1964 1 36 96 53 119 13 32 20 
Il 32 86 56 114 12 30 20 
Nach dritten Undern Vers les pays tiers • Verso paesl terzi • Aan derde landen 
1954 45 240 0 22 57 
1955 186 206 1 48 76 
1956 74 155 4 120 76 
1957 92 93 3 84 115 
1958 36 143 1 27 33 
1959 40 175 5 35 72 
1960 117 186 3 28 80 
1961 1 149 48 82 3 63 95 
1962 1 232 67 71 3 69 159 
1963 0 119 46 66 2 100 112 
1963 Ill 0 44 4 5 0 9 9 
IV 
-
20 5 7 0 3 6 
v 0 2 5 5 0 9 16 
VI 0 1 2 6 0 11 8 
VIl 0 14 3 4 0 7 6 
VIII 0 9 3 4 0 13 11 
IX 
-
13 3 8 1 13 13 
x 0 11 6 7 0 3 14 
Xl - 3 5 11 0 7 4 
Xli 
-
0 5 5 0 16 22 
1964 1 0 0 9 14 0 2 1 
Il 0 4 7 12 0 2 2 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Secondo le statistiche delle consecne effettuate decli stabilimenti 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke 



















































Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agli stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Aanvoer blj de bedrljven van produk.ten bestemd voor 
ultwalsing, naar land van herk.omst 
1000 t EGKS. CECA 
Herkunft · Provenance · Provenienza • Herkomst 
And. Warka And. Ge- Andere Linder der Gemeinschaft (a) Dritte 
Zeit d. Gesellsch. sellsch. Autres pays de la Communauté (a) Linder lnscesamt 
Aut. Usines d. Landes Altri paesi della Comunità (a) 
Période d.l. société Aut. sociétés Andere landen van de Gemeenschap (a) Pays Total du pays tiers 
Periodo Ait. stabil. Ait. società Totale d. società d. paese Insee- Paesi 
Tijdvak Deutsch- UEBL samt terzi Totaal And. bedrij- And. land France ltalia Nederland Total 
ven v.d. maatsch. in (BR) BLEU Totale Derde 
maatsch. eicen land Totaal landen 
1 2 3 .. 5 6 --7-- 8 9 10 
BIOc:ke Lingots Ungotti · 81okken 
1958 1 207 931 54 40 1 4 99 63 2 300 
1959 1 391 961 77 10 0 19 106 98 2556 
1960 1 766 1168 65 25 20 92 202 153 3289 
1961 1 845 986 38 16 68 122 36 2 989 
1962 2091 1 227 3 1 47 51 71 3440 
1963 2065 1 069 28 13 54 95 87 3316 
1963 1 510 300 6 0 15 21 18 849 
2 529 299 10 6 16 32 29 889 
3 486 230 9 0 13 22 24 762 
4 539 242 4 7 9 20 16 817 
Halbzeug Demi-produits • Semilavorati Hal((abrikaat 
1958 3280 3 512 315 31 9 274 629 151 1sn 
1959 3 922 4 116 361 54 31 292 738 77 8 853 
1960 4 459 4 881 445 26 13 0 491 975 529 10844 
1961 4140 4 242 414 46 8 4 419 891 515 9788 
1962 4 218 4474 433 68 326 827 194 9 713 
1963 4964 3 923 452 65 311 829 282 9 998 
1963 1 1 234 1 030 109 21 81 211 45 2 520 
2 1 207 987 121 10 0 78 209 110 2 513 
3 1 252 906 92 15 1 79 187 58 2403 
4 1 271 1000 131 18 1 73 223 69 2 563 
Warmbreitband Coils • Colis Warmgewalst breedband 
1958 813 1 345 60 24 45 123 63 315 291 2 764 
1959 858 1 627 85 71 15 138 110 419 304 3208 
1960 1 049 2172 135 28 43 200 169 575 357 4153 
1961 1 057 2119 109 20 7 89 160 385 348 3909 
1962 1 316 2455 135 6 4 59 140 344 843 4958 
1963 2128 2422 175 7 9 209 104 504 1 093 6147 
1963 1 451 624 35 4 6 37 22 104 215 1394 
2 542 621 41 1 1 57 24 124 259 1 546 
3 514 570 52 3 1 67 27 150 332 1 566 
4 622 606 45 0 1 50 30 126 289 1 643 
lnsgesamt Total Totale • Totaal 
1958 5 300 5788 429 95 55 123 341 1 043 sos 12 636 
1959 6171 6 704 523 135 46 138 421 1 263 479 14 617 
1960 7 274 8 221 645 79 76 200 752 1 742 1 039 18 286 
1961 7 042 7 347 561 82 15 93 647 1 398 899 16 686 
1962 7 625 8156 571 75 4 59 513 1222 1108 18 ttt 
1963 9157 7 414 655 85 9 210 469 1 428 1 462 19461 
1963 1 2195 1 954 150 25 6 37 118 336 278 4 763 
2 2 278 1 907 172 17 1 57 118 365 398 4948 
3 2 252 1 706 153 18 1 68 119 359 414 4731 
4 2432 1 848 180 25 1 51 112 369 374 5 023 
(a) Ces données représentent les livraisons de chaque pays de la CECA aux 
autres pays de la CECA 
(a) Diese Angaben stellen die Lieferungen elnes jeden Landes der Gemeinschafc 
in die übrigen Linder der Gemeinschaft dar · 
66 
Questi dati rappresentano le consecne di ocni sincolo paese delle Comunltà 
acli altri paesi della Comunità 
Deze cijfers ceven de laveringen wear van elk land van de Gemeenache, 
nur de andere landen van de EGKS 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della proven/enzo 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 
Herkunft · Provenance · Provanienza · Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gameinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Linder d. Landes Altri paesi della Comunitl 
Période Autr. usines Autr. sociétés Andere landen van de Gameenschap Pays de la société du pays tiers 
Periodo Ait. societl Ait. stabil. Insee- Paesi 
Tijdvak d. aocietl d. paese UEBL samt terzi Ande re France ltalia Nederland Total 
And. bedrijv. maatsch. in BLEU Totale Darde 
v. d. maauch. ei1en land Totaal landen 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Bl&:ke • Lingots · Ungottl 8/okken 
1958 135 182 35 4 38 17 
1959 182 193 1 0 18 19 1 
1960 299 389 5 29 34 11 
1961 421 208 0 1 1 9 
1962 544 306 0 0 10 
1963 438 213 0 3 
1963 1 114 57 1 
2 120 64 1 
3 92 38 0 0 0 
4 112 55 0 0 1 
1964 129 143 0 0 2 
Halbzeug Demi-produits · Seml/avorati • Halffabrlkaat 
1958 1 793 2 268 7 161 168 71 
1959 22-48 2 598 13 207 220 25 
1960 2 620 3 268 3 0 287 291 156 
1961 2499 2 703 12 8 208 228 23 
1962 2 319 2 990 23 160 183 4 
1963 2 545 2 520 21 0 1-48 169 8 
1963 1 654 656 9 43 52 1 
2 583 622 3 36 39 3 
3 648 598 6 0 37 43 2 
4 660 644 3 32 35 2 
1964 739 826 7 46 53 1 
Warmbreltband · Colis Colis • Warmgewalst breedband 
1958 0 424 18 1 119 16 154 138 
1959 29 542 12 0 137 13 162 118 
1960 24 800 10 4 178 30 m 126 
1961 24 816 0 5 69 40 114 118 
1962 16 996 1 30 31 415 
1963 188 1 037 1 23 1 25 364 
1963 1 19 276 5 7 95 
2 54 240 9 9 76 
3 57 250 6 6 102 
4 57 271 0 4 4 90 
1964 14 351 0 7 7 122 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1958 1 928 2 874 60 1 119 181 361 226 
1959 2459 3 333 26 0 137 238 401 144 
1960 2 943 4 457 18 5 178 346 547 2.93 
1961 2944 3 727 12 13 69 249 343 150 
1962 2 879 4 292 24 - - 190 214 429 
1963 3 171 3 no 22 - 23 149 194 375 
1963 1 787 989 10 - 5 44 59 97 
2 757 926 3 
-
9 36 48 80 
3 797 886 6 - 6 37 49 104 
4 829 970 3 
-
4 32 39 93 






















































Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrivl dl prodotti per rllaminazlone agli stablllmenti, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer bi} de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
FRANCE 
Herkunft · Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Ande re 
1 
Andere Linder der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Linder lnsgesamt d. Landes Altri paesi della Comunità 
Période Autr. usines Autr. sociétés Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la société du pays tiers 
Totale Periodo Ait. stabil. Al t. società lnsge- Paesi 
Tijdvak d. società d. paese Deuuch- UEBL sa mt terzi Totaal Ande re ltalia Nederland Total 
And. bedrijv. maauch. in land (BR) BLEU Totale Derde 
v. d. maauch. eigen land Totaal landen 
1 2 3 .. 5 1 6 7 8 9 
Blocke · Lingots · Lingotti Blokken 
1958 291 416 12 1 t3 0 720 
1959 285 527 22 0 22 0 834 
1960 389 477 17 63 80 3 949 
1961 369 462 8 67 75 0 906 
1962 288 563 3 45 48 1 900 
1963 265 533 28 54 82 0 880 
1963 1 72 143 6 15 21 236 
2 69 144 10 16 26 0 239 
3 64 120 9 13 22 206 
4 60 126 4 9 t3 199 
Halbzeug Demi-produits • Semilovorati • Halffabrikaat 
1958 1 038 742 282 9 88 379 14 2173 
1959 1 040 799 312 31 56 399 7 2 245 
1960 1 155 854 377 12 164 553 78 2,640 
1961 1 125 866 361 4 152 517 125 2633 
1962 1 048 762 389 134 523 52 2 385 
1963 1 355 685 362 131 493 2 2 535 
1963 1 327 175 97 30 127 0 629 
2 348 186 91 35 126 0 660 
3 324 144 82 35 117 2 587 
4 355 181 92 32 124 0 660 
Warmbreitband · Colis Coïls · Warmgewalst breedband 
1958 564 471 25 44 4 37 110 0 1 145 
1959 590 607 22 15 1 65 103 3 1 303 
1960 758 701 67 39 22 111 239 8 1706 
1961 764 705 53 2 20 93 168 25 1 662 
1962 807 732 57 4 20 94 175 68 1782 
1963 888 750 94 9 29 92 224 127 1989 
1963 1 239 186 22 6 8 21 57 21 503 
2 227 207 21 1 10 22 54 37 525 
3 184 171 26 1 4 23 54 33 442 
4 238 186 24 1 8 26 59 36 519 
lnsgesamt • Total • Totale Totaal 
1958 1 893 1 629 319 54 4 125 502 14 4038 
1959 1 915 1 933 356 46 1 121 524 10 4 382 
1960 2 302 2 032 461 51 22 338 m 89 5 295 
1961 2 258 2 033 422 2 24 312 760 150 5 201 
1962 2143 2 057 449 4 20 273 746 121 5067 
1963 2 508 1968 484 9 29 277 799 129 5404 
1963 1 638 504 125 6 8 66 205 21 1 368 
2 644 537 122 1 10 73 206 37 1424 
3 572 435 117 1 4 71 193 35 1 l35 
4 653 493 120 1 8 67 196 36 1 378 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl di prodottl per rllaminazlone agil stablllmenti, 
a seconda della provenienza 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Aanvoer bij de bedrljven van produkten bestemd voor 




Zeit d. Gesellsch. 
Période Autr. usines de la société 
Periodo Ait. stabil. 
Tijdvak d. società 
And. bedrijv. 
v. d. maatsch. 
1 


































1962 1 052 
1963 1 588 




(a) Y compris lingots pour tubes 
Compresi lingotti per tubi 
Herkunft · Provenance · Provenienza · Herkomst 
Andere Andere Linder der Gemeinschaft 
Gesellsch. Autres pays de la Communauté 
d. Landes Altri paesi della Comunità 





Deutsch· UEBL Ande re France Nederland 
maatsch. in land (BR) BLEU 
eigen land 1--.. 2 3 5 6 
Blocke · Lingots Llngotti Blokken 
195 0 1 0 
184 2 5 1 
200 5 11 0 
255 14 






Halbzeug Demi-produits • Semllavoratl • Ha/ffabrikaat 
95 6 18 15 
197 1 23 29 
286 46 20 35 
219 43 34 51 
250 11 18 32 
189 34 32 32 
59 10 11 8 
54 11 7 0 1 
34 3 8 1 1 
42 5 5 1 9 
Warmbreitband • Colis Coils • Warmgewalst breedband 
313 2 6 10 
316 49 51 32 
492 54 15 28 
441 46 20 21 
587 51 5 16 
514 79 6 35 11 
130 12 3 1 
141 20 1 5 2 
117 26 3 20 4 
119 21 9 4 


























38 36 43 
14 1 8 
8 5 9 
11 21 11 
5 10 13 
(a) Einschl. BlèScke fDr Rilhren 




































































































(b) Y compris lingots et demi-produits pour fore• et autres usqes 
Compresi lingotti e semilavorati per fucinatura e altri usl 
(b) Einschl. BlèScke und Halbzeuc zum Schmieden und für sonst. Zwecke 




Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrivi di prodotti per rilamlnazlone agil stablllmenti, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
uitwalslng, naar land van herkomst 
NEDERLAND 
Herkunft · Provenance • Provenienza · Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Linder der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Linder lnscesamt d. Landes Altri paesi della Comunità 
Période Autr. usines Autr. sociétés Andere landen van de Gemeanschap Pays Total de la société du pays tiers 
Periodo Ait. societl Totale Ait. stabil. Insee- Paesl 
Tijdvak d. società d. paese Deutsch- UEBL samt terzl Totaal Andere France ltalia Total 
And. bedrijv. maauch. in land (BR) BLEU Totale Darde 
v. d. maauch. eicen land Totaal landen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
Blocke • Lingots • Lingotti 8/okken 
1958 88 42 4 46 134 
1959 2 53 53 55 
1960 15 36 9 20 65 80 
1961 5 5 6 11 






Halbzeug Demi-produits Semilavorati · Halffabr/kaat 
1958 7 7 40 47 
1959 20 20 8 li 
1960 11 5 16 67 83 
1961 2 2 81 83 
1962 16 16 27 43 
1963 12 9 21 57 78 
1963 1 17 17 
2 10 10 11 21 
3 2 2 10 12 
4 9 9 20 29 
Warmbreitband • Colis Coils • Warmgewa/st breedband 
1958 
1959 0 0 0 
1960 
1961 
1962 11 11 
1963 116 116 
1963 1 6 6 
2 51 51 
3 44 44 
4 16 16 
lnsgesamt • Total • Totale Totaal 
1958 
-
88 48 4 
- -





73 8 83 
1960 
-
15 47 9 20 5 81 67 163 
1961 
-
5 5 1 
-










21 173 194 
1963 1 
















9 36 45 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl dl prodotti per rilamlnazione agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
UEBL 
Bez:üge der Werke an Erz:eugnissen z:um Welter-
auswalz:en nach der Herkunft 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
BLEU 
Herkunft · Provenance • Provenienza · Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Linder der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Linder d. Landes Altri paesi della Comunitl 
Période Autr. usines Autr. sociétés Andere landen van de Gemeenschap Pays de la société du pays tiers 
Periodo Ait. socieù 
1 
Ait. stabil. Insee- Paesi 
Tijdvak d. società d .paese Deuuch- sa mt terzi Ande re France ltalia Nederland Total 
And. bedrijv. maauch. in land (BR) Totale Derde 
v. d. maauch. eigen land 
1 
Totaal landen 
1 2 3 4 1 5 6 7 8 
BIOc:ke • Lingots Lingotti 8/okken 
1958 613 50 0 0 
1959 701 55 ... 4 11 
1960 76-4 87 7 0 7 5 
1961 726 56 24 1 25 
1962 783 45 0 0 
1963 853 22 13 13 
1963 1 204 12 0 0 
2 217 8 6 6 
3 216 1 0 0 
... 215 1 7 7 
1964 1 223 9 17 3 29 
Halbzeug Demi-produits • Semilavoratl • Halffabrlkaat 
1958 200 -407 20 6 26 8 
1959 329 522 22 18 40 23 
1960 335 473 11 3 14 29 
1961 291 -45-4 10 0 10 8 
1962 37-4 472 27 11 38 31 
1963 444 529 44 3 47 39 
1963 1 105 1-40 2 1 3 5 
2 118 125 3 0 3 19 
3 113 130 5 1 6 8 
... 109 133 3-4 1 35 6 
1964 1 126 124 8 16 24 10 
Warmbreltband • Colis Colis • Warmgewalst breedband 
1958 196 137 33 33 24 
1959 18-4 162 14 2 16 50 
1960 211 179 1-4 3 17 76 
1961 239 151 10 0 10 60 
1962 39-4 1-40 21 0 39 60 79 
1963 593 121 2 122 124 97 
1963 1 12-4 32 1 23 24 29 
2 150 27 0 33 33 2-4 
3 136 32 37 37 22 
4 18-4 30 0 29 29 23 
1964 244 28 33 35 28 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaa/ 
1958 1 009 59-4 53 6 
- -
59 32 
1959 1 21-4 739 36 24 
- -
60 8-4 
1960 1 310 739 32 6 - - 38 110 
1961 1 256 661 44 1 
- -
45 68 
1962 1 551 657 48 11 
-
39 98 110 
1963 1890 672 46 16 
-
122 184 136 
1963 1 -433 18-4 3 1 
-
23 27 34 
2 485 160 3 6 
-
33 42 43 
3 465 163 s 1 
-
37 43 30 
... 508 164 34 8 
-
29 71 29 
1964 1 593 153 18 34 
-




















































Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordinaire (coils exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors de la sidérurgie du Traité 
Consegne totale degll stablllmentl della Comunltà, per paese dl provenlenza e per paese dl destlnazione (arrlvl), 
dl lingottl e semllavoratl ln accialo comune (coils esci.J per utllizzazlone dlretta fuorl dell'lndustrla del Trot-
toto (a) 
1000 t 
Herkunfuland • Pays de provenance · Paese di provenienza · Land van herkomst 
Zeit 
Période 
Periodo Deutschland France ltalia Nederland UEBL EGKS Tijdvak (BR) (d) (d) BLEU CECA 
1 2 3 4 5 6 
A. Rohbl6cke Llngou • Llngottl • 8/okken (e) 
1954 768 176 416 10 66 1436 
1955 941 190 481 H 85 t7tt 
1956 1 030 225 599 15 122 1 991 
1957 1 007 260 636 15 103 2021 
1958 769 208 635 13 87 t712 
1959 682 197 628 10 77 1594 
1960 791 240 675 16 91 taU 
1961 808 266 762 21 94 1951 
1962 769 223 754 24 112 1 88l 
1963 647 219 820 20 69 1 775 
1961 4 206 66 201 5 22 500 
1962 1 208 59 197 3 28 495 
2 195 60 184 7 28 474 
3 189 49 176 7 26 447 
4 177 55 197 7 30 466 
1963 1 151 60 193 3 22 429 
2 174 58 202 4 18 456 
3 160 52 194 6 14 4l6 
4 162 49 231 7 15 464 
B. Halbzeug • Deml-produlu • Semilovoratl Hal ffabrlkaat (f) 
1954 641 205 29 
-
177 1 052 
1955 730 198 30 
-
181 1 139 
1956 841 153 38 
-
185 1217 
1957 855 148 47 
-
422 un 
1958 899 176 32 
-
470. 1577 
1959 1193 195 49 
-
214 1 651 
1960 1139 178 64 
-
332 t713 
1961 1 627 180 59 2 259 2127 
1962 1 038 152 50 2 125 1 367 
1963 952 159 38 20 79 1 l48 
1961 4 380 50 20 
-
61 5tt 
1962 1 309 52 14 
-
38 413 
2 283 30 13 
-
29 355 
3 236 34 11 
-
36 317 
4 210 36 12 2 22 281 
1963 1 257 34 12 2 13 318 
2 246 29 10 4 16 305 
3 251 29 7 5 31 323 
4 198 67 9 9 19 30l 
(a) Y compris les livraisons dans le pays oil se trouvent les usines et les livrai-
sons vers les pays tiers 
(a) lvi comprese le consegne nel paese dovo sono situati gli stabilimentl e le 
b) Y compris la Sarre l partir du 1" juillet 1959 
c) Y compris la Sarre jusqu'au 30 juin 1959 
d) 1954 11960 partiellement estimé 
e) Lingots pour tubes et pour forge 
f) Demi-produiu pour forge et autre utilisation directe 
g) 195-4 l1960 seulement lingots pour tubes 
h) 1954 l1960 y compris lingots autres que pour tubes 
72 
consegne nei paesi terzi 
(b) Compresa la Sarre dal1• luglio 1959 
(c) Compresa la Sarre fino al 30 giugno 1959 
(d) 1954 a 1960 stima parziale 
(e) Lincotti per tubi e per fucinatura 
(f) Semi-prodotti per fucinatura e per utlllzzazione dlretta 
(g) 195-4 a 1960 soltanto linJotti per tubi 
(h) 1954 a1960 lvi compresa altri lincottl (acl. lingotti per tubi) 
Gesamtlieferungen von Werken der Gemeinschaft nach Herkunfts- und Bestimmungslindern (Zuginge) 
an BUScken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen- und Stahlindustrie lm Sinne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrljven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal- ultge-
zonderd warmgewalst breedband) bestemd voor verbrulk bulten de Ijzer- en staallndustrle ln de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng) (a) 
Bestimmuncsland · Pays de destination · Paesi di destinazione · Land van bestemmlnc 
Dricce Under lnscesamc 
Deutschland France ltalia l'led erland UEBL EGKS Pays ciers Total (BR) (b) (c) BLEU CECA Paesi cerzl Totale 
Derde landen Tocaal 
7 8 9 10 11 12 13 14 
C. RohbléScke · Lingots · l/ngott/ 8/okken (e) (g) 
479 164 411 48 1102 0 1102 
525 184 -486 58 1153 26 1279 
531 233 sos 59 1 nt 39 1 368 
385 173 502 43 1103 42 1 145 
394 142 498 52 1086 9 1095 
493 142 533 60 tm 7 1235 
811 242 743 21 88 1 905 46 1951 
745 223 739 24 113 1844 38 1 88l 
640 216 787 11 as 1 739 36 1 775 
195 64 199 s 23 486 14 500 
186 58 195 3 28 470 25 495 
194 60 183 7 28 472 2 474 
189 50 169 7 27 442 s 447 
176 55 192 7 30 460 6 466 
147 60 185 3 23 418 11 429 
172 58 192 2 22 446 10 456 
159 51 188 3 19 420 6 426 
162 47 222 3 21 455 9 464 
D. Halb:r:eug Demi-produits • Semllavoratl Halffabrlkaat (f) (h) 
955 142 93 14 56 1260 488 1748 
1064 169 106 15 67 1 421 508 1929 
1 017 169 131 13 65 1 395 730 1125 
789 174 121 11 49 1154 992 2146 
820 160 178 11 43 1212 938 2150 
1 082 157 177 18 45 1479 812 2291 
740 99 74 4 19 936 1191 2127 
640 97 53 2 20 812 sss 1 367 
563 89 40 1 18 711 537 1248 
151 23 24 1 6 205 306 511 
1n lS 16 0 6 223 190 413 
174 25 14 1 s 219 136 355 
155 19 11 0 s 190 127 317 
139 24 12 1 4 179 102 282 
149 23 13 0 3 188 130 318 
137 23 10 1 s 176 129 305 
149 19 7 0 s 180 143 323 












































(a) Einschl. Lieferuncen an inllndische Werke sowie Lleferungen in dritte (a) Mec inbecrip van leveringen aan binnenlandse bedrijven, alsmede leverlncen 
Linder 
(b) Ab 1.7.1959 einschl. Saarland 
(c) Bis 30.6.1959 einschl. Saarland 
(d) 195.f bis 1960 ceilweise geschlczt 
ie) Blêlcke fOr Rahren und zum Schmieden f) Halbzeuc zum Schmieden und unmiccelbaren Verbrauch cl 195.f bis 1960 nur Blèlcke fOr Rèlhren h) 1954 bis 1960 einschl. andere Blèlcke (ohne Blèlcke für Rêlhren) 
aan derde landen 
!b) Vanaf 1 juli 1959 inclusief Saarland c) Toc 30 juni 1959 lnclusief Saarland d) 1954 t/m 1960 cedeeltelijke raminc e) Blokken voor buizen en voor smederij (f) Hallfabrikaac voor smederij en voor direct gebruik 
(cl 195.f t/m 1960 uiuluicend blokken voor buizen (h) 195.f c/m 1960 incl. andere blokken (excluslef blokken voor buizen 
73 
Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis et 
finals en acier ordinaire et de fonte {a) {b) 
Lieferungen der Werke an Walzstahlfertiger-
zeugnissen, weiterverarbeiteten Erzeugnlssen 
und Roheisen in die Gemeinschaft (Bezüge) 
nach Bestimmungslindern {a) {b) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltd, per paesl 
destlnatarl, dl prodottl fJnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghlsa (a) (b) 
Leverlngen der bedrljven van walserljprodukten, 
verder bewerkte walserljprodukten en ruwljzer 
blnnen de Gemeenschap naar landen van bertem· 
ming (= Aanvoer ln EGKS-Ianden afk. van EGKS-
bedrljven) {a) {b) 1000 t 
Zeit UEBL · BLEU 
P6rlocle Deutschland France ltalia Nederland EGKS Perioclo (BR) Belgique 
1 
CECA 
Tijdvak Belgil Luxembourc 
Walzstahlfertigen:eugnisse und weiterverarbeitete En:eugnisse (c) • Produits finis et finals (c) 
Prodotti finit/ e terminale (c) Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten (c) 
1954 11 254 5 846 2 537 
1955 14142 6 932 3 061 
1956 14390 7 667 3 358 
1957 14 893 8478 3 595 
1958 13 852 8 611 3 643 
1959 15 598 8156 4153 
1960 18 743 9 842 5 504 
1961 17 703 10 032 6 418 
1962 17 929 10 087 7 496 
1963 17 033 10 358 8 092 
1963 IV 1 430 906 670 
v 1 497 940 708 
VI 1 290 869 667 
VIl 1 547 800 733 
VIII 1 447 552 521 
IX 1 453 886 664 
x 1 541 989 730 
Xl 1 436 905 709 
Xli 1 231 930 667 
1964 1 1 596 1 057 680 
Il 1 624 1 029 660 
Ill 
Roheisen · Fonte 
1954 1 681 1189 344 
1955 2488 1 482 367 
1956 2 447 1 857 392 
1957 2470 1 953 359 
1958 1 632 1728 315 
1959 1 605 1 635 493 
1960 1 711 1 634 701 
1961 1 723 1 627 786 
1962 1 418 1 237 787 
1963 1 176 1 258 804 
1963 IV 99 123 75 
v 98 119 63 
VI 87 109 75 
VIl 94 95 55 
VIII 83 52 56 
IX 92 97 71 
x 104 104 66 
Xl 99 100 75 
Xli 93 101 77 
1964 1 133 112 77 
Il 127 111 63 
Ill 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aciers spéciaux non compris) 
Secondo le scacisciche delle consegne degli stabilimenti (non compresi gli 
acciai speciali) 
(b) On donne pour chaque pays destinataire de la Communauté les livraisons 
provenant des usines du pays et des usines des autres pays de la Communauté 
Consecne degli stabilimenti del proprio paese più le consesne decli stabili-
menti degli alcri paesi della Comuniti in decco paese 
(c) Y compris coils pour utilisation directe 
lvi compresi coils per utilizzazione diretta 
74 
1 498 1 724 69 22918 
1 676 1 966 75 27 85l 
1 716 2 029 82 29242 
1 820 2 099 91 30976 
1 486 1760 103 29455 
1 898 2010 139 31 954 
2 219 2 202 161 38 671 
2141 2 388 211 38 893 
2055 2 411 223 40199 
2 085 2 469 219 40256 
166 203 17 3392 
176 216 18 3 555 
175 224 18 3243 
180 168 20 3 448 
177 204 18 2919 
176 204 19 3 402 
196 241 22 3719 
187 215 18 3 470 
167 233 17 3245 
214 219 19 3785 
195 233 18 3759 
• Ghlsa • Ruwijzer 
200 186 81 3 681 
176 228 205 4946 
167 231 216 5 310 
155 212 205 5354 
115 190 96 4076 
107 153 173 4166 
142 187 224 4 599 
130 216 237 4 719 
127 200 209 3 978 
121 191 161 3711 
10 15 16 338 
11 14 13 318 
10 17 13 311 
11 16 13 284 
8 16 13 na 
11 19 12 302 
12 18 14 318 
11 18 11 314 
9 16 11 307 
11 24 12 369 
10 26 13 350 
(a) Auf Grund der Lieferscacistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leveringsstaciscieken der bedrijven (speciaalscaal niee 
inbecrepen) 
(b) Lieferuncen der Werke in das eicene lnland zuzOclich der Lieferuncen der 
Werke der anderen Under der Gemeinschaft in dieses Land 
Leveringen van de bedrijven in hec eigen land, vermeerderd met de leverin-
len van de bedrijven van de andere landen van de Gemeenschap in die land 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch 
Met inbegrip van warmsewalsc breedband voor direct cebruik 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl neUa Comunltà e nel paesl 
terz.l per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
graflche dl destlnaz.lone (a) 
Bestimmungsllnder 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Landen van bestemmlnc 
1962 
1 
Lieferungen der Werke in die Gemelnschaft und 
in dritte Linder nach Erzeugnis- und Lander-
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrijven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000t 
Roheisen Blocke und Halbzeuc Walucahlferti,erzeucnlue und 
weiterverarbeltete Erzeuanlsse 
Fonte Lingots et demi-produits Produits finis et finals 
Ghisa Lincotti e similavorati Prodottl flniti e cerminali 
Walserijprodukten en verder 











EGKS • CECA 
DeutSchland (BR) 1 418 
France 1 237 
ltalla 787 
Nederland 124 
Belgique · België 200 
Luxembourg 209 
EGKS · CECA 3 975 l '" •- Uolon 0 Obers. Gebiete de l'Union franc. 
T.O.M. Belglens · belges 
der Nlederlande · néerland. 0 
[ GmBbri...,oiM • o.,..m•Uol 11 
lrland, Island · Irlande, Islande 0 
Euro pa Schweden • Suède 30 Sonst. skand. Linder (e) 38 Europe 
autres pays scandinaves (e) 
Osteuropa (f) · Europe orient. (f) 17 
sonstlge · autres 97 l USA ood a ... · USA" ..... 116 
Amerika Kanada (g) • Canada (g) 
Amérique Argentlnlen · Argentine 3 Braslllen • Brésil 
sonstlge . autres 3 
Pakistan · Pakistan 2 
Indien • Inde 
China • Chine 
Sonstlge Linder { Afrlka · Afrique 4 
Autres pays Aslen ·Asie 284 Ozeanlen • Océanie 0 
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 602 
lnsgesamt • Total général 4 577 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) 
Secondo le statistiche delle consegne decli stabiiimenti (non compresi acclai 
speciali) 
(b) Y compris Spiecel et ferro-manganèse carburé 
Compresi ghisa speculare e ferro-manganese carburato 
(c) Y compris coils pour relaminage dans la Communauté 
Compresi coils per rilaminazione nella Comunitl 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi coils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi terzi 
(e) Finlande, Norvège, Danemark · Finlandia, Norvecia, Danimarca 
(f) Bulgarie, Pologne, Honcrie, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Allemagne 
Orientale, Albanie 
Bulgaria, Polonia, Ungheria, Romania, Cecoslovacchia, URSS, Germania 
Orientale, Albania 
(c) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
t t76 6 068 5 725 17 929 t7 033 
1258 2 226 2148 10 087 tO 358 
804 2 318 2491 7 496 8092 
t2t 36 38 2055 2085 
t9t 890 965 2 411 2469 
t6t 2 2 223 219 
37tt 11 540 tt 50S 40199 40 256 
0 4 457 391 
1 2 
0 17 ts 
26 10 47 226 388 
t 1 8 72 88 
29 0 5 444 464 
25 3 6 974 914 
7 15 t 1 046 727 
69 426 366 1 777 t74t 
t66 1 4 1160 t 445 
0 193 283 
68 2 115 46 
0 47 57 
2 32 28 543 579 
4 7 6 20 26 
16 3 111 85 
5 t4 
3 0 363 409 
tt3 11 95 919 896 
0 6 28 
445 594 572 8496 8598 
4 t56 12134 tl 077 48 695 48854 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niee ln· 
begrepen) 
(b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenscoffreiches Ferromancan 
Met inbegrip van spiegelijzer en kooistofrijk ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschafc 
Met inbegrip van warmgewalst breedband voor uitwalsing in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in 
dritte Llnder 
Met inbegrip van warmgewalst breedband voor direct gebruik en uitvoer 
naar derde landen 
(e) Finnland, Norwecen, Dinemark • Finland, Noorwecen, Denemarken 
(f) Bulgarien, Uncarn, Polen, Rumll.nien, Tschechoslowakei, UdSSR, Sowj. bes. 
Zone Deutschlands, Albanien 
Bulcarije, Honcarije, Polen, Roemenil, Tsjechoslowakije, UdSSR, Russische 
zone van Duitsland, Albani!! 
(c) Und Neufundland • En New-Foundland 
75 
1~ Livraisons des usines dans la Communauté et les pays tiers par groupes de produits et par pays ou zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel paesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
graflche dl destlnazlone (a) 
Lieferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
in dritte Linder nach Erzeugnis· und Linder-
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produl<tengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Roheisen Blocke und Halbzeuc Walzstahlferticerzeucniue und 
Bestlmmunplllnder weiterverarbeitete Erzeugnisse Fonte Lincots et demi·produits Produits finis et finals 
Pays de destination Ghlsa Lincottl e similavorati Prodottl flnitl e terminal! 
Paesi di destinazione Walserijprodukten en verder Ruwi~zer Blokken en halffabrikaat bewerkte .r,rodukten 













Deutsche Werke Usines allemandes · Stab//lmentl tedesch/ • Dultse bedrijven 
Deutschland (BR) 1 27-4 1 054 5 835 5 520 15 -464 14 537 
France 57 65 -496 512 1 023 1084 
ltalla 276 338 215 335 550 531 
Nederland 2 2 19 26 578 606 
Belgique · Belgll 104 117 73 78 112 158 
Luxembourg 12 14 - 0 6 4 
EGKS • CECA 1 725 1 590 6 629 6 471 17 733 16 920 
Übers. Geb. d.Gemelnschaft · T.O.M. d. 1. Communauté 
- - - -
13 17 
{ der franz. Union · de l'Union franç. - - - - 12 15 
davon ·dont Belglens • belges - - - - 0 0 
der Nlederlande · néerland. 
- - - -
1 2 
Europa · Europe 138 126 356 286 1 7-40 1 478 
d t d t { GroBbrltannlen · Royaume-Uni 11 18 1 8 6 lO 
arun er • on Skandlnavlen • Scandinavie 
-47 43 3 9 -498 478 
Amerlka · Amérique 83 135 45 27 -460 663 
darunter • dont : USA und Bes. · USA et poss. 79 133 0 4 215 335 
Sonstlge Linder · Autres pays tiers 280 117 26 86 321 441 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 501 378 427 399 253-4 2599 
lnsgesamt • Total général 2 226 1 968 7 056 6 870 20267 19 519 
Franz~Ssische Werke Usines françaises • Stabilimentl fronces/ · Franse bedrljven 




Belgique • België 13 
Luxembourg 192 
EGKS • CECA 1 459 
Übers. Geb. d. Gemelnschaft · T.O.M. d. 1. Communauté 0 
{ der franz. Union · de l'Union franç. 0 
davon · dont Belglens • belges -
der Nlederlande · néerland. 
-
Europa · Europe 7 
darunter · dont { GroBbritannien • Royaume-Uni -Skandinavien · Scandinavie 1 
Amerlka • Amérique 39 
darunter · dont : USA und Bes. · USA et poss. 37 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 2 
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers -48 
lnsgesamt • Total général 1 507 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers sp6claux) 
Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimentl (non compresi acclai 
speciali) 
(b) Y compris Spiecel et ferro-manganèse carbur6 
Compresi chisa speculare e ferro-manpnese carburato 
(c) Y compris coils pour relaminace dans la Communauté 
Compresl colis per rilaminazione nella Comuniù 
( d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compreci i colis per utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paasi terzl 
76 
65 19 14 1 069 978 
1 121 1437 1 427 8 219 8283 
29 -49 65 365 519 
4 2 1 123 94 




1 372 1 519 1 5ll 9923 10 018 
0 -4 1 431 350 
0 4 1 429 349 
- - - - -
- - -
2 1 
3 42 63 952 916 
- 3 9 21 47 
1 
-
3 303 288 
33 11 1 386 441 
33 - - 187 265 
2 1 10 314 319 
38 58 75 2 083 2026 
1 410 1 sn 1 597 12 006 12 044 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverincutatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet 
inbegrepen) 
(b) EinschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan 
Met lnbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromanpan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemelnschaft 
Met inbecrip van warmgewalst breedband voor uitwalsinc in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmitÎelbaren Verbrauch und Export ln 
dritte Linder 
Met inbecrip van warmcewalst breedband V')Or direct cebruik en ultvoer 
naar darde landen 
Livraisons des usines, dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel paesi 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
groflche dl destlnazlone (a) 
Lieferungen der Werke in die Gemeinschaft und 
in dritte Linder nach Erzeugnis- und Linder-
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produlctengroep en land van 
bestemmlng (a) 
ITALIA · NEDERLAND 1000 t 
Roheisen Bl6cke und Halbzeug Walzstahlferti4erzeugniue und 
Bestimmungsllnder Fonte Lingots et demi-produits 
weiterverarbeatete Erzeugnlue 
Produits flni1 et flnal1 
Pays de destination Ghlsa Llngottl e tlmllavoratl Prodott i flnltl e termlnall 
Paesi di destinazione Ruwljzer Walserljprodukten en verder Blokken en halfrabricaat bewerkte produkten 




















Belgique · Belglë -
Luxembourg 
-
EGKS • CECA -411 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft · T.O.M. d. 1. Communauté 
-
{ der franz Union · de l'Union franç. 
-
davon · dont Belglens · belges 
-
der Nlederlande · néerland. 
-
Europa · Europe 0 
darunter . dont { GroBbrltannlen · Royaume-Uni -
Skandlnavlen · Scandinavie -
Amerlka · Amérique -
darunter · dont : USA und Bes. · USA et poss. 
-
Sonstige Linder · Autres pays tiers 
-
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 0 
lnsgesamt · Total général 411 
(e) 




Belgique · Belgli 83 
Luxembourg 5 
EGKS · CECA 379 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft · T.O.M. d. 1. Communauté 0 
{ der franz. Union • de l'Union franç. -
davon · dont Belglens · belges -
der Nlederlande • néerland. 0 
Europa · Europe 44 
darunter . dont { GroBbrltannlen · Royaume-Uni -
Skandlnavlen • Scandinavie 20 
Amerlka · Amérique 0 
darunter · dont : USA und Bes. · USA et poss. 
-
Sonstlge Linder · Autres pays tiers 9 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 53 
lnsgesamt · Total général 432 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) 
Secondo le statistiche delle consecne degli stabilimenti (non compresi acciai 
speciali) 
(b) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé 
Compresi ghisa speculare e ferro-manganese carburato 
(c) Y compris coils pour relaminage dans la Communauté 
Compresi coils per rilaminazione nella Comunità 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi coils par utilizzazione diretta ed e1portazioni verso i paesi terzi 
(e) Y compris livraisons des usines belges et luxembourgeoises (Bénélux) 






5 6 27 44 





- - - - -








- - - - -
- - - - -






0 0 2 
-
-





0 58 52 
0 16 33 309 284 
425 2000 1 996 6 588 6 931 
Nlederllindlsche Werke • Usines nurlandalses 
Stab/1/ment/ olondes/ Neder/ondse bedrljven 
(e) 
57 0 25 182 192 
71 26 47 57 41 
12 0 63 69 89 
115 24 1f 698 717 
62 -40 140 27 22 
6 
- - - -











29 2 20 -407 563 












29 2 20 458 629 
352 92 306 1 491 1 690 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Op buis van de leveringsstatistieken der bed rijven (speciaalstaal niel 
inbegrepen) 
(b) EinschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan 
Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbegripvan warmgewalst breedband voor uitwalsinc in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
in dritte Linder 
Met inbegrip van warmgewalst breedband voor direct cebruik of uitvoer 
naar derde landen 
(e) EinschlieBiich der Lieferungen der WerkeBelgiens und Luxemburp(Benelux) 
Met lnbegrlp van de leveringen van de belgische en luxemburpe bedrijven 
(Benelux) 
n 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke in die Gemeinschaft und 
ln dritte Linder nach Erzeugnis- und Liinder-
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunità e nel paesi 
terzi per gruppl di prodottl e per paesi o zone geo-
rraflche dl destlnazlone (a) 
Leverinren van de bedrijven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemming (a) 
1000 t BELGIQUE (BELGIE) · LUXEMBOURG 
Butimmungsllnder 
Pays de destination 
Paesi di destinuione 








Blocke und Halbzeug 
Lingots et demi-produits 
Lingoui e similavorati 





Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 










Belgique · België 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft · T.O.M. d. 1. Communauté 
davon · dont Belglens · belges { 
der franz. Union · de l'Union franç. 
der Nlederlande • néerland. 
Europa • Europe 
{ 
GroBbrltannien · Royaume-Uni 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Amerlka · Amérique 
darunter · dont : USA und Bes. · USA et poss. 
Sonstige LanC:er · Autres pays tiers 
Orltte Lander zusammen · Total pays tiers 





Belgique • België 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft · T.O.M. d. 1. Communauté 
davon · dont Belglens · belges { 
der franz. Union • de l'Union franç. 
der Niederlande • néerland. 
Europa • Europe 
d • d { GroBbritannien · Royaume-Uni arunter ont Skandlnavien · Scandinavie 
Amerika · Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. · USA et poss. 
Sonstige Linder · Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
(e) 
{a) Suivant les statistiques de livraison des usines (non compris aciers spéciaux) 
Secondo le statistiche delle consecne degli stabilimenti (non compresi acciai 
speciali) 
{b) Y compris Spiecel et ferro-mancanèse carburé 
Compresi ghisa speculare e ferro-man1anese 
(c) Y compris coils pour relaminqe dans la Communauté 
Compresi coils per rilaminazione nella Comunitl 
{d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi coils par utllizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi terzi 
































































Luxemburglsche Werke · Usines luxembourgeoises 
Stabllimentl lussemburghesi · Luxemburgse bedrijven 
(e) 
134 138 633 661 
6 3 251 242 
31 31 124 163 
- - 210 187 
1 5 597 503 
2 2 210 208 
174 179 2 025 1 964 
- -
6 1 9 
- -
3 ! 4 
1 
- - 0 0 






- - 239 241 
- - 292 354 
- - 203 265 
- - 165 193 
1 
1 
- 986 1054 
175 179 3 011 3 018 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leverincsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet 
inbegrepen) 
(b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan 
Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofriik ferromangaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbe1rip van warmgewalst breedband voor uitwalsing in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
in d ritte Linder 
Met inbegrip van warmcewalst breedband voor direct 1ebruik of uitvoer 
naar derde landen 
(e) Vcl. Tabelle 61. Anm. (e) • V cl. tabel 61, noot (e) 
Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'interpénétration des marchés (b) (aciers spé-
ciaux exclus) (c) 
Arrivl per paesi dei prodottl flnltl e terminali (a) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunltà e tasso 
d'interpenetrazlone dei mercatl (b) (acclal speclall 
esclusl} (c) 
Zeit 





Bezüge der Linder an Walzstahlerzeugnissen 
und welterverarbelteten Erzeugnissen (a) von 
Werken der Gemeinschaft und Marktverflech-
tungsrate ln % {b) ( ohne Edelstihle)· (c) 
Aanvoer per land van walserljprodukten en verder 
bewerkte walserljprodukten (a) afkomstlg van be-
drljven blnnen de Gemeenschap en graad van markt-
vervlechtlng ln % (b) (speclaal staal nlet lnbegre-
pen} (c) 







Bezüge insgesamt Rtkeptions totales Arrivl total/ Totale aanvoer 
(1000 t) 
1954 12 269 6 086 2 985 1 507 1 807 70 l4 724 
1955 15 623 7191 3564 1 690 2 070 75 302tl 
1956 16 048 7 951 3 950 1 731 2152 83 31 9t5 
1957 16 532 8 787 "229 1 835 2 221 93 33 697 
1958 15 08-4 8 901 "266 1 497 1 856 106 31 710 
1959 16 839 8-431 "830 1 909 2103 140 34 252 
1960 20 318 10 143 6 212 2 236 2 305 163 41 377 
1961 19 255 10 373 7 235 2165 2-493 213 41 735 
1962 19 312 10 406 8288 2 081 2 5-43 225 42855 
1963 18 237 10 664 8 919 2 096 2 571 220 42 707 
1963 IV 1 533 932 737 167 210 17 3 596 
v 1 605 967 n9 177 225 18 3 771 
VI 1 390 897 732 175 234 18 3 446 
VIl 1 655 819 802 181 176 20 3 653 
VIII 1 547 571 580 178 212 18 3 106 
IX 1 552 917 732 1n 212 19 3 609 
x 1 645 1 015 813 198 251 22 3 944 
Xl 1 535 928 788 188 222 18 3 679 
Xli 1 321 952 737 168 240 18 3436 
1964 1 1 703 1 083 748 215 229 20 3 998 
Il 1 735 1 060 725 196 240 18 3974 
Anteil der Bezüge aus anderen Lindern der Gemelnschaft in % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Al/quota deg/1 arrivi in provenlenza da a/tri paes/ della Comun/td in % (b) 
Aandee/ van de aanvaer ult andere landen der Gemeenschap in% (b) 
195-4 7,7 13,2 1 6,8 
1955 9,5 1-4,1 3,8 
1956 7,9 15,2 -4,2 
1957 7,0 16,1 5,3 
1958 9,1 17,1 5,9 
1959 11.-4 1-4,6 5,5 
1960 10,5 15,9 7,6 
1961 10,7 17,2 11,0 
1962 12,8 18,0 15,2 
1963 13,7 19,5 17,1 
1963 IV 14,1 19,3 16,1 
v 15,5 18,4 17,8 
VI 14,5 19,1 18,7 
VIl 13,1 18,4 18,0 
VIII 12,9 25,2 21,8 
IX 14,0 18,5 17,2 
x 13,7 19,8 14,4 
Xl 12,9 19,7 15,4 
Xli 12,9 22,5 16,8 
1964 1 12,-4 20,9 18,2 
Il 12,6 20,8 16,1 
(a) Y compris lingots, demi-produits et coils pour utilisation directe (autre que 
le relaminage) 
Compresi i lingotti, semilavorati e coils per utilizzazione diretta (diversi 
dalla rilaminuione) 
(b) Part en % des autres pays de la Communauté dans l'approvisionnement 
total par la Communauté da chaque pays membre 
Parte ln % degli altri paesi della Comunid nell'approvvigionamento totale 
par la Comunid di ocni paese membro 
(c) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Sacondo le statistiche delle consecne de11i stabllimanti 
1 
66,0 28,5 6,9 
1 
13,9 
66,3 27,-4 7,2 14,1 
66,8 26,9 7,3 13,5 
68,7 28,2 8,7 13,7 
62,2 28,6 8,2 14,4 
65,2 32,5 5,7 t5,5 
64,7 33,5 4,9 15,6 
64.5 37,7 -4,5 16,7 
65.3 34,9 5,8 18,4 
65,3 32,8 5,0 19,5 
62.1 31,9 3.-4 19,1 
60,7 30,6 4,4 19,7 
65,1 28,9 5,3 20,0 
66,0 36,-4 5,4 19,1 
69,8 3-4,5 4,5 21,5 
63,2 32,1 7,8 19,5 
67,0 33,5 5,9 19,3 
64,9 38,0 4,7 19,3 
69,7 35,2 4,7 20,7 
68,0 31,8 7,2 19,9 
68,6 34,7 6,7 19,5 
(a) EinschlieBiich Blocke, Halbzeug und Warmbreitband zum unmittelbaren 
Verbrauch (nicht zum Weiterauswalzen) 
Met inbegrip van blokken, halffabrikaat en warmcewalst breedband voor 
direct verbruik (niet voor uitwalsing) 
(b) Anteil (%) der anderen Linder der Gemeinschaft an den GesamtbezD1en 
jedes Landes der Gemeinschaft 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap in de totale unvoer 
van elk land dar Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Lieferstatistiken der Warka 
Op buis ven de leverinpstatiatleken der bedrijven 
79 
G Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques Bezüge der Linder an Edelstihlen (à) von Wer-en aciers fins et spéciaux (a} livrés par les usines ken der Gemeinschaft ùnd Marktverflechtungs-de la Communauté, et taux d'interpénétration rate des marchés 
Arrlvl, per paese, dl prodottl slderurglclln acclal fini Aanvoer in de afzonderlijke landen van speciale 
e speclall (a) consegnatl dagll stablllmentl della Comu-
nltà e tasso d'lnterpenetrazlone del mercatl 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedrljven blnnen de 
Gemeenschap en grood von morktvervlechtlnr 
Zeit Benelux 
1 Période Deuuchland France ltalia EGKS -----~· ------- ~-~-----1 Periodo (BR) 
Nederland 1 BB~~~~e 1 Luxembourc l CECA Tijdvak 
Bezüge lnsgesamt Réceptions totales Arrivi totali Totale aanvoer 
1000 t 
1955 1 047,0 672,6 436,7 16,9 -46,8 5,9 2 225,9 
1956 1 204,1 839,1 457,6 23,3 70,3 7,9 2 602,3 
1957 1 097,0 960,1 533,1 25,0 68,4 8,1 2 691,7 
1958 1 064,9 944,8 483,0 14,5 42,4 6,6 2 556,2 
1959 1 208,8 742,0 554,0 23,7 53,3 7,8 2 589,6 
1960 1 576,3 1 012,3 799,6 33,1 59,3 9,1 3 489,7 
1961 1 626,3 1 065,7 944,1 33,3 71,9 12,0 3 753,3 
1962 1 478,5 1 060,1 973,1 30,3 65,7 10,0 3 6t7,7 
1963 1 484,0 1 060,1 900,1 33,1 71,9 9,5 3 558,7 
1963 IV 124,4 97,9 82,2 2,1 4,8 1,1 312,5 
v 122,6 102,0 79,9 4,0 7,0 1,0 316,5 
VI 106,2 90,5 71,9 2,0 6,2 0.9 277,7 
Vil 122,9 82,4 75,3 3,4 6,6 1,0 291,6 
VIII 120,4 32,9 46,1 2,6 5,4 0,5 207,9 
IX 112,5 95,7 75,5 2,8 5,2 0,8 292,5 
x 139,7 100,2 86,1 2.5 6,9 0,8 336,2 
Xl 126,6 90,7 72,7 2,0 6,2 0,6 298,8 
Xli 119,8 96,8 71,1 3,6 5,2 0,5 297,0 
1964 1 151,2 108,5 81,3 2,8 6,8 0,9 351,5 
Il 140,5 102,3 76,8 3,6 7,2 0,7 331,1 
Ill 149,5 103,6 77,4 2,8 7,4 0,9 341,6 
Anteil der Bezüge aus .anderen Landern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Aliquota degll arrivi in provenienza da a/tri paesi della Comunitd in % (b) 
Aandeel van de aanvoer uit andere landen der Gemeenschap in % (b) 
1955 2,6 5,3 1 1 
1956 2,3 7,3 
1957 1,2 8,9 
1958 1,4 7,8 
1959 1,5 9,5 
1960 2,2 9,0 
1961 2,5 7,2 
1961 1,8 8,5 
1963 2,4 9,9 
1963 IV 2,3 10,0 
v 2,1 9,7 
VI 2,2 8,9 
Vil 2,6 9,8 
VIII 1,8 20,6 
IX 2,4 10,1 
x 2,8 10,1 
Xl 3,0 9,4 
Xli 2,6 8,7 
1964 1 2,9 10,2 
Il 3,0 10,5 
Ill 3,2 9,6 
1 
(a) Tous produits (lincou et demi-produiu, même pour relaminage inclus) 






















(b) Part en % des autres pays de la Communauté dans l'approvisionnement 
total par la Communauté de chaque pays membre. Pour Je Bénélux il s'agit 
dela part représentée par les livraisons des pays autres que ceux du Bénélux 
Parte en % degli altri paesi della Comunitl nell'approvvigionamento totale 
par la Comunitl di ocni paese membro. Per il Benelux trattasi dalla parte 
rapprasentata dalle conaecne dei paesi oltre che quelli del Benelux 
80 
63,7 14,8 0,4 4,1 
73,2 20,5 1,4 5,1 
69,4 30,3 3,6 6,1 
63,6 20,1 5,1 5,0 




56,4 27,2 1,6 5,6 
48,1 24,7 1,8 5,5 
40,0 31,1 2.4 6,2 
48,2 30,7 1,5 6,1 
35,7 32,4 0,6 6,5 
58,2 26,3 0.1 6,1 
36,8 35,1 1,3 6,3 
54,1 29,5 0,2 7,2 
34,6 37,1 1,3 6,7 
37,5 33,5 4,2 6,4 
42,9 33,0 0,2 6,3 
33,5 34,3 22,3 5,9 
54,9 27,9 11,5 6,6 
43,7 26,3 3,4 6,7 
45,2 21,1 0,2 6,3 
(a) Alle Erzeugnisse (einschl. Blocke und Halbzeug, auch zum Weiterwalzen) 
Alle produkten (met inbegrip van blokken en halffabrikaat, ook voor uit-
walsing) 
(b) Anteil (%) der anderen Linder der Gemeinschaft an den Gesamtbezügen 
jedes Landes der Gemeinschaft. Für Benelux bezieht sich der Anteil auf die 
Lieferungen der Nicht-Benelux-Liinder 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap in de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap. Voor Benelux wordt deze verhoudinc weer-
cegeven door de leveringen der niet-Beneluxlanden 
Teil 1: Eisenschaff'ende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemeinschaft mit Erzeugnissen der Eisen- und 
Stahllndustrie (AuBenhandelsstatistik) 
Commercio estero e scambi dei prodotti 
siderurgici all'interno della Comunità 
(Statistiche doganaii) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 à 76 d6plier la 
page 83 
N. 8. : Per consulta re le tobelle de 65 d 76 oprire a pagina 83 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 
Gemeenschap in produkten der ijzer- en 
staalindustrie (Douanestatistieken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bis 76 entfalte Selte 83 
N. 8. : Voor roadpleging von de tabellen 65 tot 76 gebruike 
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En-tête quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 à 76 • Viersprachlge Oberschrift für die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestaz:lone quadrllingue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Viertalige tekst voorde kolommen van de tabellen 65 tot 76 
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0 1 1 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 118 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 26 127128 29 1 30 1 31 1 32 
Zeit 
Importations par produits en provenance des pays tiers et 
réceptions des pays de la :communauté en provenance d'autres 
pays de la Communauté* 
lmportazlonl per prodotti ln f'royenienza dai fHiesl terz:l e arr/YI al 
fHJesl della Comunltà ln f1ronnienz:a da altrl fHiesl della Comunltà* 
-
Einfuhr aus dritten Landern nach Erzeugnissen und Bez:üge der 
Linder der Gemeinschaft aus anderen Landern der Gemeinschaft* 
lnYoer uit derde landen en aanYoer Yan de landen der Gemeenschaf1 
uit andere landen Yan de Gemeenschaf1 f1er f1rodukr-
EGKS / CECA 
• 1 o 1 12 131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 1 !)5 116117118119 120 121 1221 ;:1 24 125 1 26 e) 
1000 t 
Einfuhr aus dritten Landern · Importations en provenance des pays tiers · lmf'ortazlonl f'ronnienti dai paesi terzl • lnvoer uit derde landen 
1952 247 0 66 314 a) 13 bl 19 b) 24 0 0 b) 17 c) 34 1 3 29 8 d) 0 3 69 79 110 2 412 14 1 11 1 44 480 0 4 24 
1953 147 1 34 181 52 10 2 55 0 0 27 25 0 4 27 5 2 13 207 131 143 4 707 14 36 16 i 13 (42) 778 0 (5) 24 
1954 265 8 27 300 29 29 0150 0 0 18 33 0 3 20 7 3 30 74 95 152 4 647 18 44 31 12 50 741 0 6 62 
1955 517 7 44 567 49 37 125 164 12 0 29 56 0 6 28 7 4 23 109 85 157 6 898 37 55 39 15 59 1011 0 15 84 
1956 502 5 36 543 79 119 111 188 5 0 21 69 0 5 30 7 8 24 121 80 113 6 989 27 57 56 14 64 1123 6 26 101 
1957 461 
1 1~ 42 506 212 75 18 264 2 0 15 66 0 8 28 7 7 11 130 106 122 14 1 083 26 52 57 14 64 1219 3 20 114 1958 595 41 648 84 88 77 310 1 1 17 65 0 5 23 8 4 7 134 118 117 9 1 068 30 44 51 1151 65 1199 2 20 110 1959 705 11 57 772 95 64 38 312 3 0 17 70 0 10 26 14 4 5 155 130 145 8 1 096 29 47 51 1 17 88 1251 3 17 143 
1960 885 11 72 968 a) 2391 bl 276 257 b) 4111 5 0 21 91 0 11 27 23 d) 9 15 147 240 157 9 1 929 32 71 70 21 105 2126 7 13 191 
--
1961 198 645 16 66 924 68 f) 297 340 434 2 0 26 110 0 40 44120 12 13 215 165 108 13 1 909 32 84 74 26 109 2118 19 9 200 1962 429 681 14 61 1185 78 162 73 955 1 0 63 166 1 53 44 22 15 14 460 237 93 23 2461 41 86 82 28 121 2 693 42 15 167 
1963 261 910 15 72 1259 93 292 88 1328 5 1 76 204 6 115 55 55 14 18 487 357 91 31 3 316 52 113 77 39 127 3 560 46 22 187 
1962 
IV 35 53 1 3 92 1 7 5 76 0 0 2 13 
-
4 3 1 2 1 39 22 8 2 187 2 6 7 2 8 204 4 1 12 
v 42 58 1 5 106 10 10 1 60 0 0 4 14 - 3 6 3 1 1 43 21 12 2 192 4 6 6 2 9 209 - 1 14 
VI 49 56 1 6 111 9 7 3 77 1 0 4 13 - 4 3 1 0 2 41 22 11 2 199 3 7 7 2 11 118 1 1 15 
VIl 57 75 2 6 140 5 6 3 68 0 0 6 14 0 5 4 2 1 1 42 30 12 4 103 3 8 7 2 8 llO 2 1 17 
VIII 52 46 1 5 104 5 18 8 94 0 0 5 12 - 5 4 2 1 1 38 16 9 2 117 2 6 7 1 10 135 3 1 13 
IX 34 51 1 5 91 13 10 10 93 0 0 5 13 - 6 3 1 1 1 35 19 8 2 221 3 7 6 2 9 139 9 1 13 
x 63 47 1 5 116 6 20 3 127 0 0 9 16 - 5 4 3 2 1 29 24 7 1 155 4 8 8 2 11 177 3 1 11 
Xl 32 57 1 5 95 4 20 8 134 0 0 12 20 1 4 3 2 1 1 39 19 5 1 176 7 8 8 4 13 300 6 2 20 
Xli 20 80 0 3 103 18 33 1 8 105 0 0 10 18 - 4 3 4 2 2 43 15 6 1 170 3 8 6 3 11 190 7 2 13 
1963 
1 9 71 1 4 85 7 18 3 90 0 
-
4 18 0 4 4 4 2 1 43 21 11 4 135 4 8 5 3 13 256 5 2 10 
Il 35 94 1 6 136 0 19 6 97 0 0 15 14 0 4 5 3 1 2 44 18 7 1 136 4 6 5 3 10 253 5 1 14 
Ill 35 72 2 8 117 2 23 10 89 - 0 8 17 - 10 5 5 1 2 65 28 5 3 173 5 9 7 4 10 293 12 1 20 
IV 22 64 1 1 98 13 32 11 90 0 0 7 19 1 7 6 7 1 1 64 41 6 3 308 5 8 6 4 12 330 1 2 22 v 42 84 1 134 9 31 8 175' 1 1 7 17 2 10 5 5 1 2 48 37 10 3 373 4 12 8 4 11 396 4 2 20 VI 19 50 1 76 13 48 7 78 0 0 5 16 0 11 4 4 2 2 39 30 11 2 174 5 10 7 3 11 196 5 2 13 VIl 28 91 0 127 18 39 7 157 1 0 7 19 0 16 4 5 2 2 35 32 11 2 357 6 9 6 3 9 376 4 3 13 
VIII 20 77 2 5 104 8 16 6 106 1 0 4 12 0 13 5 5 0 1 33 36 11 2. 159 2 9 5 2 7 174 2 2 14 
IX 23 74 1 6 105 2 11 6 115 1 
-
5 19 0 19 3 4 1 1 22 28 4 2 143 4 9 6 3 11 263 3 2 15 
x 23 80 1 4 109 10 25 6 123 0 
-
4 20 2 10 4 4 1 4 32 38 8 3 293 4 10 7 3 12 316 0 2 18 
Xl 5 69 1 3 78 2 17 4 125 2 0 3 15 - 6 6 4 1 2 41 27 3 4 260 4 10 ~1 3 10 280 1 2 15 Xli 5 78 2 4 89 8 14 12 83 0 0 b) 7 C) 19 - 6 4 4 0 1 21 21 4 2 207 6 11 3 12 229 3 2 14 
1964 - --















1 1 l l 1 
* 1 o 1 121 31 ~ 151· 6 1 ~ 18 j 9110 111 112 11311b~ 1 ~; 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25.1 26 
e) 
1000t 
Bezüge aus Liindern der EGKS • Réceptions en provenance des pays de la CECA • Arrivl dai paesl della CECA Aanvoer uit landen der EGKS 
1952 2~9 7 17 273 a) 13 b) 262 b) 17 52 10 b) 132'c) 556 9 121 
1953 241 5 20 266 129 196 
1954 391 24 36 451 87 355 
1955 548 29 63 640 90 313 
1956 486 40 61 587 137 226 
1957 537 46 58 641 220 246 
1958 385 32 56 473 114 356 
1959 462 24 74 560 162 444 
1960 720 29 106 855 a) 309 b) 750 
----
1961 543 402 32 113 1090 207 f) 798 
1962 448 437 40 125 1050 169 658 
1963 416 487 41 129 1073 202 659 
1962 
IV 29 35 4 8 76 12 ~9 
v 38 43 3 10 94 15 54 
VI 41 28 3 10 83 15 51 
VIl 38 36 2 10 86 11 58 
VIII 31 36 4 12 83 16 ~5 
IX 35 26 3 8 73 13 49 
x 50 32 4 10 95 14 73 
Xl 28 40 3 14 86 13 44 
Xli 32 33 2 12 81 15 65 
1963 
1 35 34 2 7 77 15 43 
Il 37 22 2 11 n 12 53 
Ill 53 39 3 11 105 13 60 
IV 26 33 11 10 80 22 66 
v 45 38 4 12 99 21 57 
VI 32 33 2 10 76 22 65 
VIl 30 49 5 11 95 17 59 
VIII 31 44 2 15 92 16 50 
IX 43 36 3 8 90 16 54 
x 43 65 5 15 127 16 53 
Xl 18 37 1 11 67 16 48 





• Slehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(faltblatt) 
(a) Elnachl. Halbzeug aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(e) Geschmiedete, kaltgezogene und kaltgewalzte 
Erzeugnisse (andere ais Bleche und kaltgewalz-
tes Band eisen zur Herstellung von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Erzeugnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
30 67 99 7 372 444 16 143 
64 201 59 12 317 793 29 301 
185 356 52 12 322 1109 30 386 
58 273 54 13 324 1 070 21 401 
100 375 68 14 343 1 049 37 427 
152 404 60 8 402 839 31 393 
228 522 73 9 535 1163 39 410 
387 b) 776 65 10 636 1 427 40 609 
--
371 629 66 12 665 1 497 49 714 
356 639 60 11 729 1 484 59 819 
429 913 50 14 829 11 673 54 790 
27 47 8 1 51 107 3 67 
23 51 8 1 59 122 5 62 
33 60 7 2 60 124 4 63 
28 56 7 1 58 146 6 66 
29 50 2 1 47 127 5 67 
31 60 2 1 59 128 4 67 
32 47 2 1 68 135 5 77 
28 66 2 0 70 131 5 62 
~3 70 2 0 71 129 5 53 
35 70 3 0 74 101 3 54 
34 65 6 1 64 97 1 54 
36 81 5 3 82 158 6 58 
38 75 7 0 82 150 7 64 
50 80 5 1 78 153 4 71 
35 74 4 1 68 141 3 63 
35 64 5 1 71 159 5 73 
32 81 6 1 50 140 5 73 
32 75 2 2 64 151 5 70 
33 82 2 1 66 157 6 78 
34 94 4 1 63 138 0 68 
35 71 1 1 b) 66 c) 129 0 63 
- --
1 
* Voir les en-têtes des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés à froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
(f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
124 84 d)9 3 204 177 20 11 1 804 42 47 87 1 979 38 
220 157 16 5 265 177 46 20 2409 30 29 54 41 (84) 2587 17 
241 285 27 13 320 330 91 25 3 550 14 32 78 56 101 3 785 48 
349 377 34 23 515 443 96 33 4n6 24 71 101 60 135 5 021 70 
283 398 42 36 503 423 119 45 4426 22 106 106 67 165 4764 30 
304 437 52 47 632 466 123 70 5 007 38 119 94 69 186 5 356 27 
279 407 46 47 630 594 173 65 5 002 28 120 95 60 180 5 336 52 
353 484 56 50 655 1112 199 93 6 585 39 157 113 85 226 7 010 80 
445 580 d)80 64 861 1 583 203 116 8940 63 223 150 93 271 9454 151 
-
527 601 68 76 1 071 1 353 220 134 9 050 71 277 168 104 290 9 612 169 
587 641 79 85 1 332 1 638 299 167 9 814 79 256 169 115 372 10470 13~ 
554 740 62 10411 345 1 809 318 207 10753 88 279 189 137 394 11473 
43 47 5 8 92 129 23 13 731 6 19 12 8 28 779 
50 53 7 7 109 137 29 14 807 8 19 14 10 38 869 
45 52 5 7 109 134 27 16 814 7 21 13 10 24 860 
48 57 6 8 122 177 32 15 901 6 21 14 10 34 959 
48 51 5 4 117 127 30 12 783 5 17 12 8 34 837 
46 55 8 6 108 130 23 14 804 6 25 14 9 38 866 
53 63 8 8 127 149 24 17 903 6 23 18 11 30 961 
51 60 7 8 117 146 19 15 847 7 19 1~ 11 31 902 
44 57 6 7 104 136 23 13 844 7 20 14 11 30 899 
35 57 5 7 100 140 20 13 776 9 22 14 12 25 827 
39 57 4 8 108 125 18 12 758 7 21 13 10 26 807 
58 66 5 10 122 158 28 16 965 7 23 16 13 27 1 022 
57 62 4 9 116 153 32 18 961 8 24 15 13 30 1 020 
54 67 6 9 119 171 29 16 990 7 24 17 13 37 1 056 
41 57 5 8 110 149 31 17 894 7 23 15 10 38 957 
48 57 5 9 118 159 40 19 944 9 25 17 13 34 1 008 
43 58 5 8 96 141 28 15 849 8 19 1~ 8 38 908 
46 63 6 8 117 152 25 19 907 6 24 16 10 34 968 
45 74 8 10 119 161 25 22 958 7 27 18 12 37 1 024 
45 59 5 9 110 148 18 20 882 6 24 17 11 34 945 
44 62 5 9 108 149 25 18 853 6 23 16 11 35 915 
* Vedere le intestazioni delle colonne a pagina * Voor de tekst der kolommen zie men blad-
zijde 83 (vouwblad) 83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in mataase di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali . 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edeistaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
le) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 



























































~ Importations par produits en provenance des pays tiers et récep-
tions en provenance d•autres pays de la Communauté* 
lmfHII'Cazlonl per prodottl ln provenlenza dai paesl terzl e arrlvl ln 
provenlenza da altrl paesl della Comunltà* 
Einfuhr aus dritten Landern nach Erzeugnissen und Bezüge der 
Lander der Gemeinschaft aus anderen Landern der Gemeinschaft* 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen der Gemeenschap ult 
andere landen van de Gemeenschap per produlct* 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Dal6.7.1959 inclusa la Sarre • Vana(6.7.1959 incl. Saarland 1000t 
• o 11 12131 4 !si 6 1 ~ is19110 111 112 1131 ~~ l ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 l 24 1 25 1 ~~ 1271 2s 1 29 130 131 132 
Einfuhr aus dritten Landern • Importations en provenance des pays tiersl• lmportazloni provenientl dai paesi terzl · lnvoer ult derde landen 
1952 143 0 0 143 a) 3 b) 2 b) 4 0 0 b) 6 c) 7 - 0 0 3 d) 0 16 1 0 0 41 17 1 2 3 47 - 0 19 
1953 46 
-
0 46 12 0 0 10 0 - 3 6 - 0 0 2 1 1 109 7 4 1 156 4 8 2 1 3 162 - 0 14 
1954 58 0 1 59 2 0 0 59 0 - 2 10 - 0 0 2 0 10 35 28 5 0 154 6 19 5 2 5 165 - 0 42 
1955 123 0 11 134 3 5 10 79 0 - 15 20 - 2 6 4 1 10 52 36 4 1 248 11 23 9 3 7 265 - 1 51 
1956 n 
-
1 79 32 62 65 86 0 0 13 31 - 1 10 4 2 10 80 47 4 2 449 11 26 11 2 10 472 0 2 56 
1957 30 
- -
30 114 41 18 131 0 - 7 21 0 1 5 3 0 5 72 66 7 3 493 9 20 11 2 13 520 0 2 65 
1958 234 2 10 246 17 69 14 151 0 0 7 24 0 0 4 5 1 4 108 97 14 3 520 12 22 14 3 20 556 - 2 73 
1959 235 6 21 262 3 48 3 144 0 0 8 30 - 4 10 12 1 2 128 104 36 3 537 15 24 16 5 28 586 1 3 100 
1960 266 1 31 298 a) 22 b) 118 52 151 0 0 13 38 - 5 .8 17 d) 1 6 117 174 26 2 751 18 34 24 7 29 au - 5 125 
- -- -
-
1961 11 220 1 26 258 13 f) 26 1 159 0 0 18 45 0 20 9 14 5 4 133 115 17 3 582 15 38 25 8 33 648 0 5 136 
1962 243 252 
-
22 517 10 18 3 487 0 0 15 68 0 26 12 13 6 4 198 159 16 5 1 043 15 36 24 7 39 1 112 0 6 115 
1963 75 319 0 27 421 5 28 3 411 2 0 27 91 - 42 21 24 7 5 188 172 9 9 1 045 19 43 28 10 31 1114 1 5 119 
1962 
IV 18 17 
-
1 36 1 0 
-
43 - 0 1 6 - 3 0 0 2 0 15 14 1 0 87 1 2 1 1 3 92 0 0 7 
v 17 19 
-
2 38 1 1 0 39 0 0 1 5 - 2 1 2 1 0 18 16 1 0 89 2 2 2 0 3 94 - 0 8 
VI 31 29 
-
2 62 1 1 0 42 
-
0 1 6 
-
2 0 0 0 0 18 15 2 0 90 1 3 2 0 3 95 - 0 10 
VIl 40 28 
-
3 71 1 1 0 40 
-
0 1 7 0 4 1 1 1 0 18 15 3 0 93 1 3 2 1 3 99 - 0 11 
VIII 36 17 
-
3 56 1 1 0 48 
-
0 1 5 
-
2 1 2 0 0 23 12 1 1 99 1 3 2 0 2 103 - 0 10 
IX 21 23 
-
1 44 1 1 0 49 - 0 0 5 - 2 0 1 1 0 14 13 2 0 89 1 3 2 1 3 94 0 0 9 
x 45 18 
-
3 66 1 3 1 67 
-
0 3 6 
-
3 1 1 0 0 14 13 2 1 t16 2 3 3 1 3 123 - 0 8 
Xl 21 10 - 1 31 0 1 1 66 0 0 2 6 - 2 1 1 0 0 11 12 1 0 105 1 3 3 0 3 111 - 0 9 
Xli 10 25 
-
1 37 1 2 1 3f, 
-
0 2 6 
-
2 1 3 1 1 22 11 1 1 90 1 4 2 1 4 96 - 0 8 
1963 
1 3 20 - 1 24 0 2 0 30 0 - 2 5 - 1 2 2 1 0 21 11 1 1 n 1 3 2 0 3 83 - 0 6 
Il 5 6 0 0 u 0 2 0 26 0 0 1 3 - 0 0 2 0 0 13 9 0 0 60 1 2 2 0 2 64 - 0 7 
Ill 7 28 - 3 38 1 3 1 28 - 0 3 6 - 2 1 3 0 1 36 H 0 1 uo 2 5 2 1 2 us - 0 13 
IV 8 32 
-
4 44 1 2 
-
30 - 0 3 8 - 3 2 3 0 0 23 22 0 1 99 2 4 2 1 3 105 - 0 16 
v 15 33 
-
4 52 1 31 1 37 0 0 2 8 - 2 1 2 1 1 13 18 1 1 93 2 5 3 1 2 100 - 0 14 
VI 3 18 
-
4 25 0 4 0 24 0 0 2 9 - 4 2 1 1 0 11 14 1 1 74 1 3 3 1 4 81 0 1 7 
VIl 9 28 
-
3 40 1 1 0 44 0 0 3 9 - 8 2 2 3 1 14 16 2 1 104 1 4 2 1 2 109 1 1 7 
VIII 6 -21 - 2 29 0 1 0 ~5 0 0 3 6 - 4 3 3 .0 0 14 15 1 .1 97 1 3 2 1 2 102 0 0 10 
IX 9 21 - 2 32 0 2 1 32 0 - 1 10 - 8 1 1 1 0 10 15 1 1 85 1 3 2 1 2 91 0 . 1 9 
x 11 42 - 2 54 1 3 0 41 0 - 2 10 - 5 2 1 0 0 14 15 1 0 96 1 4 2 1 3 103 0 1 10 
Xl 1 30 
-






3 2 2 0 0 13 12 0 1 79 1 4 2 1 4 85 - 1 9 
Xli 1 38 - 1 4o 0 2 - 32 0 - b) 4 C) 8 - 2 2 2 0 0 7 10 1 0 70 3 4 3 1 3 761 0 0 10 








1 1 1 1 1 
* 1 o 1 12131 ~ jsj 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 1 20 j21 1221 23 j 24 1 2s 1 26 
e) 
Bezüge aus anderen Lindern der EGKS Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl da~ll altrl paesf della CECA • Aanvoer uft andere landen der EGKS 
1952 5 0 0 5 a) 5 b) 109 
1953 21 - 0 21 14 61 
1954 61 3 13 76 6 84 
1955 71 ~ 20 95 17 115 
1956 48 3 13 64 27 7~ 
1957 44 
-
3 47 2 81 
1958 ~2 0 13 55 2 105 
1959 81 7 25 113 34 178 
1960 116 11 44 t7t a) 77 b) 301 
--
--
1961 7 87 1~ 52 160 17 f) 233 
1962 22 79 15 ~9 165 1 199 
1963 5 65 14 40 124 1 181 
1962 
IV 1 7 1 ~ 13 0 16 
v 0 8 1 ~ tl 0 21 
VI 12 7 1 4 25 0 13 
VIl 2 6 1 5 tl 0 19 
VIII 1 7 1 4 tl 0 16 
IX 1 6 1 ~ 1t 0 12 
x 1 6 2 ~ tl - 25 
Xl 0 7 2 5 14 0 12 
Xli 0 7 2 5 14 0 23 
1963 
1 0 6 1 3 to 0 16 
Il 0 5 1 3 9 0 17 
Ill 1 8 1 3 tl 0 18 
IV 0 6 1 3 10 0 17 
v 2 6 2 4 14 0 15 
VI 0 4 0 2 6 - 14 
VIl 1 5 1 3 9 1 16 
VIII 0 6 1 4 tt 0 13 
IX 0 6 1 2 8 0 14 
x 1 5 2 5 12 0 18 
Xl 0 5 1 5 tt 0 11 





• Siehe Überschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
(a) Einschl. Halbzeug aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(e) Geschmiedete, kaltgezogene und kaltge-
walzte Erzeugnisse (andere ais Bleche und 
kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung 
von Wei8band) und oberfllchenbearbeitete 
Erzeugnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
38 b) 1 13 0 b)64 c)277 - 47 
8 64 31 0 167 227 - 77 
16 170 5 0 189 387 0 173 
8 267 3 1 196 634 
-
234 
0 159 1 1 199 ~7 
-
200 
0 191 11 1 2M 393 - 205 
6 206 17 0 239 375 2 208 
17 201 10 0 299 449 1 194 
10 b) 266 2 0 356 ~12 1 203 
--
9 163 2 1 351 ~2 1 189 
10 52 1 0 ~24 466 1 182 
15 51 1 3 425 511 0 217 
0 3 0 0 30 35 - 16 
0 3 0 0 34 37 0 18 
1 6 0 0 33 ~1 0 15 
1 ~ 0 0 33 53 0 18 
0 8 0 0 29 49 0 15 
0 3 0 0 32 41 0 1~ 
3 5 0 0 39 ~3 0 14 
0 2 0 0 41 42 0 13 
5 7 0 - 42 34 - 13 
5 2 0 - 43 26 - 13 
1 2 0 0 34 25 - 13 
1 6 0 1 ~7 ~7 - 17 
0 7 0 0 40 50 
-
16 
1 7 0 0 ~2 55 0 21 
1 5 0 0 36 45 - 20 
0 5 0 0 37 48 
-
20 
1 5 0 0 30 51 
-
23 
4 3 0 1 28 44 - 17 
1 5 0 0 32 50 0 23 
0 3 1 0 26 39 0 18 
0 1 0 - b) 28 C) 30 - 16 
----
* Voir les en-têtes des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés à froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
(f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
51 39 11)5 1 81 58 2 7 793 16 9 17 6 824 
84 77 8 1 133 44 18 5 t 019 3 10 13 5 1 t 038 
111 109 16 1 130 136 34 7 t 575 4 15 6 8 ~ 1 593 
205 171 22 2 213 245 36 10 2379 7 37 16 13 11 2420 
125 153 22 71 155 188 48 17 1 922 5 ~2 15 9 17 t 963 
114 1~7 26 6 125 203 66 20 t 795 14 27 13 16 25 t 848 
132 170 20 6 169 292 89 29 2 065 7 30 18 16 42 2142 
175 211 12 9 2~1 614 90 49 2784 8 28 19 21 43 2867 
147 201 d) 9 12 146 822 81 43 3 091 16 26 12 15 35 3 153 
--
138 217 8 11 150 708 82 ~3 2725 13 46 15 22 50 2 812 
130 215 10 1~ 241 897 113 52 3 008 15 30 18 27 75 3128 
113 229 9 18 257 895 98 53 3 078 20 33 21 39 93 3230 
10 17 1 1 16 72 8 4 228 1 2 1 2 5 237 
13 18 1 1 16 76 10 ~ 253 2 2 1 3 6 263 
10 19 1 1 22 76 11 5 254 2 3 2 3 5 263 
12 19 1 1 29 97 14 4 307 1 3 2 2 10 321 
11 18 0 1 23 73 13 4 261 1 2 1 2 7 271 
10 19 1 1 22 67 9 4 238 1 2 1 2 8 249 
12 20 1 1 2~ 79 10 5 281 1 2 2 3 8 293 
10 21 1 1 2~ 75 7 4 252 1 2 2 3 8 265 
9 17 1 1 25 73 9 ~ 262 1 3 2 3 7 273 
7 20 1 2 17 69 6 ~ 231 1 3 2 ~ 6 243 
7 19 0 1 15 67 6 3 2tt 1 3 1 2 6 llt 
13 19 1 2 24 86 9 5 296 1 3 2 6 6 310 
11 17 1 2 19 80 10 5 277 2 3 1 6 9 294 
12 19 1 2 28 8~ 11 5 301 1 3 2 4 10 318 
8 16 1 1 20 70 9 5 250 1 2 2 3 13 268 
12 20 1 1 28 77 11 5 281 2 3 2 3 8 294 
7 17 1 1 21 73 8 4 255 3 2 2 2 9 267 
8 20 1 1 22 72 6 5 245 1 2 1 2 7 255 
10 24 1 2 20 74 9 5 275 il 3 2 2 7 286 10 18 1 1 23 72 5 4 233 2 1 2 5 242 
8 20 1 2 22 70 7 4 222 2 3 1 2 6 232 
* Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaatstrippen 
van edelstaal 
1000t 
11 38 11 
0 46 3 
25 78 13 
39 92 14 
~ 67 5 
~ 58 5 
2 59 5 
4 32 16 
3 3 29 
6 2 33 
2 2 23 
2 1 26 
0 0 1 
-
0 4 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 2 
-
0 2 
1 0 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 3 
0 0 ~ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 2 
gJ Importations par produits en provenance des pays tiers et récep-
tions en provenance d'autres pays de la Communauté* 
lmportazlonl per prodottlln provenienza dai paesl terzi e arrlvl in pro-
venlenza da altrl paesi della Comunità* 
Einfuhr aus dritten Lindern nach Erzeugnissen und Bezüge der 
Linder der Gerneinschaft aus anderen Landern der Gemeinschaft* 
lnvoer uit derde landen en aanvoer van de landen der Gemeenschap 
uit andere landen van de Gemeenschap per produkt* 
FRANCE 
Bis 5.7.1959 einschl. Saarland · Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre • Fino al 5.7.1959 inclusa la Sarre · Tot 5.7.1959 incl. Saarland 1000 t 
* 1 0 1 1 21 3 1 4 1 5 1 6 1 ~ 1 8 1 9 11 0 111 112 1131 ~~ 1 !~ 116 ! 17118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ 1271 28 1 29 130 131 132 
Einfuhr aus dritten Landern · Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenienti dai paesl terzl · lnvoer uit derde landen 
(1952) 9 - - 9 a) 1 b) 7 0 b) 2 0 0 b) 4 ç) 2 - 0 0 0 d) 0 1 1 1 0 0 18 1 2 4 25 0 0 0 
1953 6 - 0 6 2 0 - 36 0 - 2 5 - 0 0 0 0 2 38 5 0 0 92 4 5 4 2 (3) 101 - (-) 1 
1954 6 - - 6 0 0 0 6 0 - 0 6 - 0 0 0 0 4 4 9 0 0 31 5 6 5 2 6 42 - 0 3 
1955 9 0 - 9 0 - - 7 0 0 0 9 - 0 0 1 0 4 9 3 0 0 34 6 9 7 3 6 50 0 0 14 
1956 24 
- -
24 4 1 
-
0 0 0 0 11 0 0 1 1 0 0 15 3 0 0 38 7 6 6 2 8 55 6 1 14 
1957 58 - 0 58 0 1 0 0 1 - 0 12 0 0 1 1 2 0 34 1 0 0 54 6 7 6 2 9 71 2 2 17 
1958 22 
- -
22 1 1 14 - 0 - 0 12 - 0 0 1 0 0 9 1 0 0 39 7 7 6 3 10 58 - 2 11 
1959 14 - 0 14 0 0 7 2 0 0 0 8 - 0 2 1 1 0 1 1 0 0 23 5 5 5 2 7 37 0 2 10 
1960 26 - 0 26 a) 3 b) 0 81 b) 9 - - 0 9 - 0 1 0 d)2 2 1 7 4 0 119 5 6 6 3 11 140 0 1 24 
- ---
- ··-
1961 11 24 - - 35 1 f) 1 154 32 0 - 0 11 - 0 1 0 2 1 9 1 0 0 213 6 8 9 4 11 238 4 1 22 
1962 1 32 - - 33 1 3 20 63 0 0 0 12 - 1 4 3 3 1 44 4 6 0 164 8 11 13 4 16 198 6 1 14 
1963 7 35 - - 42 1 12 19 132 1 - 1 15 - 1 7 2 3 1 53 19 10 1 279 10 20 10 4 16 309 10 2 23 
1962 
IV 0 1 - - t 0 - 0 4 - - - 1 - 0 1 0 0 0 7 0 1 0 14 1 1 1 0 1 17 - 0 1 
v 
-





3 0 0 2 6 - - 0 1 - - 0 0 0 0 2 0 1 0 14 0 1 1 0 2 17 - 0 1 
VIl 
-















3 0 0 0 4 - - 0 1 - 0 0 0 0 0 3 0 1 0 11 1 1 1 0 1 14 - 0 1 
Xl 
-







0 1 - - - 1 - 0 1 ·0 0 0 3 1 1 0 9 1 2 1 0 1 11 - 0 1 
1963 
1 - 6 - - 6 0 2 0 6 0 - 0 1 - 1 1 0 1 0 2 1 2 1 16 1 1 1 0 1 17 - 0 1 
Il - 4 - - 4 0 0 0 8 - - 0 1 - 0 1 0 1 0 2 1 0 0 16 1 1 1 0 1 18 1 0 2 
Ill - 4 - - 4 0 0 1 9 - - - 1 - 0 1 0 1 0 7 2 1 0 23 1 1 1 0 2 25 3 0 2 
IV 0 3 - - 4 0 0 4 14 - - 0 1 - 0 1 0 0 0 11 2 0 0 35 1 2 1 0 1 37 - 0 1 
v 1 2 - - 3 1 0 4 25 - - 0 1 - 0 0 0 0 0 7 3 1 0 43 1 2 1 0 2 46 1 0 3 VI 1 1 - - 2 0 2 3 6 - - 0 1 - 0 0 0 - 0 5 2 1 0 21 1 1 1 0 2 24 1 0 3 
VIl 0 1 - - 1 0 2 4 16 - - - 2 - 0 0 0 - 0 3 2 0 0 30 2 2 1 0 1 32 1 0 1 
VIII 
- 1 - - 1 0 3 2 1 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 3 0 2 0 11 0 2 0 0 1 12 - 0 1 
IX 1 4 
- -
5 0 0 0 12 - - 0 1 - - 0 0 0 0 2 1 0 0 18 1 2 1 0 2 21 0 0 2 
x 2 2 - - 4 0 1 0 9 - - - 1 - 0 0 0 0 0 6 1 2 0 20 1 2 1 0 2 24 - 0 3 
Xl 1 3 - - 4 0 2 0 13 0 - 0 1 - 0 1 0 0 0 2 2 1 0 23 1 2 1 0 1 26 - 0 3 
Xli 1 2 
- -






• 1 0 1 12131 4 1 5 1 6 1. ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Bezüge aus anderen Landern der EGKS ·Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altri paesi della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1952) 7 3 0 10 a) 1 b) 14 




1954 87 16 2 105 10 100 
1955 120 17 6 143 10 86 
1956 97 17 1 115 32 68 
1957 148 27 0 175 59 83 
1958 128 17 3 149 45 155 
1959 100 11 5 116 46 145 
1960 126 7 6 140 a)107 bi 223 
-
-~ 
1961 84 61 2 7 154 87 1) 211 
1962 75 57 2 8 142 132 197 
1963 107 65 3 10 185 154 132 
1962 
IV 5 6 0 1 12 9 17 
v 5 4 0 1 11 12 17 
VI 4 4 ·o 1 9 13 22 
VIl 4 4 0 0 8 9 18 
VIII 4 4 0 0 8 15 10 
IX 6 4 0 1 11 8 14 
x 10 6 0 1 17 7 24 
Xl 9 4 0 1 14 10 12 
Xli 6 6 0 1 13 13 13 
1963 
1 4 5 0 0 10 13 10 
Il 6 5 0 1 11 9 12 
Ill 19 5 
-
1 25 11 15 
IV 8 6 0 1 16 15 18 
v 14 6 1 1 21 15 10 
VI 11 5 1 1 ta 17 9 
VIl 10 5 - 1 17 13 11 
VIII 11 1 
-
1 13 14 5 
IX 8 6 0 1 15 13 10 
x 7 6 0 1 14 12 12 
Xl 5 6 0 1 13 10 9 





• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
!a) Einschl. Halbzeug aus Edelstahl b) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl (d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(e) Geschmiedete, kaltgezogene und kaltge-
-lzte Erzeugnisse (andere ais Blache und 
kaltge-lztes Bandeisen zur Herstellung 
von WeiBband) und oberflichenbearbeitete 
Erzeugnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
11 b) 10 0 0 b) 1 c) 1 0 3 
6 1 1 0 2 2 
-
4 
24 15 1 0 22 23 0 11 
72 71 2 0 24 49 0 24 
48 72 2 0 24 71 0 39 
46 115 2 1 15 121 0 56 
92 133 1 1 14 125 0 65 
168 138 10 1 33 175 0 67 
344 b)304 9 1 62 387 0 165 
-
338 231 7 0 68 401 1 247 
298 248 5 0 65 399 1 277 
355 329 4 0 106 501 0 211 
25 17 0 0 3 29 0 28 
22 21 0 0 5 33 
-
18 
27 26 0 0 5 30 
-
22 
24 15 1 0 6 41 0 22 
25 15 0 0 3 25 0 17 
26 22 0 0 7 40 0 20 
25 23 0 0 6 39 - 21 
25 26 0 
-
7 34 - 18 
21 31 0 0 7 33 - 15 
27 35 0 0 8 35 
-
19 
31 29 0 0 6 30 0 15 
29 35 0 0 6 33 - 14 





34 24 0 0 9 43 - 15 
29 24 1 0 8 43 - 16 
32 27 0 - 9 48 - 15 
29 18 0 0 3 33 - 17 
26 31 0 0 8 50 0 22 
29 31 0 
-
12 49 0 20 
32 24 0 
-
14 45 0 21 
28 22 0 0 b) 14 C) 51 0 24 
----
• Voir les en-dites des colonnes page 83 
(dolpliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spol-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fll machine en aciers spéciaux 
( d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
tôles en aciers spolciaux 
(e) Produits forgols, laminés l froid (autres 
que les tôles ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrols à la 
surface 
(f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
2 1 'd) 2 1 9 6 1 0 61 1 1 2 65 
1 7 - 0 4 3 1 0 65 0 0 1 0 (2) 68 
6 74 1 2 27 36 18 1 370 2 2 3 1 1 375 
13 103 1 6 105 53 28 2 651 5 10 2 1 3 657 
16 12·i 5 10 127 100 33 9 781 7 22 4 2 3 789 
:n 144 5 13 190 124 40 15 t 062 11 43 3 2 5 1072 
38 122 9 14 142 148 46 12 1160 11 50 2 1 7 1170 
50 120 13 9 177 201 61 14 t 429 11 67 18 11 37 t 496 
140 195 d)46 8 379 318 72 14 2 774 17 115 40 24 70 2908 
-
145 171 31 10 502 217 64 23 2 755 18 115 42 28 73 2898 
180 179 32 16 446 305 83 32 2893 16 130 46 35 96 3070 
138 198 28 20 489 346 93 38 3143 21 133 54 38 83 3 317 
H 10 1 1 34 27 7 3 216 0 10 3 3 6 238 
15 16 2 1 33 30 9 3 237 2 10 4 3 13 158 
14 14 2 1 28 27 7 3 242 1 12 3 3 6 255 
14 18 2 1 31 29 8 2 242 1 10 4 3 7 257 
12 13 2 0 30 19 5 2 194 1 8 3 2 7 206 
16 15 3 1 32 24 7 2 237 1 15 4 3 6 250 
15 18 3 1 36 25 5 3 252 1 12 5 3 6 266 
14 16 3 2 41 25 6 3 242 2 11 4 3 6 256 
13 16 4 2 36 21 6 3 235 1 9 4 3 7 248 
12 15 3 2 33 24 7 2 245 2 10 4 3 6 158 
14 17 2 1 38 22 6 3 238 1 10 4 3 6 251 
16 16 3 2 52 30 8 4 273 2 12 4 3 7 D7 
14 17 2 2 50 35 12 4 D7 2 12 5 3 6 302 
13 18 3 2 48 31 8 3 276 2 11 5 3 7 292 
9 15 2 2 41 34 11 3 262 2 11 4 3 6 276 
8 14 3 1 37 31 9 3 263 1 13 5 4 8 DO 
9 12 2 1 29 20 7 2 200 2 7 3 2 6 211 
9 17 3 1 42 27 8 4 274 1 11 5 3 7 289 
10 20 4 2 44 29 5 4 Dl 2 11 5 3 8 299 
12 17 2 2 40 27 4 3 263 1 12 4 3 7 278 
13 20 2 2 36 36 7 4 279 2 12 5 4 8 296 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo 
destinati alla fabbricazione della banda) o 
lavorati alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staaiiOorten 
(c) Met inbegrip van -lsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalsta 
produkten (met uitzondering van plaatstaal 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiginl! 
van blik) en produkten me't bewerkt opper-
vlak 





0 (-) 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
-
2 0 
0 2 0 
1 3 0 
1 3 1 
4 3 1 
1 3 0 
1 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
- 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
- 0 -
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
Importations par produits en provenance des pays tiers et récep-
tions en provenance d'autres pays de la Communauté* 
lmportazlonl per prodottlln provenlenza dai paesl terzl e arrlvlln pro-
venlenza da altrl paesl della Comunltà* 
ITALIA 
Einfuhr aus dritten Landern nach Erzeugnissen und Bezüge der 
Lander der Gemeinschaft aus anderen Landern der Gemeinschaft* 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen der Gemeenschap uit 
andere landen van de Gemeenschap per produkt* 
* 1 o 1 12131 4 jsj 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~; 1 ~~ 116,17,18,19 1 20 j21 ,221 23 1 24 1 2s 1 ~~ 
Einfuhr aus dritten Landern · Importations en provenance des pays tiers · lmportazlonl provenlentl dai paesl terzi · lnvoer ult derde landen 
(1952) 64 0 0 64 a) 9 b) 7 0 b)19 0 0 b) 4 c) 14 0 0 0 3 d) 0 2 31 50 27 2 167 6 4 11 187 0 
1953 76 0 0 77 29 10 1 - 0 0 18 10 - 0 1 3 0 3 27 100 36 1 236 7 15 6 6 (4) 252 -
1954 129 1 0 130 26 28 0 63 0 0 15 8 0 0 1 5 1 9 19 42 55 1 275 6 5 13 6 3 297 0 
1955 263 4 1 268 37 25 0 70 0 - 9 11 0 1 2 3 2 5 24 25 64 1 279 18 9 11 6 2 298 -
1956 243 3 4 250 43 48 - 87 5 0 7 10 0 1 2 2 3 10 12 18 34 1 282 7 9 9 5 2 299 0 
1957 265 2 5 272 97 29 - 113 0 0 6 16 0 0 1 2 2 1 10 25 31 6 340 7 11 9 5 3 357 1 
1958 254 4 10 268 66 18 0 136 1 0 7 16 0 3 1 1 1 0 7 12 36 3 309 7 9 8 5 3 326 2 
1959 332 2 11 MS 81 16 0 115 2 0 7 18 0 3 1 1 1 1 7 17 39 2 310 6 11 9 6 5 330 0 
1960 478 4 13 495 a) 209 b) 155 40 b) 160 5 0 5 24 - 2 3 1 d) 3 4 7 45 48 3 715 5 18 13 6 8 742 7 
- --
- -
1961 158 334 7 14 513 54 f) 267 92 174 2 0 6 30 - 12 6 1 3 6 51 19 57 7 787 7 25 19 7 17 828 15 
1962 124 297 9 13 442 67 122 14 297 0 0 38 48 - 16 7 1 4 7 157 55 41 15 888 9 26 18 11 24 941 31 
1963 106 356 8 11 479 86 217 2 529 2 1 32 47 - 61 9 20 3 11 183 116 62 17 1 398 13 30 17 19 22 1 456 13 
1962 
IV 17 28 '1 1 47 0 7 1 21 - - 1 3 - 1 0 0 0 0 10 7 4 2 57 1 2 2 1 2 61 4 
v 19 31 1 2 52 9 9 0 11 0 - 3 5 - 1 0 0 0 1 17 4 5 1 66 1 2 1 1 2 71 -
VI 10 16 0 1 28 7 6 1 26 0 - 2 3 - 1 0 0 0 1 12 5 5 1 69 0 2 1 1 2 73 1 
VIl 12 41 1 1 55 4 4 - 19 0 - 3 3 - 1 1 0 0 1 13 13 4 3 70 1 3 1 1 1 72 1 
VIl 6 19 0 1 16 4 17 2 27 - - 4 2 - 2 1 0 0 0 10 1 3 1 74 0 2 1 0 2 77 2 
IX 8 16 0 1 25 12 6 - 32 - 0 4 3 - 2 2 0 0 0 14 4 3 2 84 1 2 1 1 1 87 6 
x 9 15 1 1 25 5 10 - 22 0 - 4 5 - 1 1 0 1 0 8 9 2 0 68 0 2 1 1 2 73 1 
Xl 5 35 1 1 42 4 15 0 53 - - 9 10 - 2 0 0 1 1 17 4 2 0 118 2 3 1 2 3 124 2 
Xli 3 27 0 1 30 16 30 3 49 0 - 7 6 - 1 1 0 0 1 14 2 2 1 1M 1 2 1 2 3 140 6 
1963 
1 4 37 1 0 42 6 15 0 33 - - 3 8 - 2 1 1 0 0 15 7 6 3 100 1 3 1 2 3 107 3 
Il 29 57 0 1 87 
-
16 0 39 - - 6 5 - 3 2 1 0 1 26 6 4 0 110 1 2 1 2 2 114 3 
Ill 25 30 1 0 56 0 17 0 21 - - 4 4 - 8 1 1 0 1 20 9 3 1 90 1 3 2 2 1 96 1 
IV 5 24 0 2 30 12 29 0 28 0 - 4 4 - 3 0 2 0 0 22 14 4 2 125 1 2 2 2 2 130 1 
v 16 27 0 1 44 8 27 0 65 1 1 3 4 - 6 2 2 0 1 17 14 7 2 159 1 4 2 2 2 165 0 
VI 8 9 1 1 19 13 27 - 24 0 - 3 3 - 5 0 2 1 1 16 11 9 1 116 1 3 1 1 1 120 1 
VIl 4 39 0 2 45 18 27 0 62 0 - 2 4 - 7 1 2 0 1 4 10 8 1 148 2 2 2 2 2 153 0 
VIII 6 31 1 1 38 8 8 
-
43 1 - 1 2 - 7 0 1 0 0 10 9 8 1 101 1 3 1 1 2 105 0 
IX 4 40 0 1 45 2 9 - 63 1 - 2 3 - 10 1 2 0 0 8 7 3 0 111 1 2 1 1 1 115 0 
x 5 25 1 1 32 9 22 - 60 0 - 2 3 - 4 1 2 0 3 11 15 5 2 137 1 2 2 1 2 143 0 
Xl 0 20 1 1 22 2 14 
-
64 - - 1 2 - 3 1 2 0 1 25 8 2 2 126 1 2 2 1 3 130 1 
Xli 0 18 1 1 20 8 7 1 27 - 0 b) 2 C) 4 - 4 0 2 0 1 10 5 3 1 75 1 2 1 1 2 80 1 







































* 1 o 1 12131 4 !si 6 1 ~> 1819110 ,11 112 1131 ~: 1 ~~ 116,17,18,19 1 20 121 1221 23 1 24 1 2s 1 26 
e) 
Bezüge aus anderen Liindern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrivi dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer uit andere landen der EGKS 
(1952) 1 38 4 0 42 a) 3 b) 67 
1953 22 0 0 22 11 86 
1954 97 0 0 97 4 90 
1955 84 0 0 85 4 69 
1956 101 1 1 103 7 42 
1957 124 1 1 125 25 46 
1958 55 0 7 62 5 70 
1959 44 0 7 51 9 86 
1960 199 3 15 218 a)18 b) 191 
----
1961 204 188 6 16 413 25 f) 316 
1962 147 228 5 30 410 8 223 
1963 158 271 12 42 483 6 262 
1962 
IV 4 17 1 1 23 2 14 
v 18 26 1 2 46 0 14 
VI 9 12 0 1 23 0 15 
VIl 21 19 0 3 43 1 19 
VIII 10 20 0 4 34 0 17 
IX 11 10 
-
2 22 1 21 
x 19 13 
-
1 33 1 21 
Xl 2 21 0 5 27 1 15 
Xli 10 14 - 3 28 0 24 
1963 
1 19 19 0 2 39 0 14 
Il 16 9 0 3 27 0 19 
Ill 21 17 0 3 41 0 18 
IV 5 15 9 2 30 1 23 
v 17 19 
-
5 41 1 24 
VI 9 15 0 4 28 1 33 
VIl 8 32 2 5 48 1 26 
VIII 9 30 0 6 46 0 19 
IX 22 19 0 2 44 1 23 
x 23 44 0 6 n - 17 
Xl 1 18 
-
2 21 1 22 





• Siehe Überschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
(a) Einschl. Halbzeug aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(e) Geschmiedete, kaltgezogene und kaltgewalzte 
Erzeugnisse (andere ais Bleche und kaltge-
walztes Bandeisen zur Herstellung von 
WeiBband) und oberflachenbearbeitete Er-
zeu,nisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl · 
18 b) 6 10 7 b) 13 c) 30 1 4 
12 
-
26 4 68 14 - -
23 14 6 5 9 41 1 7 
20 1 5 4 4 19 2 6 
9 8 1 1~ 1 1 1 10 10 18 6 34 10 2 27 1 1 14 8 32 8 1 32 1 34 
9 164 9 0 19 50 1 25 
15 b) 185 10 0 17 68 2 53 
--
19 221 6 1 36 115 2 98 
13 273 8 1 56 111 2 174 
28 393 10 4 111 137 1 167 
1 25 0 - 4 8 0 12 
1 20 1 0 4 8 0 12 
2 20 0 0 5 9 0 10 
1 25 2 
-
5 9 0 10 
1 22 0 0 5 8 0 17 
1 28 1 0 6 9 0 16 
1 15 1 01 6 10 0 23 
1 33 1 0 6 10 0 16 
1 24 1 0 6 12 0 13 
2 28 0 0 10 16 0 12 
1 25 0 - 11 18 0 15 
5 29 0 1 9 19 
-
10 
9 30 1 
-
9 12 0 17 
6 34 0 0 13 12 0 15 
2 27 0 0 11 9 0 12 
1 23 0 0 7 9 0 21 
1 45 4 0 7 10 0 16 
1 31 0 0 8 10 0 16 
1 34 1 1 9 9 0 15 
0 57 2 1 10 8 0 10 
0 30 0 1 b) 7 c) 5 0 7 
-
--
• Voir les en-têtes des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux . 
(e) Produits forgé•, laminés à froid (autres 
Que les t61es ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
(f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
14 5 d) 0 1 ~ 1 20 58 0 1 259 li 2 8 273 15 32 19 1 9 86 16 0 383 24 11 6 3 (3) 396 -
33 15 3 3' 22 65 29 1 371 6 6 11 4 2 387 5 
19 10 2 5 19 50 22 1 260 6 7 11 3 2 277 11 
13 27 1 8 18 62 22 1 1 259 5 17 8 3 2 273 9 
27 40 1 14 24 73 3 12 363 4 22 9 3 6 380 12 
26 41 3 17 47 93 25 3 458 3 19 21 2 5 486 36 
16 48 21 20 65 1 120 30 5 696 4 37 8 3 7 713 63 
22 66 d) 9 32 105' 214 30 36 1 073 6 48 16 4 10 1103 138 
-
65 91 13 42 154 233 47 46 1 530 15 77 17 4 15 1 566 156 
77 118 20 44 380 317 63 57 1 944 16 64 23 5 23 1 996 121 
83 179 10 56 334 424 91 87 2 382 13 73 25 10 38 2455 
6 11 2 5 20 22 5 4 141 1 5 2 0 2 145 
5 7 3 4 39 21 6 4 149 2 4 2 0 2 153 
5 10 1 3 37 21 4 6 149 1 4 1 0 1 151 
6 9 2 4 41 37 6 6 184 1 6 2 0 1 188 
7 9 1 2 37 23 5 4 159 1 4 1 0 1 162 
6 11 2 3 30 31 4 6 175 1 6 2 0 3 181 
8 11 2 4 43 35 6 6 194 1 6 2 1 2 199 
6 12 1 3 30 35 5 6 182 1 4 2 0 2 187 
5 11 1 3 25 33 5 4 168 2 5 2 1 3 174 
6 14 1 3 36 38 6 4 191 3 6 2 1 2 196 
9 12 1 4 43 29 4 4 196 1 6 1 1 1 199 
6 18 1 5 19 31 6 5 180 1 5 2 1 2 185 
7 15 1 4 20 27 6 7 190 1 5 2 1 3 195 
7 19 t 5 23 42 7 8 217 1 5 2 1 4 224 
8 16 1 4 28 34 8 7 200 1 7 2 1 3 206 
10 12 1 6 28 38 16 8 207 2 5 2 1 3 213 
8 18 1 5 25 37 10 8 213 1 6 2 1 7 223 
8 17 1 5 34 42 8 8 212 1 7 2 1 3 218 
6 14' 1 5 29 41 5 10 200 1 8 3 1 2 205 
5 13 1 5 22 36 7 11 209 0 7 3 1 4 216 
4 10 1 
1 
5 26 30 8 8 167 0 4 21 1 5 175 
1 
1 
1 1 1 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Yoor de tekst der kolommen xie men blad-
83 ( pieghevole) 
la) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip ban breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaautaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardi-
ging van blik) en produkten met bewerkt 
oppervlak 


























































;s Importations par produits en provenance des pays tiers et récep-
tions en provenance d'autres pays de la Communauté* 
lmportazloni per proJottlln provenienza dai paesl terzl e arrlvlln pro-
venienza da altrl paesl della Comunltà* 
Einfuhr aus dritten Lindern nach Erzeugnissen und Bezüge der 
Linder der Gemeinschaft aus anderen Lindern der Gemeinschaft* 
lnvoer uit derde lanoen en aanvoer van de landen der Ciemeenschap ult 
andere landen van de Gemeenschap per produkt* 
NEDERLAND 1000t 
* j o j 12131 4 151 6 1 ~ 1819110 111 112 11311b~ 11b~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ 1271 28 1 29 j3o 131 132 
Einfuhr aus dritten Liindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesi terzl • lnvoer ult derde landen 
(1952) 1 0 0 1 a) 0 b) 
- lb) 0 0 b) lie) 8 1 3 29 0 1d) 0 21 22 66 0 149 4 1 25 179 0 3 4 1953 2 1 2 4 0 
-
0 0 4 0 1 27 0 1 2 30 14 80 ·1 162 0 6 3 3 (28) 196 0 (4) 2 
1954 7 3 3 13 0 
-
0 ·- 6 0 2 18 0 1 2 16 12 73 1 132 0 7 6 2 32 172 - 2 2 
1955 6 1 2 8 1 1 115 
-
12 0 0 13 0 2 19 0 2 3 24 15 67 2 276 0 9 11 2 36 325 0 11 2 
1956 20 1 2 23 0 0 46 - 0 - 0 11 0 4 17 0 3 2 13 8 61 2 168 0 8 27 2 37 234 - 15 3 




1 11 - 6 20 0 3 2 12 9 66 4 135 0 7 29 2 33 199 0 13 4 
1958 13 0 5 18 0 0 40 
-
0 
- 0 9 0 1 17 0 2 1 8 5 54 2 141 1 3 21 2 26 190 0 13 3 





- 0 10 0 3 12 0 1 1 2 10 6 56 2 109 1 5 20 3 41 172 1 8 4 1960 14 5 6 24 a)-b) 
-
55 b) 0 0 0 0 14 - 5 13 3 d) 3 2 12 6 64 2 180 1 7 22 4 52 258 0 3 5 
- -- -
412 1961 0 11 1 5 17 0 f) 3 86 - 0 0 0 18 0 7 25 2 12 26 23 2 212 1 8 16 5 43 276 0 2 6 1962 0 12 0 4 16 0 2 26 7 0 0 2 21 1 8 17 5 1 2 25 15 22 3 155 1 8 19 4 37 214 0 2 6 
1963 1 25 1 8 35 0 0 55 161 0 0 2 37 6 10 15 6 1 2 41 31 6 3 375 1 8 16 4 52 446 0 1 6 
1962 
IV 0 1 0 0 2 
- -
2 
- - - - 2 - 0 1 0 0 0 2 1 2 0 11 0 1 1 0 2 14 - 0 1 
v 
-
1 - 0 1 0 - 0 - 0 - 0 2 - 1 2 0 0 0 3 1 4 0 14 0 1 1 0 3 19 - 0 1 VI 
-
1 0 0 1 -
- - - - -
0 1 - 1 2 0 0 - 2, 1 2 0 10 0 1 1 0 3 15 - 0 1 
VIl 
-






0 1 0 0 0 3' 1 2 0 14 0 1 2 0 2 18 0 0 0 
VIII 
-
1 0 0 1 
- -
1 1 - - 0 2 - 1 1 0 0 0 1 2 1 0 11 0 0 2 0 3 17 0 0 1 IX 
-
1 - 1 2 0 - 2 - 0 - - 2 - 1 1 1 0 0 2 1 2 0 13 0 0 1 0 3 17 - 0 0 
x 
-













0 2 1 1 1 0 0 0 3 2 1 0 18 0 1 3 0 4 25 0 0 1 
Xli 
-
0 0 0 0 - - 3 4 - - 0 2 - 1 1 0 0 0 2 1 1 0 16 0 1 1 0 3 20 - 0 1 
1963 




0 5 1 1 2 1 0 0 5 2 0 0 38 0 1 1 1 5 42 - 0 1 
v 0 1 0 0 2 0 0 3 30 
- -
0 4 2 1 1 0 0 0 6 2 1 0 50 0 1 1 0 5 57 0 0 0 
VI 






3 13 - - - 3 0 1 2 0 0 0 2 4 0 0 28 0 1 1 0 2 32 - 0 0 
IX - 1 0 1 2 - - 4 6 
1 0 
-
1 3 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 21 0 1 1 0 5 27 - 0 0 
x - 4 0 0 4 - 0 6 11 - - - 4 2 1 1 0 - 0 1 5 0 0 31 0 1 1 0 4 37 - 0 1 
Xl 
-
5 - 1 5 0 - 3 2 - - - 2 - 0 1 0 - 0 0 3 0 0 13 0 1 1 0 4 19 0 0 0 








* 1 o 1 12131 4 !si 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ j1b~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 2s 1 26 
e) 
Bezüge aus anderen Landern der EGKS Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrivi dagli altrl paesi della CECA • Aanvoer uit andere landen der EGKS · 
(1952) 2 0 0 2 a) 2 b) 0 
1953 2 0 1 3 35 2 
1954 7 0 2 10 42 58 
1955 5 0 4 9 43 2 
1956 3 1 4 8 69 4 
1957 3 1 6 10 129 3 
1958 1 0 3 4 58 2 
1959 3 0 4 7 62 4 
1960 9 1 5 t5 a) 84 b) 19 
----
1961 1 2 0 7 10 19 f) 9 
1962 1 1 0 3 5 13 3 
1963 1 6 0 4 10 13 11 
1962 
IV 0 - - 0 o. 1 0 
v 0 0 0 0 1 2 1 
VI 0 0 0 0 0 1 0 
VIl 0 0 - 0 0 1 0 
VIII 0 - - - 0 1 0 
IX - 0 0 0 0 0 0 
x 0 
- -
0 0 1 0 
Xl 0 0 0 1 1 1 0 
Xli 0 0 0 0 0 1 0 
1963 
1 0 0 0 - 0 1 0 
Il 0 0 0 1 1 2 0 
Ill 0 1 
-
0 1 2 0 
IV 0 0 - 1 2 1 0 
v 0 1 0 0 1 1 1 
VI 0 0 - - 1 1 0 
VIl 0 0 - - 1 0 1 
VIII 0 0 
-
1 1 1 3 
IX 0 1 
-
0 1 0 2 
x 0 1 0 0 1 1 2 
Xl 0 1 0 0 1 1 2 





• Siehe Überschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
(a) Einschl. Halbzeug aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(a) Geschmiedete, kaltgezogene und kaltgewalzte 
Erzeugnisse (andere ais Bleche und kaltgewalz-
tes Bandeisen zur Herstellung von WeiBband) 
und oberflichenbearbeitete Erzeugnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
1 b) 0 28 3 b) 54 C) 2381 8 67 
0 
-
41 3 124 188 16 62 
1 1 47 6 80 317 28 109 
85 8 42 7 85 381 27 119 
0 
-
39 11 77 394 20 144 
45 0 44 10 93 459 35 147 
42 0 33 5 98 269 27 84 
20 1 42 7 104 435 37 120 
11 b) 2 43 9 110 484 37 177 
-
0 1 49 9 116 460 44 158 
15 3 46 8 99 410 55 167 
19 2 34 7 104 426 53 164 
-
0 7 1 8 30 3 10 
0 0 7 1 10 37 5 13 
0 0 6 1 9 37 3 14 
0 1 4 1 7 35 6 15 
0 
-
1 1 7 37 5 16 
0 0 1 0 8 31 4 15 
0 1 0 1 8 36 5 16 
0 0 1 0 9 36 5 14 
15 0 0 0 10 39 5 12 
1 0 2 0 7 16 3 10 
0 0 5 0 6 16 1 9 
0 0 4 1 11 50 6 15 
-
0 6 0 15 37 7 14 
9 - 4 1 6 36 4 15 
3 0 3 1 8 36 3 13 
1 0 5 1 10 46 5 15 
0 0 2 1 8 36 5 14 
0 0 1 1 12 40 5 13 
0 0 1 1 6 39 6 16 
0 0 1 1 9 39 - 16 
6 0 0 0 ~) 7 C) 35 - 13 
- --
• Voir les en-têtes des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers· spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
tôles en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés à froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surfac-e 
(f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
56 39 d) 2 92 54 17 4 666 27 24 59 776 
102 53 8 3 115 44 9 14 817 0 5 31 28 (68) 943 
88 73 8 6 129 77 8 16 1 093 1 7 51 38 75 1 257 
109 80 9 9 159 72 8 19 1 262 0 13 52 38 88 1 440 
123 88 14 9 177 62 13 18 1 261 1 15 72 49 113 1 495 
123 93 16 9 249 53 12 21 1 542 1 15 60 43 126 1 771 
77 65 13 7 241 46 11 21 1 099 1 11 47 37 105 1 288 
107 89 7 8 143 150 16 24 1 375 2 14 59 46 118 1 599 
124 98 d) 11 9 199 183 18 20 1 637 2 17 70 45 133 1 884 
--
156 103 13 9 190 147 23 20 1 526 2 19 80 45 125 1 776 
183 113 13 8 188 84 33 22 1 465 2 15 67 44 148 1 n4 
204 119 10 7 167 95 35 25 1 495 2 15 71 45 149 1 760 
13 8 1 1 16 6 3 1 108 0 1 5 3 13 128 
16 11 1 1 13 6 3 2 128 0 1 5 4 14 151 
151 8 1 
1 
1 17 7 4 2 128 0 1 5 4 9 147 
15 10 1 1 16 9 3 2 126 0 1 5 4 13 148 
17 10 1 0 19 8 5 2 129 0 1 5 4 16 154 
13 9 1 1 17 6 3 2 110 0 1 5 4 18 137 
16 13 1 1 16 7 3 2 126 0 1 7 4 11 148 
20 11 1 1 17 7 1 2 126 0 1 6 4 11 146 
14 11 1 1 11 6 2 2 131 0 1 5 4 10 150 
9 7 1 0 7 6 1 2 74 0 1 5 4 9 92 
8 8 0 1 8 5 1 2 73 0 1 5 4 10 91 
22 12 1 1 21 7 4 3 160 0 1 7 4 9 180 
22 11 1 1 20 6 3 2 146 0 1 6 3 10 165 
21 9 1 1 15 8 3 0 134 0 1 5 3 14 156 
15 9 1 0 12 8 3 2 f19 0 1 5 3 13 141 
17 9 1 1 18 10 4 2 144 0 2 6 5 12 167 
18 10 1 0 13 8 4 2 126 0 1 6 3 13 147 
19 8 1 0 12 8 3 2 126 0 1 6 4 13 150 
17 15 1 1 14 11 5 2 138 0 1 7 5 17 165 
17 10 1 1 15 9 2 2 126 0 1 7 4 15 152 
18 11 1 0 12 9 3 2 119 0 1 6 4 13 143 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo 
destinati alla fabbricazione della banda) o 
lavorati alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaautaal en 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaautrippen van 
edelstaal 
1000 t 
12 11 3 
17 (10) 0 
19 14 1 
20 36 2 
16 41 2 
11 38 2 
12 25 1 
13 29 2 
8 24 3 
6 16 3 
6 15 2 
7 14 1 
1 1 0 
1 2 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 0 
1 1 0 
Importations par produits en provenance des pays tiers et récep-
tions en provenance d'autres pays de la Communauté* 
lmportazioni per prodottiin provenienza dai paesi terzi e arriviin pro-
venienza da altrl paesl della Comunltà* 
Einfuhr aus dritten Landern nach Erzeugnissen und Bezüge der 
Linder der Gemelnschaft aus anderen Landern der Gemeinschaft* 
lnvoer uit derde landen en aanvoer van de landen der Gemeenschap uit 
andere landen van de Gemeenschap per produkt* 
UEBL • BLEU 
* 1 o 11 12131 4 1 s 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 11b~ 116117118119 1 20 121 1221 23 J 24 1 25 1 
Einfuhr aus dritten Landern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai flaesl terzl · lnvoer ult derde landen 




b) 2 C) 4 
1 
0 0 3 d) 0 1 6 18 
-
37 1 1 3 41 0 
1953 17 0 32 49 10 0 1 7 0 0 2 1 2 0 0 0 4 3 4 22 1 58 1 6 1 2 (3) 63 0 
1954 65 3 24 92 0 1 
-
22 1 2 0 0 0 0 5 1 4 19 1 56 0 7 2 1 5 64 
-1955 117 1 30 t48 7 7 
-
8 0 0 4 3 0 0 1 0 0 1 0 5 21 1 6t 1 5 2 2 8 73 
-
1956 138 1 29 t68 0 7 
-
14 0 0 ~ 1 6 - 0 0 0 0 3 1 5 13 1 52 2 8 2 2 7 63 -1957 90 
-
34 tl4 0 4 - 20 - 0 5 - 1 1 0 0 2 2 5 18 1 61 3 ,7 2 2 6 7t -1958 73 6 16 94 0 0 9 23 0 0 2 4 
-
1 1 0 0 0 2 3 12 1 59 3 3 1 1 7 68 0 
1959 109 2 21 Ut 11 0 22 51 0 0 1 4 
-
0 2 0 0 0 9 3 13 1 ua 3 3 1 1 6 tl6 
-1960 101 1 23 125 a) 5 b) 3 28 b) 82 0 0 3 5 0 0 1 0 d) 0 1 10 8 16 1 t65 4 5 4 2 5 175 0 
- -- - -
1961 17 56 7 21 tot 0 f) 0 7 69 0 
- 3 7 - 0 3 0 0 0 10 4 11 1 U4 3 5 6 2 5 128 0 1962 62 89 5 21 176 1 17 11 100 1 0 8 17 
-
2 4 0 1 0 36 4 8 1 lU 7 4 9 2 5 227 5 
1963 73 176 7 27 l8l 0 35 9 95 0 0 14 13 0 1 4 2 0 0 22 19 4 1 119 10 12 6 3 6 234 21 
1962 
IV 0 5 0 0 6 
- -




0 1 0 
- -
5 0 1 0 t6 1 1 1 0 0 17 1 
v 5 5 
-





- 0 3 0 1 0 10 1 0 0 0 0 u 
-VI 9 7 0 3 t9 
- -






0 8 1 1 0 17 1 0 1 0 0 19 
-VIl 5 2 0 1 8 0 1 1 2 
- -
2 2 - 0 0 0 0 
-
6 0 1 0 15 0 0 0 0 0 16 








2 0 0 0 tO 0 0 0 0 0 u 
-IX 6 8 0 3 17 
- 4 0 3 0 - 0 2 - 1 0 0 0 0 2 0 1 0 13 1 0 0 0 0 13 2 x 9 10 1 1 lt 
-
6 0 32 0 
-
1 2 - 1 1 0 0 0 1 0 0 0 45 0 1 2 0 1 48 2 Xl 6 8 1 3 t7 
- 4 1 10 - 0 1 1 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 20 2 0 1 0 1 22 
-Xli 8 22 
- 1 31 1 0 1 14 - - 1 2 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 lt 0 0 0 0 0 22 1 
1963 
1 2 6 0 2 10 
-
0 0 2 




7 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 tl 2 0 0 0 0 t4 
-Ill 2 8 1 4 t5 0 3 0 16 
-
0 1 1 
- 0 0 0 0 0 1 1 1 0 l5 1 0 0 0 1 l6 7 IV 8 5 1 4 17 
-




0 0 0 0 
- 3 1 1 0 to 1 0 1 0 1 tl -v 9 21 1 2 32 - 0 0 18 
-
0 1 1 
-




0 1 1 0 
-
3 1 0 0 33 1 2 1 0 0 35 3 VIl 14 22 0 3 39 0 8 - 17 - - 2 1 - 0 0 0 0 - 3 1 0 0 33 1 1 0 0 0 34 2 VIII 8 24 2 1 36 
-












0 0 0 0 0 1 2 0 0 8 1 2 0 0 0 9 2 




0 0 0 0 0 1 1 1 0 8 1 1 0 0 0 9 -Xl 3 12 0 0 t5 0 
-
0 16 - 0 0 1 










































1 o J 12131 4 lsJ 6 1 ~ 1819110 111 112,131 ~~ 1 ~~ 116117,18119 1 20 121 1221 23 1 24 1 2sl 26 
e) 
Bezüge aus anderen Landern der EGKS Réceptions en provenance des autres pays de la CECA · 
Arrivl dagll altri paesi della CECA Aanvoer uit andere landen der EGKS 
(1952)1 197 17 214 a) 2 b) 
1: 1 1953 156 2 19 176 69 
1954 139 5 19 162 24 24 
1955 268 8 33 308 16 41 
1956 237 19 42 197 1 39 
1957 219 17 48 284 5 31 
1958 158 15 31 204 4 25 
1959 233 6 34 273 12 32 
1960 269 7 35 311 a) 22 b) 15 
----
1961 247 65 9 31 352 48 f) 33 
1962 203 72 18 35 329 15 36 
1963 145 79 13 33 270 29 73 
1962 
IV 18 5 2 3 28 - 2 
v 14 5 1 3 24 0 1 
VI 16 5 1 3 l6 0 2 
VIl 12 7 1 2 n 0 1 
VIII 16 6 3 3 28 0 1 
IX 18 6 3 2 29 3 1 
x 21 6 2 4 33 4 3 
Xl 17 7 1 3 29 1 6 
Xli 16 7 1 3 27 0 5 
1963 
1 11 4 1 2 ta 0 3 
Il 15 3 1 4 24 1 5 
Ill 12 10 1 3 l6 1 8 
IV 13 6 1 2 n 5 7 
v 12 5 1 3 21 3 9 
VI 12 8 1 3 24 3 8 
VIl 10 6 2 2 20 2 5 
VIII 11 6 1 3 21 1 9 
IX 12 5 2 2 21 1 5 
x 13 10 2 3 29 3 5 
Xl 11 8 0 2 21 5 5 





• Siehe Überschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
(a) !:inschl. Halbzeug aus Edalstahl 
(b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(e) Geschmiedete, kaltgezogena und kaltgewalzte 
Erzeugnisse (andere ais Bleche und kalcge-
walztes Bandeisen zur Herstellung von WeiB-
band) und oberfllchenbaarbeitete Erzeugnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
0 b) 0 1 0 b) 2 'c) 10 
-
1 
2 2 1 0 13 14 0 0 
1 1 1 0 18 25 
-
1 
0 8 1 0 14 26 1 4 
0 34 1 0 22 40 0 8 
2 35 1 0 28 48 
-
5 
5 33 1 0 39 38 0 2 
13 17 1 0 80 54 
-
5 
6 b) 19 1 1 91 75 0 11 
--
4 12 1 1 94 119 1 22 
19 64 1 1 85 98 0 18 
11 138 1 1 83 99 0 31 
1 1 0 0 6 6 
-
1 
1 9 0 0 6 7 
-
1 
2 7 0 0 7 8 0 2 
1 10 0 0 7 7 
-
1 
3 5 0 0 4 8 
-
2 
4 7 0 0 7 8 
-
1 
3 4 0 0 9 8 0 2 
2 5 0 0 7 9 0 2 
1 9 0 0 7 11 0 2 
0 4 0 0 7 7 
-
1 
0 8 0 0 7 8 
-
2 
2 11 0 0 9 9 
-
2 
1 11 0 0 9 9 0 !! 0 14 0 0 7 8 -
0 18 0 0 5 8 0 2 
1 9 0 0 7 8 
-
2 
1 13 0 0 3 9 - 3 
2 10 0 0 7 7 
-
2 
1 11 0 0 7 10 
-
3 
1 9 0 0 4 8 0 3 
1 18 0 0 b) 11 .c) 7 0 3 
----
* Voir les en-têtes des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine an aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
tôles en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés à froid (autres 
que les tôles ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
(f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
1 1 d) 0 1 2 0 0 25 2 3 12 42 
1 1 0 0 4 1 1 0 124 2 3 3 4 (10) 141 
2 13 0 0 12 17 3 0 142 2 3 8 5 19 173 
3 14 0 1 20 23 2 1 175 5 4 19 4 32 llO 
6 7 1 3 26 11 3 1 203 6 10 7 5 29 244 
8 14 4 5 43 13 1 1 246 9 12 10 5 25 285 
5 10 2 4 31 16 1 1 218 7 9 7 3 21 250 
5 16 2 5 29 26 2 2 301 14 12 9 4 21 336 
12 19 d) 5 3 32 47 3 4 365 22 16 11 5 23 405 
--
22 20 3 3 75 47 5 3 515 23 19 14 4 28 561 
17 17 4 3 78 35 8 4 504 30 19 15 3 31 553 
15 14 5 3 98 49 2 5 656 32 26 18 5 32 712 
1 1 0 0 5 2 0 0 
1 1 0 0 7 3 1 0 
1 1 0 0 6 2 1 0 
1 1 0 0 5 4 1 0 
2 1 1 ·0 8 3 1 0 
1 1 1 0 6 3 0 0 
3 1 1 0 7 3 0 1 
1 1 0 0 6 3 0 0 
2 2 0 0 7 3 1 0 
1 1 0 0 6 2 0 0 
1 1 0 0 5 3 0 0 
1 1 0 0 6 4 1 0 
2 1 0 0 6 5 0 0 
1 2 0 0 6 6 0 0 
1 1 0 0 9 4 0 1 
1 1 0 0 8 2 0 1 
2 1 0 0 9 3 0 0 
1 1 0 0 7 4 0 0 
1 1 1 0 12 7 0 1 
1 1 0 0 11 4 0 0 
1 1 1 Q f1 4 0 0 
1 
• Vedera le intestazioni delle colonne a pagina 
83 (pieghevole) , 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della banda) o lavoraci 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
28 2 2 1 0 2 32 
40 3 2 2 0 3 44 
41 3 1 1 0 2 45 
41 2 2 1 0 2 45 
39 2 1 1 0 2 43 
44 3 1 1 0 3 48 
50 2 1 2 0 3 56 
45 3 1 1 0 3 49 
49 3 2 1 0 3 53 
34 3 2 1 0 2 38 
41 3 2 1 0 2 45 
56 3 2 1 0 3 60 
61 2 3 1 0 2 65 
62 3 2 2 0 3 66 
62 2 2 2 0 3 66 
49 4 2 2 0 2 53 
55 2 2 1 0 4 60 
51 2 3 2 0 3 56 
63 2 3 2 1 3 69 
52 3 2 2 1 3 57 
65 2 2 2 1 3 70 
' 1 1 
* Voor de tekst der kolommen zie men blad-
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 




1 (3) 1 
0 11 1 
0 14 2 
. 
1 12 3 
0 15 2 
1 11 3 
0 11 3 
0 5 6 
1 4 7 
0 4 6 
0 4 7 
-
0 0 
0 0 1 
0 0 0 
-
0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
o, 0 1 
0 0 () 
0 0 1 
0 0 1 
0 o· () 
0 0 1 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 1 
0 0 () 
~ Exportations par produits vers les pays tiers, et livraisons des pays 
de la Communauté aux autres pays de la Communauté* 
Esportazloni per prodottl verso 1 paesl terzl e consegne dei paesi della 
Comunitcl agil altrl paesl della Comunità* 
Ausfuhr in dritte Linder nach Erzeugnissen und Lieferungen der 
Linder der Gemeinschaft in andere Linder der Gemeinschaft* 
Ultvoer naar derde tanden en leveringen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produkt* 
EGKS / CECA 
* 1 o 1 12131 4 !si 6 1 ~ 1819110 111 112 11311b~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 2s 1 ~~ 
Ausfuhr nach dritten Lindern · Exportations vers les pays tiers · Esportazioni verso 1 paesl terzl · Uitvoer naar derde landen 
1952 641 1 8 650 a) 54 b) 456 b) 3 279 127 b) 328 c) 1 897 83 550 612 226 d) 31 555 565 63 160 6 000 251 307 705 7 263 
1953 376 0 74 450 16 375 57 25 272 133 813 1 297 101 519 516 163 27 27 612 538 58 179 sn8 13 59 107 208 (721) 6 763 
1954 337 0 23 360 54 532 45 10 195 83 287 1 635 107 485 552 233 27 34 730 628 111 332 6080 12 56 146 348 (844) 7 418 
1955 451 2 45 498 96 471 38 16 250 162 329 1 821 71 611 853 288 30 67 735 824 211 352 7225 19 84 226 418 (964) 8 833 
1956 293 4 114 410 89 501 23 15 302 189 372 2196 111 770 989 321 46 81 1 056 986 235 382 8664 12 100 286 422 (1138) 10509 
1957 287 3 103 393 142 681 42 14 385 191 347 2284 128 756 805 262 43 92 1 207 1 028 208 403 9 020 16 139 286 419 1 390 11116 
1958 170 1 33 204 148 893 45 29 451 193 449 2169 72 551 687 243 38 143 1 320 1 448 309 306 9 495 17 179 277 424 1 332 11528 
1959 272 5 39 316 131 838 64 128 209 78 655 2 512 110 801 1 030 341 47 185 1 241 1 403 393 415 10580 24 251 308 537 1 613 13039 




1961 349 3 65 417 132 f) 1026 37 156 230 104 651 2 580 100 675 942 387 49 168 1 063 1 415 367 391 1o4n 28 250 362 529 1 768 13130 
1962 281 246 5 71 602 117 558 35 157 246 91 623 2 224 87 712 921 438 65 144 860 1 326 429 321 9354 34 223 315 455 1 965 12089 
1963 136 204 2 92 435 90 477 113 155 178 44 622 2 011 77 751 949 348 49 115 822 1 485 416 362 9064 20 183 306 453 1 571 11393 
1962 
IV 22 11 0 10 44 13 54 3 19 16 10 58 207 4 65 85 30 5 11 67 84 32 29 792 3 20 26 41 139 997 
v 10 23 1 8 41 14 57 2 9 24 9 56 231 9 62 89 44 6 14 72 104 47 31 882 5 24 26 42 145 1 096 
VI 58 14 1 5 78 8 53 2 19 25 8 75 191 7 57 78 37 7 14 63 119 39 27 827 10 18 28 36 133 1 024 
VIl 5 18 0 2 25 8 47 4 9 23 6 47 176 8 61 67 39 5 15 62 113 32 27 748 1 20 27 38 161 974 
VIII 16 21 0 3 41 4 36 2 27 17 7 49 140 8 61 59 37 5 11 62 122 36 20 703 2 16 22 28 133 886 
IX 21 22 0 3 46 9 37 1 12 20 6 46 162 5 57 70 37 5 11 68 105 35 21 707 2 16 25 34 158 924 
x 17 21 0 12 51 7 30 2 12 24 8 48 173 10 66 79 37 5 11 69 130 30 25 767 2 15 29 40 157 993 
Xl 16 12 0 4 33 10 25 1 13 26 7 48 170 6 58 66 38 6 7 70 123 38 26 738 1 12 27 35 249 1 048 
Xli 5 28 0 7 41 3 23 8 7 25 7 29 160 7 51 52 36 5 10 70 106 35 23 657 2 16 25 32 265 978 
1963 
1 17 5 0 3 25 4 35 1 11 17 7 32 143 7 56 59 27 3 8 60 108 50 26 653 2 13 23 34 107 816 
Il 1 2 1 3 7 4 18 3 20 15 4 27 139 6 44 56 21 3 6 52 101 25 24 568 1 11 21 31 104 n3 
Ill 16 17 0 6 39 12 68 3 10 15 3 46 178 5 56 76 31 3 8 61 125 32 30 762 1 16 27 36 133 958 
IV 30 44 0 8 82 4 34 2 13 20 3 47 194 8 60 84 28 4 7 67 125 29 36 765 1 13 26 40 150 982 
v 4 22 0 7 33 14 56 7 11 15 3 60 194 7 66 86 31 4 11 64 132 36 35 834 2 16 28 41 162 1 065 
VI 4 12 0 8 24 3 22 2 15 16 5 38 150 5 59 77 26 4 8 54 129 34 31 677 2 13 23 36 105 841 
VIl 14 16 0 13 43 12 38 7 15 18 3 52 176 7 69 86 27 4 12 64 141 36 30 799 1 18 30 41 164 1034 
VIII 4 7 0 11 n 6 42 6 8 13 2 62 188 8 74 79 37 4 9 89 119 36 28 812 1 14 24 36 98 970 
IX 15 21 0 11 47 8 45 18 9 9 2 55 133 6 63 77 28 4 11 70 106 28 26 698 2 16 24 36 130 887 
x 23 18 0 9 50 9 29 26 10 13 7 78 208 5 79 113 34 5 13 81 156 37 36 937 2 19 29 49 138 1152 
Xl 7 13 0 7 27 10 28 23 21 13 4 58 147 7 57 74 25 6 11 72 117 33 28 734 3 16 23 37 162 956 












1 1 1 1 1 
1 
1 1 1 1 
1000 t 
18 204 34 
9 (183) 1S. 
12 (283) 19 
38 (286) 39' 
57 (264) 34 
36 255 46. 
14 216 32. 
53 202 72 
13 200 67 
10 181 M-
14 198 sa-
9 194 48. 
3 14 6 
2 18 4 
1 18 s 
1 16 2. 
1 15 3 
0 11 ]. 
0 16 3 
1 16 ]. 
1 21 2. 
2 19 ]. 
1 17 3-
1 20 3-
1 18 4 
0 14 4 
0 17 3 
0 19 5 
2 13 4 
0 11 3 
0 19 6 
0 12 6 
1 16 4 
* 1 0 1 12131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 1 !~ 116117,18,19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Lieferungen in Linder der EGKS Livraisons aux pays de la CECA · Consegne ai paesi della CECA • Leveringen aan landen der EGKS 
1952 235 19 10 263 a) 3 b) 241 b) 3 48 10 b) 138 C) 497 11 144 
1953 281 6 20 306 115 254 
1954 401 25 37 463 94 319 
1955 553 28 68 648 93 333 
1956 479 40 59 578 117 260 
1957 532 46 61 638 217 282 
1958 377 32 59 468 96 399 
1959 455 24 78 558 163 483 
1960 764 26 106 896 a) 306 b) 746 
- --
1961 958 26 115 1099 202 f) 795 
1962 554 296 36 120 1006 162 650 
1963 451 448 30 134 1064 203 654 
1962 1 
IV 50 28 2 10 90 8 48 
v 43 29 4 10 85 17 56 
YI 39 24 3 11 77 16 56 
VIl 33 22 2 12 70 10 55 
VIII 31 20 4 9 64 17 45 
IX 48 25 3 6 81 11 51 
x 53 27 4 16 101 12 66 
Xl 44 22 3 10 79 11 52 
Xli 40 32 4 11 86 14 65 
1963 
1 34 23 2 10 68 16 46 
Il 27 38 2 9 77 9 45 
Ill 51 37 3 12 103 17 60 
IV 38 33 3 12 85 18 66 
v 50 35 3 16 104 21 58 
VI 35 46 1 11 93 21 56 
VIl 35 28 4 10 76 16 63 
VIII 36 57 2 9 104 18 49 
IX 40 38 3 14 94 15 56 
x 42 33 4 12 91 17 56 
Xl 29 40 1 7 78 18 42 




Ill 1 1 
• · Siehe Überschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
(a) Einschl. Halbzeug aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreidtband aus Edelsthal 
(e) Geschmiedete kaltgezogene und kaltgewalzte 
Erzeugnisse (andere ais Bleche und kaltgewalz· 
tes Bandeisen zur Herstellung von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Erzeugnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel· 
stahl 
26 61 113 22 452 441 15 159 
137 192 51 23 315 804 27 310 
169 333 60 17 318 1123 31 387 
54 276 53 21 332 1 038 24 378 
138 366 66 24 344 1 024 38 411 
116 388 58 15 423 796 30 371 
224 552 70 17 556 1 152 41 403 
387 b) 766 69 17 663 1 444 40 609 
-
386 631 67 16 700 1 558 50 733 
360 624 63 15 752 1 564 60 794 
446 945 54 17 850 1 701 55 732 
17 46 8 1 49 119 2 73 
34 57 11 2 65 126 5 70 
34 60 5 1 60 128 2 63 
26 54 7 2 62 140 7 69 
30 59 3 1 43 128 5 59 
31 54 2 1 67 135 6 61 
29 49 3 1 69 147 5 65 
35 70 2 1 72 140 6 53 
43 57 2 1 73 137 6 53 
40 79 3 0 74 106 2 53 
29 62 6 2 68 104 1 52 
42 81 8 1 91 158 8 53 
35 63 4 1 77 139 6 60 
44 64 7 1 74 153 4 66 
39 65 4 1 65 135 3 57 
35 66 5 1 77 151 5 65 
38 78 5 2 49 • 159 6 62 
28 77 2 1 69 157 4 60 
35 68 3 1 70 157 7 73 
42 83 4 2 72 139 6 66 
39 117 2 2 b) 65 C) 141 5 66 
- --
1 1 
• Voir les en-têtes des colonnes page 83 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé· 
daux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
tôles en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés à froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
(f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
1 
100 78 1d) 7 188 184 18 13 1 695 60 41 73 1 869 60 
103 154 15 9 254 174 46 20 2 430 7 31 52 43 (77) 2 601 49 
255 286 25 14 323 319 93 27 3 615 8 36 77 55 (78) 3 825 80 
368 382 33 24 534 492 102 43 4843 11 73 111 60 (121) 5135 157 
286 398 44 46 486 443 120 55 4 431 10 110 123 67 (161) 4781 101 
300 459 44 53 598 483 133 71 5 052 14 134 105 72 188 5 416 45 
261 418 58 58 593 598 176 79 4 933 14 135 93 62 179 5267 36 
332 498 45 67 643 1 104 202 105 6 656 21 173 129 89 226 7099 48 
435 609 d) 86 71 855 1 602 199 125 9 027 37 274 165 96 271 9 559 131 
--
425 608 64 85 1 092 1 334 216 135 9097 58 298 182 107 284 9 670 129 
456 643 78 87 1 313 1 624 300 167 9 712 47 292 170 118 336 10335 148 
423 745 64 128 1 326 1 771 316 202 10631 46 318 191 141 370 11332 127 
34 46 7 9 108 128 27 13 745 2 24 13 9 25 792 
42 52 6 7 109 140 27 15 840 4 25 14 10 23 887 
40 54 6 7 112 152 30 16 841 4 23 15 11 29 896 
43 60 6 7 121 144 29 17 857 3 24 13 10 30 911 
38 45 6 4 118 127 27 9 764 3 18 12 9 26 811 
40 56 8 8 115 119 22 14 800 4 26 14 10 29 853 
39 66 7 9 101 154 24 15 860 4 29 18 11 32 920 
34 59 7 7 119 138 22 15 844 4 23 15 11 29 897 
30 60 7 7 104 145 19 14 837 6 25 14 11 32 894 
26 60 5 9 114 135 25 12 804 4 24 14 12 21 851 
28 52 4 7 90 122 16 13 710 3 24 14 13 23 760 
40 71 5 10 129 156 23 14 967 4 26 15 12 29 1 023 
39 59 6 8 115 162 32 18 909 3 25 15 14 27 964 
42 66 5 10 138 171 33 17 975 5 27 18 13 36 1 042 
29 59 4 9 102 149 33 16 846 5 23 17 11 33 906 
35 67 5 9 120 150 38 20 928 5 27 18 12 34 992 
28 49 5 7 104 150 25 16 850 3 28 12 10 25 899 
36 63 6 9 98 146 23 13 864 3 29 17 10 32 922 
37 74 6 30 118 159 24 20 956 4 29 18 13 34 1 021 
41 63 5 10 104 149 25 25 894 4 30 17 11 34 956 






1 1 1 
• Vedere le intestazioni delle col. a pagina 83 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla su perfide 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 

























































~ Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté* 
Esf'ortazlonl f'er f'rodottl verso 1 f'aesi terzi e consegne agli altrl f'aesi 
della Comunltà* 
Ausfuhr nach dritten Landern nach Erzeugnissen und Lieferungen 
der Lander der Gemeinschaft in andere Lander der Gemeinschaft* 
Uitvoer naar derde landen en leveringen van de landen der Gemeen-
schaf' aan andere landen der Gemeenschaf' f'er f'rodukt* 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 einschl. Saarland · A partir du 6.7.1959 y compris Sarre · Da/ 6.7.1959 inc/usa la Sarre · Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland 1000t 
* 1 o 1 12131 4 lsJ 6 1 ~ Js1911o l11 112 lnl1b~ J1b~ 116117,18119 ! 20 121 !221 23 1 24 J 2sl ~~ 1271 2a 1 29 llo 131 Jl2 
Ausfuhr nach dritten Landern · Exportations vers les pays tiers · Esf'ortazionl verso 1 f'aesi terzi · Uitvoer naar derde landen 
1952 208 0 0 208 a) 50 b) 17 0 'b) 1 1 71 141b) 891c) 268 16 78 56 44 d) 15 11 149 93 28 12 11 011 1 28 65 52 319 1 447 0 82 1 
1953 84 0 57 141 1 35 1 - 75 16 105 201 24 137 29 28 12 5 157 64 10 14 911 5 18 51 49 320 1 330 1 56 3: 
1954 176 0 5 181 13 134 17 0 75 14 1 95 286 42 107 75 71 9 10 229 48 12 23 1259 5 25 56 66 397 1 na 0 84 3 
1955 105 1 16 122 31 121 12 5 101 32 108 1 262 
41; 
110 87 52 10 16 211 78 19 26 1 323 4 28 85 69 395 1an 0 83 1() 
i 1 1956 169 3 56 229 21 138 7 3 108 30 124 366 50 179 135 118 27 22 408 234 19 35 2 025 5 43 107 101 527 2760 5 107 14 
1957 213 3 30 246 28 181 14 2 134 35 127 562 47 192 135 123 25 34 569 265 14 38 2524 5 59 139 128 781 3 573 4 93 22 
1958 116 1 0 117 25 298 29 0 112 22 156 427 37 164 112 87 18 39 752 284 19 29 2611 9 55 125 87 684 3 507 3 75 14 
1959 199 4 7 211 26 1 510 53 54 72 16 267 533 59 215 172 127 25 71 643 297 32 68 3240 15 97 141 131 749 4260 13 88 29-
1960 293 2 2 297 a) 12 b) 391 24 lb) 83 100 21 210 512 38 207 175 162 d) 23 52 758 288 39 78 3171 11 95 175 149 959 4454 8 84 23 
-
- -- -
1961 296 2 19 317 1 f) 708 31 31 68 18 221 600 53 262 233 113 25 35 570 220 1 46 70 3304 12 90 176 155 922 4 557 8 68 16 
1962 229 241 2 18 491 17 406 22 72 67 8 211 408 39 261 203 141 35 31 512 330 64 48 2876 22 90 165 126 11 030 4198 8 73- 14 
1963 105 201 2 53 362 4 364 38 34 61 9 228 431 26 256 223 106 25 39 525 310 65 38 2781 9 77 154 117 691 3 743 6 64 11 
1962 
IV 18 11 0 1 30 6 41 2 13 5 2 22 32 2 24 18 10 3 3 40 12 5 4 244 2 10 14 11 67 340 0 5 2 
v 6 22 0 1 30 1 46 2 2 8 0 21 54 6 27 24 12 2 3 45 21 6 6 287 3 9 14 12 69 381 1 5 1 
VI 53 14 0 1 68 0 46 1 11 4 0 27 39 2 19 16 10 4 2 28 35 4 4 253 2 7 14 10 56 333 
r1 
6 () 
VIl 2 17 0 2 22 0 30 3 5 7 0 11 30 2 21 14 14 4 4 40 42 5 4 237 1 8 14 11 70 332 81 () 
VIII 9 21 0 1 31 0 17 1 20 4 0 18 20 3 25 12 17 3 4 39 37 6 3 232 1 9 13 9 63 316 61 1 
IX 17 21 0 0 39 1 22 1 5 4 1 13 30 2 19 15 12 3 3 45 27 6 3, 213 1 8 13 9 68 303 0 5 2 
x 13 22 0 2 37 0 25 1 3 6 0 17 28 1 3 23 16 12 3 2 44 34 5 3 226 1 5 15 10 63 313 0 5 1 
Xl 11 12 0 4 27 0 17 1 7 9 0 16 251 3 17 13 11 3 2 
45 30 5 3 206 0 6 14 11 161 392 1 6 () 




1 13 5 
-
3 21 0 1 6 2 1 7 18 2 17 10 9 1 1 35 16 8 3 160 1 6 12 7 49 288 2 5 1 
Il 0 2 0 2 5 0 12 2 12 3 1 9 17 2 16 7 7 1 1 1 28 16 3 2 141 1 4 10 i 7 35 193 1 4 1 
Ill 14 17 0 5 37 3 62 2 0 5 2 18 25 2 22 12 7 1 1 1 32 24 4 2 224 1 7 121 9 55 301 1 5 1 
IV 25 44 0 3 n 0 26 1 1 7 1 14 40 4 18 14 8 2' 2 42 27 4 4 216 0 5 12 10 72 310 0 5 1 
v 1 22 0 7 30 0 53 6 1 8 1 19 44 2 23 20 10 2 3 40 34 6 3 274 1 6 14 10 73 ln 0 4 1 
VI 2 11 0 4 17 - 20 0 1 3 1 13 25 2 20 18 7 2 2 33 19 4 2 171 1 4 10 8 43 231 0 5 () 
VIl 12 15 0 3 31 
-
33 6 0 6 1 17 39 2 22 18 11 2 4 44 33 5 4 246 1 8 16 10 66 337 0 8 1 
VIII 1 7 0 3 12 
-
36 2 1 4 0 28 48 2 30 22 10 2 4 63 24 8 4 287 0 7 14 11 58 370 0 6 1 
IX 12 21 0 5 39 0 38 2 2 5 0 19 37 2 26 23 8 2 4 47 22 3 3 243 1 7 12 12 61 328 0 5 1 
x 20 18 0 8 46 0 19 2 3 5 1 34 51 2 23 27 10 li 6 51 39 10 4 289 1 8 14 11 69 383 0 6 1 












1 1 1 1 1 1 
1 








* 1 o 1 12131 4 151 6 1 ~ 1819110 111 112 11311b~ 11b~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Lieferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl paesl della CECA • leverlngen aan anaere landen der EGKS 
1952 116 6 0 123 a) 0 b) '2 
1953 116 4 1 120 98 13 
1954 187 17 0 lOS 83 44 
1955 183 18 1 202 59 30 
1956 145 32 0 177 26 59 
1957 245 41 1 287 119 74 
1958 193 29 0 m 79 107 
1959 171 11 1 182 94 130 
1960 364 6 1 370 a) 99 b) 215 
----
1961 542 7 2 551 '64 1) 284 
1962 207 220 15 8 449 102 239 
1963 203 300 16 11 529 121 268 
1962 
IV 19 22 2 1 44 5 17 
v 21 22 2 1 45 13 19 
VI 14 18 1 1 34 12 16 
VIl 11 18 1 1 31 9 24 
VIII 5 16 1 1 24 10 18 
IX 23 16 1 0 42 8 19 
x 17 21 2 1 42 6 23 
Xl 21 13 1 0 35 6 21 
Xli 17 23 2 1 43 8 25 
1963 
1 14 7 1 1 23 9 14 
Il 6 13 1 1 20 8 13 
Ill 21 31 1 2 56 9 21 
IV 14 28 1 1 43 10 27 
v 21 27 1 1 50 13 25 
VI 16 34 1 1 52 13 28 
VIl 16 15 2 1 34 10 30 
VIII 16 23 1 0 40 10 23 
IX 25 32 2 1 61 10 18 
x 22 27 2 1 53 11 22 
Xl 12 30 0 0 43 9 15 





• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(faltblatt) 
la) l:inschl. Halbzeug aus Edelstahl b) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl (e) Geschmiedete, kaltgezogene und kaltgewalzte 
Erzeugnisse (andere ais Bleche und kaltgewalz· 
tes Bandeisen zur Herstellung von WeiBband) 
und oberfUlchenbearbeitete Erzeugnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel• 
stahl 
0 b)- 1.9 7 b) 8 C) 37 2 12 
3 0 45 9 27 56 7 43 
83 0 30 21 36 66 16 33 
79 8 45 12 28 62 12 35 
4 51 41 14 38 98 13 44 
103 58 43 17 46 183 23 48 
28 61 32 13 72 149 7 39 
154 92 47 13 92 275 12 88 
313 b)141 50 13 130 554 13 214 
-
319 127 43 13 141 664 16 286 
293 195 37 13 137 628 29 345 
334 297 33 13 183 672 27 297 
-
15 11 3 0 9 50 1 32 
27 23 7 1 11 53 4 29 
27 21 2 1 11 47 0 28 
22 20 6 2 10 52 3 27 
23 22 2 1 10 45 3 23 
25 16 1 1 14 53 3 27 
22 12 2 1 10 51 2 30 
31 22 1 1 14 60 3 24 
29 22 1 1 15 55 2 22 
30 12 1 0 16 48 1 26 
23 22 5 1 15 49 0 23 
36 32 6 1 17 59 3 21 
27 21 2 1 15 57 3 26 
39 23 4 1 16 55 2 25 
30 24 3 1 13 49 2 24 
25 16 5 1 16 51 3 27 
20 21 3 1 11 61 3 23 
20 27 1 1 14 57 1 22 
28 24 1 1 16 63 3 28 
34 32 1 2 18 56 4 27 
21 42 2 2 b)16 c) 67 3 26 
- --
• Voir les en-dites des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé· 
ci aux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés à froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
10 3 d) 2 3 32 16 8 1 179 16 38 12 42 271 
7 10 6 1 38 9 1 2 Jn 6 9 26 17 48 463 
38 5 5 7 73 16 6 2 564 3 11 37 20 53 675 
40 8 6 12 136 32 6 2 613 4 19 44 20 63 741 
39 28 15 19 147 48 6 2 693 5 34 59 25 78 855 
43 93 19 27 232 55 10 3 1197 6 58 54 25 100 1 376 
35 64 21 24 238 49 16 4 1 038 5 40 35 19 87 1179 
78 84 17 23 250 167 28 3 1 647 9 65 59 32 130 1 867 
187 169 d) 55 30 456 280 32 22 2974 15 129 93 43 167 3277 
-
151 118 46 35 647 210 39 30 3233 20 152 100 47 159 3540 
188 132 54 35 699 183 39 37 3 386 18 161 94 50 194 3724 
171 149 40 40 675 235 45 35 3 635 20 170 96 56 107 3 994 
15 7 5 3 67 13 4 2 259 1 12 7 4 14 284 
19 12 4 3 62 16 3 4 309 2 14 8 4 12 334 
15 10 3 3 52 15 4 2 270 8 11 8 4 19 300 
14 12 4 3 62 20 4 5 297 2 15 8 5 16 326 
14 9 4 2 65 24 3 2 279 1 11 6 3 13 301 
18 9 6 3 60 7 3 4 279 2 15 8 4 18 309 
13 14 4 3 47 13 3 3 260 1 16 8 4 17 289 
16 13 4 3 67 13 3 3 306 1 12 8 4 17 334 
14 14 5 3 48 27 2 3 295 1 15 8 4 19 327 
12 12 3 3 59 12 2 1 261 2 13 8 4 12 286 
13 9 3 2 48 15 2 2 253 1 12 7 4 13 278 
16 12 4 3 68 15 3 2 328 1 14 8 4 17 357 
15 12 4 3 56 21 3 3 305 2 12 7 5 14 331 
14 13 4 3 65 28 5 3 338 2 14 9 5 19 371 
11 14 2 3 48 17 4 3 288 2 10 7 4 15 314 
13 13 4 4 59 16 5 4 301 2 14 9 5 17 332 
11 8 3 3 51 25 4 4 285 1 21 6 4 16 312 
14 10 4 4 47 20 4 1 276 1 15 8 4 19 307 
14 17 3 4 63 21 6 1 329 2 15 9 6 18 362 
17 13 3 4 53 20 4 7 318 1 16 9 5 22 353 
20 16 4 4 59 25 3 3 353 2 14 9 6 24 392 
* Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i aemi·prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) . -
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van eielstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaautaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiginc 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaatstrippen 
van edelstaal 
IUVUo; 
9 11 1 
7 16 1 
2 18 1 
21 19 1 
48 26 4 
17 25 4 
20 22 3 
19 29 4 
64 36 7 
78 32 5 
91 29 3 
52 35 4 
6 2 0 
3 3 0 
7 3 0 
8 3 0 
11 2 0 
3 2 0 
11 3 0 
10 2 0 
5 2 0 
4 3 0 
7 2 0 
5 3 0 
5 2 0 
5 3 0 
3 2 0 
3 3 0 
2 4 0 
6 3 0 
5 3 0 
4 4 0 
2 4 0 
Exportations par produits vers;IIes pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté* 
EsfJortazlonl fJer 1Jrodottl verso 1 ~Jaesl terzl e consegne agil altrl IJaesi 
della Comunità* 
Ausfuhr nach dritten Lindern nach Erzeugnissen und Lieferungen 
der Linder der Gemeinschaft in andere Linder der Gemeinschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leveringen van de landen der Gemeen-
schafJ aan andere landen der GemeenschafJ fJer IJrodulct* 
FRANCE 
Bis 5.7.1959 elnschl. Saarland • Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre • Fino a15.7.1959 inclusa la Sarre • Tot 5.7.1959 Incl. Saarland 1000t 
* 1 o 1 12131 4 jsj 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 11b~ /16117118,19 1 20 121 1221 23 j 24 1 25 1 ~~ 1271 28 1 29 j3o 131 132 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • EsfJortazlonl verso 1 IJaesl terzi • Ultvoer naar derde landen 
(1952) 252 1 8 161 8) 0 b) 107 b) 0 99 62 b) 70 C) 555 58 161 165 45 d) 16 123 164 26 106 1 758 35 116 211 1119 10 121 20 
1953 147 0 16 163 11 203 1 5 116 90 112 605 73 166 185 41 9 18 119 207 46 81 1085 3 38 26 n (235) 1413 5 (126) 13 
1954 31 
-
18 49 13 233 15 0 69 52 111 525 57 145 181 61 8 14 156 217 94 127 1078 3 29 41 152 261 1531 7 126 11 
1955 177 0 28 206 52 178 11 0 97 106 118 622 21 241 427 77 8 22 204 256 174 133 1747 4 50 47 206 312 3 311 15 186 23 
1956 31 0 53 84 18 128 3 0 109 109 109 670 37 241 266 65 9 21 226 254 193 150 1608 4 39 46 170 286 3110 7 139 15 
1957 8 0 60 68 20 102 0 0 114 103 128 664 58 195 184 53 8 33 205 221 179 156 1413 5 66 40 135 332 1930 3 136 17 
1958 3 0 27 31 25 119 0 0 145 107 178 545 23 148 202 58 8 65 168 376 233 125 lSD 5 99 48 129 349 3 049 2 117 15 
1959 5 0 24 19 27 119 4 16 78 34 226 750 26 241 227 62 13 82 148 383 290 140 1867 6 119 59 178 520 36D 7 89 27 
1960 9 0 28 38 a) 4 b) 78 0 b)4 109 43 224 638 28 162 188 55 d) 6 94 134 386 336 139 1619 7 108 67 168 508 3 372 1 92 27 
- -- -
-
1961 14 1 41 55 0 f) 93 0 3 95 74 289 545 24 150 169 76 7 87 138 501 263 125 1640 8 89 66 137 473 3 316 0 103 27 
1962 1 4 0 45 50 0 58 5 4 115 69 274 457 25 126 143 71 15 76 99 278 295 90 1201 5 77 48 84 370 1704 2 105 26 




0 - 9 9 - 3 - 0 9 7 21 41 1 12 10 6 2 5 7 19 21 10 172 1 6 4 8 34 118 0 8 4 
v 0 1 0 5 6 0 1 
-
0 9 6 23 45 2 8 12 9 2 8 7 24 34 9 197 0 9 4 8 31 240 1 11 2 
VI 
-
0 0 3 4 0 3 0 0 13 7 31 38 4 13 11 8 1 8 8 18 29 6 198 0 8 4 6 29 136 0 9 3 
VIl 0 0 - 0 1 - 5 - 0 7 4 24 40 3 9 10 8 1 8 8 21 22 8 178 0 7 4 8 31 220 0 6 2 VIII 0 0 0 2 l 0 6 0 - 9 7 20 32 3 10 10 4 1 5 6 19 25 6 163 0 4 3 4 21 190 0 8 1 
IX 0 0 0 3 3 0 6 0 0 11 3 21 32 1 7 9 3 1 5 6 16 13 4 151 0 4 3 6 32 192 0 4 1 
x 0 0 
-




- 0 - 6 0 0 10 6 22 42 2 10 11 6 2 4 9 23 25 8 188 0 5 5 7 36 D6 0 9 1 Xli 0 0 
-




0 0 0 0 ·o 6 0 0 9 4 17 40 1 11 11 3 1 3 7 23 29 6 174 0 4 4 7 25 209 0 13 2 
Il 0 0 0 1 1 
-
4 0 0 4 3 13 39 3 8 11 4 1 3 8 27 16 7 151 0 4 3 8 26 187 0 11 2 
Ill 0 0 0 0 1 0 3 0 0 6 1 22 48 2 11 12 6 1 4 11 31 21 10 190 1 5 4 10 29 133 0 13 2 
IV 
-
0 0 5 5 0 5 
-










4 5 0 1 - 0 3 4 16 43 2 14 15 5 1 3 8 29 21 7 171 0 4 4 8 32 115 0 10 2 
VIl 0 0 
-
5 5 0 5 - 0 5 2 27 45 3 15 13 6 1 5 7 33 24 9 lOO 0 5 5 11 40 256 0 10 4 
VIII 0 0 0 7 8 0 5 4 -0 1 1 24 47 3 12 11 5 1 4 7 23 21 5 174 0 5 2 5 16 198 - 6 2 
IX 0 0 0 5 6 0 3 13 1 1 2 25 37 1 11 13 6 2 3 7 20 18 7 169 0 4 3 6 24 102 - 5 2 
x 
-
0 0 0 0 0 4 19 0 5 6 25 52 2 15 15 6 2 4 11 24 20 11 221 0 5 4 10 29 164 - 12 4 
Xl 0 0 - 3 3 0 15 15 0 2 3 23 40 3 10 11 5 1 3 9 25 20 9 195 1 4 4 9 62 169 - 5 3 
Xli 
-








* J o J 12131 4 !sJ 6 J ~ J8J9J1o 111 112 1131 ~~ j1b~ J16,17~1~ 119 J 20 !21 /ni 23 J 24 1 25 1 
Lieferungen in andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altri paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
26 
e) 
(1952)1 63 10 10 83 1)2 b) 37 b) 0 4 2 b) 27 c) 118 3 28 27 28 d)S 26 30 ~1 9 351 5 6 10 3n 37 1953 103 1 19 122 11 92 1954 88 1 33 123 9 114 
1955 235 5 60 300 29 126 
1956 217 5 58 280 76 71 
1957 179 0 58 238 88 53 
1958 82 0 51 133 7 79 
1959 158 8 70 236 30 98 
1960 223 12 96 331 a) 86 b) 60 
- --
1961 244 14 102 360 70 f) 98 
1962 192 25 17 96 330 13 81 
1963 128 14 12 102 257 19 94 
1962 
IV 17 2 1 8 17 1 5 
v 12 4 2 8 16 0 5 
VI 14 2 1 8 25 0 7 
VIl 11 2 1 10 24 0 6 
VIII 15 1 2 7 24 0 5 
IX 17 2 1 4 24 2 7 
x 25 1 1 13 41 3 5 
Xl 16 1 2 8 17 0 6 
Xli 11 1 2 8 13 0 11 
1963 
1 11 1 1 8 22 0 8 
Il 13 1 1 8 13 0 7 
Ill 14 2 1 8 25 1 9 
IV 12 0 1 9 24 3 8 
v 11 1 2 10 15 2 8 
VI 10 1 0 7 19 1 7 
VIl 10 1 1 7 10 1 9 
VIII 13 1 0 8 22 0 6 
IX 7 1 1 10 18 1 7 
x 10 1 1 10 13 2 10 
Xl 8 1 1 6 16 4 8 





• Siehe Überschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
la) l:inschl. Halbzeua aus Edelstahl b) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl e) Geschmiedere, lcaltgezogene und kaltgewalzte Erzeugnisse (andere ais Bleche und lcaltge-
walztes Bandeisen zur Herstellung von Wei S. 
band) und oberflll.chenbearbeitete Erzeucnisse 
f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
4 9 26 7 75 193 2 56 
22 54 9 1 76 203 3 113 
11 113 11 4 79 307 8 159 
1 74 9 6 90 278 4 140 
1 47 20 6 106 280 4 149 
4 26 23 1 167 266 4 127 
10 93 18 4 263 320 9 136 
3 b) 55 11 3 275 212 11 117 
--
9 112 13 1 357 320 12 143 
11 104 14 2 362 245 9 119 
25 116 13 1 355 212 5 105 
0 11 3 0 21 21 0 10 
0 9 3 0 32 21 0 10 
0 5 2 0 31 19 0 10 
0 12 0 0 31 21 1 10 
0 10 0 0 16 17 1 10 
0 11 0 0 29 16 2 8 
0 6 1 0 41 24 2 10 
0 12 1 0 32 20 2 8 
8 5 1 0 32 21 1 7 
5 14 1 0 35 15 1 5 
0 8 1 0 31 18 0 8 
1 9 1 0 45 20 1 8 
0 9 2 
-
35 16 1 10 
0 9 2 0 29 19 0 13 
1 7 0 0 26 19 0 8 
0 9 0 0 29 19 1 9 
7 9 2 0 11 21 0 9 
1 10 1 0 29 17 0 9 
0 8 1 - 30 19 0 12 
0 12 2 - 29 15 0 7 
8 12 0 0 b) 27 c) 13 0 8 
----
• Voir les en-d!tes des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spolciaux 
(e) Produits forgols, laminols à froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
(f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
59 71 7 1 61 74 4 m 2 18 14 6 (11) 807 32 
119 92 17 2 124 134 8 1144 5 23 16 8 1 1168 54 
174 106 20 6 147 191 33 9 1 534 7 43 40 11 26 t611 109 
137 76 21 17 107 134 35 9 1 285 4 57 36 8 39 1 366 
125 74 . 20 19 112 137 48 12 1 300 3 52 27 16 41 1 385 
119 77 29 19 136 197 64 19 1 366 4 56 29 16 48 1 459 
162 90 23 22 169 485 66 33 2031 4 61 27 17 45 2 111 
115 62 d) 26 24 126 752 60 45 1043 4 68 24 7 30 1104 
-
154 104 14 34 136 627 71 42 1324 5 88 26 6 37 1394 
109 118 13 36 167 686 90 49 1130 4 81 24 5 38 1197 
65 152 13 67 159 693 84 62 1139 2 83 30 7 42 1318 
9 8 1 4 12 53 7 4 171 0 7 2 0 2 176 
10 8 1 3 12 62 9 4 191 0 6 2 0 2 195 
10 11 1 3 12 65 9 6 193 0 7 2 0 2 198 
13 9 1 3 19 67 10 6 110 0 6 2 1 7 no 
10 7 1 1 16 52 10 2 160 0 4 1 0 4 166 
9 10 1 3 20 48 7 4 177 0 6 2 0 2 181 
10 13 1 4 16 60 8 5 107 0 8 3 0 3 113 
5 10 1. 3 15 56 5 5 180 1 6 3 0 2 186 
5 11 1 2 11 54 4 4 180 0 7 2 1 2 185 
4 13 1 3 11 57 5 3 181 0 7 2 1 2 186 
6 12 1 4 10 53 5 3 164 0 7 2 1 2 168 
7 14 1 5 10 62 5 4 101 0 8 2 0 2 106 
6 11 1 4 12 61 7 5 191 0 7 2 1 3 197 
6 15 1 4 12 64 10 7 100 0 6 3 1 7 111 
6 13 1 4 13 54 10 5 175 0 7 3 1 8 186 
5 18 1 4 14 62 13 6 101 0 8 4 1 6 211 
4 11 1 3 11 62 8 4 171 0 4 2 0 2 176 
6 10 1 4 15 55 5 4 175 0 7 2 0 2 179 
6 13 2 24 16 59 6 7 116 0 8 3 1 4 223 
5 12 1 4 19 55 6 6 185 0 7 2 0 2 191 
4 10 2 4 16 50 5 8 178 0 6 3 1 3 184 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (piechevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in mataSSe di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla su perfide 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikà.ten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 


































































a Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Communauté• 
&portazlonl per prodottl verso 1 poesl terzl e consegne agil altrl paesl 
della Comunltà* 
ITALIA 
Ausfuhr nach dritten Lindern nach Erzeugnissen und Lieferungen 
der Linder der Gemeinschaft in andere Linder der Gemeinschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leveringen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produkt* 
* 1 0 1 12131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 11b~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 
Ausfuhr nach drltten Landern • Exportations vers les pays tiers • &portazionl verso 1 paesl terzl • Uitvoer naar derde landen 
(1952) 0 0 1 1 a) 0 b) 0 8 b) 0 0 0 b) 2 C) 4 0 2 2 1 d) 0 1 0 0 0 19 3 2 104 128 
1953 
- -




0 0 7 5 
- -
5 1 0 0 6 0 0 3 68 5 0 0 0 (83) 151 
1954 1 0 1 1 28 9 8 7 1 0 0 17 1 2 2 1 2 0 5 0 0 5 88 3 2 5 4 97 195 
1955 2 0 0 1 13 24 0 7 0 0 12 24 
-
1 2 4 5 15 16 6 3 6 140 10 0 9 4 150 303 
1956 4 1 0 5 45 64 
-
10 1 3 8 119 2 3 48 5 2 20 14 15 10 12 379 3 0 39 4 194 616 
1957 2 0 0 1 94 57 0 11 25 16 15 83 0 4 44 3 5 2 27 86 9 6 488 3 1 38 4 161 690 
1958 0 0 0 1 96 17 
-
5 32 26 26 36 0 0 31 4 7 16 31 122 42 10 501 2 14 38 5 172 716 
1959 3 0 2 5 77 4 1 1 3 6 49 89 0 3 73 16 1 7 40 115 33 8 514 1 9 26 7 180 737 
1960 1 0 0 1 a) 113 b) 3 0 h)20 24 2 54 205 0 3 62 28 d) 1 10 63 134 33 10 767 1 13 22 17 179 985 
- -- - -
1961 0 0 1 1 118 1) 8 0 5 8 7 21 153 0 2 39 37 0 15 51 91 22 7 586 1 19 16 15 207 814 
1962 0 0 2 1 3 100 10 0 10 6 1 22 98 0 1 15 29 0 16 34 132 24 6 506 0 20 15 7 337 865 






0 6 1 
-





0 0 12 2 
-
1 2 0 3 12 0 0 3 3 0 2 3 8 3 0 54 0 2 1 1 29 85 




0 9 2 
- -
















0 9 1 
-
0 0 0 1 4 - 0 1 2 0 2 2 12 2 1 38 0 2 1 0 39 78 
x 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 5 
-





0 10 0 
-




0 3 0 - 1 0 - 0 6 - 0 0 2 0 2 6 11 1 1 35 0 2 1 1 38 74 
1963 
1 0 0 - - 0 4 0 - 0 0 - 1 6 0 0 2 1 0 1 2 13 3 1 33 0 2 1 0 19 53 Il 0 0 0 
-




0 1 0 0 1 4 6 3 0 13 0 1 2 0 31 56 
Ill 0 0 
-
0 0 9 0 
-
1 0 0 0 1 
-
0 0 2 0 2 3 13 2 1 35 0 2 2 1 34 n 
IV 0 
- - -




0 1 2 
-
1 3 7 3 1 16 0 1 1 1 25 53 
v 0 
- - -
0 14 1 0 1 0 0 0 4 
-
0 0 1 0 1 2 15 2 1 46 0 2 2 1 41 85 
VI 
- 0 - 0 0 3 0 - 0 0 - 0 3 - 0 0 0 0 1 2 13 3 1 16 0 2 1 1 17 45 VIl 
- - - - -




0 6 0 0 1 4 0 2 3 0 1 0 2 0 1 6 8 3 1 38 0 1 1 1 11 50 





0 9 0 0 0 0 0 1 3 
-
0 0 1 0 1 1 18 2 0 37 0 1 1 1 20 59 
Xl 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 - 1 2 - 0 1 1 0 1 1 18 3 1 41 0 1 2 1 30 73 Xli 






0 0 13 
-
(0) 3 
0 1 5 
-
2 6 
0 2 4 
0 3 8 
0 3 2 
0 4 17 
0 7 14 
0 0 14 
0 6 3 









- 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 





0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 0 
0 1 1 
0 1 1 
-e 
• 1 o 1 12131 4 151 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116,17118119 1 20 121 lnl 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne ogll oltrl poesl dello CECA • leveringen oon ondere landen der EGKS 
1952) 0 2 0 2 1)0 b) 0 
1953 
- -
0 0 - -
1954 1 0 
-
1 0 0 
1955 3 
- -
3 0 0 
1956 0 - - 0 5 1 
1957 




0 5 1 
1959 0 0 
-
0 18 0 
1960 0 0 0 0 a) 22 b) 0 
----
1961 0 - 0 0 0 f) 7 





0 0 0 
1962 
IV 









VI - - - - - - -VIl 
- - - - -
-
0 
VIII - - - - - - 0 IX 
- - - - -
0 -
x - - - - - - 0 Xl 






0 0 0 
1963 
1 - 0 - - 0 - 0 
Il 
- - - - -
0 0 
Ill 
- - - - - - -IV 
- - - - - - -
v 









VIl - 0 - - 0 0 0 
VIII - 0 - - 0 0 -
IX 
- - - - - - -
x 
- - - - -
0 0 
Xl 
- - - - -
0 0 
Xli 






• Siehe Überschriften der Spalten Seita 83 
(Falblatt) 
(a) Einschl. Halbzeuc aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreltband aus Edelstahl 
(a) Geschmiedete, kaltcezocene und kaltcewalzte 
Erzeucnisse (andere ais Blache und kaltgewalz-
tes Bandeisen zur Herstellunc von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Erzeugnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
0 •> 0 - 0 b) 0 C) 0 - 0 
5 
- - -
0 0 - -
2 1 
-
0 0 0 - 0 
6 19 
-




0 5 - 1 
0 25 
-
0 0 4 - 0 
0 45 
- -
0 3 0 0 
25 16 
-
0 1 16 - 0 
-
b)43 0 




- 0 10 - 0 
0 5 
- -
6 12 0 0 
0 6 0 



























































































0 2 - 1 
0 0 
- -
b) 0 c) 1 - 0 
----
• Voir les en-tites des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
f
b) Acier ordinaire seulement 
c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forgo!s, lamino!s l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvro!s l la 
surface 
(f) Y compris brames et larcets en aciers 
spéciaux 
0 
- dl- 0 0 - - 1 0 0 - 1 
0 0 
-
0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 (0) 6 
0 0 
-
0 1 2 0 
-
7 0 0 0 0 0 7 
0 0 0 1 28 4 0 
-
59 0 0 0 0 3 62 
4 0 0 7 4 8 0 0 49 1 2 1 0 6 56 
1 0 1 1 16 15 
-
1 n 1 2 1 0 6 79 
0 0 5 2 14 10 0 0 86 0 11 3 0 5 94 
0 0 1 12 18 10 2 0 ua 0 25 5 0 2 125 
0 0 d) 0 0 21 18 4 0 130 1 20 1 0 3 134 
--
0 0 0 0 14 16 3 0 60 0 14 1 0 4 66 
0 0 0 2 20 19 4 0 70 0 5 1 0 1 72 
5 1 0 2 21 33 7 1 101 0 7 3 0 7 111 
- - -
0 1 1 1 0 
0 
- -
0 1 2 0 0 
0 
- -
0 2 1 0 0 
0 0 - 0 1 1 0 0 
0 0 
-
0 3 2 1 0 
0 0 0 0 1 2 0 0 
0 0 
-
0 2 2 0 0 
0 0 
-
1 3 2 1 0 
0 0 
-
0 1 3 0 0 
-
0 0 0 2 2 1 0 
0 0 
-
0 2 2 0 0 
0 0 0 0 2 3 1 0 
0 0 
-
0 1 3 1 0 
0 0 - 0 2 2 0 0 
0 0 0 0 1 3 1 0 
0 0 
-
0 1 2 1 0 
0 0 
-
0 2 3 1 0 
0 0 
-
0 1 3 1 0 
1 0 
-
0 3 3 0 0 
1 0 0 0 2 4 0 0 
2 0 - 0 2 3 0 0 
1 
* Vedere le intestazioni delle colonne a pacina 
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vercella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi cff sbozzl in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla su perflcie 
(f) Compresl le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
6 0 0 0 0 0 6 
6 
-
0 0 0 0 6 
5 
-
0 0 0 0 5 
5 
-
0 0 0 0 5 
a 
-
0 0 0 0 a 
5 - 1 0 0 0 5 
7 
-
1 0 0 0 7 
a 
-
1 0 0 0 9 
7 0 1 0 0 0 7 
7 
-
1 0 0 0 7 
7 
-
1 0 0 1 7 
a 
-
1 0 0 2 10 
a 0 0 0 0 1 8 
7 
-
1 0 0 1 8 
7 0 1 0 0 0 8 
6 
-
0 0 0 0 6 
tt 
-
1 0 0 1 12 
9 - 0 0 0 1 10 
12 
-
1 0 0 1 13 
1t 0 1 1 0 1 13 
a 
-
0 0 0 1 9 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen cewone staalsoorten 
(c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiginc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaatstrippen 
van edelstaal 

































































Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté* 
Esportazlonl per prodottl verso 1 paesl terzl e consegne agil altri paesl 
della Comunltà* 
Ausfuhr nach dritten Landern nach Erzeugnissen und Lieferungen 
der Linder der Gemeinschaft in andere Linder der Gemeinschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leveringen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produkt* 
NEDERLAND 
* 1 o 1 12131 4 js/ 6 1 :, js/9110 j11 /12 1131 ~~ j1b~ 116,17,18,19 1 20 121 1221 23 1 24 1 2s 1 
Ausfuhr nach dritten Landern · Exportations vers les pays tiers · Esportazioni verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
(1952) 169 - 0 169 a)- b) 3 - b)- 1 0 b) 1 C) 17 0 5 3 d)O 31 2 - 0 61 4 37 0 104 
1953 138 0 
-
138 - 2 - 20 1 0 2 4 - 0 1 6 0 - 44 61 0 0 141 0 0 2 21 (22) 185 
1954 127 
-
0 127 0 - - - 1 0 15 13 - 1 1 9 0 0 51 78 4 0 171 0 0 5 23 (29) 230 
1955 167 0 
-
167 - - - - 1 0 15 13 - 1 2 12 0 - 48 110 8 1 170 0 0 12 23 (47) 193 
1956 89 
-
0 89 0 - - - 1 0 32 23 - 4 2 12 0 0 31 97 5 0 107 0 0 8 25 (54) 195 







22 1 1 7 8 0 8 2 11 0 0 65 184 12 0 324 1 0 6 30 50 409 
1959 65 - - 65 0 0 - 56 0 1 10 9 0 3 2 11 0 0 111 204 30 0 438 2 0 13 27 51 519 
1960 44 - - 44 a)- b) 0 - b) 107 0 1 23 12 0 5 3 12 d) 0 0 90 215 25 0 494 4 0 11 28 58 590 
- -- - -
1961 38 - - 38 0 f) 0 0 114 0 1 16 13 - 6 4 12 0 0 117 221 30 1 535 6 0 5 20 57 617 





0 19 106 0 0 14 6 - 3 2 8 0 0 79 367 46 0 651 3 1 5 19 75 749 
1962 
IV 5 - - 0 5 - - - 3 0 0 2 1 - 1 0 1 0 - 7 23 2 0 40 0 0 0 2 6 47 






0 6 0 0 0 1 - 0 0 0 0 - 8 22 0 0 38 0 0 0 2 8 48 
IX 3 - - - 3 - - - s 0 0 1 1 - 0 0 1 0 - 5 19 2 0 35 0 0 0 1 9 46 





0 4 0 0 1 1 
-
























0 0 0 0 
-




- - 1 8 0 0 0 0 - 0 0 1 0 - 9 27 3 0 51 0 0 1 1 5 57 
IV 5 - - - 5 - - 1 11 0 0 1 0 - 0 0 0 0 - 5 38 5 0 60 0 0 1 2 6 68 
v 3 - - - 3 - - 1 9 0 - 1 1 - 0 0 1 0 0 5 25 3 0 46 0 0 0 1 5 53 VI 2 
- - -
l 










1 5 0 
-
2 0 - 0 0 1 0 0 6 30 2 0 48 0 0 0 1 5 54 










0 4 16 0 0 1 0 
-
0 0 0 0 - 8 28 3 0 61 0 (j 0 2 8 71 







1 0 0 
0 ( .) 
0 (.) 0 
4 (.) 0 
9 (.) 0 
5 10 0 
1 10 0 
8 10 0 
0 9 0 
0 7 0 
0 11 0 









0 1 0 
































0 1 0 
-
1 0 
* 1 0 1 12131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 l1311b~ 1 ~~ 116117118,19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Lieferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altri paesl della CECA · Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1952) 54 0 - 54 1)0 b) -
1953 50 - 0 50 0 0 
1954 85 2 - 87 0 0 
1955 96 
-
0 96 0 -
1956 97 - - 97 0 0 
1957 81 
-
0 81 0 0 
1958 72 - 0 n 0 0 
1959 79 1 0 80 0 0 
1960 118 5 0 113 1)0 b) 0 
----
1961 127 1 0 118 0 f) 0 
1962 153 
-
0 0 153 0 0 









- -VI 10 
- - -
10 0 0 













11 0 0 
Xl 7 - - 0 7 0 -
Xli 12 
- - -
11 0 0 
1963 
1 9 0 
-
0 9 0 -
Il 8 - 0 - 8 0 -











VIII 7 - - - 7 1 1 
IX 7 - - - 7 1 -
x 9 - - - 9 1 -
Xl 8 - - - 8 1 -
Xli 8 
- - -





• Siehe Überschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
la) Einschl. Halbzeuc aus Edelstahl b) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl e) Geschmiedete, kaltgezocene und kaltgewalzte Erzeucnisse (andere ais Bleche und kaltge-
walztes Bandeisen zur Herstellung von Wei8-
band) und oberflichenbearbeitete Erzeugnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel· 
stahl 
-




37 0 0 0 1 - 0 
-
116 0 0 11 1 0 0 
-
122 0 0 14 3 0 2 
-
71 0 0 14 8 - 4 
-
152 0 0 18 11 - 4 
0 157 0 0 29 13 - 0 
0 179 1 0 29 14 - 1 
0 b) 235 0 0 33 13 0 2 
--
4 117 0 1 32 28 1 2 
6 62 0 0 36 29 0 3 
4 261 0 1 34 40 0 1 
0 2 0 0 2 2 - 0 
0 4 0 0 3 2 0 0 
1 7 0 0 3 2 - 1 
1 7 0 0 4 3 0 0 
0 6 0 0 2 2 0 0 
0 9 0 0 3 3 0 0 
0 8 0 0 3 3 
-
0 
0 11 0 0 3 3 0 0 
1 6 0 0 3 3 
-
0 






0 3 3 0 0 
0 13 0 0 5 4 - 0 
0 13 
-
0 2 3 - 0 
1 17 0 0 4 5 
-
0 










0 1 2 
-
0 





0 4 4 0 0 
0 16 
-
0 2 4 0 0 
1 37 0 0 b) 2 C) 3 - 0 
----
• Voir les en-dites des colonnes pace 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers sp'-
ciaux 
~b) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spéciaux d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés à froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
(f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
0 1 d) 0 7 0 
-
0 10 0 2 0 11 
1 4 - 0 19 1 0 0 64 0 0 1 1 (2) 68 
0 9 0 0 11 23 5 0 177 0 0 1 1 (3) 183 
2 16 0 0 18 51 7 0 135 0 0 1 1 (7) 144 
2 18 0 0 14 52 7 1 191 0 0 1 0 (7) 100 
3 16 0 0 13 73 7 0 197 4 0 2 0 5 305 
2 20 0 1 11 80 22 0 336 5 1 7 0 8 351 
1 21 0 2 20 101 20 0 390 7 0 9 1 9 409 
1 25 d)O 1 33 143 30 1 518 13 0 14 1 16 560 
--
2 27 0 2 48 124 27 0 417 15 2 17 1 24 459 
7 25 0 2 65 179 35 1 450 17 2 14 2 33 499 
30 38 0 1 93 165 50 1 733 18 3 15 3 33 785 
0 2 0 0 3 20 3 0 
0 2 - 0 4 13 2 0 
0 3 
-
0 6 21 4 0 
1 2 0 0 6 15 3 0 
2 2 
- -
6 13 4 0 
0 2 
-
0 5 13 2 0 
1 2 
-
0 7 18 2 0 
1 2 0 0 4 15 2 0 
1 3 
-
0 10 11 3 0 
0 3 
-
0 11 14 3 0 
0 5 
-
0 9 11 2 0 
t 4 
-
0 12 18 3 0 
3 4 
-
0 12 20 6 0 
6 4 
-
0 18 20 5 0 
2 3 - - 10 21 7 0 
3 2 0 0 12 14 6 0 
3 2 0 0 5 14 6 0 
3 4 0 0 5 11 3 0 
3 3 0 0 5 21 2 0 
2 2 0 0 4 15 4 0 
1 3 0 0 7 12 3 0 
• Vedere le intestuioni delle colonne a pacina 
83 (pieghevole) 
!a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminatl a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricuione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
34 1 0 1 0 3 38 
33 1 0 1 0 3 37 
47 1 0 1 0 3 51 
41 2 0 1 0 3 45 
36 1 0 1 0 3 40 
37 2 0 1 0 4 43 
46 1 0 2 0 4 51 
41 2 0 1 0 3 46 
41 2 0 1 0 4 47 
58 1 0 1 0 2 62 
45 2 0 1 0 3 49 
63 2 0 1 0 3 67 
63 0 0 1 0 3 68 
80 2 0 2 1 3 85 
65 2 0 2 0 3 70 
66 3 0 2 0 3 71 
64 1 0 1 0 3 68 
50 1 0 1 0 3 54 
56 1 0 1 0 3 60 
50 1 0 1 0 2 53 
71 1 0 1 0 3 76 
• Voor de tekst der kolommen zie men biad· 
zijde 83 (vouwblad) 
la) Met inbegrip van halffabrikaten van edeistaal b) Aileen gewone staalsoorten c) Met inbegrip van waisdraad van edeistaal d) Met inbegrip van breedband van edeistaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudgewalste 
produkten (met uiaondering van piaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 






0 (.) 0 
3 (.) 0 
14 (.) 0 
1 (.) 0 
3 5 0 
1 3 0 
2 4 0 
9 2 0 
4 1 0 
1 1 0 
4 1 0 
-
0 0 
- 0 0 
0 0 0 
-
0 -
- 0 0 
0 0 0 
0 0 -
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
- 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 o. 0 
0 0 0 
0 0 0 
Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté• 
&portazlonl per prodottl verso 1 paesl terzl e consegne agil altrl paesl 
della Comunltà* 
Ausfuhr nach dritten Lindern nach Erzeugnissen und Lieferungen 
der Linder der Gemeinschaft in andere Linder der Gemelnschaft• 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produkt* 
UEBL • BLEU 
* 1 o 11 12131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 11b~ 116,17118119 1 20 l21 1221 23 1 24 / 25 1 
Ausfuhr nach drittenjLindern • Exportations vers~les pays tiers • Esportazioni verso 1 paesl terzl • Uitvoer naar derde landen 
(1952) 12 0 - 12 a) 4 b)246 74 b) 2 109 51 b)167 C) 1 052 9 306 388 133 d) • 252 305 9 42 3150 145 100 71 3 465 
1953 7 
-
0 7 4 135 20 1 80 27 588 482 4 217 296 87 6 4 284 206 3 81 2522 0 2 28 61 (62) 12 674 
1954 1 
- -
1 1 157 6 2 50 17 65 794 7 231 293 91 8 9 289 285 2 178 2483 0 0 39 102 59 2 683 
1955 1 0 0 1 0 149 15 4 51 23 76 901 8 258 336 142 7 15 255 375 7 186. 2805 1 6 73 116 60 3 053 
1956 0 
-
4 4 5 171 12 2 84 47 99 1 017 22 343 538 121 8 18 378 386 9 184 3444 0 17 86 122 76 3n9 
1957 1 - 13 14 1 340 28 2 110 37 62 961 23 362 438 71 6 23 359 338 3 202 3 366 0 13 61 126 74 3 627 
1958 0 
-
5 5 2 457 16 2 162 37 82 1154 12 232 339 83 5 23 304 482 3 141 3 536 0 11 60 173 78 3847 
1959 0 0 6 6 3 203 6 1 55 21 103 1 131 24 339 556 126 8 25 299 405 8 198 3511 0 26 70 194 115 3890 
1960 0 0 7 7 a) 13 b)266 32 b) 6 50 15 109 1186 21 313 506 146 d) 13 34 266 519 5 198 3699 2 49 87 231 115 4132 
- -- ·- -
1961 0 - 5 5 0 f) 229 6 3 58 5 104 1 269 22 255 497 149 16 31 187 382 6 188 3406 1 52 99 202 110 3 816 
1962 
-





















0 0 0 4 1 1 7 1 12 109 1 25 49 13 2 2 14 30 1 17 289 0 3 8 18 12 327 
VIl 
-













2 5 1 9 96 1 30 45 19 1 1 9 31 1 13 271 0 2 8 18 9 306 
x 
-




































































- 0 7 0 6 89 3 33 54 9 1 2 8 34 1 18 264 - 3 7 18 9 299 
VIII 
- - -
0 0 0 2 
-
































4 (1) 0 
5 12 0 
19 15 0 
36 16 0 
24 13 0 
9 11 1 
25 10 0 
3 8 4 
1 3 6 
3 2 6 
2 3 3 
2 0 0 
-
0 0 
0 0 2 

















0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
-
0 0 
2 0 0 
-
0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
• 1 o 1 12131 4 151 6 1 ~ ls191to 111 112 1131 ~: 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Lleferungen ln andere Lânder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl paesi della CECA · Leverlngen aan andere landen der EGKS 
(1952) 1 0 2 8)1b)176 
1953 13 2 0 14 6 149 
1954 40 5 3 48 2 161 
1955 36 5 7 48 5 177 
1956 19 4 1 24 10 129 
1957 26 ... 1 32 5 153 
1958 30 4 8 42 5 211 
1959 47 4 8 59 20 255 
1960 59 3 10 72 a) 98 b)471 
----
1961 44 4 11 60 65 f) 409 
1962 2 52 4 15 73 46 329 




4 0 1 5 2 25 
v 0 3 0 1 4 4 32 
VI 0 5 0 2 7 4 33 
VIl 
-
3 0 1 4' 1 26 
VIII 0 3 0 1 5 7 22 
IX 0 7 0 1 8 2 23 
x 
-
4 1 1 6 3 38 
Xl 
-
8 0 2 10 4 26 
Xli 
-
7 0 1 9 6 29 
1963 
1 0 14 0 0 15 7 24 
Il 0 24 0 1 25 2 25 
Ill 3 4 0 2 9 6 30 
IV 3 5 0 2 10 5 31 
v 0 6 0 6 12 5 26 
VI 
-
12 0 2 14 6 22 
VIl 
-
11 - 2 13 4 24 
VIII 
-
34 - 1 34 5 19 
IX 0 4 0 3 8 3 30 
x 
-
5 1 1 7 3 24 
Xl 0 9 0 2 tt 3 19 
Xli 
-





• Siehe Oberschriften der Spalten Seita 83 
(Faltblatt) 
la) l':inschl. Halbzeug aus Edelstahl b) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl e) Geschmiedete, kaltgezogene und kaltgewalzte 
Erzeugnisse (andere ais Blache und kaltge-
walztes Bandeisen zur Herstellung von WeiB-
band) und oberfllchenbearbeitete Erzeugnisse 
(f) Einschl, Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
27 'b) 3 15 1 b) 104 a) 341 6 104 
14 15 42 7 349 191 7 60 
30 21 12 1 192 533 9 162 
74 71 4 1 197 751 11 191 
49 68 2 1 190 650 7 188 
33 83 3 1 174 545 11 211 
84 99 3 1 156 365 19 205 
35 172 3 0172 528 19 177 
72 b) 291 8 0 224 637 16 275 
--
55 262 10 1 169 536 20 302 
50 258 12 0 210 650 21 326 
83 265 7 2 278 757 23 325 
1 21 2 0 17 46 1 30 
6 19 1 0 19 49 1 31 
6 27 1 0 15 59 2 24 
3 15 1 0 16 63 3 31 
6 20 0 0 14 63 1 27 
6 18 0 0 19 62 1 26 
6 22 1 0 15 68 1 24 
3 24 0 0 23 57 1 20 
5 23 1 0 23 57 2 24 
5 29 0 0 21 40 0 22 
5 20 0 1 19 32 0 21 
5 25 1 0 24 75 4 24 
8 19 1 0 26 62 3 24 
4 15 0 0 26 72 2 28 
8 20 1 0 24 63 1 25 
8 23 0 0 27 76 2 28 
10 21 0 0 25 72 3 29 
7 23 0 0 23 76 2 29 
7 22 0 0 20 69 3 33 
8 22 1 0 22 63 2 31 
8 25 0 0 b) 19 ç) 57 2 32 
----
• Voir les en-tites des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
ib) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spéciaux d) Y compris tlbauches en rouleaux pour 
tôles en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés l froid (autres 
que les tôles ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
(f) Y compris brammes et largets en aciers 
spéciaux 
63 47 d) • 123 138 5 3 1154 17,21 21 1 214 37 67 3 7 133 89 19 14 1 209 0 4 11 19 (16) 1 255 
98 179 4 6 114 145 36 18 1 723 0 3 22 26 21 1792 
152 251 6 4 206 214 55 32 2402 0 10 26 28 22 2477 
105 276 8 4 214 201 71 43 2 214 0 16 25 33 32 2 304 
129 276 4 6 224 203 68 55 2186 0 23 21 30 35 2 271 
104 256 5 11 193 263 73 56 2107 0 28 18 27 32 2184 
91 303 4 8 185 341 86 69 2469 0 22 29 39 40 2m 
130 352 d)5 15 218 409 73 56 3 351 3 56 34 45 55 3484 
-
118 359 4 14 246 355 74 63 3063 17 42 36 52 60 3211 
152 367 10 13 362 556 133 81 3 577 8 42 37 61 69 3745 
153 404 10 18 378 645 129 103 3 923 6 54 47 74 81 4125 
11 29 1 2 '26 42 13 7 275 0 4 3 4 6 289 
13 30 1 1 30 47 13 7 302 0 4 3 5 5 314 
14 30 1 1 40 48 12 9 325 1 4 4 6 5 341 
15 37 0 1 34 42 12 5 304 0 3 3 5 4 316 
13 27 1 0 28 36 8 5 281 1 2 3 5 6 295 
13 34 1 2 30 49 11 6 301 0 4 3 5 5 314 
15 37 1 1 27 62 12 7 341 0 ... 5 6 8 360 
12 34 2 1 29 52 12 7 309 0 3 4 6 7 325 
10 31 1 1 33 50 10 7 313 3 3 3 6 7 329 
10 32 1 2 31 51 13 7 296 1 4 3 6 5 310 
9 26 1 2 21 42 7 8 241 0 4 3 7 5 257 
15 40 1 2 37 58 11 7 367 0 4 4 7 5 383 
14 32 1 2 34 56 15 9 342 0 5 4 8 6 361 
16 35 1 2 41 58 13 7 350 0 5 4 7 6 367 
10 29 1 2 29 53 10 8 311 1 4 4 6 8 328 
14 34 0 1 33 57 13 9 354 0 5 4 6 8 371 
9 27 1 1 34 45 7 9 317 0 3 3 5 5 330 
14 39 1 1 32 56 11 8 356 1 6 5 6 7 372 
13 41 1 2 30 55 10 12 344 1 6 5 6 9 363 
15 36 1 2 27 55 11 12 329 1 5 5 5 8 347 
15 32 1 1 28 59 9 9 317 1 5 4 6 9 336 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(b) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
{b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 




-10 (0) 0 
20 10 0 
14 13 0 
9 16 0 
12 15 0 
10 9 0 
17 12 0 
38 8 1 
31 2 2 
42 1 3 
38 1 3 
5 0 0 
1 0 0 
3 0 1 
3 0 0 
2 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
0 0 0 
5 0 1 
6 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
6 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl {b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o zone geografiche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Landern oder Landergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
EGKSJCECA 
Stahl (des Vertrages)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrag) 
Roheisen (c) Andere Erzeugnisse - Autres produits Blocke und Halbzeug Altri prodotti - Andere produkten 
1000 t 
Lin<! er Zeile Warmbreitband 
Fontes (c) in Rollen lnsgesamt 
Pays Ligne Lingots et lnsgesamt darunter - dont -Ghisa (c) demi-produits Co ils Total di cui - waarvan : Paesi Righe Lingotti e semi-prodotti Total Totale Ruwijzer (c) Coils Flacherzeugnisse Landen Lijn Blokken en Totale produits plats Totaal 
halffabrikaten Breedband op rollen prodotti piatti 
Totaal platte produkten 




1963 1962 1 1963 11963 1962 1 1963 
1 
1963 1962 1 1963 1 1963 1962 1 1963 11963 
1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
1.- Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer 
{ """""''"' (BR) 
1 468 379 541 639 547 708 206 211 300 2 650 1 983 2 691 1 214 905 1 242 3 495 2 742 3 699 
France 2 340 189 250 111 90 132 107 81 114 2 007 1 509 1 997 1 165 915 1 218 2 225 1 681 2 243 
EGKS ltalia 3 
- - -
1 0 0 5 5 6 "60 67 96 42 48 67 66 72 103 
CECA Nederland 4 168 91 117 3 9 14 65 175 235 371 369 461 291 287 357 440 553 709 
UEBL ·BLEU 5 73 127 166 429 340 435 256 194 258 2 904 2 468 3 307 1 530 1 265 1 701 3 589 3 002 4000 
EGKS • CECA 6 1 050 786 1 073 1182 988 1 290 639 667 913 7993 6396 8$51 4 243 3 421 4 585 9 814 8 050 10 753 
·-' lnsgesamt ·Total 7 986 846 t 061 306 333 420 761 672 900 1 026 941 1 218 709 612' 786 2 093 1 946 2 538 
GroBbritannien } 8 133 54 73 9 16 19 14 66 123 386 323 397 318 257 318 409 406 539 Royaume-Uni 
West- Schweden · Suède 9 7 19 25 11 13 17 0 
- -
143 150 193 76 88 106 155 163 210 
euro pa Finn.- Norw.- Dlln. 1 10 118 142 210 19 44 65 0 
-
2 20 46 63 9 26 32 39 90 130 
Euro pa Fin.- Norv.- Dan. f Europe Ôsterreich • Autriche 11 1 1 1 16 7 9 393 271 374 241 168 227 200 128 175 650 446 611 
Europe de Jugoslawien ·Yougoslavie 12 5 5 9 58 21 26 - - - 39 39 46 2 6 8 97 60 72 l'Ouest Sonstige ··Autres 13 73 121 153 30 1 2 0 4 4 7 31 58 3 21 45 36 35 65 
Zusommen • Total 14 337 342 473 143 102 138 407 341 504 836 757 985 608 526 683 1 386 1 200 1 627 
dar. EFTA · dont AELE 15 238 168 217 56 80 110 407 341 504 794 700 895 603 502 633 1 257 1 128 1 509 
Osteuropa { lnsgesomt • Total 16 649 504 588 163 231 282 354 331 396 190 184 233 101 86 103 707 746 911 
Europe Orient darunter UdSSR } 17 515 326 396 64 90 99 332 306 356 9 7 7 9 3 4 404 402 462 • dont URSS 
Amerika { lnsaesamt ·Total 18 51 17 19 6 39 49 44 53 80 120 95 115 110 84 102 170 187 244 darunter USA 19 32 2 4 1 1 1 11 9 16 102 85 103 95 n 93 114 96 1ji Amérique dont { Kanada • Canada 20 11 5 5 6 18 18 33 41 59 16 9 12 15 7 9 55 68 
Afrika { lnsaesamt • Total 21 106 70 110 2 2 2 22 17 19 25 13 15 25 5 5 49 32 36-
Afrique darunter Südafr. • dont Afr. du Sud 22 98 70 110 0 
- -
22 17 19 25 4 5 25 4 5 47 21 23 
Asien { lnsaesamt • Total 23 0 
- -
0 2 2 128 244 316 19 133 163 19 126 156 147 378 481 
Asie darunter Japan • dont Japon 24 
- - -
0 2 2 122 243 314 19 133 163 19 126 155 141 3n 478 
Ozeanien · Océanie 25 11 27 27 0 0 0 
-
10 13 2 2 4 2 2 3 2 13 16 
Obrlae · Divers 26 31 23 41 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 27 1185 983 1 259 314 376 473 955 996 1 328 1192 1 tas 1 516 865 830 1 054 2 461 2 557 ~ 
lnsaesamt • Total aénéral 28 2235 1769 2332 1 497 1 363 1 762 1 593 1 663 2241 9 185 7 581 10 067 5 108 4250 5 639 12275 10 607 14 069 
Il. - Ausfuhr - Exportations ....:.. Esportazioni - Uitvoer 
r r r 
{ O..~"""d (BR) 29 154 91 123 204 158 197 51 44 53 2 743 2128 2 815 1 553 1 165 1 565 2 998 23301 3065 France 30 116 115 147 634 484 639 239 236 326 2002 1 567 2 171 1 079 906 1 216 2 875 2 287 3 136 
EGKS ltalia 31 379 365 472 236 225 311 265 289 424 1 393 1 185 1 574 979 851 1 146 1 894 
'"' 1 "'" CECA Nederland 32 16 8 11 29 30 46 2 1 2 1 415 1 034 1 424 454 330 460 1 446 1 066 1 472 UEBL ·BLEU 33 341 226 311 70 83 110 67 105 140 364 282 400 147 111 164 500 471 650 
EGKS • CECA 34 1 006 804 1 064 1172 980 1 303 624 676 945 7 916 6 196 8 383 4213 3 363 4 551 9 712 7 852 10 631 
1 1962 11~~ 1 1963 11962 1 1~~ 1 1963 11962 1 1~~ 1 1963 11962 1 1~~ 1 1963 11962 1 1~~ 1 1963 11962 1 1~~ 1 1963 
lnsauamt • Total 35 178 106 151 466 394 sn 141 107 147 4346 1955 4038 1589 1 897 1570 4 953 3456 
GroBbritannien } 36 11 16 25 14 41 105 26 - 5 200 260 386 133 143 211 240 301 Royaume-Uni 
West- Schwaden • Su.de 37 30 21 30 0 0 5 2 0 0 462 324 466 310 216 306 464 324 
euro pa Finn.- Norw.- Dln. } 38 35 17 25 5· 1 7 15 37 53 971 618 861 584 3n 518 992 657 Fini.- Norv.- Dan. 
Euro pa Europe Schweiz • Suisse 39 56 29 38 240 225 291 3 3 4 802 585 798 378 302 409 1 044 814 Spanien • Espagne 40 0 1 1 122 80 106 84 59 75 226 169 211 147 132 167 432 308 
Europe de Griechenland • Grèce 41 19 6 7 61 39 44 
-
0 0 219 172 237 86 74 104 281 211 I"Ouest Sonstige • Autres 42 14 12 22 19 4 9 6 8 11 545 391 509 ln 286 369 570 401 
Zusommen • Toto/ 43 165 102 148 461 390 S68 136 107 147 3427 2 519 3 467 2 015 1530 2 083 4 023 3 016 
dar. EFTA ·dont AELE 44 140 89 127 257 268 404 46 41 62 2 520 1 881 2 626 1 457 1 103 1 522 2 823 2189 
Osteuropa { /nsgesomt • Toto/ 45 13 4 4 5 4 4 6 - - 919 436 571 573 367 488_ 930 440 
Europe Orient. ~~~~n0~s~dSSR } 46 - - - 0 2 2 - - - 517 249 325 336 230 300 517 252 
r-mo·T- 47 116 116 161 183 31 41 1 0 0 1191 1651 1317 480 317 498 1376 1 685 Nordomerilco • Amérique du Nord 48 119 115 160 1 2 4 0 0 0 1 475 1 238 1 733 79 97 174 1 476 1 240 
Amerika darunter USA · dont USA 49 119 115 160 0 2 4 0 0 0 1 280 1 053 1 463 69 75 143 1 281 1 055 Mittelomerilco • Amérique Centro/e 50 0 0 0 6 8 10 0 
- -
163 110 159 50 37 60 169 118 
Amérique SOdomerilco • Amérique du Sud 51 7 1 2 176 22 28 1 0 0 552 304 435 351 193 265 729 327 
darunte { Ven<;::r:uela · Vé'.'ézuéla 52 2 0 0 18 9 10 - - - 169 101 160 85 56 86 187 111 d r Bras1hen • Brésil 53 
- - -
0 2 2 
-
0 0 47 55 63 41 50 56 47 
'l ont Arsentinien • Argentine 54 4 - - 148 3 5 1 - - 139 32 48 119 28 40 288 34 {oo......,o·T_, 55 5 4 4 22 1 1 4 1 4 819 564 n6 151 203 276 845 565 
Afrika Nordafrika • Afr. du Nord 56 1 2 2 4 0 g• 2 2 4 213 149 194 78 64 81 219 151 darunter ,l.gypten . Egypte 57 1 2 2 17 - 2 0 0 44 32 45 30 21 26 63 32 
Afrique dooo j ..... A"-''<''" { ~n,:::.' } 58 0 0 0 0 0 1 - 0 0 242 155 205 55 56 76 242 155 Etats Ass. d A fr. Autres 59 0 0 0 0 0 0~ - 0 0 33 23 30 18 10 13 33 23 
' 116 40 10 3 3 1 046 244 1145 837 lnsgesamt • Total 60 293 97 49 66 1 095 788 173 244 
Mittlerer Osten · Moyen-Orient 61 11 7 8 14 19 26 10 3 3 741 551 723 144 105 142 765 572 
darunter { Iran 62 6 0 1 - - - - - - 168 138 185 35 26 36 168 138 
Asien Irak 63 - - - 0 - - - - - 98 45 68 7 8 12 98 45 dont Israel • lsrai!l 64 4 5 5 13 16 17 10 3 3 123 78 104 56 32 44 146 96 
Asie Ferner Osten · Extr8me-Orient 65 282 90 108 25 30 39 - - - 355 235 324 100 67 101 380 265 { Indien • Indes 66 - 0 0 16 3 3 - - - 119 78 95 33 30 36 135 81 daru nt er Pakistan 67 2 2 4 8 3 3 
- - -
23 21 25 3 4 6 31 24 
dont China · Chine 68 
- - - - - - - - -
8 2 14 7 2 14 8 2 
japan • japon 69 276 87 103 0 0 0 
- - -
6 6 7 4 4r 5 6 6 
Ozeanlen • Océanie 70 0 0 0 - - - 0 - - 17 16 33 5 4 6 17 16 
Obrlae ·Divers 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 8 10 15 6 7 18 8 
Dritte Under zusammen · Total pays tien 72 6021 322 435 710 475 680 157 113 155 8 487 5 979 8 228 3 583 2609 3 596 9 354 6 567 
lnsaesamt • Total cénéral 73 1 608 1126 1499 1 883 1 455 1 983 781 789r 1100 16 403 tl 17Sr 16 611 7 796 s 9nr 8 147 19 066 14 420 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-importations) 
Esportazioni nette (esportazioni-importazioni) - Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 1 0.-IMd (Bk) 
EGKS France ltalia CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
. 
Drltte Under zusammen · Total pays tiers 
(a) Einfuhr aus dritten Lindern und Bezüge aus 
anderen Uindern der Gemeinschaft 
• (b) Ausfuhr nach dritten Lindern und Lieferungen 
nach anderen Lindern der Gemeinschaft 











103 + 523 + 394 







106 + 26 + 21 
78 + 268 + 99 + 145 - 359 - 257 
80 
- 583 
- 661 - 824 + 396 + 99 
(a) Importations des pays tiers et réceptions (a) 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai- (b) 
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiegel et ferro-manganàe (c) 
carburé 







- 247 + 93 + 145 '+ 124 + 339 + 260 + 323 - 497 - 412 
+ 507 + 132 + 155 + 212 
-
5 + 58 + 174 - 86 - 9 - 2 + 650 + 606 
+ 311 + 260 + 284 + 418 +1333 +1118 +1478 + 937 + 803 +1 079 +1828 +1627 











883 -11n +7295 +4794 +6712 +2718 +1n9 +2542 +6893 +4010 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunid 
Esportazioni veni i paesi terz:i e consegne ai 
paesi della Comunitl 
Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 

















































Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stahl (des Vertrages)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrag) 
Roheisen (c) Andere Erzeugnisse -Autres produiu 
1000 t 
Linder Zeile Blocke und Halbzeug Warmbreitband Altri prodotti - Andere produkten lnsgesamt Fontes (c) in RoUen Lingou et Pays Ligne demi-produiu lnsgesamt darunter • dont • Total Ghisa (c) Coils di cui • waarvan : Paesi Righe Lingottl e semi-prodotti Total Totale Ruwijzer (c) Co ils Flacherzeugnisse Landen Lijn Blokken en Totale produits plats Totaal 
halffabrikaten Breedband op roUen prodotti piatti 
Totaal platte produkten 
1962 1 1963 11963 1962 11963 1 1963 1962 1 1963 11963 1962 11963 
1 
1963 1962 11963 1 1963 1962 1 1963 1 1963 
1-IX I·IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
1.- Einfuhr- Importations- lmportazioni -lnvoer 
r~ 2 88 4S 62 24 21 26 1S 14 f17 1 286 890 1 166 758 535 700 1 325 925 1209 EGKS ltalia 3 - - - 0 0 0 0 - - 31 33 48 15 19 28 32 33 48 CECA Nad erland ... 51 31 42 0 2 2 0 21 25 207 181 235 155 127 167 207 204 261 UEBL ·BLEU 5 26 15 20 186 131 168 37 7 9 1 221 1 048 1 381 614 493 665 1 ......... 1 187 1 559 
EGKS • CECA 6 165 91 114 110 154 196 51 41 51 1746 1153 1831 1 541 1174 1 560 3 008 1348 3 078 
lns1esamt ·Total 7 431 137 316 30 28 36 464 188 388 461 400 515 341 170 344 957 716 949 
GroBbritannien } 8 98 36 45 5 11 11 10 13 16 119 98 126 105 88 115 134 121 153 Royaume-Uni 
Schweden • Suède 9 5 4 5 3 3 5 
- - -
98 81 107 55 43 51 102 84 112 
West- Finn.- Norw •• Din. } 10 64 70 113 1 1 2 - - - 14 36 50 7 20 24 15 37 52 Euro pa euro pa Fin.· Norv. • Dan. Osterreich · Autriche 11 0 0 0 13 7 9 269 231 316 142 98 130 128 84 112 423 336 454 
Europe Europe Jugoslawien • Yougoslavie 12 0 2 3 - - - - - - 0 2 ... 0 2 3 0 2 4 de Sonstige • Autres 13 24 70 96 0 0 1 
- - -
2 8 10 2 1 2 3 8 11 
l'Ouest Zusammen · Total 14 192 182 262 22 22 27 280 243 331 375 324 427 297 238 306 677 588 786 
dar. EFTA • dont AELE 15 139 75 95 22 21 27 280 243 331 3n 321 421 294 235 302 674 585 779 
0 { lnsgesamt • Total 16 239 55 64 8 6 8 185 45 57 87 76 98 45 32 38 280 127 163 
steuropa. darunter UdSSR } 17 239 55 64 2 181 
4:1 
54 0 0 0 0 184 45 54 Europe Or1ent. dont URSS - - - -
Am erika { lnsaesamt • Total 18 10 0 0 1 - 0 5 9 61 40 48 59 39 46 66 46 56 






6 3 4 6 3 4 7 3 4 








0 -r 0 








0 -r 0 
1 
Asien { lnsaesamt • Total 23 - - - 0 0 0 18 14 14 1 14 15 1 14 14 19 38 39 Asie darunter Japan • dont Japon 24 
- - -
0 0 0 18 14 14 1 24 25 1 24 24 19 38 39 
Ozeanlen • Ocanle 25 1 
- - - - - - -
1 0 
- -
0 - - 0 - 1 
Obriae ·Divers 26 13 17 19 
- - - - - - - - - - - - - - -
Dritte Ulnder zusammen • Total pays tien 27 517 195 411 31 18 36 487 309 411 514 463 597 403 331 414 1 043 800 1 045 
lnsaesamt • Total a6n6ral 28 681 386 545 141 181 131 539 350 463 3170 2 616 3428 1 944 1 506 1 974 4 051 3 148 4113 
Il, - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
r~ 30 58 51 66 435 324 434 65 69 101 1 194 857 1 198 502 403 545 1 695 1 250 1 733 EGKS ltalia 31 271 241 333 130 124 176 103 121 186 624 449 597 395 261 359 857 694 959 CECA Nederland 32 13 2 2 23 30 36 0 1 1 606 475 650 228 1n 236 629 506 687 UEBL ·BLEU 33 108 85 128 45 63 76 27 8 10 133 115 171 54 51 81 205 185 257 






1 1~~ 1 1963 1 1962 1 1~~ 1 1963 1 1962 1 n~ 1 1963 1 1962 1 1~~ 1 1963 1 1962 1 1~~ 1 1963 1 1962 1 1~~ 1 1963 
lnsaesamt Total 35 128 81 118 323 256 319 65 l3 30 1 538 937 1 302 877 544 764 1925 1 215 1 651 
GroBbritannien } 36 11 13 18 1 5 14 0 - - 9 14 22 7 7 13 10 19 36 Royaume-Uni 
West- Schweden · Suède 37 18 15 22 0 0 5 2 0 0 146 107 156 87 66 96 148 107 162 
euro pa Finn.- Norw.- Dln. } 38 26 13 20 5 1 4 0 0 0 366 235 327 226 129 181 371 236 331 Fini. - Norv.- Dan. 
Euro pa Europe Schweiz · Suisse 39 32 18 25 169 176 214 0 1 1 304 224' 309 127 115 161 473 401 524 Spanien · Espagne 40 
-
0 0 80 29 34 63 21 27 63 45 56 42 26 34 205 95 116 
Europe de Griechenland · Grèce 41 19 6 7 54 38 41 - - - 62 71 99 33 33 47 116 109 140 l'Ouest Sonstige • Autres 42 11 13 21 8 3 3 0 1 2 224 139 184 149 87 114 233 142 189 
Zusammen • Total 43 117 78 114 317 252 315 65 23 30 1 174 835 1 154 671 463 645 1 557 1109 1499 
dar. EFTA • dont AELE 44 86 64 94 173 183 235 2 1 1 861 620 863 440 343 480 1 036 804 1 099 
0 { /nsgesamt · T ota/ 45 11 3 3 5 3 3 - - - 364 102 148 206 81 119 369 105 151 
steuropa. darunter UdSSR } 46 0 2 2 201 60 87 136 53 75 201 62 89 Europe Ortent. dont URSS - - - - - -
{1...-m<·T-1 47 78 84 126 71 24 32 1 0 0 493 388 613 186 146 233 566 413 645 Norda erika • Amérique du Nord 48 74 83 124 1 2 4 0 0 0 279 256 421 34 57 116 280 258 424 
Amerika darunter USA • dont USA 49 74 83 124 0 2 4 0 0 0 231 185 316 27 37 90 232 186 320 Mitte/amerika • Amérique Centrale 50 0 0 0 4 7 9 
- - -
13 15 27 7 7 15 17 22 37 
Amérique SUdamerika • Amérique du Sud 51 4 1 2 68 15 19 1 0 0 201 117 163 145 82 103 269 133 183 
dar nter { Ven<;>:uela • Vét;~ézuéla 52 - - 0 12 9 9 - - - 39 27 46 17 9 14 43 37 56 
u Brasthen · Bréstl 53 
- - -
0 2 2 
-
0 0 34 44 49 29 40 44 34 46 51 
dont Argentinien • Argentine 54 3 
- -
53 1 2 1 - - 63 11 17 53 9 12 117 12 19 {'"•,...m<·To.., 55 1 2 3 18 - - - 2 3 82 66 111 32 18 29 100 68 115 Afrika Nordafrika • Afr. du Nord 56 0 0 1 0 - - - 2 3 16 9 16 2 1 2 16 11 19 darunter Agypten · Egypte 57 1 2 2 17 - - - - - 19 9 15 16 5 10 37 9 15 
Afrique 
'""' { Aa. Al•. "''" { ~':,'!~ l 58 - - 0 - - - - - - 2 5 7 0 1 2 2 5 7 Etats Ass. d Afr. Autres 59 0 0 0 - - - - - - 2 1 2 2 1 1 2 1 2 
-lnsaesamt ·Total 60 284 97 115 33 45 55 6 1 1 243 218 309 67 60 81 282 263 365 
Mitt/erer Osten • Moyen-Orient 61 2 7 8 11 15 18 6 1 1 142 149 206 34 26 36 159 164 225 
d {Iran 62 0 0 1 - - - - - - 68 78 110 21 8 13 68 78 110 
Asien 
arunter Irak 63 
- - - - - - - - -
5 2 6 1 1 3 5 2 6 
dont Israel • lsra!l 64 2 5 5 11 15 16 6 1 1 49 31 40 7 8 10 66 46 57 
Asie Ferner Osten · Extrl!me-Orient 65 282 90 108 22 30 37 - - - 101 69 104 33 34 46 123 99 141 
{Indien · Indes 66 - - - 16 3 3 - - - 37 31 43 11 20 23 53 33 45 darunter Pakistan 67 2 2 4 6 3 3 
- - -
3 7 9 1 3 4 8 10 12 
dont China • Chine 68 
- - - - - - - - -
2 0 1 1 0 1 2 0 1 
)apan • Japon 69 276 87 103 - - - - - - 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
Ozeanlen • Océanie 70 0 
- - - - - - - -
2 4 6 0 0 0 2 4 6 
Obrlae • Divers 71 
- - - - - - - - - - - - - - - -
1:11 
-
Drltte Ulnder zusammen · Total par- tiers 72 491 263 362 445 325 406 72 26 34 2 359 1611 2 341 1162 768 1 108 2876 2781 
lnsaesamt • Total aénéral 73 940 642 891 1 079 866 1 128 267 224 331 4916 3 507 4 957 2 342 1 655 2 328 6262 4597 6 417 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-importations) 
Esportazioni nette (esportazioni-importazioni)- Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
{France 75 - 30 + 6 + 4 + 411 + 303 +408+ 50 + 55 + 84 - 92 - 33 + 32 - 256 - 132 - 115 + 370 + 325 + 524 EGKS ltalia 
CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Dritte Liinder zusammen • Total pays tiers 
lnsaesamt • Total aénéral 
(a) Einfuhr aus dritten Llindern und Bezüge aus 
anderen Llindern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llindern und Lieferungen 
nach anderen Llindern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes 
Ferromangan 







40+ 23 + 28+ 34 0 - 20 - 24 + 399 + 294 + 415 + 73 + 45 + 69 + 422 + 302 78 + 82 + 70 + 108 - 141 - 68 - 92 - 10 + 1 + 1 -1088 - 933 -1210 - 560 - 442 - 584 -1239 -1002 







59 + 414 + 
81 + 258 + 256 + 346 + 837 + 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiegel et ferro-manganèse 
carburé 
297 + 370 - 415 - 283r - 377 +1835 +1148 +1744 + 759 + 436 + 694 +1833 +1 161 
684 + 896 - 2n - 126 - 132 +1646 + 891 +1519 + 398 + 149 + 354 +2211 +1449 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunità 
(b) Esportazioni versi i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità 
(c) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 











Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppi dl prodottl e per paesl 
o zone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Landern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
FRANCE 
Stahl (des Vertrages)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrag) 
Roheisen (c) Andere En:eugnisse- Autres produits Blocke und Halbzeug Altri prodotti - Andere produkten 
1000 t 
Linder Zeile Warmbreitband 
Fontes (c) in RoUen lnsgesamt Lingots et Pays Ligne demi-produits lnsgesamt darunter - dont - Total Ghisa (c) Co ils di cui • waarvan : Paesi Righe Lingotti e semi-prodotti Total Totale Ruwijzer (c) Co ils Flachen:eugnisse Landen Lijn Blokken en Totale produits plats Totaal 
halffabrikaten Breedband op rollen prodotti piatti 
Totaal platte produkten 
1962 
1 
1963 11963 1962 11963 1 1963 1962 1 1963 1 1963 1962 11963 
1 
1963 1962 1 1963 11963 1962 
1 
1963 1 1963 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
1. - Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer 
{ """~"'"' (BR) 1 84 83 104 436 326 433 69 87 115 1 203 867 1 193 504 395 534 1 708 1 280 1 741 EGKS ltalia 3 - - - 1 0 0 5 5 6 26 33 46 26 28 38 32 38 53 Nederland 4 23 29 36 3 2 3 24 39 43 56 34 41 55 34 40 83 76 86 CECA UEBL ·BLEU 5 35 34 45 188 159 205 149 120 165 733 645 893 508 448 602 1 070 924 1 263 
EGKS • CECA 6 t41 t47 tas 617 487 64t 148 151 319 1 ota t 579 1 t73 t 09t 906 tlU 1893 13ta 3 t43 
lnsgesamt · Total 7 31 3t 4t t9 tl t6 57 80 tt4 73 79 tOS 57 63 81 t49 nt 134 
Gro8britannien } 8 9 3 5 2 2 3 1 19 49 58 59 75 53 53 67 61 80 127 Royaume-Uni 
West- Schweden • Su.de 9 0 2 3 4 4 4 
- - -
11 10 14 2 2 3 15 14 18 
euro pa Finn.- Norw.- Dl.n. } 10 7 12 17 - 4 6 - - - 0 4 7 0 4 6 0 8 14 Euro pa Fin.- Norv.- Dan. Europe Osterreich • Autriche 11 
- - -
0 0 0 12 2 3 3 2 3 1 1 2 15 4 6 
Europe de Jugoslawien ·Yougoslavie 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -l'Ouest Sonstige • Autres 13 16 16 17 12 0 0 0 
- -
0 3 4 1 2 4 13 4 4 
Zusammen • Total 14 32 31 41 18 10 13 14 22 52 72 78 103 561 62 81 105 110 168 
dar. EFTA ·dont AELE 15 17 17 23 6 10 13 14 22 52 71 76 101 55 59 80 91~ 107 166 
{ lnsgesamt · Total 16 
- - - -
2 2 43 58 62 1 1 2 1 1 2 44 61 66 Osteuropa. darunter UdSSR } 17 0 0 42 581 62 42 58 62 Europe Oroent. dont URSS - - - - - - - - - -
Am erika { lnsguamt • Total 18 0 0 0 5 t7 t7 7 1 3 3 5 7 3 4 4 ts 14 27 darunter USA 19 
-
0 0 0 0 0 2 2 3 3 4 5 3 4 4 5 6 8 Amérique dont { Kanada • Canada 20 0 0 0 5 17 17 5 
- -
0 1 1 
-
0 0 10 18 18 
Afrika { lnsgesamt · Total 21 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrique darunter Südafr. • dont Afr. du Sud 22 
- - - - - - - - - - -
0 
- - - - -
0 
Asien { lnsgesamt • Total 23 
- - - -
0 0 
-
15 15 0 3 3 0 3 3 0 ta t8 
Asie darunter Japan · dont japon 24. 
- - - -
0 0 
-
15 15 0 3 3 0 3 3 0 18 18 
Ozeanlen • Odianie 25 0 0 0 
- - - - -
0 
- - - - - - - -
0 
Obrige · Divers 26 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dritte Li.nder zusammen • Total pays tiers 27 33 31 42 13 29 33 63 96 t32 78 a7 115 6t 70 90 t64 111 279 
lnsgesemt • Total g,n,ral 28 t75 t7a 227 651 516 674 311 348 461 1095 t 666 11a7 1 151 97S t 303 3 057 1530 3422 
Il,- Ausfuhr- Exportations- Esportazioni- Uitvoer 
{Do-'""'""' 29 86 45 63 25 24 29 14 14 17 283 894 1 181 759 539 720 1322 931 1227 EGKS ltalia 31 38 26 32 51 53 74 89 70 98 432 388 528 312 307 421 572 510 700 Nederland 32 3 3 4 6 1 10 
- -
0 129 76 100 24 18 26 135 77 110 CECA UEBL ·BLEU 33 203 122 158 24 15 26 2 1 1 174 125 175 64 42 63 200 141 202 




1 1962 1 1~~ 1 1963 11962 1 11~~ 1 1963 11962 1 1~~ 1 1963 11962 1 1~~ 1 1963 l1962 1 1~~ 1 1963 1 1962 1 1~~ 1 1963 
lnsgesamt ·Total 35 7 3 3 50 47 118 1 1 1 963 688 938 590 410 559 1 016 737 1 057 
GroBbritannien } 36 - - - 8 20 62 - - - 22 31 51 1 6 9 29 51 114 Royaume-Uni 
West- Schweden · Suède 37 1 1 1 0 - - 0 - - 84 68 93 62 37 51 84 68 93 
euro pa Finn.- Norw.- Dlln. } 38 - - - 0 1 3 - - - 215 136 187 113 66 88 215 137 190 Fini.- Norv.- Dan. 
Euro pa Europe Schweiz · Suisse 39 
" 
1 1 26 20 37 1 0 1 275 205 277 139 105 141 302 226 315 
Spanien o Espagne 40 0 0 0 14 6 12 
- - -
57 53 66 41 41 52 n 58 78 
Europe de Griechenland · Grèce 41 
- - -
1 0 0 
- - -
34 23 36 9 7 12 35 23 37 l'Ouest Sonstige · Autres 42 0 0 0 1 0 3 1 1 1 106 82 108 87 70 92 108 83 112 
Zusammen o Total 43 5 2 3 50 47 118 2 2 2 793 598 818 452 332 443 845 646 938 
dar. EFTA o dont AELE 44 5 2 2 34 40 99 1 0 1 606 460 634 279 235 318 641 501 734 
0 { lnsgesamt • Total 45 2 1 1 0 0 0 0 - - 170 90 119 138 88 116 171 91 119 
steuropa o darunter UdSSR } 46 0 - 94 47 56 66 45 54 94 47 56 Europe Or1ent. dont URSS - - - - - - -
rpnm<·T- 47 41 27 30 8 0 1 - - - 408 342 4n tlS 71 117 416 343 473 Nordamerika o Amérique.du Nord 48 39 27 30 - 0 0 - - - 228 241 318 9 10 19 228 241 319 
Am erika darunter USA · dont USA 49 39 27 30 - 0 0 - - - 188 208 271 8 10 19 188 208 271 Mittelamerika • Amérique Centrale 50 
-
0 0 1 
- - - - -
45 33 45 14 10 16 46 33 45 
Amérique SUdamerika o Amérique du Sud 51 2 - - 7 0 1 - - - 135 68 107 101 51 82 142 69 108 
d nter {Venezuela • Vénézuéla 52 2 - - - - - - - - 50 28 50 38 24 40 50 28 50 
aru Brasilien • Brésil 53 
- - - - - - - - -
12 9 12 11 8 10 12 9 12 
dont Argentinien • Argentine 54 0 
- -
7 0 1 
- - -
36 8 15 30 8 14 42 9 15 {IM .... m<·T- 55 l 1 1 4 1 1 l 0 0 486 321 422 141 tl4 157 491 322 423 Afrika Nordafrika · Afr. du Nord 56 1 1 1 4 0 0 2 0 0 203 125 158 73 59 73 208 125 159 darunter Âgypten ° Egypte 57 - - 0 0 - - - - - 8 14 15 8 14 15 8 14 15 
Afrique 
'""' { Aa. '"· ""'u { !:;:,;::" } 58 1 0 0 0 0 1 - 0 0 227 133 175 47 42 57 227 134 175 Etau Ass. d Afr. Autres 59 0 - - 0 - - - - - 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
lnsgesamt ·Total 60 0 0 0 1 3 10 
- - -
267 191 250 67 40 60 268 194 160 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 61 
-
0 0 1 3 8 
- - -
190 141 186 53 32 45 191 145 194 
d {Iran 62 - - - - - - - - - 25 23 30 10 7 9 25 23 30 
Asien 
arunter Irak 63 
- - - - - - - - -
17 8 12 2 2 3 17 8 12 
dont Israel • lsral!l 64 
- - -
0 0 0 
- - -
41 23 31 24 13 19 41 23 31 
Asie Ferner Osten o Extrême-Orient 65 0 0 0 0 0 2 - - - 77 50 64 14 8 15 77 50 67 { Indien • Indes 66 - - - 0 0 0 - - - 38 16 16 4 3 3 38 16 16 darunter Pakistan 67 0 
- - - - - - - -
2 2 2 1 0 0 2 2 2 
dont China • Chine 68 
- - - - - - - - -
3 1 8 2 1 8 3 1 8 
Japan • Japon 69 
- -
0 0 
- - - - -
1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Ozeanien • Oc6anie 70 0 0 0 
- - - - - -
9 7 13 3 1 4 9 7 u 
Obrige • Divers 71 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers n 50 31 35 63 Sl 130 4 1 l l 134 1 550 1 2094 925 658 897 ll01 1 603 lllA 
lnsgesamt • Totalg6n6ral 73 380 227 l9l 169 145 268 108 86 118 4 153 3032 4080 1085 1 565 1 118 4430 32631 4466 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations) 
Esportazioni nette (esportazioni-importazioni)- Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
{ Deuuchland (BR) 74 + 2 - 38 - 41 - 411 -302 - 404 - 55 - 73 - 98 + 80 + 27 - 12 + 255 + 144 + 186 - 386 - 349 - 514 EGKS ltalia 
CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total g6n6ral 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und Bezüge aus 
anderen Undern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferungen 
nach anderen Undern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes 
Ferromangan 







32 + 3 -
78 +168 + 88 + 113 - 164 -
79 + 188 + 50 + 7l - 521 -
80 + 17 0 - 7 + 40 + 
81 + lOS + 49 + 65 - 482,-
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiegel et ferro-manganèse 
carburé 
53 + 74 + 84 + 65 + 92 +406 + 355 + 482 + 286 + 279 + 383 + 540 + 4n 

































ltl + t - 96 - 188 + 69 + t + ta - 664 - 658 








- 343 +2058 +1366 +1793 + 933 + 590 + 825 +1373 + 733 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunità 
(b) Esportazioni versi i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità 
(c) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
1 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 











Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmporta:zlonl (a) ed esportazioni (b) per gruppi dl prodottl e per paesi 
ozone geografiche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produlctengroep en per land of landengroep 
ITALIA 
Stahl (des Vertrages)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrag) 
Roheisen (c) Blëcke und Halbzeug 
Andere Erzeugnisse - Autres produits 
Altri prodotti - Andere produkten 
1000 t 
Linder Zeile Warmbreitband 
Fontes (c) in RoUen lnsgesamt Lingou et Pays Ligne demi-produits lnsgesamt darunter - dont - Total Ghisa (c) Coils di cui - waarvan : Paesi Righe Lingotti e semi-prodotti Total Totale Ruwijzer (c) Coils Flacherzeugnisse Landen Lijn Blokken en Totale produiu plau Totaal 
halffabrikaten Breedband op roUen prodotti piatti 
Totaal platte produkten 
1962 
1 
1963 11963 1962 11963 11963 1962 1 1963 11963 1962 11963 
1 
1963 1962 1 1963 1 1963 1962 1 1963 11963 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
1. - Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer 
{ D•"=hiMd (BR) 1 298 236 3-46 134 126 160 114 118 176 685 508 667 418 288 393 933 751 1 003 EGKS France 2 43 21 29 55 54 74 90 66 96 411 415 555 316 316 426 555 536 725 
CECA Nederland 4 57 12 13 0 0 0 2 23 39 55 105 126 55 103 123 57 128 165 
UEBL ·BLEU 5 13 75 96 55 50 62 68 65 82 276 275 344 209 186 237 398 391 488 
EGKS • CECA 6 4t0 344 483 143 llO 196 173 l7l 393 t 418 t 303 t 693 399 843 t t79 t 944 t 806 l38l 
lnsgeaamt ·Total 7 347 34t 400 lOO lt7 169 t84 t35r lOO 308 l99r 385 104 t85r 147 691 65t 854 
GroBbritannien } 8 13 6 8 2 2 3 1 16 35 124 112 127 111 88 102 127 129 166 Royaume-Uni 
West- Schweden • Suède 9 0 7 7 4 6 8 
- - -
23 -46 55 16 37 43 27 52 63 
euro pa Finn.- Norw.- Dln. } 10 19 26 26 0 2 2 - - 2 0 2 2 0 0 0 1 3 6 Europa Fin.- Norv.- Dan. Europe Osterreich • Autriche 11 1 1 1 4 0 0 74 27 34 77 50 69 53 27 40 155 77 103 
Europe de Jugoslawien ·Yougoslavie 12 5 1 7 58 21 26 - - - 39 37 43 2 5 5 97 58 68 l'Ouest Sonstige · Autres 13 33 3 39 8 1 1 
-
4 4 3 16 39 0 12 35 11 22 45 
Zusammen · Total 14 71 35 88 76 32 41 75 46 75 266 263 335 182 169 225 418 341 452 
dar. EFTA • dont AELE 15 36 28 33 10 10 14 75 -46 75 227 214 259 181 152 188 312 270 3-46 
0 { lnsgesamt • Total 16 276 262 312 124 186 228 109 89r 124 42 36r 50 22 16r 22 274 310 402 
steuropa. darunter UdSSR } 17 228 191 241 45 64 73 100 71 94 7 5 5 7 4 4 152 140 172 Europe Or1ent. dont URSS 
Am erika { lnsgesamt ·Total 18 39 t6 t6 t 22 31 33 44 64 37 36 44 33 31 40 7t tOl 140 darunter USA 19 26 2 2 0 1 1 5 
- -
28 33 39 26 29 35 33 34 40 Amérique dont { Kanada • Canada 20 6 4 4 0 1 1 28 41 59 9 4 5 7 3 4 37 -46 65 
Afrika { lnsgesamt • Total 21 49 l3 37 l l 2 22 t7 t9 14 t3 ts 14 5 5 49 31 36 
Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 22 41 23 37 0 
- -
22 17 19 24 5 5 24 5 5 -46 21 23 
Asien { lnsgesamt ·Total 23 0 
- -
0 l l 58 t73 135 t6 88 117 t6 88 117 74 263 354 
Asie darunter japan • dont japon 24 
- - - -
2 2 52 172 233 16 88 117 16 88 117 68 262 351 
Ozeanlen • Ouanle 25 8 16 16 0 0 0 
-
tO tO l l 4 l l 4 l t3 t4 
Obrlge • Divers 26 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drltte Lander zusammen • Total pays tiers 27 442 406 479 103 143 305 197 379 519 388 439 565 180 3t3 412 888 t 06t t 398 
lnsgesamt • Total g6n6ral 28 851 750 963 4-46 473 60t 570 65t 922 t8t6 t 741 ll57 t 179 t 106 t 591 l83l 1867 3780 
Il. - Ausfuhr- Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
{ Do~oh.od (BR) 29 0 0 0 0 0 0 0 
- -
33 32 47 16 18 27 33 33 47 
EGKS France 30 - 0 0 1 0 0 5 4 6 30 31 47 28 27 37 35 36 52 
CECA Nederland 32 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UEBL ·BLEU 33 
-
- -
0 0 0 
- - -
2 1 1 2 1 1 2 1 1 
EGKS • CECA 34 0 0 0 t 0 0 5 4 6 64 66 95 46 47 65 70 70 tot 
-"' 
1 1962 1 11~~ 1 1963 1 1962 11~~ 1 1963 1 1962 1 1~~ 1 1963 1 1962 1 1~~ 1 1963 1 1962 1 n~ 1 1963 1 1962 1 1~~ 1 1963 - - -
lnaaesamt ·Total 35 0 0 0 41 64 86 4 5 7 193 167 230 194 148 206 339 135 GroBbritannien } 36 - - - 0 - - - - - 1 0 0 1 0 0 1 0 Royaume-Uni 
West- Schweden • Suède 37 0 - - 0 0 0 - - - 2 0 0 2 0 0 2 0 
euro pa Finn.- Norw.- Dan. } 38 - - - 0 - - - - - 1 0 1 1 0 0 1 0 Fini.- Norv.- Dan. 
Euro pa Europe Schweiz • Suisse 39 0 0 0 35 24 34 - - - 22 16 25 16 12 17 56 40 Spanien • Espagne 40 0 
- -
0 39 52 
- - -
22 15 22 22 15 22 22 54 
Europe de Griechenland • Grèce 41 
- - - -
0 0 
-
0 0 9 3 4 7 3 4 9 3 l'Ouest Sonstige • Autres 42 0 0 0 8 0 0 4 5 7 47 44 56 42 43 55 59 49 
Zusammen • Total 43 0 0 0 42 63 86 4 5 7 104 78 109 91 73 99 150 146 
dar. EFTA · dont AELE 44 0 0 0 35 24 34 
- - -
30 19 28 20 14 20 65 43 
0 { lnsgesamt · Total 45 0 0 0 0 0 0 0 - - 189 89 121 103 75 108 189 89 steuropa. darunter UdSSR \ 46 0 145 52 75 73 43 66 145 52 Europe Or1ent. dont URSS J - - - - - - - -r-··- 47 0 0 0 68 1 1 - - - 8 3 5 5 1 3 76 6 Nordamerika • Amérique du Nord 48 0 - - - 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 Amerika darunter USA • dont USA 49 0 - - - 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 Mittelamerika • Amérique Centrale 50 - - - - 0 0 - - - 1 0 0 0 0 0 1 0 Amo!rique SUdamerika • Amérique du Sud 51 0 0 0 68 2 2 
- - -






1 1 1 0 0 0 1 1 darunter Brasilien • Bro!sil 53 
- - - - - - - - -
0 1 1 0 1 1 0 1 dont Argentinien • Argentine 54 0 
- -
68 2 2 
- - -
6 2 3 4 1 1 74 4 { ................ , 55 1 0 0 0 0 0 1 0 0 38 16 37 8 6 7 40 16 
Afrika Nordafrika • Afr. du Nord 56 - - - - - - - - - 7 5 5 1 2 2 7 5 darunter Agypten • Egypte F 57 - - 0 - - 0 2 0 0 12 8 14 4 1 1 14 8 
Afrique 
'""' { Aoo. Al•. ~'" {s.':,:;~} 58 - - - - - - - - - 0 1 1 - 1 1 0 1 Etats Ass. d Afr. Autres 59 0 0 0 - - 0 - 0 0 2 1 1 1 0 1 2 1 




4 1 1 19 11 17 11 8 10 33 tl 




4 1 2 18 11 15 13 7 9 22 12 
darunter { :~~ 62 - - - - - - - - - 1 0 1 0 0 0 1 0 
Asien 63 - - - 0 - - - - - 0 - 0 0 - - 0 -dont Israel • Israël 64 
- - - - - -
4 1 2 12 10 13 14 7 9 16 12 
Asie Ferner Osten • Extrl!me-Orient 65 
- - -
0 
- - - - -
11 1 2 8 1 1 11 1 
{Indien • Indes 66 - - - - - - - - - 6 1 1 6 1 1 6 1 darunter Pakistan 67 
- - - - - - - - -
1 0 0 0 0 0 1 0 dont China · Chine 68 






-japan • japon 69 
- - -
0 
- - - - - - - - - - -
0 
-
Ozeanlen • Océanie 70 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Obri&e • Divers 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 8 10 15 6 7 18 8 
Dritte Lander zusammen • Total pays tiers n 3 0 0 110 66 88 10 7 9 386 116 298 143 170 133 506 188 
lnsceaamt · Total cénéral 73 3 0 0 111 66 88 15 tt 14 450 181 393 188 117 198 576 358 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations) 
Esportazioni nette (esportazioni-importazioni)- Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 




EGKS • CECA 
Dritte Under zusammen • Total paya tiers 
lnacesamt · Total cén6ral 
(a) Einfuhr aus dritten Liindern und Bezüge aus 
anderen Undern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferungen 
nach anderen Liindern der Gemeinschaft 













114 - 118 - 176 - 652 















































































































989 -1194 -1156 -1509 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiegel et ferro-manganèse 
carburé 
1 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunità 
(b) Esportazioni versi i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità 
(c) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar darde landen en leverincen aan 
andere landen van de Gemeenschap 























































Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazionl {b) per gruppi dl prodottl e per paesi 
ozone geograflche 
• 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Landern oder Landergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
NEDERLAND 
Stahl (des Vertrages)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrag) 
Roheisen ( c) Andere En:eugnisse - Autres produits 
1000 t 
Linder Zeile Blocke und Halbzeug Warmbreitband 
Altri prodotti - Andere produkten 
Fontes (c) in Rollen lnsgesamt Lingots et Pays Ligne demi-produits lnsgesamt darunter - dont - Total Ghisa (c) Co ils di cui - waarvan : 
Paesi Righe Lingotti e semi•prodotti Tota Totale Ruwijzer (c) Co ils Flacherzeugnisse 
Landen Lijn Blokken en Totale produits plats Totaal 
halffabrikaten Breedband op rollen prodotti piatti 
Totaal platte produkten 
1962 
1 
1963 11963 1962 11963 11963 1962 11963 11963 1962 11963 
1 





1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
1. - Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer 
{ Doouob>od (BR) 1 1 1 2 26 30 36 0 0 0 621 490 657 235 169 231 647 521 693 
EGKS France 2 3 3 4 6 1 7 - - - 135 
81 105 27 21 29 141 82 112 
CECA ltalia 3 - - - - - - - - - 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
UEBL ·BLEU 5 0 3 4 
-
0 0 2 1 2 674 499 688 199 139 198 676 501 690 
EGKS • CECA 6 5 8 fO 32 3f 43 3 2 2 f 430 f 07f f 450 46f 329 457 f 465 f f04 f 495 
lnsgesamt ·Total 7 7 f4 20 28 38 55 7 f42 f6f f09 ff7 f46 63 64 77 f43 297 362 
GroBbritannien } 8 1 0 0 0 - 0 - 10 15 57 37 45 33 20 23 57 47 61 Royaume-Uni 
West- Schweden · Suède 9 0 5 8 0 0 0 - - - 3 4 5 2 3 5 3 4 5 
euro pa Finn.- Norw.- Dln. l 10 5 7 9 18 38 55 
- - -
2 3 3 2 2 2 20 41 58 
Euro pa Fin. - Norv.- Dan. J Europe Ôsterreich • Autriche 11 
-
0 0 0 
- - - - -
17 13 19 15 12 16 17 13 19 
Europe de Jugoslawien • Yougoslavie 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -l'Ouest Sonstige • Autres 13 
-
0 1 8 
- - - - -
1 1 3 0 1 3 8 1 3 
Zusammen • Total 14 6 12 19 26 38 55 - 10 15 80 58 76 52 38 49 105 106 146 
dar. EFTA · dont AELE f5 7 12 18 18 38 55 - 10 15 78 57 72 52 37 46 97 105 142 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 16 1 2 2 2 - 0 7 132 146 29 59 70 11 26 28 38 191 215 
Europe Or'ent darunter UdSSR } 17 1 2 2 2 - - 4 128 141 - 0 0 - 0 0 6 128 142 1 • dont URSS 
Amerika { lnsgesamt · Total 18 f 0 0 - - - - - - ff 6 8 9 5 6 ff 6 8 darunter USA 19 0 
- - - - - -
10 5 6 8 4 5 10 5 5 Amérique dont { Kanada · Canada - -20 1 0 1 
- - - - -
-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Afrika { lnsgesamt ·Total 21 f f f - - - - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 
Afrique darunter Südafr. • dont Afr. du Sud 22 1 1 1 
- - - - - - -
- - - - - - - -
Asien { lnsgesamt • Total 23 - - - - - - - - - f 5 5 f 5 5 f 5 5 
Asie darunter )apan · dont japon 24 
- - - - - - - - -
1 5 5 1 5 5 1 5 5 
Ozeanien • Océanie 25 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Obrige • Divers 26 8 6 fl - - - - - - - 0 0 - 0 0 - 0 0 
Dritte Llinder zusammen · Total pays tiers 27 f6 22 35 28 38 55 7 f42 f6f flf f28 f59 73 75 88 f55 308 375 
lnsgesamt • Total général 28 lf 30 45 59 69 98 fO f44 f63 f 55f f f99 f 609 5331 403 546 f 620 f 4fl f 870 
Il.- Ausfuhr- Exportations- Esportazioni- Uitvoer 
{ """""'''"' (BR) 




1 1962 1 11~~ 1 1963 11962 1 1~~ 1 1963 1 1962 1 1~~ 1 1963 1 1962 1 1~~ 1 1963 1 1962 1 1~~ 1 1963 1 1962 1 1~~ 1 1963 
-
lnscesamt · Total 35 41 ll 30 1 1t 19 58 76 106 359 346 460 333 331 1 440 410 431 585 GroBbritannien } 36 - 4 7 2 11 19 26 - 5 113 112 162 113 • 112 162 142 123 186 Royaume-Uni 
West- Schweden · Suède 37 11 5 6 0 - - 0 - - 47 43 60 42 41 57 47 43 60 
euro pa Finn.- Norw.- Dan. 1. 38 8 4 5 0 
- -
15 37 53 70 49 66 57 41 56 85 86 119 Fini.- Norv.- Dan. J Euro pa Europe Schweiz · Suisse 39 21 10 11 0 - - 1 1 1 31 26 31 28 24 30 32 27 33. Spanien • Espagne 40 0 0 0 
- - -
15 38 47 16 11 13 15 11 13 31 48 60 Europe de Griechenland · Grèce 41 
- - -
0 
- - - - -
1 0 1 0· 0 0 1 0 1 l'Ouest Sonstige · Autres 42 2 0 0 
- - - - -
- 16 13 17 14 10 14 16 13 17 
Zusommen • Total 43 42 22 30 2 11 19 58 76 106 293 254 351 269 239 331 354 340 476 dar. EFTA · dont AELE 44 42 22 30 2 11 19 43 38 59 262 234 325 279 222 309 307 282 402 
{ lnsgesomt · Toto/ 45 
- - - - - - - - -
66 92 109 64 92 109 66 92 109 Osteuropa. darunter UdSSR 1. 46 53 88 102 50 88 102 53 88 102 Europe Onent. dont URSS J - - - - - - - - -
{'••...-·Tomo 47 0 0 0 - - 0 - - - 14 11 17 11 19 14 14 11 17 Nordomeriko • Amérique du Nord 48 
- - - - - - - - -
3 0 0 3 0 0 3 0 0 
Amerika daru nter USA • dont USA 49 - - - - - - - - - 3 0 0 3 0 0 3 0 0 Mittelomeriko · Amérique Centrale 50 0 0 0 
- - - - - -
9 6 8 7 5 7 9 6 8 
Amérique SUdomeriko • Amérique du Sud 51 0 0 0 - - 0 - - - 12 15 18 11 14 17 12 15 18 {Venezuela · Vénézuéla 52 
- - - - - - - - -
1 4 5 1 3 4 1 4 5 darunter Brasilien . Brésil 53 
- - - - - - - - -
0 1 1 0 1 1 0 1 1 dont Argentinien · Argentine 54 
- - - - - - - - -
10 7 8 10 7 8 10 7 8 
{'""-·Tomo 55 0 0 0 - - - - - - 9 8 16 8 8 16 9 8 16 Afrika Nordafrika • Afr. du Nord 56 0 0 0 - - - - - - 0 - 0 - - 0 0 - 0 darunter Âgypten . Egypte 57 0 - - - - - - - - 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Afrique doM {An. Af,. "''" { !.,':;:~~ } 58 - - - - - - - - - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 Etats Ass. d Afr. Autres 59 - - - - - - - - - 0 - -. - - - 0 - -
lnsgesamt · Total 60 8 0 0 
-
0 0 0 
- -
11 tl ll 19 1t 10 ll tl 11 




17 8 10 15 7 8 17 8 10 
{Iran 62 6 - - - - - - - - 11 6 7 11 6 7 11 6 7 
Asien 
darunter Irak 63 









4 1 2 2 0 0 4 1 2 
Asie Ferner Osten · Extrême-Orient 65 
- - - -
0 0 
- - -
4 4 12 4 4 12 4 4 12 
{Indien · Indes 66 - - - - - - - - - 4 2 2 4 2 2 4 2 2 darunter Pakistan 67 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont China · Chine 68 





5 japan · Japon 69 
- - - -
0 0 
- - -
1 2 2 0 1 1 1 2 2 
Ozeanien • Oc,anie 70 
- - - - - -
0 
- -
1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Obrige · Divers 71 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - -
Dritte Lander zusammen · Total pays tiers 72 51 l3 31 1 1t 19 58 76 106 414 388 516 381 370 500 474 474 651 
lnsgesamt · Total c'néral 73 104 111 145 8 ll 35 119 169r 367 797 738r 981 688 639r 849 915 1 030 1 384 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations) 
Esportazioni nette (esportazioni-importazioni)- Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 




EGKS • CECA 
Dritte Lander zusammen • Total pays tiers 
lnscesamt ·Total général 
(a) Einfuhr aus dritten Llindern und BezOge aus 
anderen Llindern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llindern und Lieferungen 
nach anderen Liindern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes 
Ferromangan 
74 + 39 + 29 + 39 - 26 - 28 75 + 21 + 26 + 31 0 + 2 76 + 59 + 11 + 13 + 0 + 1 78 + 30 + 16 + 22 + 0 + 5 
79 + 148 + 81 + 105 - 16 - 10 
80 + 35 + 1 - 4 - 16 - 17 
81 + 183 + 81 + 100 - 51 - 47 
(a) Importations des pays tiers et réceptions (a) 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai- (b) 
sons aux pays de la Communauté 




33 0 + 23 + 26 - 409 -
-
4 + 21 + 39 + 49 - 86 -
+ 2 + 2 + 35 + 56 + 67 + 
+ 8 + 36 + 96 + 127 - 619 -
-
17 + 59 + 191 + 159 -1048 -
-
36 + 51 - 66 - 55 + 193 + 
-
63 + 109 + 115 + 104 - 754 -
1 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunità 
Esportazioni versi i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità 
Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
r r 












- 60 - 108 
-10151- 549 - 761 
160 + 367 + 309 + 195 + 411 + 319 + 166 + 176 
461 1- 618 + 155 + 136 + 303 - 695 1- 381 - 486 
1 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 




Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lm~Jortozionl (a) ed es~Jortozlonl (b) per gru~Jpl dl prodottl e per ~Jaesi 
·ozone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Li.ndergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per /and of /andengroep 
UEBL/BLEU 
Stahl (des Vertrages) - Acier (CECA) - Acciaio (Trattato) - Staal (Verdrag) 
Roheisen (c) BllScke und Halbzeug 
Andere Erzeugnisse - Autres produits 
Altri prodotti - Ande re produkten 
1000 t 
Linder Zeile Warmbreitband 
Fontes (c) in Rollen lnsgesamt Lingots et Pays Ligne demi-produits lnsgesamt darunter • dont - Total Ghisa (c) Co ils di cui - waarvan : Paesi Righe Lingotti e semi-prodotti Total Totale Ruwijzer (c) Coils Flacherzeugnisse Landen Lijn Blokken en Totale produits plats Totaal 
halffabrikaten Breedband op rollen prodotti piatti 
Totaal platte produkten 
1962 1 1963 1 1963 1962 1 1963 11963 1962 11963 
1 
1963 1962 11963 
1 
1963 1962 1 1963 11963 1962 1 1963 11963 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
1. - Einfuhr- Importations - lmportazioni - lnvoer { """"''""' , .. , 1 86 58 89 44 66 79 23 6 8 140 118 174 57 53 84 206 190 261 EGKS France 2 206 120 154 26 14 25 2 1 1 175 123 170 65 43 63 203 138 196 
CECA ltalia 3 - - - - - - - - - 2 1 1 2 1 1 2 1 1 Nederland 4 37 19 27 0 6 9 39 92 128 54 48 60 26 23 27 93 146 197 
EGKS • CECA 6 329 196 270 70 86 113 64 99 138 370 290 405 149 120 176 504 475 656 
lnsgesamt ·Total 7 168 223 273 29 37 44 48 27 38 74 47 58 44 30 35 152 112 140 
GroBbritannien } 8 12 9 16 0 1 1 1 8 8 29 19 23 18 10 12 30 28 32 Royaume-Uni 




9 8 12 1 3 4 9 8 12 
euro pa Finn.- Norw.- Dlin. } 10 23 27 46 0 0 0 0 - - 3 1 1 0 0 0 3 
41 
1 
Europa Fin.· Norv.- Dan. Europe Ôsterreich • Autriche 11 
- - - - - -
37 11 22 3 5 6 3 5 5 40 28 
Europe de Jugoslawien • Yougoslavie 12 - - - - - - - - - - - - - 1 - - -l'Ouest Sonstige • Autres 13 0 1 1 0 
- - - - -
0 2 2 0 0 2 0 2 
Zusammen • Total 14 36 38 63 0 1 1 39 20 30 44 34 44 22 18 23 82 55 75 
dar. EFTA ·dont AELE 15 35 36 48 0 1 1 39 20 30 43 33 41 21 18 21 82 55 1 73 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 16 132 185 210 29 37 43 10 7 8 30 13 14 22 12 12 70 57 65 
Europe Orient darunter UdSSR } 17 47 79 89 14 26 26 4 5 5 2 1 2 2 0 0 21 32 32 • dont URSS 
Am erika { lns1esamt · Total 18 1 1 2 0 0 0 - 2 4 7 7 9 5 4 6 7 9 13 darunter USA 19 0 1 2 0 0 0 2 4 6 6 8 5 4 6 6 8 12 Amérique dont { Kanada • Canada -20 0 0 0 
- - - - - -
1 1 1 1 0 0 1 1 1 
Afrika { lns1esamt • Total 21 6 5 5 
-
0 
- - - -
0 0 0 
-
0 0 0 0 0 
Afrique darunter Südafr. • dont Afr. du Sud 22 6 5 5 
- - - - - -
0 
- - - - -
0 
- -
Asien { lns1esamt • Total 23 0 
- - -
0 0 51 42 52 1 13 14 1 6 7 52 55 65 
Asie darunter Japan • dont Japon 24 
- - - -
0 0 51 42 52 1 13 14 1 6 7 52 55 65 
Ozeanien • Océanie 25 1 1 1 
- - - - -
1 
- - - - - - - -
1 
Obrl1e • Divers 26 
- - - - - - - - - - - - - - - ~11 - -Drltte Under zusammen • Total pays tiers 27 176 nt l8l 29 38 44 100 70 95 82 67 80 49 41 48 175 219 
lnspsamt • Total 1énéral 28 sos 426 552 99 124 157 163 169 233 453 357 485 199 161 224 715 650 875 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
{ D~ud>lud (RR) 29 27 15 20 179 131 166 37 7 10 1 215 1 015 1 341 612 ,.475 645 1 431 1153 1 516 
EGKS France 30 35 35 46 192 157 202 147 123 170 730 645 886 501 444 595 1 069 926 1 258 
CECA ltalia 31 11 87 94 54 46 59 71 64 84 270 260 332 207 194 249 396 370 474 Nad erland 32 0 3 4 0 0 0 2 1 2 680 482 673 202 104 198 682 483 674 
EGKS • CECA 34 73 140 164 425 334 4l6 258 196 265 2894 2402 3231 1522 1254 1686 3 577 2932 3923 
1 
1962 
1 1~~ 1 1963 1 1962 1 1~~ 1 1963 1 1962 1 1~~ 1 1963 1 1962 1 1~~ 1 1963 1 1962 1 n~ 1 1963 1 1962 1 1~~ 1 1963 - -
lnsgesamt ·Total 35 0 0 0 49 17 30 1l 2 3 1 193 8191 1108 596 455 601 1 253 837 1142 GroBbritannien } 36 - - - 3 6 10 - - - 56 103 151 12 18 28 59 108 161 Royaume-Uni 
West- Schweden • Suède 37 - - - - 0 0 - - - 183 106 
1 156 116 72 103 183 106 156 
europa Finn.- Norw.- Din. } 38 0 0 0 - 0 0 - 0 0 319 198 280 187 141 192 319 198 280 Fini.- Norv.- Dan. 
Euro pa Europe Schweiz • Suisse 39 - 0 0 10 4 7 1 1 1 170 115 155 66 47 60 181 120 163 
de Spanien • Espagne 40 - 0 - 28 6 9 5 - 1 69 46 53 27 40 46 102 52 63 Europe l'Ouest Griechenland • Grèce 41 0 - - 7 1 2 - - - 114 74 96 38 31 41 120 75 99 Sonstige · Autres 42 0 0 0 1 0 2 0 1 1 152 114 144 88 76 94 153 115 147 
Zusommen · Toto/ 43 0 0 0 49 17 30 6 2 3 1 063 756 1 034 534 425 565 1 117 774 1 068 
dar .EFTA · dont AELE 44 0 0 0 13 11 17 1 1 2 757 548 776 390 289 395 771 559 794 
Osteur { lnsgesomt · Total 45 0 - - 0 0 0 6 - - 130 63 74 62 30 37 136 63 74 
Europeoba'ent darunter UdSSR 1 46 
- - - - - - - - -
25 3 4 11 1 2 25 3 4 ri • dont URSS J 
r-m<·T- 47 7 5 6 36 5 6 1 - 0 1 259 897 1 210 144 90 122 1 295 903 1 216 Nordomeriko • Amérique du Nord 48 7 5 6 0 - 0 - - 0 965 741 994 34 30 38 965 741 994 
Amerika darunter USA · dont USA 49 7 5 6 0 - 0 - - 0 859 660 876 32 28 34 859 660 876 Mittelomeriko • Amérique Centrale 50 0 0 0 2 0 1 
- - -
95 56 77 23 6 22 96 57 77 
Amérique SQdomeriko • Amérique du Sud 51 0 - 0 34 5 5 1 - - 199 100 140 88 44 61 234 105 145 
darunt {Venezuela · Vénézuéla 52 0 - - 6 - - - - - 79 41 59 30 19 27 85 41 59 dont er Brasilie.n : Brésil . t 53 - - - - - - - - - 1 1 1 0 0 0 1 1 1 Argent1men • Argentine 54 
- - -
21 0 0 1 
- -
23 3 5 22 3 4 45 3 5 {I-<·T-1 55 0 0 0 0 0 0 - - - 204 1421 189 61 45 63 204 142 189 Afrika Nordafrika · Afr. du Nord 56 - - - - - - - - - 11 11 15 2 2 4 11 11 15 darunter ,l..gypten • Egypte 57 - - 0 - - - - - - 3 1 1 2 0 0 3 1 1 
Afrique dom { ..... Al•·"""" F::~) 58 - - - - - - - - - 11 16 22 7 11 17 11 16r 22 Etats Ass. d Afr. Autres 59 0 0 0 0 0 0 - - - 31 
201 
26 15 8 11 31 20 26 
lnsgesamt • Total 60 0 0 0 6 1 1 0 0 0 535 353 448 70 53 72 541 353 449 
Mitt/erer Osten • Moyen-Orient 61 0 0 0 3 1 1 0 0 0 373 243 306 36 34 44 376 243 307 
darunter { lra~ 62 0 - - - - - - - - 64 31 36 7 5 7 64 31 36 63 
- - - - - - - - -
76 35 50 4 5 6 76 35 50 Asien dont l~el • Israël 64 0 0 0 3 1 1 0 0 0 18 13 18 4 5 5 20 13 18 
Asie Ferner Osten · Extr&ne-Orient 65 0 0 0 3 0 0 - - - 162 110 142 34 19 27 165 110 143 
{Indien · Indes 66 - 0 0 0 0 0 - - - 34 29 33 9 5 7 34 29 33 daru nt er Pakistan 67 0 0 0 3 0 0 - - - 17 12 14 1 1 1 20 12 14 
dont China · Chine 68 
- - - - - - - - -
2 0 0 2 0 0 2 0 0 
Japan • Japon 69 - - - - - - - - - 2 2 2 2 1 1 2 2 2 






4 5 14 1 1 1 4 5 14 
Obrlge • Divers 71 
- - - - - - - - - - - - - - -
- - -
Dritte Lilnder zusammen • Total pays tiers 72 8 5 7 90 23 37 14 2 4 3 193 2 215 2969 871 643 858 3 297 2 240 3 010 
lnsgesamt ·Total g6n6ral 73 80 145 171 515 357 463 271 198 269 6088 4 617 6200 2 394 1 897 2 545 6 874 5 172 6 932 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-importations) 
Esportazioni nette (esportazioni-importazioni) - Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 






108 + 166 + 143 + 177 + 145 +122 + 169 + 555 + 522 + 716 + 436 + 401 + 532 + 866 + 788 +1 062 

















126 + 626 + 434 + 613 + 176 + 117 + 171 + 589 + 337 + 477 
EGKS • CECA 79 - 256 - 56 - 106 + 355 + 248 + 313 + 194 + 97 + 117 +2524 +2112 +2826 +1373 +1134 +1510 +1073 +2457 +3267 
Dritte Lilnder zusammen · Total pays tiers 80 
-
168 ....... 224 
-
275 + 61 - 15 - 7 - 86 - 68 - 91 +3111 +2148 +2889 +an + 602 + 810 +1086 +2065 +2791 
lnssesamt · Total s6n6ral 81 - 425 - 281 - 381 + 416 + 233 + 306 + 108 + 29 + 36 +5635 +4260 +5715 +2195 +1736 +2321 +6159 +45221+6057 
1 
(a) Einfuhr aus dritten Lindern und Bezüge aus 
anderen Lindern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Lindern und Lieferungen 
nach anderen Lindern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes 
Ferromangan 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiegel et ferro-manganèse 
carburé 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunità . 
(b) Esportazioni versi i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità 
(c) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 




~volution, par pays, de l'importance relative des 
échanges extérieurs de fonte exprimés en% de la 
production 
E.voluzlone, per paese, dell'lmportonzo relotlvo degll 
scombl esterni dl ghlso, espressl ln % dello produ· 
zione 
Zeit Einfuhr • Importations • lmportuioni · lnvoer 
Période 
Deuuch- Neder- UEBL 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Roh· 
eisenauBenhandels der Mltglledstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung = 100 
Verloop von de relotleve betekenls von het rullver-
keer in ruwljzer ultgedrukt ln % von de produktle 
(per land) 
Ausfuhr • Exportations · Esportazioni • Uitvoer 
EGKS Deutsch- Nader- UEBL EGKS Periodo land (BR) France ltalia land BLEU CECA land (BR) France !talla land BLEU CECA 
Tijdvak 
1 2 3 -4 5 6 7 8 9 10 11 12 
. A) Bezüge aus anderen Uindern der EGKS D) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons à d'autres pays de la CECA 
Arrivi dai a/tri paesi della CECA Consegne ai a/tri paesl della CECA 
Aanvoer uit andere landen van de EGKS Leveringen aan andere landen van de EGKS 
195-4 0,6 0,9 7,5 1,6 2,2 1,4 1,6 1,1 0,1 12,3 0,7 1,4 
1955 0,6 1,0 5,1 1,3 3,7 1,6 1,2 2,2 0,2 H,3 0,6 1,6 
1956 0,-4 0,8 5,3 1,2 3,3 1,3 1,0 1,9 0,0 1-4,7 0,3 1,3 
1957 0,3 1,2 5,8 1,-4 3,2 1,4 1,6 1,6 - 11,7 Q,-4 1,4 
1958 0,3 1,0 2,9 0,-4 2,3 1,1 1,3 0,9 0,0 7,9 0,5 1,1 
1959 0,6 0,8 2,-4 0,6 2,9 1,1 0,9 1,7 0,0 7,0 0,6 1,1 
1960 0,7 1,0 8,0 1,1 3,0 1,6 1,-4 2,-4 0,0 9,1 0,7 1,7 
1961 0,6 1,1 13,-4 0,7 3,-4 1,0 2,2 2,5 0,0 8,8 0,6 1,0 
1962 0,7 1,0 11,-4 0,3 3,2 2,0 1,9 2,-4 0,0 9,8 0,7 1,9 
1963 0,5 1,3 12,8 0,6 2,6 2,0 2,3 1,8 0,0 6,7 1,6 2,0 
1963 1 0,6 1,3 11,9 0,5 2,6 2,0 1,7 2,0 0,0 7,9 1,9 1,9 
2 0,5 1,5 10,1 0,8 2,6 1,9 2,6 1,8 0,0 8,1 1,4 2,1 
3 0,5 1,4 1-4,1 0,7 2,-4 2,1 2,3 1,8 0,0 5,4 2,1 2,1 
4 0,6 1,0 15,0 0,6 2,7 2,1 2,6 1,6 
-
5,7 0,9 1,9 
B) Elnfuhr aus drltten Lindern E) Ausfuhr nach drltten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
/mportazioni dai paesl terzi Esportazioni verso 1 paesi terzl 
lnvoer uit derde landen Uitvoer naar derde landen 
195-4 0,5 0,1 10,0 2,1 1,2 0,9 1,-4 0,4 0,2 20,8 0,0 1,1 
1955 0,8 0,1 16,0 1,2 1,8 1,4 0,7 1,5 0,1 25,0 0,0 1,2 
1956 0,-4 0,2 12,9 3,5 2,2 1,3 1,3 0,6 0,3 13,-4 0,0 0,9 
1957 0,2 0,4 12,7 3,1 1,-4 1,1 1,3 0,5 0,1 9,1 0,2 0,9 
1958 1,5 0,1 12,7 2,0 1,1 1,5 0,7 0,2 0,1 5,5 0,1 0,5 
1959 1,3 0,1 16,3 1,8 1,-4 1,7 1,1 0,2 0,2 5,7 0,1 0,7 
1960 1,2 0,2 18,2 1,8 1,2 1,8 1,2 0,3 0,1 3,3 0,1 0,7 
1961 1,0 0,2 16,6 1,2 1,0 1,7 1,2 0,4 0,0 2,6 0,1 0,8 
1962 2,1 0,2 12,3 1,0 1,7 2,2 2,0 0,4 0,1 3,2 0,1 1,1 
1963 1,8 0,3 12,7 2,0 2,7 2,4 1,6 0,2 0,0 1,8 0,1 0,8 
1963 1 1,3 0,4 20,6 2,1 2,2 2,6 1,1 0,1 0,0 1,6 0,0 0,5 
2 2,2 0,2 9,6 2,0 2,9 2,3 2,1 0,3 0,0 2,3 0,0 1,0 
3 1,7 0,2 13,1 1,1 3,7 2,6 1,-4 
1 
0,6 0,0 1,6 0,2 0,9 
.. 2,2 0,3 7,9 2,8 1,9 2,0 1,7 0,1 0,0 1,8 0,1 0,8 
C) Jnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A+ B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
195-4 1,1 1,0 17,5 3,7 3,4 2,3 3,0 1,5 0,3 33,1 0,7 2,5 
1955 1,4 1,1 21,1 2,5 5,5 3,0 1,9 3,7 0,3 39,3 0,6 2,8 
1956 0,8 1,0 18,2 4,7 5,5 2,6 2,3 2,5 0,3 28,1 0,3 2,2 
1957 0,5 1,6 18,5 4,5 4,6 2,5 2,9 2,1 0,1 20,8 0,6 2,3 
1958 1,8 1,1 15,6 2,4 3,4 2,6 2,0 1,1 0,1 13,4 0,6 1,6 
1959 1,9 0,9 18,7 2,4 4,3 2,9 2,0 1,9 0,2 12,7 0,7 1,9 
1960 1,9 1,2 26,2 2,9 4,2 3,4 2,6 2,7 0,1 12,4 0,8 2,4 
1961 1,6 1,3 30,0 1,9 4,4 3,7 3,4 2,9 0,0 11,4 0,6 2,8 
1962 2,8 1,3 23,8 1,3 4,9 4,2 3,9 2,7 0,1 13,0 0,8 3,0 
1963 2,4 1,6 25,5 2,6 5,2 4,4 3,9 2,0 0,0 8,5 1,6 2,8 
1963 1 1,9 1,8 32,5 2,6 4,8 4,6 2,8 2,1 0,0 9,5 1,9 2,5 
2 2,7 1,7 19,7 2,8 5,5 4,2 4,7 2,1 0,0 10,5 1,4 3,2 
3 2,2 1,6 27,2 1,8 6,1 4,7 3,7 2,4 0,0 6,9 2,3 2,9 
4 2,7 1,3 n,9 3,4 4,6 4,1 4,3 1,7 0,0 7,5 0,9 2,7 
~volution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition, par pays ou zones géographi-
ques (en% du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tiers 
Evoluzlone, per l'lnsieme della Comunltà, della rlpar-
tlzione per paese o zona geograflca (ln% del totale) 
degll scambl dl ghlsa con i paesi terzi 
Entwicklùng des Antells der Linder oder Lan-
dergruppen am gesamten Roheisen-AuBenhandel 
der Gemeinschaft mit dritten Lindern in% 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het ruilverkeer van de Gemeenschap met derde 
landen in ruwljzer, in % van het totale rullverkeer 
1000t-% 
Linder · Pays • Paesi • Landen 11954 1 1955 11956 11957 11958 1 1959 11960 1 1961 11962 11963 1 
A) Einfuhr · Importations · lmportazioni • lnvoer 
GroBbritannien • Royaume-Uni 9,6 5,3 6,4 11,5 16,8 16,6 9,1 10,4 11,2 5,8 
Schweden · Suède 12,0 6,0 2,4 1,8 2,8 1,8 1,3 1,2 0,6 2,0 
Finn.· Norw. • Dln. • Fini.· Norv. • Dan. 10,7 7,3 8,9 12,0 13,7 8,9 9,1 9,1 10,0 16,7 
Osterreich · Autriche 33,9 24,8 23,6 31,5 12,7 7,1 2,8 0,2 0,1 0,1 
Spanien · Espagne 0,0 2,3 1,7 1,6 5,9 6,3 18,1 17,3 7,3 11,1 
Osteuropa · Europe Orientale 25,9 38,7 47,5 34,8 23,6 50,1 46,1 37,2 54,7 46,7 
USA 0,0 0,2 0,0 0,5 7,2 0,2 0,0 8,8 2,7 0,3 
Südafrikanische Union • Union Sud-Africaine 6,3 3,3 1,4 1;2 1,9 4,1 4,9 6,6 8,3 8,7 
Sonstige Linder · Autres pays 1,6 12,1 8,1 5,1 15,4 4,9 8,0 8,6 5,1 8,6 
------------------------------lns1esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0. 100,0 
1000 t 300 567 543 506 648 772 968 924 1 185 1259 
B) Ausfuhr • Exportations · Esportazioni · Uitvoer 
lns1esamt · Total 71,6 77,3 53,5 49,1 50,7 35,2 60,3 46,9 29,5 34,9 
GroBbritannien } 18,6 49,1 18,3 14,8 16,3 2,2 3,4 0,5 1,8 5,8 Royaume-Uni 
West· Schweden · Suède 16,1 9,3 7,6 5,1 10,3 8,5 8,3 6,7 5,0 6,9 
euro pa Finn. • Norw. - Din. } 18,0 5,9 5,4 7,4 4,9 8,2 7,5 7,0 5,8 5,7 Euro pa Fini. • Norv. - Dan. 
Europe Schweiz · Suisse 10,2 8,7 13,1 13,4 9,1 8,4 13,2 16,3 9,4 8,8 
Europe de Griechenland • Grèce 2,6 0,9 1,7 1,8 2,6 1,6 1,2 2,6 3,2 1,6 
l'Ouest Sonstige · Autres 6,8 3,3 4,9 5,4 6,6 4,7 23,2 6,8 2,2 5,2 
Zusammen · Total 72,3 77,2 51,0 47,9 50,4 33,6 56,8 39,9 27,4 34,0 
dar. EFTA · dont AELE 60,0 75,5 46,0 45,3 37,8 27,5 54,2 36,4 23,3 29,2 
Osteuropa · Europe Orientale 0,3 0,0 2,5 1,2 0,4 1,6 3,4 7,0 2,2 0,9 
1 ... ,._, ...... 18,9 17,3 28,4 43,2 45,1 55,4 19,0 15,9 20,9 37,3 Nordamerika • Amérique du Nord 14,4 8,7 25,5 19,7 20,2 33,4 7,6 13,8 19,7 36,8 
Amerika darunter USA · dont USA 14,4 8,7 25,5 19,7 19,6 33,4 7,6 13,8 19,7 36,8 Mittelamerika • Amérique Centrale 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 1,7 0,1 0,1 0,0 0,0 
Amérique SUdamerika • Amérique du Sud 4,4 8,5 2,8 23,3 24,7 20,2 11,3 2,0 1,2 0,5 
darunter { Venezuela • Vénézuéla 
- - - - -
0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 
dont Argentinien • Argentine 2,8 1,9 2,7 23,0 24,1 19,7 10,3 1,4 0,6 
-
Afrika · Afrique 1,5 1,3 3,8 1,2 1,7 2,0 1,0 1,2 0,8 1,1 
,,.,,...m<·T- 6,6 3,9 14,2 6,4 2,3 7,5 19,6 36,2 48,7 26,7 Mittlerer Osten • Moyen-Orient 5,8 2,5 0,4 0,3 1,3 1,4 2,2 1,3 1,8 1,8 
darunter { Iran 0,1 0,2 0,1 
- -
0,1 0,3 0,0 1,1 0,2 
Asien dont Israel · Israël 4,0 1,9 0,2 0,3 0,6 0,8 0,9 0,9 0,7 1,2 
Asie Ferner Osten • ExtrEme-Orient 0,8 1,4 13,8 6,1 1,0 6,1 17,4 35,0 46,9 24,9 
{ Indien · Indes - - 0,0 0,0 - - - 0,0 - 0,0 darunter Pakistan 
-
0,2 2,0 0,8 0,5 1,6 1,8 0,7 0,3 0,9 




3,5 14,6 33,0 45,9 23,8 
Ozeanien • Océanie 0,3 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 
Obri1e • Divers - 0,1 - 0,0 0,1 - 0,0 0,0 0,0 0,0 
------------------------------lnsgesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 360 498 410 393 204 316 387 417 602 435 
121 
122 
évolution, par pays, de l'importance relative des 
échanges extérieurs de lingots et de demi-pro-
duits ~coils exclus), exprimés en % de la produc-
tion d acier lingots 
E.voluzlone, per paese, dell'lmportanza relativa degll 
sc:ambl esternl di llngottl e semllavoratl (esc:lusi 1 c:olls) 
espressl in % della produzlone di ac:c:laio llngottl 




Entwicklung der relativen Bedeutung des AuBen-
handels von BIHcken und Halbzeug (ausschl. 
Coils) der Mltglledstaaten, bezogen auf die Roh-
blockerzeugung = 100 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver-
keer ln blokken en halffabrlkaat (ultgezonderd c:olls) 
ultgedrukt ln % van de produktle van stalen blokken 
(per land) 
Ausfuhr · Exportations · Esportazionl • Ultvoer 
EGKS Deutsch- Nader- UEBL EGKS Periodo land (BR) France ltalia land 1 Neder· BLEU CECA land (BR) France ltalia land BLEU CECA 
Tijdvak 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Bezüge aus anderen Llindern der EGKS D) Lieferungen in andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons à d'autres pays de la CECA 
Arrivi dai a/tri paesi della CECA Consegne ai a/tri paes/ della CECA 
Aanvoer uit andere landen van de EGKS Leveringen aan andere landen van de EGKS 
1954 0,6 1,0 2,7 10,9 0,6 1,1 1,2 1 ,1 0,0 0,0 2,5 1,3 
1955 0,7 1,1 1,7 1.3.4 0,6 1,1 0,8 1,1 0,1 0,0 2,8 1,1 
1956 0,4 0,9 1,0 7,1 M 0,7 M 0,9 0,1 0,0 1,9 0,8 
1957 0,3 1,1 1,1 15,2 0,4 0,9 1,2 0,8 0,1 0,0 2,0 1,1 
1958 0,5 1,6 1,3 7,2 0,4 1,1 1,0 0,5 0,1 0,0 3,2 1,1 
1959 0,8 2,2 1,5 5,2 0,6 1,3 1,4 0,8 0,6 0,1 3,1 1,4 
1960 1,2 4,0 2,7 r 5,9 0,4 1,0 1,9 0,9 0,3 0,0 5,7 1,0 
1961 0,8 3,6 3,8 1,4 0,8 1,9 2,0 1,0 0,1 0,2 4,8 1,9 
1962 0,6 3,6 2,5 1,5 0,6 1,6 1,9 0,6 0,0 0,3 3,7 1,6 
1963 0,6 3,7 2,9 1,8 1,0 1,8 2,3 0,8 0,0 0,7 3,7 1,8 
1963 1 0,8 3,6 2,3 1,2 0,7 1,7 2,1 0,7 0,0 0,2 3,9 1,7 
2 0,6 3,8 3,7 2,8 1,3 1,0 2,8 0,6 0,0 0,6 4,0 2,0 
3 0,6 3,8 3,0 1,2 1,0 1,7 2,1 0,8 0,0 1,0 3,8 1,8 
4 0,5 3,3 2,6 1,9 1,0 1,6 2,2 1,0 0,0 0,8 3,1 1,7 
B) Einfuhr aus dritten Llindern E) Ausfuhr nach dritten Undern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportaz/oni da/ paes/ terz/ Esportaz/on/ verso 1 paes/ terzl 
lnvoer uit derde landen Uitvoer naar derde landen 
1954 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,1 1,0 2,0 1,0 0,0 2,1 1,4 
1955 0,1 0,0 1,1 12,0 0,2 0,4 0,8 1,5 0,7 
-
1,8 1,1 
1956 0,7 0,0 1,5 4,6 0,1 0,5 0,7 0,9 1,8 0,0 1,9 1,1 
1957 0,7 0,0 1,8 0,0 0,1 0,5 0,9 0,7 2,2 0,0 3,8 1,4 
1958 0,4 0,1 1,3 2,8 0,1 0,4 1,6 0,8 1,8 0,1 5,1 1,9 
1959 0,2 0,0 1,4 0,4 0,3 0,3 2,2 0,9 1,2 0,0 2,1 1,6 
1960 0,6 0,5 4,8 2,9 0,3 1,1 1,3 0,5 1,4 0,0 2,8 1,3 
1961 0,1 0,9 4,4 4,5 0,1 1,0 2,2 0,5 1,3 0,0 2,1 1,6 
1962 0,1 0,1 2,1 1,3 0,3 0,4 1,4 0,4 1,1 0,1 0,8 1,0 
1963 0,1 0,2 3,0 2,3 0,4 0,6 1,3 0,7 0,9 0,8 0,3 0,9 
1963 1 0,1 0,1 2,1 3,1 0,2 0,5 1,3 0,3 0,7 0,3 0,4 0,8 
2 0,2 0,3 4,4 1,8 0,7 0,9 1,4 0,2 0,8 0,7 0,1 0,8 
3 0,1 0,3 3,0 1,7 0,5 0,6 1,4 0,7 1,1 0,9 0,2 1,0 
4 0,1 0,1 2,4 2,8 0,2 0,5 1,0 1,7 0,9 1,4 0,4 1,1 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt · Total • Totale · Totaa/ (D + E) 
1954 0,6 1,0 4,0 10,9 0,6 1,3 2,2 3,1 1,1 0,0 4,6 2,7 
1955 0,8 1,1 2,8 25,4 0,8 1,5 1,6 2,6 0,8 0,0 4,6 1,3 
1956 1,1 0,9 2,5 11,7 0,5 1,3 1,1 1,8 1,9 0,0 3,8 1,8 
1957 1,0 1,1 2,9 15,2 0,5 1,4 r 2,1 1,5 2,3 0,0 5,8 2,5 
1958 0,9 1,7 2,6 10,0 0,5 1,5 2,6 1,3 1,8 0,1 8,3 1,9 r 
1959 1,0 2,2 2,9 5,6 0,9 1,6 3,6 1,7 1,8 0,1 5,2 3,0 
1960 1,8 4,5 7,4 8,8 0,7 3,0 3,2 1,4 1,6 0,0 8,5 3,3 
1961 0,9 4,5 8,2 6,0 0,8 2,8 4,2 1,5 1,4 0,2 6,9 3,5 
1962 0,7 3,8 4,6 1,8 0,9 2,1 r 3,3 1,0 1,1 0,4 4,5 2,6 
1963 0,7 3,8 5,9 4,2 1,4 1,4 3,6 1,5 0,9 1,5 4,0 2,7 
1963 1 0,9 3,7 4,5 4,3 0,8 2,2 3,4 1,0 0,7 0,6 4,3 1,5 
2 0,8 4,1 8,2 4,6 2,0 3,0 4,2 0,8 0,8 1,4 4,1 2,7 
3 0,7 4,1 6,0 2,9 1,5 2,4 3,5 1,6 1,1 1,9 4,1 1,8 
4 0,6 3,4 5,0 4,7 1,1 1,1 3,2 1,7 0,9 1,1 3,5 1,8 
~volution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
Entwicklung des Anteils der Linder oder Lin· G 
dergruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft 
mit dritten Undern in % 
1 de lingots et de demi-produits. 
Il de coils 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunltà, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geografJca (ln% del totale) 
con 1 paesl terzlln% 
1 Bliicke und Halbzeug 
Il Warmbreitband in Rollen (Coils) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen in o/o 
1 Blokken en halffabrlkaat 1 Scambl dlllngottl e semllavoratl 
Il Colis prodottl fJnlti Il Warmgewalst breedband (Colis) 1000 t-% 
Linder • Pays • Paesi • Landen 11954 11955 11956 11957 11958 1 1959 11960 1 1961 1 1962 11963 1 
1. Blocke und Halbzeu1 • Lin1ots et demi-produits • Scambi di lin1otti e semilavorati · Bloldcen en halffabrilcaat 
A) Einfuhr • Importations · lmportazioni • lnvoer 
Finn.- Norw. • Din. • Fini.- Norv.- Dan. 
-
0,1 1,6 0,6 0,0 0,0 0,0 Ôsterreich · Autriche 75,9 14,2 13,9 51,0 14,3 5,6 8,2 
Spanien • Espagne 
- - - - -
0,1 22,9 
Jugoslawien · Yougoslavie 9,3 15,2 18,3 9,6 7,2 13,9 5,2 
Osteuropa • Europe Orientale 6,9 3,3 47,8 30,3 60,2 75,6 49,3 
USA 0,0 46,2 15,0 5,0 0,3 0,0 4,0 
Sonstige Linder · Autres pays 7,9 21,0 3,4 3,5 18,0 4,8 10,4 
---------------------lns1esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 59 111 310 304 150 198 m 
B) Ausfuhr • Exportations · Esportazioni • Uitvoer 
lns1esamt • Total 33,7 38,1 46,4 14,7 10,0 1 11,8 34,6 { G~Bb,;~oloo } 8,4 10,3 19,2 11,3 0,3 3,6 West- Royaume-Uni 8,3 
europa Schweiz · Suisse 12,6 16,9 17,8 9,9 5,0 10,7 15,3 Euro pa Spanien · Espagne 0,0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 2,0 
Europe Europe Griechenland · Grèce 6,7 5,2 5,2 2,7 5,2 5,9 9,2 de Sonstige • Autres 4,6 4,8 2,6 0,6 1,1 3,3 3,6 
l'Ouest Zusommen • Total 32,3 37,4 45,1 24,6 19,8 20,2 33,7 
dar. EFTA • dont AELE 24,0 28,5 38,0 21,3 13,7 11,4 19,2 
Osteuropa · Europe Orientale 1,4 0,8 1,3 0,1 0,3 2,5 1,0 
{1......-·ToOal 53,3 49,6 31,1 53,3 67,0 68,7 46,6 
. Nordamerika • Amérique du Nord 0,4 0,0 0,4 0,0 0,1 2,4 1,4 
A merl ka Mittelamerika • Amérique Centrale 5,0 9,3 8,7 10,3 11,6 5,4 0,9 
. Südamerika · Amérique du Sud 47,9 40,3 22,1 43,0 55,3 60,9 44,3 
Amérique darunter { Venezuela • Vénézuéla 0,0 0,0 
-
0,1 0,0 1,8 1,8 
dont Argentinien • Argentine 45,3 38,8 20,9 40,8 51,4 57,9 40,6 
Afrika • Afrique 3,1 4,3 3,8 1,8 1,1 1,5 1,7 
{l.....,.mi·ToOal 9,8 7,9 18,6 19,2 10,8 7,1 17,1 
Asien Mittlerer Osten · Moyen-Orient 4,9 1,7 1,1 0,8 0,0 0,1 0,4 darunter Israel · dont Israël 4,9 1,5 0,6 0,0 
-
0,1 0,3 
Asie Ferner Osten • Exttfme-Orient 4,9 6,2 17,5 18,4 10,8 7,0 16,8 darunter { Indien • Indes 2,5 0,8 6,2 8,0 2,9 1,9 1,6 
dont Pakistan 0,8 4,0 7,2 7,3 5,4 4,0 13,5 
Ozeanien • Océanie 0,0 0,0 0,1 - 0,0 0,0 
-
Obri1e • Divers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
---------------------lns1 .. amt ·Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 631 605 613 865 1086 1 033 937 
Il. Warmbreitband in Rollen · Coils · Coils · Warmgewalst breedband 
A) Einfuhr · Importations • lmportazioni • lnvoer 
GroBbritannien • Royaume-Uni 1,0 1,9 0,1 0,0 0,6 4,3 0,8 
Ôsterreich • Autriche 84,0 92,3 94,1 81,6 85,1 86,8 96,7 
Osteuropa • Europe Orientale 
- - -
0,6 11,4 8,7r 0,9 
Kanada • Canada 
- - -
2,5 0,5 0,1 0,1 
Japan · Japon . 0,1 0,2 0,0 0,0 
- - -Sonstige Linder • Autres pays 14,9 5,6 5,8 15,3 2,4 0,1r 1,5 
---------------------lns1esamt · Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 150 164 188 164 310 311 401 
B) Ausfuhr · Exportations • Esportazioni · Uitvoer 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
-
24,8 19,0 1,0 73,2 18,9 30,0 
Finn. • Norw. - Din. • Fini. • Norv. - Dan. 
- -
1,5 0,5 0,0 0,0 










Israel • lsralil 19,0 29,6 13,9 17,2 3,8 5,1 4,8 
Sonstige linder · Autres pays 81,0 45,6 61,5 81,3 23,0 53,7 31,0 
---------------------lns1esamt · Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de produits finis et finals 
(coils inclus), exprimés en o/o de la production des 
produits finis 
fvoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll 
scambl esterni dl prodottl flnltl e flnale (lnclusl 1 
colis), espressl ln o/o della produzlone dl prodottl 
flnltl 
Zeit Einfuhr · Importations · lmportazloni • lnvoer 
Période 
Deutsch· Nader· UEBL 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen-
handels der Mitgliedstaaten mit Walzstahlfer-
tig- und weiterverarbeiteten Walzstahlfertig-
erzeugnissen (elnschl. Colis), bezogen auf die 
Produktion vonWalzstahlfertigerzeugnissen= tOO 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver-
keer ln elndprodukten en verder bewerkte produk-
ten (met lnbegrlp van colis), ultgedrukt ln o/o van de 
totaie produktle van elndprodukten (per land) 
Ausfuhr · Exportations • Esportazioni • Uitvoer 
EGKS Deutsch· Nader· UEBL EGKS Periodo land (BR) France ltalia land BLEU CECA land (BR) France ltalia land BLEU CECA 
Tijdvak 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Bezüge aus anderen Undern der EGKS D) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
R'ceptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dai altrl paesl della CfCA Consegne ai altri paesl del/a CfCA 
Aanvoer uit andere landen van de EGKS Leverlngen aan andere landen van de EGKS 
19.5-4 13,0 2,6 9,0 139,7 1,6 10,3 3,1 11,1 0,1 24,9 26,7 10,4 
1955 15,9 4,4 4,7 130,7 1,7 U,4 3,2 12,4 1,5 27,1 31,8 U,7 
1956 11,8 5,4 5,1 137,7 2,2 10,2 3,9 9,6 1,1 22,1 27,7 10,1 
1957 10,5 7,0 6,2 149,8 3,0 10,8 5,5 9,3 1,4 32,6 28,6 10,7 
1958 12,9 6,8 8,7 97,6 2,8 u,o 5,5 9,9 1,9 32,9 27,4 10,8 
1959 14,2 8,8 11,9 107,7 3,3 13,1 7,0 15,5 1,5 32,5 29,3 13,1 
1960 12,1 16,3 13,6 107,0 4,1 14,8 10,5 14,7 1,7 37,1 34,4 14,9 
1961 11,4 16,0 17,2 103,9 5,4 15,0 11,8 16,2 0,8 28,6 31,9 15,1 
1962 13,1 17,6 23,8 91,9 5,2 16,8 12,9 16,5 1,0 28,5 37,5 16,6 
1963 13,9 19,2 27,1 82,5 6,2 18,2 14,0 16,1 1,3 40,7 40,1 17,9 
1963 1 13,4 18,1 26,1 68,3 5,2 17,1 13,4 15,7 1,1 37,6 37,4 16,9 
2 15,8 19,3 26,0 84,5 6,8 19,1 14,6 15,9 1,1 45,2 40,3 18,3 
3 13,7 20,3 31,1 92,6 6,1 19,0 12,9 17,9 1,4 41,4 43,1 18,5 
4 12,7 19,3 26,4 85,0 6,7 17,7 15,2 15,4 1,6 38,8 39,4 18,1 
8) Elnfuhr aus dritten Lindern E) Ausfuhr nach dritten Uindern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportazioni dai paesi terzi Esportazioni verso i paesl terzl 
lnvoer uit derde landen Uitvoer naar derde landen 
1954 1,3 0,3 7,8 18,6 1,0 1,0 9,7 20,1 1,6 24,2 40,5 18,4 
1955 1,6 0,3 6,1 18,5 0,7 1,9 8,3 22,8 2,9 24,2 39,1 18,3 
1956 1,9 0,3 4,8 14,1 0,6 1,7 12,0 20,8 6,8 24,0 44,5 10,4 
1957 2,0 0,4 4,6 14,7 0,8 1,9 14,2 18,6 7,3 24,0 43,0 19,8 
1958 2,8 0,2 5,2 9,9 0,7 1,1 14,9 18,5 9,1 31,4 46,4 11,1 
1959 2,7 0,1 4,3 8,5 1,2 1,1 14,7 22,3 8,9 36,6 44,5. 11,8 
1960 2,5 0,3 5,0 8,8 1,6 1,3 12,3 19,8 10,4 34,6 43,0 19,3 
1961 2,5 0,4 5,5 8,5 1,3 2,4 11,8 19,3 6,8 37,1 39,9 18,2 
1962 4,7 1,1 9,6 8,2 2,2 4,2 11,4 16,6 5,5 30,3 38,1 16,8 
1963 4,9 1,9 14,2 18,2 2,0 5,5 11,4 16,1 4,0 35,9 34,0 16,1 
1963 1 4,7 1,5 12,6 18,6 1,8 5,1 8,3 15,2 3,8 34,1 32,4 14,3 
2 5,1 2,5 14,6 23,6 2,3 6,0 11,2 15,9 3,7 36,3 36,5 16,5 
3 5,2 1,6 16,0 19,3 2,3 5,9 12,3 17,9 4,2 35,7 34,2 16,9 
4 4,4 1,8 14,2 11,1 1,7 4,9 13,7 15,7 4,4 37,6 33,1 16,9 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) · F) lnsgesamt • Total • Totale · Totaal (D + E) 
1954 14,3 2,9 16,8 158,3 2,6 12,3 12,8 31,2 1,7 49,1 67,2 28,8 
1955 17,5 4,7 10,8 149,2 2,4 13,3 11,5 35,2 4,4 51,3 70,9 30,0 
1956 13,7 5,7 9,9 t51,8 2,8 11,9 15,9 30,4 7,9 46,1 72,2 30,6 
1957 12,5 7,4 10,8 164,5 3,8 12,7 19,7 17,9 8,7 56,6 71,6 30,5 
1958 15,7 7,0 13,9 107,5 3,5 13,1 20,4 28,4 11,0 64,3 73,8 31,9 
1959 16,9 8,9 16,1 116,2 4,5 15,2 21,7 37,8 10,4 69,1 73,8 35,0 
1960 14,6 16,6 18,6 115,8 5,7 17,1 22,8 34,5 12,1 71,7 77,4 34,2 
1961 13,9 16,5 22,7 112,4 6,7 17,4 23,7 35,5 7,6 65,7 71,9 33,3 
1962 17,8 18,7 33,4 100,1 7,3 21,0 2.4,3 33,1 6,5 58,8 75,6 33,5 
1963 18,7 21,1 41,3 100,7 8,2 23,7 25,5 32,2 5,3 76,7 74,1 34,1 
1963 1 18,1 19,7 38,7 86,9 7,1 22,1 21,8 30,8 4,9 71,7 69,8 31,2 
2 20,9 21,8 40,6 108,1 9,1 25,2 25,8 31,8 4,8 81,5 76,9 34,8 
3 18,9 21,9 47,1 112,0 8,3 24,9 25,2 35,8 5,7 77,0 77,3 35,4 
4 17,1 21,1 40,7 96,2 8,4 22,6 28,8 31,0 6,0 76,4 72,5 35,1 
Evolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs de pro-
duits finis et finals (coils exclus), avec les pays 
tiers 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunltà, della ripar-
tizione per paese o zona geograflca (in% del totale) 
degli scambi dl prodotti flniti e flnali (esclusl 1 colis), 
con i paesi terzl 
Entwicklung des Anteils der Linder oder Lander-
gruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft mit 
Walzstahlfertig· und weiterverarbeiteten Walz· 
stahlfertigerzeugnissen (ausschl. Coils) (in % des 
AuBenhandels mit dritten Llindern) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen in eindprodukten en verder 
bewerkte produkten (uitgezonderd van coils), in % 
van het totale ruilverkeer 
1000t-% 
Linder • Pays · Paesi · Landen 11954 11955 11956 11957 11958 11959 11960 11961 11962 11963 1 
A) Einfuhr • Importations · lmportazioni · lnvoer 
GroBbritannien · Royaume-Uni 14,8 12,0 14,6 15,6 25,6 21,6 27,7 32,3 26,2 
Schweden · Suède 8,6 11,1 9,3 11,0 10,9 11,0 16,6 12,0 12,7 
Osterreich · Autriche 19,8 18,2 25,9 26,6 31,9 25,6 22,8 20,2 15,0 
Osteuropa • Europe Orientale 3,8 5,7 2,9 1,7 10,5 5,7 12,3 16,0 15,4 
USA 50,3 50,2 43,9 42,9 23,1 36,7 17,2 8,2 6,8 
Japan • Japon 0,8 0,8 1,5 0,6 0,0 0,0 0,2 1,6 10,7 
Sonstlge Linder • Autres pays 1,9 2,0 1,9 1,6 2,0 0,6 3,2 9,3 13,2 
------------------------------lnsgesamt · Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 438 513 491 515 509 587 756 769 1 191 1 516 
B) Ausfuhr · Exportations • Esportazioni • Uitvoer 
lnsgesamt · Total 44 48,1 45,6 43,9 38,9 41,1 49,5 48,1 51,1 49,1 1 GroBbritannien } 6,8 7,9 2,9 2,1 2,7 4,1 1,8 2,4 4,7 Royaume-Uni 
Schweden · Suède 7,7 5,2 6,7 5,3 5,7 6,5 5,4 5,4 5,7 
West· Finn. - Norw. - Diin. } 12,1 9,0 9,3 7,7 8,8 9,9 10,5 11,4 10,5 Fini. - Norv. - Dan. euro pa Schweiz · Suisse 7,5 6,9 6,3 4,2 5,4 6,6 8,4 9,4 9,7 Euro pa Portugal 2,9 2,7 3,0 2,8 2,8 2,9 4,2 1,8 2,1 Europe Spanien • Espagne 2,2 1,6 1,6 1,3 1,2 0,9 1,1 2,7 2,6 Europe de Griechenland • Grèce 1,3 1,4 1,5 1,9 1,4 1,6 1,8 2,6 2,9 l'Ouest Türkei • Turquie 1,4 0,8 0,9 1,0 1,9 1,8 1,4 1,3 1,1 
Sonstige · Autres 2,1 1,5 2,0 2,1 3,6 2,3 3,3 8,4 2,9 
Zusammen • Total 40 44,0 37,0 34,2 28,4 32,1 36,6 37,9 40,4 42,2 
dar. EFTA • dont AELE 35,1 30,3 27,0 20,7 24,5 28,4 29,3 29,7 31,9 
Osteuropa · Europe Orientale 4 4,1 8,6 9,7 10,5 9,0 12,9 10,2 10,8 6,9 
lnsgesamt • Total 14 18,5 11,0 19,7 11,4 33,1 11,7 15,4 15,8 18,3 
Nordamerika • Amérique du Nord 9 7,0 12,3 7,3 9,8 22,0 12,4 14,5 17,4 21,1 
darunter USA · dont USA 6,0 9,5 5,4 8,4 19,8 11,0 12,3 15,1 17,8 
Amerika Mittelamerika • Amérique Centrale 2,7 2,4 2,9 2,3 2,3 2,7 3,0 1,9 1,9 
SUdamerika • Amérique du Sud 8,8 6,3 9,5 10,2 8,8 6,6 7,9 6,5 5,3 
Amérique { Kolumbien • Colombie 0,8 0,7 0,4 0,1 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 
darunter Venezuela · Vénézuéla 2,7 2,4 3,7 2,7 2,4 1,7 1,5 2,0 2,0 
dont Brasilien · Brésil 0,5 0,2 0,4 0,3 1,0 0,9 0,5 0,6 0,8 
Argentinien · Argentine 3,1 1,4 3,1 5,1 3,5 1,4 3,9 1,6 0,6 
Afrika · Afrique 16 16,3 11,1 13,5 11,1 8,4 9,7 9,5 9,7 9,4 
. 
r·~-T- 15 15,1 10,0 22,3 16,0 17,1 18,1 16,6 11,9 11,7 Mittlerer Osten • Moyen-Orient 8,2 6,6 6,7 8,1 7,3 9,1 8,6 8,7 8,8 darunter { Iran 1,9 1,2 1,4 2,3 2,6 2,7 1,9 2,0 2,2 Asien dont Israel · lsrai!l 1,8 1,6 1,3 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 
Asie Ferner Osten • Extrême-Orient 6,9 13,4 15,6 17,9 9,8 9,0 8,0 4,2 3,9 
d { Indien • Indes 2,0 5,5 5,7 5,7 2,2 2,6 2,0 1,4 1,2 
a ru nt er Pakistan 0,6 1,1 1,3 1,0 0,6 0,7 1,0 0,3 0,3 
dont China • Chine 0,2 0,4 0,5 9,7 2,5 3,0 0,4 0,1 0,2 
O:zeanien · Océanie 1 1,0 1,1 0,4 0,6 0,4 0,9 0,4 0,1 0,4 
Obrige • Divers 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
------------------------------
lnsgesamt · Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 5 439 6 604 8036 8141 8380 9 410 9 601 9 111 8 487 8118 
125 
Importations (a) et exportations (b) d'aciers fins 
au carbone et d'aciers alliés par pays ou zones 
géographiques 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualitiitskohlen-
stoffstahl und Legiertem Stahl nach Lindern 
oder Lindergruppen 
1000 t 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) dl accial fini al 
carbonlo e acclallegati per paesi ozone geograflche 
lnvoer (a) en ultvoer (b) van koolstofstaal en gele-










EGKS · CECA 
Europa lnsgesamt · Europe total 
GroBbritannien · Royaume-Uni 
Schweden · Suède 
Osterreich • Autriche 
Sonstiges Westeuropa 
Autres d'Europe Occid. 
Westeuropa ïnsgesamt 
Total Europe Occidentale 
darunter EFTA · dont AELE 
Osteuropa insgesamt 
Total Europe Orientale 
darunter UdSSR · dont URSS 
Amerlka insg, · Am6rique total 
darunter ~USA 
dont Kanada · Canada 
Afrika · Afr que 
Aslen lnsgesamt • Asie total 
darunter Japan • dont Japon 
Ozeanien · Oc6anie 
Obrige · Divers 
Dritte Liinder zusammen 
Total pays tiers 






EGKS • CECA 
Europa lnsgesamt · Europe total 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Finn.- Norw.- Dln. 
Fini. - Norv. - Dan, 
Schweiz · Suisse 
Sonstiges Westeuropa 
Autres d'Europe Occidentale 
Westeuropa ïnsgesamt 
Total Europe Occidentale 
darunter EFTA · dont AELE 
Osteuropa insgesamt 
Total Europe Orientale 
darunter UdSSR · dont URSS 
Amerlka lnsg. · Am6rique total 
Nordamerika • Amérique du Nord 
Mittelamerika • Amérique Centrale 
SUdamerika • Amérique du Sud 
darunter { Brasilien · Brésil 
dont Argentinien · Argentine 
Afrika • Afrique 
Asien insgesamt · Asie total 
Mittlerer Osten · Moyen-Orient 
Ferner Osten · Extr8me-Orient 
darunter { Indien · Indes 
dont China · Chine 
Ozeanien · Oc6anie 
Obrige · Divers 
Dritte Lander zusammen 
Total pays tiers 
lnsgesamt · Total g6n6ral 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und 
Bezüge aus anderen Llindern der 
Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern 
und Lieferungen nach anderen 










Qualitlitskohlenstoffstahl Legierter Stahl 
Aciers fins au carbone Aciers allio!s 
Acciai fini al carbonio Acciai legati 
Koolstofstaal Gelegeerd staal 
Deutsch-~ F ltalia Neder- UEBL EGKS Deutsch- France ltalia Neder- UEBL EGKS land rance land BLEU CECA land land BLEU CECA 
1962119631196211963 196211963 196211963 196211963 1962119f3 196211963 196211963 196211963 196211963 196211963 196211963 
Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer 
15 20 10 9 2 2 15 17 41 47 104 99 33 34 11 11 11 14 159 158 
3 2 5 4 0 0 3 0 12 7 26 28 25 34 2 1 6 10 60 73 
0 0 0 0 
- -
0 0 0 0 1 3 2 2 0 0 1 1 4 7 
4 5 0 0 
-
0 13 14 17 19 1 1 0 1 0 0 1 1 1 3 
9 12 1 1 0 0 0 0 10 14 2 1 24 30 5 5 2 2 33 39 
ts 20 t6 21 16 13 2 2 30 32 79 88 30 33 130 133 64 73 15 15 19 26 256 279 
15 19 7 8 8 12 0 0 7 7 37 46 27 29 8 13 20 22 4 4 3 3 63 71 
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 5 2 3 3 7 2 2 0 0 11 17 
13 14 6 7 2 7 0 0 4 6 25 34 13 12 4 6 5 5 1 2 2 2 25 28 
1 1 1 0 4 5 0 0 0 0 6 6 11 10 2 2 11 9 1 1 1 1 25 23 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 4 
15 19 7 8 7 12 0 0 4 6 34 45 27 29 8 13 20 22 4 4 3 3 63 71 






2 1 3 1 0 0 0 
-
0 0 0 
- - -
1 0 




- - - - -
0 
- - - - -
0 
-0 0 1 2 1 1 1 1 0 2 3 5 8 13 3 5 5 8 2 2 1 9 19 36 
0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 2 3 8 12 3 5 4 6 2 2 1 8 17 34 
0 
-




1 2 0 0 
-
0 1 2 0 0 0 0 1 3 




- - - - - - - - - - - - -
-
0 0 
- 0 - - 0 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0 1 2 1 0 3 5 
-
0 0 
- - - -
0 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0 1 2 1 0 3 5 
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 
- - - -
0 0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ts 19 8 10 9 13 1 1 7 10 41 52 36 43 11 20 26 30 8 8 4 12 86 113 
31 39 24 31 25 25 3 3 37 42 120 140 66 76 141 153 90 103 23 23 23 38 342 392 
Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
2 1 0 0 4 4 
8 9 0 0 
- -5 5 2 0 
-
0 
5 4 0 0 
-
0 
1 1 1 0 0 0 13 14 
18 20 4 2 0 0 17 18 
8 5 2 4 0 1 5 3 




0 0 0 0 0 
-
1 1 
2 1 2 1 0 0 2 1 
4 2 0 3 0 0 2 1 
6 4 2 4 0 0 5 3 
5 3 2 1 0 0 5 3 
1 0 0 0 0 1 
- -
1 
- - - -
0 
- -2 3 2 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 
- -
0 
-0 0 0 0 
- -
0 0 
1 2 2 0 0 0 
- -0 0 0 
-
0 
- - -1 0 0 
-
0 0 
- -0 0 1 1 0 0 
- -12 2 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 
-
0 0 
-12 0 0 0 0 
- -
0 
12 0 0 0 0 









- - - -
0 0 ~~-; 22 9 5 5 0 1 40 29 10 7 1 1 22 21 
(a) Importations des pays tiers et 
réceptions des pays de la Com-
munauté 
(b) Exportations vers les pays tiers 
et livraisons aux autres pays de 
la Communauté 
3 4 9 10 28 31 
2 1 9 11 105 101 
2 1 9 6 33 42 46 46 
0 0 5 4 12 12 2 1 
15 15 11 15 5 5 
8 6 47 46 161 170 81 83 
0 0 16 13 59 57 60 40 
0 0 0 0 1 0 2 4 
0 0 1 2 5 5 3 2 
0 
-
7 3 24 17 11 10 
0 0 6 6 14 17 7 4 
0 0 14 12 43 39 23 20 
0 0 12 7 33 27 16 16 
- -
2 1 16 18 37 20 
- -
1 0 3 10 18 9 
0 0 4 3 12 11 10 14 
- -
0 1 0 0 4 6 
- -
0 0 1 1 1 0 
0 0 3 2 10 10 6 5 
- -
0 0 3 4 1 2 
0 0 1 0 5 2 5 3 
0 0 1 1 2 3 3 2 
0 1 13 2 17 6 3 2 
0 0 1 1 0 0 0 1 
0 0 12 1 17 6 2 1 




0 0 1 0 
- -
0 0 0 0 0 0 
- -
0 0 
- - - -
1 1 34 20 90 77 77 56 
8 7181 66 251 247 1158 140 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e 
arrivi dai paesi della Comunitl (b) Esportazioni versi i paesi terzi e 






























2 2 1 7 5 38 40 
4 0 1 23 36 131 141 
0 0 9 10 87 99 
0 3 3 18 17 
1 1 1 17 22 
7 2 3 42 54 292 318 
18 0 0 25 26 164 142 
0 0 0 0 0 3 4 
0 0 0 5 3 13 11 
3 0 0 4 3 42 33 
3 0 0 5 6 32 30 
0 114 6 0 13 89 78 
3 0 
- 11 9 64 54 
12 0 
-
11 13 75 63 
2 
-
0 5 4 25 26 
0 0 0 2 1 24 24 
0 0 0 0 0 5 7 
0 0 0 0 0 2 1 
0 0 0 2 1 18 17 
0 0 0 0 0 3 7 
0 
- -
2 0 12 5 
0 0 0 1 1 5 6 
0 0 0 8 2 29 10 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 8 2 28 9 
0 0 0 6 2 22 6 
0 
- -
2 0 4 1 
0 0 0 
-
0 0 0 
0 
- - - -
0 0 
18 0 1 36 30 223 183 
26 3 3 78 84 515 500 
(a) lnvoer uit derde landen en aan-
voer uit andere landen van de 
Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en 
leveringen aan andere landen van 
de Gemeenschap 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvigionamento e consumo 
dl materie prime e di energia 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorziening met/en verbruik 
van grondstoffen en energie 
1000 t 
Production d'agglomérés de mineral de fer et de 
briquettes d'agglomérés des usines sidérurgiques 
Produzlone dl ogglomerotl dl minerale dl ferro e dl 
mottonnelle dl ogglomerotl degll stoblllmentl side-
rurglcl 
Zeit 
Période Deutschland France ltalia Periodo (BR) 
Tljdvak 
1952 10 548 1158 IWO 
1953 9 912 1193 958 
195-4 10 222 1 501 1101 
1955 11 975 1 7-42 1 35-4 
1956 12 585 1 820 1-42-4 
1957 13 622 1 978 1 558 
1958 14461 2 711 1 82-4 
1959 15 918 3 808 1 846 
1960 19 793 6 351 2129 
1961 21 23-4 7-412 2 39-4 
1962 23 095 10 048 2 -446 
1963 r 24 925 14478 2 538 
1961 1 1 743 64-4 172 
Il 1 659 611 15-4 
Ill 1 803 665 202 
IV 1 710 609 195 
v 1 777 6-40 206 
VI 1 770 631 20-4 
VIl 1 871 579 216 
VIII 1 8-41 523 219 
IX 1 800 571 20-4 
x 1 833 662 201 
Xl 1 762 MS 212 
Xli 1 665 632 209 
1962 1 1 871 715 20-4 
Il 176-4 683 188 
Ill 1 950 791 215 
IV 1 866 782 196 
v 1 933 872 218 
VI 1 921 812 217 
VIl 2013 880 219 
VIII 2 024 729 219 
IX 2 006 905 199 
x 2 0-49 997 203 
Xl 1 934 898 161 
Xli 1 765 98-4 208 
1963 1 1 826 994 209 
Il 1 7-42 975 16-4 
Ill 1 960 995 216 
IV 1 771 1135 217 
v 1 8-43 1 252 222 
VI 1768 1 314 232 
VIl 1 931 1 268 213 
VIII 1 878 1 022 223 
IX 1 852 1 352 213 
x 1 937 1 419 216 
Xl 1 813 1 349 206 
Xli 1 753 1 403 205 
1964 1 2193 1 457 200 
Il 2183 1 401 193 
Ill 2 303 1 516 
IV 
Erzeugung von Eisenerzslnter und Brlketts ln der 
Eisen- und Stahllndustrle 
Produktie von gesinterde ertsen en ertsbrlketten ln de 
Ijzer- en stoollndustrle 
UEBL • BLEU 






556 (a) 885 13 987 
-
6.f6 (a) 866 13 575 
-
672 897 14 393 
-
713 1 216 17 000 
- 739 1 6-49 18 217 
600 693 1 8-43 20294 
693 927 2002 22618 
808 1 660 2 408 26448 
968 2 230 2 928 34 399 
1 805 3 216 2 966 39 027 
1 995 4 871 3 211 45 666 
2 355 5165 4412 53 934 
138 48 258 3 003 
126 230 229 3 009 
153 27-4 256 3353 
156 271 23-4 3175 
163 272 2-42 3 300 
157 285 239 3 286 
162 246 247 3 321 
1-43 297 260 3 283 
15-4 308 247 3284 
158 315 267 3436 
Hl 309 2-49 3320 
152 362 242 3 262 
171 370 257 3 588 
165 375 223 3 398 
175 421 269 3821 
156 379 253 3632 
163 -414 236 3836 
167 373 237 3n7 
170 401 232 3915 
170 -429 24-4 3 815 
16-4 -434 291 3 999 
175 439 327 4190 
146 -410 316 3 865 
17-4 427 327 3 885 
161 407 342 3 939 
15-4 381 308 3 724 
168 434 361 4134 
166 -420 360 4069 
179 425 401 4322 
215 425 377 4 331 
197 399 398 4 407 
187 4-41 381 4132 
240 438 397 4492 
225 471 402 4670 
209 445 375 4397 
255 480 370 4466 
258 492 372 4 971 
232 485 356 4 851 
246 563 395 
565 423 
(a) &tlmation • Stlma (a) Schitzunc • Raminc 
128 
Consommation d'agglomérés de minerai de fer(a) 
dans les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl ogglomerotl dl minerale dl ferro (a) negll 
alti fornl (b) 
Zeit 
Période Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
Verbrauch an Eisenerzsinter (a) in Hochiifen (b) 
Verbrulk (a) von geslnterde ertsen ln de hoogovens(b) 





Verbrauch lnsgesamt · Consommation totale Consumo totale · Verbrulk ln totaal 
1954 11 275 1 501 1 066 21 682 888 
1955 11 979 1 743 1 350 742 1 220 
1956 12 633 1 818 1 408 24 760 1 645 
1957 13 643 1 973 1 514 599 707 1 846 
1958 14 523 2 709 1 818 688 926 1 987 
1959 16 015 3 810 1 845 807 1 651 2412 
1960 19 795 6 344 2113 987 2 209 2 923 
1961 21155 7 421 2 360 1 804 3204 2 975 
1962 22 955 10 067 2451 1 987 4 864 3190 
1963 r 24 969 14 342 2 553 2 341 5 153 4 393 
1963 1 1 875 988 205 161 410 339 
Il 1 691 950 159 152 379 300 
Ill 1 932 995 221 166 426 354 
IV 1 779 1150 221 166 417 355 
v 1 882 1 262 226 179 428 395 
VI 1 750 1 261 234 211 <430 368 
VIl 1 919 1 274 214 199 393 392 
VIII 1 881 1 011 230 184 442 375 
IX 1 864 1 340 218 238 435 393 
x 1 947 1 408 21<4 224 468 391 
Xl 1 802 1 322 205 209 448 368 
Xli 1 739 1 380 205 253 476 363 
1964 1 2 200 1 435 203 254 496 364 
Il 2188 1 371 193 238 502 347 
Ill 2 286 1 504 241 554 398 
IV 570 423 
Elnsatz ln kg pro Tonne erzeugten Rohelsens · Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
lnfornamenta ln l<f per tonnellata dl thlsa prodotta • Verbrulk ln kt per ton feproduceerd ruw/jzer 
1954 751 170 
1955 619 159 
1956 613 159 
1957 635 166 
1958 736 227 
1959 741 306 
1960 769 453 
1961 832 516 
1962 947 722 
1963 r 963 1 003 
1962 1 925 626 
2 944 698 
3 951 759 
4 968 802 
1963 1 964 849 
2 973 978 
3 979 1084 
4 938 1 097 
1964 1 1 055 1108 
(a) Agglomérés produits dans les usines sidérurgiques 
Agglomerati prodotti nelle imprese siderurgiche 
(b) Et fours électriques l fonte 




























1 265 718 
1 370 741 
1 285 687 
1 379 680 
1168 755 
1 242 753 
1 228 718 
1 321 743 
1 392 742 
1 518 760 
1 457 795 
(a) Der Eisen- und Stahlindustrie 
Door de ijzer- en ataaiindustrie 




















Met inbegrip van de elektrische ruwijzerovens 

































































































Consommation de mineral de fer (a) par service 
Consumo dl minerale dl ferro (a). fJer ref'arto 
UEBL · BLEU 
Deuuchland France ltalia Nederland (BR) Bel&ique 
1 
Bel&ii Luxembour& 
1 2 3 4 5 6 
A. Elsenerzverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de fer dans les Installations d'agglomération 
A. Consuma dl minerale dl ferro neg/i Implant/ dl agglomerazione 
A. Verbruik van ijzererts ln de sinterinstal/aties van de Ijzer- en staallndustrle 
7 806 1<4<49 <4<43 362 S36 
7 380 1 770 SS6 39-4 989 
7 688 1 870 702 -4S1 1<411 
8 862 2 039 83-4 S69 468 1 729 
9 910 2 78S 1 039 61S 68<4 1900 
12 07-4 3 86<4 1 210 7-4S H19 2 38<4 
16149 6 2-47 1 388 862 2179 2 921 
18166 7 912 1 70<4 1 S98 3 293 3 033 
19 923 11 279 1 878 1 782 <491<4 3 S71 
21 916 1713S 2 030 2 20S 5 062 5 336 
1 469 1 331 178 1S6 <409 -42S 
1 sos 1 4S9 176 168 <404 -477 
HS2 1 SS-4 188 19S 417 458 
1 579 1 soo 16S 181 383 473 
1 S4S 12<40 182 176 423 -4S6 
1 S38 1 633 173 226 416 478 
1 S81 1 696. 164 213 -4S8 <481 
1 470 1 61<4 1SS 196 436 45<4 
1 <409 1 697 162 2-4S 474 4<48 
1 917 1 74S 1S2 249 477 443 
1 901 1 662 1SO 218 412 417 
1 998 1 813 231 sss 463 
S66 <487 
B. Elsenerzverbrauch ln den Hochôfen (c) 
B. Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) 
B. Consuma dl minerale dl ferro neg/1 alti fornl (c) 
B. Verbruik van ljzererts ln de hoogovens (c) 
17 712 23 302 1110 1 032 9160 8 6<40 
2S 6S8 29 S17 1<422 1199 10 930 9 S67 
27 S32 30 93-4 1 97S 1 221 11127 9 S27 
28 88S 32 460 2 308 S67 10 996 9 82S 
2-4 77-4 31 82S 1 820 8<47 11182 9 2S7 
2S 723 32 S23 1 749 1 OS6 11 690 9 291 
28 461 33 564 2 368 1190 12 S66 9 863 
2S9<4<4 33 303 2 610 473 11137 9980 
20377 28 29S 3 443 522 10 226 8 968 
14 291 21 8S1 3 S07 370 9 676 71S7 
1 336 1 991 273 48 803 S79 
1 461 1 990 310 41 826 S84 
1 310 1 733 298 22 791 S61 
1 441 1 781 327 36 789 610 
1 400 1 328 289 39 767 S82 
1 3S1 1 686 2SS 20 779 567 
1 S14 1779 297 2S 8<41 S91 
1 428 1 S69 271 9 791 S96 
1 438 1 70S 287 8 836 60S 
1 323 1 787 28<4 11 829 632 
1 334 1 6S2 270 2S 78S 61S 
1 372 1 746 42 817 628 
777 634 
(a) Y compris les minerais aulomérés dans les mines (a) lvi compresi i minerali aulomerati nelle miniere 
(b) Valutazione in parte (c) lvi compresi forni elettrici da ghisa 




10 596 3655 
t1 089 3 881 
12121 4273 
14 501 5144 
16 933 6285 
21 696 8414 
29746 t1 815 
35 706 14 540 
43 347 17 813 
53 684 21560 
3968 1 606 
4189 1 694 
4264 1741 
4280 1740 
4023 1 655 
4464 1815 
4 593 1876 
4324 1760 
4 435 1818 
4984 2 031 
4820 1 947 
60 956 21 303 
78293 27 731 
82 316 29213 




83447 29 837 
71 831 25 721 
56 853 21134 
5 030 1 841 
5 212 1 942 
4 715 1776 
4985 1864 
4406 1 686 
4658 1743 
5047 1 931 
4665 1785 
4880 1 861 
4867 1 876 
4690 1 821 
c) Y compris fours électriques à fonte ib) Partiellement estimé d) Les données mensuelles sont estimées sur la base des recensemenu tri· 
mestriels 
(d) 1 dati mensili sono stimati sulla base delle rilevazioni trimestrali 
130 
Verbrauch an Eisenerz (a) nach Anlagen 
Verbrulk van ljzererts (a) per lnstallatie 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Deuuchland France ltalia Nederland (BR) Belgique 
1 1 
Belcii Luxembourc 9-H Fe (b) 
9 10 11 12 13 14 15 16 
C. Eisenerzverbrauch in den Stahlwerken (d) 
C. Consommation de minerai de fer dans les aciéries (d) 
275 60 62 
423 66 118 
419 75 153 
471 87 192 
471 87 196 
595 95 185 
919 120 254 
1 045 140 269 
1 051 148 325 
794 151 227 
66 13 28 
67 12 29 
66 13 28 
66 12 22 
66 12 22 
66 13 22 
62 15 23 
62 14 23 




25 793 148tt t6t5 
33 46t 31 353 1096 
35 639 31879 1830 
381t8 34577 3 334 
35 t55 34697 3 055 
38 391 36 482 3144 
45 519 39 93t 4 OtO 
45 t55 4t 355 4 583 
41 35t 39 722 5 646 
36 9tt 39137 5764 
2 87t 3 335 479 
3 033 3 461 515 
2828 3 300 514 
3 086 3 293 514 
JOU 2580 493 
2 955 3 332 450 
3157 3490 484 
2960 3197 448 
2909 3 416 4n 
3 315 3 546 
3 320 3 328 
3 445 3 573 
(a) EinschlieBiich Eisenerzsinter der Gruben 
(b) Teilweise geschiiut 
C. Consuma di minerale di ferro ne/le acciaierie (d) 
C. Verbruik van ijzererts in de staalfabrieken (d) 
26 8 3 434 247 
31 7 9 654 376 
31 8 9 695 397 
27 8 8 784 455 
25 10 9 798 440 
32 12 16 935 513 
28 17 11 t 349 788 
28 27 8 t 5t7 965 
12 28 27 t59t 990 
12 29 32 1246 750 
1 2 4 tt4 69 
1 3 4 116 70 
1 2 3 t13 69 
1 3 3 107 64 
1 3 3 107 64 
1 2 2 106 64 
1 3 2 t06 61 
1 3 1 103 61 




O. Eisenerzverbrauch insgesamt 
O. Consommation totale de mineral de fer 
O. Consuma totale di minerale di ferro 
O. Verbruik van ijzererts in totaal 
t058 9 530 9 t76 71 986 25105 
t 130 11 33t to 565 90036 3t 988 
1251 tt586 to 947 95133 33 883 
t 163 114n tt 561 100 316 35 798 
t 487 tt 876 Ut66 97436 34 675 
1833 t3 tlt tt 69t t04 663 38 075 
1080 t4 761 tl 795 tt9 t07 44475 
1099 t4 457 t3 Olt tlO 670 45 341 
1316 t5168 tl 566 116769 44 524 
1587 t4 767 11525 111 783 43 444 
205 1 2t4 t 008 9112 3 516 
210 1 233 1 065 9 517 3 706 
218 1 210 t 022 9092 3 586 
218 1175 1 086 93n 3 668 
216 1193 1 041 8 534 3 405 
247 1197 1 047 9232 36n 
239 1 312 1 074 9746 3 870 
206 1 230 1 051 9092 3 605 
254 1 312 1054 9 417 3740 
1 309 1 077 
1260 1033 
1 375 1 092 
(a) Met inbegrip van bij de mijnen gesinterde eruen 
(b) Gedeeltelijke raming 


















































(c) EinschlieBiich Elektro-Roheisenofen 
(d) Die monatlichen Angaben sind auf Grund vierteljahrlicher Ermittlungen 
ceschiut worden 







Consommation de minerai de manganèse, par service 
Consumo dl minerale dl manganese, ~Jer re~Jarto 
Deutschland 
(BR) France ltalia Nederland 
UEBL · BLEU 
1 
Periodo Belgique 
















































(a) Y compris fours électriques à fonte 
2 3 4 5 
A. Manganerzverbrauch in den Hüttensinteranlagen 
A. Consommation de minerai de manganèse dans les installations d'agglomération 
A. Consuma di minerale di manganese negli impianti di agglomerazione 























B. Manganerzverbrauch ln den Hochofen (a) 
B. Consommation de minerai de manganèse dans les hauts fourneaux (a) 
B. Consuma di minerale di manganese negli alti (orni (a) 
B. Verbruik van mangaanerts in de hoogovens (a) 
352 102 47 48 
502 111 45 68 
590 123 32 86 
575 143 13 96 
507 79 25 97 
501 70 53 123 
548 80 75 159 
593 89 56 165 
582 79 42 153 
569 56 23 170 
51 4 2 15 
55 7 1 13 
52 7 1 15 
60 6 2 13 
43 4 1 15 
37 3 2 15 
45 5 1 15 
51 4 1 13 
42 4 1 15 
43 6 19 
51 6 17 
45 17 
19 

























(b) Les données mensuelles sont estimées sur la base des recensements tri-
mestriels 















































Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrulk von mongoonerts per lnstollotie 
UEBL • BLEU 
Deuuchland France ltalia Nederland (BR) Belgique 
1 
Belgii Luxembourg 
8 9 10 11 12 13 
C. Manganerzverbrauch in den Stahlwerken (b) 
C. Consommation de minerai de manganèse dans les aciéries (b) 
C. Consuma di minerale di manganese ne/le acciaierie (b) 
C. Verbruik van mangaanerts in de staalfabrieken (b) 
2 0 2 1 1 
4 0 2 0 3 
0 0 2 0 0 
3 1 2 3 0 
8 0 1 2 1 
7 0 1 3 1 
6 0 1 4 1 
6 0 2 4 2 
6 1 1 4 2 0 
5 0 1 4 3 0 
0 0 0 1 0 0 
1 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
D. Manganerzverbrauch insgesamt 
D. Consommation totale de minerai de manganèse 
D. Consumo totale di minerale di manganese 
D. Verbruik van mangaanerts in totaal 
188 374 104 48 49 51 
281 535 113 45 71 33 
456 624 125 32 86 36 
428 . 617 145 16 96 38 
323 548 81 27 98 44 
343 512 75 56 124 44 
461 591 82 79 160 50 
478 637 93 68 165 60 
516 620 86 46 155 52 
592 607 60 27 173 34 
50 55 4 3 15 3 
63 59 7 1 14 2 
42 55 8 1 15 3 
44 63 6 2 13 3 
53 46 4 1 15 3 
51 40 3 3 15 3 
54 48 5 1 15 2 
58 54 4 1 13 3 
55 47 4 2 16 2 
51 48 17 2 
39 56 17 2 





























































































(a) EinschlieBiich Elektro-Roheisenofen 
(b) Die monatlichen Angaben sind auf Grund vierteljilhrlicher Ermittlungen 
geschiltzt worden 







Consommation de cendres pyrites (installations 
d'agglomération et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri di pirltl (implontl dl ogglomero-
zione e alti fornl) 
Deutschland France ltalia (BR) 
Verbrauch von Abbranden (Sinteranlagen und 
Hochofen) 
Verbrulk von pyrlet-resldu (sinterlnstollotles en 
hoogovens) 






Sinteranlagen Installations d'agglomération lmpionti di ogglomerozione · Sinterinstol/oties 
1954 2 995 76 654 45 3 740 
1955 3 449 54 770 47 4 320 
1956 3 638 58 638 50 4 384 
1957 3877 61 560 44 4 542 
1958 3 869 67 603 59 4 598 
1959 3 643 62 489 87 4 281 
1960 4106 75 488 76 4 745 
1961 3 691 43 453 55 4 242 
1962 3 709 49 313 28 4 099 
1963 3 700 58 209 4 39n 
1963 IV 308 5 21 334 
v 313 4 23 340 
VI 283 6 18 307 
VIl 318 5 20 344 
VIII 324 5 19 348 
IX 307 4 16 327 
x 303 5 20 328 
Xl 285 5 20 310 
Xli 272 6 14 4 296 
1964 1 279 6 14 4 303 
Il 299 6 13 5 323 
Ill 299 5 3 
IV 3 
Hochofen Hau~s fourneaux Alti forni Hoogovens 
1954 72 12 5 5 94 
1955 141 14 4 2 161 
1956 134 26 1 7 168 
1957 125 27 1 1 154 
1958 69 19 1 1 90 
1959 54 22 2 78 
1960 58 6 4 68 
1961 102 3 0 105 
1962 79 0 0 79 
1963 84 2 0 86 
1963 IV 6 6 
v 8 8 
VI 9 9 
VIl 8 8 
VIII 5 5 
IX 7 0 7 
x 7 7 
Xl 6 0 6 
Xli 7 0 7 
1964 1 7 7 




Consommation de ferraille, de fonte, de spiegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu-
nauté 
Verbrauch an Schrott, Roheisen, Splegeleisen und 
Hochofen-Ferromangan in der Gemeinschaft 
Consuma di rottame. di ghisa. dl ghlsa speculare e di 
ferro-manganese aftinato e carburato nella Comunltà 
Verbrulk van schroot, ruwijzer. splegelljzer en hoog-
oven-ferromangaan ln de Gemeenschqp 
Stahlwerke · Aciéries Unabh. Walzwerke · Laminoirs 
Acciaierie · Staalfabrieken Stahl- Laminatoi · Walserijen 
Hochëfen gieBereien 
(a) Verbrauch 
Zeit Fonderies zumWeiter-Thomasstahl S.M.-Stahl Elektrostahl Hauu d'acier SchweiB- auswalzen 
Période Sonst. Stahl lnsgesamt fourneaux indép. eisenpakete Prod. usagés Acier Acier Acier (a) 
Thomas Martin électrique Autr. aciers Total Fonderie Fer au paquet relaminés Periodo Alti forni (a) di acciaio Prodotti 
Tijdvak Acciaio 1 Acciaio Acciaio Altri acciai Totale indip. Ferro a usati per Thomas Martin elettrico Hoogovens pachetto rilaminuione 
And. soorten Totaal (a) Onafhanke- Verbruik Thomasstaal 
1 
Martinstaal 
Elektrostaal 1--~--l lijke staal- Pakketijzer voor gieterijen herwalsing 
__ 1 ______ --f 
3 4 . 5 6 7 8 9 
Schrott (b) Ferraille (b) · Rottome (b) · Schroot (b) 
1954 1 375 13 130 3 283 13 17 801 3 459 95 166 
1955 1 698 14813 3935 5 10 451 4 030 553 105 223 
1956 1 740 16150 4 573 2 11465 4 363 592 91 228 
1957 1 839 17 230 5 330 40 24 439 3907 627 34 244 
1958 1 886 15 879 5 280 138 13 183 3 165 649 47 235 
1959 2 253 16 962 5 812 230 25 157 2 902 633 34 230 
1960 2692 19189 6 881 357 29 119 3 026 731 31 284 
1961 2 670 18 710 7433 486 29 299 2 876 819 23 272 
1962 2 784 18 045 7 870 722 29 421 2174 806 20 275 
1963 3 162 17 425 8246 1 245 30 078 2 021 720 16 255 
1963 1 748 4 398 2 037 248 7 431 543 188 5 67 
2 777 4 417 2 121 296 7611 536 183 4 68 
3 789 4170 1 970 307 7136 468 162 4 59 
4 853 4 440 2102 393 7788 472 188 3 65 
Rohelsen Fonte · Ghlso • Ruw/jzer 
1954 24 758 4679 149 1 19 587 
1955 30 396 6 049 172 4 36 621 43 
1956 32 365 6 594 195 1 39155 41 
1957 32 958 7 205 232 53 40 448 38 
1958 32234 6 699 216 555 39704 32 
1959 34 935 7 314 269 913 43 431 19 
1960 38 703 9 460 319 1 460 49 942 21 
1961 37 865 9 564 357 2192 49 978 21 
1962 36185 9 692 387 3 194 49 458 22 
1963 34 966 9 176 350 4 930 49 423 17 
1963 1 8777 2 248 86 989 11100 4 
2 8 755 2 262 88 1 144 11249 4 
3 8 696 2 306 95 1 215 12313 3 
4 8 738 2 359 92 1 582 12 770 5 















(a) Y compris fours électriques l fonte 
Compresi forni elettrici per ghisa 
(b) Y compris chutes propres des usines 
Compresi ricuperi intarni 
Ghiso speculore e ferro-mongonese • Spiegelijzer en hoogoven-ferromongoon 
199 25 0 510 
220 29 0 606 12 
240 35 0 659 11 
259 39 0 711 12 
227 37 1 669 14 
222 38 4 671 11 
238 44 7 729 12 
225 48 11 715 13 
218 50 14 708 16 
200 53 22 657 15 
51 13 4 169 4 
52 14 4 166 3 
48 12 5 155 4 
51 13 8 167 5 
(a) EinschlieBiich Elektro-Roheisenëfen 
Met inbegrip van elektrische ruwijzerovens 
(b) EinschlieBiich Kreislaufmaterial 
















































Consommation par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour J'ensemble de 
la Communauté, par procédés de fabrication 
Consumo per paese dl rottaml dl ferro e di ghlsa (a) per tonnellata d'acclalo prodotta e secondo Il processo dl 
fabbrlcazlone per l'insleme della Comunità 
Stahlwerke - ohne unabhlngige StahlgieBereien 
Aciéries -sans les fonderies d'acier indépendantes Unabhlngige 
Zeit Acciaierie- senza le fonderie di acciaio indipendenti StahlgieBereien 
Staalfabrieken - onafhankelijke staalgieterijen niet inbegrepen Fonderies d'acier 
Période -~~ indépendantes 
Fonderie di acciaio 
Periodo S.M.-Stahl Elektrostahl Sonstiger lnsgesamt indipendenti 
Thomas Martin Electrique Autres Total Onafhankelijke Tijdvak Martinstaal Elettrico Al tri Totale staalgieterijen Elektrostaal Andere Totaal 
1 2 3 4 5 6 
A) Schrott · Ferraille 
1954 62 753 950 918 407 
1955 63 720 942 927 389 944 
1956 60 728 944 944 397 950 
1957 61 731 953 493 409 977 
1958 66 715 954 272 40t 1 005 
1959 71 723 945 238 400 1 036 
1960 75 697 940 227 400 1 034 
1961 76 691 944 204 40t 1046 
1962 82 683 962 208 408 1 037 
1963 95 690 977 228 4t5 1 034 
1962 1 81 686 946 203 408 1 023 
2 82 688 955 203 409 1 035 
3 80 676 971 203 399 1 047 
4 85 680 972 220 405 1 047 
1963 1 91 697 973 228 4t6 1 033 
2 94 696 976 232 4t8 1 037 
3 95 679 979 228 406 1 019 
4 101 688 978 224 4t5 1 050 
1964 
B) Roheisen (a) · Fonte (a) 
1954 1107 281 49 66 694 
1955 1117 307 47 126 7t5 94 
1956 1114 310 46 62 709 83 
t957 1107 317 48 666 695 78 
1958 1 115 314 45 865 704 71 
1959 1 097 322 45 920 705 66 
1960 1 089 353 49 920 701 47 
1961 t 081 362 51 925 699 43 
t962 1 073 375 53 920 697 49 
1963 r 1 060 371 48 901 69t 47 
1962 1 1 078 367 54 923 691 49 
2 1 072 370 53 923 691 45 
3 1 073 382 55 927 705 45 
4 1 068 380 51 910 699 53 
1963 1 1 069 364 47 909 69t 44 
2 1 062 365 47 894 686 42 
3 1 057 383 49 899 700 45 
4 1 052 374 49 904 690 55 
1964 
(a) Y compris Spiegel et ferro manganèse carburé- part de production nette (a) lvi compresi: ghisa speculare, e ferro-mancanese carburato - per tonnel-
fb) Y compris fonderies d'acier indépendantes 
lata di produzione netta 
(b) lvi comprese: le fonderie di acciaio indipendenti 
c) Pour l'année 1954 sans les fonderies d'acier indépendantes (c) Fonderie d'acciaio indipendenti escluse per l'anno 1954 
136 
Schrott- und Roheisenverbrauch (a) je Tonne Rohstahl nach Undern und für die Gemeinschaft insgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbruik van schroot en ruwljzer (a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktie-procédé's per land en voor de 
Gemeenschap in totaal · 
Alle Verfahren zusammen (b) (c) · Ensemble des procédés (b) (c) 
Tutti i processi di fabbricazione (b) (c) • Alle procédés tezamen (b) (c) 
UEBL · BLEU 
EGKS Deutschland France !talla Nederland CECA (BR) Belgique 
1 
België Luxembourg 
7 8 9 10 11 12 13 
A) Rottami • Schroot 
407 430 360 794 794 192 100 
396 396 3S9 783 744 218 106 
403 407 36S 77S 727 ll6 113 
416 417 373 770 707 233 11S 
408 410 379 764 61S 206 117 
407 41S 369 7S4 SS2 20S 144 
407 406 371 74S S38 214 1S4 
408 407 374 72S sos 209 149 
412 41S 371 714 S17 202 174 
421 428 368 734 470 199 182 
416 416 377 727 S23 210 1S4 
415 418 373 729 S24 210 182 
405 414 361 699 497 189 177 
411 41S 370 703 S26 197 178 
423 427 378 727 492 203 181 
424 434 371 713 473 200 178 
412 420 3S9 731 463 191 183 
432 36S 7S1 4S2 201 184 
436 204 178 
B) Ghisa (a) · Ruwljzer (a) 
694 668 7'10 299 318 913 1 01S 
708 704 749 307 3S9 904 1 004 
702 693 74S 313 372 902 1 002 
672 682 739 319 390 892 993 
697 688 731 327 49S 919 986 
699 684 743 337 SS7 923 97S 
696 688 738 349 S7S 913 962 
691 683 73S 370 602 91S 968 
688 676 73S 391 S91 92S 937 
685 666 739 376 644 934 929 
684 673 729 369 S83 916 964 
685 673 731 376 S83 91S 923 
698 681 746 413 610 937 933 
691 679 733 408 587 931 929 
684 668 733 386 620 935 928 
680 660 735 371 636 933 931 
695 675 748 393 652 941 929 
690 662 7'10 369 66~ 928 927 












































(a) EinschlieBiich Spieceleisen und Hochofen-Ferromangan - je t Necto-
erzeugunc 
(a) Met lnbea:rip van spiea:elijzer en hoogoven-ferromangasn - per ton v.d. 
nectostaalproduktie 
(b) Met inbegrip van de onafhankelijke staalgieterijen (b) EinschlieBiich unabhlncice StahlgieBereien 



















































Consommation de ferraille (a), par service 
Consumo dl rottame (a), per reparto 
Deutschland 
(BR) France ltalia 
1 2 3 





4 5 6 
A) Schrottverbrauch in den Sinteranlagen · A) Consommation de ferraille dans les installations d'agglomération 











B) Schrottverbrauch in den Hochofen (b) · B) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
8) Consuma di rottame negli alti forni (b) 8) Verbruik van schroot in de hoogovens (b) 
1 388 1080 61 11 MS 27-4 
1 569 1 348 61 0 80-4 248 
1 552 1 392 60 0 1 032 327 
1 279 1 313 52 0 981 282 
826 1 329 48 1 723 238 
864 1186 2-4 640 188 
920 1 257 35 0 617 197 
891 1 219 40 512 21-4 
834 883 30 318 109 
752 834 19 327 89 
187 241 4 82 29 
180 253 4 82 17 
18-4 167 5 84 28 
201 174 5 79 15 
177 178 73 26 
C) Schrottverbrauch in den Stahlwerken C) Consommation de ferraille dans les aciéries 
C) Consuma di rottame ne/le accialerie • C) Verbruik van schroot in de stao/fobrieken 
8 610 3780 3 446 737 945 283 
9 455 4 370 4 362 722 1199 343 
10 513 4 761 4729 727 1 346 389 
11 360 5 05-4 5 430 830 1 362 403 
10 494 5 291 4 962 876 116-f 396 
11 898 5 393 5 267 915 1 258 526 
13 485 6187 6 321 1 037 1 458 631 
13 216 6 305 6 811 987 1 368 612 
13 151 6 131 6 996 1 061 1 38-4 698 
13 194 6204 7 459 1 078 1 412 732 
3 224 1 561 1 857 261 350 178 
3 230 1 637 1 935 282 349 178 
3 304 1 397 1 754 260 333 188 
3437 1 609 1 897 275 379 188 
3 801 1 727 411 193 
(a) Vieilles fontes incluseJ (a) Rottami di ghisa inclusi 
(b) Et fours électriques l fonte (b) E forni elettrici per chisa 










































Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbruik. van schroot (a) per lnstallatles 
Deutschland France ltalia (BR) 
8 9 10 
Nederland 
11 






12 13 14 
D) Schrottverbrauch in den Walzwerken (c) · D) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
D) Consuma di rottame nei lominatoi (c) D) Verbruik von schroot in de wo/serijen 
24 54 122 61 261 
33 97 129 69 328 
33 91 125 70 319 
27 102 128 21 278 
21 91 143 27 282 
20 73 142 29 164 
20 91 176 28 315 
15 72 182 26 195 
13 73 188 21 195 
14 78 162 16 270 
4 20 43 5 72 
4 20 44 4 72 
3 16 40 4 63 
3 22 37 3 65 
3 4 
E) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgieBereien · E) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lndép. 
E) Consuma di rottome ne/le fonderie di occ/oio indlp. E) Verbrulk von schroot ln de onofh. stoo/gieterl}en 
19 
262 180 18 7 86 553 
291 185 14 8 94 591 
302 202 14 9 100 617 
287 263 15 8 76 649 
312 226 28 8 59 633 
363 240 40 8 80 731 
394 277 44 7 97 819 
377 270 50 7 102 806 
335 255 39 7 85 721 
86 68 10 2 22 188 
80 68 10 2 23 183 
83 49 9 2 19 162 
86 70 10 2 20 188 
91 20 
F) Schrottverbrauch lnsgesamt · F) Consommation totale de ferraille 
F) Consuma totale di rottame · F) Verbrulk van schroot ln totaol 
. . 3 648 . 283 . 
11 319 s 995 4 570 729 2158 591 25 362 
12 389 6 429 4 928 735 2 542 716 27739 
12 968 6 671 5 624 839 2 464 685 19 251 
11 628 6 974 5168 885 1 990 634 27 279 
13 094 6 878 5 461 923 1 986 714 29 056 
14 788 7 775 6572 1 045 2183 828 33 191 
14 516 7 863 7 077 994 2 003 826 33 289 
14 375 7 362 7264 1 068 1 825 807 32 701 
14296 7 376 7 679 1 086 1 840 821 33 096 
3 501 1 891 1 914 263 459 207 8 235 
3494 1 979 1 993 284 458 195 8 403 
3 574 1 630 1 808 262 440 216 7930 
3 727 1877 1 954 277 481 203 8 518 
4072 219 



















































(b) Einschl. Elektro-RoheiseniSfen 
(c) FOr SchweiBeisenpakete und zum Weiterauswalzen verbrauchtes Material 
(kein.Halbzeug) 
(b) Met inbecrip van elektrische ruwijzerovens. 
(c) Voor pakketijzer en cebruikte produkten rechtstreeks bestemd voor her· 




Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les Installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rottome per tonnelfoto dl ghlso prodotto 
nelfe lnstollozlonl produttrlcl dl ghlso (a) 
Période Deutschland France ltalia Periodo (BR) 
Tijdvak 
1954 92 122 47 
1955 81 123 36 
1956 75 122 31 
1957 60 110 24 
1958 42 111 23 
1959 40 95 11 
1960 36 90 13 
1961 35 85 13 
1962 34 63 8 
1963 33 58 5 
1960 1 34 93 7 
2 38 90 14 
3 36 89 15 
4 35 87 16 
1961 1 38 93 13 
2 37 90 16 
3 34 84 11 
4 31 72 11 
1962 1 28 60 11 
2 35 62 10 
3 37 64 7 
4 37 66 5 
1963 1 33 70 4 
2 32 67 4 
3 32 50 6 
4 34 46 5 
1964 1 28 46 
(a) Y compris consommation de ferraille dans les fours électriques l fonte 
lvi compresso il consumo di rottame nei forni elettrici per chisa 
140 
Verbrauch an Schrott in den Roheisenerzeu· 
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Roheisens 
Verbrulk von schroot ln de produktie-lnstollatles voor 
ruwijzer (a) per ton geproduceerd ruwljzer 






18 141 98 104 
0 150 81 98 
0 185 100 700 
0 176 85 87 
1 131 73 73 
-
107 55 62 
0 95 53 56 
- 79 57 53 
-
47 31 40 
-
47 25 38 
-
94 42 56 
-
90 53 56 
0 103 59 57 
-
92 59 55 
-
92 72 59 
-
86 67 61 
-
79 55 51 
-
63 32 44 
-
51 33 38 
-
44 30 40 
-
49 30 42 
-
44 30 42 
-
48 34 42 
-
48 19 41 
-
49 31 36 
-
43 16 35 
37 27 
(a) Einschl. Schrottverbrauch in Elektro-Roheisenëfen 
Met inbegrip van het verbruik van schroot in de elektrische ruwijzerovenl 
Consommation de fonte, de spiegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man-
ganese carburato per la produzlone dl acclalo 
DEUTSCHLAND (BR) 
Verbrauch an Roheisen, Spiegeleisen und Hoch-
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Verbrulk van ruwljzer, splegelljzer en hoogoven-
ferromangaan voor de staalproduktle 
FRANCE • IT AllA 
Roheisen (a) • Fonte (a~ 
Ghisa (a) • Ruwijzer (a 
Spiegeleisen und Hochofen-Ferromangan 1 nsgesamt • Total 
Spiegel et ferro-manganèse carburé 
Ghisa speculare e ferro-manganese carburato 
Totale • Totaal 
Spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan 
Zeit Unabh. Stahl- Unabh. Stahl-gieBereien gieBereien 
Période Stahlwerke lnsgesamt Unabh. Stahl- Stahlwerke Fonderies Stahlwerke gie8ereien lnsgesamt Fonderies Aciéries d'acier indép. Total Aciéries d'acier indép. Periodo Aciéries Fonderies Total 
Tijdvak Acciaierie Fonderie di Totale 
d'acier indép. Acciaierie Fonderie di 
acciaio indip. Acciaierie Fonderie di Totale acciaio indip. 
Staalfabrieken Totaal acciaio indip. Staalfabrieken 
Onafh. staal- Staalfabrieken Onafh. staal- Totaal Onafh. staal-
gieterijen gieterijen gieterijen 
1 2 3 ... 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
195-4 13138 
16 977 210 13 3-48 1955 16 9-46 31 257 5 262 17 203 36 
1956 18 09-4 30 18124 265 ... 269 18 359 3-4 
1957 18 759 26 18 785 286 4 290 19 045 30 
1958 17779 20 17799 267 4 271 18 0-46 2-4 
1959 19 818 13 19 831 290 3 293 20108 16 
1960 23129 13 23142 312 ... 316 23 -441 17 
1961 22 515 13 22 528 305 ... 309 22 820 17 
1962 21720 11 21 731 292 3 295 22 012 1-4 
1963 20778 9 20 787 265 3 268 21 0-43 12 
1963 1 5105 2 5107 66 67 5171 3 
2 -4968 2 4 970 63 64 5 031 3 
3 5 37-4 2 5376 67 68 5 -441 3 
4 5 331 2 5 331 69 70 5-400 3 
1964 58H 2 5 816 73 74 5 888 3 
France 
1954 7 573 
9 :Î49 
180 7 753 
1955 9 243 6 202 5 207 9 -445 11 
1956 9 782 5 9787 220 4 224 10 002 9 
1957 10160 6 10166 2-40 4 2-44 10 -400 10 
1958 10 4-46 7 10 453 229 8 237 10 675 15 
1959 11 047 ... tt 051 222 6 228 11 269 10 
1960 12-494 4 tl 498 252 5 257 12 746 9 
1961 12 682 4 12 686 234 7 241 12 916 11 
1962 12-422 6 11428 224 10 234 126-46 16 
1963 12 753 5 12 758 205 10 215 12 958 15 
1963 1 3 109 1 3110 55 2 57 316-4 3 
2 3 327 1 3 328 55 2 57 3382 3 
3 2 970 0 2 970 44 2 46 3 014 2 
... 3 3-47 2 3 349 51 3 54 3 398 5 
1964 3-497 54 3 551 
ltalla 
1954 1222 1 1 223 39 
-
39 1 261 1 
1955 1 613 1 t 614 52 0 51 1 665 1 
1956 1 802 1 1 803 60 0 60 1 862 1 
1957" 2111 1 l 111 65 0 65 2175 1 
1958 2003 1 2 00-4 57 0 57 2060 1 
1959 2245 1 2246 47 0 47 2 292 1 
1960 2 844 1 2 845 -47 0 47 2 891 1 
1961 3 337 0 3 337 5-4 1 55 3 392 1 
1962 3 672 0 3672 60 1 61 3 732 1 
1963 3 736 0 3736 63 1 64 3 799 1 
1963 1 953 0 953 16 0 t6 969 0 
2 939 0 939 17 0 17 956 0 
3 931 0 931 16 0 16 947 0 
4 922 0 m 16 0 16 938 0 
1964 1 
1 
(a) Toutes cat6gories exceptées celles des col. -4 l 6 (a) Alle Sorten, ausgenommen diejenigen der Spalten -4 bis 6 

















































Consommation de fonte, de spiegel et de ferro- Verbrauch an Roheisen, Splegelelsen und Hoch-
manganèse carburé, pour la production d'acier ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consuma di ghisa, di ghisa speculare e di ferro-man- Verbruik van ruwijzer, spiegelijzer en hoogoven· 
ganese carburato perla produzione d'acciaio ferromangaan voorde staalproduktle 
1000 t NEDERLAND · BELGIQUE 1 BELGIE · LUXEMBOURG 
Roheisen (a) · Fonte (a) Spiegeleisen und Hochofen-Ferromangan lnsgesamt · Total 
Ghisa (a) · Ruwijzer (a) Spiegel et ferro-manganèse carburé Totale · Totaal 
Ghisa speculare e ferro-manganese carburato 
Spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan 
• Zeit Unabh. Stahl- Unabh. Stahl-gieBereien gieBereien 
Période Stahlwerke lnsgesamt Unabh. Stahl- Stahlwerke lnsgesamt Fonderies Stahlwerke gie8ereien Jnsgesamt Fonderies Aciéries d'acier indép. Total Aciéries d'acier indép. Total t'eriodo Aciéries Fonderies Total 
Acciaierie Fonderie di Totale d'acier indép. Acciaierie Fonderie di Totale Tijdvak 
acciaio indip. Acciaierie Fonderie di Totale acciaio indip. 
Staalfabrieken Totaal acciaio lndip. Staalfabrieken Totaal 
Onafh. staal- Staalfabrieken Onafh. staal· Totaal Onafh. staal- . 
gieterijen gieterijen gieterijen 
__ 1_____ 2 ___ 
---
.. 
- 5 6 7 1 8 9 3 
Nederland 
1954 290 5 295 
1955 346 0 3-46 5 0 5 351 0 35 
1956 384 0 384 7 0 7 391 0 3/f 
1957 -45-4 0 45-4 8 0 8 462 0 -46• 
1958 703 0 703 8 0 8 711 0 711 
1959 922 0 911 8 0 8 930 0 930 
1960 1 107 0 1107 10 0 10 1 117 0 1 117 
1961 1 175 0 1 175 11 0 11 1 186 0 1 186 
1962 1 222 0 1111 10 0 10 1 232 0 1131 
1963 1 -498 0 1 -498 11 0 1 509 0 1 509 
1963 1 333 0 333 3 0 3 336 0 336 
2 384 0 384 3 0 3 387 0 387 
3 372 0 372 3 0 3 375 0 375 
.. 
-408 0 
-408 3 0 3 -411 0 411 
1964 
Belgique 1 Belglë 
1954 .. 520 50 -4570 
5 i31 1955 5 264 5 5169 60 1 61 5 324 7 
1956 5 669 8 5 677 70 3 73 5 739 11 5 750 
1957 5 506 s 5511 76 3 79 5 582 8 5 590 
1958 5-434 4 5 438 76 1 78 5 510 6 5 516 
1959 5 863 2 5 865 70 1 71 5933 3 5 936 
1960 64n 3 6 480 70 1 72 6 547 5 6 551 
1961 6 329 3 6 331 71 2 73 6-400 5 6405 
1961 6 706 .. 6 710 81 1 83 6787 6 6793 
1963 6 950 3 6 953 76 2 78 7 026 7104 
1963 1 1 69-4 1 695 10 0 10 1 71-4 1715 
1 1 711 1713 20 0 10 1 732 1 733 
3 1 718 1 719 17 0 17 1 735 1 736 
.. 1 827 1 818 18 0 18 1 845 1 8-46 
1964 1 929 1 930 20 0 10 1 949 1950 
Luxembourg 
195-4 1846 1 8-46 26 16 1872 1872 
1955 3 209 3109 31 31 3 240 3140 
1956 3 -426 3 416 36 36 3 461 3-461 
1957 3 462 3-461 35 35 3 497 3497 
1958 3 338 3338 33 33 3 331 3331 
1959 3 536 3 536 3-4 34 3 570 3 570 
1960 3 891 3 891 39 39 3 930 3930 
1961 3940 3 940 40 40 3 980 3 980 
1961 3717 3 717 39 39 3 756 3756 
1963 3 707 3 707 37 37 3 744 3744 
1963 1 905 905 9 9 914 914 
2 920 910 9 9 929 919 
3 948 948. 9 9 957 957 
.. 934 934 10 10 944 944 
1964 1 001 1 001 10 10 1 011 1 011 
(a) Toutes catégories exceptées celles des col. -4 l 6 (a) Alle Sorten, ausganommen diejenigen der Spalten -4 bis 6 
Tutte Je categorie eccettuate quelle delle colonne -4 a 6 Alle soorten, met uiczondering van die der kolommen -4 tot 6 
142 
Production de coke de four des cokeries sldérur· 
giques de l'ensemble de la Communauté 
Produzlone dl coke da forno delle cokerie siderur-
giche deWinsleme della Comunità 
Erzeugung· der Hüttenkokereien an Hochofen-
koks in der Gemelnschaft 
Produktle van hoogovencokes ln de hoogovencokes-
fabrieken verbonden aan de ijzer- en staalindustrie 
van de Gemeenschap 
Erzeugung Darunter Hüttenkokereien · Dont cokeries sidérurgiques 
insgesamt Di cui cokerie siderurgiche · Waarvan hoogoven cokesfabrieken 
Zeit Production 1 
Période totale GieBereikoks Brechkoks · Coke Koksgrus 
Produzione GroBkoks Coke de fond. Coke · Cokes Poussier d.c. Sonstiger lnsgesamt Periodo totale Gros coke Coke da fond. Polvere di c. Autre Total Coke grosso Gieterijcokes Cokesgruis Altro Totale 
Tijdvak Totale Grove cokes 80-60 40-20 Andere Totaal 
produktie > 80 mm 60--<10 20-10 < 10 mm 
1 2 --3-- ---.. --- --5-- --6-- ----7--· 8 
1952 62 379 14 784 
1953 61 514 13 991 
1954 59 833 11 535 13 1 520 734 589 68 14459 
1955 68633 12449 11 2 284 877 653 68 16 342 
1956 74 809 12 936 5 2 927 1 021 129 96 17 714 
1957 77168 13 262 10 3 022 986 758 95 18 133 
1958 74431 13 256 8 3138 994 815 96 18 307 
1959 70187 13 419 3 3 095 932 844 97 18 390 
1960 73 929 14705 1 3 171 894 884 125 19 780 
1961 73 442 14659 1 3 202 901 869 130 19 762 
1962 72144 14 472 25 3 389 920 918 166 19 890 
1963 71 073 13988 41 3 326 1 000 945 155 19 456 
1961 1 6202 1 1 095 0 288 67 66 11 1 527 Il 5792 1 146 0 256 68 66 9 1 545 
Ill 6 321 1 271 0 278 80 76 12 1 717 
IV 6061 1 221 0 258 74 73 10 1 636 
v 6278 1 253 0 274 79 74 10 1 690 
VI 6106 1 218 0 265 75 71 10 1639 
VIl 6203 1 1 244 0 262 74 74 12 1 666 
VIII 6159 1 1 251 0 259 77 74 11 1672 
IX 6 024 1 237 0 249 76 75 11 1 648 
x 6187 1 270 0 258 77 74 12 1 691 
Xl 5 973 1 213 0 267 76 72 11 1639 
Xli 6136 1 240 0 290 77 74 11 1 692 
1962 1 6 257 1 258 0 294 80 78 14 1 724 
Il 5672 1144 2 262 73 71 12 1 564 
Ill 6 262 1 270 3 281 85 77 13 1729 
IV 5 981 1204 2 253 77 75 11 1622 
v 6139 1 225 2 269 74 79 12 1661 
VI 5 881 1 199 2 264 72 77 11 1615 
VIl 6038 1 196 2 275 73 76 19 1 641 
VIII 5 947 1 198 3 280 74 79 16 1 650 
IX 5 815 1 176 2 288 72 76 15 1629 
x 6017 1 206 2 300 80 78 14 1 680 
Xl 5948 1 188 2 301 78 76 15 1 660 
Xli 6185 1 208 2 322 82 76 14 1704 
1963 1 6 387 1 235 2 313 97 84 16 1 747 
Il san 1 120 2 278 91 76 14 1 581 
Ill 5 862 1 205 2 292 84 79 15 1677 
IV 5 736 1 151 2 274 81 14 13 1 595 
v 6 016 1 195 3 292 88 78 16 un 
VI 5702 1142 3 273 78 88 13 1598 
VIl 5 856 1169 3 282 82 79 14 1630 
VIII 5 781 1148 4 274 80 80 11 1597 
IX 5n6 1 129 4 249 85 73 11 1 551 
x 6 055 1169 4 255 72 74 12 1 586 
Xl 5 908 1142 4 255 73 79 11 1 563 
Xli 61n 1 183 6 289 88 82 10 1 658 
1964 1 6 298 1 208 5 285 95 84 13 1 689 
Il 5913 1130 5 263 84 78 12 1 571 
Ill 
1000 t-% 
Sp. 8 x 100 
Sp. 1 
Col. 8 x 100 Col.1 
Co!.:_! x 1 00 
Col.1 












































































































Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (énsemble CECA) dans les 
usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) · 
Consuma dl coke (a), per lnstallazlonl, e consumo di altrl combustlbili solidl (lnsleme della CECA) negll stablll-
mentl siderurgicl della Comunità (b) (cokerie slderurglche escluse) 
UEBL • BLEU 
Deutschland France ltalia Nederland EGKS (BR) CECA 
Belgique Luxembourg Belgiii 
1 2 3 4 s 6 7 
A) Koksverbrauch in den Hüttensinteranlagen • Consommation de coke dans les installations d'agglomération 
A) Consumo di coke negli impianti di agglomerazione Verbruik van cokes in de sinterinstal/aties 
738 130 54 1 53 975 
695 140 52 42 929 
665 146 69 47 927 
826 145 70 51 53 t t45 
986 173 79 52 65 t 356 
1157 267 78 62 145 009 
1 544 399 90 47 159 2 239 
1 715 354 108 72 218 2467 
1 750 601 132 43 306 38 2870 
1 567 1 064 145 104 320 183 3 382 
120 85 12 26 16 259 
122 97 13 1 24 16 273 
113 89 13 20 27 14 276 
126 83 11 0 24 16 26t 
124 66 13 0 26 14 244 
122 99 12 17 26 15 290 
130 140 12 0 29 18 329 
126 96 13 14 27 15 29t 
145 97 13 21 30 17 3U 
155 107 11 16 31 17 337 
161 100 10 10 32 16 329 
162 115 38 18 
39 20 
B) Koksverbrauch in den Hochofen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
B) Consumo di coke neg/i alti forni (c) · Verbruik van cokes in de hoogovens (c) 
1 
14 337 8 776 1 011 578 4 048 3 059 3t809 
18 512 11192 1 272 664 4 758 3 396 39794 
1 
19 695 11 826 1 523 649 4962 3 561 42 2t6 
20 689 12 298 1 605 586 4 932 3 727 43 837 
18197 12 230 1 580 769 4 919 3 601 4t 296 
1 18 710 12 547 1 500 919 5144 3 718 42 538 
1 
21 471 13 730 1 854 1060 5 557 4053 47 7t6 
20 419 13 924 1984 1 060· 5 350 4 053 46 790 
18 264 12 800 2 379 1101 5 367 3 792 43 703 
16 626 12 100 2 398 1123 5 266 3 433 40946 
1 317 1 076 188 92 427 276 3 376 
1 405 1088 204 99 442 291 3 529 
1 
1 289 1 015 201 97 428 279 3 309 
1413 1 009 208 93 421 300 3 443 
1 375 776 201 91 434 287 3 t62 
1 345 999 183 98 433 288 3 346 1 1 467 1 058 195 99 469 288 3 577 1 
1 376 969 185 88 439 280 3 337 
1 365 1 033 190 104 462 279 3 432 
1 497 1 072 194 106 474 288 3 63t 
1 459 1 003 183 100 455 278 3 477 
1 524 1 072 110 487 298 
475 311 
(a) Y compris semi-coke et poussier de coke (a) Compresi semi-coke e polvere di coke (b) Non compris les fonderies d'acier indépendantes 
(c) Y compris fours électriques à fonte (b) Non comprese le fonderie di acciaio indipendenti (c) lnclusi forni elettrici par ghisa 
' 
1 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS insgesamt) 
in den Werken der Eisen- und Stahlindustrle der Gemelnschaft (b) (ohne Hüttenkokereien) 
Verbruik van cokes (a) per lnstallatles en verbrulk van andere vaste brandstoffen (totaal van de EGKS) ln de 
ijzer- en staalindustrle van de Gemeenschap (b) (hoogovencokesfabrleken nlet lnbegrepen) 
1 101 
1 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Koks Steinkohlen und ·briketts Zeit lnscesamt und ·briketts Liçnite et Deutschland France ltalia Nederland Houille et briquettes Période (BR) Total coke briquettes de lignite 
Belgique Carbon fossile Licnite e matto- Perlodo 
Belgii! Luxembourg Totale coke e mattonelle nelle di lignite Steen kool en Bruinkool Tijdvak Cokes in totaal -briketten en -briketten 
--8--~-9--
--10 11 12 13 1-4 15 16 
C) Koksverbrauch für sonstige Zwecke ln der Eisen- und Stahlindustrie • Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consuma di coke per a/tri impieghi ne/l'industria siderurgica • Verbruik van cokes voor andere verbruiksdoeleinden in de ijzer- en staa/industrie 
285 381 72 10 153 114 1 015 1954 
435 384 95 6 147 25 1 09l 1955 
478 412 94 21 128 25 1158 1956 
502 356 95 25 96 15 1089 1957 
431 352 104 5 93 22 1007 1958 
336 332 185 4 100 41 998 1959 
354 368 244 9 94 32 1t01 1960 
295 401 168 2 84 46 996 1961 
330 324 118 6 88 46 912 1962 
324 380 106 11 135 48 1 005 1963 
29 17 14 1 9 3 73 IV 1963 
22 9 17 0 9 3 60 v 
17 26 19 0 9 2 73 VI 
22 29 17 2 9 2 59 VIl 
20 32 15 2 8 2 59 VIII 
20 25 14 0 8 1 72 IX 
23 26 14 1 8 2 72 x 
35 24 13 0 8 3 83 Xl 
33 43 15 0 13 8 112 Xli 
33 41 15 0 12 5 107 1 1964 
28 30 14 0 9 4 85 Il 
24 26 1 2 Ill 
2 IV 
D) Verbrauch an Koks und sonstigen festen Brennstoffen insgesamt Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consuma totale di coke e di a/tri combustibili so/idi · Verbruik von cokes en von ondere vaste brondstoffen in totool 
15 360 9 287 1137 
1 
588 
19 642 11 716 1 419 670 
20 838 12 384 1 686 670 
22 017 12 799 1 770 662 
19 614 12 755 1 763 826 
20 203 13 146 1 763 985 
23 369 14 497 2179 1 116 
22 429 14 679 2 260 1134 
20 344 13 725 2 629 1 150 
18 517 13 545 2 649 1 238 
1 466 1 178 214 93 
1 549 1194 234 100 
1419 1 130 233 117 
1 561 1121 236 95 
1 519 874 229 93 
1 487 1 123 209 117 
1 620 1 224 221 102 
1 537 1 089 211 99 
1 543 1 176 218 123 
1 685 1 220 220 122 
1 648 1 133 207 110 
1 710 1 213 111 
1 
(a) EinschlieBiich Schwelkoks und Koksgrus 
(b) Ohne Verbrauch der unabhlngigen StahlgieBereien 
(c) E•n•chlieBiich Elektro-Roheisenofen 
4254 3 173 
4947 3421 
5 137 3 586 
5 081 3 742 
5 077 3 624 
5 389 3 759 
5 810 4 085 
5 652 4 099 
5 761 3 876 














33 799 4 422 998 
41 815 4 432 912 
44 301 4309 821 
46071 3 850 849 
43 659 3 640 838 
45 245 3522 m 
51 056 3 898 827 
50 253 3 832 761 
47485 4025 546 
45 334 3 857 484 
3708 289 37 IV 
3 862 313 36 v 
3 658 275 30 VI 
3784 286 38 VIl 
3 487 269 37 VIII 
3 710 277 37 IX 
3 980 328 41 x 
3708 344 31 Xl 
3 867 351 57 Xli 
4075 374 64 
1 
1 
3 891 335 57 Il 
Ill 
IV 
(a) Met inbegrip van halfcokes en cokesgruis 
(b) Verbruik der onafhankelijke staalgieterijen niet inbegrepen 




















Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les installations d'agglomération et 
dans les installations productrices de fonte 
Consumo dl coke (a), per tonnellata dl prodotto 
ottenuto, negll lmplantl dl agglomerazlone e nelle 
lnstallazionl produttrlcl di ghisa 
Deutschland France ltalia (BR) 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sln-
ters bzw. Roheisens in den Hüttensinteranlagen 
sowie in den Roheisen-Erzeugungsanlagen 
Verbruik van cokes (a) per ton geproduceerd slnter 
ln de slnterinstallatles en per ton geproduceerd ruw-
ljzer ln de lnstallatles voorde produktle van ruwljzer 






ln den Hüttensinteranlagen (b) o Dans les installations d'agglomération (b) 
Negli implant/ di agglomerazione (b) ln de sinterinsta}laties (b) 
1954 72 87 49 79 
1955 58 80 38 59 
1956 53 80 48 64 
1957 61 73 45 85 76 
1958 68 64 43 75 70 0 
1959 73 70 42 77 87 
1960 78 63 42 49 71 
1961 81 48 45 40 68 
1962 76 60 54 22 63 12 
1963 63 73 57 44 62 41 
1962 1 78 54 49 10 69 
2 80 56 54 41 58 
3 72 66 53 12 64 8 
4 73 62 59 20 61 33 
1963 1 76 72 56 66 66 41 
2 66 73 57 38 61 40 
3 67 68 55 27 59 39 
4 73 80 61 51 62 44 
1964 72 74 35 45 
Direkter Einsatz in den Hochofen (c) o Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 



















1964 1 708 
(a) Y compris semi-coke et poussier de coke 
Compresi semi-coke e polvere di coke 
(b) En kg par t d'agglomérés produites 
ln kc per t di agglomerati prodotti 
(c) Y compris fours électriques l fonte 



























































(a) Einschlo Schwelkoks und Koksgrus 
Met inbegrip van halfcokes en cokesgruis 
(b) ln kg pro Tonne erzeugten Sinters 
ln kg per ton geproduceerd sinter 

























































Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de l'ensemble de la Commu· 
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solidl negll stablllmenti siderur-
gie# del insieme della Comunità (a) (cokerie siderur-
giche escluse) 
Zuginge an festen Brennstoffen bel den Hütten-
werken der Gemeinschaft (a) (ohne Hütten· 
kokereien) 
Aanvoer van vaste brandstoffen bij de Ijzer- en staal-
industrie van de Gemeenscliap (a) (hoogovencokes-
fabrleken niet inbegrepen) 1000 t 






Période nmi-coke Poussier de 
da houille coke 
Periodo 
Coke a Polvere di coke 
Tijdvak semi-coke di 




1954 32 959 1165 
1955 41121 1 327 
. 
1956 43 992 1 416 
1957 45 819 2 086 
1958 43139 1 906 
1959 43164 2 089 
1960 48 416 2 674 
1961 47 857 2 817 
1962 44746 3 003 
1963 42 285 3 304 
1962 1 3 854 249 
Il 3 591 229 
Ill 3 958 240 
IV 3 661 220 
v 3 826 232 
VI 3 769 251 
VIl 3 726 264 
VIII 3584 263 
IX 3 669 266 
x 3 792 264 
Xl 3 642 262 
Xli 3 674 263 
1963 1 3 793 253 
Il 3457 260 
Ill 3 560 279 
IV 3 536 259 
v 3 622 269 
VI 3414 261 
VIl 3 525 286 
VIII 3 287 278 
IX 3 400 268 
x 3 664 282 
Xl 3466 307 
Xli 3 561 302 
1964 1 3748 328 
Il 3 625 326 
Ill 
(a) Non compris les fonderies d'acier indépendantes 
Non compresa le fonderie d'acciaio indipendenti 
(b) Y compris poussiers d'anthracite 
lvi comprese le polveri di antracite 
(c) Y compris le coke de lignite 































































































EGKS o CECA 
lnsgesamt Hütten- Sonstige kokerelen Herkunft 
Total Cokeries lnsgesamt sidérurgiques Autres 
Totale propres provenances Total Cokerie 
Totaal siderurgiche Ait re Totale proprie provenienze Hoogoven- Totaal 
cokes- Ove riga fabrieken 
5 6 7 8 
39 750 12 843 26 746 39 589 
48108 14 671 33 246 47 917 
50895 15 616 35117 50 733 
52857 16123 36 479 52602 
49 612 16153 33 321 49 474 
49 692 16 336 33 273 49 609 
55 968 17 684 38174 55 858 
55 357 17 925 37 230 55155 
52 459 18 075 34100 52175 
50 031 17 427 32 500 49 927 
4552 1 541 2 990 4 531 
4221 1 407 2 806 4213 
4640 1 557 3 052 4609 
4294 1 453 2 824 4277 
4402 1 515 2 868 4 383 
4 386 1 514 2 856 4 370 
4 335 1 533 2 756 4289 
4 211 1 529 2 631 4160 
4 305 1 481 2 786 4 267 
4 441 1 534 2 902 4436 
4 310 1 491 2 818 4309 
4 363 1 522 2 811 4 333 
4483 1 565 2 917 4482 
4149 1 405 2 743 4148 
4152 1 504 2 638 4142 
4172 1 437 2 694 4 131 
4270 1 490 2 779 4 269 
4 017 1 425 2 591 4 016 
4150 1 462 2 687 4149 
3877 1 434 2435 3 869 
4000 1 402 2 593 3 995 
4 315 1 454 2 849 4 303 
4169 1 400 2 762 4162 
4277 1 449 2 812 4 261 
4 517 1 sos 3 004 4509 
4 360 1 420 2 936 4 356 
(a) Unabhll.ngige StahlgieBereien nicht eingeschlossen 
Onafhankelijke staalgieterijen niet inbegrepen 
{b) EinschlieBiich Anthrazitstaub 
lnclusief anthracietcruis 












































!-;;- Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier indépendantes) 
_, __ _ 
Consuma di combustlblli e dl energlo nell'lndustrlo slderurglco dello Comunità (non comprese le cokerie slde· 





1) COMBUSTIBLES SOLIDES: 
COMBUSTIBILI SOLIDI: 
1• Coke et semo-coke de houille 
Coke e semo-coke di carbon 
fossile 
2• Poussier de coke 
Polvere di coke 
3• Houille et briquettes (a) 
Carbon fossile e mattonelle (a) 
4• Lognite et briquettes (b) 
lignite e mattonelle (b) 
Total · Totale 
11) COMBUSTIBLES LIQUIDES: 
COMBUSTIBILI LIQUIDI: 
1• Fuel et gaz-oil 
Clio combustibile e gasolio 
2' Goudron et brai 
Bitume e pece 
Total · Totale 
Ill) GAZ : · GAS : 
1• De hauts fourneaux dt's 
usines (c) 
Di alto forne degli 
stabilimenti (c) 
2• des cokeries des usines (d) 
Delle cokerie degli 
stabilimenti (d) 
3• D'autres sources 
Da altre fonti 
Total · Totale 
IV) ~NERGIE ~LECTRIOUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
1• Produite dans les usines 
Prodotta negli stabilimenti 
2• D'autres sources 
Da altre fonti 





V) LIVRAISONS : · CONSEGNE : 
1• De gaz de haut fourneau 
Di gas d'alto forne 
2• Gaz de distillation 
Gas di distillazione 
3" D'électricité • Di elettricità 
(a) Y compris poussier d'anthracite 


















1 000 t 42 005 
)) 1 662 
)) 3 634 
)) 838 
)) 48139 
1 000 t 1947 
)) 121 
)) 1068 
millions 31 710 m• 
)) 4 243 
)) 4 923 
)) 40 876 
millions 9 582 kWh 
}} tl 197 
)) 20 779 
1 
Einheit lnsgesamt 
Unités Total Totale 
Uni tl Totaal 
Eenheid (e) 
millions 6 691 m• 
}) 2 568 
millions 3 410 kWh 
1 
1958 1959 
daruntar • dont daruntar • dont 
di cui · waarvan di cui. waarvan 
Strom- lnsgesamt Hochofen Strom-Hochofen erzeugungs- erzeuguncs-
anlacen Total Hauts anlagen Hauts Centrales fourneaux Centrales fourneaux électriques Totale électriques 
Alti forni Alti forni Centrali Totaal Centrali 
elettriche Hoog- elettriche Hoog- Elektrische ovens Elektrische ovens centrales centrales 
2 3 4 5 6 
41 1'17 0 43139 42""" 0 
101 59 1 960 95 73 
23 308 3 507 13 413 
1 56 821 t 73 
41 272 413 49 527 41553 559 
2 63 1209 2 63 
0 1 105 0 1 
1 64 1314 2 64 
12 624 7 278 32 101 12 644 7 344 
64 1 87 4438 60 85 
-
109 5 119 1 118 




darunter über darunter über 
Verteilernetz lnsgesamt Verteilernetz 
Dont au réseau Total Dont au réseau Totale Di cui alla rete Totaal Di cui alla rate di distribuzione di distribuzione 
waarvan aan het (e) waarvan aan het 
voorzieningsnet voorzieningsnet 
64 6 846 48 
1913 1678 1 950 
840 3496 762 
(a) lvi comprese le polveri di antracite 
(b) lvi compreso il coke di licnite 
(c) Milioni di m• a 00 e 760 mm/He 
(d) Milioni di m• a 4 250 calorie 
1 
1960 
daruntar • dont 
di cui • waarvan 
lnscesamt Strom-Hochofen erzeugungs-
Total anlacen Hauts- Centrales 
Totale fourneaux électriques 
Totaal Alti forni Centrali elettriche 
Hoog- Elaktrische 
ovens centrales 
7 8 9 
48 467 47 620 1 
2491 123 59 
3 886 21 491 
826 t 78 
55 670 47 765 619 
1855 7 84 
88 0 t 
1943 7 85 
35 514 13602 8 793 
5 652 91 129 
4 631 7 95 
45 797 13700 9 017 
10 381 
15 511 
15 892 2 791 813 
darunter über 
lnsgesamt Verteilernetz 
Total Dont au réseau Totale 
Totaal Di cui alla rete di distribuzione 
(e) waarvan aan het 
voorzienincsnet 
tt 461 51 
1741 2014 
3 738 666 
(c) Millions m• à o• et 760 mm/Hg 
{d) Millions m• à 4 250 calories 
(e) Directement à d'autres ateliers localement intégrés (excepté les fonderies 
d'acier) au réseau, à d'autres usines et aux cokeries sidérurgiques 
(e) Direttamente ad altre officine local mente integrate (eccettuate le fonderie di 
acciaio), alla rete, ad altri stabilimenti e alle cokerie siderurgiche 
148 
Verbrauch von Brennstoffen und Energie in der Eisen- und Stahllndustrie der Gemelnschaft (ohne Hüt-
tenkokereien und unabhangige StahlgieBereien) 
Verbruik ve~n brandstoffen en energie bij de ijzer- en staallndustrie van de Gemeenschap (hoogovencokesfabrie-
ken en onafhankelijke staalgieterijen niet inbegrepen) 
1961 1962 
darunter · dont darunter · donc 
di cui • waarvan di cui • waarvan 
lnscesamt Strom- lnscesamt Scrom-Hochllfen Hochllfen erzeuguncs- erzeugungs-
Total Hauu an lacan Total Hauts ani agen 
fourneaux Centrales fourneaux Centrales Totale 61ectriques Totale électriques 
Totaal Alti forni Cencrali Tocaal Alti forni Centrali elettriche elettriche 
Hooc- Elektrische Hoog- Elektrische 
ovens centrales ovens centrales 
10 11 12 13 H 15 
1 
47 481 46 659 1 44 383 43 584 0 
2 676 126 66 2980 229 68 
3 844 9 597 3 993 8 805 
760 0 73 543 0 
-
54 761 46 794 737 51 899 43 821 873 
3206 53 93 3 861 184 142 
61 1 0 66 1 0 
3 267 54 93 3 927 185 142 
35 180 13 587 8 866 34 091 13 348 8 501 
5n1 122 164 5 697 165 187 
4 t10 18 96 3 488 11 83 
45 Ott 13 727 9126 43276 13 524 8 771 
12439 13 464 
14127 13 995 
26 566 2899 839 27 459 2884 793 
darunter über darunter über 
lnscesamt Verteilerneu lnscesamt Verteilernetz 
Total Dont au rueau Total Donc au réseau Totale Totale 
Totale Di cui alla rete Totaal Di cui alla rete di distribuzione di distribuzione 
<•> waarvan aan het (e) waarvan aan het 
voorzienincsnet voorzienincsnet 
t1006 61 5 953 109 
2771 1 985 2 871 2074 
4493 1430 4172 648 





























(e) Unmitteibar an sonstige llrtiich verbundene Becriebe (ohne llrtlich ver-
bundene StahiformgieBerei), an das Verteiiernetz, an andere Werke und 
die Hüttenkokereien 
1963 
darunter • dont 
di cui · waarvan 
Scrom- Einhelt Gruppierunc Hochllfen erzeucuncs- Unités Libellé 
Hauts an lacan 
fourneaux Centrales Uni cà Descrizione électriques 





1) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
1 
1• Koks einschl. Steinkohlen-
40 854 0 1 000 t schwelkoks 
Cokes en steenhalfcokes 
207 93 » 2• Koksgrus Cokesgruis 
9 853 )) 3• Steinkohlen und -briketts (a) Steenkool en -briketten (a) 
0 
-
)) 4• Braunkohlen und ·briketts {b) Bruinkool en -briketten (b) 
41 071 946 )) lnsgesamt · Totaal 
Il) FLÜSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN : 
329 156 1 000 t i 1• Heizlll und Gaslll Stookolie en dieselolie 15 3 )) 2• Teer und Pech Teer en pek 
344 159 )) lnsgesamt · Totaal 
Ill) GAS : · GASSEN : 
1 
1• Eigenes 
12 979 7 596 mioNm' Gichtgas (c) Eicen 
hoogovencas (c) 
2• Aus eigener Kokerei (d) 
175 215 )) Uit eigen 
cokesfabriek (d) 
5 99 )) 3• Sonstiges Gas Andere gassen 
13 158 7 910 )) lngesamt . Totaal 
IV) STROM: 
STROOM: 
mio kWh ~ 1• Aus eigener Erzeugung ln eigen fabrieken geprodu,eord )) 2• Sonstiger Strom Andere stroom 
2918 761 )) 1 nsgesamt · T otaal 
darunter über Einheit Anhang Verteilerneu 
Dont au réseau Unités Annexe 
Di cui alla rete 
di distribuzione Unità Allecato 
waarvan aan hat Eenheid Bijiace voorzienincsnet 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN : 
115 mio Nm• l 1• Gichtcu HoocoveAcas 1 895 » 2• Starkgas Distillatiegas 
481 mio kWh 3• Strom · Eiektriciteit 
(a) Anthracietgruis inbegrepen 
(b) Bruinkoolcokes en briketstof inbegrepen 
(c) Miljoenen Nm' bij O• en 760 mm kwikdruk 
(d) ln miljoenen eenheden van 4 250 cal. par Nm' 
(e) Rechtstreeks geleverd aan plaatselijk verbonden bedrijven (met uitzon· 
dering van de plaatselijk verbonden staalgieterij), aan de voorzienincs• 






























Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
la Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: IJzer- en staalproducerende industrie 
Unabhanglge StahlgleBerelen 
Fonderie dl acclalo lndlpendentl 
VIl 
Fonderies d'acier indépendantes 
Onafhankelijke staalgleterijen 
1000t-% 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
procédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier 
mdépendantes de la Communauté (a) (Quantités 
et importance relative) 
Produzlone dl acclalo s~Jillato fJer gettl secondo il fJro-
cesso dl fabbrlcazione delle fonderie di acclalo indi-
IJendentl della Comunltà (a) (Quantltà e lmfJortanza 
relatlva) 
Nach Verfahren • Par procédés 
Erzeugung von Flüsslgstahl für StahlguB nach 
Verfahren ln den unabhingigen StahlgleBerelen 
der Gemeinschaft (a) (Mengen und Anteil an der 
Gesamterzeugung) 
Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk fJer fJro-
cédé ln de onafhankelijke staalgleterijen van de 
GemeenschafJ (a) (Hoeveelheden en aandeel ln de 
totale IJroduktle) 
ln % d. Gesamterz. an 
Seconda il processo di fabbricuione • Per procédé Flüssicst. f. Stahlc. 
Zeit lnscesamt En %de la production 
Elektrostahl Sonstiger Total tot. d'ac. liq. p. moulage Période S.M.-Stahl ln % della prad. tot. di 
Periodo Electrique Autres Totale acciaio spillato per cett Martin Bessemer 
Tijdvak Elettrico Al tri Totaa ln % van de tot. prad. Martinstaal van vloeibaar staal Elektrostaal Ande ra voor gietwerk 
1 2 3 4 5 6 
1955 43 310 225 8 586 50,9 
1956 45 331 . 236 13 625 51,1 
1957 50 349 228 13 640 51,6 
1958 44 361 222 18 645 54,2 
1959 28 396 167 17 608 55,4 
1960 24 ... , 487 178 17 706 54,3 
1961 16 559 183 25 783 54,6 
1962 12 582 161 22 m 61,0 
1963 9 530 146 13 698 56,4 
1963 Ill 1 47 13 2 62 56,4 
IV 1 46 13 1 61 57,5 
v 1 47 13 1 62 56,9 
VI 1 40 12 1 54 56,3 
VIl 1 39 10 1 50 53,2 
VIII 1 38 10 1 50 58,1 
IX 1 45 12 1 59 57,0 
x 1 50 13 1 65 55,6 
Xl 1 45 13 1 59 55,1 
Xli 1 42 12 1 56 57,1 
1964 1 1 50 13 1 66 57,9 
Il 1 48 13 1 61 56,9 
ln % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt · En % de la production totale d'acier brut 
ln % della' produzione di acclaio grezzo • ln % van de totale produktle van ruwstaal 
1955 0,2 7,1 
1956 0,2 6,6 
1957 0,2 6,1 
1958 0,2 6,3 
1959 0,1 6,2 
1960 0,1 6,4 
1961 0,1 6,8 
1962 0,0 7,2 
1963 0,0 5,9 
1963 Ill 0,0 6,2 
IV 0,0 6,1 
v 0,0 5,8 
VI 0,0 5,4 
VIl 0,0 5,0 
VIII 0,0 6,4 
IX 0,0 5,9 
x 0,0 6,1 
Xl 0,0 6,0 
Xli 0,0 5,9 
1964 1 0,0 6,2 
Il 0,0 6,0 
(a) Pour la France, fonderies autonomes et fonderies intégrées à d'autres 
industries que la sidérurgie 













































(a) Für Frankreich, salbstlndige Stahlgie8ereien und StahlgieBereien, die mit 
anderen lndustrien ais der Eisen- und Stahlindustrie verbunden sind 
Voor Frankrijk, zelfstandige staalgieterijen en staalgieterijen, die met ande ra 
industriel!n dan de ijzer· en staalindustrie verbonden zijn 
Consommation de matières premières de l'en-
semble des fonderies d'acier indépendantes de la 
Communauté (a) 
Consumo dl materle prime dell'lnsleme delle fonderie 
di acclalo lndipendentl della Comunltà (a) 
Spiegeleisen u. Hoch-
ofen-Ferromancan 
Rohstoffverbrauch ln den unabhanglgen Stahl-
gieBereien der Gemeinschaft (a) 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankelijke staal-
gleterljen van de Gemeenschop (a) 
Schrott • Ferraille Rottame · Schroot Steinkohlen und 
-briketts Sonstige Roheisen Spiegel et ferro- Houille et briquettes Ferrolecierungen Davon Eigenentfall 
Zeit 
Fonte, manganèse carburé Autres ferro-alliages lnsgesamt de houille 
Période Ghisa Ghisa speculare e Altre ferro leghe Total 
Dont de chutes propres Carbon fossile e 
Ruwijzer ferro-mn carburato Di cul: Ricuperi interni mattonelle Periodo Andere Totale (b) Spiegelijzer en hoog- ferrolecerincan Totaal Waarvan: Opbrengst Steenkool en Tijdvak oven-ferromangaan (b) uit eigenbedrijf -briketten (b) (c) (d) 
1000 t 
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 
1 
1955 43 12 22 553 253 41 
1956 41 11 24 594 267 45 
1957 38 12 24 625 284 49 
1958 32 14 22 648 281 55 
1959 19 11 19 630 275 40 
1960 21 12 23 730 316 41 
1961 21 13 24 819 349 40 
1962 22 16 25 806 351 34 
1963 17 15 25 720 311 31 
1962 1 7 4 7 218 100 10 
2 6 4 6 205 88 9 
3 4 4 6 183 78 6 
4 5 5 7 199 86 9 
1963 1 4 4 7 188 80 8 
2 4 3 6 183 78 8 
3 3 4 5 161 71 6 
4 5 5 7 188 82 9 
Heizkoks einschl. Schmelzkoks und· Rohbraunkohle, -staub, 
Stainkohlenschwelkoks Spezialkoks Braunkohlenbriketts Gu 
Coke et semi-coka Coke de fonderie et Llfnlte, poussiers et FIUsslca Brennstoffe Strom 
Zelt de chauffaca coke spécial briquettes de llcnlte Combustibles liquides Gaz Electricité 
Période Coke e semi-coka Coke da fonderia e Llcnlte, polvere e Combustibili liquidl Gu Elettricità 
di viscaldo coke speciale mattonelle dl llcnlte Vloelbare brandstoffen Gu Elektriciteit Perlodo Ruwe bruinkool, (e) 
Tijdvak Cokes en Gieterijcokes en bruinkoolstof en halfcokes speciale cokes bruinkoolbriketten 
1000 t 1000 m• 1000 kWh 
7 1 8 1 
1955 19 82 
1956 20 90 
1957 18 91 
1958 16 91 
1959 14 71 
1960 14 75 
1961 11 78 
1961 13 69 
1963 14 60 
1961 1 5 10 
1 1 18 
3 2 14 
4 4 17 
1963 1 8 17 
1 1 15 
3 1 11 
4 3 15 
(a) Pour la période avant janvier 1957, sans la Sarre 
Par il periodo precedente il cennaio 1957 senza la Sarre 
(b) Données par pays: voir tableaux précédents 
Dati per paese: vedere tavola precedente 
(c) Non compris la récupération dans les usines 
Non compresi 1 ricuperi di demollzione nello stabilimento 
(d) Y compris pouuiiores d'anthracite 
Compresa la polvere dl antraclte 
(e) m• l 4250 calories 



















1 10 11 12 
10 37 760 335 319 
12 41 537 348 621 
15 56 593 393 089 
14 58 699 411 no 
13 59 263 470 962 
17 66 018 553 34[1 
19 75 933 595 619 
13 80 530 613 881 
14 n 195 561375 
7 23 608 164577 
5 17 904 152 83& 
4 18 256 140346 
7 10762 156 122 
8 22677 148 617 
5 16 455 138 319 
4 13 837 124 830 
7 19 226 150 609 
(a) FUr den Zeitraum vor Januar 1957 ohne Saarland 
Voorde periode voor januari 1957 Saarland niet inbegrepen 
(b) Underancaben siehe vorhergehende Tabellen 
Voor de cijfers par land zie men de voorafgaande tabellen 
(c) Altschrott der Werke nicht einbegriffen 
Oud schroot uit aican bedrijf niet inbegrepen 
(d) Elnschlia81ich Anthrazitstaub 
lncluslef anthracletstof 
(e) Barechnet auf 4250 kcal Nm• 
Berekend op buis van 4250 kcai/Nm• 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1••• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commercio dei prodotti siderurgici 
Négoce des produits sidérurgiques 
Staal handel 
1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodotti 
EGKS • CECA 
Massenst5hle • Aciers ordinaires 
Flacherzeugnisse • Produiu plau 
Zeit Stabstahl Halbzeug Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnsgesamt Blache:> 3 mm Demi-produits Profilés lourds Fil machine 
Periodo Laminati mercantili Total Dont: T&les > 3 mm Semi-prodotti Profllati pesanti Vercella ln matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: Halffabrikaat Zwaar proflelstaal Walsdraad, cehaspeld 
. licht proflelstaal Lamiera > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 




A) Zuginge Réceptions • Arrivi · Ontvangsten 
1954 (b) 10 647 24 2 766 1 457 618 
1955 (b) 12 821 29 3444 2046 969 
1956 18 919 -42 3 831 2 253 1166 
1957 15 1 07-4 22 3 960 2 483 1 310 
1958 16 941 14 3 428 2 284 1 056 
1959 22 1 021 22 4 145 2 543 1 187 
1960 31 1182 29 4 453 3 036 1 387 
1961 31 1 380 33 4 330 3 080 1 522 
1962 31 1414 33 4618 3126 1 627 
1963 39 1 313 19 4 411 3 301 1 580 
1963 1 4 93 2 319 270 129 
Il 2 91 2 308 256 120 
Ill 3 91 1 370 288 133 
IV 4 97 2 373 276 133 
v 4 109 2 391 283 137 
VI 3 104 1 366 267 128 
VIl 3 113 1 396 290 141 
VIII 3 114 1 360 235 124 
IX 2 125 1 365 273 137 
x 3 136 2 410 296 141 
Xl 3 122 2 376 280 129 
Xli 4 118 2 377 286 129 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne • Leverlnyen 
1954 (b) 10 603 22 2847 1 378 584 
1955 (b) 10 859 27 3 376 1966 959 
1956 14 936 37 3 731 2m 1 160 
1957 16 998 26 3 706 2406 1186 
1958 17 897 16 3 480 2272 1 054 
1959 23 1 005 21 4071 2 573 1 171 
1960 30 1146 28 4 307 2901 1 372 
1961 32 1 377 33 4 476 2927 1 488 
1962 32 1 359 30 4 606 3 046 1 551 
1963 37 1 323 20 4 504 3272 1 595. 
1963 1 4 82 1 266 278 137 
Il 2 79 1 255 246 119 
Ill 3 92 1 322 266 129 
IV 4 111 2 396 268 130 
v 4 126 2 436 276 135 
VI 2 116 1 398 264 129 
VIl 3 126 1 419 285 141 
VIII 2 113 2 376 211 111 
IX 2 121 1 416 294 141 
x 3 132 2 458 311 151 
Xl 3 118 2 408 290 138 
Xli 4 107 2 354 285 134 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre nécociant, ni pour les 
livraisons. celles l destination d'un autre nécociant du pays 
(b) Sans la Sarre 
(a) Esclusl rli arrlvi in provenienza da un altro commerciante del paese e, perle 
consecne, quelle destinace ad un aitro commerciante del paese 




Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
EGKS • CECA 
Acciaio comune • Gewone staalsoorten 
Prodotti piatti · Platte produkten lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemminc Aciers fins et spéciaux Blache< 3 mm überzocene Blache 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revêtues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. linder Acciai fini e speciali bzw. in das lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di·cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Altri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plaat < 3 mm Beklede plaat Totaal het binnenland van de Gemeenachap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Réceptions • Arr/v/ Ontvangsten 
637 130 4904 "079 789 
858 1-43 6 352 51~ 1 1"" 
828 133 7 063 5 972 1 057 
901 168 7 558 6196 1329 
9-47 180 6683 5 687 975 
1 068 180 7 753 6 300 1 -421 
1 316 187 8 731 6 861 1 810 
1 108 200 8854 6 946. 1860 
1159 209 9222 7182 1 951 
1 3-48 222 9 083 6 883 2 091 
110 16 688 557 12-4 
105 15 659 529 121 
122 17 753 558 180 
113 19 752 558 185 
115 17 789 598 181 
108 18 741 560 171 
117 21 803 602 192 
87 14 713 516 189 
108 17 766 571 185 
122 22 847 642 196 
119 20 783 594 183 
119 26 787 598 184 
8) Lleferungen Livraisons • Consegne Leverlngen 
578 129 4860 4 855 5 
772 13-4 6238 6 221 14 
821 13-4 6940 6 880 -47 
9-49 16-4 7152 7058 85 
933 178 6682 6 621 
"" 1112 175 .7 693 7 632 38 1 210 183 8412 8 345 53 
1 10-4 199 8845 8 783 57 
1 161 204 9073 9022 -48 
1 307 221 9156 9 116 38 
114 15 631 627 
" 99 1-4 583 580 3 
105 15 684 681 3 




104 18 781 778 3 
111 20 834 831 3 
74 17 705 701 3 
119 22 834 831 3 
127 21 906 902 4 
120 20 821 818 3 



















































(a) Die Zucince von anderen Hllndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nicht einbecriffen 
(b) Ohne Saarland 
(a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dienen niet te worden inbegrepen 
(b) Zonder Saarland 
157 
1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettie consegne nette dl prodottl slderurgici del commerclantl (a), per prodottl 
DEUTSCHLAND (BR) 
Massenstlhle · Aciers ordinaires 
1 Flacherzeugnisse · Produits plats 
Zeit Stabstahl Halbzeug Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnsgesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profilés lourds Fil machine 
Periodo Laminati mercantili Total Dont: T&les > 3 mm Semi-prodotti Profilati pesanti Vercella in matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: Hallfabrikaat Z waar profielstaal Walsdraad, cehaspeld licht profielstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 1 
1 
Plaat > 3 mm 
1 2 3 
" 
5 6 
A) Zuginge Réceptions • Arrivi · Ontvangsten 
1954 (b) 1 254 4 796 495 238 
1955 (b) 2 354 5 1 194 763 413 
1956 4 389 12 1 251 759 443 
1957 5 457 9 1 171 850 495 
1958 14 384 10 1 077 745 392 
1959 18 509 16 1 624 1 001 541 
1960 24 536 22 1 713 1176 579 
1961 24 584 28 1 657 1 016 584 
1962 18 576 27 1 685 1161 667 
1963 18 552 8 1 607 1127 610 
1963 IV 2 42 1 141 103 55 
v 1 49 1 155 102 56 
VI 2 46 0 132 89 48 
VIl 1 55 1 168 96 53 
VIII 1 59 1 149 90 52 
IX 1 57 1 135 94 49 
x 1 54 1 145 99 53 
Xl 2 44 0 131 95 51 
Xli 2 31 0 105 78 43 
1964 1 0 51 0 142 107 51 
Il 2 52 1 165 146 61 
Ill 
B) Lieferungen • Livraisons • Consegne • leveringen 
1954 (b) 1 234 3 
1 
190 486 231 
1955 (b) 2 357 5 1147 709 391 
1956 .. 398 11 1150 733 441 
1957 5 424 9 1103 798 435 
1958 14 390 10 1174 786 424 
1959 18 473 15 1 563 970 509 
1960 22 534 21 1622 1126 582 
1961 25 597 28 1 720 1050 592 
1962 18 578 24 1717 1 095 607 
1963 16 561 8 1 666 1132 626 
1963 IV 2 48 1 150 92 53 
v 1 55 1 167 96 48 
VI 1 48 1 141 85 52 
VIl 1 60 1 172 100 51 
VIII 1 55 1 162 94 53 
IX 1 53 1 158 98 47 
x 1 58 1 174 109 56 
Xl 1 49 0 150 99 53 
Xli 2 37 1 110 80 53 
1964 1 1 43 0 127 121 66 
Il 2 46 0 140 115 62 
Ill 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre nqociant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre négociant du pays 
(b) Sans la Sarre 
(a) Esclusi cli arrlvlln provenienza da un altro commerciante del paese e, perle 
consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese 
(b) Senza la Sarre · 
158 
Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvongsten en leveringen von ijzer- en stoolprodulcten von de hondeloren (a) per produlct 
DEUTSCHLAND (BR) 
Acciaio comune • Gew,•ne staalsoorten 
1 
1 
lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 1 
~---------,---------- Total par provenance ou destination 1 Totale per provenienza resp. destinazione Edelstlihle 
Prodotti piatti Platte produkten 
Darunter: Darunter: 1 Totaal naar herkomst resp. naar bestemminc 
Bleche < 3 mm überzogene Bleche ~----------,---------,-------- Aciers fins et spéciaux 
Dont: T61es < 3 mm Dont: Tôles revêtues 1 lnsgesamt b;>:.ri:~~: ~~~~~d Dad~~tG~m~7~~c~~ftder Acciai fini e speciali 
Di cui: 
Lamiere < 3 mm 
Waarvan: 





















































































































Dont: du/vers le pays Dont:autrespaysCECA 
Di cui: Di cui: Ait ri paese 
Dai res p. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen 
het binnenland van de Gemeenschap 
1----,1:-::0c-----1 
































































































































































(a) Die Zuglinge von anderen Hlindlern bzw. die Lieferungen an andere 
Hindler des lnlandes sind nicht einbegrilfen 
(a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andare 
handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbegrepen 
(b) Ohne Saarland (b) Zonder Saarland 
159 
1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodotti slderurgicl del commerciantl (a), per prodotti 
FRANCE 
Massenstlhle • Aciers ordinaires 
Flacherzeucnisse • Produits plats 
Zeit Stabstahl Halbzeug Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnsgesamt Blache: > 3 mm Demi-produits Prof~és lourds Fil machine 
Periode Laminati mercantili Total Dont: T61es > 3 mm Semi-prodotti Profilati pesanti Ver&ella in matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: Halffabrikaat Zwaar profielstaal Walsdraad, cehaspeld licht profielstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat > 3 mm 
1 2 3 
" 
s 6 
A) Zugange Réceptions • Arrivi · Ontvangsten 
1954 147 3 759 523 198 
1955 193 4 1 014 685 280 
1956 226 6 1129 835 368 
1957 249 1 252 9n 449 
1958 284 1163 927 377 
1959 210 1 066 904 348 
1960 285 1 269 1 156 454 
1961 337 1 297 1225 538 
1962 377 1 322 1217 544 
1963 303 1 267 1 375 581 
1963 IV 19 103 116 50 
v 21 102 122 52 
VI 20 100 109 44 
VIl 23 104 120 50 
VIII 21 87 76 35 
IX 28 104 114 51 
x 36 127 132 56 
Xl 32 108 116 49 
Xli 37 128 142 59 
1964 1 34 135 154 66 
Il 33 146 154 65 
Ill 
8) Lieferungen Livraisons • Consegne · Leverlngen 
1954 153 3 777 511 200 
1955 208 4 1 021 6n 289 
1956 234 6 1 130 822 365 
1957 245 1 207 934 412 
1958 221 1 055 879 348 
1959 227 1 098 955 360 
1960 267 1 208 1 081 437 
1961 332 1 278 1 167 506 
1962 324 1 301 1205 534 
1963 311 1 301 1 343 567 
1963 IV 26 111 113 48 
v 27 119 115 49 
VI 29 122 113 47 
VIl 29 121 112 47 
VIII 20 84 56 26 
IX 28 119 128 51 
x 29 132 132 57 
Xl 26 112 121 49 
Xli 27 114 140 56 
1964 1 29 114 139 60 
Il 32 120 135 60 
Ill 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les (a) Esclusi gli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, perla 




Netto-Zugiinge und -Lieferungen der Hiindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
Acciaio comune • Gewone staalsoorten 
Prodotti piatti • Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 
Total par provenance ou destination Edelstlihle Totale per provenienza resp. destinuione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemming Aciers fins et spéciaux Blache< 3 mm überzogene Bleche 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revêtues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acciai fini e speciali bzw. in du lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Ait ri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plaat< 3 mm Beklede plaat Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zugange Réceptions • Arrlvl Ontvangsten 
258 51 t 431 1 432 
322 62 t 896 1 896 
376 63 1196 2196 
403 79 1473 2 250 223 
439 77 2 374 2137 237 66 
449 83 2180 1 850 330 62 
576 90 1710 2 055 655 85 
548 58 2 859 2175 684 101 
531 109 2 916 2206 710 85 
636 117 2 945 2173 772 84 
52 10 238 166 72 7 
58 9 245 176 69 7 
52 9 n9 168 61 9 
56 11 247 178 69 8 
32 6 184 125 59 3 
51 8 146 181 65 7 
61 12 195 224 71 8 
53 11 156 190 66 7 
64 14 307 221 86 8 
73 11 313 232 91 8 
69 11 333 244 89 8 
B) Lleferu ngen Livraisons • Conugne Leveringen 
241 51 t 444 1 444 
301 60 1 905 1 905 
368 63 2 192 2192 
415 77 2 386 2 386 
426 77 1155 2 155 65 
485 82 1280 2 280 72 
524 86 1556 2 556 82 
531 .95 1777 2 777 91 
532 106 1830 2 830 84 
619 116 2 955 2 955 89 
52 9 250 250 8 
48 10 261 261 8 
52 10 264 264 8 
51 10 261 262 7 
21 7 160 160 4 
61 12 275 275 8 
61 10 293 293 8 
59 10 259 259 7 
65 15 281 281 9 
66 10 281 282 8 


















































(a) Die Zugange von anderen Hlindlern bzw. die Lieferuncen an andere (a) De ontvancsten van andere handelaren, · resp. d.e leveringen aan andere 
Hindler des lnlandes sind nicht einbegriffen handelaren in hat binnenland dienen niet te worden inbegrepen 
161 
1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl neHI e conserne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
ITALIA 
Massenstlhle • Aciers ordinaires 
Flacherzeucnisse • Produiu plats 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnscesamt Blache:> 3 mm Demi-produiu Profilés lourds Fil machine 
Periodo Laminati mercantili Total Dont: T&les > 3 mm Semi-prodotti Profilatl pesanti Vercella in matasse 
Tiidvak Staafstaal en Totale Di cui: Halffabrikaat Z waar proflelstaal Walsdraad, cehaspeld licht proflelstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat > 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zugange Réceptions • Arrivi · Ontvangsten 
1954 9 114 16 687 240 84 
1955 9 133 19 563 361 146 
1956 10 144 24 720 439 208 
1957 3 185 12 706 41t 208 
1958 1 185 3 713 414 185 
1959 3 177 4 727 43t 191 
1960 7 202 6 752 460 229 
1961 7 287 3 686 466 242 
1962 13 265 4 774 49t 268 
1963 19 257 3 651 Slt 234 
1963 IV 2 21 1 52 35 15 
v 2 22 0 54 40 18 
VI 2 20 0 54 47 24 
VIl 2 18 0 47 5t 26 
VIII 1 16 0 41 45 23 
IX 1 24 0 47 41 21 
x 1 26 0 53 33 14 
Xl 1 24 0 53 40 13 
Xli 1 29 0 62 39 12 
1964 1 17 0 50 58 30 
Il 19 1 51 6t 31 
Ill 
B) lleferungen • Livraisons • Consegne · Leverlngen 
1954 
1 
9 96 15 759 t8t 56 
1955 8 144 17 563 355 151 
1956 7 155 20 744 455 228 
1957 3 173 16 659 440 198 
1958 2 184 4 699 4t5 182 
1959 3 178 5 712 434 189 
1960 7 194 5 761 457 225 
1961 7 278 3 692 446 235 
1962 13 265 4 751 490 264 
1963 18 251 3 657 Sts 242 
1963 IV 3 19 0 51 4t 18 
v 2 24 1 58 4t 19 
VI 0 21 0 51 44 23 
VIl 1 21 0 55 50 25 
VIII 1 22 1 51 39 18 
IX 1 23 0 55 44 22 
x 2 25 0 57 40 18 
Xl 2 24 0 59 4l 20 
Xli 1 26 0 55 38 17 
1964 1 1 20 0 54 62 30 
Il 1 17 0 49 58 28 
Ill 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre nécociant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre nécociant du pays 
(a) Esclusi gli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, par le 
consecne, quelle descinate ad un altro commerciante del paese 
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1 
Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Eisen· und Stahlerzeugnissen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
ITALIA 
Acclaio comune Gewone stulsoorten 1 ! 
~ 
Prodotti piatti • Platte produkten lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 1 
Total par provenance ou destination 1 
Totale per provenienza resp. destinazione Edelstiihle 1 
Darunte.-: Darunter: Totaal nur herkomst resp. nur bestemming Aciers fins et spéciaux Blache< 3 mm Uberzogene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revitues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acciai fini e speciali bzw. in das lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Al tri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
----1 ---------7 8 9 10 11 12 
A) Zuging_e Réceptions · Arrivi Ontvangsten 
116 27 1 066 875 156 
166 31 1 086 942 98 
191 24 1 337 1 263 54 
171 32 1 327 1 273 39 
189 43 1 326 1 284 30 
209 20 1 342 1 305 26 
200 21 1 427 1 366 38 
190 23 1 449 1 391 49 
193 19 1 547 1 476 47 
237 25 1 451 1 366 63 
17 2 111 104 6 
17 2 118 112 5 
19 2 123 116 6 
21 2 118 111 5 
20 2 103 88 5 
18 2 114 108 5 
16 2 113 108 4 
25 2 118 115 2 
21 5 131 128 2 
24 2 126 120 5 
26 3 133 127 5 
B) Lieferungen • Livraisons • Consegne Leveringen 
85 27 1 060 1 060 
161 26 1 087 1 084 3 
188 23 1 381 1 372 5 
198 32 1 291 1 286 1 
184 40 1 304 1 304 
212 22 1 332 1 320 2 
199 22 1 424 1 419 0 
177 23 1 426 1 426 0 
197 19 1 523 1 523 
223 26 1 444 1 444 
19 2 114 114 
17 2 126 126 
17 2 116 116 
21 3 127 127 
17 3 114 114 
18 3 123 123 
19 2 124 124 
19 2 127 127 
18 2 120 120 
28 2 137 137 



















































(a) Die Zuglnge von anderen Hilndlern bzw. die Lieferungen an andere (a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andere 
Hindler des lnlandes sind nicht einbegriffen handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbesrepen 
163 
1000t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettie consegne nette dl prodottl slderurrlcl del commerclantl (a), per prodottl 
NEDERLAND (b) 
Musenstlhle • Aciers ordinaires 
Flacherzeugniue • Procluia plaa 
Zele Scabscahl Halbzeua Schwere Profile Walzdrahc Darunter: 
P4rlode Aciers marchands lnsaesamt Blache:> 3 mm Demi-produits Profi14s lourds Fil machine 
Periodo Laminaci mercancill Total Dont: T61es > 3 mm Semi-prodotci Profilati pesantl Vergella in macaue 
Tlldvak Staafstaalen Totale Di cul: Halffabriknt Zwaar profielstaal Walsdraad, aehupeld liche proflelstaal Lamiere > 3 mm 
Totaai Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 ... 5 6 
A) Zugange Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
1954 60 250 80 45 
1955 60 340 tOO 60 
1956 80 360 uo 70 
1957 92 473 t30 85 
1958 39 232 80 47 
1959 68 404 93 48 
1960 91 400 tU 58 
1961 90 427 tto 64 
1962 95 431 t05 61 
1963 96 455 99 55 
1963 1 5 15 4 2 
Il 5 27 6 4 
Ill 6 51 9 4 
IV 7 34 8 4 
v 8 37 6 3 
VI 8 37 9 5 
VIl 10 42 8 4 
VIII 11 48 to 5 
IX 9 43 9 6 
x 9 42 tl 7 
Xl 11 40 9 5 
Xli 9 38 8 4 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne • Leveringen 
1954 
-









































































































32 8 5 
(a) Non compris les rkeptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre n4coclant du pays 
(b) Partiellement estim4 
(a) Esclusi cil arrivi ln provenienza da un altro commerciante del paese e, par le 
consegne, quelle destinate ed un altro commerciante del paese (b) Stima parzlale 
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Netto-Zugiinge und -Lieferungen der Hiindler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvanrnen en leverlnren van Ijzer- en staalproduk.ten van de handelaren (a) per produk.t 
NEDERLAND (b) 
Acciaio comune · Gewone stulsoorten 
1 
Prodottl piattl · Platte produkten lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 1 
1 Total par provenance ou destination Edelstll.hle Totale par provenienza resp. destinazione 
Daruntar: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemminc Aciers fins et spéciaux Blache< 3 mm Oberzogene Blache 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T&les revatues lnsgesamt Daru nt er: A us jDarunter: And. Under Accial fini e speciali bzw. in das lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont:autrespaysCECAI Speciaalstaal 
lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Altri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunitl 
Wurvan: Wurvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen 1 Plut< 3 mm Beklede plaat Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 . 11 12 
A) Zugange Réceptions • Arrivi Ontvangsten 
20 6 390 30 360 
30 6 500 30 470 
25 5 550 30 516 
30 6 695 49 645 
22 5 351 27 323 
30 8 565 34 526 
37 9 604 33 563 
27 10 627 30 584 
28 9 631 19 597 
27 9 650 33 593 
1 0 24 24 
1 1 38 36 
3 1 66 1 59 
2 1 49 3 44 
2 1 51 3 45 
2 1 54 4 47 
3 1 60 3 56 
3 1 69 3 64 
2 1 61 4 55 
3 1 63 5 57 
2 1 60 4 56 
2 1 55 3 51 
8) Lleferungen • Livraisons • Consegne leveringen 




30 6 570 570 
28 5 571 571 
24 7 432 432 
32 7 548 548 
29 9 587 587 
30 10 625 625 
27 9 624 624 
28 9 651 651 
2 1 30 30 
2 1 27 27 
2 1 49 49 
2 1 58 58 
2 1 69 69 
2 1 57 57 
2 1 51 51 
2 1 59 59 
3 1 66 66 
3 1 74 74 
3 1 64 64 


















































(a) Die Zuglnge von anderen Hllndlern bzw. die Lieferungen an andere (a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andere 
Hllndler des lnlandes sind nicht einbecrlffen handelaren in het blnnenland dienen niet te worden inbegrepen 
(b) Tellwelse geschlltzt (b) Gedeeltelijk geraamd 
165 
EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvi nettl e consegne nette dl prodotti siderurglcl del commerclantl (a). per prodottl 
1000 t BELGIQUE J BELGIE 
Massenstlhle • Aciers ordinaires 
Flacherzeucnisse • Produits plats 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profilés lourds Fil machine 
Periodo Dont: T&les > 3 mm 
Semi-prodotti Profilati pesanti Vercella in matasse Laminati mercantili Total 
Di cui: Tijdvak Staafstaal en Totale Halffabrikaat Zwaar profielstaal Walsdraad, cehaspeld licht profielstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zugange Réceptions • Arrivl · Ontvangsten 
1954 (b) 0 72 
1955 (b) 1 81 
1956 4 80 
1957 7 93 
1958 1 48 
1959 1 58 
1960 0 69 
1961 0 82 
1962 0 101 
1963 3 104 
1963 1 0 7 
Il 0 7 
Ill 0 7 
IV 0 9 
v 0 9 
VI 0 9 
VIl 0 8 
VIII 0 8 
IX 0 8 
x 0 11 
Xl 0 11 
Xli 0 11 
B) Lieferungen 
1954 (b) 0 70 
1955 (b) 0 80 
1956 3 81 
1957 7 89 
1958 1 51 
1959 1 60 
1960 0 68 
1961 0 80 
1962 0 101 
1963 3 103 
1963 1 0 7 
Il 0 7 
Ill 0 7 
IV 0 10 
v 0 10 
VI 0 10 
VIl 0 8 
VIII 0 8 
IX 0 8 
x 0 10 
Xl 0 10 
Xli 0 10 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre nécociant du pays 
(b) Estimation sur la base des livraisons des usines belco-luxembourceoises aux 
négociants belees 
166 
1 274 119 53 
1 333 136 70 
0 372 110 64 
1 357 127 74 
1 243 108 54 
2 323 115 59 
1 319 130 68 
2 371 154 91 
2 406 152 87 
9 431 179 100 
1 21 12 6 
1 21 12 6 
1 21 12 6 
0 44 14 8 
0 44 14 8 
0 44 14 8 
0 35 14 8 
0 35 14 8 
0 35 14 8 
1 44 :io 11 
1 44 20 11 
1 44 20 11 
Livraisons • Consegne • Leveringen 
1 271 120 52 
1 330 135 68 
0 376 113 67 
1 345 124 70 
1 252 110 55 
2 316 114 58 
2 320 131 69 
2 362 152 94 
2 407 154 88 
9 430 179 101 
1 22 12 6 
1 22 12 6 
1 22 12 6 
0 43 14 8 
0 43 14 8 
0 43 14 8 
0 36 15 9 
0 36 15 9 
0 36 15 9 
2 42 18 10 
2 42 18 10 
2 42 18 10 
(a) Esclusi cli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, par le 
consecne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese 
(b) Stima sulla base delle consegne decli stabilimenti belco-lussemburchesi ai 
commerciantl betel 
Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a)per produkt 
BELGIQUE / BELGIE 
Acciaio comune • Gewone staalsoorten 
Prodotti piatti • Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemminc Aciers fins et spéciaux Blache< 3 mm überzogene Bleche 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revêtues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acciai fini e speciali bzw. in du lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont:autrespaysCECA Speciaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Ait ri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plaat< 3 mm Beklede plaat Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zugange Réceptions • Arrivl Ontvangsten 
45 8 466 450 16 
47 9 551 540 11 
35 4 566 550 15 
41 5 585 554 31 
42 4 401 386 14 2 
40 6 499 487 12 4 
47 6 519 495 24 2 
42 9 609 556 53 2 
46 9 661 602 54 13 
60 9 726 652 74 14 
4 1 41 38 3 1 
4 1 41 38 3 1 
4 1 41 38 3 1 
5 0 67 60 7 1 
5 0 67 60 7 1 
5 0 67 60 7 1 
4 1 57 51 6 1 
4 1 57 51 6 1 
4 1 57 51 6 1 
7 1 76 68 8 1 
7 1 76 68 8 1 
7 1 76 68 8 1 
B) Lieferungen Livraisons • Consegne Lever/ngen 
46 8 461 
1 
462 0 
45 9 546 546 0 
35 4 573 570 1 
40 5 566 563 1 
43 4 415 414 0 2 
40 6 493 493 0 3 
47 6 511 520 1 2 
40 9 596 595 1 2 
48 9 664 664 0 13 
60 8 7111 724 - 14 
4 1 41 42 - 1 
4 1 4l 42 
-
1 
4 1 4l 42 - 1 
5 0 67 67 - 1 
5 0 67 67 - 1 
5 0 67 67 - 1 
4 1 59 59 - 1 
4 1 59 59 
-
1 
4 1 59 59 - 1 
6 1 n 72 
-
1 
6 1 n 72 
-
1 




















































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nicht einbegriffen 
(a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelar•n in het binnenland dienen nlet te worden lnbecrepen (b) Schattinc op buis van de leverlncen der belcisch-luxemburpe bedrljven 
aan belcische handelaren 
(b) Schltzung auf der Buis der Lieferuncen der belcisch-luxemburcischen 
Werke an belcische Hlndler 
167 

Tell Il: Schrott 
IJ• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
Ile Deel: Schroot 
1113 
1000 t 
Livraisons totales des négociants en ferraille de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) 
Consegne totale del commerclantl ln rottame de/l'in-
sleme della Comunltà (a) (rottame dl ghisa e dl 
acclalo) 
Gesamtlieferungen der Schrotthindler der Ge· 
meinschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
Gemeenschap (a) (gegoten schroot en staalschroot) 
An lnlandsverbraucher ln andere Llinder der Gemeinschaft 
Aux consommateurs A d'autres pays de la Communaut6 ln dritte Llinder lnscesamt Zeit du pays Ad altri paesi della Comunità Aan andere landen van de Gemeenschap Aux pays tiers Total Période Ai consumatori 
Periodo del paese Andere Hllndler An Verbraucher 
A paesl terzi Totale lnscesamt 
Aan binnenlandse A d'autres nécocianu Aux consommateurs Total Naar 
Tijdvak verbruikers Ad altri commerclanti Ai consumatori Totale darde landen Totaal 
(b) Andere handelaren Aan verbruikers Totaal 
1 
1955 11 301 
1956 11 319 
1957 12 111 
1958 9 914 
1959 11 401 
1960 12 571 
1961 11 361 
1962 11 038 
1963 11 679 
1961 1 1 000 
Il 1 035 
Ill 1 210 
IV 1 066 
v 1 129 
VI 1125 










v 1 061 







1963 1 954 
Il 856 
Ill 1 049 
IV 1 006 
v 986 
VI 1 007 
VIl 1 006 
VIII 843 
IX 1 1 002 
x 1 088 
Xl 978 
Xli 906 
(a) Pour la France non compris ferraille de fonte 















































(b) A partir du 1,. juillet 19591a Sarre (et les statistiques la concernant) sort de 
l'union économique franco-sarroise et est rattachée à la République Fédé-
rale d'Allemagne 
A decorrere dai 1 luglio 1959 la Sarre (e le relative statistiche) esce dai· 
l'unione economica franco-sarrese ed è reintecrata nella Repubblica federale 
cedesca 
(c) Pour I'AIIemqne (R.F.) y compris livraisons à d'autres nécocianu 

















































4 5 6 
1485 15 t180t 
t660 5 11984 
t 546 11 13668 
t 77t 35 tt710 
2698 67 t4 166 
3 041 12 15 624 
3107 10 14478 
2785 14 13 837 







286 0 1496 
268 0 1334 
163 0 t 392 
161 0 t 387 
253 1 tl tt 
115 - t Ot7 
275 0 1216 
nt 1 1 t29 
169 4 892 
221 4 795 
258 3 1 1t8 
237 1 1 tt4 
298 2 1266 
139 1 tt45 
241 1 1 303 
223 1 t 130 
103 1 tt44 
166 0 995 
134 0 t 191 
248 1 tt90 
130 0 t 118 
208 2 t 012 
205 0 1 159 
184 1 t 041 
251 1 t 301 
254 2 1161 
179 5 1270 
174 8 t 289 
284 11 t 30t 
104 5 t 051 
254 7 t 263 
288 4 t 38t 
253 5 1236 
239 10 t 155 
(a) Für Frankreich ohne GuBbruch 
Voor Frankrijk gegoten schroot niet inbecrepen 
(b) Du Saarland, du bis zum 30. )uni 1959 dem franzosischen Wiruchafuce-
biet angehiSrte, ist ab 1. Juli 1959 dem Wirtschafugebiet der Bundesrepu-
blik Deuuchland eingecliedert 
Saarland, dat tot 30 juni 1959 economisch tot Frankrijk behoorde, is mac 
incanc van 1 juli 1959 samencevoecd met de Bondsrepubliek Duiuland 
(c) FOr Deuuchland einschlieBiich der Lieferuncen an andere Hlndler 
Voor Duiuland met inbecrip van de leverincen aan andere handelaren 
Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la Com-
munauté 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthindler an 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemeinschaft 
Consegne nette (a) dl rottame dl acclalo (b) del com-
merclantlln rottame. per paese della Comunità 
Netto-feverlngen (a) van staalschroot (b) door de 
schroothandefaren per land van de Gemeenschap 1000 t 
Zeit 
Période Deutschland (BR) France !talla Nad erland Belgique EGKS Periodo (c) Belgil CECA 
Tijdvak (d) 
A) Lleferungen lnsgesamt • Livraisons totales 
A) Consegne totall • Totale 1everlngen 
1955 6 395 3 099 
1956 6 299 3268 
1957 6 897 3430 
1958 5 354 3 651 
1959 6 802 3 918 
1960 7 901 4058 
1961 7 539 3 703 
1962 7189 3 620 
1963 7 470 '3 486 
1963 IV 587 305 
v 647 268 
VI 628 318 
VIl 670 314 
VIII 608 172 
IX 631 311 
x 716 316 
Xl 648 287 
Xli 574 283 
1964 1 647 295 
Il 656 
Ill 732 
B) Darunter an lnlindlsche Verbraucher 
8) Dl cui: Ai consumatari del paese • 
1955 5 814 2 659 
1956 5 525 2 849 
1957 6 225 2 990 
1958 4 405 3 178 
1959 5 809 2 956 
1960 6 661 3150 
1961 6123 2 767 
1962 6 020 2713 
1963 6 206 2 578 
1963 IV 492 253 
v 522 199 
VI 503 240 
VIl 551 214 
VIII 513 116 
IX 526 215 
x 587 228 
Xl 537 209 
Xli 486 199 
1964 1 540 198 
Il 561 
Ill 615 
(a) Livraisons aux consommateurs du pays et des autres pays de la Commu-
nauté ainsi qu'aux pays tiers 
N.B.: Cependant pour l'Allemagne (R.F.) les livraisons totales compren-
nent aussi les livraisons aux négociants des autres pays de la Com-
munauté 
Consegne ai consumatori del paese e decli altri paesi della Comuniù come 
anche ai paasl tend 
N.B.: Perla Germania (R.F.), le consegne totali comprendono ugualmente le 
consegne ai commercianti degli altri paese della Comunitl 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alliées (Pour l'Allemagne [R.F.] non compris 
les ferrailles de fonte alliées) 
lncluso rottame di ghisa (agata (Per la Germania [R.F.] non compreso 
rottame di chisa legata) 
(c) A partir du 1" juillet 1959 y compris la Sarre 
Dal1• luclio 1959 inclusa la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 juin 1959 y compris la Sarre 
l'ina al 30 slusno 1959 inclua la Sarre 
541 514 843 11392 
529 537 9n 11 610 
504 611 930 123n 
311 599 699 10 614 
404 714 780 12 618 
368 716 802 13 845 
3n 627 678 12924 
369 669 518 12 365 
738 629 sos 12 8Z8 
58 63 47 1060 
64 65 44 1 088 
73 53 44 1116 
76 55 34 1149 
53 56 42 931 
62 64 46 1114 
70 62 44 1208 
52 52 40 1 083 
56 39 44 996 
57 44 
58 
• Dont aux consommateurs du même pays 





















501 842 10 357 
483 9n 10 363 
534 922 11175 
538 681 9113 
564 754 10 487 
sas 798 11562 
504 672 10443 
576 516 10194 
535 505 10 562 
49 47 899 
56 44 885 
43 44 903 
46 34 921 
48 42 rn 
55 46 904 
57 44 986 
45 40 883 
32 44 817 
44 
(a) Lieferungen an Verbraucher des lnlandes und der Obrisen Linder der Ge-
meinschaft sowie in dritten Llndern 
N.B.: Für Deutschland (BR) umfassen die Gesamtlieferungen auch die Liafa-
rungen an Hlindler in den übrigen Gemeinschaftslll.ndern 
Leveringen aan binnenlandse verbruikers, evenals leverincen aan ver-
bruikers in de andere landen van de Gemeenschap en aan verbruikers ln 
derde landen 
N.B.: Voor Duitsland (BR) omvatten de totale leveringen ook de leveringen 
aan handelaren in de overige landen van de Gemeenschap 
(b) EinschlieBiich legierter GuBbruch (Bei Deutschland [BR] ist der legierte 
GuBbruch nicht einbegriffen) 
Met inbegrip van gelegeerd gegoten schroot (Voor Duitsland [BR] selegeerd 
gegoten schroot niet inbegrepen) 
(c) Ab 1. Juli 1959 einschlieBiich Saarland 
Vanaf 1 juli 1959 inclusief Saarland 
(d) Bis 30. )uni 1959 einschlieBiich Saarland 
Tot en met 30 juni 1959 inclusiaf Saarland 
171 
Commerce extérieur, et échanges Intérieurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté, 
par catégories 
Commerclo estero. e scambl all"lnterno. dl rotta-
me (a). per f"insleme della Comunltà e per categorie 
Nicht So"i•" oder klusierc 
so"ie"oder Triu ou clusu 
klusie" Cernite o cluslflcate 
AuBenhandel und Binnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten für die Gemeinschaft insgesamt 
Bultenfandse handel van -en rulfverlceer blnnen -
de Gemeenschap ln schroot (a) per soort 
Nicht So"i•" oder klusie" 
so"ie"oder Tri6s ou clusu 
klusie" Cernite o clusiflcate 
Zele NI trlu ni 
Geso"Hrd of 1eklaaHrd lns1esamc Ni cria ni 
Geso"eerd of 1eklusHrd ln11-mt 
P6riode clus6s A us A us 
Non cernlce GuBeisen verzlnncem Sonsti1er Periodo n~ Stahl 
Tijdvak clusiflcate De fonte Defer6cam6 Autres Di ferro 
Nlet 1esor- Di 1hisa sta~nato Ait re 
teerd of Vanve"lnd 1ekluseerd Van 1letijzer plutijzer Overi1• 
Elnfuhr aus dritten Undern 
Importations des pays tien 
lmportazlonl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
1954 90 35 22 379 
1955 603 50 26 1 790 
1956 784 12 28 1 801 
1957 883 11 30 2 600 
1958 311 61 29 1940 
1959 140 74 34 942 
1960 82 41 35 1 550 
1961 124 74 41 1 986 
1962 217 131 47 1 661 
1963 160 171 51 1 641 
1963 v 12 16 5 113 
VI 5 16 4 108 
VIl 12 20 5 174 
VIII 22 14 5 95 
IX 19 19 3 128 
x 16 13 5 152 
Xl 12 11 3 149 




Bezüge aus Lindern der EGKS 
Réceptions des pays de la CECA 
Arrlvl dai paesi della CE.CA 
Aanvoer ult landen van de E.GKS 
1954 495 194 3 1161 
1955 432 97 2 1189 
1956 420 101 4 1 201 
1957 354 111 3 1 345 
1958 190 90 3 1 444 
1959 150 91 6 2435 
1960 231 182 8 2904 
1961 199 136 7 2 750 
1962 238 149 9 2669 
1963 269 167 6 2 770 
1963 v 24 17 1 286 
VI 25 16 1 212 
VIl 22 17 0 214 
VIII 21 11 1 213 
IX 24 13 0 220 
x 27 13 1 277 
Xl 23 12 1 264 




(a) Ferraille de fonte et d'ac1er, non compris les v1eux rads 
Roccame di chisa e acclaio non comprese le rocaia usace 
1 
Total elus a A us Total A us 
Non cernice GuBeisen verzlnncem Sonst11er Totale 
n• 
Stahl Totale 
Totaal clusiflcace De fonte Defer6cam6 Autres Tocaal Dl ferro 
Niet 1esor- Dl1hisa sta1nato Altre 
teerd of Van vertind 1ekluseerd Van 1iecijzer plucijzer Overi1e 
Ausfuhr nach drltten Lindern 
Exportations ven les pays tien 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
517 17 18 1 309 345 
1469 1 12 0 14 28 
1614 2 8 0 18 19 
3 514 1 8 0 13 ll 
1341 0 11 0 33 44 
1190 9 3 0 84 96 
1708 1 6 
-
11 18 
1125 3 9 
-
5 18 
1055 2 10 0 7 19 


















187 0 0 
-
9 9 
175 0 0 
- 8 9 




Lleferungen nach Lindern der EGKS 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne al paesl della CE.CA 
Lever/ngen aan landen van de E.GKS 
1851 38 179 4 1 394 1615 
1 nt 16 91 4 1 304 t 415 
t n7 13 108 10 1467 t 598 
1814 38 106 14 1603 1761 
t n1 32 105 8 1 666 t 811 
1681 81 83 9 2474 1647 
3 314 159 166 11 2870 3206 
3093 99 129 7 3 053 3189 
3064 67 158 10 2741 1m 
3112 108 181 19 2 922 3130 
328 14 19 2 262 l98 
153 10 19 3 245 178 
153 13 19 2 285 318 
246 13 9 1 215 139 
l57 9 13 2 241 l65 
318 8 14 2 290 313 
299 7 15 1 277 301 
3tt 8 15 1 289 313 
(a) E11en- und Scahlschroct, oh ne alta Schlenen 
Scaalschroot en 1•1oten schrooc, 1ebruikce rails niet inbe1repen 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln- und Ausfuhr von Schrott (a) nach Undern B pays ou zones géographiques oder Undergruppen lmportaz#on# ed esportazlonl dl rottame (a) per paes# ln· en u#tvoer van schroot (a) per land resp. landen-ozone geograflche groep 





Pays lnvoer Uitvoer 
Paesi (b) (c) 
Landen 
1962 1962 1963 1963 1962 1962 1963 1963 
1-IX 1-IX 1-IX I·IX 
EGKS/CECA 
Deuuchland (BR) 1 242 944 522 1 2B5 360 306 315 454 
France 1 231 959 775 1128 289 198 345 442 ltalia 1 0 0 0 2222 1 659 1 569 2 239 
Nederland 231 189 215 281 34 22 34 46 
UEBL • BLEU 360 269 370 519 n 55 38 49 
EGKS • CECA 3 064 2362 2 284 3212 2m 2 240 2 302 3230 
lnsaesamt • Total 554 429 502 664 18 15 38 59 
GroBbritannien · Royaume-Uni 487 378 452 591 3 2 1 3 
Schweden • Suède 8 6 4 5 1 1 3 5 
West· Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 28 21 16 23 0 0 1 
Euro pa europa Schweiz • Suisse 6 5 7 10 r 10 9 3 8 Osterreich · Autriche 2 2 3 3 1 1 24 35 
Europe Europe Spanien · Esp~ne 1 0 4 4 3 1 5 7 de Jugoslawien • ougoslavie 5 3 3 4 0 0 
l'Ouest Sonstige · Autres 13 11 11 21 1 1 0 0 
Zusammen · Total 550 426 500 661 18 15 38 59 
dar. EFTA · dont AELE 533 412 483 640 14 12 32 52 
Osteuropa • Europe Orientale 4 4 2 3 0 0 {'•-m<·T- 1 371 852 921 1 220 0 0 0 0 Amerika Nordamerika • Amérique du Nord 1364 847 910 1 207 0 0 0 0 
darunter USA • dont USA 1 285 806 831 1109 0 0 
Amérique Mittelamerika • Amérique Centrale 7 s 11 12 0 0 0 0 
Slldamerika • Amérique du Sud 0 0 1 1 0 0 0 0 
Afrika { lnsaeaamt ·Total 95 79 83 94 0 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 83 70 67 77 0 0 0 0 
Aslen • Asie 4 4 1 1 0 4 9 
Ozeanien • Océanie 8 7 0 0 
Obrlae • Divan 23 11 33 44 0 0 0 0 
Dritte Linder zusammen • Total pays tien 2 055 1 384 1 540 2024 19 15 41 69 






EGKS • CECA 
lnsa .. amt · Total 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Schweden • Suède 
West· Finn. • Norw, • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa europa Schweiz • Suisse Osterreich • Autriche 
Europe Europe Spanien • Espagne da Jugoslawlen • Yougoslavie 
l'Ouest Sonstiga • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale {,,.._.,.T_, 
Am erika Nordamerika • Améri't)e du Nord 
darunter SA • dont USA 
Amérique Mlttelamerika • Amérique Centrale 
Slldamerika • Amérique du Sud 
Afrlka { lnsaesamt ·Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Allen • Asie 
Ozeenlen • Océanie 
Obrla• • Divan 
Dritte Linder zusammen • Total pays tien 
lnsaesamt • Total aénéral 
(a) Ferraille de fonte et d'ac1er, non compris les v1eux rads 
Rottame di ahisa e acciaio non comprese le rotaie usate 





























lmportazlonl dai paesl terzl e arrivl dai paesl della Comunitl. 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu-
nauté 
Esportazlonl verso 1 paesi terzi e conseane aali altrl paesi della Comunitl 
35 17 34 87 65 99 121 
0 0 0 1 097 806 766 1103 
149 155 208 4 1 12 13 
117 139 209 9 7 7 11 
302 310 450 1 197 879 884 1 249 
155 89 133 10 10 30 46 
124 67 102 0 0 0 1 
5 3 4 1 1 3 4 
18 13 19 
- - -
1 
2 2 3 9 8 3 4 
1 0 0 1 1 24 35 
- -
0 0 0 0 0 
1 
- - - - - -2 3 3 
- - - -153 89 132 10 10 30 46 
147 86 129 10 10 30 45 
2 0 1 
- - - -
37 9 11 
- -
0 0 
36 s 6 
- -
0 0 
36 4 4 
- -
0 0 
1 3 4 









- - - - - -
1 0 0 0 0 2 s 
7 0 0 
- - - -
11 33 43 
- - - -
211 131 188 tt 10 33 50 
514 442 638 1207 889 917 1299 
(a) Eisen• und Stahlschrott, ohne alta Sch1enen 
Staalschroot en geaoten schroot, aebruikte rails niet inbearepen 
(b) Elnfuhr aus dritten Undern und BezDae aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer uit darde landen en eanvoer ult andere landen der Gemeenschap. (c) Ausfuhr nach dritten Liindern und Lieferungen in andere Under der Ge-
meinschaft 
Uitvoer near darde landen en leverinaen un andere landen der Gemeenschep 
173 
EJ Importations et exportations de ferraille (a) par pays ou zones géographiques Ein· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Landern oder Landergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesi 
ozone geograflche 
ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen• 
groep 









EGKS · CECA 
lnsgesamt • Total 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Schweden · Suède · 
West- Finn. - Norw. - Dlin. 1 Fini. - Norv. - Dan. 
Euro pa euro pa Schweiz · Suisse Ôsterreich · Autriche 
Europe Europe Spanien · Espagne de Jugoslawien · Yougoslavie 
l'Ouest Sonstige · Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA · dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale !'",.....,.T_, Amerika Nordamerika • Améri'{je du Nord 
darunter SA · dont USA 
Amérique Mittelamerika • Amérique Centrale 
SUdamerika • Amérique du Sud 
Afrika { lnsgesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Aslen ·Asie 
Ozeanien • Oc6anie 
Obrige · Divers 
Dritte Under zusammen · Total pays tiers 





EGKS · CECA 
lnsgesamt • Total 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Schweden · Suède 
West- Finn. - Norw. - Din. 1 Fini. - Norv. - Dan. 
Euro pa euro pa Schweiz • Suisse Ôsterreich · Autriche 
Europe Europe Spanien • Espagne de jugoslawien • Yougoslavie 
l'Ouest Sonstige · Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA · dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
!'•,..am<· To.., Am erika Nordamerika • Amérique du Nord 
darunter USA • dont USA 
Amérique Mittelamerika • Amérique Centrale 
SUdamerika • Amérique du Sud 
Afrika { lnsgesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Asien • Asie 
Ozeanien • Oc6anle 
Obrlge • Divers 
Dritte Under zusammen • Total pays tien 
lnsgesamt · Total g6n6ral 
(a) Ferrarlle de fonte et d'aerer, non compris les vieux rails 
Rottame di ghisa e acciaio non comprese le rotaie usate 





















































lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi della Comunitil., 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu-
nauté 





lnvoer Uitvoer (b) (c) 
1 
1962 1963 
1963 1962 1962 1963 1963 
1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
France 
ltalia 
64 104 119 42 36 21 41 
0 0 0 1112 839 801 1 131 
17 40 47 0 0 1 2 
119 203 271 35 28 11 14 
200 348 437 1 188 903 834 1188 
15 88 117 2 1 5 7 
14 86 115 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 1 2 
0 0 
2 4 6 
0 1 1 0 
15 88 117 2 1 5 7 
15 ffT 117 0 0 0 1 
39 18 22 0 0 0 0 
39 18 22 
34 18 22 
0 0 0 0 0 
0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
54 106 140 2 2 5 8 
254 454 577 1190 905 839 1195 
865 803 1145 0 0 0 0 
896 745 1 077 0 0 1 1 
2 1 2 0 
- -
0 
12 6 7 0 0 0 1 
1 776 1 555 2 231 1 0 1 1 
200 269 336 0 0 0 0 
186 247 302 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
- -0 1 2 
- - - -3 3 5 0 0 
- -0 2 2 
- - - -0 4 4 0 
- - -2 3 4 0 0 
- -7 8 16 
- - - -198 267 333 0 0 0 0 
192 255 318 0 0 0 0 
2 2 3 
- -
0 0 
773 890 1181 0 0 
-
0 
771 885 1176 
- - -
0 
736 807 1 081 
- - -
0 
2 5 5 
- - -
0 
0 1 1 0 0 
- -
78 81 94 
- - -
0 
68 67 76 
- - - -




- - - - - -
1 0 0 0 0 0 0 
1 055 1 241 1613 0 0 0 0 
1831 1796 3 844 1 1 1 1 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alta Schienen 
Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Llindern und Bezüge aus anderen Llindern der Gemein-
schaft 
Jnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach dritten Llindern und Lieferungen in andere Linder der Ge-
meinschaft 
Uitvoer naar derdelanden en Jeveringen aan andere landen der Gemaenschap 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Landern EJ pays ou zones géographiques oder Lindergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rouame (a) per paesl ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen· ozone geografJche groep 





Pays lnvoer Uitvoer 
Paesi (b) (c) 
Landen 
1962 1962 1963 1963 1962 1962 1963 1963 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
Nad erland 
Deutschland (BR) 12 7 12 14 172 145 152 200 France 0 0 0 1 28 16 40 47 ltalia 0 0 4 4 2 3 UEBL ·BLEU 30 21 22 32 27 20 20 23 EGKS · CECA 42 28 34 47 230 186 212 273 
lnsaesamt • Total 38 27 26 40 4 3 l 6 GroBbritannien • Royaume-Uni 36 26 26 39 3 2 1 2 Schweden · Suède 0 0 0 0 0 0 0 1 West- Finn. - Norw. - Din. 1 Fini. - Norv. - Dan. 1 1 0 0 0 0 
Euro pa euro pa Schweiz • Suisse 0 0 0 0 1 1 4 Osterreich · Autriche 0 
Europe Europe Spanien · Espagne 0 0 0 0 0 0 de Jugoslawien · Yougoslavie 
l'Ouest Sonstige • Autres 0 0 0 1 0 0 0 0 
Zusammen • Total 38 27 26 40 4 3 2 6 
dar. EFTA • dont AELE 38 27 26 40 4 3 2 6 Osteuropa • Europe Orientale 0 0 0 0 r·-··T- 3 l 3 3 0 0 0 0 Am erika Nordamerika • Amérique du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 darunter USA · dont USA 0 0 0 0 0 0 Amérique Mitte/amerika • Amérique Centrale 2 2 2 2 
SIJdamerika • Amérique du Sud 0 0 
Afrika { lnsaesamt • Total 0 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Aslen ·Asie 0 0 0 0 3 
Ozeanien • Océanie 
Obrige • Divers 0 0 0 0 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 40 29 29 43 4 3 3 9 
lnsaesamt • Total aénéral 82 57 63 90 234 189 216 282 





EGKS · CECA 
lnsgesamt • Total 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Schweden • Suède 
West- Finn. - Norw. - Din. 1 Fini. - Norv. - Dan. 
Euro pa euro pa Schweiz · Suisse Osterreich · Autriche 
Europe Europe Spanien · Espagne de Jua:oslawien • Yougoslavie 
l'Ouest Sonstige • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale r··-··T-Am erika Nordamerika • Amérique du Nord darunter USA • dont USA Amérique Mittelamerika · Amérique Centrale 
SIJdamerika • Amérique du Sud 
Afrika { Jnsaesamt · Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Asien • Asie 
Ozeanien • Océanie 
Obrige • Divers 
Dritte Under zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total aénéral 
(a) Ferraille de fonte et d'ac1er, non compris les v1eux rads 
Rottame di ghisa e acciaio non comprese le rotaie usate 




























lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi della Comunità. 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu-
nauté 
Esportazioni verso i paesi terzi e consegne agli altri paesi della Comunitl 
8 3 7 147 125 142 213 
28 14 16 175 117 206 273 
0 0 0 10 9 0 1 
20 20 23 29 21 22 32 
56 37 47 360 2n 370 519 
33 29 38 l 1 1 1 
29 26 33 
- - -
0 
1 1 1 0 0 0 0 
1 1 2 
- - - -
-
0 0 










-1 1 2 1 1 
- -33 29 38 2 1 1 1 
32 28 37 0 0 0 0 
0 0 0 
- - - -
1 l 2 
- - -
0 
1 2 2 
- - -
0 
1 2 2 
- - -
0 
0 0 0 
- - - -
- - - - - - -
0 0 0 0 0 
- -0 0 0 
- - - -
0 0 0 
- -
0 1 
- - - - - - -
- - - - - - -
34 31 40 l 1 1 1 
90 68 87 362 273 371 521 
(a) EISen- und Stahlschrott, ohne alte Sch1enen 
Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Lindern und Bezüce aus anderen Undern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen in andere Under der Ge-
meinschaft 




































































Teil Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschaftigte, Lohne, Leistungen 
Produzione, Consegne, 
lmplego, Salario, Rendimento 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produktle, Leveringen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
Production et stocks de minerai de fer dans la 
Communauté 
Fêirderung und Bestinde an Eisenerz ln der Ge· 
meinschaft 
Produzlone e glacenze dl minerale dl ferro della 
Comunltcl 




Extraction brute Zeit de minerai Handelsfihiges 
Période Roherz Estrazione grezza Minerai brut 
Periodo de minerale Minerale 









1954 64 967 19 055 53 279 15 445 
1955 76 030 22 296 61 367 17 857 
1956 80 675 23 471 64 632 18 648 
1957 87 441 25 085 70 562 20105 
1958 87 060 25 290 70 216 20 088 
1959 88 356 25 567 71 240 20 551 
1960 95 869 27 526 76 572 21 895 
1961 95 899 27 329 76 902 21 744 
1962 92 331 26 529 75135 21 396 
1963 80169 23 162 6S 476 18 730 
1961 IV 7 924 2 252 6 326 1 784 
v 8170 2 324 6 490 1 838 
VI 8 461 2 414 6 810 1 926 
VIl 7 590 2152 6 028 1 692 
VIII 6 863 1 942 5 309 1 486 
IX 8 245 2 342 6 663 1 880 
x 8 080 2 308 6 482 1 831 
Xl 8 090 2 304 6 595 1 866 
Xli 7 700 2196 6 279 1 773 
1962 1 8 388 2 386 6 8S9 1 933 
Il 7 649 2183 6 243 1 767 
Ill 8 493 2 426 6 997 1980 
IV 7 660 2191 6 27S 1 775 
v 8 053 2 305 6 566 1 859 
VI 7 756 2 247 6 320 1 793 
VIl 7 063 2 023 s 686 1 611 
VIII 6 S22 1 8S9 S125 1 443 
IX 7 720 2 210 6 294 1 781 
x 8 200 2 361 6 715 1 919 
Xl 7758 2 224 6 356 1 811 
Xli 7 071 2024 s 86S 1 6S9 
1963 1 7 721 2 218 6 342 1 810 
Il 7149 2 057 s 890 1 677 
Ill 4 768 1 370 3 40S 952 
IV 7 275 2 099 6 010 1 711 
v 7 493 21S7 6188 1 761 
VI 6 806 1 957 5 657 1 610 
VIl 6 517 1 871 s 342 1 516 
VIII 5 437 1 557 4 290 1 212 
IX 6 730 1 877 5 537 1 579 
x 7 371 2129 613S 1 757 
IX 6 S01 1 879 s 334 1 S2S 
Xli 6406 1 852 s 3S5 1 S32 
1964 1 7180 2 082 6116 1 780 
Il 6 747 1 952 5744 1 649 
Ill 6 843 1 997 5 854 1 692 
1 Quantités - Quantità 
Il Fer contenu - Ferro contenuto 
(a) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frittés, agclomérés, etc. 
Minerali trattati, arricchiti, calibrati, grigliati, arrostiti, agglomerati 
(b) A la fin de la période 







Aufbereitetes Zusammen Erz 
Minerai traité Total 
Minerale 
trattato Totale 





7 317 2 970 60 596 
8 941 3 717 70 308 
9 637 4 009 74269 
9 902 4178 80464 
9 811 4 079 80027 
10 367 4 302 81 607 
12 2S4 4970 88 800 
11 511 4 803 88413 
10 298 4 339 85 433 
9 089 3 912 74 565 
989 407 7 315 
1 003 412 7 493 
999 430 7809 
9S6 400 6 984 
899 376 6 208 
915 387 7 578 
959 400 7 441 
881 370 7 476 
858 363 7137 
877 372 7 736 
810 342 7053 
874 369 7 871 
830 352 7105 
902 382 7 468 
91S 386 7235 
859 363 6 545 
827 348 5952 
839 357 7133 
849 362 7 564 
793 338 7149 
761 326 6626 
818 348 7160 
776 332 6665 
832 3S8 4 237 
767 334 6m 
794 342 6982 
716 309 63n 
725 317 6 067 
717 313 5 008 
739 322 6276 
774 336 6909 
717 309 6051 
67S 296 6030 
682 277 6 798 
659 266 6404 
651 264 6 505 
1 Stoff-t- Hoeveelheid 
















































Bestinde bei den Gruben 
Stocks des mines 
Giacenze delle miniere 











6254 5 799 
4427 4109 
3 629' 3 225 
4 878 4421 
7164 6 sos 
7948 7 201 
7953 7184 
8 698 7 514 
11 252 9 7S9 
11 426 9 3SO 
8 513 7 729 
8 603 7 761 
8848 7 9S1 
8495 7 S72 
7 767 6 846 
a• 7 111 
8104 7 061 
8467 7 376 
8 698 7 S14 
9 211 7 969 
9 585 8 2S5 
10130 8 730 
10283 8 898 
10 623 9 212 
10 913 9 479 
10 554 9106 
10009 8 669 
10294 8 848 
10 773 9 3SO 
11m 9 718 
11247 9 7S4 
11 617 10 029 
11 883 10 271 
11 332 9 647 
11420 9 679 
11 665 9 861 
11 818 9 961 
11 561 9 628 
11032 9 093 
11139 9172 
11 363 9 371 
11 478 9 41S 
11428 9 3S2 
116n 9 669 
11 796 9 769 
11 949 9 936 
(a) EinschlieBiich Rèlsterz sowie Eisenerzsinter der Gruben 
Met inbegrip van gerooste en gesinterde ertsen van de mijnen 
(b) Am Ende das Zeltraumes 
Op hec einde van het tijdvak 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere di ferro della Comunità 
ln die Gemeinschaft 
Dans la Communauté 
Nella Comunitl 
Zeit Binnen de Gemeenschap 
Période 
Versand der Elsener:zgruben der Gemeinschaft 
Leverlngen der ljzerertsmljnen ln de Gemeenschap 
Nach d ritten Linde rn 
Dans les pays tiers 
Nei paesi terzi 
Naar derde landen 
1000 t 
lnscesamt 
Total cénéral Aufbereitetes Erz Aufbereitetes Erz Roherz Minerai traité Zusammen 
Roherz Minerai traité Zusammen Periodo Totale cenerale 
Minerai brut et crillé Total Minerai brut et grillé Total 
Tijdvak Minerale trattato Minerale trattato Totaal ceneraal 
Minerale grezza e grigliato Totale Minerale grena e grigliato Totale 
Ruwerts Bereid arts Totaal 
1 
Ruweru 
Bereid eru Totaal (a) (a) 
1954 51123 6 928 58 051 434 159 593 58 644 
1955 62 501 8 763 71264 654 268 922 72186 
1956 65 033 9 206 74 239 616 250 866 75 105 
1957 68 711 9419 78130 648 302 950 79 080 
1958 67 838 9 368 77 206 509 255 764 77 970 
1959 70 236 10 067 80 303 450 238 688 80991 
1960 75 829 11 733 87 562 293 442 735 88 297 
1961 76 245 10 792 87 037 170 477 647 87 684 
1962 72 938 9 662 81600 102 474 576 83177 
1963 r 65 737 8190 73 927 121 400 520 74 448 
1961 1 5 895 921 6816 20 34 54 6 870 
Il 6154 938 7092 15 41 56 7148 
Ill 6 957 1 026 7 983 28 39 67 8050 
IV 6 434 944 7 378 12 34 46 7 224 
v 6 440 926 7366 6 50 56 7422 
VI 6 588 936 7 524 6 43 49 7 573 
VIl 6149 881 noe 18 36 54 7354 
VIII 6 029 900 6 929 14 45 59 6 988 
IX 6 485 873 7 358 14 45 59 7417 
x 6 444 862 7 306 23 33 56 7 362 
IX 6 269 819 7 088 9 43 52 7140 
Xli 6 131 765 6 896 4 37 41 6 937 
1962 1 6419 773 7 192 19 32 51 7 243 
Il 5 984 718 6 702 14 30 44 6 746 
Ill 6 528 792 7320 15 37 52 7372 
IV 6 114 810 6924 19 38 57 6 981 
v 6 263 848 7 111 15 40 55 7166 
VI 6 043 848 6 891 13 30 43 6934 
VIl 6 036 782 6 818 14 38 52 6 870 
VIII 5 655 811 6 466 24 31 55 6 521 
IX 6 076 774 6 850 10 30 40 6 890 
x 6 229 814 7 043 13 33 46 7 089 
Xl 5 992 750 6 742 16 27 43 6 785 
Xli 5 831 723 6 554 12 26 38 6 592 
1963 1 6 032 746 6 779 18 28 47 6 815 
Il 5 639 733 6372 14 26 41 6413 
Ill 4 064 758 4823 19 33 52 4875 
IV 5 964 693 6 657 7 34 41 6 698 
v 6 012 714 6 726 8 35 43 6 769 
VI 5573 629 6202 9 33 42 6244 
VIl 5 643 644 6287 6 35 41 6 328 
VIII 4 838 641 5479 10 34 43 5523 
IX 5 468 650 6118 5 40 45 6163 
x 5 893 698 6 592 10 35 46 6 637 
Xl 5214 717 5 931 7 31 38 5968 
Xli 5 314 648 5 962 7 34 41 6 003 
1964 1 5 816 619 6436 12 21 33 6 468 
Il 5 592 603 6195 20 21 41 6236 
Ill 5 666 628 6294 28 20 49 6 343 
1 1 1 
(a) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frittés, aulomérés, etc. 
Minerali trattati. arricchiti, calibrati, cricliati, arrostiti, agalomerati 
(a) EinschlieBiich Rëisterz sowie Eisenerzsinter der Gruben 
Met inbecrip van cerooste an gesinterde eruen van de mijnen 
179 
Production, livraisons et stocks de minerai de fer 
Produzlone, consegne escorte dl minerale di ferro 
Eisenerzfiirderung, Versand und Bestinde 
IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden bi} de 
mi}nen ' 
1000 t DEUTSCHLAND · FRANCE 
Versand 
Livraisons 
Consegne Bestlnde Roherzforderung Erzeugung Leverincen 
von handelsflhigem Erz 
1 
-~--
Stocks lia Extraction brute ln andere Zeit de minerai de fer Production marchande Linder der fln dela ln das Gemeinschaft ln dritte période Période Estrazione grezza Produzione utilizzabile ln land Linder Zusammen 
di minerale di ferro Autres pays Scorte Periodo Produktie van in de handel Dans le pays de la Pays tiers Total alla fine del 
Bruto-ijzerertswinning gangbaar ijzererts Communauté periodo Tijdvak (a) Nel paese Altri paesi Paesi terzi Totale della Voorraden 
Aan Comunitl Aan Totaal binnenlandse Aan andere derde (b) 
1 1 
verbruikers landen van de landen 1 Il 1 Il Gemeenschap 
Deutschland (BR) 
1954 13 039 3 551 9 705 
1955 15 683 4 227 11 381 
1956 16 928 4 512 12 218 
1957 18 320 4 826 13145 
1958 17 984 4745 12 641 
1959 18 063 4 778 12 961 
1960 18 869 4998 13 524 
1961 18 866 5 011 13 102 
1962 16 643 4 469 11 431 
1963 r 12 898 3477 8 590 
1963 VIl 1 032 279 689 
VIII 1 011 275 675 
IX 1 017 274 664 
x 1 085 292 736 
Xl 1 011 272 675 
Xli 881 239 611 
1964 1 1 020 277 751 
Il 1 012 271 753 
Ill 938 256 703 
IV 
1954 44 362 13 331 43 824 
1955 50 885 15 463 50 265 
1956 53 359 16121 52 689 
1957 58 525 17 728 57 777 
1958 60167 18127 59 438 
1959 61 597 18 442 60 898 
1960 67 724 20 054 66 911 
1961 67 395 19 796 66 580 
1962 67 117 19 800 66 317 
1963 r 58 476 17 364 57 883 
1963 VIl 4 619 1 365 4 576 
VIII 3 588 1 062 3 561 
IX 4 969 1 468 4924 
x 5 515 1 631 5 467 
Xl 4 761 1 409 4718 
Xli 4 842 1 437 4 796 
1964 1 5 503 1 635 5 450 
Il 5 078 1 506 5 038 
1 
Ill 5 234 1 561 5184 
IV 5644 1677 5 379 
1 
1 Quantités - Quantità 
Il Fer contenu - Ferro contenuto 
(a) Minerais traités, enrichis, calibrés, crillés, fritta, agclomérés, etc. 
Minerali trattati, arricchiti, calibrati, crigliati, arrostiti, acclomerati 
(b) A la fln de la période 










































9 427 47 
11 403 19 
11 908 35 
12 533 48 
12 010 24 
12455 9 













24912 16 666 
30 979 20 019 
32180 20 715 
34 327 21 759 
34 298 22 951 
36 043 24 065 
39 416 26 310 
-40 153 25 568 
38 347 25 699 
36 377 21 342 
3134 1 704 
2407 1 676 
3 048 1 734 
3 316 1 878 
2 933 1 716 
3 000 1 759 
3 258 1 863 
3 078 1 830 
3167 1 829 
3 465 1 860 
1 Stoff-t - Hoeveelheid 
Il Fe-ln hait - Fe-cehalte 
183 9 657 791 
253 11 675 457 
258 12 201 539 
268 12849 841 
265 12 299 1 224 
250 12 714 1476 
J.17 13 600 1 099 
223 12 964 1 301 
251 1t092 1 947 
254 8 517 2280 
21 681 2288 
23 670 2 324 
22 674 2 3-40 
22 741 2 300 
22 674 2 304 
21 617 2 200 
21 737 2 294 
21 723 2 307 
20 702 2 314 
-409 41 990 4 203 
652 51 650 2 879 
608 53 503 1 962 
631 56 717 2 983 
501 57 750 4676 
438 60546 5178 
519 66 245 5 739 
424 66145 6151 
325 64 371 8059 
267 57 985 7 710 
20 4458 7 851 
20 4103 7 345 
23 4 805 7 444 
24 5 218 7 677 
16 4665 7 727 
20 4779 7 711 
12 5133 7 935 
20 4 927 8 025 
28 5 025 8166 
18 5 343 8 541 
(a) Gewinnung von handelsflihigem Roherz und Erzeucunc von aufbereitecem 
Erz einschl. Rllsterz und Eisenerzsinter der Gruben 
Winninc van in de handel cancbaar ruwerts en produktie van bereid ertl 
mec inbecrip van cerooste en cuinterde ertsen van de mijn... -
(b) Am End• du Zeitraumu 
Op hec einde van hec cijdvak 
Production, livraisons et stocks de minerai de fer Eisenerzfëirderung, Versand und Bestande 





de minerai de fer 
Période Estrazione grezza 





1954 1 601 613 
1955 2 151 781 
1956 2 650 900 
1957 2 611 881 
1958 2150 736 
1959 2 045 679 
1960 2138 695 
1961 2 065 671 
1962 1 983 657 
1963 r 1 709 606 
1963 VIl 162 57 
VIII 166 60 
IX 144 50 
x 150 53 
Xl 158 59 
Xli 134 44 
1964 1 131 41 
Il 118 40 
Ill 122 42 
IV 
1954 5 887 1 493 
1955 7204 1 792 
1956 7 594 1 894 
1957 7 843 1 729 
1958 6 636 1 646 
1959 6 509 1 614 
1960 6 978 1 721 
1961 7 458 1 817 
1962 6 507 1 578 
1963 6990 1 684 
1963 VIl 695 167 
VIII 662 157 
IX 594 143 
x 618 151 
Xl 568 137 
Xli 544 131 
1964 1 519 128 
Il 534 133 
Ill 543 137 
IV 537 132 
1 Quantités - Quantità 
Il Fer contenu - Ferro contenuto 





von handelsflhigem Erz 
Leveringen 
ln andere 
Production marchande Under der ln das Gemeinschaft ln dritte 
Produzione utilizzabile ln land Linder Autres pays 
Produktie van in de handel Dans le pays dela Pays tiers 
gangbaar ijzererts Communauté 
(a) Nel paese Altri paesi Paesi terzi 
della 
Aan Comunid Aan 
binnenlandse Aan andere derde 
1 
verbruikers landen 
1 Il landen van de Gemeenschap 
ltalla 
1 092 515 1 031 
1 375 640 1 299 41 17 
1 624 744 1 483 55 
1 576 744 1 331 51 49 
1 253 604 1183 4 
1 204 589 1180 
1 222 578 1 239 
1158 561 1152 
1 097 527 1179 
1 006 487 911 
98 47 92 
100 48 90 
87 42 95 
84 41 76 
87 44 65 
74 37 63 
70 35 69 
74 35 60 
66 32 73 
Luxemburg 
5 892 1493 4448 1435 -
7182 1 792 5 668 1 723 -
7 594 1 890 5 823 1 846 -
7 836 1 729 6 314 1 652 -
6 572 1 630 5482 1123 -
6 402 1 591 5 296 1114 -
6 978 1 721 5 848 1 203 -
7 458 1 817 6179 1153 -
6 507 1 578 5451 1 002 -
6 990 1 684 6 024 918 -
695 167 603 83 -
662 157 582 67 -
594 143 504 78 -
618 151 513 86 -
568 137 478 81 -
544 131 462 79 -
519 128 436 88 -
534 133 438 81 -
543 137 449 86 -
537 132 448 90 -
1 Stoff-t - Hoeveelheid 















































fin de la 
période 
Scorte 











































(a) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frittés, acglomérés, etc. (a) Gewinnung von handelsflhigem Roherz und Erzeugung von aufbereitetem 
En: einschl. Roster:z und Eisenerzsinter der Gruben 
Winning van in de handel gangbaar ruweru en produktie van bereid eru 
met inbegrip van gerooste en geslnterde ertsen van de mijnen Minerali trattati, arricchitl, calibrati. grigliati, arrostiti, acclomerati 
(b) A la fin de la période 
Alla fine del periodo 
(b) Am Ende des Zeitraumes 





















































Extraction brute et production marchande de minerai de fer par régions 
Estrazlone grezza e produzlone commerclablle dl minerale di ferro per regloni 
Deutschland (BR) 
Nord Mitte 
Übrige (b) Salzgitter Osnabrück 
llsede Weser- Siegerland-Wied Mitte Süd (a) 
Harzvorland Wiehengebirge 
1 2 3 4 5 
Roherz • Mineral brut 
7 410 1180 1 253 1 535 1 657 
9 232 1 548 1 337 1 544 2 022 
9 917 1 748 1 374 1 481 2 407 
10 767 1 965 1 444 1 585 2 561 
10 774 1 969 1 364 1 464 2413 
10 899 2 065 1 239 1 445 2415 
11 322 2138 1 296 1 678 2435 
11 446 2 077 1 245 1 727 2 371 
9 929 1 752 913 1 592 2458 
7 721 1196 791 1192 1 997 
636 98 68 99 170 
680 102 72 98 179 
602 88 65 91 155 
599 98 69 102 164 
592 90 63 102 164 
612 85 64 98 158 
637 97 65 107 179 
582 94 61 103 170 
488 92 61 87 153 
592 102 65 98 162 
594 105 57 97 159 
576 91 46 74 152 
Erzeugung von handelsfahigem Erz (c) • Production marchande (c) 
5 257 1108 1 807 
1 
1 025 1 1 508 
6 274 1 376 ! 856 1 042 
1 
1 833 1 
1 
6 665 1 514 862 1 023 2154 
7 268 1 661 883 1 067 2 266 
7 006 1 614 810 1 011 2 200 
7 378 1 653 744 1 003 2183 
7 810 1 708 786 1 063 2157 
7472 1 675 765 1 070 2 020 
6 436 1 376 577 929 2114 
4 967 881 490 563 1 688 
385 70 
1 
i3 51 145 
428 78 44 42 146 
382 66 41 40 127 
384 75 43 45 142 
386 65 40 43 141 
385 61 40 42 136 
424 71 40 50 150 
379 69 38 47 141 
337 70 38 42 125 
453 77 40 45 136 
446 81 36 45 144 
435 66 30 44 127 
(a) Lahn-Oill, Sauerland-Waldeck, Taunus-Hunsrück, Oberhessen 




13 035 41189 
15 683 -46690 
16 927 48 902 
18 322 53 833 
17 984 55 912 
19 063 57 235 
18 869 62 725 
18 866 62 400 
16 643 62 422 
12 898 54 365 
1 071 5102 
1130 5 286 
1 002 4852 
1 032 4 312 
1 011 3 308 
1 017 4635 
1 085 5 158 
1 011 4440 
881 4 521 
1 020 5 151 






11 381 i6 690 
12 218 48 902 
13145 53 833 
12 641 55 912 
12 961 57 235 
13524 62 725 
13102 62400 
11 431 62 422 
8 590 54 366 
694 5102 
737 5 286 
656 4 852 
689 4312 









(c) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, agglomérés, etc. !a) Lahn-Dill, Sauerland-Waldeck, Taunus-Hunsrück, ObarhesseR b) Donererzcebiet, Kreideerzgebiet c) Minerali trattati, arricchiti, calibrati, cricliati, arrostiti, anlomerati 
182 
FiSrderung von Roherz und handelsfahigem Erz nach Bezlrken 
Wlnnlnr van ruwerts en ln de handel gangbaar erts per bekken 
1000 t 
France UEBL o BLEU 
1 EGKS Zeit ltalia Période 
Oueat Centre-Midi Total général Belcique o Belgil! Luxembourg CECA Periodo 
Tijdvak 
8 9 10 11 12 13 H 
Minerale grezzo Ruwerts 
2 986 187 44 362 1 600 81 5 887 64965 1954 
3 878 317 50 885 2151 106 7204 76 029 1955 
4 095 362 53 359 2 650 144 7 594 80 675 1956 
4 341 350 58 524 2 610 137 7 843 87 435 1957 
3 863 392 60167 2150 123 6 636 87 060 1958 
3 966 396 61 597 2 045 142 6 510 88 356 1959 
4592 407 67 724 2138 160 6 978 95 869 1960 
4608 387 67 395 2 065 115 7 458 95 899 1961 
4374 322 67 t17 1 983 81 6 507 92 331 1962 
3 976 134 58476 1 709 96 6 990 80169 1963 r 
378 10 5490 142 10 566 7 275 IV 1963 
361 12 5 660 135 11 552 7 493 v 
304 12 5168 127 11 498 6 806 VI 
299 9 4 619 162 9 695 6 517 VIl 
265 15 3588 166 10 662 5 437 VIII 
322 11 4 969 144 7 594 6 730 IX 
345 12 5 515 150 4 618 7 371 x 
314 7 4761 158 3 865 6 501 Xl 
310 11 4 842 134 5 544 6406 Xli 
342 10 5503 131 6 519 7180 1 1964 
310 9 5 078 118 5 534 6747 Il 
344 9 5134 122 6 543 6 843 Ill 
348 9 5 644 8 537 IV 
Produzione commerclabile (c) Produktle van ln de handel gangbaar ljzererts (c) 
2-454 181 -43 8l4 1 092 
3 286 289 50 265 1 375 
3-471 317 52 690 1 624 
3 629 303 57 765 1 576 
3 19-4 332 59-438 1 253 
3 327 336 60898 1204 
3 849 337 66 911 1 227 
3880 300 66580 1158 





57 883 1 006 
320 11 5-433 79 
306 12 5 605 71 
268 8 5119 78 
257 7 4 576 98 
243 11 3 561 100 
281 9 4924 87 
301 8 5 467 84 
273 4 4 718 87 
268 7 -4796 74 
291 8 S450 70 
272 7 s 038 74 
293 7 s 181 72 
302 7 s 596 
la) Lahn-Dill, Sauerland-Waldeck, Taunus-Hunsrück, Oberhessen b) Doggererzgebiet, Kreideerzgebiet c) Gewinnung von handelsflihicem Roherz und Erzeucunc von aufbereitecem 
Erz einschlieBiich Rllscerz und Eisenerzsinter der Gruben 
81 5 892 60 59-4 1954 
106 7182 70 309 1955 
144 7 594 7-4270 1956 
137 7 836 80-459 1957 
124 6 571 80027 1958 
142 6 402 81 607 1959 
160 6 978 88 800 1960 
115 7 458 88-413 1961 
81 6 507 85 433 1962 
96 6 990 74 565 1963 
10 562 6 777 IV 1963 
11 558 6 982 v 
11 498 6ln VI 
9 695 6067 VIl 
10 662 5 008 VIII 
7 594 6276 IX 
4 618 6 909 x 
3 568 6 051 Xl 
5 544 6 030 Xli 
6 519 6798 1 1964 
5 534 6 404 Il 
6 543 6 sos Ill 
8 537 IV 
b) Doggererzcebiec, Kreideerzcebiet ~a) Lahn-Dill, Sauerland-Waldeck, Taunus-Hunsrück, Oberhessen c) Winninc van in de handel cancbaar ruweru en produktie van bereid er.u 
met inbecrip van ceroosce en cesincerde eruen van de mijnen 
183 
11241 
~volutlon de la main-d'œuvre Inscrite dans les mines de fer 
E.voluzlone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Monatsende 
Fin du mois 
Fine del mese Arbeiter inscesamt • Ensemble des ouvriers Complesso decll operai · Alle arbeiders tezamen 
Einde van de maand 
Deutschland (BR) France ltalla Luxembourc 
1 2 3 ... 
1955 Xli 18 770 24 658 
1 
3974 2450 
1956 Xli 19 763 24 374 3 836 2 447 
1957 Xli 20 892 24 624 3 576 2 384 
1958 Xli 19 393 24 223 2 963 2 213 
1959 Xli 17 793 23 714 2 886 2131 
1960 x 16 718 23 346 2876 2 080 
Xl 16 860 23 296 2 902 2 076 
Xli 16 758 23 215 2 888 2 058 
1961 1 16 739 23 121 2 848 2 051 
Il 16 678 23 065 2 908 2 038 
Ill 16 641 23 063 2 856 2 042 
IV 16 568 22 996 2838 2 035 
v 16 472 22 908 2 775 2 026 
VI 16 323 22869 2 781 2 012 
VIl 16158 22 681 2 778 2 002 
VIII 16 065 22 886 2 773 2 020 
IX 16 020 22 775 2 765 2 017 
x 15 889 22 735 2 807 2013 
lXI 15 799 22 745 2 802 2013 
Xli 15 616 22 605 2 782 2 005 
1962 1 15 379 22450 2 773 1 999 
Il 14 957 22 342 2 762 1 997 
Ill 14 516 22 241 2 707 1 981 
IV 14108 22107 2 689 1 983 
v 13 656 22 028 2 635 1 979 
VI 13 343 21 923 2 606 1 957 
VIl 13 012 21 713 2 580 1 940 
VIII 12 867 21 831 2 554 1 935 
IX 12 685 21 690 2 510 1 940 
x 12 428 21 627 2500 1 936 
Xl 12 239 21 698 2491 1 927 
Xli 11 933 21 572 2 484 1 924 
1963 1 11 367 21 439 2456 1 900 
Il 11 243 21142 2 309 1 896 
Ill 10 939 21 035 2247 1 900 
IV 10 700 20892 2 208 1 881 
v 10 375 20 728 2173 1 879 
VI 10 062 20 527 2143 1 857 
VIl 9 872 20 252 2136 1 848 
VIII 9 658 20191 2120 1 837 
IX 9 412 19 996 2126 1 827 
x 9 365 19 781 2111 1828 
Xl 9 201 19 602 2 067 1 821 
Xli 9131 19 274 2 046 1 821 
1964 1 9 038 18 909 2 036 1 800 
Il 8 923 18 740 2 023 1 794 
Ill 8 666 1 981 1 775 






5 6 1 2 3 ... ( + + +) 
49 852 33 588 
50 420 33 895 
51 476 35 072 
48792 33 273 
46 524 31 502 
45 020 30 400 
45134 30 417 
44919 30 234 
44 759 30167 
44 689 30 061 
44602 29 989 
44437 29832 
44181 29 664 
43985 29 413 
43 619 29 268 
43 744 29 321 
43 577 29 242 
43 444 29162 
43 359 29133 
43 008 28 984 
42 601 28771 
42 058 28 337 
41445 27 779 
40887 27 307 
40298 26 925 
39 829 26 314 
39245 26 235 
39187 25 940 
38825 25 929 
38491 25 721 
38 355 25 442 
37 913 25 338 
37161 24 691 
36590 24 366 
36121 24022 
35 681 23 682 
35155 23 292 
34589 22950 
34108 22525 
33 806 22299 
33 361 21 979 
33 085 21 713 
32 691 21 426 
32272 21152 
31 783 20 937 
31480 20 733 
(a) EinschlieBiich der Arbeiukriftebewecunc zwischen Gruben derselben 
Gesellschaft 
(a) Y compris les mouvements de main-d'œuvre entre mines de la mime 
socljt' 
184 
lntwicklun1 der elngeschrlebenen Beschiftigten ln dem Elsenerzbergbau 
Ontwikkellng van het aantalingeschreven werknemers ln de ijzerertsmijnen 
Arbeiukriftebewegung (Arbeiter) {a) 
Beschlftigte Mouvement de la main-d'œuvre 
011arai o Arbeidars insgesamt (ouvriers) (a) 
Lehrlinge Angestellte Movimento della mano d'opera (operai) (a) 
Main-d'œuvre Mutaties (arbeiders) (a) 
Apprentis Employés totale 
im Tagebau 
Übertace Apprendisti lmpiegati Mano d'opera Zuglnge Abglnge Mines totale Arrivées Dé paru l ciel ouvert au jour Leerlingen Beambten Arrivi Partenze Miniere all'esterno Totaal 
a cielo aperto bovengroncb werknemers Aangenomen Afgevloeid 
in daa:bouw personeel personeel 
o CECA EGKS o CECA 
-
1 1 1 1 1 
11 
1 
7 8 9 10 (5+9+10) 12 13 
1 871 14 393 2170 5 518 57 540 512 474 
1 706 14 819 1 899 5 597 57 916 539 378 
1 907 14497 1 802 5 901 59179 370 519 
1 538 13 981 1 711 6057 56 560 212 484 
1 368 13 654 1 525 6 074 54123 250 398 
1 289 13 331 1 373 6137 51530 452 561 
1420 13 297 1 368 6130 51631 520 390 
1 406 13 279 1 370 6118 51407 204 406 
1 296 13 284 1 358 6156 51173 518 643 
1 388 13 240 1 358 6102 51149 335 443 
1 359 13 254 1 345 6 092 51039 554 611 
1 361 13244 1 243 6 099 51 779 387 658 
1 345 13172 1 243 6110 51 534 348 541 
1 355 13 217 1188 6109 5tl8l 292 551 
1 370 12 981 1 157 6108 50884 559 671 
1 394 13 029 1 064 6125 50933 536 712 
1 381 12 954 1 073 6124 50 774 sn 766 
1 345 12 937 1178 6107 50729 485 621 
1 328 12 898 1153 6 092 50604 299 394 
1 241 12 783 1 143 6 067 50118 150 510 
1 269 12 561 1139 6 071 49 au 365 736 
1 275 12446 1148 6 049 49255 167 690 
1 350 12 316 1149 6 023 48617 374 957 
1 365 12 215 1 096 5 968 47 951 407 991 
1 312 12 061 1 061 5 961 47 320 273 889 
1 293 12 222 1 059 5 922 46810 185 618 
1 265 11 745 1 032 5 835 46111 516 841 
1 460 11 787 955 5 847 45 989 418 663 
1 286 11 610 1 010 5 827 45 662 386 740 
1266 11 504 1054 5 742 45 287 366 679 
1254 11 659 1054 5 741 45150 223 412 
1 243 11 332 1 047 5713 44 673 142 567 
1 243 11 228 1 048 5 659 43869 305 957 
1 219 11 005 1 038 5 622 43250 152 627 
1 239 10 860 1 023 5 558 42702 257 703 
1 221 10n8 973 5489 42143 183 644 
1 217 10 646 963 5466 41 584 211 739 
1186 10 453 955 5421 40965 112 674 
1179 10404 898 5 325 40 331 297 574 
1178 10 329 830 5 322 39 958 308 762 
1171 10 211 806 52n 39 444 311 753 
1206 10 256 799 5 218 39111 322 624 
1196 10 069 795 5 208 38 694 251 647 
1124 9 996 820 5169 38261 159 580 
1072 9 714 791 5130 37704 275 763 
1 042 9 705 787 5 099 37 366 196 498 
Monauende 
Fin du mois 
Fine del mese 
















































(a) lvi compresi i movimenti della mano d'opera fra minier• dellaltessa socletl (a) Met inbagrip Van de mutaties tussen mijnen van eenzelfda maauchappil 
185 
1125~1! Rendement par poste dans les mines de fer (a) 
Rendimento per turno nelle miniere dl ferro (a) 
Période Deutschland France 
-Periodo (BR) Est Ouest 
Durée du poste 
Durato del turno 
Fond · All"interno 8,- 7,45 7,45 
Jour · All'esterno 8,- 8,- 8,-
A) Unter Tage Fond: mines souterraines 
1955 4,25 10,71 6,78 
1956 4,30 11,77 7,35 
1957 4,45 12,96 7,65 
1958 4,79 13,60 7,26 
1959 5,20 14,53 7,85 
1960 5,86 16,04 8,74 
1961 6,39 16,77 9,41 
1962 7,24 17,48 10,10 
1963 7,83 18,46 11,04 
1963 1 7,58 17,40 10,73 
Il 8,f3 17,77 10,77 
Ill 7,91 16,28 10,93 
IV 7,65 18,17 11,19 
v 7,83 18,58 11,00 
VI 8,08 18,81 10,64 
VIl 7,87 18,78 11,65 
VIII 7,87 18,16 11,89 
IX 7,89 19,19 11,40 
x 7,89 18,96 9,35 
Xl 7,64 19,11 11,63 
Xli 7,67 19,87 12,00 
1964 1 7,71 19,78 11,74 
Il 8,10 20,07 11,91 
Ill 8,16 
IV 
Leistung je Mann und Schicht in den Eisener:z· 
gruben (a) 
Prestatie per man en per dienst ln de ijzerertsmij· 
nèn (a) 
ltalia Luxembourg Zeit 
France total 1 Tijdvak 
Schichtdauer 
Duur van de dienst 
7,45 8,- 8,- UnterTage · Ondergronds 
8,- 8,- 8,- lmTagebau · ln dagbouw 
A/l'interna: miniere ln sotterraneo Ondergronds 
10,08 3,01 7,55 1955 
f1,02 3,86 7,71 1956 
12,10 3,70 8,16 1957 
12,59 3,88 8,68 1958 
f3,46 4,28 8,99 1959 
14,84 4,51 9,17 1960 
15,59 4,61 9,93 1961 
16,46 5,09 10,83 1962 
17,61 4,90 12,61 1963 
16,58 4,66 f1,29 1 1963 
16,95 4,42 f1,90 Il 
15,23 5,34 12,38 Ill 
17,40 4,77 12,86 IV 
17,78 4,44 12,50 v 
17,99 5,13 12,71 VI 
18,02 4,90 13,03 VIl 
17,46 5,31 f3,24 VIII 
18,36 5,04 12,89 IX 
17,81 5,01 13,41 x 
18,31 5,04 12,59 Xl 
19,05 4,92 12,75 Xli 
18,95 4,96 13,11 1 1964 
19,21 5,29 13,08 Il 
5,23 13,77 Ill 
13,79 IV 
B) lm Tagebau · Chantiers de production des mines à ciel ouvert • 8) Cantlerl dl produzlone delle mlniere a cielo aperto · ln dagbouw 
1955 13,24 74,16 
1956 14,23 82,69 
1957 18,26 109,56 
1958 16,14 140,04 
1959 21,23 125,79 
1960 28,88 133,29 
1961 27,28 120,29 
1962 26,30 139,05 
1963 24,72 92,21 
1963 1 23,44 67,96 
Il 24,63 79,30 
Ill 21,31 94,96 
IV 21,19 78,73 
v 24,28 90,41 
VI 23,94 89,74 
VIl 22,82 103,33 
VIII 24,73 149,46 
IX 26,37 109,78 
x 25,67 102,42 
Xl 32,02 98.16 
Xli 27,38 85,63 
1964 1 28,14 110,55 
Il 27,58 99,28 
Ill 20,96 
IV 
(a) Extraction brute par poste (ouvriers et apprentis) 

























25,42 8,26 41,34 
21,58 8,88 40,36 
22,62 8,f1 41,14 
24,86 6,74 43,89 
30,05 7,22 53,51 
36,61 7,67 62,32 
34,56 7,99 70,56 
38,01 7JJO 61,94 
32,72 9,08 70,91 
'»,77 6,98 58,14 
31,38 7,60 58,51 
24,75 9,07 82,90 
31,83 8,90 63,65 
34,79 7,98 65,99 
32,95 7,42 62,29 
30,81 9,67 82,95 
40,75 f1,06 92,54 
37,61 9,63 76,26 
34,86 9,04 68,49 
32,78 10,61 70,68 
35,31 10,90 65,29 
39,67 9,02 59,56 
38,25 7,50 64,18 
9,91 65,34 
62,48 
(a) RohfiSrderung Je Schicht (Arbeiter und Lehrlinge) 


























Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa-
laire direct (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle minlere dl ferro (salarlo 
dlretto} (a) 
Deutschland (BR) 
Zeit non compris la prime Y compris la prime 
Durchschnlttllche Bruttostundenlôhne im Elsen-
erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de ljzerertsmljnen 
(directe lonen} (a) 
Période de mineur de mineur France (Est) ltalia Luxembourc 
Periodo non compreso il premio compreso il premio 
Tijdvak di minatore di minatore 
ausschl. Bergmannsprimie einschl. Bergmannsprimie 
axel. miJnwerkerspremle Incl. mijnwerkerspremie 
DM DM Ffr Lit Flbc 
Ouvriers du fond Untertagearbeiter Operai al/' interno Ondergrondse arbeiders (b) 
1955 Xl 2,00 3,22 189,62 50,23 
1956 Xl 2,22 3,37 207,31 50,7-4 
1957 Xl 2,3-4 2,55 3,93 218,27 55,95 
1958 Xl 2,39 2,6-4 -4,37 221,08 56,50 
1959 Xl 2,56 2,80 -4,-4-4 223,69 57,19 
1960 Xl 2,90 3,16 -4,72 237,18 59,86 
1961 Xl 3,15 3.-41 5,03 258,65 59,-42 
1962 Il 3,20 3,-47 5,18 259,71 61,29 
v 3,2-4 3,50 5,27 260,55 60,86 
VIII 3,36 3,62 5,32 278,92 62,22 
Xl 3,-45 3,71 5,-41 288,77 61,55 
1963 Il 3,-48 3,74 5,51 297,35 63,29 
v 3,50 3,76 5,63 351,77 65,09 
VIII 3,53 3,80 5,6-4 387,81 66,01 
Xl 3,69 3,96 5,55 396,44 r 66,-46 
1964 Il 3,75 ·4,02 5,79 -466,78 67,00 
Ouvriers du jour • Obertagearbeiter Operai al/'esterno • Bovengrondse arbe/ders (b) 
1955 Xl 1,57 2,17 179,98 35,69 
1956 Xl 1,79 2,32 185,75 36,57 
1957 Xl 1,89 2,81 196,75 -41,52 
1958 Xl 1,95 3,10 206,32 -41,58 
1959 Xl 2,15 3,18 205,36 -43,15 
1960 Xl 2,-47 3,3-4 217,-42 -4-4,28 
1961 Xl 2,65 3,5-4 232,15 -45,-41 
1962 Il 2,69 3,70 225,59 -48,-42 
v 2,73 3,72 237,76 -48,96 
VIII 2,83 3,88 2-43,96 -49,17 
Xl 2,91 3,87 257,99 -48,72 
1963 Il 3,00 3,98 252,-41 50,-46 
v 3,01 -4,07 311,21 52,00 
VIII 3,04 -4,25 319,28 53,-46 
Xl 3,23 4,06 33-4,76 53,23 
1964 Il 3,22 4,26 395,60 54,63 
Ouvriers du fond et du four • Untertage· und Obertagearbelter Operai a/l'Interna e all'esterno Onder- en bovengrondse arbelders (b) 
1955 Xl 1,87 
-
2,96 18-4,86 45,37 
1956 Xl 2,08 
-
3,10 195.05 -45,77 
1957 Xl 2,20 2,35 3,65 207,72 50,87 
1958 Xl 2.25 2,43 -4,05 213,50 51,10 
1959 Xl 2,43 2,60 -4,12 215,05 52,11 
1960 Xl 2,76 2,9-4 -4,37 227,94 53,09 
1961 Xl 2,99 3,16 -4,66 2-45,89 5-4,19 
1962 Il 3,03 3,21 -4,82 2-42,71 56,36 
v 3,07 3,2-4 -4,89 2-49,-48 55,99 
VIII 3,18 3,35 -4,9-4 261,6-4 56,55 
Xl 3,26 3,-4-4 5,03 273,57 56,32 
1963 Il 3,31 3,-48 5,13 27-4,85 58,09 
v 3,32 3,48 5,24 330,85 59,65 
VIII 3,35 3,51 5,26 351,72 60,58 
Xl 3,52 3,68 5,18 36-4,81 6o,92 
1964 Il 3,55 3,71 5,42 429,52 61,87 
(a) Salaire horaire brut directement lié au travail effectif des ouvriers (a) Direkter Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhanc mie dam Arbelu-
einsacz sceht 
Salario orarlo lordo direttamente dipendente dai lavoro effettuato dacli 
operai 
(b) Y compris les apprentis 
lvi compreslgli apprendisti 
Directe lonen, die onmlddellllk in verband ataan met de celeverde arbeld 
(b) EinschlieBiich Lehrlince 
lnclusief leerllncen 
187 
Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Er:r.eugung, Bestinde und Beschiftigte ln den 
~anganer:r.gruben 
Produzlone, scorte e mono d'opera delle mlnlere dl 
mongonise 
Produktle, voorroden en oontol werknemers ln de 
mongoonertsmljnen 
1000 kg ITALIA (a) 
Erzeufn& von handellflhlcem Erz Bestl.nde bei Einceschrlebene 
roductlon marchande den Gruben Belecschaften 
Zeit Roherzfllrderunc Produzione utlllzzablle 
Produktle van de ln handel cancbaar mancaaneru Stocks da min., Effectifs ln1crits 
P6riode Extraction brute 
Scorte della minlera Effettivi lnscrlttl 
Peripclo &trazione crezza Roherz Aufbereltet• Zusammen 
Brut Trait6 Tijdvak Bruto-eruwinnlnc 
1 
Grezzo Trattate 
Ruwerts Be reid (b) 
1955 122153 26 826 28 521 
1956 108 793 22091 23 323 
1957 104 214 18 962 23 722 
1958 66 816 33 058 10 050 
1959 50 374 50 374 
-
1960 46 804 966 45 838 
1961 47 218 118 47100 
1962 44140 726 43 414 
1963 44589 730 43 859 
1962 1 4125 79 3 997 
Il 3960 77 3 883 
Ill 4125 39 3283 
IV 3 255 57 2 627 
v 3 875 58 3 817 
VI 3 000 34 2865 
VIl 3 000 75 2 963 
VIII 3 726 65 3 688 
IX 3 879 82 3 779 
x 4 320 58 4262 
Xl 3 840 55 3 785 
Xli 3 020 47 2 973 
1963 1 3360 
-
3 360 
Il 1 374 42 1 372 
Ill 3 949 67 3 882 
IV 3 960 91 3 869 
v 4 435 80 4355 
VI 3 607 52 3 555 
VIl 4940 84 4856 
VIII 3 640 62 3 578 
IX 3564 69 3495 
x 4 051 83 3 968 
Xl 3 530 33 3497 
Xli 4179 67 4112 
1964 1 3 763 75 3 688 
Il 3 561 74 3 487 
Ill 3 581 81 3 500 
(a) L'Italie elt le seul pays de la Communaudi producteur de minerai de man-
ganilse (Minerai contenant plus de 20 % Mn) 
L'ltalia, nella Comunitl, e la sola productrice dl minerale di mancan.,e (Minerale contenante piil del 20 % de Mn) 
(b) Minerai• traita, enrichis, callbr'-~ grillés, fritta, a&flom6rés, etc. 
Minerali trattati, arricchlti, callbrati, crigliati, arrostltl, acclomeratl, etc. (c) En fln de p6riode 
Alla fine del periodo (d) Ouvriers, apprentis et employés in1crlts en fln de p6rlode 
Operai, apprendlttl • implepti iscrlttl alla fine del periodo 
188 
Total Voorraden Werk-
Totale bij de mijnen ne mers 
Totaal (c) (d) 
55 347 7 416 391 
45 4f4 3 389 389 
41684 4 313 423 
43 f08 16 553 296 
50 374 19 048 246 
46 804 20137 231 
47 2f8 23 892 159 
44f40 24 963 140 
44589 18 062 134 
4076 26 872 156 
3 960 28 363 155 
3m 29 265 153 
2684 28580 150 
3 875 27134 147 
2899 25 956 138 
3 038 24 518 138 
3753 21 232 137 
1879 20753 137 
4320 22236 138 
3840 23 317 140 
l 020 24 963 140 
ll60 26348 143 
1374 26 705 143 
1949 28572 143 
3960 28 293 140 
4435 27 003 140 
3607 24 093 141 
4940 21 626 139 
3640 20131 138 
3564 19 061 135 
4051 18 880 132 
3 530 18 338 132 
4 f79 18 062 134 
3 763 18 042 129 
356f 17 680 132 
3 SBf 17 699 136 
(a) Italien ist du elnzige Erzeugerland der Gemelnschaft von Mancanerzen mit 
einem Mn-Gehalt von mehr ais 20 % 
ltalilll het enice land in de Gemeenschap dat mancaaneruen met een Mn-
cehalte van meer dan 20 % voortbrenet (b) ElnschlleBIIch Ra.terz sowle Manganerzslnter 
Met inbecrlp ven cerooste en ceslnterde eruen (c) Am Ende d• Zeltraums 
Op het einde van het tijdvek 
(d) Arbelter, Lehrll~t~e und Ancutellte lntc-mt am Ende d• Zeltraums 
Arbelders, leerllncen en beambten ln tOtaal op het elnde van het tijdvek 
Teil Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: IJzererts- en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemeinschaft an Eisenerz, Manganerz und 
Schwefelkiesabbriinden 
(AuBenhandelsstatistik) 
Commercio estero di minerale di ferro, 
di minerale di manganese e di ceneri di piritl 
e scambi all'interno della Comunità 
(Statistiche do&anali) 
Il 
Commerce extérieur du minerai de fer, 
du minerai de manganèse et des cendres de 
pyrites,etéchangesàl'intérieurdelaCommunauté 
(Statistiques douanières) 
Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 





















































Commerce extérieur et échanges Intérieurs 
de minerai de fer, de minerai de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté 
Commerclo estero e scombl oll'lnterno dello Comu-
nltà dl minerale dl ferro, dl minerale dl mongonese 
e dl ceneri dl plrltl 
Eisenerz Mancanerz Schwefelkiesabbrlnde 
Minerai de fer Minerai de mancanùe Cendres de pyrite 
Minerale di ferro Minerale dl mancanese Ceneri dl plriti 
l)zererts Mancaanerts Pyriet-resldu 
Einfuhr aus dritten Liindern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazioni provenienti dai paesi terzi 
lnvoer uit derde landen 
12590 790 588 
18 538 1145 628 
22 840 1 301 1 279 
24 791 1 588 1 211 
23 758 1178 1 062 
22 668 1 277 1106 
34192 1 658 1 759 
34 781 1 744 1 641 
32 950 1 564 1 219 
36 556 1 837 1277 
2 926 168 119 
3 207 169 122 
2 778 179 86 
3 232 129 154 
3 971 162 163 
3 225 126 149 
3 635 136 92 
3 245 139 118 
3 474 170 103 
Bezüge aus Lindern der (iemeinschaft 
Réceptions des pays de la Communauté 
Arr/vi dai paesi della Comunitd 
Aanvoer uit landen van de Gemeenschap 
10 956 3 921 
13 236 6 1 050 
13 999 4 1 217 
14 425 2 945 
15 038 5 704 
19 938 6 774 
26 448 11 1 374 
25 647 7 974 
25 767 6 749 
21 408 9 726 
1 939 1 114 
1 952 1 67 
1 957 1 77 
1 781 2 75 
1 657 0 75 
1 758 1 60 
1 832 1 59 
1 769 1 39 
1 818 1 49 
AuBenhandel und Binnenaustausch der Gemein-
schaft an Eisenerz, Manganerz und Schwefelkies-
abbranden 
Bultenlondse handel von- en rullverkeer blnnen-
de Gemeenschop ln ljzererts, mongoonerts en pyrlet-
resldu 
Eisenerz Mancanerz Schwefelkiesabbrlnde 
Minerai de fer Minerai de mancanèse Ce nd res de pyrite 
Minerale di ferro Minerale di mancanese Ceneri di piritl 
l)zererts Mancaanerts Pyriet-residu 
Ausfuhr nach dritten Lindern 
Exportations vers les pays tiers 
Exportazioni verso i paesi terzl 




945 3 318 
902 2 334 
956 4 342 
803 8 377 
715 6 462 
779 6 643 
680 9 592 
622 7 510 
538 9 539 
43 1 50 
45 1 55 
44 1 55 
40 1 5<4 
43 0 59 
51 1 45 
46 1 59 
38 1 37 
43 1 29 
Lieferungen nach Liindern der Gemeinschaft 
Livraisons aux pays de la Communauté 
Consegne al paesl della Comunitd 
Leverlngen aan landen van de Gemeenschap 
10 829 4 905 
13522 9 978 
14038 4 1189 
14 314 6 957 
14 935 7 688 
19 720 9 779 
26 764 12 1 356 
25 657 2 956 
25 592 9 791 
21 235 10 798 
1 809 1 73 
1 845 1 70 
1 890 1 99 
1 748 1 64 
1790 0 90 
1 698 1 58 
1 838 1 62 
1 736 1 67 
1 666 1 70 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de minerai de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lmportazloni ed esportazlonl dl minerale dl ferro, di 
minerali dl manganese e di ceneri di plritl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van ijzererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
EGKS • CECA 1000 t 
Eisenerz Manganerz Schwefelkiesabbrllnde 
Lllnder Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrites 
Pays Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di piriti 
Paesi l)zererts Mangaanerts Pyriet•residu 
Landen 
1 1 1 1 1962 1~1 1963 1962 1963 1963 1962 1963 1963 1-IX r 1-IX 1-IX 
{ 0.•~"'"' ""' 11 France 25 551 
EGKS ltalia 3 
CECA Nederland 13 
UEBL ·BLEU 189 
EGKS • CECA 25 767 
lnscesamt · Total 16131 1 .. , ........ '""' 13 757 W t Finn. • Norw. • Dan. 1 Fini. • Norv. • Dan. 876 
es • Schweiz · Suisse 75 
Euro pa europa Spanien · Espagne 943 Griechenland · Grèce 100 
Europe Europe Türkei • Turquie 105 de S . A 44 1,0 t onstrge · utres ues Zusommen · Total 15 901 
dar. EFTA · dont AELE 14 751 
Osteuropa { lnsgesamt · Total 229 
Europe Orient. darunter UdSSR · dont URSS 229 
r-·- 8 952 Nordamerika · Amérique du Nord 1 483 darunter Kanada · dont Canada 1 482 Am erika Mittelamerika • Amérique Centrale -SUdamerika • Amérique du Sud 7 470 
Amérique {Venezuela · Vénézuéla 1 724 
darunter Peru · Pérou 1 322 
dont Brasilien · Brésil 3 807 
Chile · Chili 600 
lnscesamt · Total 5 460 
Nordafrika · Afr. du Nord 1 413 
Âgypten · Egypte 12 
Afrika Mauritanien · Mauritanie -darunter Sierra Leone 1 392 
Afrique Liberia · Libéria 21H1 dont Gabun · Gabon -
Kongo (Leo) · Congo (Léo) -
Portug. Gebiete · Terr. portug. 418 
Südafr. Union · Union Sud-Afr. 55 
{ lnsgesamt · Total 2407 
Asien Mittlerer Osten · Moyen-Orient 2 
Asie Ferner Osten · E.xtrBme-Orient 2 405 
darunter Indien · dont Indes 2 405 
Ozeanlen · Océanie 0 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 32950 
lnsgesamt · Total cénéral 58 716 
( "·~·'""' (BR) 9 081 France 238 EGKS ltalia 0 
CECA Nederland 5 
UEBL ·BLEU 16 268 
EGKS · CECA 25 596 
GroBbritannien · Royaume-Uni 326 
Osterreich · Autriche 272 
Sonstige dritte Under • Autres pays tiers 24 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 6n 
lnscesamt · Total général 26214 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunità 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Corn· 
munauté 
Esportazioni verso i paesi terzi e consesne qli altri paesi della Comunità 
Einfuhr · Importations · lmportazioni · lnvoer (a) 
13 20 2 2 3 0 1 1 
15 759 21 11H 1 1 1 292 175 232 
-
-
1 0 1 157 184 215 
13 15 3 3 4 87 51 65 
202 269 0 1 1 212 167 213 
t5 988 21 408 6 7 9 749 579 n6 
12332 16 9ll 236 lOO 288 1 079 882 1 178 
10 751 14 689 
- -
9 178 127 181 
560 806 
-
1 1 346 212 320 
44 59 0 
- -
13 24 28 
696 924 
- - -
482 466 591r 
54 54 5 4 6 24 41 41 
31 33 7 2 2 4 
- -
26 33 2 1 1 33 12 16 
12 161 16 596 14 8 18 1 079 882 1178 
11 381 15 582 2 2 11 404 268 376 
170 326 221 192 270 
- - -
170 326 212 188 242 
- - -
7434 9 935 50 23 55 118 67 80 
1 010 1 286 
- - -
118 67 80 
865 1 141 
- - -
104 67 80 
- -
1 0 0 
- - -6 424 8 649 49 23 55 - - -1 297 1 720 
- - - - - -
1 466 2139 
- - - - - -3 175 4101 45 20 51 
- - -486 689 3 3 4 
- - -
5286 a1n 1 086 1 083 1 370r 21 13 18 
858 1 307 292 194 244 8 
- -
13 13 63 91 102 14 13 18 
232 955 - - - - - -
1158 1 469 
- - - - - -2 531 3 756 16 
- - - - -
- -
21 177 195 
- - -
- -
130 123 131 
- - -
388 521 11 0 2 
- - -
57 99 410 378 573 
- - -
1 109 1 527 188 86 123 
-
0 0 
4 4 2 1 1 
- - -
1105 1 523 186 86 122 - 0 0 
1 105 1 516 185 83 120 - - -
0 0 4 1 1 0 0 0 
26161 36 556 1 564 1 392 1 837 1 219 962 1277 
42149 57 964 1 570 1 400 1 846 1 967 1 541 l 003 
Ausfuhr · Exportations • E.sportozioni · Uitvoer (b) 
5 330 6 872 3 1 2 667 401 512 
214 278 2 2 3 22 12 16 
0 0 3 2 3 
- - -
2 6 1 1 1 62 108 128 
10 448 14 079 1 1 2 40 77 142 
15 994 21235 9 8 10 791 599 798 
208 264 1 0 0 157 142 179 
201 271 1 0 1 353 265 352 
2 3 5 7 8 0 6 7 
411 538 7 7 9 510 413 539 
16 405 217n 16 14 19 1 301 1 012 1 337 
(a) Einfuhr aus dritten Liindern und Bezüge aus anderen Landern der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferungen nach anderen Lllndern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leveringen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
191 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py-
rites 
lmportazloni ed esportazlonl dl minerale di ferro, di 
mlnerall di manganese e dl ceneri dl pirlti 
Einfur und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbranden 
fnvoer en uitvoer van ijzererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 






Minerai de fer 
Minerale di ferro 
ljzererts 
Manganerz 
Minerai de manganèse 
Minerale di manganese 
Mangaanerts 
Schwefelkiesabbrlinde 
Cendres de pyrites 

















EGKS · CECA 
lnacesamt · Total 
1 
Schweden · Suède 
W t Finn.- Norw.- Dlin./ Fini. - Norv.- Dan. 
es • Schweiz • Suisse 
europa Spanien • Espagne 
Griechenland · Grèce 
Europe Türkei • Turquie ~e Sonstige • Autres 1 Ouest Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
l
lnsceaamt · Total 
Nordamerika · Amérique du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mittelamerika • Amérique Centrale 
SIJdamerika · Amérique du Sud 
{ 
Venezuela • Vénézuéla 
darunter Peru • Pérou 
dont Brasilien • Brésil 
Chile ·Chili 
lnscuamt • Total 
Nordafrika · Afr. du Nord 
Agypten · Egypte 
Mauritanien · Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Libéria 
dont Gabun • Gabon 
Kongo (Leo) · Congo (Lolo) 
Portug, Gebiete • Terr. portug. 
SQdafr. Union • Union Sud-Afr. 
{ 
lnacesamt · Total 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
Ferner Osten • Extr&ne-Orient 
darunter Indien · dont Indes 
Ozeanlen · Oc6anle 
Drltte Lllnder zusammen · Total pays tiers 






UEBL • BLEU 
EGKS · CECA 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Ôsterreich • Autriche 
Sonstige dritte Linder • Autres pays tiers 
Dritte Llinder zusammen · Total pays tiers 


















































(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunità 


















































1963 1962 ,~, 1963 
1-IX 










































































































































































































































(a) Einfuhr aus dritten Lande rn und Bezüge aus anderen Landern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Landern und Lieferuncen nach anderen Liindern der 
Gemeinschaft 
Esportazioni verso i paesi terzi e consecne acli altri paesi della Comunità Uitvoer naar derde landen en leveringen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
192 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et des cendres de py· 
rites 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbranden 
lmportazloni ed esportazlonl di minerale dl ferro, dl 
minera li dl man ganese e di ceneri dl plrlti 
lnvoer en uitvoer van ijzererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
FRANCE 1000 t 
Eisenerz Manganerz Schwefelkiesabbrinde 
land er Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrites 





\ """~'""" (BR) 1 EGKS ltalia -
Nederland 
-
CECA UEBL ·BLEU 183 
EGKS · CECA 184 
lns1uamt · Total 771 1 '''""''" . '""' 612 W t Finn. • Norw. • Dlin. / Fini. • Norv. • Dan. 1 es • Schweiz • Suisse 
-
Euro pa europa Spanien • Espagne 159 E e Griechenland · Grèce 
-
Europe d urop Türkei · Turquie 0 
1•0 t Sonstige · Autres -ues Zusammen · Total 772 
dar. EFTA · dont AELE 772 
Osteuropa { lnsgesamt · Total 
-
Europe Orient. darunter UdSSR · dont URSS 
-
l'"pam< · Tooal 481 Nordamerika · Amérique du Nord 83 darunter Kanada · dont Canada 83 
Amerika Mittelamerika · Amérique Centrale 
-
SUdamerika · Amérique du Sud 398 
Amérique { Venezuela · Vénézuéla -
darunter Peru · Pérou 187 
dont Brasilien · Brésil 211 
Chile ·Chili 
-
lna1esamt · Total 436 1 "•"'"'''" .... '" "··· 337 Agypten · Egypte -
Afrika Mauritanien · Mauritanie -darunter Sierra leone 44 
Afrique liberia · libéria -dont Gabun · Gabon 
-
Kongo (leo) · Congo (léo) 
-
Portug. Gebiete · Terr. portug. 25 
Südafr. Union · Union Sud-Afr. 30 
{ lns1esamt · Total 13 
Asien Mittlerer Osten · Moyen-Orient 2 
Asie Ferner Osten · Extrême-Orient 21 
darunter Indien · dont Indes 21 
Ozeanlen • Océanie -
Dritte Linder zuaammen · Total pays tiers 1 711 
lns1esamt · Total 1énéral 1896 
l D'"""''"' (") 9 070 EGKS ltalia 0 Nederland 
-CECA UEBL ·BLEU 16 265 
EGKS · CECA 15 336 
GroBbritannien · Royaume-Uni 326 
Osterreich · Autriche -
Sonstige dritte linder · Autres pays tiers 22 
Dritte Lander zusammen · Total pays tiers 348 
lns1e1amt · Total1énéral 25 683 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunità 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Corn· 
munauté 
Esportazionl verso i paesi terzi • consegne agli altri paesi della Comuniù 
ljzereru Mangaanerts Pyriet-residu 
1 1 1 1 1 
1963 1963 1962 1963 1963 1962 1963 1963 
I·IX 1-IX 1-IX 
Einfuhr • Importations • lmportazioni · lnvoer (a) 
2 5 0 1 1 
- - -
- - - - -
9 14 17 
- -
0 0 0 
- - -201 266 
- - -
4 3 4 
103 171 1 1 1 tl 17 11 










- - - - -121 145 
- - -
6 6 6 
- -
2 1 2 - - -
- -






529 773 6 2 3 6 6 6 




125 87 113 
- - -
- -
125 87 113 
- - -
691 959 19 19 19 
- - -
4 4 
- - - - - -4 4 
- - - - - -
- -
0 
- - - - -687 956 19 19 19 
- - -
- - - - - - - -185 282 
- - - - - -502 674 19 19 19 
- - -
- - - - - - - -
816 1 438 511 401 561 
- - -139 156 2n 182 228 
- - -
- - - - - - - -137 434 
- - - - - -64 81 
- - - - - -469 751 




- - - - - - - -1 1 
- - - - - -16 16 231 104 200 
- - -
36 37 40 tl 14 
- - -4 4 
- - - - - -32 33 40 13 14 
- - -32 33 40 13 14 
- - -
- -
4 1 1 
- - -
1081 3107 717 513 7tt 6 6 6 
1185 3 478 717 513 711 19 13 17 
Ausfuhr · Exportations · Esportazioni · Uitvoer (b) 
s 324 6 863 0 0 ! 1 294 192 235 0 0 1 1 - - -- - 0 0 - - -10 446 14077 0 0 21 35 57 15110 10 940 1 1 315 117 191 
208 264 0 - - 46 46 52 
- - - - - - - -0 0 0 0 1 0 
- -
108 164 0 0 1 46 46 51 
15 977 11 104 1 1 1 361 171 344 
(a) Einfuhr aus dritten llindern und Bezüge aus anderen lindern der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten lindern und lieferungen nach anderen Lllndern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar darde landen en leverincen aan andere landen van de Ge-
meenachap 
193 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de minerai de manganèse et des cendres de py-
rites 
lmportazioni ed esportazlonl dl minerale di ferro, di 
mlnerali dl manganese e dl ceneri dl plriti 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbrinden 
lnvoer en uitvoer van ijzererts, mangaanerts en py-
rlet-residu 






Minerai de fer 
Minerale di ferro 
IJzererts 
Manganerz 
Minerai de manganèse 
Minerale di manganese 
Mangaanerts 
Schwefelkiesabbrande 
Cendres de pyrites 
Ceneri di piriti 
Pyriet-residu 











l Deutschland (BR) France Nederland UEBL ·BLEU EGKS · CECA 
lnsgesamt · Total 
W t 
1 
~~;:~dN:;;,u_è~~n. / Fini.- Norv.- Dan. 
es • Schweiz • Suisse 
europa Spanien • Espagne 
E Griechenland • Grèce 
urope Türkei • Turquie 
dl' eO e t Sonstige • Autres 
u s Zusommen • Total 
dar. EFTA · dont AELE 
Osteuropa { lnsgesomt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
lnsgesamt · Total 
Nordomeriko • Amérique du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mittelomeriko • Amérique Centrale 
SUdomeriko • Amérique du Sud 
{ 
Venezuela • Vénézuéla 
darunter Peru • Pérou 
dont Brasilien • Brésil 
Chile ·Chili 
lnsgesamt · Total 
1 
Nordafrika · Afr. du Nord 
Âgypten · Egypte 
Mauritanien · Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Libéria 
dont Gabun · Gabon 
Kongo (Leo) · Congo (Léo) 
Portug. Gebiete • Terr. portug. 
SUdafr. Union · Union Sud-Afr. 
{ 
lnsgesamt · Total 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
Ferner Osten • E.xtrEme-Orient 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Océanie 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 
lnsgesamt · Total général 
EGKS 
CECA l Deutschland (BR) France Nederland UEBL ·BLEU EGKS • CECA 
GroBbritannien · Royaume-Uni 
Osterreich • Autriche 
Sonstige dritte Under • Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 









































(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi ten:i e arrivi dagli altri paesi della Comunità 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 

































































































































































































































(a) Einfuhr aus dritten Liindern und Bezüge aus anderen Lindern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Lindern und Lieferungen nach anderen Lindern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leveringen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazioni dl minerale dl ferro, di 
minerall dl manganese e dl ceneri dl piritl 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbranden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en py-
rlet·resldu 
NEDERLAND 1000 t 
Eisenerz Manganerz Schwefelkiesabbrlinde 
Land er Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrites 
Pays Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di piriti 
Paesi ljzererts Mangaanerts Pyriet-resid u 
-- --Landen 
1962 1~1 1963 1962 1~1 1963 1962 1~1 1963 1-IX 1-IX 1 1-IX 
{D'"'""'"' !"1 3 EGKS France -
ltalia 
-
CECA UEBL • BLEU 5 
EGKS · CECA 9 
lns1esamt · Total 769 ! '''""" . '""' 743 West- Finn. -. Norw: - Dan. j Fini. - Norv. - Dan. 17 Schweoz · Suosse 
-
Euro pa europa Spanien · Espagne 9 Europe G.~iec~enland ·.Grèce -
Europe de Turkeo · Turquoe -I'O t Sonstige • Autres -
ues Zusammen • Total 769 
dar. EFTA • dont AELE 760 
Osteuropa { lnsgesamt · Total -
Europe Orient. darunter UdSSR · dont URSS 
-
lns1esamt • Total 181 
Nordamerika • Amérique du Nord 119 
darunter Kanada · dont Canada 119 
Amerika Mittelamerika • Amérique Centrale 
-
Südamerika • Amérique du Sud 62 
Amérique {Venezuela • Vénézuéla -
darunter Peru • Pérou 
-
dont Brasilien • Brésil 60 
Chile ·Chili 2 
lns1esamt · Total 1 185 
Nordafrika • Afr. du Nord 52 
Agypten · Egypte 11 
Afrika Mauritanien · Mauritanie -darunter Sierra Leone 632 
Afrique Liberia · Libéria 439 dont Gabun • Gabon 
-
Kongo (Leo) • Congo (Léo) 
-
Portug. Gebiete · Terr. portug. 0 
Südafr. Union • Union Sud-Afr. 0 
{ lns1esamt · Total 173 
Asien Mittlerer Osten • Moyen-Orient -
Asie Ferner Osten • Extrhne-Orient 173 
darunter Indien · dont Indes 173 
Ozeanien • Océanie -
Dritte Under zusammen • Total pays tiers 2 308 
lns1esamt • Total 1énéral 2317 
{ Dw~hO"d !"1 11 
EGKS France 0 
CECA ltalia -UEBL ·BLEU 0 
EGKS • CECA 11 
GroBbritannien · Royaume-Uni 0 
Ôsterreich · Autriche 
-
Sonstige dritte Lander • Autres pays tiers 0 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 0 
lns1esamt • Total 1énéral 11 
ra) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunità 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazioni verso i .paesi terzi e consegne agli altri paesi della Comunità 
Einfuhr · Importations · Jmportazioni • lnvoer (a) 




- - - - -
- - - - - -
0 0 
1 3 0 1 1 1 12 12 
3 6 1 1 2 1 1l 1l 
594 866 1 2 3 2 
- 2 
456 674 - - 1 - - -
3 4 - - - - - -







- - - - - - - -
- -
1 0 0 
- - -594 866 1 0 1 2 - 2 
459 679 1 0 1 
- - -
- -
0 2 2 
- - -
- -
0 2 2 
- - -
61 79 1 - 0 - - -
59 59 
- - - - - -
59 59 - - - - - -
- -
1 





- - - - - - - -
- - - - - - - -
2 20 - - - - - -
- - - -
0 
- - -
1 160 1 528 33 4 7 
- - -
- -
3 2 2 
- - -
13 13 24 0 0 
- - -
- - - - - - - -
602 811 
- - - - - -
523 684 - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - -
0 
- - -
2 2 6 0 2 
- - -
61 60 1 0 1 - - -
- - - - - - - -61 60 1 0 1 
- - -
61 60 1 0 1 
- - -
- - - - - - - -
1 876 2534 37 7 11 2 
-
2 
1 878 2539 37 8 13 3 12 14 
Ausfuhr · Exportations · Esportazioni · Uitvoer (b) 
s 6 1 1 1 74 23 34 
- -
1 0 0 
- - -
- -
2 1 1 
- - -
- -
1 1 1 1 
-
2 
5 6 4 3 4 75 23 36 
0 0 1 
- -
47 54 80 
- -
0 
- - - - -0 0 1 2 3 
-
4 4 
0 0 2 2 3 47 58 85 
6 7 6 5 7 1n 81 120 
(a) Einfuhr aus dritten Liindern und Bezüge aus anderen Lindern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Landern und Lieferungen nach anderen Llindern der 
Gemeinschaft 




Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazloni di minerale dl ferro, di 
minerali dl manganese e di ceneri di piriti 
UEBL 
Eisenerz 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbranden 




Linder Minerai de fer Minerai de manganèse Ce nd res de pyrites 




( "'"'""'"' '"' 6 EGKS France 16 483 ltalia -
CECA Nederland 2 
EGKS · CECA 16 491 
lnsgesamt • Total 4184 1 '''""''" . '""' 4191 W Finn. • Norw. • Dan. 1 Fini. • Norv. • Dan. 51 • est· Schweiz • Suisse 9 
Euro pa 
europa Spanien · Espagne 1 
Griechenland · Grèce 
-
Europe Europe Türkei • Turquie -~e Sonstige • Autres 32 1 Ouest Zusammen · Total 4 284 
dar. EFTA • dont AELE 4 283 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 
-Europe Orient. darunter UdSSR · dont URSS 
-
lnsgesamt • Total 356 
Nordamerika · Amérique du Nord 253 
darunter Kanada · dont Canada 253 
Amerika Mittelomeriko · Amérique Centrale 
-
SUdomeriko • Amérique du Sud 103 
Amérique {Venezuela · Vénézuéla -
darunter Peru · Pérou 
-
dont Brasilien • Brésil 81 
Chile · Chili 22 
lnsgesamt · Total t3 1 NonWdb • "'·do No<d 13 Âgypten • Egypte 0 
Afrika Mauritanien · Mauritanie -darunter Sierra Leone 
-
Afrique Liberia • Libéria -dont Gabun · Gabon 
-
Kongo (Leo) · Congo (Léo) 
-
Portug. Gebiete · Terr. portug. 
-Südafr. Union · Union Sud-Afr. 0 
{ lnsgesamt • Total -
Asien Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
-
Asie Ferner Osten · Extr@me-Orient 
-darunter Indien • dont Indes 
-
Ozeanien • Océanie 
-
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 4 653 
lnsgesamt · Total général 11 145 
( """""''"' lB RI 
0 
EGKS France 235 
CECA ltalia 0 Nederland 1 
EGKS • CECA 237 
GroBbritannien • Royaume-Uni 0 
Osterreich · Autriche 
-Sonstige dritte Linder · Autres pays tiers 0 
Dritte Uinder zusammen • Total pays tiers 0 
lnsaesamt · Total aénéral 237 
a) Importations des pays tiers !l.t réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunità 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Corn· 
munauté 
Esportazioni verso i paesi terzi e consegne agli altri paesi della Comunità 
196 
1 
l)zererts Mangaanerts Pyriet•residu 
1 1 1 1963 1963 1962 1963 1963 1962 1~1 1963 1-IX 1-IX 1-IX 
Einfuhr · Importations · lmportazioni • lnvoer (a) 
9 12 1 1 1 0 1 1 





6 6 0 2 2 0 3 4 
10 su 14 320 1 3 3 lO 9 17 
3 581 4 984 5 16 41 36 16 28 
35n 4902 
- -





- - - - - -
- - - - -
36 16 28 
- - - - - - - -
- -
0 
- - - - -23 29 0 
-
0 
- - -3 581 4 984 0 1 9 36 16 28 
3 581 4984 0 1 9 
- - -
- -
5 25 31 
- - -
- -
5 25 31 - - -




- - - - -
0 
92 159 
- - - - - -
- -
1 
- - - - -26 90 19 1 
- - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -26 63 19 1 
- - - -0 27 
- - - -
- -
64 168 144 118 177 l 
- -4 4 0 0 0 ·2 
- -
- -
27 20 20 
- - -31 31 
- - - -· - -
- - - - - - - -8 112 
- - - - - -
- - - - - - -
-
- -
79 24 32 
- - -4 4 
-
0 2 
- - -2 2 38 84 124 
- - -
- -
39 1 l 
- - -
- - - - - - - -
- -
39 1 2 
- - -
- -
39 1 2 
- - -
- - - - - - - -
3 763 5 400 108 156 llO 39 16 28 
14176 19 720 209 159 223 59 24 44 
Ausfuhr • Exportations • Esportozioni • Uitvoer (b) 
1 2 1 0 0 195 150 198 




- - -1 3 0 0 0 2 13 13 












110 275 2 2 2 203 165 214 
(a) Einfuhr aus dritten Liindern und Bezüge aus anderen Liindern der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Lindern und Lieferungen nach anderen Lindern der 
Gemeinschaft 




Teil IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 




Évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en o/o et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) 
E.voluzione del tasso dl prelievo sul va:ore delle pro-
duzlonl CE.CA ln o/o e ln unltà dl conto A.M.E.. per 
tonnellata di prodotti (a) 
Entwicklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er-
zeugnisse in o/o und EWA-Rechnungseinheiten je 
t Erzeugnisse (a) 
Verloop van de hefflng op de waarde van de onder 
het E.GKS-Verdrag vallende produkten, ln o/o en ln 
E..M.O.-rekeneenheden per ton (a) 




schwelkoks Steinkohle Période Taux en% Briquettes et 
Houille Periodo Tasso in% semicoke de lignite 
Mattonelle e Carbon fossile Tlldvak Percentage semicoke di lignite 
(b) Bruinkoolbriketten Steenkool 
en halfcokes van 
bruinkool 
1 2 3 
1953 1 0,3 0,0141 0,0372 
Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,0423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VIl 0,35 0,0220 0,0448 
IX 0,35 0,0220 0,0448 
1959 1 0,35 0,0220 0,0448 
VIl 0,35 0,0277 0,0448 
1960 1 0,35 0,0277 0,0448 
Ill 0,35 0,0277 0,0448 
1961 VIl 0,30 0,0237 0,0384 
1962 VIl 0,20 0,0158 0,0256 
(a) Le taux en %de la valeur moyenne de la production est commun à tous les 
produits de la CECA- Son équivalence en unités de compte A.M.E. est 
fixée d'après la valeur moyenne à lat pour chacun des grands groupes de 
produits CECA -elle peut varier lors des rajustements effectués sur les 
valeurs moyennes, mais elle est commune pour chaque produit pour tous 
les pays. L'équivalence en monnaie nationale (voir tableau suivant) dépend 
en outre des fluctuations du taux de change officiel qui, légalement définit 
la valeur des différentes monnaies en unités A.M.E. (1 unité A.M.E. vaut 
actuellement: 4 DM, 50,- frs. b. ou lux., 4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI) 
Il tasso in % del valore media della produzione è comune a tutti i prodotti 
CECA. La sua equivalenza in unità di conta A.M.E. è fissata sulla base del 
valore media per tonnellata per ciascuno dei grandi gruppi di prodotti 
CECA. Essa puo'variare a seguito dei raggiustamenti effettuati sui valori 
medi, ma essa è cornu neper agni prodotto per tutti i paesi. L'equivalenza in 
valuta nazionale (dr. tabella seguente) di pende inoltre dalle fluttuazioni del 
tasso di cambio ufficiale che lissa Jegalmente il valore delle varie valute in 
unità A.M.E. (1 unità A.M.E. equivale attualmente a 4 DM, 50,- fr. b. o 
luss., 4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI.) 
(b) Date des changements de taux ou des valeurs moyennes 
Data in cui sono stati modificati i tassi o i valori medi 
(c) Non destinés à la fabrication de J'acier 
Non destinata alla fabricazlone dell'acciaio 
198 
Walzstahlfertig· 
Roh eisen Thomas- Sonstige und weiterverarb. 
Stahlrohblocke Stahlblocke Walzstahl· 
Fonte fertigerzeucnisse 
lingots Thomas Autres lingots :Produits finis et finals Ghisa 
Prodotti finiti e finall Lingotti Thomas Altri lingotti 
Ruwijzer Walserij-produkten 
(c) Thomasblokken Andere blokken en verder bewerkte 
produkten 
4 5 6 7 
0,1422 1 0,1398 0,1884 0,0735 
0,2370 0,2330 0,3140 0,1225 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,4266 0,4194 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0.0573 
(a) Der Satz des mittleren Wertes der Produktion in% ist bei simtlichen EGKS· 
Erzeugnissen gleich. Der entsprechende Wert in EWA-Rechnungseinhei· 
ten wird nach dem mittleren Wert je t für jede der graBen EGKS-Erzeug· 
nisgruppen festgesetzt - er kann sich bei Berichtigungen der mittleren 
Werte lindern, ist jedoch bei jedem Erzeugnis für alle Linder gleich. Der 
Wert in Landeswlihrung (siehe folgende Tabelle) hangt auBerdem von den 
Schwankungen des amtlichen Wechselkurses ab, der den Wert der ver· 
schiedenen Wlihrungen in EWA-Rechnungseinheiten, bestimmt (1 EWA· 
Einheit ist gegenw!irtig gleich 4 DM, 50,- bfrs oder lfrs, 4,937 Ffr, 
625 Lit, 3,62 FI.) 
Het percentage van de gemiddelde waarde van de produktie is voor alle 
produkten van de E.G.K.S. gelijk.- Het equivalent in E.M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor eike groep EGKS-produkten volgens de gemiddelde 
waarde per ton vastgesteld - deze kan enigszins afwijken wanneer er 
herzieningen worden aangebracht in de gemiddelde waarden, doch blijft 
gelijk voor elk produkt voor alle landen. Het equivalent in nationale valuta 
(zie volgende tabel) hangt bovendien af van de schommelingen van de offi· 
ciële wisselkoers welke wettelijk de waarde van de verschillende valuta in 
E.M.O.-rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheid is momenteel gelijk 
aan: DM 4,-, frs. b. of lux. 50,-, Ffr. 4,937, Lit 625, FI 3,62) 
(b) Zeitpunkt der Ver!inderung des Satzes oder der mittleren Werte 
Datum van de wijziglngen in het heffingspercentage of de gemiddelde 
waarden 
(c) Nicht für die Stahlherstellunc bestimmt 
Niet bestemd voor da staalfabrlcace 
l!volutlon en monnaie nationale des taux du pré-
lèvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à la 3• décimale) 
Evoluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl prellevo 
per tonnellata sulla produzione del prodottl slderur-
rlcl (Cifre arrotondate alla terza decimale) 
Zelt Deutsch-
Période land (BR) France !talla Nederland 
Periodo 
Tijdvak (DM) (Ffr) (Lit) (FI) 
(d) (a) (a) 
, A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghisa grezza (b) · Ruwijzer (b) 
1953 1 0,597 49,770 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VIl 1,792 149,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 0,677 
VIl 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl 0,427 0,527 66,750 0,387 
B) Thomasblëcke • Lingots Thomas 
8) Lingotti Thomas · Thomasb/okken 
1953 1 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81 ;550 145,625 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1,240 
VIl 1,761 146,790 262,125 1,594 
1955 VIl 1,370 114,170 203,875 1,240 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
·1959 1 0,730 85,806 108,625 0 660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 0,858 108,625 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VIl 0,397 0,490 62,063 0,359 
1 
1 
(a) Sarre comprise avec la France jusqu'au juin 1959, ensuite avec l'Allemagne 
Le cifre relative alla Sarre sono comprese in quelle della Francia fino al 
giucno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese in quelle della 
Germania 
(b) Non destiné l la fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabricazione dell'accialo 
(c) Ou éventuellement produits finals 
0 eventualmente prodotti finale 
(d) Date des chancemenu de taux 
Data ln cul sono statl modificatl 1 tuai 
Entwicklung der Umlagesitze Jet auf die Erzeu-
gung der Eisen· und Stahlerzeugnisse in Landes· 
wahrung 
(auf die 3, Dezimalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktle van 
ijzer- en staalprodukten, in nationale valuta (Cijfers 
afgerond op de derde declmaal) 
Deutsch-
UEBL land (BR) France ltalia Nederland 
(Fb ou (DM) (Ffr) (Lit) (FI) 
Flbg) (a) (a) 
C) Andere Blëcke • Autres lingots 
C) A/tri llngotti · Andere b/okken 
7,110 0,791 65,940 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,374 197,820 353,250 2,148 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,074 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,444 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,444 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,825 104,500 0,605 
1 
D) Fertigerzeugnisse (c) • Produits finis (c) 
D) Prodotti finiti (c) · Walserijprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 0,466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,485 0,463 38,588 68,906 0,419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8.690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 0,495 62,688 0,381 
8,690 0,401 0,495 62,688 0,363 
7,450 0,344 0,425 53,750 0,311 
































(a) Saarland bis )uni 1959 unter Frankrelch, anschlieBend unter Deutschland 
erfaBt 
Saarland bij Frankrijk inbecrepen tot en met jun ·1959, vervolcens bij 
Duitsland 
(b) Nicht fOr die Stahlherstellunc bestlmmt 
Niet bestemd voor de stulfabricage 
{c) Oder cecebenenfalls Enderzeucnlsse 
Of eventueel eindprodukten 
(d) Zeitpunkt der Ânderunc des Umlagesatzes 
Datum van wljzlcinc van het heftlnppercentace 
~volutlon des déclarations relatives au P.rélève-
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
fvoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
in valore (V) per prodottl e in % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzel· 
nen Erzeugnlsse in % 
Verloop van de aangiften met betrekklng tot de hef· 
flng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
Mio RE/UC-% DEUTSCHLAND (BR) · FRANCE 
Kohfenbergbau 
Eisen- und Stahlindustrie • Industrie sid6rurcique · fndustria siderurcica • IJzer- en staalindustrie 
Rechnungs-jahr 
Industrie Roheisen 
Exercice charbon ni ère 
financier Fonte 
lndustria mineraria 




v 1 % v 1 
1952/1953 4,06 54,6 0,18 
1953/1954 15,11 56,0 0,68 
1954/1955 15,68 50,7 0,84 
1955/1956 10,22 48,4 0,58 
1956/1957 8,03 47,0 0,46 
1957/1958 6,14 41,2 0,37 
1958/1959 5,73 41,4 0,30 
1959/1960 6,35 38,6 0,35 
1960/1961 6,42 37,3 MO 
1961/1962 5,28 37,9 0,37 
1962/1963 3,54 38,1 0,21 
1962 1 1,34 38,3 0,09 
2 1,28 36,8 0,09 
3 0,85 35,6 0,05 
4 0,89 38,6 0,06 
1963 1 0,93 39,8 0,06 
2 0,86 38,5 0,05 
3 0,87 37,5 0,05 
4 0,92 38,2 0,05 
1952/1953 1,46 42,7 0,13 
1953/1954 5,16 44,9 MO 
1954/1955 5,44 41,1 M3 
1955/1956 3,43 38,8 0,31 
1956/1957 2,73 37,8 0,25 
1957/1958 2,21 33,3 0,22 
1958/1959 2,20 33,7 0,18 
1959/1960 2,31 30,4 0,19 
1960/1961 2,07 27,8 0,20 
1961/1962 1,75 28,3 0,17 
1962/1963 1,06 26,1 0,11 
1962 1 0,46 28,7 0,04 
2 M3 27,4 0,05 
3 0,26 27,7 0,03 
4 0,31 28,5 0,03 
1963 1 0,20 21,7 0,03 
2 0,28 26,2 0,03 
3 0,27 27,7 0,02 
4 0,31 27,4 0,03 
(a) Non destinés à fa fabrication de l'acier 









































Wafzstahlferti~ und Tho mu- Sonstice weiterverarb. alz- Zusammen StahlrohbliScke StahfrohbliScka stahlfertigerzeucnisse 
Produits finis et finals Total Lincou Thomu Autres lincots 
Prodotti finiti e finafi Totale Lincotti Thomu Altri lincotti Walserij-produkten 
Thomasblokken Andere blokken en verder bewerkte produkten 
Totaal 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Deutschland (BR) 
0,98 13,2 1,49 
3,27 12,1 5,37 
4,35 14,1 6,76 
3,22 15,3 4,67 
2,63 15,4 3,96 
2,18 14,6 4,34 
2,10 15.2 3,98 
2,54 15,5 5,04 
2,63 15,3 5,51 
2,15 15,5 4,32 
1,25 13,5 3,09 
0,52 14,9 1,09 
0,49 14,1 1,17 
0,34 14,2 0,83 
0,31 13,5 0,76 
0,30 13,1 0,76 
0,30 13,3 0,75 
0,33 14,3 o,n 
0,30 12,5 0,83 
France 
0,78 22,8 0,61 
2,35 20,4 2,15 
3,06 23,1 2,49 
2,08 23,5 1,74 
1,70 23,5 1,48 
1,52 22,9 1,65 
1,53 23,4 1,59 
1,88 24,7 1,92 
1,87 25,1 1,97 
1,54 24,9 1,61 
1,00 24,6 1,17 
0,38 23,8 G,-43 
0,37 23,6 0,44 
0,24 24,9 0,26 
0,26 23,9 0,29 
0,25 26,0 0,29 
0,25 23,5 0,32 
0,22 23,0 0,29 
0,25 22,4 0,33 
20,1 0,72 9,7 3,37 
19,9 2,54 9,5 11,86 
21,8 3,30 10,7 15,25 
22,1 2,42 11,5 10,89 
23,2 2,00 11,7 9,05 
29,1 1,88 12,6 8,77 
28,8 1,72 12,4 8,10 
30,7 2,15 13,1 10,08 
32,0 2,26 13,1 10,80 
31,0 1,81 13,0 8,64 
33,3 1,19 12,8 5,75 
31,1 0,46 13,1 2,16 
33,6 MS 12,9 2,20 
34,5 0,32 13,5 1,54 
32,8 0,30 12,8 1,42 
32,4 0,29 12,4 1,41 
33,4 0,28 12,6 1,38 
33,1 0,31 13,2 1,45 
34,4 0,31 12,8 1,49 
17,8 0,44 12,9 1,96 
18,7 1,44 12,5 6,34 
18,8 1,83 13,8 7,81 
19,8 1,27 14,4 5,40 
20,5 1,07 14,7 4,50 
24,8 1,04 15,7 4,43 
24,3 1,03 15,8 4,33 
25,2 1,31 17,2 5,30 
26,5 1,33 17,9 5,37 
26,1 1,11 17,9 4,43 
28,6 0,73 18,0 3,02 
26,9 0,29 18,1 1,14 
28,0 0,28 17,8 1,14 
27,7 0,16 17,0 0,69 
27,1 0,19 17,6 0,77 
29,9 0,19 19,5 0,75 
29,9 0,19 17,7 0,79 
30,1 0,16 16,9 0,70 
29,5 0,20 17,7 0,81 
(a) Nlcht zur Stahlhersteffunc bestimmt 


















































































évolution des déclarations relatives au P.rélève-
ment, en valeur (V) par produits et contra butions 
relatives en % de chaque produit 
E.voluzlone delle dichlarazioni relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodotti e ln o/o per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowie Anteil der einzelnen 
Erzeugnisse in % 
Verloop van de aangiften met betrekklng tot de hef· 
flng, per produkt, in waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
ITALIA · NEDERLAND Mio RE/UC-% 










v 1 % v 1 
1952/1953 0,03 4,7 0,01 
1953/1954 0,10 3,6 0,05 
1954/1955 0,10 2,8 O,Q7 
1955/1956 0,07 2,7 0,06 
1956/1957 0,05 2,2 0,04 
1957/1958 0,03 1,2 0,04 
1958/1959 O,Q3 1,3 0,05 
1959/1960 0,03 1 ,1 0,03 
1960/1961 0,03 0,9 0,03 
1961/1962 0,02 0,8 0,04 
1962/1963 0,01 0,7 0,02 
1962 1 0,00 0,0 0,01 
2 0,01 1,4 0,01 
3 0,00 0,8 0,01 
4 0,00 0,8 0,02 
1963 1 0,00 0,6 0,01 
2 0,00 0,6 0,01 
3 0,00 0,7 0,01 
4 0,00 0,6 0,01 
1952/1953 0,34 64,1 O,o3 
1953/1954 1,21 61,7 0,10 
1954/1955 1,21 58,7 0,14 
1955/1956 0,17 57,9 0,08 
1956/1957 0,59 56,2 0,05 
1957/1958 0,46 46,9 0,04 
1958/1959 0,46 43,8 0,04 
1959/1960 0,51 41,5 0,04 
1960/1961 0,52 39,7 0,05 
1961/1962 0,41 40,3 0,05 
1962/1963 0,27 35,2 0,03 
1962 1 0,10 37,1 0,01 
2 0,10 37,1 0,01 
3 0,06 34,3 0,01 
4 0,07 36,4 0,01 
1963 1 0,07 36,8 0,00 
2 0,07 33,4 0,00 
3 0,07 34,0 0,01 
4 0,07 33,2 0,00 
(a) Non destinés l la fabrication de l'acier 






% v 1 % 
1,6 0,02 3,1 
1,8 0,14 5,0 
2,0 0,15 4,3 
2,3 0,09 3,5 
1,7 0,07 3,0 
1,7 0,06 2,5 
2,2 0,06 2,6 
1,1 0,07 2,4 
0,9 0,09 2,8 
1,3 0,09 3,1 
1,0 0,07 3,2 
1,4 0,02 2,7 
1,4 0,02 2,7 
1,5 0,02 3,4 
0,4 0,02 3,2 
1,0 0,01 3,2 
1,1 0,02 3,0 
1,4 0,02 3,1 







































Walzstahlfertig- und Sonstice weiterverarb. Walz- Zusammen Stahlrohblocke stahlfertigerzeugnisse 
Produits finis et finals Total Autres llncots 
Prodotti finiti e finali Totale Altri lingotti Walserij-produkten 
en verder bewerkte Totaal Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 
ltalia 
0,46 71,9 0,12 18,7 0,61 95,3 
1,95 70,1 0,54 19,5 2,68 96,4 
2,46 70,1 0,73 20,8 3,41 97,2 
1,85 71,2 0,53 20,3 2,53 97,3 
1,67 72,3 0,48 20,8 2,26 97,8 
1,83 76,3 0,44 18,3 2,37 98,8 
1,69 74,5 0,44 19,4 2,24 98,7 
2,14 75,1 0,58 20,3 2,82 98,9 
2,37 74,6 0,66 20,8 3,15 99,1 
2,21 74,4 0,61 20,4 2,95 99,2 
1,56 74,5 0,43 20,6 2,08 99,3 
0,56 75,6 0,15 20,3 0,74 100,0 
0,55 74,2 0,15 20,3 0,73 98,6 
0,36 74,8 0,09 19,5 0,48 99,2 
0,39 74,6 0,11 21,0 0,52 99,2 
0,39 74,0 0,11 21,2 0,52 99,4 
0,41 74,6 0,11 20,8 0,55 99,4 
0,38 74,2 0,11 20,7 0,51 99,4 
0,39 74,1 0,11 20,9 0,52 99,4 
Nederland 
0,12 22,7 0,04 7,5 0,19 35,9 
0,51 26,0 0,14 7,2 0,75 38,3 
0,53 25,8 0,18 8,7 0,85 41,3 
0,36 27,1 0,12 9,0 0,56 42,1 
0,32 30,4 0,09 8,6. 0,46 43,8 
0,38 38,8 0,10 10,2 0,52 53,1 
0,44 41,9 0,11 10,5 0,59 56,2 
0,54 43,9 0,14 11,4 o,n 58,5 
0,59 45,0 0,15 11,5 0,79 60·,3 
0,43 41,9 0,13 12,8 0,61 59,7 
0,37 48,6 0,09 12,4 0,49 64,8 
0,13 48,1 0,03 11 ,1 0,17 62,9 
0,13 48,1 0,03 11 ,1 0,17 62,9 
0,09 48,8 0,02 11,5 0,12 65,7 
0,09 46,5 0,02 11,9 0,12 63,6 
0,09 47,7 0,02 13,0 0,12 63,2 
0,10 51,4 0,03 13,1 0,13 66,6 
0,10 49,8 0,02 12,6 0,13 66,0 
0,10 51,9 0,02 12,6 
-
0,13 66,8 
(a) Nicht zur Stahlhel'lltellunc bestlmmt 













































~volution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaque produit 
E.voluzione delle dlchlarazlonl relative al prelievo, 
in valore (V} per prodottl e ln % per prodotto 
Entwicklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowie Anteil der elnzelnen 
Erzeugnisse in % 
Verloop van de aangiften met betrekklng tot de hef· 
flng, per produkt, ln waarde (V} en aandeel ln % 
van elk produkt 
Mio REJUC-% BELGIQUE LUXEMBOURG 
Rechnungs- Kohlenbergbau 
Eisen- und Stahlindustrie • Industrie sidérurgique · lndustria siderurglca · Ijzer- en staalindustrie 
---jahr 
Industrie Roh eisen 
Exercice charbonnière 
financier Fonte 
lnd ustria mineraria 




v 1 % v 1 
1952/1953 0,84 51,2 0,01 
1953/1954 2,90 51,8 0,04 
1954/1955 2,88 46,4 0,06 
1955/1956 1,91 44,6 0,03 
1956/1957 1,41 42,0 0,03 
1957/1958 1,03 39,6 0.02 
1958/1959 0,81 33,9 0.02 
1959/1960 0,88 32,6 0,02 
1960/1961 0,92 34,1 0.02 
1961/1962 0,72 30,4 0.02 
1962/1963 0,48 30,6 0,01 
1962 1 0,18 30,0 0,00 
2 0,18 30,0 0,00 
3 0,11 29,4 0,00 
4 0,13 31,5 0,00 
1963 1 0,13 31,5 o.oo 
2 0,12 30,2 0,00 
3 0,11 27,9 0,00 
4 0,13 29,9 0,00 
















1961/1962 - - -


















(a) Non destinés lia fabrication de l'acier 









































Walzstahlfertig- und Thomas- Sonstige weiterverarb. Walz- Zusammen Stahlrohblocke Stahlrohblocke stahlfertigerzeugnisse 
Lingots Thomas Autres lingots Produits finis et finals Total 
Prodotti finiti e finali Total a Lingotti Thomas Altri lincotti Walsarij-produkten 
Thomasblokken Andere blokken en verder bewerkte produkten 
Totaal 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 







































0,11 6,7 0,21 12,8 0,80 
0,32 5,7 0,72 12,9 2,70 
0,40 6,5 0,88 14,2 3,32 
0,32 7,5 0,64 15,0 2,37 
0,29 8,6 0,52 15,5 1,35 
0,26 10,0 0,41 15,8 1,57 
0,22 9,2 0,43 18,0 1,58 
0,28 10,4 0,49 18,2 1,82 
0,28 10,4 0,47 17,4 1,78 
0,23 9,7 0,45 19,2 1,64 
0,13 8,2 0,31 20,1 1,09 
0,06 10,0 0,12 20,0 0,42 
0,06 10,0 0,12 20,0 0,42 
0,03 8,9 0,07 19,6 0,25 
0.03 8,3 0,08 19,7 0,27 
0,03 7,9 0,08 19,8 0,27 
0.03 7,9 0,08 20,7 0,28 
0,03 9,1 0,08 20,2 0,27 





















2,2 0,12 26,7 0,45 
1,3 0,42 28,2 1,49 
1,6 0,52 28,6 1,82 
2,4 0,35 27,8 1,26 
1,9 0,29 28,2 1,03 
2,4 0,25 29,4 0,85 
2,3 0,26 29,9 0,87 
2,1 0,29 29,6 0,98 
1,9 0,31 30,1 1,03 
2,3 0,26 30,1 01)7 
4,4 0,17 29,7 0,58 
0,0 0,06 30,0 0,20 
4,8 0.06 28,6 0,21 
3,3 0,04 3(),0 0,15 
4,9 0,04 29,6 0,15 
5,0 0,04 29,2 0,14 
4,5 0,04 29,8 0,14 
5,7 0,04 29,7 0,15 
5,6 0,04 29,9 0,15 
(a) Nicht zur Stahlherstellung bestlmmt 


















































































évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque prodi.lit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prelievo, 
ln valore (V) per prodotto e in % per prodotto 
Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowie Anteil der einzelnen 
Erzeugnisse in % 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de hef-
flng, per produkt, ln waarde (V} en aandeel in % 
van elk produkt 
EGKS · CECA Mio RE/UC-% 
Rechnuncs- Kohlenbergbau 










v 1 % v 1 % 
1952/1953 6,73 47,7 0,36 
1953/1954 24,49 48,7 1,27 
1954/1955 25,31 43,8 1,53 
1955/1956 16,39 41,6 1,06 
1956/1957 12,81 40,0 0,84 
1957/1958 9,88 34,8 0,69 
1958/1959 9,22 34,2 0,59 
1959/1960 10.08 31,7 0,64 
1960/1961 9,97 30,3 0,69 
1961/1962 8,18 29,9 0,65 
1962/1963 5,36 29,2 0,39 
19621 2,08 30,1 0,16 
2 2,01 29,2 0,16 
3 1,29 28,5 0,10 
"' 
1,40 30,0 0,10 
19631 1,34 29,3 0,10 
2 1,34 29,0 0,09 
3 1,31 29,0 0,09 
4 1,43 29,5 0,10 
(a) Non destln6 l la fabrication de l'acier 




















Walzstahlfertic- und Thomu- Sonstlge weiterverarb. Walz-Stahlrohblocke Stahlrohblocke stahlfertigerzeugn. 
Lincots Thomas Autres lingots Produits finis et finals 
Prodottl finltl e finali 
Lingottl Thomu Altrlllncottl Walserij-produkten 
en verder bewerkte Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 




















2,79 19,8 1,67 11,8 
10,30 20,5 5,81 11,6 
12,67 21,9 7,45 12,9 
8,97 22,8 5,34 13,5 
7,73 24,1 4,45 13,9 
8,46 29,9 4,12 H,5 
7,96 29,6 4,00 H,8 
9,94 31,2 4,96 15,6 
10,72 32,6 5,18 15,8 
8,74 32,0 4,37 16,0 
6,34 34,5 2,94 16,0 
2,27 32,8 1,11 16,0 
2,35 34,1 1,10 16,0 
1,58 34,9 0,72 15,8 
1,57 33,7 0,74 15,9 
1,57 34,4 o;i4 16 1 
1,61 35,1 0,74 16,0 
1,57 34,9 0,72 15,9 
1,71 35,3 0,77 16,0 
(a) Nicht fOr die Stahlerzeucung b~timmt 

















































Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrags der einzelnen Linder an der 
EGKS-Umlage, in% 
Quota percentuale dl ognl paese sul prellevo CECA Het aandeelln% van de biJdrage van elk land ln de 
EGKS-heffJnr 
Rechnunpjahr UEBL • BLEU Exercice 
financier Deutschland France ltalia Nederland 
8elgii 1 
Eaerclzi (BR) 
flnanzlari Belcique • Luxembourc 
Boekjaar 
A) Gesamtumlage Prélèvement total Prelievo complessivo • Totale hef(ing 
1952/1953 52,7 24,2 . 4,5 3,8 11,6 3,2 
1953/1954 53,6 22,9 5,5 3,9 11,1 3,0 
1954/1955 53,5 22,9 6,1 ),6 10,7 3,2 
1955/1956 53,5 22,4 6,6 3,4 10,9 3,2 
1951>/1957 53,2 22,6 7,2 3,3 10,5 3,2 
1957/1958 52,5 23,4 8,5 3,5 9,1 3,0 
1958/1959 51,3 24,3 8,4 3,9 8,9 3,2 
1959/1960 51,6 23,9 9,0 3,9 8,5 3,1 
1960/1961 52,4 22,6 9,7 4,0 8,2 3,1 
1961/1962 50,8 22,6 10,8 3,9 8,7 3,2 
1962/1963 50,6 22,2 11,4 4,1 8,6 3,2 
B) Umlage auf die Erzeugung der Eisen- und Stahlindustrie Prélèvement sur la Sidérurgie 
Prelievo industria siderurgica • Heffing op de ijzer- en staalindustrie 
1952/1953 45,7 26,6 8,3 2,5 10,8 6,1 
1953/1954 45,9 24,6 10,3 2,9 10,5 5,8 
1954/1955 47,0 24,1 10,5 2,6 10,2 5,6 
1955/1956 47,3 23,5 11,0 2,4 10,3 5,5 
1956/1957 47,0 23,4 11,7 2,4 10,1 5,4 
1957/1958 47,4 23,9 12,8 2,8 8,5 4,6 
1958/1959 45,9 lM 12,6 3,3 8,9 4,9 
1959/1960 46,6 24,4 13,0 3,3 8,4 4,5 
1960/1961 47,1 23,5 13,7 3,4 7,8 4,5 
1961/1962 45,1 23,1 15,3 3,5 8,5 4,5 




























Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
lndustrlen der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl 
lndustrla della prima trasformazione 
della 1hisa e dell'accialo 
Il 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 


















































Production, par pays, des diverses industries de la première transformation de la fonte et de l'acier (a) 




2 S40 (h) 




























1. EisenguBerzeugung · Moulages de fonte 
Getti di ghisa • l}zergietwerk 
620 166 264 
680 191 270 
770 225 319 
860 230 354 
980 230 351 
1 090 216 356 
250 51 84 
280 55 92 
260 48 85 




Darunter: Rôhren und Formstücke · Dont: Tubes et raccords en fonte 

































































Darunter: Rollendes Elsenbahnzeug · Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues 







































Ill. PreS-, Zleh- und Stanztelle , 
lmbutitura e cesoiatura 











IV. Stahlrôhren (c) 































Darunter: 1. Nahtlose Rôhren 































Darunter: 2. GeschweiBte R6hren 
Di cul: 2• Tubi saldati 
794 (h) {1) 497 162 
1 028 {h) 669 218 
1 125 600 232 
1135 713 325 
1 294 626 490 
1 022 668 549 
244 147 140 
260 186 147 
280 155 129 
238 186 133 
(a) Pour plus de détails se reporter au Bulletin de « Statostiques industrielles » 
de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fin de Bulletin) où on 
trouvera aussi l'évolution de l'activité des autres industries consomma-
trices d'acier 
(a) Per macgiori dettagli consultare il Bollettino dl « Statistiche industrlali » 
dell'lstituto (vedi elenco delle pubblicazioni dell'lstituto in fondo al Bollet• 
tino) ove si troverl anche l'evoluzione dell'attlvità delle altri industrie 
consumatrici di acciaio 
(b) Comprend: les barres forgées, les pièces de forge de plus et de moins de 
125 kg, les pièces estampées, les bandages, frettes et centres de roues 
(c) Y compris tubes de précision, tubes électriques et cros tubes soudés 
(d) Production totale de fil tréfilé simple 
le) Production de barres d'acier, comprimées, tournées, profilées etc. f) Production de feuillards l froid hors Traité c) Production des profils obtenus par pliage à froid de feuillards (à froid ou l 
chaud) ou de t&les 
ih) Sans la Sarre 1 Livraisons jl Y compris profllqe l froid 
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(b) Comprende: le barre forgiate, i pazzi di fucina maggiori e minori di 125 kg, 
1 pazzi stampati, 1 cerchioni e ruote laminate 
(c) Compresl i tubi dl precisione, i tubi elettricl ed i grossi tubi saldati 
Id) Produzione totale di filo trafilato semplice e) Produzione di barre d'acciaio stirate, tornlte, profllate ecc. f) Produzione di nastri laminatl a freddo non contemplatl dai Trattato c) Produzione dl profilati ottenutl medlante piepmento a freddo dl nutri (a 
caldo o a freddo) e di lamier& 
gh) Senza la Sarre Consecn• l Compresi profllati a freddo 
Erzeugung der verschiedenen lndustrien der ersten Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produktle van de verschillende primaire ijzer· en staalverwerkende lndustrieën per land (a) 
1000 t 
UEBL BLEU UEBL BLEU 
Neder- EGKS Deutsch· Neder- EGKS Zeit 
land Belgique Luxem• CECA land France ltalia land Belgique Luxem• CECA P'riode 
Belcill bourg (BR) Belcii boure Periodo Tijdvak 
11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 
Emboutissage et découpage V. Drahtzleherelen (d) Tréfilage (d) 
Dieptrekkerijen en stanserijen Trafilatura (d) Draadtrekkerijen (d) 
18 1 106(h)l (l) 659 129 430 1958 
18 1 228(h) 741 148 506 1959 
17 1 496 808 148 585 1960 
20 1 452 793 134 580 1961 
16 1 285 746 133 617 1962 
9 1 301 786 136 629 1963 
2 333 184 33 152 1 1963 
3 301 220 34 166 2 
2 425 169 32 148 3 
. 2 . 342 213 37 163 4 
Tubes d'acier (c) VI. Kaltzleherelen (e) Etirage (e) 
Stalen bu/zen (c) Stiratura (e) Pletterijen (e) 
89 159 22 3 899 437 (1) 266 
1 
18 1958 
111 179 55 442 255 23 1959 
127 202 66 4887 628 316 28 1960 
128 200 83 5 314 662 349 30 1961 
141 221 84 5 481 558 364 25 1962 
145 235 83 5 297 507 369 24 1963 
35 56 20 1267 123 89 6 1 1963 
35 60 19 1 362 125 95 6 2 
38 55 22 1 311 130 98 5 3 
36 64 23 1 362 129 106 7 4 
Dont: 1•• Tubes sans soudure VIl. Kaltwalzwerke (f) . Laminage l froid (f) 
Waarvan: 1• Naadloze bulzen Laminati a freddo (0 · Koudwalserljen (f) 
. 50 
-
0) 1 041 (h) (l) 164 95 10 1958 
47 
-
864(h) 159 115 12 1959 
59 
-
1 131 198 149 17 1960 
59 
-
1 222 193 141 18 1961 
63 
-
1 243 193 169 19 1962 
68 
-
1132 198 199 21 1963 
18 
-
294 52 46 6 1 1963 
16 
-
276 54 51 5 2 
16 - 275 37 48 5 3 
18 
-
287 54 54 5 4 
Dont: 2• Tubes soudés VIII. Herst. kaltgefalzter Profile Profilage l froid 
Waarvan: 2• Ge/aste buizen Pro(ilati a freddo • Vervaardiging van koudgevouwen Profie/en 












(a) Weitere Emzelheoten soehe ,Zahlen zur lndustroew~rtschaft, des Sta-
tistischen Amtes (vgl. Veréiffentlichungsverzeichnis am Ende des Bulletins). 
Die genannte Veréiffentlichung gibt auch AufschluB über die Entwicklung 
der Tltigkeit der übrigen stahlverbrauchenden lndustrien 
{b) UmfaBt: geschmiedete Stlbe, Schmiedestücke unter und über 125 kg, 
Gesenkschmiedestücke sowie rollendes Eisenbahnzeug 
ic) Einschl. Prlzisionsréihren, Elektroréihren und geschweiBte GroBrohre d) Gesamterzeugung von kaltJezogenem Draht e) Erzeugung von Blankstahl (gezogen, gepreBt, gedreht, profiliert usw.) 
(f) Erzeugunc von kaltcewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertrages) 
(g) Erzeugung von kaltgewalzten Profilen aus warm- oder kaltcewalzterr 8and-
stahl und Blechen 
(h) Ohne Saarland 
(1) Lleferuncen 














.. . . (a) Voor verdere bo1zonderheden zoe men ,Statostoeken van de lndustroe" 
(blauwe serie - zie ,.Uitgaven van het Bureau voor de Statistiek" achter 
in dit handboek). De genoemde publikatie bevat ook gegevens over de ont• 
wikkeling van de activiteit in de overige staalverwerkende industrieiln 
(b) Omvat: gesmede staven, smeedstukken onder 125 kg, stampwerk en roi· 
lend materieel voor spoorwegen . 
(c) Met inbegrip van precisie-buizen, electriciteitsbuizen en gel aste grote buizen 
{d) Totale produktie van getrokken draad 
(e) Produktie van blankstaal (getrokken, geperst, getordeerd, gepro-
fileerd, enz.) · · · · · 
(f) Produktie van koudgewalst bandstaal (niet onder het Verdrag vallend) 
(g) Vervaardiginc van koudgewalste profielen uit warm· of koudcewalst band-
staal· of plaat 
(h) Zonder Saarland 
(i) Leverincen 
(j) Met lnbecrip van koudgevouwen profielen 
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INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CITES 
DANS LE BULLETIN 
INDEX IN QUATTRO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAESI 






Belgien } BLWU 
Luxemburg l EGKS 















Osteuropa, darunter: UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter: 
Vereinigte Staaten (USA) 
















Portug. Guinea } 
Angola Port. Afrika 
Mozambik 
Âgypten 




Mittlerer Osten, darunter: 
Iran und Israël 
Ferner Osten, darunter: 
Pakistan 








Allemagne (RF) l France 
Italie 
Pays-Bas CECA 

















Europe orientale, dont: URSS 


















Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
Egypte 




Moyen Orient, dont: 
1 ran et Israël 
Extrême Orient, dont: 
Pakistan 






VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFÜHRTEN LÂNDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
ltaliano 
Germania (RF) l Francia 
ltali~ . CECA 
Paes1 Bass• 




EUROPA, di cui: 











Europa orient., dl cul: URSS 












AFRICA, dl cui: 
Algeria } 








Paesi d'Oitremare associati alla 
CECA 
Unlone Sud-Africana 
ASIA, di cui: 
Asia occidentale, di cui: 
Iran e lsraele 
Resto deii'Asia, di cui: 
Pakistan 







Duitsland (BR) l Frankrljk 
ltalië 
Nederland EGKS 



































Angola 0 ugees-Portugees Gulnea } p rt 
Mozambique Afrlka 
Egypte 
Landen overzee, geassocleerd 




Iran en Israël 
Overig deel van Azlë, waarvan: 
Pakistan 







DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN • i964 
TI TEL 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN : 
Allsemelnes Statlstlsches Bulletin 
(violett) 
deutsch 1 franz/Jsisch 1 itallenisch 1 nieder-
1/lndisch 1 enclisch 
11 Hefte jlhrlich 
Statistische lnformatlonen (orance) 




deutsch, franz6sisch, italienisch, nieder-
1/lndisch, encllsch 
Jlihrlich 
AuBenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch 1 franz6sisch 
11 Hefte jlihrlich 
AuBenhandel : Analytlsche Oberslchten 
(rot) 
deutsch 1 franz6slch 
Vierteljlhrlich in zwei Blinden (lm-
porte • Exporte) 




AuBenhandel der anozllerten Ober-
seeseblete (rot) 
deutsch 1 franz6sisch 
Vierteljlhrllch: kann nur im Abonne-
ment bezocen werden 
Kohle und sonstlse Enersletrlller 
(nachtblau) 









Eisen und Stahl (blau) 









deutsch 1 franz6sisch 
6-8 Hefte jlhrlich 
EINZEL VEROFFENTLICHUNGEN : 
Internationales Warenverzelchnls fUr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, fronz6srsch, italien/sch, nieder-
1/lndisch 
Syatematlsches Verzelchnls der lndu-
strlen ln den Europllischen Gemeln-
schaften (NICE) 
deutsch 1 franz6sisch und italienisch 1 nie-
derlllndisch 
AuBenhandel 1 Llnderverzelchnls 
deutsch 1 franz6sisch 1 itallenisch 1 n/eder-
1/lndisch 

































































DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTI!S EUROPi!ENNES -1964 
Jahresabonnement 
Abonnement annuel 












PUBLICATIONS PËRIODIQUES : 
Bulletin sén6ral de statistiques 
(série violette) 
allemand 1 fra~ais 1 italien 1 néerlandais 1 
anclais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (série orange) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
Publication trimestrielle 
Statistiques de base 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
Publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand 1 français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand 1 français 
Publication trimestrielle de deux tomes 
(import • export) 
Fascicules janv.-mars,jan.-juin ,janv.-sept. 
Fascicule janv.-déc. : 
Importations 
Exportations 
Commerce extérieur : Commerce des 
associés d'outre-mer (série rouee) 
allemand 1 français 
Publication trimestrielle: vente par 
abonnement seulement 
Charbon et autres sources d'énersie 
(série bleu nuit) 
allemand 1 fra~als 1 Italien 1 néerlandais 
Publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques Industrielles (série bleue) 




al/eman 1 français 1 italien 1 néerlandais 
Publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand 1 fra~ais 1 italien 1 néerlandais 
Publication irrégulière 
Statistiques asrlcoles (série verte) 
allemand 1 français 
6-8 fascicules par an 
PUBLICATIONS NON PËRIODIQUES : 
Classification statistique et tarifaire 
pour le commerce International (CST) 
allemand 1 fra~ais /italien 1 néerlandais 
Nomenclature des Industries établlu 
dans les Communautés Européennes (NICE) 
allemand 1 français et Italien 1 néerlandais 
Commerce extérieur: Code séosraphl· 
que 
allemand 1 français 1 Italien 1 néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-





DELLE COMUNITÀ EUROPEE -1964 
Prezzo di ogni numero 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE : 
Bollettino Generale di Statistiche 
(serie viola) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 1 
inglese 
11 numeri all'anno 
lnformazionl Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 
Trimestrale 
Statistiche Generali 
tedesco, francese, Ï!aliano, olandese, 
inglese 
Annuale 
Commercio Estero : Statistica Mensile 
(serie rossa) 
tedesco 1 francese 
11 numeri all'anno 
Commercio Estero : Tavole Analltiche 
(serie rossa) 
tedesco 1 francese 
Trimestrale in due tomi (import • ex· 
port) 





Commercio Estero dei Paesl e Territori 
d'Oitremare Associati (serie rossa) 
tedesco 1 francese 
Trimestrale; vendita solo per abbona-
mento 
Carbone ed altre Fontl d'Enercia 
(serie blu notte) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 
Bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistlche dell'lndustria (serie blu) 
tedesco 1 francese 1 itoliano 1 olandese 
Trimestrale 
Fascicolo annuo 
Slderurcla (serie blu) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 
Bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statlstiche Soclall (serie gialla) 
tedesco, francese, itoliano, olandese 
Periodicità irregolare 
Statlstlca Agraria (serie verde) 
tedesco 1 francese 
6-8 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE : 
Classiflcazione Statlstlca e Tarlffarla per 
Il Commercio lnternazionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura delle Industrie nelle 
Comunltà Europee (NICE) 
tedesco 1 francese e italiano 1 olandese 
Commercio Estero: Codice ceocrafico 
tedesco 1 francese 1 itoliano 1 olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per 
la statistica dei trasporti (NST) 
tedesco, francese 





























































UITGAVEN VAN HET BUREAU 
VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN • 1964 
Abbonamento annuo 
Jaarabonnement 
Lit. 1 FI FB 
6 250 36,50 500,-
4 370 25,50 350,-
6 250 36,50 500,-
10 620 61,50 850,-
8 750 50,- 700,-
4680 27,30 375,-
2 800 16,- 225,-
4 680 27,30 375,-
3 750 22,- 300,-
4 680 27,30 375,-
Tl TEL 
PERIODIEKE UITGAVEN : 
Alcemeen Statistisch Bulletin (paars) 
duits 1 frans 1 italiaans 1 nederlands 1 
engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelincen (oranje) 
duits 1 frans 1 italiaans 1 nederlands 
Driemaandelijks 
Baslsstatlstieken 
duits, frans, ita/iaans, nederlands, engels 
Jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Maandstatlstiek 
(rood) 
duits 1 frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytlsche ta· 
bellen (rood) 
duits 1 frans 
Driemaandelijks in twee banden (invoer· 
uitvoer) 




Buitenlandse Handel van de bij de EEG 
geassocieerde landen en cebleden over-
zee (rood) 
duits 1 frans 
Driemaandelijks; verkoop uitsluitend 
per abonnement 
Kolen en overice enerciebronnen 
(nachtblauw) 




duits 1 frans 1 ito/iaans 1 nederlands 
Driemaandelijks 
Jaarboek 
IJzer en staal (blauw) 
duits 1 frans 1 ita/iaans 1 nederlands 
Tweemaandelijks 
Jaarboek 
Sociale statistiek (geel) 
duits, frans, ita/iaans, nederlands 
Onregelmatig 
Landbouwstatlstiek (groen) 
duits 1 frans 
6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN : 
Classiflcatie voor Statlstlek en Tarlef 
van de internationale handel (CST) 
duits, frans, italiaans, nederlands 
Systematlsche lndellng der lndustrle-
takken in de Europese Gemeenschap 
pen (NICE) 
duits 1 frans en ita/iaans 1 nederlands 
Buitenlandse Handel : Landenlijst 
duits 1 frans j italiaans 1 nederlands 
Eenvormice coederennomenclatuur 
voor de vervoerstatistieken (NST) 
duits, frans 
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Statistik der assoziierten überseeischen Lander 
Masçhinelle Auswertung 
Statistiche deii'Energia 
Statistiche degli Associatl d'Oitremare 
Lavori meccanografici 
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Industrie- und Handwerksstatistik 
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